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OM ARKIVET OG KATALOGEN: 
 
Fiskeridirektoratets arkiv ved Statsarkivet i Bergen utgjør nå drøyt 640 hyllemeter. 
Materialet er ordnet i to omganger. Første etappe (303 hm) - med John Ragnar Myking som faglig 
ansvarlig - var ferdig i 1985, mens undertegnede har ferdigstilt resterende i 1999. 
 
Et betydelig arbeid er nedlagt for å få ordnet og tilgjengeliggjort arkivet for publikum. 
Flere forhold har komplisert ordningsarbeidet og likeså bidratt til denne katalogens tykkelse. For 
det første har direktoratet gjennomgått utallige omorganiseringer - noen nesten "usynlige" mens 
andre har vært mer gjennomgripende. Et stadig større ansvarsfelt har gitt flere arbeidsoppgaver, 
tilsvarende med antall ansatte. Vi snakker altså om en voksende institusjon i stadig forandring. 
 
At direktoratets ansatte lenge betraktet sine papirer og arbeidsdokumenter som nærmest private, er 
tydelig. En av konsekvensene av dette, er en rekke saksarkiv som er ordnet etter høyst forskjellige 
prinsipper eller "nøkler". Tålmodighet er absolutt ingen ulempe når en skal finne frem i en del av 
disse! 
Felles arkivnøkkel for hele direktoratet etter siste krig, har naturligvis bidratt til en langt bedre 
struktur og oversiktlighet over arkivmaterialet fra denne tid av. 
 
Undertegnede har hatt gleden av å ordne en del svært interessante arkivserier fra direktoratet. Ikke 
minst gjelder dette materiale fra Kontoret for fiskersamvirke, sosiale tiltak og undervisning (s. 245). 
Her kan en bl.a. lese om mektige og egenrådige væreiere som omsider måtte vike plass for en stadig 
mektigere stat - en stat med nye samfunnsgrupperinger med nye tanker og idealer i ryggen. 
Materialet i  serien Statsstøtte til flytting fra utvær (s. 280), vitner om en velferdsstat på jakt etter å 
spare fremtidige utgifter. Med statlige midler ble folk og hus flyttet fra de ytterste skjær og innerste 
fjorder til mere sentrale og folkerike strøk. Infrastruktur - veier, skoler m.v. kostet penger - selvsagt. 
Likevel hadde denne spesielle støtteordningen kanskje flere aspekter ved seg enn det rent 
økonomiske. Spesielt når en ser at tiltaket fikk sitt tyngdepunkt i våre nordligste fylker, kommer en 
på slike tanker.  
 
For arkivets komplette innhold, vises til innholdsliste foran i katalogen. 
 
Avslutningsvis vil undertegnede be om at arkivets brukere behandler materialet ytterst forsiktig, det 
aller meste er unikt originalmateriale - umulig å erstatte. Jeg vil også minne om den taushetsplikt 
som påhviler alle brukere. Selv om dokumenter med følsomme personopplysninger er forsøkt 
plassert i egne serier med begrenset innsynsrett, vil en  
kunne finne slike spredt rundt om i hele arkivet.  
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FRÅ NORGES FISKERISTYRELSE TIL FISKERIDIREKTORATET 
 
Fiskeridirektoratet fekk status som direktorat frå 15. september 1906, etter stortingsvedtak av 18. 
mars same året. Direktoratet var eit direkte framhald av Norges Fiskeristyrelse, som vart oppretta 
ved stortingsvedtak av 25. april 1900. Fiskeristyrelsen var organisert med ei kollektiv leiing på tre 
medlemmer. Ved omorganiseringa til direktorat gjekk leiinga over til ein fiskeridirektør. 
 
Norges Fiskeristyrelse hadde frå starten av inga formalisert kontorinndeling. Arbeidsområda var 
delt mellom dei tre medlemmene i fiskeristyret, formannen Gabriel Westergaard, Jens O. Dahl og 
Johan Hjort. Westergaard var "handelskyndig", Dahl var "fiskerikyndig" og stelte mest med 
havfiskefonda og fiskeristatistikken, medan Hjort leia fiskeriforskninga. Det vart ofte skilt mellom 
ein praktisk avdeling, leia av Westergaard og Dahl, og ein vitskapleg avdeling, som Hjort hadde 
ansvaret for. 
 
Frå 1902 til 1906 var den vitskaplege avdelinga formelt utskilt og sorterte delvis direkte under 
Handelsdepartementet. Leiaren, Johan Hjort, hadde først og fremst ansvar for havforskinga, men 
også for Statens Fiskeriforsøksstasjon i Bergen, ein industriavdeling som tidlegare hadde sortert 
under Selskapet for de norske fiskeriers fremme. Stasjonen hadde likevel heilt frå starten i 1892 ein 
fast styrar, og denne teknologiske avdelinga fekk etter kvart ein relativt sjølvstendig status. Etter at 
Fiskeristyrelsen vart omorganisert til direktorat i 1906 med Johan Hjort som fiskeridirektør, vart 
den vitskaplege avdelinga avvikla som sjølstendig eining. Havforskninga hadde likevel også etter 
dette ein sentral plass i direktoratet. Mellom anna vart det ført eigne kopibøker og journaler. 
 
FISKERIDIREKTORATET FØR 1930 
 
Under 1. verdenskrig vart direktoratet mellombels bygt ut og fekk ein fastare struktur. Det vart også 
oppretta ein ekstraordinær avdeling, den såkalla Bidragsavdelingen. Denne vart oppretta i samband 
med Stortinget si kriseløyving av 20. mars 1918 som omfatta bidrag til "... agn, petroleum, 
fiskeredskaper, slæpeutgifter og fragtmoderation" til fiskarane. Avdelinga vart avvikla i 1922 då 
arbeidet med å dela ut Stortinget si tredje kriseløyving av 15. desember 1920 var avslutta. 
 
Som nye langsiktige arbeidsoppgåver i 1920-åra kom frå 1920 administrasjonen av Merkeregisteret 
for fiskeflåten (Lov om registrering og merking av fiskefartøy av 5.12.1917, gjeldande frå 15.10. 
1920 etter kongeleg resolusjon av 27.8 same året) og frå 1922 Statens Klippfisk- og 
Saltvannsvraking (Lov om vraking av klippfisk og saltfisk av 30.09.1921). 
 
I 1920-åra vart den administrative delen i Bergen kalla Fiskeridirektørens kontor. Ved sida av 
denne ålmene avdelinga hadde ein det som internt i direktoratet vart kalla Avdeling for 
Havundersøkelser. Dessutan sorterte Forsøksstasjonen under direktoratet. Fiskeridirektoratet hadde 
enno få tilsette, og den administrative inndelinga var lite formalisert. Administrasjonen var framleis 







UTBYGGINGA AV DIREKTORATET FRAM TIL 2. VERDSKRIGEN 
 
Under den økonomiske krisa i 1930-åra vart direktoratet bygt mykje ut. Både den ålmene eller 
administrative avdelinga, havforskningsavdelinga og Forsøksstasjonen voks. I tillegg fekk ein på ny 
ein ekstraordinær administrasjon, kriseavdelinga. 
 
Innan den administrative avdelinga var det særleg leiinga av vrakarvesenet og kontrollverket som 
kravde nye folk. Opptakta til kvalitetskontrollen kom med lov om frivillig vraking av saltsild av 
04.05.1901 som førde til at Statens Saltsildvraking vart oppretta i 1903, men denne vrakinga hadde 
mindre å seia før den vart tvungen i 1934. I tillegg til Statens Klippfisk- og Saltfiskvraking som vart 
sett i verk frå 1922 (sjå ovanfor) kom Statens Trankontroll i 1929 (lov om kvalitetskontroll av 
medisintran av 22.06.1928) og Statens Ferskfiskkontroll i 1933 (lov om behandling, tilvirking og 
transport av fiskeprodukter av 16.06. 1933). Kvart av desse kontrollorgana vart leia av sekretærar 
og vrakarinspektørar i Bergen medan kontrollarbeidet vart utført av tilsette i dei ytre etatane. 
 
Den auka aktiviteten ved Fiskeridirektoratet førte også til at det vart oppretta eit eige 
rekneskapskontor i 1939. 
 
Forsøksstasjonen fekk ei viss oppdeling ved at utbygginga av kjøle- og fryseanlegg førte til at 
Kjøleanleggskontrollen eller kjøleanleggskontoret vart oppretta. 
 
Det som utover i 1930-åra vart kalla kriseavdelinga, byrja eigentleg i 1932 under namnet Avdeling 
for redskapslån, som skulle administrera den første krisehjelpa til fiskereiskapar, vedtatt av 
Stortinget 27. juni 1932. Då krisehjelpa etter kvart vart utvida til støtte til fiskebåtar og andre tiltak, 
vart Nybåtkontoret oppretta i 1935, medan resten av av krisehjelpa vart administrert av 
Krisehjelpskontoret. Innan krisehjelskontoret vart og dei driftsøkonomiske undersøkingane for 
fiskeflåten sett i gang frå 1936. Desse gjekk frå omlag 1940 inn i det nye Kontoret for statistikk og 




Som ei fylgje av krigsutbrotet vart mykje av den ekstraordinære administrasjonen varig. Såleis vart 
Redskapskontoret oppretta i 1939 som eit delvis framhald av Krisehjelpskontoret, medan 
Nybåtkontoret og resten av Krisehjelpskontoret gjekk direkte over i Båtkontoret frå 1943 eller 
1944. 
 
Under krigen fekk direktoratet også ein ny ekstraordinær avdeling då Gassgeneratorkontoret måtte 
opprettast. Dette kom mot slutten av krigen og vart raskt avvikla då den var over. Ved ei 
omorganisering i 1941 vart dessutan Kjøleanleggskontoret skilt ut frå Forsøksstasjonen og fekk 
status som sjølstendig kontor. Dessutan vart Avdeling for Havundersøkelser fastare organisert med 
ein fast styrar frå 1941. 
 
REORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN FRÅ 1947 
 
Trass i den sterkare oppdelinga i avdelingar og kontor var det etter krigen likevel framleis 
saksområder utan fast tilknytning til den administrative inndelinga. For å bøte på dette og for å få 





res. av 25. januar 1946 oppnemnt ein komite med seinare fiskeridirektør Klaus Sunnanå  
som formann. Den skulle greia ut korleis fiskeriadministrasjonen i framtida skulle byggast opp. 
Komiteen leverte innstillinga si 18. mars 1946, og komiteinnstillinga vart med ein del mindre 
endringar vedtatt av Stortinget 9. juni 1947. 
 
Fiskeridirektoratet vart med dette delt inn i fire; to avdelingar og to institutt, med desse 
nemningane: 
 
- Den administrative Avdeling 
- Fiskeridirektoratets Bygnings- og Maskintekniske avdeling 
- Fiskeridirektoratets Havforskningsinsitutt 
- Fiskeridirektoratets Kjemisk-tekniske Forskningsinstitutt 
 
Av desse vart særleg Den administrative avdeling delt inn i fleire fast organiserte underkontor, som 
for ein del svarte til dei meir frittståande kontora som hadde eksistert under og etter krigen. Desse 
fem kontora var: 
 
- Administrasjons- og regnskapskontoret 
- Kontoret for statistikk, etterretningsvesen og økonomiske undersøkelser 
- Båtkontoret 
- Kontoret for fiskersamvirke, sosiale tiltak og undervisning 
- Kontoret for tilvirkning, omsetning og kvalitetskontroll 
 
Med unntak av det siste vart alle leia av kontorsjefar, medan dei teknisk-vitskaplege 
avdelingane/institutta vart leia av direktørar. Frå starten i 1900 hadde direktoratet ein kontorsjef og 
juridisk konsulent. Denne stillinga vart no omgjort til ein underdirektørstilling, seinare assisterande 
fiskeridirektør. 
 
Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt var eit direkte framhald av Forsøksstasjonen, Bygnings- og 
Maskinteknisk avdeling av Kjøleanleggskontoret. Dei teknisk-vitskaplege avdelingane vart vidare 
delt inn i underavdelingar (sjå innleiingane i sjølve katalogen). 
 
Denne organisatoriske ramma vart stort sett ståande uforandra til ut i 1960-åra. 
 
 
ARKIVSAKER FRÅ TIDA FØR FISKERISTYRELSEN 
 
Fiskeridirektoratet sitt arkiv inneheld også arkivsaker som er eldre enn sjøve direktoratet og fiskeri-
styrelsen. Det gjeld kopibøker som Jens O. Dahl, medlem av Fiskeristyrelsen, tok med seg frå 
Indredepartementet, der han hadde vore fiskerikonsulent sidan 1896. Dessutan gjeld det arkivet til 
Vårsildavgiftsfondet, som høyrde inn  under Overlægen for den spedalske sykdom i Bergen til 
direktoratet overtok administrasjonen av fondet i 1921. Vårsildavgiftsfondet vart oppretta ved lov 
av 06.06. 1863 om utførselsavgift av salta vårsild, og var opphaveleg eit medisinalfond for 
Vestlandet. Arkivsakene dekkjer tidsrommet 1864-1960. Også for Statens Fiskeriforsøksstasjon 
finst det arkivsaker i Fiskeridirektoratets arkiv som er eldre enn direktoratet. Det gjeld kopibøker og 






ARKIVA TIL INSTITUSJONAR SOM HAR VORTE AVVIKLA AV DIREKTORATET 
 
Arkivet inneheld også ein del nyare arkivsaker frå institusjonar som har vorte avvikla av 
direktoratet. Til desse høyrer Kontoret for torskefiskeriene (eit krisekontor under 
Handelsdepartementet, oppretta i Bergen i 1936) og Handelsdepartementets fiskerikontor i London 
under krigen. 
 
ERSTATNINGSOPPGJERET FOR FISKEFARTØY ETTER KRIGEN 
 
I Fiskeridirektoratet sitt arkiv finst det også arkivsaker frå Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster. 
Grunnen til dette er at Fiskeridirektoratet og RFFF samarbeidde om erstatningsoppgjeret for dei 
norske fiskefartøya som tok seg over til dei allierte under krigen. Direktoratet og RFFF delte også 
administrasjonen av skadeerstatningane frå den norske krigsforsikringa for fiskeflåten. Arkivsakene 
frå RFFF er så samanblanda med Fiskeridirektoratet sine eigne arkivsaker at me ikkje har funne det 
lagleg å skilja desse ut på nytt. Alle arkivsakene som gjeld erstatnings- og krigsforsikringsoppgjeret 
er ført opp under Båtkontoret, som var den avdelinga ved direktoratet som tok seg av desse sakene. 
 
ARKIVSAKER FRÅ DEI YTRE ETATANE 
 
Også arkivsaker frå andre delar av etaten enn sentraladministrasjonen i Bergen er å finne i 
avleveringene frå Fiskeridirektoratet. Det gjeld mellom anna litt av direktoratets ytre etat for 
Vestlandet, når desse har hatt kontorer i Fiskeridirektoratet sine lokaler. Det gjeld t.d. 
Samvirkekonsulenten Stad-Svenskegrensa som vart oppretta i 1948 med kontor ved 
Fiskeridirektoratet i Bergen og som frå 1951 vart innlemma i Kontoret for fiskersamvirke, sosiale 
tiltak og undervisning. Eit anna eksempel er Overvrakeren i Bergen, ein stilling som vart oppretta i 
1922. Her vart det formelt skilt mellom Vrakerinspektøren, som høyrde til Fiskeridirektoratet sin 
sentraladministrasjon, og Overvrakeren, men det var ein og same person som sat i begge stillingane. 
For meir inngåande opplysningar om denne typen arkivsaker viser me til innleiingane for Kontoret 
for fiskersamvirke, sosiale tiltak og undervisning og Kontoret for tilvirkning, omsetning og 
kvalitetskontroll. 
 
Vidare kalla direktoratet i midten av 1970-åra inn protokollane for merkeloven sine tilsynsmenn. 
Lov om båtregistrering og merking av fiskefartøy vart sett i verk i 1920 (sjå ovanfor), og 
merkeprotokollane vart førde i alle kommunar med merkepliktige fiskefartøy frå starten av. 
Merkeprotokollane er sett opp under Båtkontoret, som har administrert registeret etter krigen. 
 
ARKIVSAKER FRÅ ARBEIDSOMRÅDE SOM ER OVERFØRT TIL ANDRE 
INSTITUSJONAR 
 
Nokre arbeidsområde som sorterte under Fiskeridirektoratet er seinare overført til andre 
institusjonar. Det kan då henda at arkivsaker også har følgt med. Mellom anna kjenner me til at 
Statens Fiskarbank i Bergen har ein del protokollar frå havfiskefonda som i 1921 gjekk direkte over 
i Statens Fiskeribank (seinare Statens Fiskarbank). Redskapskontoret (1939-1953) gjekk over i 
Statens Fiskeredskapsimport, no Norges Fiskeredskapsimport (1953-) i Bergen. Arkivsakene vart 





ARKIVSAKER SOM HAR GÅTT TAPT FØR AVLEVERINGA 
 
Ein del arkivsaker har gått tapt. Det gjeld både heile arkiv og delar av kontor- eller saksarkiv. Av 
dei viktigaste kan nemnast den eldre delen av Forsøksstasjonens arkiv, som vart øydelagt under ein 
brann i 1924. Dessutan har mesteparten av Redskapskontorets arkiv blitt makulert (sjå ovanfor). 
Elles har det vist seg umogeleg å spora opp materiale etter Gassgeneratorkontoret.  
 
OM OPPBYGGINGA AV KATALOGEN 
 
Katalogen er bygd opp etter avdelings- og kontorstrukturen som vart innført i 1947. Før siste 
verdskrigen hadde direktoratet ein svært laus og lite formalisert administrasjonsinndeling. 
Saksområda var i mange høve fastare knytt til personar enn til avdelingar og kontor, og 
arkivdanninga er ofte sterkt personorientert. 
Mykje av det eldre materialet har difor vore naturleg å stilla opp under kontor eller avdelingar som 
først var formelt skipa i 1947. Der det er klåre kontor eller avdelingar før denne tida har me ført 
arkivsakene opp under desse. 
 
Arkivsakene vert i katalogen identifisert med eit nummer. Den første kopiboka til Konsulenten for 
samvirkesaker for åra 1951-1952 har til dømes fått identifikasjonsnummeret 144.1/1.  Dei to første 
siffera, 14, viser at det høyrer inn under Kontoret for fiskersamvirke, sosiale tiltak og undervisning. 
Det neste talet, 4, er nummeret me har gjeve arkivet til Konsulenten for samvirkesaker innanfor 
avdelinga. Etter dei tre første siffera set me inn eit punktum for å letta identifiseringa av større 
talrekkjer. Det neste talet, 1, viser kva slags arkivsaker me har med å gjera, i dette tilfellet ei 
kopibok. Skråstreken er skiljet mellom arkivserien og den einskilde protokollen eller arkivøskja. 
Denne kopiboka er den første i serien og får eit 1-tal etter skråstreken. 
 
Når det gjeld identifiseringa av arkivseriar, har me nytta tala frå 0 til 9 slik: 
 
0: Eventuelle styringsorgan 
1: Kopibøker 
2: Journalar 
3: Felles eller generelt administrasjons- og korrespondansearkiv/saksarkiv 
4: Rekneskap 
5-8: Spesielle saksarkiv 
9: Diverse 
 
Årstal i katalogen står for tidsrommet arkivsakene dekkjer. Dei seier ikkje noko om kva tid kontoret 
eller avdelinga vart oppretta eller nedlagt. Slike opplysningar vil ein finna i innleiingane til dei 
einskilde kontora eller avdelingane. 
 
KATALOGEN ERSTATTAR IKKJE ELDRE ARKIVNØKLAR 
 
Fleire av saksarkiva er bygd opp etter arkivnøklar. I katalogen har me berre tilvisning til nummeret 
på gruppene som er plasserte i dei ulike arkivboksane. Opplysningar om det saklege innhaldet vil 
ein få  ved å bruke sjølve arkivnøklane. Desse er til vanleg plassert i første boks i serien. Dessutan 






































































01 Fiskerirådet og Fiskeristyrelsen  1900-1929 
 
02 Fiskeridirektør Johan Hjort   1914-1917 
 
03 Fiskeridirektør Sigurd Asserson  1905-1938 
 
04 Fiskeridirektør Klaus Sunnanå   1931-1977 
 
05 Underdirektør Trygve Aas   1948-1964 
 
06 Underdirektør Olav Lund   1933-1973  
 










Arkivmaterialet samlet under 0 er for det meste spredte dokumenter etter fiskeridirektørene 
og de første underdirektører. Stillingen som underdirektør ble opprettet i 1948 og er seinere omgjort 
til ass. fiskeridirektør.  
Avisklippboken etter medlem av Fiskeristyrelsen G. Westergaard (01/2) inneholder også 
avisstoff fra hans tid som fiskeriinspektør og fiskeriagent før århundreskiftet. 
Det kan opplyses at Johan Hjorts privatarkiv er ordnet og befinner seg i 
manuskriptsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo. 
Jfr. også at det fins en del materiale etter fiskeridirektør S. Asserson og kontorsjef, seinere 
fiskeridirektør, H. J. Salvesen under 17 og 18 fra deres deltakelse i styrer og komiteer. 
01 omfatter i første rekke referater fra møter i den kollektive ledelsen av institusjonen i åra 
1900-1906 (Norges Fiskeristyrelse), og administrasjon av Fiskerirådet. 
Fiskerirådet ble opprettet sammen med Norges fiskeristyrelse i 1900. Det var formelt knyttet 
til direktoratet til det ble sammenkalt for siste gang i 1926. Rådet fungerte som et slags overordnet 
styreorgan for direktoratet, men var egentlig et rent konsultativt råd. Fiskeridirektøren var formann. 
Det ble innkalt en gang i året i forbindelse med direktoratets forslag til fiskeribudsjett 
(Saltvannsfiskerienes budsjett). På basis av rådets merknader ble forslaget revidert før det ble sendt 
til departementet. Rådet fikk seg samtidig forelagt andre fiskeripolitiske saker, som lovforslag m.m. 
Fiskerirådet hadde 17 medlemmer fra hele kysten. Ålesund og Bergen hadde en representant 
hver - de øvrige ble valgt av amtstingene i kystfylkene. Medlemmene ble valgt for to år om gangen. 
Avviklingen av rådet hang sammen med framveksten av organisasjonene. Forhandlingene i rådet er 




























FISKERIDIREKTORATETS LEDELSE 1900-1975 
 
01 FISKERIRÅDET OG NORGES  
FISKERISTYRELSE    1900-1929 
 
 
01/1 Forhandlingsprotokoll   1900-1926 Fiskeristyrelsens møter     
         komitemøte 1907 ang.    
287), komitemøte 1911          ang. 
Norges deltakelse i         
 Københavnutstillingen          1912 (fol. 
364-366),           møte 1911 om 
merke-         register for 
fiskeflåten          (fol. 366-377) 
 
Valg av medlemmer til/innkalling til  
møter i Fiskerirådet    1907  
1922-1929 
Fiskerirådets forhandlinger 1921, 1923, 1926 
 
 
01/2 Avisutklipp etter G. Westergaard (?)    Ang. fiskerinæringen     
         artikler/notiser av     
 
 
02 FISKERIDIREKTØR JOHAN HJORT 1914-1917 
 
02/1 Korrespondanse under oppholdet i Canada  
ang. norsk patent på en newfoundlandsk 
tørkemetode for fisk    1914-1915 
Kopibok for Johan Hjort under permisjon- 




















Sigurd K. Asserson (1882-1937) var født på Sandnes og utdannet seg som jurist. Etter endt 
studium ble han ansatt som assistent hos den norske fiskeriagenten i Newcastle i 1908. I 1909 ble 
han assistent i Fiskeridirektoratet, hvor han arbeidet med direktoratets etterretningsvesen og 
utgivelse av "Fiskets Gang" (1910-). I 1912 rykte han opp til sekretær, og i 1913 overtok han 
stillingen som fiskeriagent i Tyskland etter G. Westergaard. Her oppholdt han seg til han ble 
utnevnt til fiskeridirektør (1918-1937). 
Som direktør var han med i en rekke styrer, råd og komiteer. Således var han formann i styret 
for Vårsildavgiftsfondet (se 171), i utvalget for Statens Vitamininstitutt (se 18/12) og Ferskfiskrådet 
(se 18/14) og i Det handelspolitiske kriseråd (1932). Av viktige komiteer han var formann i, kan 
nevnes flere komiteer angående statens fiskeoppkjøp (Statens Fiskecentral) 1918-1920, videre 
sildeomsetningskomiteen av 1921, komiteen som forberedte dannelsen av Norges Fiskarlag (1922), 
kjøleanleggskomiteen av 1931 (se18/6) og komiteen til ordning av fiskernes sildeomsetning av 
1931. Under vintersildsesongen 1931/32 ble han formann i det første felles salgsstyret for Stor- og 
Vårsildlaget og Storsildlaget (se 158.7/2) og nedla i det hele tatt et betydelig arbeid under 
organiseringen av vintersildfisket. 
Asserson deltok dessuten i en del viktige internasjonale forhandlinger, som handelsavtalen 
med Sovjet i 1922 og handelsavtalen med England i 1933. Videre var han med i den såkalte 
Nabolandsnevnden som gjaldt nordisk samarbeid midt på 1930-tallet. 
Materialet oppført under 03 er velvilligst overlatt Statsarkivet av familien i Bergen til 
innlemmelse i direktoratets arkiv. Etter Assersons død ble en del arkivsaker sendt til familien på 
Sandnes. Disse er seinere gått tapt. 
 
 
03 FISKERIDIREKTØR  
SIGURD ASSERSON   1905-1938 
 
03/1 Avisklippbok med artikler av og om  
Asserson     1905-1915 
Foredrag og artikler    1914-1934 
Personalia, utmerkelser, minneord  1924-1938 
Reisen til Spania/Portugal i forbindelse  
med Barcelonautstillingen   1929 
 
03/2 Fiskerlandsmøtet i Nidaros   1930 
Korrespondanse fra permisjonstiden  1931-1932 
Nabolandsnevnden    1934-1935  
Kompensasjonshandel med Italia  1935  Tran, ferskfisk 

















Klaus Sunnanås arkiv er dels materiale fra hans tid som fiskeridirektør, dels et privatarkiv. 
Sunnanå (1905-1982) var født i Stangaland på Karmøy. Eksamen artium tok han på Voss 
Landsgymnas 1926, hvor han også var russeformann. Fra 1926 studerte han statsøkonomi i Oslo og 
hadde flere tillitsverv i studentorganisasjoner. Sunnanå sluttet seg til Mot Dag i 1926 og fulgte 
denne inn i DNA i 1936. Han ble cand. oecon. i 1930 og var en tid ansatt ved Statistisk Sentralbyrå 
og var dessuten medarbeider i "Arbeidernes leksikon". Han spesialiserte seg gjennom studier på 
fiskerinæringen. Sunnanå ble i 1935 sekretær i Fiskeridirektoratet (Krisehjelpskontoret). Her gjorde 
han opptakten til direktoratets driftsøkonomiske undersøkelser for fiskeflåten og ble dermed en 
pioner innen den fiskeriøkonomiske forskning. 
I 1938 ble han sekretær i Noregs Fiskarlag. Her var han med å danne Norges Råfisklag 
høsten 1938. Han ble fjernet fra sin stilling under krigen (1941) og reiste via Sverige til London 
hvor han fra 1942 til høsten 1945 var konsulent i Forsyningsdepartementet. Etter krigen gikk han 
tilbake til Fiskarlaget. Høsten 1946 ble han formann i Det økonomiske samordningsråd og direktør i 
sekretariatet. Sunnanå var (som første økonom) fiskeridirektør fra 01.07.1948 til 01.10.1973. Som 
formann i komiteen som gjennomgikk fiskeriadministrasjonen (1946) hadde han skaffet seg grundig 
kjennskap til Fiskeridirektoratet. I Sunnanås tid som fiskeridirektør ble det internasjonale 
fiskerisamarbeid bygd ut. Han hadde allerede satt seg inn i disse sakene under oppholdet i London. 
Han var delegert til The Overfishing Conference i London i 1946. Som fiskeridirektør var han 
formann i flere av de internasjonale organisasjoner, som  OEEC's underkomite for fiskerier og 
kommisjoner for fiskerireguleringer. Han var også lenge med i styret for Keralaprosjektet i India, 
og oppholdt seg et år ved prosjektet som fiskerileder (1959/60). 
Under EF-striden ble Sunnanå motstander av norsk medlemskap og sluttet seg til Sosialistisk 
Venstreparti. 
Avleveringen gjelder i hovedsak Sunnanås virksomhet som fiskeridirektør. Disse sakene 
befant seg i Fiskeridirektoratets arkiv i pakker merket "Diverse korrespondanse Sunnanå". De ble 
overflyttet til Historisk institutt, Universitetet i Bergen, i januar 1976 og ordnet der. Dette materialet 
omfattet perioden 1948-1959, det vil si fram til Sunnanå dro til India. 
Ved et seinere høve tok Sunnanå kontakt med Historisk insitutt og avleverte en del særleg 
eldre saker av mer privat karakter, bl. a. foredrag, brev og notater. Det dreide seg mest om 
fiskerisaker, f. eks. fra tida i Norges Fiskarlag og fra London-oppholdet. Det var også en del nyere 






Siden det meste av arkivsakene gjelder fiskerinæringen og Fiskeridirektoratet, har Historisk 
institutt og Sunnanås familie sett det naturlig at det samlede arkiv overføres til Statsarkivet i Bergen 
og innlemmes i direktoratets arkiv. De to avleveringene er holdt atskilt. 
Det fins for øvrig en del materiale fra Sunnanås tid i Krisehjelpskontoret i dette arkiv (52) og 
















































04 FISKERIDIREKTØR  
KLAUS SUNNANÅ     1931-1977 
 
041 Saksarkiv avlevert av Fiskeridirektoratet       
 
041/1 OEEC     1948-1950 
 
041/2 OEEC     1951-1958 
 
041/3 Internasjonalt samarbeid   1948-1955 GATT, EPA, ERP m.m 
FAO/Roma og FAO/Norge 
Statens ernæringsråd    1948-1958 
Internasjonalt fiskerisamarbeid, 
fiskeriavtaler, fiskerigrenser   1948-1958  Bl.a. Nordsjøkonven- sjonen, 
havrettskonfe-         ranser, ICNAF  
Spørsmålet om opprettelse av en inter- 
nasjonal fiskeriorganisasjon og en  
vesteuropeisk landbruksorganisasjon 1952-1953 
 
041/4 Indiafondet     1952-1958 
 
041/5 Indiafondet     1957-1968 
 
041/6 Norsk økonomisk politikk m.m.  1947-1958 Det økonomiske sam-
ordningsråd, Regjering-         ens 
økonomiske utvalg,         Penge- og 
bankkomi-          teen, 
Norges Eksport-          råd, 
Utbyggingsfondet          for Nord-Norge, 
Om-         
 rådeplanleggingen,          
 DNA's sosialiserings-        
 utvalg, Måleplanen for         
 Norges Geografiske          
 Oppmåling 
 
041/7 Fiskeeksportloven - komiteen  1948 
Sunnanå-komiteen - til utredning av 
spørsmålet om fast pris til fisker  1957-1958 
Torskefiskutvalget av 1957   1958 
Arbeiderpartiets fiskerikonferanse  1954 
Norges Råfisklag    1950-1955 
Noregs Sildesalgslags årsmøte  1951 
Klippfisk- og Tørrfiskeksportørenes 
landsforeninger    1952-1958 
Samarbeidskomiteen mellom Norges  
Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund 1954 





041/8 Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske  
forskningsinstitutt    1948-1959 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 1948-1959 Bl. a. forskningsfartøy, 
nybygget på Nordnes/          Akvariet 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
forskningsråd     1948-1957 
Fiskeribedriftenes forskningsfond  1949-1957 
Forskningssamarbeid med Philips- 
konsernet i Holland    1952-1953 
Fiskeriundervisning    1952 
Fiskerihistorisk forskning   1948-1958 
 
041/9 Hermetikk/blikkemballasje   1948-1949 
Statens Fiskeredskapsimport   1948-1958 
Henvendelser ang. fiskeredskaper  1954 
Henvendelser ang. nye maskiner og 
nytt utstyr     1954-1956 
 
041/10  Rasjonalisering av fisket og industrien 1948-1949 
Henvendelser ang. import og eksport 1948-1955 
Frossenfisk, fryseindustrien   1948-1958 
Havlær, fiskeavfall    1949 
Størje- og torskefiske   1949-1955 
Trålerloven, trålspørsmål   1949-1952 
Grønland - diverse saker   1951-1954 
FI-NO-TRO     1953-1958 
Markedsføring av fisk i utlandet  1953-1958 
Notfisket i Lofoten    1954-1955 
Storsild/vintersild, sildolje/mel  1955-1958 
 
041/11 Henvendelser ang. lån og støtte  1948-1954 
Statens Fiskarbank    1949-1955 
Redningsutvalget    1950-1958 
Redningstjenesten, komiteen  1957-1958 
Utstillinger, messer m.m.   1952-1958 
Legat for fyrvoktere og fiskernes barn 1954-1958 
Opplysningsutvalget for fisk  1955 
 
041/12 Foredrag, innbydelser, regninger, 
diverse korrespondanse   1948-1959 
 
041/13 Diverse trykksaker, fotografier, 










042 Saksarkiv opprinnelig avlevert av fiskeri- 
direktør Sunnanå til Historisk institutt, UiB      
 
042/1 Bakgrunnsmateriale for ulike historiske  
artikler om fiskerinæringen   1931-1933 
Svar på spørreliste om den historiske  
utvikling av fiskeriene i Rogaland  1932  Undersøkelse av  Sunnanå 
og cand.           philol. 
Knut Nauthella 
 
042/2 Norges Fiskarlag/"Beretning om  
Norges Fiskarlag under tysk okkupasjon 
 og nazistyre" (K.S.)    1940-1941 
Private papirer fra tiden i Stockholm 1941-1942 
Viktige papirer fra tiden i London  1942-1945 
Diverse forslag til program for tida  
etter gjenerobringen    1942 
 
042/3 Foredrag og artikler om fiskerispørsmål  
og gjenreisning av fiskeri-næringen etter  
krigen     1942-1944 
Korrespondanse fra tiden som  
konsulent i Forsynings- og  
Gjenreisningsdepartementet   1942-1945 Bl. a. departementets 
 fiskerikomite 
"Fiskeriene i krigsårene"   1943  PM av Handelsdeparte-mentets 
fiskeriavd.,           Oslo - 
fotografert kopi          sendt til London 
Krigsskadetrygd for fiskeflåten  1944 
Overfishing Conference, London  1946  Jfr. Nordsjøkonven- sjonen, 
boks 031/3 
 
042/4 Fiskeriforhandlinger med Island/ 
reise til Island    1947 
Fiskerigrensetvisten med Storbritannia - 
bakgrunnsmateriale    1950 
Reise til Grønland    1951 
EF-striden     1962-1972 
 
042/5 Foredrag, taler og skrifter om norsk 
og internasjonal fiskeripolitikk  1950-1973 
Foredrag om Marshallplanen 
Foredrag på Vestlandske Bondestemna 1967 
Foredrag for tilslutning til Sosialistisk  
Venstreparti     1973 
 






042/7 Erindinger fra Voss Landsgymnas,  
(1922-1926)     1951 
Avisutklipp, fotografier, trykksaker, m.m. 
 
 
043 Internasjonalt fiskerisamarbeide   1945-1977 
 
Regulering av fisket i internasjonale farvann;  
korrespondanse, møtereferater, m.v 
 
Følgene forkortelser er brukt: 
 
ICNAF: International Northwest Atlantic Fisheries Conference  
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
ICES: Det internasjonale råd for havforskning 
IOC: Intergovernmental Oceanographic Commission 
NEAFC: North-East Atlantic Fisheries Commission 
 
 
043/1 ICNAF: Møte i Washington,USA  1949 
 
043/2 ICNAF: Møte i Washington, USA  1949 
 
043/3 ICNAF: Møte i Washington, USA  1949 
Møte i Washington, USA  1951   1. årsmøte 
Møte i Amsterdam, Nederland 1951 
 
043/4 ICNAF: Møter i Washington og Amsterdam 1951 
Møte i St. Andrews, Canada  1952   2. årsmøte 
Møte i New Haven, USA  1953   3. årsmøte 
 
043/5 ICNAF: Møte i New Haven   1953   3. årsmøte 
Møte i Halifax, Canada  1954   4. årsmøte 
 
043/6 ICNAF: Møte i Ottawa, Canada  1955   5. årsmøte 
Møte i Biarritz, Frankrike  1956   6.årsmøte 
 
043/7 ICNAF: Møte i Lisboa, Portugal  1957   7. årsmøte 
 
043/8 ICNAF: Møte i Halifax, Canada  1958   8. årsmøte 
 
043/9 ICNAF: Møte i Montreal, Canada  1959   9. årsmøte 
Møte i Bergen, Norge  1960  10. årsmøte                
043/10 ICNAF: Møte i Bergen, Norge  1960  10. årsmøte 
Møte i Moskva, Sovjetunionen 1962  12. årsmøte 
 






043/12 ICNAF: Møte i Moskva, Sovjetunionen 1962  12. årsmøte 
 
043/13 ICNAF: Møte i Halifax, Canada  1963  13. årsmøte 
 
043/14 ICNAF: Møte i Hamburg, Vest-Tyskland 1964  14. årsmøte 
 
043/15 ICNAF: Møte i Hamburg, Vest-Tyskland 1964  14. årsmøte 
 
043/16 ICNAF: Møte i Hamburg, Vest-Tyskland 1964  14. årsmøte 
 
043/17 ICNAF: Møte i Halifax, Canada  1965  15. årsmøte 
 
043/18 ICNAF: Møte i Madrid, Spania  1966  16. årsmøte 
 
043/19 ICNAF: Møte i Boston, USA   1967  17. årsmøte 
 
043/20 ICNAF: Møte i St. John's, New Foundland 1970  20. årsmøte 
 
043/21 ICNAF:  Regulering av selfangsten  1961-1971 
 
043/22 ICNAF:  Årsrapporter, møtereferater m.m. 1948-1966 
 
043/23 ICES:  Møtereferater, organisasjonens  
statutter m.v.     1950-1964 
 
043/24 IOC      1960-1967 
 
043/25 IOC      1968-1969 
 
043/26 ILO: Internasjonale regler om arbeids- 
forholdene innen fiskerinæringen   1953-1959  
 
043/27 Internasjonale fiskerikonferanser, London;  
Forvaltning av fiskebestanden i Nordsjøen m.v.     
 Maskeviddekonvensjonen av 1946   1946-1947 
 
043/28 Ratifisering og oppfølging av maskevidde- 
konvensjonen av 1946    1946-1953 
 
043/29 Oppfølging og revisjon av maskevidde- 
konvensjonen av 1946    1953-1957 
 
043/30 Internasjonal fiskerikonferanse, London:  
Revisjon av maskeviddekonvensjonen av 1946 1959 
 
043/31 Internasjonale fiskerikonferanser, London; 







043/32 Internasjonale fiskerikonferanser, London; 
Ordensregler for fisket i internasjonale farvann  1965-1967 
 
043/33 Internasjonale fiskerikonferanser, London; 
Ordensregler for fisket i internasjonale farvann  1965-1967 
 
043/34 Internasjonale fiskerikonferanser, London; 
Ordensregler for fisket i internasjonale farvann  1965-1967 
 
043/35 Europeisk fiskerikonferanse, London  1963-1964 
 
043/36 Europeisk fiskerikonferanse, London  1963-1964 
 
043/37 FAO-konferanse, Bergen    1950   
FAO-konferanse, Bergen    1967  
 
043/38 FAO-konferanse, Bergen    1967   
 
043/39 FAO-konferanser     1945-1947 
 
043/40 FAO-konferanser     1948-1950 
 
043/41 FAO-konferanser     1951-1956 
 
043/42 FAO-konferanser     1959-1961 
 
043/43 FAO-konferanser     1963-1969 
 
043/44 FAO-konferanse, Paris    1960   
 
043/45 FAO's fiskerikomite: 1. møte, Roma  1966 
 
043/46 FAO's fiskerikomite: 2. møte, Roma  1967 
 
043/47 FAO's fiskerikomite: 3. møte, Roma  1968 
 
043/48 FAO's fiskerikomite: 4. møte, Roma  1969 
 
043/49 FAO's fiskerikomite: 5. møte, Roma  1970 
Diverse møter i FAO-regi    1961-1965 
 
043/50 FN-konferanse om havets folkerett, Geneve 1958 
 
043/51 FN-konferanse om beskyttelse av  
havets rikdommer     1955  Roma 
 
043/52 FN-konferanse om beskyttelse av  






043/53 Diskusjon om havets folkerett   1972-1973 FN's havbunns-komite  
 
043/54 Diskusjonen om havets folkerett   1963-1975 
 
043/55 NEAFC: Konstituerende møte, London  1963 
 
043/56 NEAFC: 2. årsmøte, Haag    1964 
 
043/57 NEAFC: 3. årsmøte, Moskva   1965 
 
043/58 NEAFC: 3. årsmøte, Moskva   1965 
 
043/59 NEAFC: 4. årsmøte, Edinburg   1966 
 
043/60 NEAFC: 5. årsmøte, Paris    1967 
 
043/61 NEAFC: 5. årsmøte, Paris    1967 
 
043/62 NEAFC: 6. årsmøte, Reykjavik   1968 
 
043/63 NEAFC: 6. årsmøte, Reykjavik   1968 
 
043/64 NEAFC: 7. årsmøte, London   1969 
NEAFC: 8. årsmøte, London   1970 
 
043/65 NEAFC: 8. årsmøte, London   1970 
 
043/66 NEAFC-konferanser vedrørende internasjonal  
kontroll av fisket, London    1965-1966 
 
043/67 NEAFC: Regulering av fisket på den norsk- 
arktiske torsken     1968-1973 
 
043/68 NEAFC: Regulering av sildefiskeriene  1969-1971 
 
043/69 NEAFC: Regulering av selfangsten  1957-1962 
 
043/70 NEAFC: Regulering av selfangsten  1961-1965 
 
043/71 NEAFC: Regulering av selfangsten  1965-1967 
 
043/72 NEAFC: Regulering av selfangsten  1968-1971 
 
043/73 Permanent Commission    1953 
 
043/74 Permanent Commission    1954-1955 
 





043/76 Permanent Commission    1956-1957 
 
043/77 Permanent Commission    1958-1959 
 
043/78 Permanent Commission    1960 
 
043/79 Permanent Commission    1960-1961 
 
043/80 Permanent Commission    1960-1964 
 
043/81 Permanent Commission    1961 
 
043/82 Permanent Commission    1962 
 
043/83 Permanent Commission    1963 
 
043/84 Permanent Commission    1963 
 
043/85 Det nordiske fiskeriutvalg; spørsmålet om en  
nordisk tollunion for fiskerivarer   1958-1959 
Nordisk lovsamarbeide    1948-1961 
 
043/86 Nordisk fiskerikonferanse, Trondheim  1962 
 
043/87 Det nordiske kontaktutval for fiskerispørsmål 1961-1967 
Nordiske fiskerikonferanser m.m.   1957-1968 
 
043/88 Nordisk råd: Utenlandske fartøyers adgang  
til bunkring i norske havner. Gjensidige  
lettelser for yrkesfiskere. Retten til å drive  
sportsfiske. Nasjonale krav for befal og  
mannskap. Diverse     1954-1962 
 
043/89 Forhandlinger om norske fangstrettigheter  
ved Grønland     1945-1977 
 
 
044 A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri 1946-1964 
 
Sunnanå var medlem av konsernets  
representantskap i en årrekke. 
 
044/1 Referater fra representantskapsmøter  1951-1961 
 
044/2 Referater fra representantskapsmøter  1952-1964 
 
044/3 Referater fra representantskapsmøter  1958-1963 
 





044/5 Referater fra styremøter    1952-1954 
 
044/6 Referater fra styremøter    1955-1962 
 
044/7 Innstilling fra FINOTRO-utvalget, avgitt 1962 
Diverse møtereferater 
Valg av representanter til styre og  
representantskap     1951-1964  
 
044/8 Diverse korrespondanse 
Forsikring av anleggene 
Kontoplaner 
Søknader på ledige stillinger i konsernet  1949-1964 
 
044/9 Utarbeidelse av nye vedtekter for konsernet 
Investeringsplaner 
Bidrag til stortingsmelding om konsernet 
Diverse      1946-1964 
 
044/10 Korrespondanse vedrørende konsernets  
regnskaper og økonomiske situasjon 
Stortingsmeldinger om bedriften m.v.  1953-1963 
 
044/11 Korrespondanse med konsernets avdelinger 1949-1962 
 
044/12 Diverse korrespondanse    1948-1963 
 
044/13 Diverse korrespondanse    1950-1963 
 
044/14 Regnskap      1953-1957 
 
044/15 Regnskap      1958-1963 
 
 
049 Diverse       1937-1972    
 
049/1 Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt  1960-1972 
Statens Fiskeredskapsimport   1954-1965 
Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling  1962-1965 
A/L Utrustning, Nordafar A/S   1961 
Diverse saker 
 
049/2 EFTA      1963 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt   1961-1965 
OECD      1963 
Sovjetsamveldet     1960-1965 
Diverse saker 
 





049/4 Internasjonal konvensjon om måling av  
fiskefartøyer     1965-1970 
Det internasjonale institutt for kjøleteknikk 1937-1963 
 
049/5 Europarådet, m.m.     1954-1970 
 
049/6 Aksjonen mot medlemskap i Fellesmarkedet -  
"De 143"      1961-1963 
 
049/7 Spørsmålet om norsk medlemskap i  
Fellesmarkedet     1961-1962 
 
049/8 Spørsmålet om norsk medlemskap i  
Fellesmarkedet     1961-1965  
 
049/9 Spørsmålet om norsk medlemskap i  




05 UNDERDIREKTØR T. AAS   1948-1964 
 
05/1 Statens filetfabrikk og fryserianlegg, Melbu 1948-1952 
Ny råfisklov      1949-1951 
P/L Fiskereidskap     1949-1953 
 
05/2 Rapporter fra direktoratets avdelinger, 
reiserapporter, studiereiser    1949-1954 
Korrespondanse med departementet om 
trontalen i Stortinget   1949-1954 
Prisdirektoratet, prisreguleringsfondene  1949-1954 
Handels- of fiskeriavtaler, europeisk  
frihandelsområde     1949-1957 
Eksportutvalgene     1949-1958 
Statens Fiskarbank     1949-1958 
A/S Sildefiskernes Fabrikklag   1950 
Utrustning til størjefisket    1950 
Noregs Sildesalgslag    1950-1951 
Vedtekter for fiskesalgslag og fiskersamvirkelag 1950-1954 
 
05/3 Utsiktene for Lofotfisket    1951 
Norges Fiskerlags årsmøte    1951 
Råstoffmangel for fryseriene   1951-1953 
Utbyggingsprogrammet for Nord Norge  1951-1952 
 
05/4 Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge  1951-1955 
Kritikk i pressen over direktoratets ledelse 
av fryseriutbyggingen i Nord-Norge  1952 





Fiskeridepartementets Fisketransport, Ålesund 1952-1953 
Fiskernes Redskapsfabrikk, Finnsnes  1952-1956 
 
05/5 Statens Fiskeredskapsimport   1952-1958 
Norske fiskerinteresser på Grønland, 
Nordafar A/S     1953-1954 
Langtidsprogrammene 1954/57 og 1966/69 1953-1954, 1964 
 
05/6 Landbruksdepartementets Stav- og tønneråd 1954-1958 Jfr. 154 
Torskefiskeutvalget av 1957   1957-1958 
 
05/7 Diverse korrespondanse, innbydelser til  




06 UNDERDIREKTØR OLAV LUND 
 
061 Regulering av fisket - internasjonale farvann 1938-1973 
 
061/1 ICNAF m.m.    1941-1972  
 
061/2 NEAFC. Regulering av deltagelsen i fisket -  
konsesjonsordning     1966-1972 
 
061/3 Regulering av laksefisket 
Sjøgrenseutvalget av 1954. 
NEAFC  
Territorialgrenser     1969-1971 
 
061/4 Havets folkerett  
IOC  
ICNAF: regulering av selfangsten 
Sjøgrenseutvalget av 1954    1967-1970 
 
061/5 Canadas fiskerigrense  
Sjøgrenseutvalget av 1954 
Havets folkerett  
Kontinentalsokkelen   1967-1971 
 
061/6 Nordsjøsilden  
Trålfisket  
NEAFC 
Sovjetisk-nordiske forhandlinger 1969/70  1969-1971 
 
061/7 IOC  
NEAFC  
Rapporter fra Markedsutvalget (1967)  





061/8 Havets folkerett  
ICNAF 
NEAFC 
Sjøgrenseutvalget av 1954  
Diverse      1965-1973 
 




P.M. om fiskeriene i krigsårene (1943)  1943-1972 
 
061/10 NEAFC. ICNAF.     1969-1973 
Meldinger fra Fiskeridirektøren   1970-1971 
Fiskeridirektoratets samarbeidsutvalg  1971-1973 
Forslag om praktiske fiskeforsøk   1973 
 
061/11 Sjøgrenseutvalget m.m.    1971-1972 
Budsjettsaker     1973 
Fiskeoppdrett; konsesjonslovgivning  1973 
Regulering av fisket    1971-1973 
 
061/12 FN-konferanse, Roma    1955   
The International Law Commission 1954-1956 FN 
 
061/13 FN-konferanse, Geneve    1960   
Norsk sjøgrensepolitikk    1958-1959 
"Adgangen til fiskefeltene og Romatraktaten"   C. A. Fleischer, udatert 
Norsk-britiske forhandlinger i forbindelse 
med norsk utvidelse av fiskerigrensen  1960 
 
061/14 Norsk-britiske forhandlinger i forbindelse 
med norsk utvidelse av fiskerigrensen  1960 
FN-konferanse, Geneve    1960  Havets folkerett 
 
061/15 Sjøgrenseutvalget av 1954 
Fiskerigrensespørsmål    1954-1957 
 
061/16 Norsk-sovjetisk samarbeid om rednings- 
tjeneste i Barentshavet    1955-1956 
Sovjets territorialgrense    1951-1960 
Norske fiskeriinteresser ved Grønland  1949-1960 
 
061/17 FN's Folkerettskommisjon,  
The International Law Commission 1952-1956 
 
061/18 Diverse fiskerigrensespørsmål   1945-1946 





061/19 Fiskerikonferanse, Haag    1961 
Franske fiskerier på den norske kyst m.m.  1960-1963 
Utenlandske fiskeres rettigheter på norsk  
sjøterritorium     1949-1960 
Det norske sjøterritorium - diverse   1952 
Diverse sjøgrensespørsmål    1939-1961 
 
061/20 Norsk-britiske fiskeriforhandlinger   1938-1942  
Anglo-Norwegian Fisheries Case   1950 
Fiskerigrensespørsmål m.m.  1949-1950 
 
061/21 ICNAF      1953-1961 
Avtalen om fisket i det nord-vestlige  
Atlanterhav (1949)     1949-1952 
 
061/22 Permanent Commission    1953-1963 
 
061/23 Fiskerigrensespørsmål,  
International Law Commission   1947-1963    
 
061/24 Antarktis-traktaten     1962-1964 
 
061/25 Antarktis-traktaten     1964-1967 
 
061/26 Regulering av selfangsten ved New Foundland 1958-1967 
 
061/27 Permanent Commission    1955-1957 
Internasjonal fiskerikonferanse, London  1959 
Dansk industrifiske m.m.    1955-1956 
Revisjon av overenskomst av 5. april 1946 1956-1959 
 
061/28 Fisket med småmasket not - maskevidde- 
bestemmelser     1956-1963 
Trålfisket - lovgivning m.m.   1939-1941 
 
061/29 Norges utøvelse av suverenitet på og  
omkring Jan Mayen - fiskerigrense m.m.  1953-1957 Kart over Jan   
Islands fiskerigrense   1948-1953 
Tysk trålfiske i norske farvann   1947-1954 
 
061/30 Internasjonalt samarbeid for å beskytte  
isbjørnbestanden i Arktis    1963-1968 
Forhandlinger med Island om en ny fiskeriavtale 1947-1948 
 
061/31 Godtgjørelse for berging/assistanse ved havari 1953-1962 
Internasjonale møter   1960-1963 
Internasjonalt fiskerisamarbeide   1954-1963 





061/32 Regulering av sild- og brislingfisket  1965-1969 
 
061/33 Sildefisket på Georges Bank, USA, ved New  
Foundland og utenfor Sørvest-Afrika m.v.  1968-1970 
Regulering av stor- og vårsildfisket  1964-1969 
 
 
062 Regulering av fisket - norske farvann  1933-1964 
 
062/1 Fiskerigrensespørsmål    
Saltvannsfiskeriene 
Diverse      1948-1963 
 
062/2 Saltvannsfiskeriene 
Fredning av flyndre og kveite   1939-1964 
 
062/3 Fredning av kveite, makrell og seiyngel  1948-1963 
 
062/4 Regulering av størjefisket 
Fredning av hummer 
Nordisk avtale om regulering av reke-,  
hummer- og krabbefisket    1945-1963 
 
062/5 Bestemmelser om maskevidde i trål og not 1940-1963 
 
062/6 Bestemmelser om - og kontroll av -  
fiskeredskap; reketrål, snurrevad, garn  1939-1963 
 
062/7 Lokale fredningsbestemmelser 
Lysing etter fisk 
Notfiske i Lofoten     1944-1962 
 
062/8 Lokale fredningsdbestemmelser   1944-1961 
 
062/9 Lokale fredningsbestemmelser   1939-1962 
 
062/10 Lokale fredningsbestemmelser 
Helligdagsfredning 
Merking av fiskeredskaper    1938-1963 
 
062/11 Merking av fiskeredskaper 
Berging av fiskeredskaper 
Lov om fiske med trål    1933-1960 
 
062/12 Diverse vedrørende trålfisket   1945-1963 
 
062/13 Bruk av småtrål 






062/14 Bestemmelser om sild- og brislingfiskeriene 1950-1963 
 
062/15 Bestemmelser om sild- og brislingfiskeriene 1937-1961 
 
062/16 Regulering av selfangsten    1948-1962 
 
062/17 Regulering av selfangsten    1949-1963 
 
062/18 Regulering av selfangsten 
Selfangstrådet; møtereferater 
Selavgiftsfondet     1951-1963 
 
062/19 Selfangstrådet; møtereferater 
Kvitsjøkonvensjonen 
Fredning av hvalross og steinkobbe 
Avgifter på fiskeredskap. Diverse   1948-1963 
 
062/20 Fredning av fiskebankene langs den norske kyst 1953 
Fiskerigrensen i ytre Oslofjord   1950 
Regulering av fisket i Oslofjorden   1950-1951 
Andre lands fiskeriavtaler    1949-1962 
Tysk fiske utenfor norskekysten   1946-1958 
 
062/21 Fredningsbestemmelser og fiskerilovgivning 1948-1957 En del retts-
 dokumenter 
Voldgifts- og meklingssaker   1950-1953 
Norsk fiskerilovgivning - diverse   1947-1963 
Forskningsgruppen for fisk og fiskeprodukter 1962   
 Råstoffproblematikken; Nordsjøen, Islands- 
feltene og Færøyene 
 
062/22 Lokale reguleringer av fisket i Finnmark  1954-1971  
Gjennomgang og oversikt over fiskeri- 
lovgivningen under okkupasjonen 1940/45 1945-1946   
 
062/23 Revisjon av Råfiskloven av 1938   1947-1951 
Diverse korrespondanse    1949-1963 
 
062/24 Fiskerigrenseoppsynet    1949-1954 
Tråleroppsynet i Nord-Norge   1946-1951 
Liste over lover, resolusjoner m.v. vedrørende  
fiskerinæringen (1897-1939)   
Historikk, forskrifter m.v. for fiskerioppsyns- 
tjenesten, diverse 
Rapport fra Olav Lunds studieopphold i  








062/25 Fiskerioppsynet -  diverse    1936-1962 
Oppsyn av fiskerigrense m.m.   1952-1961 
Bruksvaktholdet     1956-1963 
 
062/26 Fiskerioppsynet i Finnmark    1948-1959 
Fiskerioppsynet i Troms    1949-1963 
Fiskerioppsynet i Lofoten    1949-1963 
Lofotoppsynets eiendom "Marinen", Svolvær 1946-1954 
Fiskerioppsynet i Nordland    1948-1961 
 
062/27 Fiskerioppsynet i Trøndelag  1936-1963 
Fiskerioppsynet i Møre og Romsdal  1956-1961 
Fiskerioppsynet i Oslofjorden   1937-1963 
 
062/28 Innleie av båter for fiskerioppsynet, beretninger  
fra vintersildfisket, div. lokale fiskerioppsyn,     
 oppsynsbetjentenes foreleggsmyndighet,  
  vedtekter , karter m.m.    1935-1962 
 
 
09 FISKERIDIREKTØREN - DIVERSE 
 
091 Internasjonalt fiskerisamarbeide   1912-1970 
 
 
091/1 Sjøgrenseforhandlinger med Storbritannia  1924-1926 
Sjøgrensekomiteen: "De viktigste kjenns- 
gjerninger vedrørende Norges sjøterritorium." 1925   
Sjøgrensekommissionen av 1911   1912  Innstilling 
Sjøgrensekommissionen av 1912   1913  Innstilling 
Sjøgrensekommisjonen av 1913   1920  Innstilling 
Sjøgrensekommisjonen av 1926   1930  Innstilling 
Div. stortingsdokumenter, utredninger m.v. 1926-1956 
 
091/2 Norsk-svenske forhandlinger og fiskeriavtaler 1939-1952 
 
091/3 Internasjonal konferanse om minstemål for  
fisk og maskevidde     1937  London 
Internasjonal konferanse vedr. overbeskatning  
av fiskebestanden i Nordsjøen   1946  London 
Europeisk konferanse om fiskerigrenser  1963-1946 London 
 
091/4 Internasjonal konferanse om sikkerheten til sjøs 1960  London 
 
091/5 Internasjonal konferanse om sikkerheten til sjøs 1960  London 
FN-konferanse om havets folkerett   1958  Geneve 
FN's lovkommisjon     1956  New York 
 





091/7 Utenlandske besøk     1965-1968 Politikere,  forskere 
m. fl. 
 
091/8 Utenlandske besøk     1964-1970  
 
091/9 Utenlandske besøk     1964-1965  
Utenlandsk trålervirksomhet ved norskekysten 1958-1959 
 
091/10 Fiskerigrenseforhandlinger med Sovjet  1961-1963 
Norsk fiske ved Vest-Grønland   1948 
Islands fiskerigrense   1958-1962 
 
091/11 Islands fiskerigrense   1954-1958 
 
091/12 Produktivitetsprogrammet for fiskerinæringen 1954-1958 Marshall- hjelpen 
m.m. 
 
091/13 Internasjonal konferanse om ferskfisk- 
tilførsler til Storbritannia    1951-1952 London 
 
091/14 Internasjonal konferanse om ferskfisk- 
tilførsler til Storbritannia    1951-1952 London 
OEEC - Landbrukskomiteen   1949 
OEEC - Fish Working Party   1948  Paris 
OEEC - Markedsundersøkelser for fisk  1951 
Diverse internasjonale konferanser   1946-1953 
 
091/15 ECE - Transport av lett bedervelige matvarer 1949   
OEEC - diverse     1949-1950 
Teknisk/økonomisk bistand til u-land  1949-1950 FN 
Den norsk-britiske økonomiske  
samarbeidskomite     1949-1953 
OEEC - Underkomiteen for fiskeriene  1949-1950 
Spørsmålet om en europeisk landbruks- 
organisasjon      1952 
 
091/16 OEEC - langtidsplanlegging, Marshallhjelpen 1948-1952 
 
091/17 Norges tilknytning til et eventuelt europeisk  
frihandelsområde     1957 
Protokoller og notater fra diverse inter- 
nasjonale konferanser    1946-1961 
 
091/18 OECD's fiskerikomite    1960-1970  
 
091/19 Utenlandske fiskeres rettigheter på norsk  
sjøterritorium, Norges fiskerigrense m.m.  
 





Internasjonalt fiskerifaglig samarbeide  1947-1952 FAO bl.a. 
World Food Congress, Washington (1963)  1962-1963 
 
 
092 Norsk fiskerinæring - diverse   1947-1968 
 
092/1 De halvpermanente kjølelagre i Finnmark 
og Nord-Troms     1947-1956 Utleie, takst,  salg 
Jernbanekommisjonen av 1949   1954  Innst. m.m 
Komiteen for Bergensbanens forkortelse  1954-1955 
 
092/2 Tiltak av hensyn til feilslått fiske   1953-1954 
St.meld. nr. 101 (1954) - om fiskeindustri-  
og fiskeproduksjonsanlegg i Nord-Troms og  
Finnmark      1953-1955 Forarbeider, 
 korrespondanse 
Mottakskapasiteten ved fiskebrukene i  
Finnmark/kartlegging av behovet for videre  
utbygging av anlegg i Finnmark og Nord- 
Troms      1949-1952 
Fryserienes råstofftilførsler    1954-1955 
Rasjonaliseringen av filetindustrien 1955 
Isforsyningen i Nord-Norge   1953-1956 
 
092/3 Planlegging av ny havn i Engelvika, Vardø 1955 
Utbygging av havneanlegget på Andenes  1955 
Importbudsjettet for 1956    1955-1956 
Levevilkårene i Nord-Norge   1956 
Kapitalbehov/avsetningsvansker for fiske- 
industrien i Finnmark og Nord-Troms  1956 
Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd  1956   
 Byggevirksomheten i 1955 
Planlegging av klippfisktørkeri i Alta  1953-1954 
Søknad om lån til bygging av lagerhus i  
Tromsøysund     1953-1954 
Planlegging av agnsildfryseri i Vadsø  1955-1956 
Fa. B. Heide, Kristiansund N   1955-1956 
 
092/4 Planlegging, bygging, utleie og salg av diverse  
fiskeindustrianlegg i Finnmark   1948-1962 
 
092/5 Diverse utbyggingsplaner i distriktene  1962-1968 
Planlegging av kaianlegg, Vardø   1949-1951 
Rasjonalisering av den innenlandske fiske- 
omsetning      1950-1957 
Fordeling av vintersild for produksjon av  






099 Diverse      1947-1975 
 
099/1 Årsmeldinger fra div. avdelinger/ 
kontorer i Fiskeridirektoratet   1965-1975 
 
099/2 Fiskeriinspektørenes kvartalsberetninger  1964-1966  
 
099/3 Fiskeriinspektørenes kvartalsberetninger  1967-1971 
 
099/4 Fiskeriinspektørenes kvartalsberetninger  1972-1974 
Korrespondanse vedr. instrukser for fiskeri- 
inspektørene og organiseringen av arbeidet  
deres, m.m.      1962-1975 
 
099/5 Fiskeridirektørens syn på foreslåtte endringer i  
den kommunale inndeling  
Meldinger om vedtatte endringer   1959-1963 
 
099/6 Fiskeridirektørens syn på foreslåtte endringer i  
den kommunale inndeling 
Meldinger om vedtatte endringer   1963-1970 
 
099/7 Fiskeridirektørens uttalelser om innstillinger  
forelagt av andre institusjoner   1947-1962 
 
099/8 Fiskeridirektørens uttalelser om innstillinger  
forelagt av andre institusjoner   1958-1968 
 
099/9 Fiskeridirektørens uttalelser om innstillinger  
forelagt av andre institusjoner   1960-1975 
 
099/10 Fiskeridirektørens uttalelser om innstillinger  
forelagt av andre institusjoner   1962-1966 
 
099/11 Fiskeridirektoratets forberedelser til  
Forvaltningslovens ikrafttredelse 1/1-1970,  
og utredninger om lovens konsekvenser  
for fiskeriforvaltningen    1967-1973 
 
099/12 Spørretimen i Stortinget    1963-1970 
Opplysninger til Statistisk Sentralbyrå i forb.  
med utarbeidelsen av "Meldinger om rikets  
tilstand"      1952-1970 
Fiskernes muligheter til å forhåndsstemme i  
forb. med valg og folkeavstemminger  1955-1969 
 
099/13 Utenlandske forespørsler om den norske  






099/14 Utenlandske forespørsler om den norske 
fiskerinæring     1966-1967 
 
099/15 Utenlandske forespørsler om den norske 
fiskerinæring     1968-1970 
 
099/16 Utenlandske forespørsler om den norske  
fiskerinæring     1970-1972 
 
099/17 Utenlandske fiskerier    1967-1970 Britisk  fiskerinæring   
 
099/18 Utenlandske fiskerier    1967-1970 Diverse land 
 
099/19 Norsk bistand til utenlandske fiskerier  1950-1970 India, Pakistan  
 
099/20 Korrespondanse og utredninger vedrørende  
norsk hjelp til utviklingslandene   1953-1971 
 
099/21 Fiskeridirektoratets uttalelser om div. 
lovforslag. Regjeringens opprydding i lov- 
verket. Diverse bestemmelser/forskrifter for 
fiskerinæringen m.m.    1948-1963 
 
099/22 Fiskeridirektørens uttalelser om innstillinger  
forelagt av andre institusjoner   1953-1956 
Utbyggingsprogrammet for kystkommunene i  
Trøndelag og Nordmøre    1955-1959 
Kontoret for områdeplanlegging for Bergen og 
Hordaland      1955-1956 
Subsidiering av fiskeredskap av nylon  1955 
Diverse saker     1953-1955 
Det mislykkede brislingfisket i Oslofjorden 1954 
Antidumpingkomiteen av 1951   1953  Innst. m.m. 
 
099/23 Planlegging av fagskoler for fiskere, bl. a. i  
































11 Administrasjons- og regnskapskontoret   1896-1988 
 
12 Kontoret for statistikk, etteretningsvesen og 
økonomiske undersøkelser     1900-1972 
 
13 Båtkontoret       1910-1988 
 
13B Kontoret for fiskerilovgivning, oppsyn og rettspleie 1922-1972 
 
14 Kontoret for fiskersamvirke, sosiale tiltak og  
undervisning      1906-1988 
 
15 Kontoret for tilvirkning, omsetning og kvalitetskontroll 1892-1992  
 
16 De fiskerikyndige konsulenter    1870-1952 
 
17 Fonds       1864-1976 
 
18 Komiteer, råd, utvalg og styrer    1914-1970 
 





















Den administrative avdeling     
 
Den alminnelige eller administrative avdeling vokste fram i løpet av 1930-åra. 
Ved omorganiseringen av direktoratet i 1947 fortsatte den i realiteten å være en heller løs 
ramme for en rekke kontorer. Det nye var de fem fast organiserte kontorene med kontorsjefer i 
ledelsen. Selv her var en imidlertid ikke helt konsekvent ( se f. eks. innl. til 15 og 16). I motsetning 
til Industriavdelingen og instituttene fikk ikke denne avdelingen noen fast leder - kontorsjefene 
sorterte direkte under Fiskeridirektøren/underdirektøren. Det fins således ikke noe fellesarkiv for 
avdelingen med journaler, kopibøker e.l. 
Fellessaker ble ivaretatt av Administrasjons- og Regnskapskontoret, som bl. a. førte 
regnskap for alle kontorene. Følgelig er det ikke reservert noe tall for regnskap under de enkelte 
kontorene. Som en slags fellessaker er imidlertid oppført en del komiteer, faste råd og utvalg, 
dessuten administrasjon av en del fonds (17, 18). Det gjelder særlig noe eldre materiale. En vil 
imidlertid også finne slike saker under de enkelte kontorene. Først fra 01.01. 1966 fikk den 
administrative avdeling en fast ledelse, med en underdirektør som sjef. Mellom 1966 og 1977 ble 
dessuten gamle og nye kontorer innen avdelingen utskilt som nye, selvstendige avdelinger - Avd. 

















































111 Kopibøker og kopibokregister  1896-1970 
 
112 Journaler og journalregister  1900-1970 
 
113 Saksarkiv     1911-1988 
 
114 Regnskap     1907-1974 
 






























Administrasjons- og regnskapskontoret har dels fungert som et felleskontor for hele 
direktoratet med ytre etater, dels for den administrative avdeling. Det har således vært et generelt 
budsjett-, lønns- personalkontor. Arkiv (egen arkivstilling fra 1950) og skrivestue (fra 1964) har 
også sortert under kontoret. Kontoret hadde en forløper i regnskapskontoret, som ble utbygd i 1930-
årene i forbindelse med veksten i direktoratet og de store krisebevilgningene til fiskeriene. Fra 1939 
ble det opprettet en fast stilling som regnskapssjef etter at en tidligere hadde hatt en kombinert 
stilling som regnskapsfører og kasserer. 
Etter hvert som direktoratet vokste, fikk enkelte avdelinger og kontorer egne kopibøker og 
journaler, til dels også egen regnskapsførsel. Dermed varierer innholdet i de mer generelle seriene 
som er med her. 
Den generelle kopibok- og journalserien A (111 og 112) er komplett fra 1900. Her er også tatt 
med kopibøkene for Fiskerikonsulenten i Indredepartementet (1896-1900), som var Jens O. Dahl, 
en av de tre medlemmene av fiskeristyret (1900-1906). 
Det er også generelle kopibøker og journaler for regnskapet (merket R fram til 1948, deretter 
B). Disse seriene begynner i 1924, med unntak for en journal for 1907-1912. Dette tyder på at 
seriene kan ha gått tilbake til 1900, og kan være gått tapt ved brannen i 1924. Disse er sammen med 
andre regnskapsprotokoller oppført samlet under 114. Ettersom både havforskningen og antagelig 
også regnskapet har hatt egne serier fra århundreskiftet, fins det lite korrespondanse om slike saker i 
A-serien. Det er ellers vanskelig å si bestemt hva som er kommet med i denne i forhold til 
spesialseriene for de enkelte avdelingene. Jfr. at Klippfiskvrakingen fikk egen kopibok fra starten i 
1922 (155.1) og Forsøksstasjonen egen journal i alle fall fra 1924. 
Når det gjelder regnskapsprotokollene, støter en på samme problem. I tillegg til den generelle 
R/B-serien, omfatter avleveringen en del eldre kassa- og kontobøker fra hele direktoratet. Dessuten 
er det blitt ført egne regnskaper for spesielle saksfelt, som merkeregisteret for fiskeflåten og 
bevilgninger under spesielle kapitler i fiskeribudsjettet (f. eks. til samvirke). Jfr. at regnskapene for 
krisebevilgningene i 1930-årene gir mer informasjon enn det som er oppført under 13 og 52. 
Regnskapssaker fins ikke bare under 114. Fondsregnskaper er oppført sammen med fondenes 
øvrige materiale (17). Regnskaper for fiskeristasjonene på Svalbard i slutten av 1930-årene er 
kommet med i Thor Iversens arkiv (161.2) 
Når det gjelder budsjettarbeid og regnskapsførsel, var det en tendens til å overføre dette til de 
øvrige avdelingene etter hvert som de vokste og ble fastere organisert. Således ble 
Forsøksstasjonens budsjett utskilt i 1939, havforskningen fra 1941. Det er regnskaper for 
forskningsfartøyene under 2. Bygnings- og Maskinteknisk avdeling hadde egen regnskapsfører i 















11 ADMINISTRASJONS- OG  
REGNSKAPSKONTORET   1896-1988 
 
111.1 Kopibøker for Jens O. Dahl som Indredeparte- 
mentets fiskerikonsulent og medlem av  
Fiskeristyrelsen  1896-1907. Fra 19.10.1900 som  
medlem av Fiskeristyrelsen.   1896-1907 
                                                
 
111.1/1   Kopibok  1896-1898 22.01. - 28.04 
 
111.1/2    Kopibok                       1898-1900 28.04. - 04.05 
 
111.1/3   Kopibok                      1900-1907 04.05. - 29.05 
 
 
111.2 Kopibøker  1900-1970 Mrk. A 
 
 
111.2/1 Kopibok  1900-1901 10.10. - 09.03 
 
111.2/2   Kopibok       1901        08.03. - 07.07 
 
111.2/3    Kopibok  1901  09.07. - 09.11                   
 
111.2/4   Kopibok                     1901-1902 09.11. - 18.02             
 
111.2/5    Kopibok  1902  18.02. - 06.06 
 
111.2/6    Kopibok                       1902  05.06. - 12.09 
 
111.2/7    Kopibok                       1902              13.09. - 12.12 
 
111.2/8    Kopibok                       1902-1903 12.12. - 12.03   
 
111.2/9    Kopibok                       1903  13.03. - 10.06 
 
111.2/10   Kopibok  1903  10.06. - 18.09 
 
111.2/11   Kopibok  1903-1904 19.09. - 05.01             
 
111.2/12   Kopibok  1904              05.01. - 20.04 
 
111.2/13   Kopibok     1904               21.04. - 31.08 
 
111.2/14   Kopibok            1904-1905 01.09. - 16.01             
 






111.2/16   Kopibok  1905                  26.04. - 26.08 
 
111.2/17   Kopibok                         1905                  19.08. - 13.12 
 
111.2/18   Kopibok                         1905-1906 13.12. - 28.03             
 
111.2/19   Kopibok                         1906                  28.03. - 03.08 
 
111.2/20   Kopibok                         1906                  03.08. - 27.11 
 
111.2/21   Kopibok                         1906-1907 26.11. - 22.05             
 
111.2/22   Kopibok                         1907-1908 23.05. - 28.02             
 
111.2/23   Kopibok                         1908                  28.02. - 17.11 
 
111.2/24   Kopibok  1908-1909 16.11. - 03.07 
 
111.2/25   Kopibok  1909-1910 02.07. - 31.01 
 
111.2/26   Kopibok                         1910                 31.01. - 03.11 
 
111.2/27   Kopibok                         1910-1911 03.11. - 09.05 
 
111.2/28   Kopibok                         1911                  09.05. - 14.12 
 
111.2/29   Kopibok                         1911-1912 14.12. - 15.07 
 
111.2/30   Kopibok                         1912-1913 15.07. - 18.01 
 
111.2/31   Kopibok                         1913                  18.01. - 26.08 
 
111.2/32   Kopibok                         1913-1914 25.08. - 20.03 
 
111.2/33   Kopibok                         1914                  19.03. - 26.11 
 
111.2/34   Kopibok                         1914-1915 27.11. - 02.08 
 
111.2/35   Kopibok                        1915-1916 03.08. - 09.03 
 
111.2/36   Kopibok                         1916                  09.03. - 02.12 
 
111.2/37   Kopibok                         1916-1917 04.12. - 24.07 
 
111.2/38   Kopibok                         1917-1918 27.07. - 03.11 
 
111.2/39 Kopibok                         1918                  30.01. - 19.06 
 





111.2/41   Kopibok                         1918-1919 04.11. - 05.02 
 
111.2/42   Kopibok                         1919                  04.02. - 23.05 
 
111.2/43   Kopibok                         1919                  24.05. - 14.10 
 
111.2/44   Kopibok                         1919-1920 14.10. - 13.02 
 
111.2/45   Kopibok                         1920                13.02. - 05.07 
 
111.2/46   Kopibok                         1920                 05.07. - 04.12 
 
111.2/47   Kopibok                         1920-1921 03.12. - 16.04 
 
111.2/48   Kopibok                         1921                  06.04. - 24.09 
 
111.2/49   Kopibok                         1921-1922 25.09. - 03.02 
 
111.2/50   Kopibok                         1922                  04.02. - 21.06 
 
111.2/51   Kopibok                         1922                 21.06. - 04.11 
 
111.2/52   Kopibok                         1922-1923 04.11. - 26.01 
 
111.2/53   Kopibok                         1923                  26.01. - 24.03 
 
111.2/54   Kopibok                         1923                  24.03. - 04.08 
 
111.2/55   Kopibok                         1923-1924 04.08. - 05.01 
 
111.2/56   Kopibok                         1924                  07.01. - 02.04 
 
111.2/57   Kopibok                         1924                  22.04. - 19.09 
 
111.2/58   Kopibok                         1924-1925 19.09. - 02.02 
 
111.2/59   Kopibok                         1925                  02.02. - 04.07 
 
111.2/60   Kopibok                         1925                  04.07. - 01.12 
 
111.2/61   Kopibok                         1925-1926 03.12. - 22.04 
 
111.2/62   Kopibok                         1926                  22.04. - 27.09 
 
111.2/63   Kopibok                         1926-1927 27.09. - 14.02 
 
111.2/64   Kopibok                         1927                  15.02. - 08.06 
 





111.2/66   Kopibok                         1927-1928 08.10. - 28.01 
 
111.2/67   Kopibok                         1928                  27.01. - 25.05 
 
111.2/68   Kopibok                         1928                  25.05. - 06.10 
 
111.2/69   Kopibok                         1929                  26.01. - 21.05 
 
111.2/70   Kopibok                         1929                  21.05. - 23.09 
 
111.2/71   Kopibok                         1929-1930 24.09. - 03.01 
 
111.2/72   Kopibok                         1930                  08.01. - 12.03 
 
111.2/73   Kopibok                         1930                 12.03. - 05.06 
 
111.2/74   Kopibok                         1930                  06.06. - 15.08 
 
111.2/75   Kopibok                         1930                  15.08. - 20.11 
 
111.2/76   Kopibok                         1930-1931 20.11. - 07.02 
 
111.2/77   Kopibok                         1931                  07.02. - 28.04 
 
111.2/78   Kopibok                         1931                  29.04. - 31.07 
 
111.2/79   Kopibok                         1931                  31.07. - 04.11 
 
111.2/80   Kopibok                         1931-1932 04.11. - 28.01 
 
111.2/81   Kopibok  1932  28.01. - 28.04 
 
111.2/82   Kopibok                         1932                  28.04. - 08.07 
 
111.2/83   Kopibok                         1932                  08.07. - 03.10 
 
111.2/84   Kopibok                         1932-1933 03.10. - 09.01 
 
111.2/85   Kopibok                         1933                  09.01. - 22.03 
 
111.2/86   Kopibok                         1933                  23.03. - 26.06 
 
111.2/87   Kopibok                         1933                  23.06. - 29.08 
 
111.2/88   Kopibok                         1933                  30.08. - 11.10 
 
111.2/89   Kopibok                         1933                  12.10. - 21.11 
 





111.2/91   Kopibok                         1934                  04.01. - 05.02 
 
111.2/92   Kopibok                         1934                  06.02. - 09.03 
 
111.2/93   Kopibok                         1934                 10.03. - 19.04 
 
111.2/94   Kopibok                         1934               20.04. - 23.05 
 
111.2/95   Kopibok                         1934                  24.05. - 22.06 
 
111.2/96   Kopibok                         1934                  23.06. - 08.08 
 
111.2/97   Kopibok                         1934                  09.08. - 10. 09 
 
111.2/98   Kopibok                         1934                  11.09. - 12.10 
 
111.2/99   Kopibok                         1934                  13.10. - 13.11 
 
111.2/100  Kopibok                         1934                  14.11. - 18.12 
 
111.2/101  Kopibok                         1934-1935 19.12. - 19.01 
 
111.2/102  Kopibok                         1935                  20.01. - 16.02 
 
111.2/103  Kopibok                         1935                  18.02. - 13.03 
 
111.2/104  Kopibok                         1935                  14.03. - 09.04 
 
111.2/105  Kopibok                         1935                  10.04. - 06.05 
 
111.2/106  Kopibok                         1935                  07.05. - 21.05 
 
111.2/107  Kopibok                         1935                  28.05. - 21.06 
 
111.2/108  Kopibok                         1935                  22.06. - 23.07 
 
111.2/109  Kopibok                         1935                  24.07. - 23.08 
 
111.2/110  Kopibok                         1935                  24.08. - 16.09 
 
111.2/111  Kopibok                 1935                  17.09. - 14.10 
 
111.2/112  Kopibok                        1935                  15.10. - 05.11 
 
111.2/113  Kopibok  1935                  06.11. - 27.11 
 
111.2/114  Kopibok  1935                  28.11. - 23.12 
 





111.2/116  Kopibok                         1936                  18.01. - 13.02 
 
111.2/117  Kopibok                         1936                  14.02. - 16.03 
 
111.2/118  Kopibok                        1936                  17.03. - 18.04 
 
111.2/119  Kopibok                         1936                  20.04. - 20.05 
 
111.2/120  Kopibok                  1936                  22.05. - 16.06 
 
111.2/121  Kopibok                         1936                  17.06. - 20.07 
 
111.2/122  Kopibok                         1936                  21.07. - 22.08 
 
111.2/123  Kopibok                         1936                 24.08. - 16.09 
 
111.2/124  Kopibok                         1936                  17.09. - 12.10 
 
111.2/125  Kopibok                         1936                  13.10. - 05.11 
 
111.2/126  Kopibok                         1936                  06.11. - 17.12 
 
111.2/127  Kopibok                         1936-1937 18.12. - 19.01 
 
111.2/128  Kopibok                         1937                 20.01. - 13.02 
 
111.2/129  Kopibok                         1937                  13.02. - 10.03 
 
111.2/130  Kopibok                         1937                  11.03. - 06.04 
 
111.2/131  Kopibok                         1937                  07.04. - 09.05 
 
111.2/132  Kopibok                         1937                10.05. - 05.06 
 
111.2/133  Kopibok                         1937                  01.06. - 03.07 
 
111.2/134  Kopibok                         1937                  05.07. - 16.08 
 
111.2/135  Kopibok                         1937                  17.08. - 15.09 
 
111.2/136  Kopibok                         1937                  16.09. - 14.10 
 
111.2/137  Kopibok                         1937                  15.10. - 11.11 
 
111.2/138  Kopibok                         1937-1938 10.12. - 12.01 
 
111.2/139  Kopibok                         1938  13.01. - 14.02                  
 





111.2/141  Kopibok                         1938                  19.03. - 27.04 
 
111.2/142  Kopibok                        1938                  27.04. - 25.05 
 
111.2/143  Kopibok                         1938                 26.05. - 30.06 
 
111.2/144  Kopibok                         1938                  01.07. - 05.08 
 
111.2/145  Kopibok                         1938                  06.08. - 09.09 
 
111.2/146  Kopibok                         1938                  10.09. - 15.10 
 
111.2/147  Kopibok                         1938                  17.10. - 16.11 
 
111.2/148  Kopibok                         1938                  12.11. - 09.12 
 
111.2/149  Kopibok                         1938               17.11. - 16.12 
 
111.2/150  Kopibok 1938-1939 17.12. - 18.01 
 
111.2/151  Kopibok                         1939                  19.01. - 21.02 
 
111.2/152  Kopibok                         1939                  22.02. - 25.03 
 
111.2/153  Kopibok                         1939                  26.03. - 03.05 
 
111.2/154  Kopibok                         1939                  04.05. - 04.06 
 
111.2/155  Kopibok                         1939                  05.06. - 25.06 
 
111.2/156  Kopibok                         1939                  26.06. - 24.07 
 
111.2/157  Kopibok                         1939                  25.07. - 06.09 
 
111.2/158  Kopibok                         1939                  07.09. - 04.10 
 
111.2/159  Kopibok                         1939                  05.10. - 06.11 
 
111.2/160  Kopibok                         1939                  07.11. - 08.12 
 
111.2/161  Kopibok                         1939-1940 09.12. - 15.01 
 
111.2/162  Kopibok                         1940                  16.01. - 20.02 
 
111.2/163  Kopibok                         1940                  21.02. - 28.03 
 
111.2/164  Kopibok                         1940                  29.03. - 19.07 
 




111.2/166  Kopibok                         1940                  12.09. - 19.10 
 
111.2/167  Kopibok                         1940                  20.10. - 02.12 
 
111.2/168  Kopibok                         1940-1941 03.12. - 12.01 
 
111.2/169  Kopibok                         1941                13.01. - 11.02 
 
111.2/170  Kopibok                         1941                  12.02. - 11.03 
 
111.2/171  Kopibok                         1941                  12.03. - 12.04 
 
111.2/172  Kopibok                         1941                  13.04. - 14.05 
 
111.2/173  Kopibok                         1941                  15.05. - 14.06 
 
111.2/174  Kopibok                         1941                  15.06. - 13.07 
 
111.2/175  Kopibok                         1941                  14.07. - 15.08 
 
111.2/176  Kopibok                         1941                  16.08. - 19.09 
 
111.2/177  Kopibok                         1941                  20.09. - 13.10 
 
111.2/178  Kopibok                         1941                  14.10. - 12.11 
 
111.2/179  Kopibok                         1941                  13.11. - 18.12 
 
111.2/180  Kopibok                   1941-1942 19.12. - 27.01 
 
111.2/181  Kopibok                         1942                  28.01. - 28.02 
 
111.2/182  Kopibok                         1942                  01.03. - 31.03 
 
111.2/183  Kopibok                         1942                  01.04. - 30.04 
 
111.2/184  Kopibok                         1942                  01.05. - 31.05 
 
111.2/185  Kopibok                         1942                  01.06. - 24.06 
 
111.2/186  Kopibok                         1942                  25.06. - 22.07 
 
111.2/187  Kopibok                         1942                  23.07. - 31.08 
 
111.2/188  Kopibok                         1942                  01.09. - 08.10 
 
111.2/189  Kopibok                         1942                  09.10. - 05.11 
 






111.2/191  Kopibok                         1942                10.12. - 31.12 
 
111.2/192  Kopibok                         1943                01.01. - 15.01 
 
111.2/193  Kopibok                         1943                  16.01. - 31.01 
 
111.2/194  Kopibok                         1943                  01.02. - 20.02 
 
111.2/195  Kopibok                         1943                  21.02. - 14.03 
 
111.2/196  Kopibok                         1943                  15.03. - 31.03 
 
111.2/197  Kopibok                         1943                  01.04. - 30.04 
 
111.2/198  Kopibok                         1943                  01.05. - 26.05 
 
111.2/199  Kopibok                         1943                  27.05. - 15.06 
 
111.2/200  Kopibok                         1943                 16.06. - 10.07 
 
111.2/201  Kopibok                         1943                  11.07. - 05.08 
 
111.2/202  Kopibok                         1943                  06.08. - 31.08 
 
111.2/203  Kopibok                         1943               01.09. - 23.09 
 
111.2/204  Kopibok                         1943                  24.09. - 26.10 
 
111.2/205  Kopibok                         1943                  27.10. - 02.12 
 
111.2/206  Kopibok                         1943-1944 03.12. - 04.01 
 
111.2/207  Kopibok                         1944                  05.01. - 15.02 
 
111.2/208  Kopibok                         1944                  16.02. - 15.03 
 
111.2/209  Kopibok                         1944                  16.03. - 27.04 
 
111.2/210  Kopibok                         1944                  28.04. - 24.05 
 
111.2/211  Kopibok                         1944               25.05. - 19.06 
 
111.2/212  Kopibok                         1944                20.06. - 13.07 
 
111.2/213  Kopibok                         1944                  14.04. - 18.08 
 
111.2/214  Kopibok                         1944                19.08. - 23.09 
 





111.2/216  Kopibok 1944                14.11. - 18.12 
 
111.2/217  Kopibok                         1944-1945 19.12. - 25.01 
 
111.2/218  Kopibok                         1945                  26.01. - 26.02 
 
111.2/219  Kopibok                         1945                 27.02. - 05.04 
 
111.2/220  Kopibok                         1945                  06.04. - 19.05 
 
111.2/221 Kopibok                         1945                20.05. - 30.06 
 
111.2/222  Kopibok                         1945                  01.07. - 03.08 
 
111.2/223  Kopibok                         1945            04.08. - 17.09 
 
111.2/224  Kopibok                         1945                  18.09. - 18.10 
 
111.2/225  Kopibok                         1945                19.10. - 19..11 
 
111.2/226  Kopibok                         1945                  20.11. - 20.12 
 
111.2/227  Kopibok                         1945-1946 21.12. - 21.01 
 
111.2/228  Kopibok                         1946               22.01. - 08.02 
 
111.2/229  Kopibok                         1946                  09.02. - 27.02 
 
111.2/230  Kopibok                         1946                  28.02. - 28.03 
 
111.2/231  Kopibok                         1946                  29.03. - 29.04 
 
111.2/232  Kopibok                         1946                  30.04. - 28.05 
 
111.2/233  Kopibok                         1946                29.05. - 30.06 
 
111.2/234  Kopibok                         1946                01.07. - 06.08 
 
111.2/235  Kopibok                         1946                  07.08. - 03.09 
 
111.2/236  Kopibok                         1946               04.09. - 01.10 
 
111.2/237  Kopibok                         1946               02.10. - 08.11 
 
111.2/238  Kopibok                         1946                  09.11. - 05.12 
 
111.2/239  Kopibok                         1946-1947 06.12. - 08.01 
 





111.2/241  Kopibok                         1947                09.02. - 10.03 
 
111.2/242  Kopibok                         1947                 11.03. - 11.04 
 
111.2/243  Kopibok                         1947                12.04. - 20.05 
 
111.2/244  Kopibok                         1947                  21.05. - 13.06 
 
111.2/245  Kopibok                         1947                  14.06. - 10.07 
 
111.2/246  Kopibok                         1947              11.07. - 16.08 
 
111.2/247  Kopibok                         1947                  17.08. - 10.09 
 
111.2/248  Kopibok                         1947             11.09. - 05.10 
 
111.2/249  Kopibok                         1947                  06.10. - 28.10 
 
111.2/250  Kopibok                         1947                 29.10. - 30.11 
 
111.2/251  Kopibok                         1947-1948 01.12. - 10.01 
 
111.2/252  Kopibok                         1948                  12.01. - 23.02 
 
111.2/253  Kopibok                         1948                24.02. - 24.03 
 
111.2/254  Kopibok                         1948                  25.03. - 30.06 
 
111.2/255  Kopibok                         1948                01.07. - 24.09 
 
111.2/256  Kopibok                         1948              25.09. - 30.11 
 
111.2/257  Kopibok                         1948-1949 01.12. - 10.02 
 
111.2/258  Kopibok                         1949                  11.02. - 10.04 
 
111.2/259  Kopibok                         1949               11.04. - 04.06 
 
111.2/260  Kopibok                         1949                  05.06. - 31.07 
 
111.2/261  Kopibok                         1949                  01.08. - 15.09 
 
111.2/262  Kopibok                         1949                  16.09. - 31.10 
 
111.2/263  Kopibok                         1949                  01.11. - 31.12 
 
111.2/264  Kopibok                         1950  januar - februar 
 





111.2/266  Kopibok                        1950 mai - juni 
 
111.2/267  Kopibok                        1950 juli - august                   
 
111.2/268  Kopibok                        1950 september - oktober               
 
111.2/269  Kopibok                        1950 november - desember                  
 
111.2/270  Kopibok                        1951 januar - februar 
 
111.2/271  Kopibok                        1951 mars - april 
 
111.2/272  Kopibok                        1951 mai - juni    
 
111.2/273  Kopibok                        1951 juli - august    
 
111.2/274  Kopibok                        1951 september - oktober 
 
111.2/275  Kopibok                        1951 november - desember 
 
111.2/276  Kopibok                        1952 januar - februar 
 
111.2/277  Kopibok                        1952 mars - april 
 
111.2/278  Kopibok                        1952 mai - juni 
 
111.2/279  Kopibok                        1952 juli - august 
 
111.2/280  Kopibok                        1952 september - oktober 
 
111.2/281  Kopibok                        1952 november - desember 
 
111.2/282  Kopibok                        1953 januar - februar 
 
111.2/283  Kopibok                        1953 mars - april 
 
111.2/284  Kopibok                        1953 mai - juni 
 
111.2/285  Kopibok                        1953 juli - august 
 
111.2/286  Kopibok                        1953 september - oktober 
 
111.2/287  Kopibok                        1953 november - desember 
 
111.2/288  Kopibok                        1954 januar - februar 
 
111.2/289  Kopibok                        1954 mars - april 
 





111.2/291  Kopibok                        1954 juli - august 
 
111.2/292  Kopibok                        1954 september - oktober 
 
111.2/293  Kopibok                        1954 november - desember 
 
111.2/294 Kopibok 1955 januar - februar   
 
111.2/295 Kopibok 1955 februar - mars   
 
111.2/296 Kopibok 1955 mars     
 
111.2/297 Kopibok 1955 april  A-L 
 
111.2/298 Kopibok 1955 april  M-Å 
 
111.2/299 Kopibok 1955 mai  A-L 
 
111.2/300 Kopibok 1955 mai  M-Å 
 
111.2/301 Kopibok 1955 juni  A-L 
 
111.2/302 Kopibok 1955 juni  M-Å 
 
111.2/303 Kopibok 1955 juli  A-H 
 
111.2/304 Kopibok 1955 juli  I-Å 
 
111.2/305 Kopibok 1955 august  A-H 
 
111.2/306 Kopibok 1955 august  I-Å 
 
111.2/307 Kopibok 1955 september A-L 
 
111.2/308 Kopibok 1955 september M-Å 
 
111.2/309 Kopibok 1955 oktober  A-L 
 
111.2/310 Kopibok 1955 oktober  M-Å 
 
111.2/311 Kopibok 1955 november A-L 
 
111.2/312 Kopibok 1955 november M-Å 
 
111.2/313 Kopibok 1955 desember A-L 
 
111.2/314 Kopibok 1955 desember M-Å 
 





111.2/316 Kopibok 1956 januar  M-Å 
 
111.2/317 Kopibok 1956 februar  A-L 
 
111.2/318 Kopibok 1956 februar  M-Å 
 
111.2/319 Kopibok 1956 mars  A-L 
 
111.2/320 Kopibok 1956 mars  M-Å 
 
111.2/321 Kopibok 1956 april  A-L 
 
111.2/322 Kopibok 1956 april  M-Å 
 
111.2/323 Kopibok 1956 mai  A-L 
 
111.2/324 Kopibok 1956 mai  M-Å 
 
111.2/325 Kopibok 1956 juni  A-L 
 
111.2/326 Kopibok 1956 juni  M-Å 
 
111.2/327 Kopibok 1956 juli  A-L 
 
111.2/328 Kopibok 1956 juli  M-Å 
 
111.2/329 Kopibok 1956 august  A-L 
 
111.2/330 Kopibok 1956 august  M-Å 
 
111.2/331 Kopibok 1956 september A-L 
 
111.2/332 Kopibok 1956 september M-Å 
 
111.2/333 Kopibok 1956 oktober  A-L 
 
111.2/334 Kopibok 1956 oktober  M-Å 
 
111.2/335 Kopibok 1956 november A-L 
 
111.2/336 Kopibok 1956 november M-Å 
 
111.2/337 Kopibok 1956 desember A-L 
 
111.2/338 Kopibok 1956 desember M-Å 
 
111.2/339 Kopibok 1957 januar  A-L 
 





111.2/341 Kopibok 1957 februar  A-L 
 
111.2/342 Kopibok 1957 februar  M-Å 
 
111.2/343 Kopibok 1957 mars  A-L 
 
111.2/344 Kopibok 1957 mars  M-Å 
 
111.2/345 Kopibok 1957 april  A-L 
 
111.2/346 Kopibok 1957 april  M-Å 
 
111.2/347 Kopibok 1957 mai  A-L 
 
111.2/348 Kopibok 1957 mai  M-Å 
 
111.2/349 Kopibok 1957 juni  A-L 
 
111.2/350 Kopibok 1957 juni  M-Å 
 
111.2/351 Kopibok 1957 juli  A-L 
 
111.2/352 Kopibok 1957 juli  M-Å 
 
111.2/353 Kopibok 1957 august  A-L 
 
111.2/354 Kopibok 1957 august  M-Å 
 
111.2/355 Kopibok 1957 september A-L 
 
111.2/356 Kopibok 1957 september M-Å 
 
111.2/357 Kopibok 1957 oktober  A-L 
 
111.2/358 Kopibok 1957 oktober  M-Å 
 
111.2/359 Kopibok 1957 november A-L 
 
111.2/360 Kopibok 1957 november M-Å 
 
111.2/361 Kopibok 1957 desember A-L 
 
111.2/362 Kopibok 1957 desember M-Å 
 
111.2/363 Kopibok 1958 januar  A-L 
 
111.2/364 Kopibok 1958 januar  M-Å 
 





111.2/366 Kopibok 1958 februar  M-Å 
 
111.2/367 Kopibok 1958 mars  A-L 
 
111.2/368 Kopibok 1958 mars  M-Å 
 
111.2/369 Kopibok 1958 april  A-L 
 
111.2/370 Kopibok 1958 april  M-Å 
 
111.2/371 Kopibok 1958 mai  A-L 
 
111.2/372 Kopibok 1958 mai  M-Å 
 
111.2/373 Kopibok 1958 juni  A-L 
 
111.2/374 Kopibok 1958 juni  M-Å 
 
111.2/375 Kopibok 1958 juli  A-L 
 
111.2/376 Kopibok 1958 juli  M-Å 
 
111.2/377 Kopibok 1958 august  A-L 
 
111.2/378 Kopibok 1958 august  M-Å 
 
111.2/379 Kopibok 1958 september A-L 
 
111.2/380 Kopibok 1958 september M-Å 
 
111.2/381 Kopibok 1958 oktober  A-L 
 
111.2/382 Kopibok 1958 oktober  M-Å 
 
111.2/383 Kopibok 1958 november A-L 
 
111.2/384 Kopibok 1958 november M-Å 
 
111.2/385 Kopibok 1958 desember A-L 
 
111.2/386 Kopibok 1958 desember M-Å 
 
111.2/387 Kopibok 1959 januar  A-L 
 
111.2/388 Kopibok 1959 januar  M-Å 
 
111.2/389 Kopibok 1959 februar  A-L 
 





111.2/391 Kopibok 1959 mars  A-L 
 
111.2/392 Kopibok 1959 mars  M-Å 
 
111.2/393 Kopibok 1959 april  A-L 
 
111.2/394 Kopibok 1959 april  M-Å 
 
111.2/395 Kopibok 1959 mai  A-L 
 
111.2/396 Kopibok 1959 mai  M-Å 
 
111.2/397 Kopibok 1959 juni  A-L 
 
111.2/398 Kopibok 1959 juni  M-Å 
 
111.2/399 Kopibok 1959 juli  A-L 
 
111.2/400 Kopibok 1959 juli  M-Å 
 
111.2/401 Kopibok 1959 august  A-L 
 
111.2/402 Kopibok 1959 august  M-Å 
 
111.2/403 Kopibok 1959 september A-L 
 
111.2/404 Kopibok 1959 september M-Å 
 
111.2/405 Kopibok 1959 oktober  A-L 
 
111.2/406 Kopibok 1959 oktober  M-Å 
 
111.2/407 Kopibok 1959 november A-L 
 
111.2/408 Kopibok 1959 november M-Å 
 
111.2/409 Kopibok 1959 desember A-L 
 
111.2/410 Kopibok 1959 desember M-Å 
 
111.2/411 Kopibok 1960 januar  A-L 
 
111.2/412 Kopibok 1960 januar  M-Å 
 
111.2/413 Kopibok 1960 februar  A-L 
 
111.2/414 Kopibok 1960 februar  M-Å 
 





111.2/416 Kopibok 1960 mars  M-Å 
 
111.2/417 Kopibok 1960 april  A-L 
 
111.2/418 Kopibok 1960 april  M-Å 
 
111.2/419 Kopibok 1960 mai  A-L 
 
111.2/420 Kopibok 1960 mai  M-Å 
 
111.2/421 Kopibok 1960 juni  A-L 
 
111.2/422 Kopibok 1960 juni  M-Å 
 
111.2/423 Kopibok 1960 juli  A-L 
 
111.2/424 Kopibok 1960 juli  M-Å 
 
111.2/425 Kopibok 1960 august  A-L 
 
111.2/426 Kopibok 1960 august  M-Å 
 
111.2/427 Kopibok 1960 september A-L 
 
111.2/428 Kopibok 1960 september M-Å 
 
111.2/429 Kopibok 1960 oktober  A-L 
 
111.2/430 Kopibok 1960 oktober  M-Å 
 
111.2/431 Kopibok 1960 november A-L 
 
111.2/432 Kopibok 1960 november M-Å 
 
111.2/433 Kopibok 1960 desember A-L 
 
111.2/434 Kopibok 1960 desember M-Å 
 
111.2/435 Kopibok 1961 januar  A-L 
 
111.2/436 Kopibok 1961 januar  M-Å 
 
111.2/437 Kopibok 1961 februar  A-L 
 
111.2/438 Kopibok 1961 februar  M-Å 
 
111.2/439 Kopibok 1961 mars  A-L 
 





111.2/441 Kopibok 1961 april  A-L 
 
111.2/442 Kopibok 1961 april  M-Å 
 
111.2/443 Kopibok 1961 mai  A-L 
 
111.2/444 Kopibok 1961 mai  M-Å 
 
111.2/445 Kopibok 1961 juni  A-L 
 
111.2/446 Kopibok 1961 juni  M-Å 
 
111.2/447 Kopibok 1961 juli  A-L 
 
111.2/448 Kopibok 1961 juli  M-Å 
 
111.2/449 Kopibok 1961 august  A-L 
 
111.2/450 Kopibok 1961 august  M-Å 
 
111.2/451 Kopibok 1961 september A-L 
 
111.2/452 Kopibok 1961 september M-Å 
 
111.2/453 Kopibok 1961 oktober  A-L 
 
111.2/454 Kopibok 1961 oktober  M-Å 
 
111.2/455 Kopibok 1961 november A-L 
 
111.2/456 Kopibok 1961 november M-Å 
 
111.2/457 Kopibok 1961 desember A-L 
 
111.2/458 Kopibok 1961 desember M-Å 
 
111.2/459 Kopibok 1962 januar  A-L 
 
111.2/460 Kopibok 1962 januar  M-Å 
 
111.2/461 Kopibok 1962 februar  A-L 
 
111.2/462 Kopibok 1962 februar  M-Å 
 
111.2/463 Kopibok 1962 mars  A-L 
 
111.2/464 Kopibok 1962 mars  M-Å 
 





111.2/466 Kopibok 1962 april  M-Å 
 
111.2/467 Kopibok 1962 mai  A-L 
 
111.2/468 Kopibok 1962 mai  M-Å 
 
111.2/469 Kopibok 1962 juni  A-L 
 
111.2/470 Kopibok 1962 juni  M-Å 
 
111.2/471 Kopibok 1962 juli  A-L 
 
111.2/472 Kopibok 1962 juli  M-Å 
 
111.2/473 Kopibok 1962 august  A-L 
 
111.2/474 Kopibok 1962 august  M-Å 
 
111.2/475 Kopibok 1962 september A-L 
 
111.2/476 Kopibok 1962 september M-Å 
 
111.2/477 Kopibok 1962 oktober  A-L 
 
111.2/478 Kopibok 1962 oktober  M-Å 
 
111.2/479 Kopibok 1962 november A-L 
 
111.2/480 Kopibok 1962 november M-Å 
 
111.2/481 Kopibok 1962 desember A-L 
 
111.2/482 Kopibok 1962 desember M-Å 
 
111.2/483 Kopibok 1963 januar  A-L 
 
111.2/484 Kopibok 1963 januar  M-Å 
 
111.2/485 Kopibok 1963 februar  A-L 
 
111.2/486 Kopibok 1963 februar  M-Å 
 
111.2/487 Kopibok 1963 mars  A-L 
 
111.2/488 Kopibok 1963 mars  M-Å 
 
111.2/489 Kopibok 1963 april  A-L 
 





111.2/491 Kopibok 1963 mai  A-L 
 
111.2/492 Kopibok 1963 mai  M-Å 
 
111.2/493 Kopibok 1963 juni  A-L 
 
111.2/494 Kopibok 1963 juni  M-Å 
 
111.2/495 Kopibok 1963 juli  A-L 
 
111.2/496 Kopibok 1963 juli  M-Å 
 
111.2/497 Kopibok 1963 august  A-L 
 
111.2/498 Kopibok 1963 august  M-Å 
 
111.2/499 Kopibok 1963 september A-L 
 
111.2/500 Kopibok 1963 september M-Å 
 
111.2/501 Kopibok 1963 oktober  A-L 
 
111.2/502 Kopibok 1963 oktober  M-Å 
 
111.2/503 Kopibok 1963 november A-L 
 
111.2/504 Kopibok 1963 november M-Å 
 
111.2/505 Kopibok 1963 desember A-L 
 
111.2/506 Kopibok 1963 desember M-Å 
 
111.2/507 Kopibok 1964 januar  A-L 
 
111.2/508 Kopibok 1964 januar  M-Å 
 
111.2/509 Kopibok 1964 februar  A-L 
 
111.2/510 Kopibok 1964 februar  M-Å 
 
111.2/511 Kopibok 1964 mars  A-L 
 
111.2/512 Kopibok 1964 mars  M-Å 
 
111.2/513 Kopibok 1964 april  A-L 
 
111.2/514 Kopibok 1964 april  M-Å 
 





111.2/516 Kopibok 1964 mai  M-Å 
 
111.2/517 Kopibok 1964 juni  A-L 
 
111.2/518 Kopibok 1964 juni  M-Å 
 
111.2/519 Kopibok 1964 juli  A-L 
 
111.2/520 Kopibok 1964 juli  M-Å 
 
111.2/521 Kopibok 1964 august  A-L 
 
111.2/522 Kopibok 1964 august  M-Å 
 
111.2/523 Kopibok 1964 september A-L 
 
111.2/524 Kopibok 1964 september M-Å 
 
111.2/525 Kopibok 1964 oktober  A-L 
 
111.2/526 Kopibok 1964 oktober  M-Å 
 
111.2/527 Kopibok 1964 november A-L 
 
111.2/528 Kopibok 1964 november M-Å 
 
111.2/529 Kopibok 1964 desember A-L 
 
111.2/530 Kopibok 1964 desember M-Å 
 
111.2/531 Kopibok 1965 januar  A-L 
 
111.2/532 Kopibok 1965 januar  M-Å 
 
111.2/533 Kopibok 1965 februar  A-L 
 
111.2/534 Kopibok 1965 februar  M-Å 
 
111.2/535 Kopibok 1965 mars  A-L 
 
111.2/536 Kopibok 1965 mars  M-Å 
 
111.2/537 Kopibok 1965 april  A-L 
 
111.2/538 Kopibok 1965 april  M-Å 
 
111.2/539 Kopibok 1965 mai  A-L 
 





111.2/541 Kopibok 1965 juni  A-L 
 
111.2/542 Kopibok 1965 juni  M-Å 
 
111.2/543 Kopibok 1965 juli  A-L 
 
111.2/544 Kopibok 1965 juli  M-Å 
 
111.2/545 Kopibok 1965 august  A-L 
 
111.2/546 Kopibok 1965 august  M-Å 
 
111.2/547 Kopibok 1965 september A-L 
 
111.2/548 Kopibok 1965 september M-Å 
 
111.2/549 Kopibok 1965 oktober  A-L 
 
111.2/550 Kopibok 1965 oktober  M-Å 
 
111.2/551 Kopibok 1965 november A-L 
 
111.2/552 Kopibok 1965 november M-Å 
 
111.2/553 Kopibok 1965 desember A-L 
 
111.2/554 Kopibok 1965 desember M-Å 
 
111.2/555 Kopibok 1966 januar  A-L 
 
111.2/556 Kopibok 1966 januar  M-Å 
 
111.2/557 Kopibok 1966 februar  A-L 
 
111.2/558 Kopibok 1966 februar  M-Å 
 
111.2/559 Kopibok 1966 mars  A-L 
 
111.2/560 Kopibok 1966 mars  M-Å 
 
111.2/561 Kopibok 1966 april  A-L 
 
111.2/562 Kopibok 1966 april  M-Å 
 
111.2/563 Kopibok 1966 mai  A-L 
 
111.2/564 Kopibok 1966 mai  M-Å 
 





111.2/566 Kopibok 1966 juni  M-Å 
 
111.2/567 Kopibok 1966 juli  A-L 
 
111.2/568 Kopibok 1966 juli  M-Å 
 
111.2/569 Kopibok 1966 august  A-L 
 
111.2/570 Kopibok 1966 august  M-Å 
 
111.2/571 Kopibok 1966 september A-L 
 
111.2/572 Kopibok 1966 september M-Å 
 
111.2/573 Kopibok 1966 oktober  A-L 
 
111.2/574 Kopibok 1966 oktober  M-Å 
 
111.2/575 Kopibok 1966 november A-L 
 
111.2/576 Kopibok 1966 november M-Å 
 
111.2/577 Kopibok 1966 desember A-L 
 
111.2/578 Kopibok 1966 desember M-Å 
 
111.2/579 Kopibok 1967 januar  A-L 
 
111.2/580 Kopibok 1967 januar  M-Å 
 
111.2/581 Kopibok 1967 februar  A-L 
 
111.2/582 Kopibok 1967 februar  M-Å 
 
111.2/583 Kopibok 1967 mars  A-L 
 
111.2/584 Kopibok 1967 mars  M-Å 
 
111.2/585 Kopibok 1967 april  A-L 
 
111.2/586 Kopibok 1967 april  M-Å 
 
111.2/587 Kopibok 1967 mai  A-L 
 
111.2/588 Kopibok 1967 mai  M-Å 
 
111.2/589 Kopibok 1967 juni  A-L 
 





111.2/591 Kopibok 1967 juli  A-L 
 
111.2/592 Kopibok 1967 juli  M-Å 
 
111.2/593 Kopibok 1967 august  A-L 
 
111.2/594 Kopibok 1967 august  M-Å 
 
111.2/595 Kopibok 1967 september A-L 
 
111.2/596 Kopibok 1967 september M-Å 
 
111.2/597 Kopibok 1967 oktober  A-L 
 
111.2/598 Kopibok 1967 oktober  M-Å 
 
111.2/599 Kopibok 1967 november A-L 
 
111.2/600 Kopibok 1967 november M-Å 
 
111.2/601 Kopibok 1967 desember A-L 
 
111.2/602 Kopibok 1967 desember M-Å 
 
111.2/603 Kopibok 1968 januar  A-L 
 
111.2/604 Kopibok 1968 januar  M-Å 
 
111.2/605 Kopibok 1968 februar  A-L 
 
111.2/606 Kopibok 1968 februar  M-Å 
 
111.2/607 Kopibok 1968 mars  A-L 
 
111.2/608 Kopibok 1968 mars  M-Å 
 
111.2/609 Kopibok 1968 april  A-L 
 
111.2/610 Kopibok 1968 april  M-Å 
 
111.2/611 Kopibok 1968 mai  A-L 
 
111.2/612 Kopibok 1968 mai  M-Å 
 
111.2/613 Kopibok 1968 juni  A-L 
 
111.2/614 Kopibok 1968 juni  M-Å 
 





111.2/616 Kopibok 1968 juli  M-Å 
 
111.2/617 Kopibok 1968 august  A-L 
 
111.2/618 Kopibok 1968 august  M-Å 
 
111.2/619 Kopibok 1968 september A-L 
 
111.2/620 Kopibok 1968 september M-Å 
 
111.2/621 Kopibok 1968 oktober  A-L 
 
111.2/622 Kopibok 1968 oktober  M-Å 
 
111.2/623 Kopibok 1968 november A-L 
 
111.2/624 Kopibok 1968 november M-Å 
 
111.2/625 Kopibok 1968 desember A-L 
 
111.2/626 Kopibok 1968 desember M-Å 
 
111.2/627 Kopibok 1969 januar  A-L 
 
111.2/628 Kopibok 1969 januar  M-Å 
 
111.2/629 Kopibok 1969 februar  A-L 
 
111.2/630 Kopibok 1969 februar  M-Å 
 
111.2/631 Kopibok 1969 mars  A-L 
 
111.2/632 Kopibok 1969 mars  M-Å 
 
111.2/633 Kopibok 1969 april  A-L 
 
111.2/634 Kopibok 1969 april  M-Å 
 
111.2/635 Kopibok 1969 mai  A-L 
 
111.2/636 Kopibok 1969 mai  M-Å 
 
111.2/637 Kopibok 1969 juni  A-L 
 
111.2/638 Kopibok 1969 juni  M-Å 
 
111.2/639 Kopibok 1969 juli  A-L 
 





111.2/641 Kopibok 1969 august  A-L 
 
111.2/642 Kopibok 1969 august  M-Å 
 
111.2/643 Kopibok 1969 september A-L 
 
111.2/644 Kopibok 1969 september M-Å 
 
111.2/645 Kopibok 1969 oktober  A-L 
 
111.2/646 Kopibok 1969 oktober  M-Å 
 
111.2/647 Kopibok 1969 november A-L 
 
111.2/648 Kopibok 1969 november M-Å 
 
111.2/649 Kopibok 1969 desember A-L 
 
111.2/650 Kopibok 1969 desember M-Å 
 
111.2/651 Kopibok 1970 januar  A-L 
 
111.2/652 Kopibok 1970 januar  M-Å 
 
111.2/653 Kopibok 1970 februar  A-L 
 
111.2/654 Kopibok 1970 februar  M-Å 
 
111.2/655 Kopibok 1970 mars  A-L 
 
111.2/656 Kopibok 1970 mars  M-Å 
 
111.2/657 Kopibok 1970 april  A-L 
 
111.2/658 Kopibok 1970 april  M-Å 
 
111.2/659 Kopibok 1970 mai  A-L 
 
111.2/660 Kopibok 1970 mai  M-Å 
 
111.2/661 Kopibok 1970 juni  A-L 
 
111.2/662 Kopibok 1970 juni  M-Å 
 
111.2/663 Kopibok 1970 juli  A-L 
 
111.2/664 Kopibok 1970 juli  M-Å 
 





111.2/666 Kopibok 1970 august  M-Å 
 
111.2/667 Kopibok 1970 september A-L 
 
111.2/668 Kopibok 1970 september M-Å 
 
111.2/669 Kopibok 1970 oktober  A-L 
 
111.2/670 Kopibok 1970 oktober  M-Å 
 
111.2/671 Kopibok 1970 november A-L 
 
111.2/672 Kopibok 1970 november M-Å 
 
111.2/673 Kopibok 1970 desember A-L 
 
111.2/674 Kopibok 1970 desember M-Å 
 
 
111.3 Kopibokregister  1900-1909 Register til kopibok A. 
 
111.3/1a Kopibokregister nr. 1 1900-1901  
 
111.3/1    Kopibokregister nr. 2            1901 
 
111.3/2    Kopibokregister nr. 3            1901 
 
111.3/3    Kopibokregister nr. 4 1902 
 
111.3/3b Kopibokregister nr. 5 1903   
 
111.3/4    Kopibokregister nr. 6 1904-1906 
 
111.3/5    Kopibokregister nr. 7            1906-1908 
 
111.3/6    Kopibokregister nr. 8            1908-1909          . 
 
 
111.4 Kopibok for korrespondanse med  
Fiskeridepartementet  1950-1970 
 
 
111.4/1    Kopibok 1950 januar - mars   
                                                              
111.4/2    Kopibok 1950 april - juni 
                                                              
111.4/3    Kopibok 1950 juli - september 
                                                              




                                                              
111.4/5    Kopibok 1951 januar - mars 
                                                              
111.4/6    Kopibok 1951 april - juni 
                                                               
111.4/7    Kopibok 1951  juli - september 
 
111.4/8    Kopibok 1951 oktober - desember 
                                                               
111.4/9    Kopibok 1952   januar - mars 
                                                               
111.4/10   Kopibok 1952 april - juni 
 
111.4/11   Kopibok            1952 juli - september 
 
111.4/12   Kopibok              1952 oktober - desember 
                                                           
111.4/13   Kopibok              1953 januar - mars 
                                                               
111.4/14   Kopibok            1953 april - juni 
                                                               
111.4/15   Kopibok                1953  juli - september 
                                                               
111.4/16   Kopibok            1953  oktober - desember 
                                                               
111.4/17   Kopibok               1954  januar - mars 
                                                               
111.4/18   Kopibok               1954  april - juni 
                                                               
111.4/19   Kopibok         1954  juli - september 
                                                               
111.4/20   Kopibok               1954 oktober - november 
 
111.4/21 Kopibok 1955 januar-mars 
 
111.4/22 Kopibok 1955 april-mai 
 
111.4/23 Kopibok 1955 mai-juni 
 
111.4/24 Kopibok 1955 juli-august 
 
111.4/25 Kopibok 1955 august-september 
 
111.4/26 Kopibok 1955 oktober-november 
 
111.4/27 Kopibok 1955 november-desember 
 
111.4/28 Kopibok 1956 januar 
 





111.4/30 Kopibok 1956 mars 
 
111.4/31 Kopibok 1956 april 
 
111.4/32 Kopibok 1956 mai 
 
111.4/33 Kopibok 1956 juni 
 
111.4/34 Kopibok 1956 juli 
 
111.4/35 Kopibok 1956 august 
 
111.4/36 Kopibok 1956 september 
 
111.4/37 Kopibok 1956 oktober 
 
111.4/38 Kopibok 1956 november 
 
111.4/39 Kopibok 1956 desember 
 
111.4/40 Kopibok 1957 januar 
 
111.4/41 Kopibok 1957 februar 
 
111.4/42 Kopibok 1957 mars 
 
111.4/43 Kopibok 1957 april 
 
111.4/44 Kopibok 1957 mai 
 
111.4/45 Kopibok 1957 juni 
 
111.4/46 Kopibok 1957 juli 
 
111.4/47 Kopibok 1957 august 
 
111.4/48 Kopibok 1957 september 
 
111.4/49 Kopibok 1957 oktober 
 
111.4/50 Kopibok 1957 november 
 
111.4/51 Kopibok 1957 desember 
 
111.4/52 Kopibok 1958 januar 
 
111.4/53 Kopibok 1958 februar 
 





111.4/55 Kopibok 1958 april 
 
111.4/56 Kopibok 1958 mai 
 
111.4/57 Kopibok 1958 juni 
 
111.4/58 Kopibok 1958 juli 
 
111.4/59 Kopibok 1958 august 
 
111.4/60 Kopibok 1958 september 
 
111.4/61 Kopibok 1958 oktober 
 
111.4/62 Kopibok 1958 november 
 
111.4/63 Kopibok 1958 desember 
 
111.4/64 Kopibok 1959 januar 
 
111.4/65 Kopibok 1959 februar 
 
111.4/66 Kopibok 1959 mars 
 
111.4/67 Kopibok 1959 april 
 
111.4/68 Kopibok 1959 mai 
 
111.4/69 Kopibok 1959 juni 
 
111.4/70 Kopibok 1959 juli 
 
111.4/71 Kopibok 1959 august 
 
111.4/72 Kopibok 1959 september 
 
111.4/73 Kopibok 1959 oktober 
 
111.4/74 Kopibok 1959 november 
 
111.4/75 Kopibok 1959 desember 
 
111.4/76 Kopibok 1960 januar 
 
111.4/77 Kopibok 1960 februar 
 
111.4/78 Kopibok 1960 mars 
 





111.4/80 Kopibok 1960 mai 
 
111.4/81 Kopibok 1960 juni 
 
111.4/82 Kopibok 1960 juli 
 
111.4/83 Kopibok 1960 august 
 
111.4/84 Kopibok 1960 september 
 
111.4/85 Kopibok 1960 oktober 
 
111.4/86 Kopibok 1960 november 
 
111.4/87 Kopibok 1960 desember 
 
111.4/88 Kopibok 1961 januar 
 
111.4/89 Kopibok 1961 februar 
 
111.4/90 Kopibok 1961 mars 
 
111.4/91 Kopibok 1961 april 
 
111.4/92 Kopibok 1961 mai 
 
111.4/93 Kopibok 1961 juni 
 
111.4/94 Kopibok 1961 juli 
 
111.4/95 Kopibok 1961 august 
 
111.4/96 Kopibok 1961 september 
 
111.4/97 Kopibok 1961 oktober 
 
111.4/98 Kopibok 1961 november 
 
111.4/99 Kopibok 1961 desember 
 
111.4/100 Kopibok 1962 januar 
 
111.4/101 Kopibok 1962 februar 
 
111.4/102 Kopibok 1962 mars 
 
111.4/103 Kopibok 1962 april 
 





111.4/105 Kopibok 1962 juni 
 
111.4/106 Kopibok 1962 juli 
 
111.4/107 Kopibok 1962 august 
 
111.4/108 Kopibok 1962 september 
 
111.4/109 Kopibok 1962 oktober 
 
111.4/110 Kopibok 1962 november 
 
111.4/111 Kopibok 1962 desember 
 
111.4/112 Kopibok 1963 januar  
 
111.4/113 Kopibok 1963 februar 
 
111.4/114 Kopibok 1963 mars 
 
111.4/115 Kopibok 1963 april 
 
111.4/116 Kopibok 1963 mai 
 
111.4/117 Kopibok 1963 juni 
 
111.4/118 Kopibok 1963 juli 
 
111.4/119 Kopibok 1963 august 
 
111.4/120 Kopibok 1963 september 
 
111.4/121 Kopibok 1963 oktober I 
 
111.4/122 Kopibok 1963 oktober II 
 
111.4/123 Kopibok 1963 november 
 
111.4/124 Kopibok 1963 desember 
 
111.4/125 Kopibok 1964 januar 
 
111.4/126 Kopibok 1964 februar 
 
111.4/127 Kopibok 1964 mars 
 
111.4/128 Kopibok 1964 april 
 





111.4/130 Kopibok 1964 juni 
 
111.4/131 Kopibok 1964 juli 
 
111.4/132 Kopibok 1964 august 
 
111.4/133 Kopibok 1964 september 
 
111.4/134 Kopibok 1964 oktober 
 
111.4/135 Kopibok 1964 november 
 
111.4/136 Kopibok 1964 desember 
 
111.4/137 Kopibok 1965 januar 
 
111.4/138 Kopibok 1965 februar 
 
111.4/139 Kopibok 1965 mars 
 
111.4/140 Kopibok 1965 april 
 
111.4/141 Kopibok 1965 mai 
 
111.4/142 Kopibok 1965 juni 
 
111.4/143 Kopibok 1965 juli 
 
111.4/144 Kopibok 1965 august 
 
111.4/145 Kopibok 1965 september 
 
111.4/146 Kopibok 1965 oktober 
 
111.4/147 Kopibok 1965 november 
 
111.4/148 Kopibok 1965 desember 
 
111.4/149 Kopibok 1966 januar 
 
111.4/150 Kopibok 1966 februar 
 
111.4/151 Kopibok 1966 mars 
 
111.4/152 Kopibok 1966 april 
 
111.4/153 Kopibok 1966 mai 
 





111.4/155 Kopibok 1966 juli 
 
111.4/156 Kopibok 1966 august 
 
111.4/157 Kopibok 1966 september 
 
111.4/158 Kopibok 1966 oktober 
 
111.4/159 Kopibok 1966 november 
 
111.4/160 Kopibok 1966 desember 
 
111.4/161 Kopibok 1967 januar 
 
111.4/162 Kopibok 1967 februar 
 
111.4/163 Kopibok 1967 mars 
 
111.4/164 Kopibok 1967 april 
 
111.4/165 Kopibok 1967 mai 
 
111.4/166 Kopibok 1967 juni 
 
111.4/167 Kopibok 1967 juli 
 
111.4/168 Kopibok 1967 august 
 
111.4/169 Kopibok 1967 september 
 
111.4/170 Kopibok 1967 oktober 
 
111.4/171 Kopibok 1967 november 
 
111.4/172 Kopibok 1967 desember 
 
111.4/173 Kopibok 1968 januar 
 
111.4/174 Kopibok 1968 februar 
 
111.4/175 Kopibok 1968 mars 
 
111.4/176 Kopibok 1968 april 
 
111.4/177 Kopibok 1968 mai 
 
111.4/178 Kopibok 1968 juni 
 





111.4/180 Kopibok 1968 august 
 
111.4/181 Kopibok 1968 september 
 
111.4/182 Kopibok 1968 oktober 
 
111.4/183 Kopibok 1968 november 
 
111.4/184 Kopibok 1968 desember 
 
111.4/185 Kopibok 1969 januar 
 
111.4/186 Kopibok 1969 februar 
 
111.4/187 Kopibok 1969 mars 
 
111.4/188 Kopibok 1969 april 
 
111.4/189 Kopibok 1969 mai 
 
111.4/190 Kopibok 1969 juni 
 
111.4/191 Kopibok 1969 juli 
 
111.4/192 Kopibok 1969 august 
 
111.4/193 Kopibok 1969 september 
 
111.4/194 Kopibok 1969 oktober 
 
111.4/195 Kopibok 1969 november 
 
111.4/196 Kopibok 1969 desember 
 
111.4/197 Kopibok 1970 januar 
 
111.4/198 Kopibok 1970 februar 
 
111.4/199 Kopibok 1970 mars 
 
111.4/200 Kopibok 1970 april 
 
111.4/201 Kopibok 1970 mai 
 
111.4/202 Kopibok 1970 juni 
 
111.4/203 Kopibok 1970 juli 
 





111.4/205 Kopibok 1970 september 
 
111.4/206 Kopibok 1970 oktober 
 
111.4/207 Kopibok 1970 november 
 
111.4/208 Kopibok 1970 desember 
 
 
112.1 Journaler 1900-1970 Mrk.A 
 
112.1/1    Journal 1900-1901 
 
112.1/2    Journal 1901                  
 
112.1/3    Journal 1902 
 
112.1/4    Journal 1903      
 
112.1/5    Journal 1903 
 
112.1/6    Journal 1904 
 
112.1/7    Journal 1905                  
 
112.1/8 Journal 1905-1906 
 
112.1/9  Journal 1906-1908            
 
112.1/10  Journal 1908-1909             
 
112.1/11   Journal 1909-1912           08.11. - 11.05. 
 
112.1/12   Journal 1912-1914           11.05. - 09.05  
 
112.1/13   Journal                 1914-1916           09.05. - 12.07 
 
112.1/14   Journal                    1916-1918           12.07. - 02.03. 
 
112.1/15   Journal                      1918-1919           02.03. - 25.03.  
 
112.1/16   Journal                       1919-1920           25.03. - 31.05  
 
112.1/17   Journal                       1920-1921           01.06. - 19.08  
 
112.1/18   Journal                       1920-1921           10.08. - 02.08  
 






112.1/20   Journal                       1923-1924           15.03. - 23.01  
 
112.1/21   Journal                       1924 23.01. - 19.12 
 
112.1/22   Journal                       1924-1925 19.12. - 04.11 
 
112.1/23   Journal                       1925-1926         04.11. - 01.09 
 
112.1/24   Journal                       1926-1927           01.09. - 25.06 
 
112.1/25   Journal                       1927-1928           25.06. - 17.03 
 
112.1/26   Journal                       1928 17.03. - 31.12 
 
112.1/27   Journal                       1929                01.01. - 08.10 
 
112.1/28   Journal                       1929-1930          08.10. - 12.06 
 
112.1/29   Journal                       1930-1931           12.06. - 23.03 
 
112.1/30   Journal                       1931                24.03. - 19.12 
 
112.1/31   Journal                       1931-1932           19.12. - 01.09 
 
112.1/32   Journal                       1932-1933          01.09. - 12.04 
 
112.1/33   Journal                       1933                 12.04. - 11.11 
 
112.1/34   Journal                       1933-1934       11.11. - 23.04 
 
112.1/35   Journal                       1934                  23.04. - 24.09. 
 
112.1/36   Journal                       1934-1935          24.09. - 23.01. 
 
112.1/37   Journal                       1935               23.01. - 13.05. 
 
112.1/38   Journal                       1935             13.05. - 30.08 
 
112.1/39   Journal                       1935               30.08. - 03.12. 
 
112.1/40   Journal                       1935-1936       03.12. - 07.03. 
 
112.1/41   Journal                       1936             07.03. - 09.07 
 
112.1/42   Journal                       1936             09.07. - 04.11 
 
112.1/43   Journal                       1936-1937        04.11. - 11.02. 
 





112.1/45   Journal                       1937                  29.05. - 30.09. 
 
112.1/46   Journal                       1937                 30.09. - 24.12 
 
112.1/.47   Journal                       1937-1938         24.12. - 30.03. 
 
112.1/48   Journal                       1938              30.03. - 08.09. 
 
112.1/49   Journal                       1938              08.07. - 19.10. 
 
112.1/50   Journal                       1938-1939         19.10. - 11.01. 
 
112.1/51 Journal                       1939               11.01. - 22.04. 
 
112.1/52   Journal                       1939               22.04. - 20.07. 
 
112.1/53   Journal                       1939                  20.07. - 11.10. 
 
112.1/54   Journal                       1939-1940         11.10. - 27.01. 
 
112.1/55   Journal                       1940             27.01. - 26.06. 
 
112.1/56   Journal                       1940               26.06. - 04.11. 
 
112.1/57   Journal                       1940-1941          04.11. - 18.02. 
 
112.1/58   Journal                       1941              18.02. - 09.06. 
 
112.1/59   Journal                       1941                  09.06. - 07.10. 
 
112.1/60   Journal                       1941-1942          04.10. - 13.01. 
 
112.1/61   Journal                       1942                  13.01. - 16.05. 
 
112.1/62   Journal                       1942                 18.05. - 08.10. 
 
112.1/63   Journal                       1942-1943       08.10. - 13.02. 
 
112.1/64   Journal                       1943                  13.02. - 21.07. 
 
112.1/65   Journal                       1943-1944           21.07. - 10.01. 
 
112.1/66   Journal                       1944                  10.01. - 15.05. 
 
112.1/67   Journal                       1944                  15.05. - 05.10. 
 
112.1/68   Journal                       1944-1945         06.10. - 22.03. 
 





112.1/70   Journal                       1945-1946        23.09. - 21.02. 
 
112.1/71   Journal                       1946                25.02. - 23.07. 
 
112.1/72   Journal                       1946                  25.07. - 30.12 
 
112.1/73   Journal                       1946-1947           31.12. - 27.05. 
 
112.1/74   Journal                       1947                  27.05. - 08.10. 
 
112.1/75   Journal                       1947-1948          08.10. - 18.05. 
 
112.1/76   Journal                       1948-1949         18.08. - 18.03. 
 
112.1/77   Journal                       1949              18.03. - 28.11. 
 
112.1/78   Journal                       1949-1950          28.11. - 05.08. 
 
112.1/79   Journal                       1950-1951          07.08. - 28.05. 
 
112.1/80   Journal                       1951-1952          28.05. - 13.03. 
 
112.1/81   Journal                       1952                  14.03. - 31.12. 
 
112.1/82   Journal                       1953               01.11. - 15.10. 
 
112.1/83   Journal                       1953-1954           15.10. - 06.11. 
 
112.1/84   Journal                       1954-1955           05.11. - 07.03. 
 
112.1/85   Journal 1955 mars-april   
 
112.1/86 Journal 1955 mai           
 
112.1/87 Journal 1955 juni    
 
112.1/88 Journal 1955 juli     
 
112.1/89 Journal 1955 august    
 
112.1/90 Journal 1955 september   
 
112.1/91 Journal 1955 oktober    
 
112.1/92 Journal 1955 november   
 
112.1/93 Journal 1955 desember   
 





112.1/95 Journal 1956 februar    
 
112.1/96 Journal 1956 mars    
 
112.1/97 Journal 1956 april    
 
112.1/98 Journal 1956 mai    
 
112.1/99 Journal 1956 juni    
 
112.1/100 Journal 1956 juli    
 
112.1/101 Journal 1956 august    
 
112.1/102 Journal 1956 september   
 
112.1/103 Journal 1956 oktober    
 
112.1/104 Journal 1956 november   
 
112.1/105 Journal 1956 desember   
 
112.1/106 Journal 1957 januar    
 
112.1/107 Journal 1957 februar    
 
112.1/108 Journal 1957 mars    
 
112.1/109 Journal 1957 april    
 
112.1/110 Journal 1957 mai    
 
112.1/111 Journal 1957 juni    
 
112.1/112 Journal 1957 juli    
 
112.1/113 Journal 1957 august    
 
112.1/114 Journal 1957 september   
 
112.1/115 Journal 1957 oktober    
 
112.1/116 Journal 1957 november   
 
112.1/117 Journal 1957 desember   
 
112.1/118 Journal 1958 januar     
 





112.1/120 Journal 1958 mars      
 
112.1/121 Journal 1958 april    
 
112.1/122 Journal 1958 mai    
 
112.1/123 Journal 1958 juni    
 
112.1/124 Journal 1958 juli    
 
112.1/125 Journal 1958 august    
 
112.1/126 Journal 1958 september   
 
112.1/127 Journal 1958 oktober    
 
112.1/128 Journal 1958 november    
 
112.1/129 Journal 1958 desember   
 
112.1/130 Journal 1959 januar    
 
112.1/131 Journal 1959 februar    
 
112.1/132 Journal 1959 mars    
 
112.1/133 Journal 1959 april     
 
112.1/134 Journal 1959 mai    
 
112.1/135 Journal 1959 juni    
 
112.1/136 Journal 1959 juli    
 
112.1/137 Journal 1959 august    
 
112.1/138 Journal 1959 september    
 
112.1/139 Journal 1959 oktober    
 
112.1/140 Journal 1959 november   
 
112.1/141 Journal 1959 desember   
 
112.1/142 Journal 1960 januar    
 
112.1/143 Journal 1960 februar    
 





112.1/145 Journal 1960 april     
 
112.1/146 Journal 1960 mai      
 
112.1/147 Journal 1960 juni      
 
112.1/148 Journal 1960 juli    
 
112.1/149 Journal 1960 august    
 
112.1/150 Journal 1960 september   
 
112.1/151 Journal 1960 oktober    
 
112.1/152 Journal 1960 november   
 
112.1/153 Journal 1960 desember   
 
112.1/154 Journal 1961 januar    
 
112.1/155 Journal 1961 februar    
 
112.1/156 Journal 1961 mars    
 
112.1/157 Journal 1961 april    
 
112.1/158 Journal 1961 mai    
 
112.1/159 Journal 1961 juni    
 
112.1/160 Journal 1961 juli    
 
112.1/161 Journal 1961 august    
 
112.1/162 Journal 1961 september   
 
112.1/163 Journal 1961 oktober    
 
112.1/164 Journal 1961 november    
 
112.1/165 Journal 1961 desember    
 
112.1/166 Journal 1962 januar    
 
112.1/167 Journal 1962 februar    
 
112.1/168 Journal 1962 mars    
 





112.1/170 Journal 1962 mai    
 
112.1/171 Journal 1962 juni    
 
112.1/172 Journal 1962 juli    
 
112.1/173 Journal 1962 august    
 
112.1/174 Journal 1962 september   
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Søknader på stilling som skipskyndig  
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Søknader på stilling som kontorsjef/ 
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113.1/4 Søknader på stillinger som fiskeriinspektør i  
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instrukser for stillingene  1932-1934 
Søknader på stilling som fiskeriinspektør 
for Vestlandet   1931 
Søknader på stilling som kontorassistent II 
hos Fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag 1943-1944 
 
113.1/5 Søknader på stillinger ved Statens Fiskeri- 
forsøksstasjon, Bergen: 
Bestyrer   1930 
Assistentstillinger   1929-1930 
Ingeniør   1932 
 
113.1/6 Søknader på stillinger ved Statens Fiskeri- 
forsøksstasjon, Bergen: 
Assistent   1933 
Kjemiingeniør   1936 
Førstekonsulent   1936 
 
113.1/7 Fiskeriinspektørenes beretninger  1951-1955 
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 113.6 Statsstøtte til fiskeribedrifter  1925-1988 
 
Materialet er ordnet fylkesvis og  
alfabetisk etter bedriftens navn.  
 
113.6/1 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1962-1975 A-B 
 
113.6/2 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1956-1975 B- G 
 
113.6/3 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1965-1975 H 
 
113.6/4 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1963-1975 H-K 
 
113.6/5 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1947-1975 K-N 
 
113.6/6 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1953-1975 N-S 
 
113.6/7 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1942-1982 S-V 
 
113.6/8 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark  1948-1975 Vardø Produksjonslag 
 
113.6/9 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark/ 
Troms  1949-1974 Fi-No-Tro 
 
113.6/10 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1956-1988 A-N 
 





113.6/12 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1925-1934 Harstad Kjølelager 
 
113.6/13 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1926-1946 Harstad Kjølelager 
 
113.6/14 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1939-1953 Gryllefjord Fryseri 
 
113.6/15 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1951-1964 Gryllefjord Fryseri 
 
113.6/16 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1965-1974 Gryllefjord Fryseri 
 
113.6/17 Statsstøtte til bedrifter: Troms  1943-1966 Tromsø Fryseri &    
 
113.6/18 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1961-1975 A-B 
 
113.6/19 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1949-1988 B-H 
 
113.6/20 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1962-1977 H-K 
 
113.6/21 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1960-1978 K 
 
113.6/22 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1956-1981 K-M 
 
113.6/23 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1950-1978 M-N 
 
113.6/24 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1964-1978 N- R 
 
113.6/25 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1963-1988 R-S 
 
113.6/26 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1954-1972 S 
 
113.6/27 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1947-1983 S-T 
 
113.6/28 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1954-1983 T-V 
 
113.6/29 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1968-1988 Ø-Å 
 
113.6/30 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1951-1964 Andenes Fryseri 
 
113.6/31 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1943-1963 S/L Fiskagn, Ørnes 
1965-1985 Diverse bedrifter 
 
113.6/32 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1930-1967 Helgeland Fryseri  
 
113.6/33 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1949-1970 Kjølelageret, Bodø 
 
113.6/34 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1957-1963 Rødøy Kjøleanlegg 





113.6/35 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1942-1958 Røst Fryseri & Kjøleanlegg 
 
113.6/36 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1935-1964 Sandnessjøen Kjølelager 
 
113.6/37 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1938-1962 Statens Fryseri, Melbu 
1932-1953 Diverse bedrifter 
 
113.6/38 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1950-1969 Svolvær Kjøleanlegg 
 
113.6/38b Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1967-1984 Svolvær Kjøleanlegg 
 
113.6/39 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1953-1959 Sør-Helgeland Fryseri 
 
113.6/40 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1950-1974 Øksnes-Langenes    
 
113.6/41 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1952-1965 Øksnes-Langenes    
 
113.6/42 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  1964-1974 Øksnes-Langenes    
 
113.6/43 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1962-1976 A-G  
 
113.6/44 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1965-1975 G-L 
 
113.6/45 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1936-1983 L-N 
 
113.6/46 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1954-1976 N-S 
 
113.6/47 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1962-1974 S-W 
 
113.6/48 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1945-1953 Frøya Fiskeindustri 
 
113.6/49 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1954-1963 Frøya Fiskeindustri 
 
113.6/50 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1962-1966 Frøya Fiskeindustri 
 
113.6/51 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1965-1970 Frøya Fiskeindustri 
 
113.6/52 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1965-1974 Frøya Fiskeindustri 
 
113.6/53 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1974-1979 Frøya Fiskeindustri 
 
113.6/54 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1938-1957 Rørvik Fryseri 
 





113.6/56 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1958-1966 Rørvik Fryseri 
 
113.6/57 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1965-1970 Rørvik Fryseri 
 
113.6/58 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag  1967-1974 Rørvik Fryseri 
 
113.6/59 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1948-1963 Romsdal Kjølelager 
 
113.6/60 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1957-1966 Smøla Fiskeindustri 
 
113.6/61 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1969-1970 ÅlesundsfiskA/S 
1968-1979 Brødr. Aarsæther A/S 
 
113.6/62 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1948-1972 B-F 
 
113.6/63 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1950-1980 F-J 
 
113.6/64 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1948-1988 K-S 
 
113.6/65 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1934-1978 S 
 
113.6/66 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1940-1988 S-V 
 
113.6/67 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsd. 1950-1974 V-Ø 
Sogn og Fjordane 1940-1980 B-F 
 
113.6/68 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjord. 1944-1987 H-Y 
 
113.6/69 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjord. 1953-1974 Florø Kjølelager 
 
113.6/70 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjord. 1936-1974 Måløy Kjølelager 
 
113.6/71 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjord. 1961-1974 Sogn og Fj. Fiskesalgslag 
 
113.6/72 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjord.  1949-1974 Stadtlandet Kjøleanlegg 
 
113.6/73 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjord. 1953-1962 Diverse bedrifter 
 
113.6/74 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland 1956-1988 B-H 
 
113.6/75 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland 1961-1988 H-Ø 
 
113.6/76 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland 1968-1975 Austevoll Fiskeindustri 
 
113.6/77 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland 1956-1974 Fedje Fryseri 
 





113.6/79 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1950-1988 E-I 
 
113.6/80 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1962-1977 K-P 
 
113.6/81 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1960-1974 R-S 
 
113.6/82 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1949-1974 S 
 
113.6/83 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1963-1988 S-T 
 
113.6/84 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1960-1981 U-Å 
 
113.6/85 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1948-1983 Egersund Fryseri 
 
113.6/86 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1971-1982 Fiskeindustri, Egersund 
 
113.6/87 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  1949-1974 Karmøy Kjølelager 
 
113.6/88 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder 1940-1975 F 
 
113.6/89 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder 1948-1981 F-N 
 
113.6/90 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder 1959-1981 R-S 
 
113.6/91 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder 1947-1979 Kristiansand Kjøleanlegg 
 
113.6/92 Statsstøtte til bedrifter: Aust-Agder 1937-1982 A-R 
 
113.6/93 Statsstøtte til bedrifter: Aust-Agder 1949-1974 Arendal Fryseri 
 
113.6/94 Statsstøtte til bedrifter: Telemark  1947-1975  
 
113.6/95 Statsstøtte til bedrifter: Telemark,  
Vestfold, Buskerud   1941-1982  
 
113.6/96 Statsstøtte til bedrifter: Oslo,  
Akershus, Østfold   1938-1975   
 
 
113.7 Statsstøtte til diverse fiskerianlegg   1941-1970 
 
113.7/1 Søknader om statsstøtte til fiskeindustri- 
anlegg i Hammefest    1948-1958 Fuglenes    
Bygging av servicestasjoner for  
fiskere i Finnmark    1948-1957 
 





utvidelse m.m. fra Agnlageret, Hammerfest 1946-1955 
Gjenreisingen av fiskerinæringen i  
Finnmark og Nord-Troms   1945-1949 
 
113.7/3 Planlegging av fiskeindustrianlegg   1947-1964 Mehamn 
Statens samvirkebruk i Finnmark   1950-1955 Utleie m.v. 
Utleie av statlige anlegg   1949-1953 
Tomt til statlig fiskeindustrianlegg i Vadsø 1951-1952 
Statens fiskebruk og trananlegg i Nordvågen 1951-1956 Salg m.m. 
Planlegging av fiskeindustrianlegg i Hasvik 1949-1953 
Bergen Fiskeindustri A/S   1941-1966 
 
113.7/4 Bergen Fiskeindustri A/S   1941-1961 
Havøysund Fiskersamvirkelag 
Pelagisk fiskeindustri    1952-1953 
Agnlageret i Kjøllefjord   1950-1957 
Agnlageret i Honningsvåg   1954-1959 
Søknader om lån til tilvirkningsanlegg  1952-1953 
De halvpermanente kjølelagrene   1956-1959 
 
113.7/5 Statsstøtte til bygging av kjølerom for  
omlastningsfisk    1953-1961 
 
113.7/6 Statsstøtte til bygging av kjølerom for 
omlastningsfisk    1958-1970 
 
113.7/7 Bygging av provisoriske kjøleanlegg  1945-1962 Finnmark og    
Bygging av islagre, isforsyningen i  
Nord-Norge     1945-1956 
Statsstøtte til bygging/drift av fiskebruk  1947-1951 Finnmark 
 
113.7/8 Fiskeriadministrasjonen i Finnmark/ 
Fiskerinæringens Gjenreisningsnemnd  
for Finnmark     1947-1948 
Vedlikehold og utleie av de provisoriske 
agnlagrene m.m. i Finnmark   1948-1956 
 
113.7/9 Utleie av statens samvirkebruk i Finnmark 1947-1952 
Planlegging av fiskeindustrianlegg i Skjervøy 1947-1954 
Bygging av nye fiskebruk i Finnmark  1946-1950 
 
113.7/10 Honningsvåg Fiskeindustri   1947-1955  
Fiskerinæringens Gjenreisningsnemnd for 
Finnmark     1948-1950 Møtereferater 
 
113.7/11 Planlegging/bygging av fiskeindustrianlegg i 






113.8 Hjelpetjenesten i Vesterisen  1953-1969 
 
Innleie av hjelpefartøy, helikopter, legetjeneste m.v. 
 
113.8/1 Hjelpetjenesten i Vesterisen  1953-1962  
 
113.8/2 Hjelpetjenesten i Vesterisen  1953-1964 
 
113.8/3 Hjelpetjenesten i Vesterisen  1954-1961  
 
113.8/4 Hjelpetjenesten i Vesterisen  1962-1969 
 
 
113.9 Saksarkiv    1947-1963 Arkivnøkkel ikke    
 
113.9/1 Gruppe 2-53    1947-1956 
 
113.9/2 Gruppe 54-102   1947-1961 
 




114 Regnskap  1907-1974 
 
114.1 Kopibøker  1924-1954 Mrk. R 1924-1948, deretter B 
 
 
114.1/1    Kopibok                        1924-1925 07.08. - 12.06.              
 
114.1/2    Kopibok                        1925-1926 13.06. - 23.05.             
 
114.1/3    Kopibok                        1926  26.05. - 13.11.                 
 
114.1/4    Kopibok                        1926-1927 13.11. - 27.01.             
 
114.1/5    Kopibok                        1927  28.01. - 23.12.                 
 
114.1/6    Kopibok                        1927-1928 23.12. - 19.10.           
 
114.1/7    Kopibok                        1928-1929 19.10. - 29.06.            
 
114.1/8    Kopibok                        1929-1930 29.06. - 26.03.             
 
114.1/9    Kopibok                        1930  27.03. - 24.11.                 
 






114.1/11   Kopibok                        1931  02.06. - 22.12.                  
 
114.1/12   Kopibok                        1931-1932 22.12. - 04.07.             
 
114.1/13   Kopibok                        1932-1933 04.07. - 09.02. 
 
114.1/14   Kopibok                        1933  10.02. - 11.07. 
 
114.1/15   Kopibok                        1933-1934 12.07. - 02.02.             
 
114.1/16   Kopibok                        1934  03.02. - 13.06. 
 
114.1/17   Kopibok                        1934  14.06. - 31.10. 
 
114.1/18   Kopibok                        1934-1935 01.11. - 01.03. 
 
114.1/19   Kopibok                        1935  02.03. - 22.05. 
 
114.1/20   Kopibok                        1935  23.05. - 10.08.                 
 
114.1/21   Kopibok                        1935  12.08. - 22.11.                  
 
114.1/22   Kopibok                        1935-1936 23.11. - 02.03.             
 
114.1/23   Kopibok                        1936  04.03. - 13.05.                  
 
114.1/24   Kopibok                        1936  14.05. - 16.07.                 
 
114.1/25   Kopibok                        1936  17.07. - 02.11.                  
 
114.1/26   Kopibok                        1936-1937 03.11. - 03.02.             
 
114.1/27   Kopibok                        1936-1937 16.12. - 29.05.             
 
114.1/28   Kopibok                        1937  04.02. - 08.04.                  
 
114.1/29   Kopibok                        1937  09.04. - 29.05.                
 
114.1/30 Kopibok                        1937  29.05. - 13.08.                 
 
114.1/31  Kopibok                        1937  14.08. - 22.11.                 
 
114.1/32   Kopibok                        1937-1938 23.11. - 03.02.            
 
114.1/33   Kopibok                        1938  04.02. - 22.04.                 
 
114.1/34   Kopibok                        1938  23.04. - 19.06. 
 





114.1/36   Kopibok                        1938  03.09. - 17.11.                  
 
114.1/37   Kopibok                        1938-1939 18.11. - 10.02.             
 
114.1/38   Kopibok                        1939  11.02. - 31.03.                  
 
114.1/39   Kopibok                        1939  01.04. - 15.05.                  
 
114.1/40   Kopibok                        1939  16.05. - 30.06.                 
 
114.1/41   Kopibok                        1939  01.07. - 27.09.                  
 
114.1/42   Kopibok                        1939  29.09. - 15.12.                
 
114.1/43   Kopibok                        1939-1940 16.12. - 29.02.         
 
114.1/44   Kopibok                        1940  01.03. - 20.06.                  
 
114.1/45   Kopibok                        1940  21.06. - 12.09.                 
 
114.1/46   Kopibok                        1940  13.09. - 17.12.                
 
114.1/47   Kopibok                        1940-1941 18.12. - 12.03.             
 
114.1/48  Kopibok                        1941  15.03. - 24.05.                 
 
114.1/49   Kopibok                        1941  25.05. - 24.07.               
 
114.1/50   Kopibok                        1941  25.07. - 11.10.                  
 
114.1/51   Kopibok                        1941  12.10. - 31.12.                
 
114.1/52   Kopibok                        1942  01.01. - 11.03.                 
 
114.1/53   Kopibok                        1942  12.03. - 05.05.              
 
114.1/54   Kopibok                        1942  06.05. - 30.06.                
 
114.1/55   Kopibok                        1942  01.07. - 31.10.                 
 
114.1/56   Kopibok                        1942  01.11. - 31.12.               
 
114.1/57   Kopibok                        1943  01.01. - 27.02.            
 
114.1/58   Kopibok                        1943  01.03. - 12.04.         
 
114.1/59   Kopibok                        1943  13.04. - 14.06.               
 





114.1/61   Kopibok                        1943  30.07. - 12.09.              
 
114.1/62   Kopibok                        1943  13.09. - 20.11.                  
 
114.1/63   Kopibok                        1943-1944 21.11. - 10.02.           
 
114.1/64   Kopibok                        1944  11.02. - 26.04.                  
 
114.1/65   Kopibok                        1944  27.04. - 20.06.                 
 
114.1/66   Kopibok                        1944  21.06. - 14.09.                  
 
114.1/67   Kopibok                        1944  15.09. - 16.11.                  
 
114.1/68   Kopibok                        1944-1945 17.11. - 23.01.         
 
114.1/69   Kopibok                        1945  24.01. - 19.03.                 
 
114.1/70   Kopibok                        1945  20.03. - 24.05.                
 
114.1/71   Kopibok                        1945  25.05. - 25.07.                
 
114.1/72   Kopibok                        1945  26.07. - 19.09.                  
 
114.1/73   Kopibok                        1945  20.09. - 07.11.                  
 
114.1/74   Kopibok                        1945  08.11. - 23.12.               
 
114.1/75   Kopibok                        1945-1946 27.12. - 08.02.         
 
114.1/76   Kopibok                        1946  09.02. - 26.03.                
 
114.1/77   Kopibok                        1946  27.03. - 20.05.                
 
114.1/78   Kopibok                        1946  21.05. - 20.07.                 
 
114.1/79   Kopibok                        1946  21.06. - 17.10. 
 
114.1/80   Kopibok                        1946-1947 18.10. - 14.01.          
 
114.1/81   Kopibok                        1947  15.01. - 31.03.                  
 
114.1/82   Kopibok                        1947  01.04. - 10.06.                  
 
114.1/83   Kopibok                        1947  11.06. - 06.08.                  
 
114.1/84   Kopibok                        1947  07.08. - 19.10.                
 





114.1/85b Kopibok  1948 mars - juni 
1949 november - desember 
 
114.1/86   Kopibok                        1950 januar- februar                  
 
114.1/87   Kopibok                        1950 mars- april                  
 
114.1/88   Kopibok                        1950 mai- juni                 
 
114.1/89   Kopibok                        1950 juli- august                  
 
114.1/90   Kopibok                        1950 sept.- oktober                 
 
114.1/91   Kopibok                        1950 nov.- desember 
 
114.1/92   Kopibok                        1951 januar- februar                  
 
114.1/93   Kopibok                        1951 mars- april                 
 
114.1/94   Kopibok                        1951 mai- juni                  
 
114.1/95   Kopibok                        1951 juli- august                 
 
114.1/96   Kopibok                        1951 sept.- oktober                  
 
114.1/97   Kopibok                        1951 nov.- desember                  
 
114.1/98   Kopibok                        1952 januar- februar                  
 
114.1/99   Kopibok                        1952 mars- april                
 
114.1/100  Kopibok                        1952 mai- juni                  
 
114.1/101  Kopibok                        1952 juli- august                 
 
114.1/102  Kopibok                        1952 sept.- oktober                 
 
114.1/103  Kopibok                        1952 nov.- desember                 
 
114.1/104  Kopibok                        1953 januar- februar                  
 
114.1/105  Kopibok                        1953 mars- april                  
 
114.1/106  Kopibok                        1953 mai- juni                  
 
114.1/107  Kopibok                        1953 juli- august                 
 






114.1/109  Kopibok                        1953 nov.- desember                  
 
114.1/110  Kopibok                        1954 januar- februar                  
 
114.1/111  Kopibok                        1954 mars- april                  
 
114.1/112  Kopibok                        1954 mai- juni                 
 
114.1/113  Kopibok                        1954 juli- august                  
 
114.1/114  Kopibok                        1954 sept.- oktober                  
 
114.1/115  Kopibok                        1954 nov.- desember                 
 
 
114.2 Journaler  1907-1953  Mrk. R  1907-1948, deretter B 
 
114.2/1    Journal  1907-1912  28.12. - 22.05.             
 
114.2/2    Journal                      1925-1926  17.10. - 17.12.           
 
114.2/3    Journal                      1926-1928  18.12. - 19.09.             
 
114.2/4 Journal                      1928-1930  19.09. - 10.01.             
 
114.2/5    Journal                      1930-1931  11.01. - 04.12.             
 
114.2/6    Journal                      1931-1933  04.12. - 22.08.            
 
114.2/7    Journal                      1933-1935  23.08. - 03.05.             
 
114.2/8    Journal                      1935  04.05. - 02.06.                   
 
114.2/9    Journal                      1935-1937  02.06. - 12.04.        
 
114.2/10   Journal                      1937-1938  12.04. - 05.03.             
 
114.2/11   Journal                      1938-1939  03.03. - 07.01.          
 
114.2/12   Journal                      1939  07.01. - 20.11.                  
 
114.2/13   Journal                      1939-1941  20.11. - 13.01.           
 
114.2/14   Journal                      1941  13.01. - 29.12                
 
114.2/15   Journal                      1941-1942  30.12. - 31.12.             
 






114.2/17   Journal                      1944-1945  20.01. - 28.03.            
 
114.2/18   Journal                      1945-1946  28.03. - 30.04.             
 
114.2/19   Journal                      1946-1947  30.04. - 29.05.             
 
114.2/20   Journal                      1947-1948  29.05. - 17.09.             
 
114.2/21   Journal                      1947-1948  19.09. - 05.05.         
 
114.2/22   Journal                      1949  06.05. - 23.12.                  
 
114.2/23   Journal                      1950  02.01. - 24.10.                  
 
114.2/24   Journal                      1950-1953  23.10. - 29.10.            
 
114.2/25   Journal                      1950-1951  27.10. - 08.03.            
 
 
114.3 Regnskapsprotokoller 1910-1952                                                               
 
114.3/1    Kontobok   1910-1919             
 
114.3/1b Kontobok   1917-1926  
 
114.3/1c Kontobok    1939-1940 
 
114.3/2    Kontobok   1940-1941             
 
114.3/3    Kontobok   1941-1942             
 
114.3/4    Kontobok   1942-1943             
 
114.3/5    Kontobok   1943-1944             
 
114.3/5b Kontobok   1944-1945  
 
114.3/5c Kontobok   1945-1946  
 
114.3/6    Kontobok   1946-1947             
 
114.3/6b Kontobok   1947-1948   
 
114.3/7    Kassabok   1907-1911             
 
114.3/8    Kassabok                        1915-1919             
 





114.3/9    Kassabok                        1921-1923             
 
114.3/10   Kassabok                        1923-1924            
 
114.3/11   Kassabok                        1924                  
 
114.3/12   Kassabok                        1924-1925         
 
114.3/13   Kassabok                        1925-1926         
 
114.3/13b Kassabok   1926-1928  
 
114.3/14   Kassabok                        1928-1929          
 
114.3/14b Kassabok   1929   
 
114.3/14c Hovedbok   1947-1948 
 
114.3/15   Kassa-og hovedjournal 1947  juli 
 
114.3/16   Kassa-og hovedjournal 1947  august                  
 
114.3/17   Kassa-og hovedjournal 1947  september I 
 
114.3/18   Kassa-og hovedjournal 1947  september II 
 
114.3/19   Kassa-og hovedjournal 1947  oktober 
 
114.3/20   Kassa-og hovedjournal 1947  november 
 
114.3/21   Kassa-og hovedjournal 1947  desember 
 
114.3/22   Kassa-og hovedjournal 1948  januar 
 
114.3/23   Kassa-og hovedjournal 1948  februar 
 
114.3/24   Kassa-og hovedjournal 1948  mars                
 
114.3/25   Kassa-og hovedjournal 1948  april 
 
114.3/26   Kassa-og hovedjournal 1948  mai 
 
114.3/27   Kassa-og hovedjournal 1948  juni 
 
114.3/27b Kassajournal   1948-1952 
 







114.31 Kassa-kladd   1936-1948 
 
114.31/1 Kassa-kladd   1936-1937 20/11 - 10/4 
 
114.31/2 Kassa-kladd   1937  10/4 - 30/6 
 
114.31/3 Kassa-kladd   1937  1/7 - 16/12 
 
114.31/4 Kassa-kladd   1937-1938 17/12 - 7/5 
 
114.31/5 Kassa-kladd   1938  9/5 - 21/9 
 
114.31/6 Kassa-kladd   1938-1939 22/9 - 31/1 
 
114.31/7 Kassa-kladd   1939  1/2 - 10/8 
 
114.31/8 Kassa-kladd   1941-1942 25/7 - 21/4 
 
114.31/9 Kassa-kladd   1942  22/4 - 15/12 
 
114.31/10 Kassa-kladd   1942-1943 16/12 - 9/8 
 
114.31/11 Kassa-kladd   1943-1944 10/8 - 11/4 
 
114.31/12 Kassa-kladd   1944-1945 12/4 - 9/1 
 
114.31/13 Kassa-kladd   1945  10/1 - 20/10 
 
114.31/14 Kassa-kladd   1945-1946 22/10 - 18/6 
 
114.31/15 Kassa-kladd   1946-1947 19/6 - 25/1 
 
114.31/16 Kassa-kladd   1947-1948 27/8 - 29/4 
 
114.31/17 Kassa-kladd   1948  30/4 - 30/10 
 
 
114.32 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1950-1958 
 
114.32/1 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1950-1951 
 
114.32/2 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1951-1952 
 
114.32/3 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1952-1953 
 
114.32/4 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1953-1954 
 






114.32/6 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1955-1956 
 
114.32/7 Kontrollbok for kontokort - hovedkort  1956-1957 
 




114.33 Kontrollbok for kontokort - 
konto pro diverse    1950-1958 
 
114.33/1 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1950-1951 
 
114.33/2 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1951-1952 
 
114.33/3 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1952-1953 
 
114.33/4 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1953-1954 
 
114.33/5 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1954-1955 
 
114.33/6 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1955-1956 
 
114.33/7 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1956-1957 
 
114.33/8 Kontrollbok for kontokort - konto pro diverse 1957-1958 
 
 
114.34 Lønningsbøker m.v.  1934-1959 
 
114.34/1 Lønningsbok   1934  Utbetalte lønninger og    
 
114.34/2 Lønningsbok   1935 
 
114.34/3 Lønningsbok   1936 
 
114.34/4 Lønningsbok   1937 
 
114.34/5 Lønningsbok   1938 
 
114.34/6 Lønningsbok   1939 
 
114.34/7 Lønningsbok   1940 
 
114.34/8 Lønningsbok   1941 
 





114.34/10 Lønningsbok    1942 
 
114.34/11 Lønningsbok    1943 
 
114.34/12 Lønningsbok    1955 
 
114.34/13 Lønningsbok    1956 
 
114.34/14 Lønningsjournal   1954-1955  
 
114.34/15 Lønningsjournal   1955-1956 
 
114.3416 Bok over ansattes reisedager og  
oppgavepliktige ytelser m.v.  1959 
 
114.34/17 Bok over ansattes reisedager og  
oppgavepliktige ytelser m.v.  1959 
 
 
114.35 Skatteprotokoller m.v.  1954-1960 
 
114.35/1 Bok over innbetaling av frivillig og   
ordinært skattetrekk   1954-1955 
 
114.35/2 Bok over innbetaling av frivillig og 
ordinært skattetrekk   1956-1957 
 
114.35/3 Bok over innbetaling av påleggstrekk 1957-1958 
 
114.35/4 Bok over innbetaling av påleggstrekk 1958-1960 
 
114.35/5 Protokoll over forskuddstrekk  1958 
 
114.35/6 Protokoll over forskuddstrekk  1958 
 
114.35/7 Protokoll over forskuddstrekk  1959 
 
114.35/8 Protokoll over forskuddstrekk  1959 
 
114.35/9 Bok over innbetalte trygdeavgifter 1959 
 
 
114.4 Diverse regnskapsprotokoller  1910-1974 
 
114.4/1    Kassabok for "Fiskets Gang"      1948-1949  Jfr.123    
 
114.4/2    Kassabok for "Fiskets Gang"      1949-1950             
 





114.4/4    Kassabok for "Fiskets Gang"      1951-1952 
 
114.4/5    Kassabok for "Fiskets Gang"      1952-1953 
 
114.4/6    Kontobok for tilsynsmenn for merke- 
register for fiskeflåten                         1925-1931   Jfr. 134 
 
114.4/7    Kontobok for tilsynsmenn for merke- 
register for fiskeflåten   1931-1939 
 
114.4/8    Kontobok for tilsynsmenn for merke- 
register for fiskeflåten   1940-1947 
 
114.4/9    Kontobok for tilsynsmenn for merke- 
register for fiskeflåten   1947-1951 
 
114.4/10   Kontobok for bevilgningen til fremme  
av samvirket    1937-1941 Jfr.14. Kap.1142    
 
114.4/11   Kontobok for bevilgningen til fremme  
av samvirke    1946-1953 Kap.600 og 604    
 
114.4/12   Oversikt over utstedte lån og garantier 1948-1957 Mest til fisker-samvirkelag og    
 
114.4/12b Fortegnelse over låntagere  1933-1934 Ukjent formål 
 
114.4/13   Innbet.avg.i henhold til tønneloven av  
1932 og for frivillig feitsildvraking 1933-1942 Jfr. 154 
 
114.4/14   Kasabok for Statens Feitsildkontroll 1934-1938 Jfr. 154 Trondheim    
 
114.4/15   Kontobok for bevilgningen til fremme  
av fiskeomsetningen og fiskeeksporten 1933-1955 Jfr. 158 
 
114.4/16   Kontobok for bevilgningen til fremme  
av fiskeomsetningen og fiskeeksporten 1940-1941 
1955-1962 
 
114.4/17   Kontobok for bevilgningen til fremme  
av fiskeomsetningen og fiskeeksporten 1936-1947 Register 
 





av fiskeomsetningen og fiskeeksporten 1947-1959 Saltvannsfiskerienes    
 
114.4/19   Kontobok for havforskningen  1910-1917 Jfr.2      
 
114.4/20   Kontobok for krisebevilgningene til  
fiskeriene    1932-1939 Jfr. 52, se også 126.11    
 
114.4/20b Kontobok for krisebevilgningene  
til fiskeriene    1938-1943 
 
114.4/21   Regnskapsoversikter for krise- 
bevilgningene til fiskeriene  1933-1943 Mest lands- og fylkesoversikter 
 
114.4/22   Krisebevilgningene til fiskeriene  1932-1933 Fortegnelse over    
 
114.4/23   Krisebevilgningene til fiskeriene  1934-1935 Fortegnelse over    
 
114.4/24   Krisebevilgningene til fiskeriene  1933-1935 Innbetalte remisser 
 
114.4/25   Hovedbok og reskontro 
 - Krisehjelpskassen   1942-1943 
 
114.4/26   Kontobok for ekstraordinær bevilgning  
til intensivering av fiskeriene 1940/41 1941-1943 Saltvannsfiskerienes    
                 ordinære fiskeriformål  1940-1944 Saltvannsfiskerienes    
                 Kontobok for bevilgningen til ekstra- 
                 ordinære fiskeriformål  1944-1960 Saltvannsfiskerienes    
 
114.4/27   Kassabok for forsyningen av fiskered- 
                 skaper/Landsutvalget for fiskeredskaper 1947-1948 Jfr. 53 
 
114.4/28   Kontobok for etteretningsvesenet 






114.4/29 Bok over tjenestemerker tilsendt 
Merkelovens tilsynsmenn  1925-1949 Troms og Nordland 
 
114.4/30 Bok over tjenestemerker tilsendt 
Merkelovens tilsynsmenn  1925-1949 Trøndelag og Møre og    
 
114.4/31 Bok over tjenestemerker tilsendt 
Merkelovens tilsynsmenn  1925-1949 Sogn og Fjordane,    
 
114.4/32 Bok over tjenestemerker tilsendt  
Merkelovens tilsynsmenn  1925-1949 Sør- og Østlandet 
 
114.4/33 Bok over tjenestemerker tilsendt 
fiskerioppsynet, klippfisk - og  
sildevrakere m.fl.   1925-1950 
 
114.4/34 Kontobok - pro diverse  1947-1948 
 
114.4/35 Kontobok for Statens kontrollør ved  
Ferskfisksyndikatet, Haugesund  1920 
 
114.4/36 Annonsejournal   1948 
 
114.4/37 Kontobok for Krigsforsikringen  
for fiskefartøyer   1940-1943 
 
114.4/38 Kontobok for bevilgninger til petroleum, 
  assuranse og redskaper  1918-1920 
 
114.4/39 Kontobok for bevilgninger til fiske- og  
sildesalgslagene   1965-1974 
 
114.4/40 Kontobok for bevilgninger til fredning av 
kastevåger    1938-1939 
 
114.4/41 Regnskapsbok over bevilgningene til  
fiskeforsøk    1956-1960 Kap. 595 , post 2 
 
 
114.5 Budsjett- og regnskapssaker  1945-1973 
 
114.5/1 Utarbeiding av budsjettforslag for 
Fiskeridirektoratet   1949-1973 
 
114.5/2 Utarbeiding av budsjettforslag for 





114.5/3 Utarbeiding av budsjettforslag for  
Fiskeridirektoratet    1963-1965 
 
114.5/4 Utarbeiding av budsjettforslag for 
Fiskeridirektoratet    1966-1970 
 
114.5/5 Budsjettsaker: tilleggsbevilgninger m.m.  1964-1970 
 
114.5/6 Budsjettsaker: forslag om opprettelse/ 
inndraging av stillinger i direktoratet  1965-1969 
 
114.5/7 Riksrevisjonens antegnelser. Fiskerinæringens    Gjenreisningsnemnd. 
Fiskeridirektoratets Tønne- 
fordeling. Påbygg i Wigandgården. Kostnads-    
oppgaver for nybygg; båter   1945-1951 
 
114.5/8 Diverse regnskapssaker   1945-1953 
 
114.5/9 Regnskapssaker.  
Oppfølging av riksrevisjonens antegnelser 1947-1950 
 
114.5/10 Korrespondanse mellom Riksrevisjonen, Oslo  
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Kontoret for statistikk, etterretningsvesen og økonomiske undersøkelser ble formelt organisert 
i slutten av 1946. Men alt fra omkring 1940 talte en om det statistiske kontor, og det fikk en egen 
journal fra 1941. I realiteten hadde direktoratet hatt ansvaret for arbeidet med fiskeristatistikken, 
etterretninger og beretninger om fiskeriene siden opprettelsen. Det ble da overført fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) og Indredepartementet. Virkefeltet ble utvidet fra 1920 med organiseringen av 
merkeregisteret for fiskeflåten, og fra 1936 med driftsøkonomiske undersøkelser. 
Tilløp til en fastere organisert avdeling fikk en fra 1939. Da ble økonomen G. M. Gerhardsen 
fast ansatt som sekretær med ansvar både for den vanlige statistikken, driftsstatistikken, 
etterretningsbladet "Fiskets Gang" (1910-) og publikasjonen "Merkeregisteret" (eller "Fortegnelse 
over merkepliktige norske fiskefarkoster", 1920-). 
Tidligere hadde bl. a. havforskerne arbeidet med statistikken. Således ble korrespondansen 
ført i havforskningens journal fram til 1914 (se 222). I mellomkrigstiden var det imidlertid mest 
sekretær Kr. Bratland som redigerte statistikken. 
I slutten av 1940-årene og antagelig fram til årsskiftet 1951/52 hadde kontoret også anvaret 
for det løpende merkeregisteret og korrespondansen med de lokale tilsynsmennene. Båtkontoret 
overtok imidlertid arbeidet med selve registreringen. 
Etter krigen har kontoret også hatt ansvaret for direktoratets arbeid med nasjonalbudsjettet 
(127) og oppgaver til FAO's internasjonale fiskeristatistikk (128). 
Siviløkonom Håvard Angermann ble den første kontorsjefen i 1946, da Gerhardsen forlot 
direktoratet for å bygge opp FAO's fiskeristatistikk. 
Fra 1958 har det vært stadig omorganisering og kontoret ble delt. De driftsøkonomiske 
undersøkelsene ble skilt ut, og cand. oecon. Per Mietle ble sjef for det nye Kontoret for 
driftsøkonomiske undersøkelser. Senere (1965) ble også statistikken ført over til dette kontoret, som 
fikk navnet Kontoret for driftsøkonomiske undersøkelser og statistikk. 
Angermann ble samtidig sjef for det nye Informasjonskontoret og tok med seg "Fiskets Gang" 
og deler av etterretningsvesenet. 
Kontoret for driftsøkonomiske undersøkelser og statistikk ble i 1974 organisert som avdeling, 
Fiskeriøkonomisk avdeling, med tre kontorer - Kontoret for utredninger og statistikk (cand. oecon. 
A. Holm), Kontoret for driftsøkonomiske undersøkelser (cand. oecon. G. Nybø) og EDB-kontoret 
(siviløkonom O. Davidsen). Mietle ble første direktør for avdelingen. Omorganiseringen må sees i 
forbindelse med at kontoret fikk større betydning og mer arbeid på grunn av bl. a. EF-spørsmålet og 
økonomiske soner. Utstrakt overgang til EDB spilte også inn, og hovedavtalen mellom Staten og 
Norges Fiskarlag (1964) førte til etableringen av Budsjettnemnda for fiskerinæringen (1965), som 
satte i gang nye omfattende driftsundersøkelser (126.35). Den tekniske gjennomføring ble tillagt 
Kontoret for driftsøkonomiske undersøkelser. 
Fra 1978 ble arbeidet med redigering og utvidelse av den årlige fiskeristatistiske publikasjon 
igjen overtatt av Statistisk Sentralbyrå, som ledd i byråets sentralisering av norsk næringsstatistikk. 
Men direktoratet har fremdeles ansvar for innsamling og bearbeiding av storparten av 
datagrunnlaget og for publisering av ukes- og månedsstatistikk. 
Kontorets virksomhet i etterkrigstiden (og før den tid) avspeiles bl. a. i publikasjonene det har 
hatt ansvar for. Statistikkproduksjonen er nå en mindre viktig del av den nye avdelingens 
virksomhet. Men tidligere var den sentrale publikasjon "Norges Fiskerier" (fra 1961 
"Fiskeristatistikk", som nå altså utgis av SSB). "Merkeregisteret sorterer fortsatt under avdelingen 





En god del av kontorets arbeid er ellers blitt publisert i tabeller i "Fiskets Gang" og i 
direktoratets serier "Årsberetninger vedkommende Norges Fiskerier" ÅNF, 1894-) og "Småskrifter" 
(1943-). Fiskerioppsynet har hatt ansvar for egne, overveiende statistiske årsberetninger 
(Lofotberegningen, Vintersildberetningen). Men oppgaver fra de mindre oppsynene ble tidligere 
gjerne trykt i utdrag i "Norges Fiskerier". Beretning om selfangsten er også blitt trykt i ÅNF-serien, 
etter at direktoratet begynte å innhente mer detaljerte oppgaver fra 1924. Det samme gjelder 
beretninger om småhvalfangsten fra 1977, da direktoratet overtok ansvaret for denne. Fra 1952 
begynte kontoret å utgi heftet "Fiskeflåten" som er en fast serie (ÅNF), og fra da av har 
"merkeregisteret" bare få statistiske oversikter. 
De driftsøkonomiske undersøkelsene ble opprinnelig publisert som ÅNF (Lofotfiskets 
lønnsomhet", osv., senere også som småskrifter, f. eks. undersøkelsene over trålfisket.) Et 
sammendrag ble gjerne også publisert i "Fiskets Gang" og i "Norges Fiskerier". Som regel bør en 
undersøke publikasjonene før en går til det avleverte materialet. Det er selvsagt et hovedproblem i 
hvilken grad dette inneholder mer informasjon enn det publiserte (se nedenfor). 
Innhenting av data har ikke vært hjemlet i  noen generell lov om oppgaveplikt for 
fiskerinæringen. Direktoratet tok initiativ til en slik lov omkring 1920, men en kom ikke lenger enn 
til en proposisjon (O.prop. 42/1926). Oppgaveplikt er imidlertid kommet med i en del særlover, f. 
eks. konsesjonslover og i deltakingsloven, dessuten i forbindelse med låne- eller støtteordninger. 
Dette gjelder særlig driftsøkonomiske oppgaver, som vil bli nevnt senere. Noen ga imidlertid 
pålegg om begge typer oppgaver, som trålerloven av 1936 (regler fastsatt ved kgl. res. 09.10. 1936) 
og 20.04. 1951. Trålerlovens oppgaveplikt ble gjort gjeldende også for sildetråling ved kgl.res. av 
29.03.1946, som ga adgang til denne type fiske. Noe lignende gjaldt for hvalloven av 16.06. 1939, 
som innførte konsesjon for småhvalfangst, og selfangstloven av 14.12.1951. Det er også 
bestemmelser om statistiske oppgaver i lov om kommunale fiskenemnder av 25.06.1948. 
Avleveringen går stort sett bare tilbake til ca. 1920. Før den tid har en bare det trykte 
materialet, om ikke lokale oppgavegivere har kopier. Egentlig er også materialet fra 
mellomkrigstiden nokså tynt når det gjelder fiskeristatistikken. Bare få innsendte skjema er bevart. 
I "Fiskets Gang" er det publisert løpende statistikk og meldinger om fisket. Den utenlandske 
rapportvirksomheten er ikke med i dette arkivet. For eldre tid fins en del i Omsetningskontorets 
arkiv (særlig 158). Hovedtyngden av arkivsakene er samlet under 124 og 126. Det er et nokså 
flytende skille mellom den mer generelle korrespondanse under 123 og 124. Det er ganske mye 
korrespondanse både under 124 og 126, noe som gir et godt innblikk i statistikkens opphavsforhold 
og pålitelighet. 
Det er også en viss overlapping mellom statistikken og de driftsøkonomiske undersøkelsene, 
fordi en stundom innhentet begge typer oppgaver samtidig. Dette gjelder særlig undersøkelsene 
over trålfisket, som er plassert under de driftsøkonomiske undersøkelsene (126.2), delvis også for 
selfangsten, som er å finne under den vanlige statistikken (124.23). 
Dateringen har bydd på problemer. Tabeller kan være udatert og omfatter ofte lange tidsserier. 
Ofte har det dessuten gått årevis mellom innhenting og bearbeiding av data. Tidsrommet tabellene 
omfatter er ført i den løpende teksten, mens tilblivelsesåret/årene er ført i den vanlige 
årstallskolonnen hvor dette har vært mulig. 
 




Arkivsakene under 124 dreier seg vesentlig om grunnlagsmateriale og manuskripter for "Norges 
Fiskerier"/ "Fiskeristatistikk", men også for "Fiskets Gang", årsberetninger og andre publikasjoner, 
dessuten tabeller laget i forbindelse med spesielle politiske saker o.l. Fiskeristatistikken har ikke 
bare omfattet fiskeriene i snever forstand, men hele fiskerinæringen, også en del sosialstatistiske 
oppgaver om fiskerne. Den har vært bygd på en lang rekke oppgavegivere og statistikk innhentet og 
bearbeidet av andre institusjoner. Når det gjelder innhenting av data, kan en henvise til: 
 
1. Collection of Fishery Statistics in Norway (i boks 128/4) 
2. "Norges Fiskerier" 1948, s. 15 ff 
3. Oversikt over den norske fiskeristatistikken (Fiskets Gang", 29/1958, også trykt som 
Småskrift, 3/1958). 
4.  Oversyn over og kommentarar til ein del sentrale fiskerihistoriske kjelder i perioden 
 ca. 1880-1940 (Karl Egil Johansen - publisert i tidsskriftet "Heimen".) 
5. Den norske fiskeflåtens utvikling ca. 1880-1940. Hovudliner og kjeldedekning. 
 (Trygve Brandal, Fiskeriprosjektet, Historisk Institutt, Universitetet i Bergen, Skrifter 
 nr. 1/1982).  
 
De viktigste oppgavegiverne har vært lensmennene, magistraten/politimestrene og spesielle 
tellingsmenn i byene, fiskerioppsynet, fiskernes salgslag og andre bransje-organisasjoner og de 
kommunale fiskenemndene. Noen oppgaver er innhentet gjennom tollvesenet (selfangsten, 
islandsfisket), fra fiskerne selv (trålfisket), inspektøren for ferskvannsfisket (laks- og aurefiske i 
sjøen), Handelsdepartementets (senere Industridepartementets) Fangstkontor (småhvalfangsten), og 
også fra andre kilder. Systemet har radikalt endret karakter, særlig de siste tiårene. Opprinnelig var 
lensmennene og fiskerioppsynet de viktigste oppgavegiverne. Deres rolle er i første rekke overtatt 
av salgslagene og fiskenemndene. Fiskenemndene ble opprettet ihht lov om kommunale 
fiskenemnder av 25. juni 1948. Lensmannsoppgavene omfatter opprinnelig også tallet på fiskere, 
men mellom ca. 1910 og 1950 ble det tatt fra Ulykkesforsikringen for fiskere. Senere ble det igjen 
lensmenn og fiskenemnder som ga oppgaver. På samme vis ble lensmennene fra 1920 fridd fra en 
del av arbeidet med flåtestatistikken, som altså ble basert på merkeregisteret. For den del av flåten 
som ikke var merkepliktig, måtte en imidlertid fremdeles stole på lensmennene. Det samme gjaldt 
for så vidt for fiskeforedl-ingen. Den egentlige fiskeindustrien kom fra 1922 med i SSB's 
industristatistikk ("Norges Industri") Men denne fanget ikke opp den tradisjonelle 
tilvirkningssektoren (f.eks. klippfisk, tørrfisk og saltfisk) og heller ikke mindre industribedrifter. 
Slike oppgaver ble således fortsatt innhentet fra lensmenn/fiskenemnder. 
De store salgslagene ble etablert mellom 1927 og 1947, men ble først oppgavegivere fra ca. 
1940 og utover (særlig fangstoppgaver). De omsatte ca 45% av fiskefangsten i 1939, ca. 90% i 1946 
og ca. 97% i 1956. 
Lensmennene og oppgavegiverne i byene, senere fiskenemndene, ga oppgaver på 
kommunenivå. Salgslagene kunne lenge ikke gi slike oppgaver. Fra og med 1952 bygger imidlertid 
"herredsstatistikken" i Sør-Norge opp til Norges Råfisklags distrikt (Nordmøre-Finnmark) på 
lagene. Samtidig overtok fiskenemndene ansvaret for de oppgavene lagene i sør ikke kunne gi. I 
Råfisklagets distrikt fortsatte den gamle ordningen til og med 1961, slik at 
Råfisklaget/fiskenemndene først avløste lensmennene fra 1962. 
Med opprettelse av en EDB-seksjon (senere kontor) åpnet det seg nye muligheter for 
statistikkbearbeiding. På basis av salgslagene ble det nå mulig å bygge ut uke- og 
månedsstatistikken og meldingene om fisket, som tidligere mest var basert på oppgaver fra 
fiskerioppsynet og følgelig bare gjaldt de større sesongfiskeriene. Det er mye materiale fra og 





Den egentlige fiskeristatistikken har vært publisert hvert år siden 1868, årsberetningen siden 
1894. Den har vært så fyldig at den i utgangspunktet skulle gi et godt bilde av utviklingen i 
fiskerinæringen. Norsk statistikk har utvilsomt også vært god i forhold til andre lands, selv om 
påliteligheten har vært variabel. Likevel har statistikken variert sterkt både geografisk og over tid, 
slik at det for mange oppgavetyper ikke fins sammenhengende tidsserier. Den publiserte 
statistikken har variert mer enn grunnlagsmaterialet. I utgangspunktet skulle således avleveringen 
være et supplement for tiden etter 1920. Bare for en del er dette tilfelle. Det fins både 
grunnlagsskjema, arbeidstabeller og ferdig statistikk som er mer detaljert enn den trykte. Men 
nettopp i den perioden da den trykte statistikken var svært innskrenket, fra 1922 til ut på 1930-
tallet, er grunnlagsmaterialet nesten borte. 
Det er først og fremst på lavere geografisk nivå at den publiserte statistikken stundom mangler 
oppgaver. Således var en lang rekke oppgaver bare gitt på fylkesnivå. Da disse også mangler her, 
må en i tilfelle gå til de lokale oppgavegiverne, f. eks. lensmannsarkivene. Til hjelp kan det sies at 
den før nevnte journalserien 222 fra Havforskningen inneholder opplysninger om når oppgavene 
ble sendt fra lensmenn og andre fram til 1940. Fra 1941 fins opplysningene i kontorets egen 
brevjournal (122). 
Siden oppgavene frem til 1921 ble innsendt gjennom amtmennene/magistraten, deretter 
gjennom fiskeriinspektørene, er det mulig at disse instanser kan ha kopier, men trolig ikke. 
Når det gjelder fiskeflåten, kan den rekonstrueres på kommunenivå på basis av det trykte 
merkeregisteret og merkeprotokollene. I dette materialet fins det en undersøkelse av fiskeflåten fra 
1928 (124.3/1). Ellers er den første omfattende undersøkelsen på basis av merkeregisteret sekretær 
Gerhardsens "Norske fiskefarkosters alder og størrelse (ÅNF 4, 1943). Disse tabellene er i 
publikasjonen bare gitt på fylkesnivå, og samlet for Skagerakkysten. I avleveringen er det i 
imidlertid arbeidsskjema på kommunenivå for merkeregisteret 1940 og 1943, som undersøkelsen 
bygger på (124.3/1). Tilsvarende tabeller fins for merkeregisteret 1948 og 1950 (124.3/1). 
Det ble publisert oppgaver over mengden og verdien av fiskeredskaper mellom 1908 og 1941. 
I forbindelse med redskapsrasjoneringen under krigen oppdaget en imidlertid hvor misvisende de 
var, og de ble utelatt i den trykte statistikken. Her er det imidlertid upubliserte oppgaver frem til 
1945. 
Prisstatistikken må settes i samband med den omfattende prisreguleringen av fiskevarer fra 
11.08. 1941 ("Pristidende" 22/1941). Ellers er det vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvor 
detaljert materialet er i  forhold til det trykte. 
Fiskeritellingene fra 1948, 1960 og 1971 gir mer detaljerte punktstudier. SSB har 
grunnlagsmaterialet her, men direktoratet har vært med og planlagt dem (125). 
En spesiell undersøkelse over fiskernes årsinntekter ble utført i årene 1958-1973. 
Undersøkelsen var baset på utskrifter av ligningsoppgaver for et utvalg fiskere i et antall utvalgte 
kommuner. Oppgavene ble innhentet fra ligningssjefene i vedkommende kommuner. Resultatet ble 
offentliggjort i "Fiskets Gang" og i særtrykk. Grunnlagsmaterialet er foreløpig ikke avlevert. 
 
126  Driftsøkonomiske undersøkelser 
Avleveringen viser at materialet ble godt tatt vare på. Både de innsendte regnskapsskjema og 





I hovedsak dreide undersøkelsene fram til midt på 1950-tallet seg om driftsøkonomisk 
statistikk for fiskeflåten. Men det er også blitt innhentet årsregnskaper fra  
fiskersamvirkelag og annen industri, nemlig kjøle- og fryseanlegg med statsstøtte, dessuten 
statsstøttete fiskebilruter. Regnskapene fra fiskeflåten er delt i to hovedgrupper, helårsundersøkelser 
(dvs. fartøy som ble fulgt gjennom hele året) og sesongundersøkelser. De første har stort sett vært 
hjemlet i lover og regler, mens undersøkelsene for sesongfiskeriene har vært frivillige, med unntak 
av notfisket i Lofoten i 1950-årene. Den stort anlagte "helårsundersøkelsen 1949-1951" (126.12) 
var imidlertid basert på frivillig deltakelse fra fartøy som ble plukket ut i samarbeid med Norges 
Fiskarlag (herav også navnet "fiskarlagsbåtene" og "de tre hundre frivillige"). I utgangspunktet 
ønsket en deltakelse fra 300 fartøy over 35 fot som skulle følges gjennom en rekke år. Men 
undersøkelsen ble avsluttet alt i 1951 pga. manglende oppslutning og fordi en da gikk i gang med 
en ny og større undersøkelse for fartøyer belånt i Statens Fiskarbank (se senere). Det første året fikk 
en bare 131 brukbare regnskaper, og for 1950 enda færre av de 131, slik at en supplerte med nye 
fartøy for å komme opp i samme antall. Resultatene fra disse to årene er publisert som Småskrift nr. 
12/1950 og 14/1951 (også i "Fiskets Gang" samme år). I 1951 sviktet oppslutningen ytterligere, slik 
at regnskapene antakelig ikke ble bearbeidet. 
Trålundersøkelsene står i en mellomstilling. Som nevnt har disse vært lovhjemlet. I 
utgangspunktet regnet en gjerne med at disse fartøyene skulle drive helårstråling. Men mange, 
særlig de mindre og mellomstore, drev også annet fiske. Her dreier det seg altså både om års- og 
sesongregnskaper. Trålerne har imidlertid også måttet føre regnskap og fangstdagbok for hver tur  
og fiskesedler for hver levering. I avleveringen er det her under den gamle trålloven 1936-1951 
mapper for hver enkelt båt, slik at mange kan følges over et lengre tidsrom. Dette eldre materialet 
synes ikke å ha blitt bearbeidet systematisk. Fiskesedlene gir mange tilleggsopplysninger, om 
priser, lotter, til hvilken bedrift fangsten ble levert m.m. Etter 1936-loven gikk skillet mellom små- 
og stortrålere på 50 bruttotonn, etter 1951-loven på 300 bruttotonn. Oppgaveplikten omfatter alle 
etter 1936-loven. 
Etter 1951-loven var bare trålere over 50 bruttotonn regnskapspliktige, gjort gjeldende fra 
01.01. 1952, da dreide det seg om ca. 100 fartøy. Fra 1952 gikk en også over til hullkortbehandling, 
og fra da av er ikke de innsendte skjemaene bevart. 
Helårsundersøkelsene begynte for øvrig i 1935 med de såkalte "statsbåtene", "nye og 
tidsmessige motorfiskefartøyer" bygd med nedskrivningsbidrag gjennom bevilgninger i årene 
1933/34-1938/39. 
De 16 første, de såkalte "Finnmarksbåtene" ble regnskapspliktige fra 01.01. 1935 i følge 
regler fastsatt av Handelsdepartementet 16.04.1934. Ordningen ble fra 1935/36 utvidet til alle 
kystfylkene, og etter regler fastsatt av departementet 20.09.1935 skulle eierne sende årsregnskap til 
fiskeriinspektørene. Alle statsbåtene ble gjort regnskapspliktige overfor direktoratet 
(halvårsregnskap) fra 01.01.1939 etter regler fastsatt 23.02.1938. Fra og med 1944 skulle det bare 
svares årsregnskap. 
Det var i alt 382 statsbåter pr. 30.06.1942. De var regnskapspliktige mellom 1939 og 1949, og 
plikten ble formelt opphevet 04.02.1950. Regnskapene fra de 16 første for 1935-1941 og for alle i 
1939 ble bearbeidet og publisert (Fiskeridirektoratets Skrifter, serie Fiskeri, Vol. I, No. 3). 
Regnskapene for 1940-1949 synes ikke å ha blitt bearbeidet. 
Avleveringen virker nokså fullstendig og omfatter mapper med arbeidsskjema, 
oppgjørsskjema og fiskesedler for den enkelte båt. Arbeidsskjemaene går fram til 1948 for en del. 
Men pga. krigen og andre forhold tynnes regnskapene ut etter hvert. F. eks. ved visse endringer i 
eiendomsforhold fikk bidragene karakter av lån som måtte tilbakebetales, og da falt 
regnskapsplikten bort. Finnmarksbåtene kan følges fram til 1943, de øvrige stort  






Utenom disse som fikk bidrag, var det en del som bare fikk lån. Av disse såkalte "lånebåtene" 
ble fartøy som fikk av bevilgningen til den havgående fiskeflåten gjort regnskapspliktige fra 1940. 
På grunn av krigen kom det bare inn regnskap fra et fåtall, og bare ett regnskap er kommet med i 
avleveringen. Det var 14 som var regnskapspliktige. 
På linje med statsbåtene kom de såkalte "prisstigningsbåtene", "nye og tidsmessige fiske- og 
fangstfartøyer" bygd med inntil 40% nedskrivningsbidrag fra Statens Fiskeribanks 
Prisstigningsfond. Reglene ble fastsatt av Handelsdepartementet 26.03. og 14.11.1941, og 
direktoratet skulle få oppgaver også fra disse. Fiskeridepartementet besluttet 15.12.1948 at 
bidragene skulle omgjøres til lån og tilbakebetales og gå inn i Statens Fiskarbanks fond for 2. 
prioritetslån. Som det går frem av listene var det ikke så mange slike båter, og regnskapene ble 
heller ikke bearbeidet. 
I følge lov av 23.04.1948 om Statens Fiskarbank kunne banken kreve regnskap av låntakerne. 
Plikten ble gjort gjeldende fra 01.01.1950 for båter over 50 fot. Til erstatning for statsbåtene og "de 
frivillige" fikk direktoratet bearbeide regnskapene fra disse. Arbeidet ble påbegynt i 1953, men en 
tok med regnskapene fra starten av i 1950. Selve oppgavene er ikke bevart, bare hullkortene. 
Undersøkelsen for "fiskarbankbåtene" fortsatte noen år også etter at Budsjettnemndas undersøkelser 
kom i gang og opphørte i 1977. Materialet fra de siste årene ble ikke bearbeidet systematisk, og det 
er ikke offentliggjort resultater senere enn for 1970. 
Når det gjelder sesongundersøkelsene, fins det noenlunde sammenhengende oppgaver 
for Lofotfisket og vintersildfisket (pga. krigen mangler noen år). Notfisket i Lofoten mellom 1950 
og 1957 var konsesjonsbelagt, og deltakerne altså regnskapspliktige. Dette er årsaken til at 
notfiskerne er overrepresenterte i forhold til de øvrige redskapsgruppene i dette fisket. De 
driftsøkonomiske skjemaene nr. 1-360 for 1954 mangler i avleveringen. 
Ved en kombinasjon av oppgavene for helårs- og sesongdrift er det åpenbart mulig å følge en 
del av de enkelte fartøyene fra slutten av 1930-årene og utover, selv om ikke de samme fartøyene 
nødvendigvis gikk igjen år for år i sesongundersøkelsene. Hvor stor del av flåten som kan dekkes, 
er vanskelig å si. I begynnelsen av 1950-årene fikk en inn skjema for ca. halvparten av 
fiskeribankbåtene over 50 fot, og de utgjorde rundt 15% av alle over denne størrelsen i 
merkeregisteret. 
I 1951 ble det totalt sett antakelig sendt eller delt ut skjema til et par tusen fartøy, men her ble 
det selvsagt en viss overlapping mellom helårs- og sesongskjemaene, og en god del fikk en heller 
ikke tilbake. I følge merkeregisteret besto den norske fiskeflåten av over 30.000 enheter på denne 
tiden, men dette fanget inn langt mer enn den egentlige fiskeflåten. 
Utenom fiskeflåten har kontoret bare sporadisk vært borti undersøkelser av annen virksomhet. 
De øvrige omfatter: Fiskernes salgslag og produksjonslag: De lovbeskyttete salgslagene leverte 
egne årsmeldinger og regnskap, og direktoratet innhentet ikke eget materiale fra dem. I følge 
normalvedtektene for fiskersamvirkelag (produksjonssamvirke), fastsatt av Handelsdepartementet 
30.10.1941, skulle disse sende inn regnskap til direktoratet. Det ser ut til at en del oppgaver ble 
innhentet alt fra 1939 og utover. De en hadde ble imidlertid i 1948 avlevert til Samvirkekontoret 
(liste over arkivsakene i boks 126.4/1), som altså overtok ansvaret for dette arbeidet. Kjøleanlegg 
og fryserier med statsstøtte: Her begynte en å innhente oppgaver fra og med 1946 (skjema for 
anleggskostnader og skjema for årsregnskap). I 1952 regnet en med å få inn 36 regnskap. Materialet 







maskinteknisk avdeling. Fiskebilruter med statsstøtte: I følge kgl. res. av 17.12.1954 ble disse 
regnskapspliktige, og statistikk- og regnskapsskjema skulle innsendes til direktoratet fra og med 



















































12  KONTORET FOR STATISTIKK, ETTERRETNINGSVESEN OG  
ØKONOMISKE UNDERSØKELSER    1900-1972 
 
121  Kopibøker    1951-1954 
 
121/1 Kopibok    1951-1954 
Kopibok    1954 
 
 
122  Journaler    1941-1955 
 
122/1 Journal    1941-1944 
 
122/2 Journal    1944-1951 
 
122/3 Journal    1952-1955 
 
 
123  Administrasjon og korrespondanse 1921-1968  Alfabetisk ordnet 
 
123/1 Administrasjons- og regnskapskontoret 1948-1965 
Arbeidsdirektoratet   1944-1960 
Arkivforhold og skjemaklassifikasjon 1944-1951 
Budsjettsaker, nye stillinger m.m.  1936-1956 
 
123/2 Fiskeriinspektørene; mest ang. fiskeri- 
statistikk, oppgaver fra lensmenn og  
fiskerinemnder    1940-1965 
 
123/3 Fiskeristatistikken; reisebidrag til lens- 
mennene     1921-1939 
Fiskeristatistikken; anbud på trykking  
av skjema    1922-1940 
"Fiskets Gang"; 123/3-123/9: korrespond- 
anse vedr. abonnement, annonser m.m. 1930-1931 
 
123/4 "Fiskets Gang"    1931-1933 
 
123/5 "Fiskets Gang"    1933-1934 
 
123/6 "Fiskets Gang"    1934-1935 
 
123/7 "Fiskets Gang"    1935-1936 
 
123/8 "Fiskets Gang"    1936-1937 
 
123/9 "Fiskets Gang"    1937-1938 
 





Studieselskapene for næringslivet  1952-1962 
Kontoret for torskefiskeriene  1938-1942 
 
123/11 "Merkregisteret" - trykking   1920-1944   
"Merkeregisteret" - hovedkommisjonær  1921-1947 
"Merkeregisteret"  - utdeling, salg   1921-1943. 
 
123/12   "Merkeregisteret"-salg    1943-1950  
              "Merkeregisteret" - annonser   1924-1941 
 
123/13 "Merkeregisteret"-annonser, salg   1947-1951 
 
123/14  "Merkeregisteret"-annonser   1952-1953  
"Merkeregisteret"   1940  Korr. med havne-myndighetene 
om        for-tegnelsen over    
 
"Merkeregisteret"   1943-1961 Administrasjonen av    
       regler for merkeplikt    
 
123/15 Norges Fiskarlag    1944-1954 
Norsk standard for næringsgruppering  1953-1954  
Oppsynet for vårtorskefisket i Finnmark  1938-1961                                                          
    Oppsynssjefen i Lofoten   1952-1961 
Oppsynssjefen i Møre og Romsdal  1951-1962 
Oppsynssjefen på Vestlandet   1952-1960  
    Prisdirektoratet    1947-1951 
Prisavtaler, prisbestemmelser, Prisregu- 
leringsfondet    1949-1962 
 
123/16 Rasjonalisering av den offisielle stati- 
stikk/skjemasamling for direktoratets  
alminnelige avdeling   1935-1956 
Samvirkekonsulentene   1952-1956 
Skattlegging av fiske/fiskere  1937-1957 
Sosiale forhold i fisket   1947 
Statens Fiskarbank   1942-1948 
 
123/17 Statens Garantifond for lottfiskere/  
Norges Fiskarlags garantiordning  1951-1957 
Statistisk Sentralbyrå   1943-1968 
Syketrygd for fiskere   1942-1951 






124  Fiskeristatistikk, beretninger og  
etterretningsvesen   1900-1971 
 
124.1 Fiskeristatistikken,  
"Norges Fiskerier"     1900-1966 Prinsippielle spørsmål, skjemaer 
m.m.  
 
124.1/1 Protokoll for fiskeri- og handels- 
statistiske oppgaver   1900-1908 
 
124.1/2 Lov om etteretningsvesenet/ fiskeri- 
statistiske oppgaver og spørsmålet om 
beskyttelse av oppgaver   1922-1962 Bl. a. korr. med    
Endringer i skjemaene   1923-1935 
Forenkling av statistikken og spørsmålet 
om overføring til Statistisk Sentralbyrå 1924-1925 
Saker til observasjon   1932-1936 
Distriktsinndelingen i statistikken  1936-1940 
 
124.1/3 Tellingsmenn og oppgavegivere  1949-1956 
Korrespondanse med lensmenn og  
andre tellingsmenn   1949-1963 
Korrespondanse med fiskenemndene 1950-1966 
Statistikk over fangstfelt   1950-1957 
Salgslagenes måneds- og herreds- 
statistikk    1962 
 
124.1/4 Fiskeristatistikken   1919-1944 Utfylte/ikke utfylte    
 
124.1/5 Fiskeristatistikken  1936-1938  1936-1939 
 
124.1/6 Fiskeristatistikken  1939-1941  1939-1942 
 
124.1/7 Fiskeristatistikken  1942-1944  1942-1945 
 
124.1/8 Fiskeristatistikk og beretninger  
for 1944-1960    1945-1961 
 
124.1/9 Fiskeristatistikken 1953     Oppgaver fra fiske-nemndene i 
Sør-Norge   
 
124.1/10 Fiskeristatistikken 1953   Skjema A, B, C, G,  
Sunnmøre-Finnmark 
 






124.1/12 Fiskeristatistikken 1953  Skjema D, Trøndelag og Nordmøre 
 
 
124.2 Fiskeriene og salgslagene 
 
124.21 Torskefiskeriene m.m. 
 
 
124.21/1 Skreifisket/vårtorskefisket i Finnmark 1945-1963 
 
124.21/2 Torskefisket    1953  Oppgaver fra oppsynet    
Torskefisket    1955  Telegrammer 
Vårfisket/vårtorskefisket i Finnmark 1935-1963  
Lofotfisket    1940-1944 
Lofotfisket    1951-1953 Omlegging av Lofotstatistikken 
 
124.21/3 Lofotfisket    1950-1952 Notfisket 
Lofotfisket    1951-1961 
 
124.21/4 Lofotfisket    1946  Mannskapslister I 
 
124.21/5 Lofotfisket    1946  Mannskapslister II 
 
124.21/6 Norges Råfisklag   1939-1971 Korrespond./tabeller 
Norges Råfisklag og fiskeristatistikken 1945-1962 
 
124.21/7 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag 1947-1966 
Sogn og Fjordane Fiskesalgslag  1951-1966 
 
124.21/8 Hordaland Fiskesalgslag  1947-1959 
Hordaland Fiskesalgslag  1955  Måneds- og herredsstatistikk 
Rogaland Fiskesalgslag   1947-1962 
 
124.21/9 Skagerakfisk    1947-1962 
Fjordfisk S/L    1949-1963 
Norges Levendefisklag   1942-1962 
 
124.21/10 Fiskesalgslagene i Sør-Norge, Levende- 
fisklaget og Håbrandfiskernes Salslag 1947-1952 Månedsstatistikk 
 
124.21/11 Fiskesalgslagene i Sør-Norge, Levende- 
fisklaget og Håbrandfiskernes Salslag 1953  Månedsstatistikk 
Fiskesalgslagene i Sør-Norge  1954  Herredsstatistkk 





124.22 Sildefiskeriene m.m. 
 
124.22/1 Vintersildfisket 1942  1941-1942 Deltakelse, dagsrapporter  
Vintersildfisket  1942-1964 Korr. m/ Noregs Sildesalslag 
Vintersildfisket  1954  Dagsrapporter, oppslagstelegram 
Vintersildfisket 1964  1964-1965 Vintersildberetningen 
 
124.22/2 Notfiskarsamskipnaden 1942-1943 Lagets statistikkordning 
Notfiskarsamskipnaden 1948  Månedsstatistikk småsild,    
Feitsildfiskernes Salgslag 1949-1965 Småsild, feitsild, lodde m.m. 
Feitsildfiskernes Salgslag/Sild- og  
brislingsalgslaget  1954-1957 
 
124.22/3 Feitsildfiskernes Salgslag 1955-1957 Harstad-kontoret 
Feitsildfiskernes Salgslag 1954-1964 
Sild- og Brislingsalglaget 1960-1964 
Islandssildfisket  1937-1945 
Islandssildfisket  1954-1969 
 
 
124.23 Sel- og hvalfangst - inkludert 7 selfangstprotokoller på båtnivå 
 
124.23/1 Selfangsten   1928-1959 Fangsfelt 
Selfangsten   1928-1965 Fangstfelt 1960-1965,    
Selfangsten   1928-1961 Innklareringer Ålesund 
Selfangsten   1928-1961 Innklareringer Tromsø 
 
124.23/2 Selfangsten   1928-1963 Møre og Romsdal 
Selfangsten   1928-1962 Troms 
Selfangsten   1928-1963 Øvrige fylker 
Selfangsten   1951-1956 Mappe 
Småhvalfangsten  1941-1952 
 
 
124.24 Annen fiske- og fangststatistikk 
 
124.24/1 Håbrannfisket   1926-1954 
Håbrandfiskernes Salslag  1949-1966 
Makrellfisket    1927-1936 
Makrellfisket/Norges Makrellag  1944-1963 
Størjefisket    1925-1930 
Størjefisket    1949-1960 
 
124.24/2 Fisket i fjerne farvann   1905-1940 





Fisket ved Bjørnøya og Svalbard  1954-1961 
Bankfiskoppgaver til "Fiskets Gang" 1955  Troms, Andenes,Måløy 
Direkte ilandføring av fisk i utlandet 1952-1957 
Fangstmengden fordelt på redskaper 1956-1964 





124.3/1 Fiskeflåten    1928  Bearbeiding av merke-registeret   
Fiskeflåten 1940/1943     Manus m.m. til ÅNF    
Fiskeflåten 1948/1950     En del tabeller på    
 
124.3/2 Fiskeflåten  1943-1965  1944-1965 Manus, korr., tabeller 
Deltakende fartøyer i forskjellige 
fiskerier    1952-1959 I hovedsak oppgaver    
Beregninger over oljeforbruket i 
fiskeflåten og fisketransporten  1940-1955 
Statsstøtte til driftsmidler for fiskeflåten 1944-1947 Olje, redskaper 
Fiskeredskaper   1948-1956 
Redskapsverdien og verdien av annet  
utstyr til fiskeflåten ifølge grunnlaget  
for krigsforsikringen   1940-1945 
 
 
124.4 Fiskeindustri, fiskeeksport m.m. 
 
124.4/1 Fiskeindustrianlegg   1943-1959 
Anvendelse av fiskefangsten,  
tilvirking og omsetning  1948-1962 
Klippfisk, tørrfisk, saltfisk, rogn,  
lever, tran    1941-1966 Bl. a. korr. med og    
 
124.4/2 Fersk- og frossenfisk   1942-1946 Bl. a. "Londonplanen"    
Fryseindustri/frysetransport 1948/1954 1949-1954 
Frionor    1953-1955 Medlemsbedriftenes    





Hermetikk  1945-1950  1949-1951 
Fiskemel    1950-1963 
Landets fiskeforsyning og  
innenlandsforbruket av fisk  1941-1962 
 
124.4/3 Handelsstatistikken   1935-1962 Prinsipielle spørsmål  
Fiskeeksporten ca. 1870-1964  1940?-1964 Tabeller, notater, m.m. 





124.5/1 Fiskeriindeks    1940-1943 
Fiskeredskapspriser   1940-1946 
Byggeindeks for fiskefartøyer  1941-1946 
Drivstoff til fiskeflåten  1941-1944 
Levekostnader/prisregulering av 
fisk innenlands   1941-1943 
Priskalkyler, Norges Råfisklag  1941 
Prisstatistikk - fisk   1941-1956 
Notater om prisutviklingen  1952-1958 




124.9/1 Fiskeristatistikken - service 
overfor inn- og utland   1941-1964 
 
124.9/2 Husholdningsregnskap for fiskere  1938-1939 
Fiskernes aldersfordeling  1953-1963 




125 Fiskeritellinger - folketellinger  1939-1951 
 
125/1 Folketelling - fiskeritelling  1939-1946 
Fiskeritellingen 1948   1946-1951 
Korreksjoner til fiskeritellingen 1948 1951 
 
125/2 Folketellingen 1946   1947-1950 Rull m/folkefordelings-   
 
126 Driftsøkonomiske undersøkelser 1932-1972 
 






126.11 Statsbåtene, lånebåtene  
og prisstigningsbåtene   Jfr.136  
 
126.11/1 Statsbåtene, kopibok  1939-1951 
 
126.11/2 Statsbåtene, journal  1939-1942 
 
126.11/3 Statsbåtene, journal  1943-1945 
 
126.11/4 Statsbåtene og pris- 
stigningsbåtene    Kartotekkort 
 
126.11/5 Statsbåtene   1934-1950 Korrespondanse m.m. 
Statsbåtene   1939-1944 Forarbeider/manus til publ. 
"Statsbåtene" (1944). Div.       lister, inkl. svartelister 
1940-       1943 
 
126.11/6 Statsbåtene   1935-1947 Arbeidsskjema 
 
126.11/7 Statsbåtene   1937-1943 En del innsendte regnskaper  
Statsbåtene   1939  Arbeidstabeller 
Statsbåtene   1940-1944 Kontrolloppgaver vintersildfisket 
Statsbåtene   1935-1940 Arb.tabeller for Finnmarksbåtene 
 
126.11/8 Statsbåtene   1935-1936 Fiskesedler for Finnmarksbåtene 
 
126.11/9 Statsbåtene   1937-1940 Fiskesedler for Finnmarksbåtene 
 
126.11/10 Statsbåtene F  2  B -  F 185 G   Finnmark 
(126.11/10-48: Båtmapper 
m/regnskaper, fiskesedler,       korr. m.m., ordnet 
fylkes- og        herredsvis) 
 
126.11/11 Statsbåtene F 33 HV - F 84 K   Finnmark 
 
126.11/12 Statsbåtene F 91 K - F 25 KS   Finnmark 
 
126.11/13 Statsbåtene F 48 L - F 34 M   Finnmark 
 
126.11/14 Statsbåtene F 48 M - F 45 S   Finnmark 
 







126.11/16 Statsbåtene F 33 V - F 40 VS   Finnmark 
 
126.11/17 Statsbåtene T 30 A - T 9 G   Troms 
 
126.11/18 Statsbåtene T 70 HG - T 25 KD  Troms 
 
126.11/19 Statsbåtene T 34 KD - T 10 L   Troms 
 
126.11/20 Statsbåtene T 14 LK - T 25 SD   Troms 
 
126.11/21 Statsbåtene T 20 SK - T 44 TN   Troms 
 
126.11/22 Statsbåtene T 34 S - T 34 U   Troms 
Statsbåtene N 10 A - N 63 A   Nordland 
 
126.11/23 Statsbåtene N 25 AM - N 110 BE    Nordland 
 
126.11/24 Statsbåtene N 7 BG - N 148 BN  Nordland 
 
126.11/25 Statsbåtene N 176 BR - N 24 D   Nordland 
 
126.11/26 Statsbåtene N 6 DS - N 40 FE   Nordland 
 
126.11/27 Statsbåtene N 294 G - N 309 H   Nordland 
 
126.11/28 Statsbåtene N 11 HL - N 97 HM  Nordland 
 
126.11/29 Statsbåtene N 273 HR - N 92 LN  Nordland 
 
126.11/30 Statsbåtene N 48 LR - N 61 LS   Nordland 
 
126.11/31 Statsbåtene N 159 MS - N 45 SA  Nordland 
 
126.11/32 Statsbåtene N 80 SA - N 265 T   Nordland 
 
126.11/33 Statsbåtene N 113 TS - N 220 VA  Nordland 
 
126.11/34 Statsbåtene N 16 VB - N 105 Ø  Nordland 
Statsbåtene NT 11 F - NT 38 G   Nord-Trøndelag 
 
126.11/35 Statsbåtene NT 37 K - NT 190 V  Nord-Trøndelag 
 
126.11/36 Statsbåtene ST 12 A - ST 417 NF  Sør-Trøndelag 
 
126.11/37 Statsbåtene ST 436 NF - ST 29 SD  Sør-Trøndelag 
 
126.11/38 Statsbåtene ST 11 SF - ST 6 AA  Sør-Trøndelag 






126.11/39 Statsbåtene M 12 B - M 52 KD   Møre og Romsdal 
 
126.11/40 Statsbåtene M 9 NA - M 5 V   Møre og Romsdal 
Statsbåtene SF 229 A - SF 80 B  Sogn og Fjordane 
 
126.11/41 Statsbåtene SF 108 B - SF 415 V  Sogn og Fjordane 
 
126.11/42 Statsbåtene H 2 A - H 64 S   Hordaland 
 
126.11/43 Statsbåtene H 101 H - H 175 S   Hordaland 
 
126.11/44 Statsbåtene R 43 A - R 40 O   Rogaland 
 
126.11/45 Statsbåtene R 34 SH - R 19 U   Rogaland 
Statsbåtene VA 40 H - VA 129 S  Vest-Agder 
 
126.11/46 Statsbåtene VA 25 R - VA 79 SR  Vest-Agder 
Statsbåtene AA 9 D - AA 14 Ø   Aust-Agder 
 
126.11/47 Statsbåtene     Telemark-Akershus 
 
126.11/48 Statsbåtene     Østfold 
 
126.11/49 Lånebåtene   1936-1941 Bl.a. et regnskap fra 1940 
Prisstigningsbåtene  1943-1948 Korr., lister, arbeidsskjema 
Prisstigningsbåtene    Finnmark-Sør-Trøndelag, båtmapper 
 




126.12 Fiskarlagsbåtene -  
"Helårsundersøkelsen 1949-1951", "de 300 frivillige". 
 
 
126.12/1 Forarbeider    1942-1948 
Kombinerte fiskarlags- og fiskarbank- 
båter    1949-1950 
Bearbeiding av regnskapene fra 1949 1950 
Div. korrespondanse   1948-1952 
 
 
126.12/2 Plan for deltakelsen og korrespondanse  
med Norges Fiskarlag og fylkes- 








126.12/4 Båtmapper for "ubrukelige" 1949 og 
"Strøket" 1949-1951   1949-1951 
 
126.12/5 Båtmapper    1949  Finnmark og Troms 
 
126.12/6 Båtmapper    1949  Nordland 
 
126.12/7 Båtmapper    1949  Tøndelag,  
Sogn og Fordane 
 
126.12/8 Båtmapper    1949  Hordaland-Østfold 
 
126.12/9 Båtmapper    1950  Finnmark og Troms 
 
126.12/10 Båtmapper    1950  Nordland 
 
126.12/11 Båtmapper    1950  Nord-Trøndelag- 
Sogn og Fjordane 
 
126.12/12 Båtmapper    1950  Hordaland-Østfold 
 
126.12/13 Båtmapper    1951  Finnmark-Nordland 
 






126.13/1 Kopibok    1949-1955 
 
126.13/2 Statens Fiskarbank, Bergen og Tromsø 1948-1955 Regnskapsplikten 
Tabeller, manuskripter m.m. for  
1950-1955    1953-1958 
 
126.13/3 Tabeller, manuskripter m.m.  
for 1956-1958   1957-1960 
 
126.13/4 Gruppe I-II    1952  Hullkort 
 
126.13/5 Gruppe III-IV og total års- og  
sesongslipper    1952  Hullkort 
 
126.13/6 Gruppe I-II    1953  Hullkort 
 
126.13/7 Gruppe III-IV og enkelte oppgjørs- 
slipper    1953  Hullkort 
 





126.13/9 Gruppe I-IV, årsregnskap  1956  Hullkort 
 
 
126.2 Fiskeflåten - trålerne  1936-1960 Inkludert vanlig    
 
126.2/1 Trålfiske - diverse   1945-1954 
Trålfiskernes regnskapsplikt  1951-1954 
Småtrålerne (under 50 brt.)  1936-1937  Svar på spørreskjema -    
 
126.2/2 Småtrålerne (under 50 brt.)  1940-1951 Korrespondanse m.m. 
Småtrålerne (50-300 brt.)  1952-1960 Tabeller, manus m.m. 
 
126.2/3 Småtrålerne (under 50 brt.) 1937-1940 1937-1941 Båtmapper 
 
126.2/4 Småtrålerne (under 50 brt.)  1947-1951 Båtmapper 
 
126.2/5 Småtrålerne (50-300 brt.)  1952-1954 Hullkort 
 
126.2/6 Småtrålerne (50-300 brt.)  1953  Fangstoppgaver 
 
126.2/7 Stortrålerne (over 50 brt.)  1938-1949 Båtjournal 
 
126.2/8 Stortrålerne (over 50 brt.) 1936-1940 1936-1942 Båtmapper 
 
126.2/9 Stortrålerne (over 50 brt.) 1946-1951   Tabeller 
Stortrålerne (over 50 brt.) 1946-1949 1946-1950 Båtmapper 
Stortrålerne (over 300 brt.) 1953-1969   Tabeller, manus 
 
126.2/10 Stortrålerne (over 300 brt.)  1952-1953 Hullkort 
 
126.2/11 Stor- og småtrålerne   1945-1959 Tabeller m.m. 
 
126.2/11 Trålfisket etter sild   1946-1950 Konsesjoner, korr., tab. 
 
126.2/12 Trålfisket etter sild 1947-1948  1947-1949 Diftsoppgaver, korrespondanse 
 
126.2/13 Trålfisket etter brisling 1946-1949 1946-1950 Driftsoppg., korr.,    
Trålfisket etter sild og brisling - diverse 1949-1950 










126.3 Fiskeflåten - sesongundersøkelser 1934-1958 
 
126.31 Vårtorskefisket i Finnmark     Korresp., navnelister,    
 
126.31/1 Vårtorskefiskets lønnsomhet  1936-1937 
 
126.31/2 Vårtorskefiskets lønnsomhet  1938-1940 Ingen skjema 1940 
 
126.31/3 Vårtorskefiskets lønnsomhet  1941-1942 Ingen tabeller 1941,    





126.32/1 Lofotfisket 1934   1934-1935 Beregning av mann-skapslotter   
Lofotfiskets lønnsomhet 1936-1940 1936-1941 Korrespondanse,    
Lofotfiskets lønnsomhet 1936  1936-1937 Manus, arbeidstabeller 
Lofotfisket 1936   1936-1940 Bearbeiding av    
 
126.32/2 Lofotfiskets lønnsomhet 1936-1944   Diverse tabeller 
Lofotfiskets lønnsomhet 1937-1939 1940  Manus, arbeidstabeller 
Lofotfiskets lønnsomhet  1941-1944 Korrespondanse, navnelister, 
tabeller 
 
126.32/3 Lofotfiskets lønnsomhet  1942-1956 Div. tabeller, korr.,    
Lofotfiskets lønnsomhet  1947-1956 Manus, korr., navnelister 
Lofotfisket    1948-1949 Fiskeflåtens oljeforbruk 
 
126.32/4 Lofotfiskets lønnsomhet  1950-1953 Notfisket - arbeidstabeller m.m. 
 
126.32/5 Driftsøkonomiske skjema  1936 
 







126.32/7 Driftsøkonomiske skjema  1938 
 
126.32/8 Driftsøkonomiske skjema  1939 
 
126.32/9 Driftsøkonomiske skjema  1941 
 
126.32/10 Driftsøkonomiske skjema  1942 
 
126.32/11 Driftsøkonomiske skjema  1943 
 
126.32/12 Driftsøkonomiske skjema  1944 
 
126.32/13 Driftsøkonomiske skjema  1951 II 
 
126.32/14 Driftsøkonomiske skjema  1951 III 
 
126.32/15 Driftsøkonomiske skjema  1950, 1952 Notfiske, bare litt    
 
126.32/16 Driftsøkonomiske skjema  1952  Notfiske 
 
126.32/17 Driftsøkonomiske skjema  1953  Notfiske - Nord-Norge 
 
126.32/18 Driftsøkonomiske skjema  1954  Notfiske 
 
126.32/19 Driftsøkonomiske skjema  1955  Notfiske 
 
 
126.33 Vintersildfisket     Jfr. 18/8-18/11 
 
126.33/1 Vintersildfiskets lønnsomhet  1940-1944 Korr., navnelister, arbeidstab. 
 
126.33/2 Vintersildfiskets lønnsomhet  1940-1944 Notater, korrespondanse 
Vintersildfiskets lønnsomhet 1940-1943 1945  Manus, tabeller 
 
126.33/3 Vintersildfiskets lønnsomhet  1947-1953 Manus, tabeller m.m. 
 
126.33/4 Vintersildfiskets lønnsomhet  1952-1956 Manus, tabeller, noen    
 
126.33/5 Driftsøkonomiske skjema  1941 
 
126.33/6 Driftsøkonomiske skjema  1942 
 
126.33/7 Driftsøkonomiske skjema  1943 
 





126.33/9 Driftsøkonomiske skjema  1947 
 
126.33/10 Driftsøkonomiske skjema  1948 
 
126.33/11 Driftsøkonomiske skjema  1949 
 
126.33/12 Driftsøkonomiske skjema  1950 
 
126.33/13 Driftsøkonomiske skjema  1951 I 
 
126.33/14 Driftsøkonomiske skjema  1951 II 
 
126.33/15 Driftsøkonomiske skjema  1952 
 
126.33/16 Driftsøkonomiske skjema  1953 
 
126.33/17 Driftsøkonomiske skjema  1954 
 
126.33/18 Driftsøkonomiske skjema  1955 
 
 
126.34 Andre sesongundersøkelser 
 
126.34/1 Makrellfisket    1936-1950 
Rusefisket 1942/43, 1943/44  1942-1945 
Agnskjellgraving 1944  1943-1945 
Seisnurpefisket i Finnmark   1947-1949 
Selfangsten i Vesterisen 1954-1955 1958 
 
 
126.35 Budsjettnemndas lønnsomhets- 
undersøkelser   1965-1972 
 
126.35/1 Båtmapper    1965-1966 Drifts- og status-oppgaver    
 
126.35/2 Båtmapper    1965-1966 
 
126.35/3 Båtmapper    1965-1966 
 
126.35/4 Båtmapper    1965-1966 
 
126.35/5 Båtmapper    1965-1966 
 
126.35/6 Båtmapper    1965-1966  








126.35/7 Båtmapper Finnmark  1967  Drifts- og statusoppgaver m.m. 
 
126.35/8 Båtmapper Troms   1967 
 
126.35/9 Båtmapper Troms, Nordland  1967 
 
126.35/10 Båtmapper Nordland  1967 
 
126.35/11 Båtmapper Nord- og Sør-Trøndelag 1967 
 
126.35/12 Båtmapper Møre og Romsdal  1967 
 
126.35/13 Båtmapper Møre og Romsdal  1967 
 
126.35/14 Båtmapper Sogn og Fj., Hordaland 1967 
 
126.35/15 Båtmapper Hordaland, Bergen,  
Rogaland  1967 
 
126.35/16 Båtmapper Rogaland, Agder,  
Telemark, Østfold  1967 
 
126.35/17 Korrespondanse med trålerne,  
purringer på fangstoppgaver m.m.  1966-1967 
Bearbeiding av grunnlagsmateriale  1967 
Utvalgslister for deltakende båter m.v. 1967 
 
126.35/18 Båtmapper Finnmark  1968  Drifts- og statusoppgaver m.m. 
 
126.35/19 Båtmapper Troms   1968   
 
126.35/20 Båtmapper Troms   1968  
 
126.35/21 Båtmapper Troms   1968 
 
126.35/22 Båtmapper Nordland  1968 
 
126.35/23 Båtmapper Nordland  1968 
 
126.35/24 Båtmapper Nordland  1968 
 
126.35/25 Båtmapper Nordland 
N/S-Trøndelag  1968 
 
126.35/26 Båtmapper Sør-Trøndelag  1968 
 





126.35/28 Båtmapper Møre og Romsdal  1968 
 
126.35/29 Båtmapper Møre og Romsdal  1968 
 
126.35/30 Båtmapper Sogn og Fjordane  1968 
 
126.35/31 Båtmapper Sogn og Fjordane  1968 
 
126.35/32 Båtmapper Bergen og Hordaland 1968 
 
126.35/33 Båtmapper Hordaland  1968 
 
126.35/34 Båtmapper Rogaland  1968 
 
126.35/35 Båtmapper Rogaland  1968 
 
126.35/36 Båtmapper Agder, Telemark, Østfold 1968 
 
126.35/37 Båtmapper    1968  Ikke helårsdrevne båter 
 
126.35/38 Båtmapper    1968  Ikke helårsdrevne båter 
Administrasjon av undersøkelsen, korre- 
spondanse, utgående rundskriv m.m. 1968 
 
126.35/39 Båtmapper Gruppe 14  1968 
 
126.35/40 Båtmapper Gruppe 01-04  1969  Arkivnøkkel ikke    
 
126.35/41 Båtmapper Gruppe 04-05  1969 
 
126.35/42 Båtmapper Gruppe 05-06  1969 
 
126.35/43 Båtmapper Gruppe 07-09  1969 
 
126.35/44 Båtmapper Gruppe 10-11  1969 
 
126.35/45 Båtmapper Gruppe 11-12  1969 
 
126.35/46 Båtmapper Gruppe 12  1969 
 
126.35/47 Båtmapper Gruppe 12-14  1969 
 
126.35/48 Båtmapper Gruppe 14  1969 
 
126.35/49 Båtmapper    1969  Ikke helårsdrevne båter 
 
126.35/50 Båtmapper    1969  Ikke helårsdrevne båter 





126.35/51 Båtmapper Gruppe 01-02  1970 
 
126.35/52 Båtmapper Gruppe 02-04  1970 
 
126.35/53 Båtmapper Gruppe 04  1970 
 
126.35/54 Båtmapper Gruppe 04-05  1970 
 
126.35/55 Båtmapper Gruppe 05  1970 
 
126.35/56 Båtmapper Gruppe 05-08  1970 
 
126.35/57 Båtmapper Gruppe 08  1970 
 
126.35/58 Båtmapper Gruppe 09-10  1970 
 
126.35/59 Båtmapper Gruppe 10-11  1970 
 
126.35/60 Båtmapper Gruppe 11  1970 
 
126.35/61 Båtmapper Gruppe 12  1970 
 
126.35/62 Båtmapper Gruppe 12  1970 
 
126.35/63 Båtmapper Gruppe 12-14  1970 
 
126.35/64 Båtmapper Gruppe 14-15  1970 
 
126.35/65 Båtmapper    1970  Ikke helårsdrevne båter 
 
126.35/66 Båtmapper    1970  Ikke helårsdrevne båter 
 
126.35/67 Korrespondanse med båtene/rederne;  




126.4 Fiskeindustri/Fiskebilruter  1941-1958 
 
126.4/1 Fiskersamvirkelagene   1941-1950 
Kjøle- og fryseanlegg   1946-1958 
Utvalget til å utrede muligheten for  
lønnsom drift av fryseskipet "Thorland" 1947 










126.9 Diverse    1932-1964 
 
126.9/1 Driftsøkonomiske skjemaer/ 
tabeller for forskjellige fiskerier  1932-1934 Etter prof. Wedervang    
Div. materiale   1936-1950 I hovedsak etter    
Konstruksjon av modellbruk i fiske- 
flåten i forbindelse med hoved- 




nasjonalregnskapet   1945-1964 
 
127/1 Fiskeridepartementets nasjonal- 
budsjettutvalg   1947-1952 
Nasjonalbudsjettet 1948-1965  1947-1964 
Nasjonalbudsjettet 1947  1946-1947 
 
127/2 Nasjonalbudsjettet 1948  1946-1947 
Nasjonalbudsjettet 1949  1946-1948 
 
127/3 Nasjonalbudsjettet 1950-1952  1948-1952 
 
127/4 Arbeidskraftbudsjettet  1946-1952 
Produksjonsbudsjettet 1953-1955  1952-1954 
Investeringsbudsjettet 1953-1958  1952-1957 
Investeringsbudsjettet 1961-1962,  
fiskefartøy og redskaper  1957-1962 
 
127/5 Investeringsbudsjettet 1959-1962,  
anleggene    1958-1962 
Materialbudsjettet/importbudsjettet 1948-1952 
Eksportbudsjettet 1948-1958/ 
eksportregnskapstall 1948-1957  1948-1957 
 
127/6 Nasjonalbudsjettet - situasjonsrapporter 1948-1960 
Nasjonalregnskapet - investeringer i  
fiskefartøy og redskaper  1956-1962 
Foredling/ berarbeidelsesverdi (regnsk) 1945-1951 
 









internasjonale saker   1921-1967 
 
128/1 Skotsk fiskeristatistikk 1921 
Verdens torskefiskerier 1932-1948 og 
sildefiskerier 1920-1954  1946-1955 
Fiskeriene i forskjellige land/ 
rapportvirksomhet   1946-1952 
Japans fiskeflåte   1947-1948 
Utenlandsk trålfiske   1954 
Avtaler med tyskerne om  
fordelingen av sommersild  1941-1944 
Handels- og varebytteavtaler med  
andre land    1941-1958 Argentina, Polen 
 
128/2 Handels- og varebytteavtaler med  
andre land    1941-1958 Sovjet, diverse 
Andre lands handelsavtaler  1946-1949 
FAO - Conference on Food  
and Agricultural Statistics, London 1945 
 
128/3 FAO - ernæringskonferanse, København 1946 
 
128/4 FAO - fiskeristatistisk møte, København 1951-1952 
Årsmeldinger fra Norge til FAO  1947-1949 
 
128/5 Rapporter til FAO   1949-1961 
Foreløpige rapporter/ 
løpende statistikk til FAO  1947-1961 
Fisheries Directory and Yearbook  1947-1954 
 
128/6 OECD - Food Balance Sheets  1951-1967 
ICES    1954-1955  
 
129 Diverse    1929-1961 
 
129/1 Diverse reklamebrosjyerer  
om fiskeprodukter og fiskerier  1929-1944 
Diverse korrespondanse og notater 1936-1961 
Bokføring i forbindelse med prisfor- 
skriftene for fisk   1941-1943 
Landbruksøkonomiske spørsmål  1941-1948 
Div. angående havforskning og 
fiskerigrensespørmål   1942-1946 
"Statistisk oversyn over krigsårene"   Manus, notater m.m. 
Fiskeriutdanning   1943-1948  
Utvalget til utredning av spørsmålet  
om opprettelse av et skipsregister  
for småfartøyer   1949-1951 




















132 Journaler for korrespondanse med Fiskeridepartementet 1950-1955 
 
133 Saks- og korrespondansearkiv     1910-1975 
 
134 Merkeregisteret for fiskeflåten - journaler   1920-1969 
 
135 Merkeregisteret for fiskeflåten - merkeprotokoller  1920-1977 
 
135.3 Merkeregisteret for fiskeflåten - inn og utmeldinger  1970-1988 
 
135.4 Merkeregisteret for fiskeflåten - diverse inn- og utmeldinger 1947-1957 
 
135.5 Merkeregisteret for fiskeflåten - utmeldinger   1969-1983 
 
135.9 Merkeregisteret for fiskeflåten - diverse    1920-1986 
 
136 Krisebevilgninger til fiskeflåten     1933-1970 
 
137 Konsesjonsordninger for fiskeflåten    1936-1970 
 
138 Krigserstatninger for fiskefartøy     1936-1971 
 


















Båtkontoret (1947-1965) var en fortsettelse av Krisehjelpskontoret, inkludert nybåtkontoret og 
merkekontoret. Allerede i 1941 ble navnet Båtkontoret brukt. I 1947 ble også den skipskyndige 
konsulent (1935-) og hans assistent innlemmet i kontoret. Kontoret gikk over i den nye Avdelingen 
for fiske og fangst fra 01.01.1966 og ble slått sammen med de fiskerikyndige konsulenter til 
Kontoret for fiskeforsøk og båter. 
De viktigste forløperne fra mellomkrigstiden for Båtkontoret var opprettelsen av 
merkeregisteret for fiskeflåten fra 1920 og krisebevilgningene til nybygging og reparasjon av 
fiskefartøy (1933/34-1941/42, se 52). Nybåtkontoret sto for administrasjonen av den viktigste delen 
av bevilgningene til fiskeflåten, statsbåtene (se innl. 12). Også stillingen som skipskyndig konsulent 
ble opprettet som en følge av krisebevilgningene. Merkeregisteret ble imidlertid fram til 1950 
administrert av sekr. I. Landmark (merkekontoret), og arbeidet sorterte i årene 1947-1950 under 
Kontoret for statistikk m.m. I 1951 overtok Båtkontoret ansvaret for det løpende merkeregisteret, 
mens statistikkavdelingen sto for bearbeidelsen av data. 
Fra krigen og utover fikk de som arbeidet med administrasjon av fiskeflåten nye oppgaver i 
forbindelse med innføring av en konsesjonsordning for eiendomsrett til fiskefartøy og en 
byggeløyveordning. Dessuten ble krigsskader, forsyningsspørsmål og gjenreisning av fiskeflåten 
viktige nye arbeidsfelt. Både når det gjaldt krigsforsikringen for fiskeflåten og oppgjøret etter 
krigen for den delen av landet som forlot landet ("englandsfartøyene"), var administrasjonen delt 
mellom direktoratet og Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster i Bergen (RFFF). I oppgjøret med 
eierne av englandsfartøyene var også Londonkontoret med (se 83). 
Etter at den krise- og krigsbetonte virksomhet var avviklet utover i 1950-årene, ble 
konsesjoner og reguleringer av fiskeflåten/fiskeriene den dominerende oppgave (sammen med 
merkeregisteret) for Båtkontoret. Veksten i nasjonale og internasjonale fiskerireguleringer danner i 
sin tur bakgrunnen for at en måtte opprette en egen avdeling for fiske og fangst i 1966. 
Krisehjelpen, som altså var en forløper til Båtkontoret, ble til å begynne med ledet av Johs. Overå 
(1932-1938), deretter av sekr. H. Rogne. Rogne ble den første kontorsjef for Båtkontoret. Han ble 
etterfulgt av F. Amundsen, som hadde arbeidet med krigsforsikringen for fiskeflåten 
Når det gjelder merkeregisteret (134 og 135), er det bare journalene under 134 som stammer 
fra Båtkontoret selv. Merkeprotokollene (135) er ført av tilsynsmennene for merkeregisteret 
(Merkelovens tilsynsmenn) i alle kommuner med registreringspliktige fiskefarkoster (opprinnelig 
ca. 450). Protokollene er senere blitt innkalt av direktoratet. På tross av purring er det fortsatt noen 
kommuner som ikke har avlevert gamle protokoller. Jfr. at noen få kommuner som ble innlemmet i 
systemet og fikk protokoll, ikke har hatt merkepliktige fartøy. Eldre protokoller fra mange 
krigsherjete kommuner i Finnmark og Nord-Troms er øyensynlig gått tapt. Ellers er arkivet nokså 
komplett. Dateringen av de enkelte protokollene gjelder fra de ble autorisert til siste fartøy ble ført 
inn. Under de enkelte fartøy kan det imidlertid være opplysninger som går utover dette tidsrommet. 
Merkeregisteret ble opprettet i henhold til Lov om registrering og merking av fiskefartøyer av 
05.12.1917. Denne trådte først i kraft 15.10.1920 (kgl. res. av 27.08.1920). Loven ble endret 
29.10.1948, og de nye reglene trådte i kraft 01.07.1950 (kgl. res. av 12.05. 1950). Med hensyn til 
hvilke fartøy merkeplikten omfatter, registerets pålitelighet og hvilke opplysninger protokollene gir 
i forhold til den trykte "Fortegnelse over merkepliktige fiskefarkoster", se publikasjonene nevnt. i 







Når det gjelder krisebevilgningene til fiskeflåten (136), stammer sakene altså egentlig fra 
Krisehjelpskontoret, som var et redskaps- og båtkontor. En oversikt over de forskjellige låne- og 
bidragsordningene finnes i Krisehjelpskontorets arkiv, boks 52/1. Det som er kommet med her 
under Båtkontoret, er regnskapsoversikter, lister over låne- og bidragsmottakerne og 
korrespondanse med rederiene m.m. Dette er ordnet etter båt/lånenummer. En del av låne- og 
bidragsordningene ble overført til Statens Fiskerbank i 1942. Se ellers 126, driftsøkonomiske 
undersøkelser, og innledning til 12. 
Konsesjonsordningene for fiskeflåten (137) begynte i 1936 med reguleringen av trålfisket (se 
innledning 12). 
Ordningen med konsesjon ved overdraging av tidligere registrerte eller registreringspliktige 
fiskefartøy og byggeløyve for nybygg av fiskefartøy, ble gjort gjeldende ved 
Handelsdepartementets forordning av 20.12.1941 (overdraging av fiskefartøy), provisorisk 
anordning av 20.07.1945 og lov om bygge- og reparasjonsløyve for fiskefartøy av 13.12.1946 
(nybygg og reparasjoner). Disse ble avløst av midlertidig lov om eiendomsrett til fiskefartøy av 
30.06.1950, som senere er fornyet flere ganger. 
Før lov av 30.06.1950 ble søknader om overdraging (k-nummer) og søknader om byggeløyve 
(b-nummer) behandlet og arkiverte hver for seg, etterpå under ett (k-nummer). 
Søknadene er ordnet kronologisk etter k- eller b-nummer. I direktoratet har en et kortregister 
ordnet etter søkerne, som tjener som nøkkel til materialet. 
Ved avleveringen mangler k-nummer 1-1639 (1942-43), 1870-1999 (1944), med få unntak 
2512-7939 (1945-1952) og nr. etter 10439 (1957-1962). Av b-nummer mangler 0-2539 (1947-48) 
og 2868-2999 (1950). Siste b-nummer i avleveringen (3106) er fra 1951. Dateringen gjelder 
tidspunktet for innkomne søknader, men det kan være påført opplysninger om det enkelte fartøy 
senere. 
Angående krigsskader på fiskeflåten og oppgjøret etter krigen med "englands-fartøyene" 
stammer materialet under 138 dels fra direktoratets saksbehandling, dels fra RFFF. Det må dessuten 
sees i sammenheng med London-kontorets arkiv (83). Slik som direktoratet fikk i oppdrag å avvikle 
London-kontoret, sluttførte det RFFF's oppgjør med englandsfartøyene. Dette betyr at hele 
administrasjonen av englandsfartøyene fra krigens begynnelse til oppgjøret var avsluttet, er kommet 
med i Fiskeridirektratets arkiv. Erstatningssakene for fiskeflåten dreide seg om flere grupper 
fatøyer, som kom inn under forskjellige ordninger. 
De viktigste var: 
 
1)  Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
2)  Englandsfartøyene 
3)  Tysk-rekvirerte fartøy 
 
Av disse hadde verken direktoratet eller RFFF noe å gjøre med de fiskefartøyene som ble 
rekvirerte av tyskerne. De sorterte under Justisdepartementets Oppgjørsavdeling (jfr. 
Justisdepartementets krigsskadekomite). De skulle imidlertid få oppgjør etter de samme regler som 
gjaldt for krigsforsikringen. 
"Englandsfartøyene" omfatter alle fartøyene som forlot landet under krigen, både de som 
sorterte under Halifax-kontoret (bl.a. selfangerne som befant seg ved Newfoundland  
da krigen brøt ut) og "russlandsfartøyene". De siste omfattet en del båter som dro til Russland fra 







Statens krigsforsikring for fiskeflåten ble gjort gjeldende fra 01.09.1939, men ble egentlig først 
opprettet ved kgl. res. av 22.12.1939 etter stortingsvedtak 15.09.1939. Regelverket ble noe endret 
under krigen - se St. meld. 84/1951. De fleste saker var ferdigbehandlet ved utgangen av 1947. 
Fram til utgangen av 1950 var det utbetalt vel 7 mill. kr. for 1139 skader. Men ordningen besto frem 
til 1968. Da ble den avløst av en ny krigsforsikring (m/premieinnbetaling) under RFFF (se årsmeld. 
fra RFFF, St. meld. 47, 1970/71). Krigsforsikringen fra 1939 var en gratisforsikring for alle 
merkepliktige norske fiske- og fangstfartøy (i en viss utstrekning også for fiskefartøy i fraktfart). 
Det var dessuten mulig å få erstatning for rene redskapstap i en del tilfelle. Dette ble altså en 
ordning for den delen av flåten som ble igjen i Norge, og som ikke ble rekvirert eller  
bortleid til tyskerne. Krigsforsikringen inneholdt også regler om erstatning for liv og invaliditet. 
Dette ble administrert av Rikstrygdeverket. 
Opprinnelig var krigsforsikringen ordnet slik at skader skulle meldes til RFFF, som foretok 
erstatningsberegningene. Direktoratet gjennomgikk dem, og foretok utbetalingen etter anvisning fra 
RFFF og etter at Handelsdepartementet (senere Fiskeridepartementet) hadde godkjent skadetaksten. 
Denne dobbeltbehandlingen var så arbeidskrevende at RFFF fra 31.01.1946 ble bemyndiget til å 
forestå det direkte oppgjør med fartøyeierne. Etter den tid hadde altså ikke direktoratet noe med 
behandlingen av sakene å gjøre. 
Når det gjelder englandsfartøyene hadde direktoratet ansvaret for disse bare fra de begynte å 
komme tilbake til Norge i 1945 til ut på høsten samme år, og igjen fra 1949 da en overtok 
avviklingen av Londonkontoret. De første erstatningsberegningene ble foretatt av en komite under 
Londonkontoret ("Londontaksten"), men ble slik som krigsforsikringen overlatt RFFF, fra 
24.10.1945. Fra 01.06.1953 overtok imidlertid direktoratet ansvaret for resten av oppgjøret fra 
RFFF. Erstatningsoppgjøret ble regulert ved lov av 09.05.1947 om erstatning for tap og av savn av 
fiskefartøyer m.v. som har vært rekvirert i medhold av prov. anordning av 18.05.1940 (jfr. 
anordning av 31.01.1941). Se også Ot. prp. 154, 1945/46 og St. prp. 1, 1954, Tillegg 9. 
For staten kom brutto oppgjør på ca. 17.3 mill. kr. mellom 24.10.1945 og 1964, mesteparten 
utbetalinger for ca. 300 fartøy, derav ca. 10 russlandsfartøy. Herfra gikk leieinntekter for fartøyene 
under krigen, slik at nettoutgiftene ble langt mindre. Det meste var blitt utbetalt ved utgangen av 
1949. Men oppgjøret trakk ut fordi det ble strid om londontaksten, som endte med rettsaker som 
ikke ble avgjort før omkring 1960. 
Når det gjelder avleveringen fra krigsforsikringen, ligger det arkivlister i boks 138.1/1. Det er 
forsøkt skilt mellom materialet fra RFFF og fra direktoratet. Mesteparten dreier seg om båtmapper 
fra RFFF. Det er laget alfabetiske lister etter båtens navn og etter eierens navn, dessuten 
kommunevis etter merkeregisteret. Det er også en del mapper med administrasjonssaker, alminnelig 
korrespondanse, inkludert lister over utbetalinger på årsbasis, regnskapsprotokoller og 
regnskapsoversikter som stammer fra RFFF. Dessuten omfatter avleveringen direktoratets eget 
arkiv, som vesentlig dekker tidsrommet 1939-1945. I sin saksbehandling har direktoratet brukt et 
kronologisk system med løpenummer, og det er et register over fartøysaker i boks 138.1/85 og over 
redskapssaker i boks 138.1/23. På grunn av at en del av erstatningsbeløpet kunne tilbakeholdes 
under visse omstendigheter, går en del av direktoratets mapper et stykke ut i 1950-årene. 
Avleveringen for englandsfartøyene gjelder i hovedsak båtmapper fra RFFF. Liste over 
fartøyene ligger i boks 138.2/1. 







13  BÅTKONTORET    1920-1977 
 
132  Journal for korrespondanse  
med Fiskeridepartementet   1950-1955 D-journal 
 
132/1 Journal     1950-1952 
 
132/2 Journal     1953-1955 
 
132/3 Navneregister til D-journal 
 
 
133.1 Saks- og korrespondansearkiv   1932-1972  
 
133.1/1 Driftskredittordning for fiskere   1944-1947 70.A 
Ekstraordinært budsjett   1939-1940 70.P 
Korrespondanse    1938-1939 70.S 
Korrespondanse    1940-1942 70.Z 
Prisbestemmelser for fiskefartøy   1940-1944 70.- 
 
133.1/2 Bidrag til anskaffelse av nye båter  1935-1954 70.- 
Moratorium for bet. av avdrag/renter  1940 70.00 
Korrespondanse med Fiskarbanken  1940-1952 70.01 
 
133.1/3 Korrespondanse med Fiskarbanken  1952-1963 70.01 
Garanti mot rekvirering av nybygde  
fiskefartøyer     1941-1943 70.02 
Krigsskadete, forliste og rekvirerte 
fiskefartøyer     1940-1942 70.03 
 
133.1/4 Statsgarantier til fiskerinæringen   1936-1944 70.04 
 
133.1/5 Støtte ved usedvanlig redskapstap   1939-1950 70.05 
Krisebevilgninger    1932-1938 70.06 
Forordning ang. rekvirerte fiskebåter  1941 70.07 
Oppnevnelse av utvalg  1939-1941 70.08 
 
133.1/6 Lån til rekvirerte fiskefartøy   1941-1944 70.09 
Lån/bidrag til ombygging og utbedring 
av fiskeflåten     1941-1942 70.10 
Erstatning av fiskeredskaper   1942-1944 70.11 
Utrustningslån, vintersildfisket   1940-1941 70.12 
Utrustningslån, vintersildfisket   1941-1942 70.13 
Utrustningslån, vintersildfisket   1942-1944 70.14 
Erstatning av redskaper ved rekvirering 
av fiskefartøyer    1942 70.15 
Konsesjon for ervervelse av fartøyer  1941-1956 70.16 







133.1/7 Korrespondanse    1942-1945 70.18 
Statens garantifond    1937-1954 70.20 
 
133.1/8 Bygging av 100 fiskefartøyer   1943 70.21 
Avståelse av brukte fiskeredskaper  1943-1945 70.22 
Trematerialer til reparasjon og 
fornyelse av fiskeflåten   1941-1943 70.23 
Forbud mot bortfrakting av fartøyer  1941-1944 70.24 
Overføring av låntakere fra Krisehjelps- 
kontoret til Fiskarbanken   1942-1944 70.25 
Korrespondanse    1944 70.26 
 
133.1/9 Bygging av småbåter til fiskeflåten  1943-1947 70.27 
Vedlikehold av fiskeflåten   1943-1944 70.28 
Import av motordeler fra Sverige   1944-1947 70.29 
Vedr. register over skip på over 15t.  1943 70.30 
Opprettelse av distriktskontorer for  
Fiskarbanken     1941-1960 70.32 
Utrustningslån, vintersildfisket   1943-1951 70.33 
Korrespondanse    1945 70.34 
Gjenoppbygging av fiskeflåten   1945-1951 70.35 
 
133.1/10 Hjemsending av fiskebåter fra England  1945-1951 70.37 
 
133.1/11 Innkjøp av fartøyer fra utlandet   1945-1956 70.38 
 
133.1/12 Innkjøp av fartøyer fra utlandet   1951-1954 70.38 
 
133.1/13 Innkjøp av fartøyer fra utlandet   1952-1963 70.38 
 
133.1/14 Import av trelast fra Sverige   1945-1948 70.39 
Søknader om tillatelse til å bygge og 
reparere fiskefartøyer    1945-1949 70.40 
Statens verksted i Buckie, Skottland  1945-1946 70.41 
Statens innkjøp av trålere fra utlandet  1945-1949 70.42 
 
133.1/15 Reparasjon av fiskefartøyer   1945-1949 70.43 
Finansiering av nybygging av fartøyer  1945-1946 70.44 
Materialer til reparasjoner og nybygg  1942-1948 70.45 
Eksport av snurpenotbåter til Island  1946-1948 70.46 
Kontroll med nybygging og ombygging av 
fiskefartøyer     1939-1948 70.47 
 
133.1/16 Ansettelse av inspektører   1945-1947 70.48 
Korrespondanse    1945-1949 70.49 
Kjøp av fartøyer fra utlandet   1947-1952 70.50 
 
133.1/17 Kjøp av fartøyer fra utlandet   1946-1950 70.50 





133.1/18 Eiendomsretten til fiskefartøyer   1946-1961 70.52 
 
133.1/19 Revisjon av trålerloven   1946-1951 70.53 
Korrespondanse    1947 70.54 
Søknader; salg av fartøy til utlandet  1945-1964 70.55 
 
133.1/20 Søknader; salg av fartøy til utlandet  1945-1964 70.55 
Nasjonalbudsjett    1947-1948 70.56 
Slipper og verksteder i Nord-Norge  1947-1958 70.57 
Jernplater til fiskeflåten     70.59 
 
133.1/21 Korrespondanse    1948-1949 70.60 
Kjøpeløyver på motorer   1947-1952 70.61 
Lovgivning om fiskefarkoster, m.m.  1946-1951 70.62 
Søkndader om skattefritak på salgsgevinst 1947-1958 70.63 
 
133.1/22 Utvalg til fordeling av motorer   1948-1958 70.64 
Forslag til lov om autorisasjon for 
treskipbyggere      70.65 
Rasjonalisering av fiskerinæringen  1948-1949 70.66 
Reassuranseinstitutet    1949-1968 70.67 
 
133.1/23 Forsikringssaker vedr. fiskeflåten   1949-1964 70.69 
 
133.1/24 Andre fiskerinasjoners subsidiepolitikk  1949 70.70 
Engangsskatt, båndlagte midler   1953-1958 70.71 
Frafallelse av toll på importerte båter  1949-1961 70.72 
Korrespondanse    1950 70.73 
Forskrifter; lasting m.v. av fartøyer  1950-1956 70.74 
Bygging av trålere    1949-1950 70.75 
Båtutstyr m.v. i Canada   1948-1950 70.76 
Standardisering av treskip   1950-1955 70.77 
Korrespondanse    1951 70.78 
Nybyggsplaner for Fiskeridirektoratet  1948-1955 70.81 
 
133.1/25 Tråltillatelser     1951-1959 70.82 
 
133.1/26 Tråltillatelser     1951-1968 70.82 
 
133.1/27 Tråltillatelser     1959-1968 70.82 
 
133.1/28 Tråltillatelser     1965-1972 70.82 
 
133.1/29 Bygging av forsøkstrålere   1951-1953 70.83 
Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge  1951-1961 70.84 
 
133.1/30 Garantikassen for lottfiskere   1951-1964 70.85 
 





133.1/32 Materialer til innredning av skott og binger 1951-1952 70.87 
Korrespondanse    1952 70.88 
Krigsskadeerstatning    1949-1962 70.89 
 
133.1/33 Korrespondanse    1953 70.91 
Fiskarbankens Nord-Norge-fond   1952-1960 70.93 
 
133.1/34 Statens Fiskarbank; årsmeldinger, m.m.  1951-1960 70.94 
 
133.1/35 Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge  1953 70.95 
Hukeferdig levering av fiskefarkoster    70.96 
Havforskningsinstitutet   1953-1968 70.97 
Omsetningsavgift    1952-1959 70.98 
Korrespondanse    1954 70.99 
 
133.1/36 Forsøkstrålerne "Thor Iversen" og  
"Peder Rønnestad"    1951-1959 70.100 
"Thor Iversen" og "Peder Rønnestad"  1953 70.101 
Nasjonalbudsjett, langtidsprogram  1950-1960 70.102 
 
133.1/37 Beretning om Båtkontorets virksomhet  1953 70.103 
Utbyggingsprogrammet for Trøndelag  1952-1961 70.104 
Riksrevisjonens antegnelser   1953-1963 70.105 
Statskontroll av trematerialer   1954-1958 70.106 
Korrespondanse    1955 70.108 
Finansmatriks    1955-1957 70.109 
Noregs Fiskarlags økonomiske komite  1953-1955 70.110 
 
133.1/38 Statens garantifond for fiskere   1951-1962 70.111 
Korrespondanse    1955-1962 70.112 
 
133.1/39 Korrespondanse    1959-1961 70.112 
 
133.1/40 Korrespondanse    1959-1961 70.112 
 
133.1/41 Korrespondanse    1963-1964 70.112 
Grønland; skattetrekk    1951-1961 70.113 
Dampdrevne trålere    1957-1958 70.114 
FAO     1957-1963 70.115 
 
133.1/42 Fiskarbanken; 2.prioritets lån   1945-1962 70.116 
Fiskarbanken; lån til nylonredskaper  1955-1960 70.117 
Fiskarbanken; utrustningslån   1958-1961 70.118 
 
133.1/43 Hekktrålere     1958-1960 70.119 
Utsikter for torskefisket   1957-1963 70.120 
Billighetserstatning    1959-1963 70.121 
Fiskerinæringens forsøksfond   1957-1963 70.123 





133.1/44 Driftskreditt for fiskere   1960-1961 70.126 
Samordning av statens fartøyer   1958-1960 70.127 
Fiske i vest-afrikanske farvann   1959-1962 70.129 
Mislykket vintersildfiske, diverse   1958-1962 70.131 
 
133.1/45 Langtidsprogram    1960-1965 70.132 
Vintersildutvalget    1960-1962 70.133 
Investeringsprogram, m.m.     70.134 
Dybdemåler     1960 70.135 
Havnekrav i Møre og Romsdal   1960-1961 70.136 
Fiskernes motorkomite   1932 70.196 
Statistikk     1945-1949 70.205 
 
133.1/46 Decca-utvalget, m.m.    1960-1964 70.138 
 
 
133.11 Emneordnet korrespondanse   1920-1975 
 
133.11/1 Statistiske oppgaver over norske fiske- 
farkosters alder og størrelse   1920-1948 
Norske Båtbyggeriers Landsforening  1947-1952 
Sjøfartskontoret, Oslo    1950 
Vestlandske Fartybyggjarlag   1947-1950 
Skipsmekler J. Gran & Co, Bergen  1946-1951 
HSB-systemet for bygging av båter  1944-1946 
M/S Konstant     1950-1951 Takst m.m. 
Diverse rettssaker    1947-1952 
 
133.11/2 Reassuranseinstituttet for Fiskefarkoster  1957-1975 
Gjenreisingsnemnda for fiske- og fangstflåten 1942 Innstilling 
Distriktenes Utbyggingsfond   1960-1965 Søknader om    
Spørsmålet om bøtemidler i anledning det  
feilslåtte fisket på Trøndelagskysten  1962 
Hestekraftutvalget    1963 Innstilling    
Utrustningslån til vintersildfiskere 1940/46 1942-1958 
 
133.11/3 Diskusjonen om den såkalte "Idebankbåten" 1967-1968 
Regulering av deltakelsen i fisket   1965-1971 
Forespørsler om teknisk bistand,  
tegninger m.m.    1964-1970 
 
133.11/4 Værvarslingtjeneste for sjøområder  1960-1968 
Søknader om statlige "stønadslån" til  
anskaffelse av fiskefartøy   1964-1970 
 
133.11/5 Tilskudd til kondemnering av eldre, uhensikts- 





133.11/6 Tilbud på hjelpemotorer m.m.   1955-1956 
Utenlandske fartøyer for salg - priser m.m. 1951-1958 
Eldre kontraktsutkast for fiskefartøyer 
Skipsmekler R. S. Platou A/S   1944-1945 
Statsbudsjetter    1940-1955  
Uttalelser om trålertyper   1949-1952 
 
133.11/7 Import/eksport av fiskefartøy   1945-1949 
Utenlandske skipsbyggerier   1949-1952 
Verdien av den norske selfangst- 
flåten 1945-1951    1951 
Anskaffelse av fiskefartøyer til Nord-Norge 1952 
Utenlanske fartøyer for salg - priser m.m. 1946-1953 
Oppgaver over landets båtbyggerier og  
forhandlere       Udaterte 




133.2 Bygging og drift av kystvaktskip og  
havforskningsfartøy m.v.  1924-1972 
 
133.2/1 Skipsteknisk korrespondanse  1924-1961 
 
133.2/2 Skipsteknisk korrespondanse  1937-1949 Priskalkyler 
 
133.2/3 Skipsteknisk korrespondanse  1939-1956 
 
133.2/4 Skipsteknisk korrespondanse  1940-1950 
 
133.2/5 Skipsteknisk korrespondanse  1943-1963 
 
133.2/6 Skipsteknisk korrespondanse  1944-1953 
 
133.2/7 Skipsteknisk korrespondanse  1945-1967 
 
133.2/8 Skipsteknisk korrespondanse  1947-1948 Kystvaktskip 
 
133.2/9 Skipsteknisk korrespondanse  1947-1958 
 
133.2/10 Skipsteknisk korrespondanse  1948-1970 M/S Johan Hjort 
 
133.2/11 Skipsteknisk korrespondanse  1949-1956 M/S G. O. Sars 
 
133.2/12 Skipsteknisk korrespondanse  1949-1959 
 
133.2/13 Skipsteknisk korrespondanse  1949-1963 M/S G. O. Sars 
 





133.2/15 Skipsteknisk korrespondanse  1952-1967 M/S Thor Iversen 
 
133.2/16 Skipsteknisk korrespondanse  1952-1968 M/S Peder Rønnestad 
 
133.2/17 Skipsteknisk korrespondanse  1953-1958 M/S Johan Hjort 
 
133.2/18 Skipsteknisk korrespondanse  1953-1969 M/S Johan Hjort 
 
133.2/19 Skipsteknisk korrespondanse  1954-1955 Tråler for A/S Havfisk 
 
133.2/20 Skipsteknisk korrespondanse  1955-1962 M/S Johan Hjort 
 
133.2/21 Skipsteknisk korrespondanse  1955-1965 Kystvaktskip 
 
133.2/22 Skipsteknisk korrespondanse  1955-1970 M/S G. O. Sars 
 
133.2/23 Skipsteknisk korrespondanse  1955-1971 M/S Johan Hjort 
 
133.2/24 Skipsteknisk korrespondanse  1957-1967 M/S Johan Hjort 
 
133.2/25 Skipsteknisk korrespondanse  1958-1965 Båter for India-fondet 
 
133.2/26 Skipsteknisk korrespondanse  1958-1965 Båter for India-fondet 
 
133.2/27 Skipsteknisk korrespondanse  1959-1961 Kystvaktskip 
 
133.2/28 Skipsteknisk korrespondanse  1959-1961 Kystvaktskip 
 
133.2/29 Skipsteknisk korrespondanse  1959-1962 Kystvaktskip 
 
133.2/30 Skipsteknisk korrespondanse  1961  Kystvaktskip 
 
133.2/31 Skipsteknisk korrespondanse  1961-1964 Kystvaktskip 
 
133.2/32 Skipsteknisk korrespondanse  1962-1963 Kystvaktskip 
 
133.2/33 Skipsteknisk korrespondanse  1962-1964 Kystvaktskip 
 
133.2/34 Skipsteknisk korrespondanse  1962-1965 Kystvaktskip 
 
133.2/35 Skipsteknisk korrespondanse  1963-1970 M/S G. O. Sars 
 
133.2/36 Skipsteknisk korrespondanse  1966-1972 
 
133.2/37 Tegninger: M/S Johan Hjort 
 
133.2/38 Tegninger: M/S Johan Hjort 
 




133.2/40 Tegninger: M/S Peder Rønnestad 
 
133.2/41 Tegninger: kystvaktskip 
 
133.2/42 Tegninger: kystvaktskip 
 
133.2/43 Tegninger: tråler 130'       
 
133.2/44 Planlegging og bygging av nye  
havforskningsfartøyer     1950-1970 
 
133.2/45 Generelt om bruk av forskningsfartøyene 
Drift, vedlikehold og salg av "G. O. Sars" 1960-1973 
Drift, vedlikehold og ombygging av  
"Johan Hjort"     1962-1974 
Drift og vedlikehold av "Nils Lysø"  1965-1967 
Drift og vedlikehold av "G. M. Dannevig" 1965-1977 
 
133.2/46 Drift og vedlikehold av "Thor Iversen" og 
"Peder Rønnestad" samt salg av førstnevnte 1952-1970 
 
133.2/47 Kassabok for daglig drift for "M/S Thor Iversen" 
 og "M/S Nils Lysø"    1961-1966 
 
 
133.3 Lover og forskrifter    1910-1970 
 
133.3/1 Landlott-lovgivningen    1910-1963 
Fiskeri- og sjøfartslovgivning - diverse  1939-1963 
 
133.3/2 Forskrifter vedr. fiskefartøyers radio- og 
navigasjonsutstyr m.v.   1961-1970 
 
133.3/3 Forskrifter vedr. fiskefartøyers sjødyktighet,  
innredning og utrustning m.v.   1963-1969 
 
 
133.4 Forsøksfiske     1947-1971 
 
133.4/1 Forsøksfiske med not i Lofoten   1949-1955 
 
133.4/2 Forsøksfiske med not i Lofoten   1956-1966 
 
133.4/3 Forsøksfiske - reker, blåkveite   1951-1971 
Forsøksfiske med not i Lofoten   1954-1955 
 
133.4/4 Forsøksfiske - utprøving av nye fiskered- 
skaper og søk etter nye fiske- og rekefelter.  
Maskeviddebestemmelser.  





133.4/5 Fangstdagbok "M/S Toftholm"   1947 
 
133.4/6 Fangstdagbok "M/S Toftholm"   1947 
 
 
133.5 Tap av fiskeredskap    1949-1971 
 
133.5/1 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1949-1954 
 
133.5/2 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1951-1955 
 
133.5/3 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1952-1956 
 
133.5/4 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1953-1959 
 
133.5/5 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1959-1963 
 
133.5/6 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1960-1962 
 
133.5/7 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1962-1967 
 
133.5/8 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1964-1971 + statistikk 
 
133.5/9 Erstatningssaker - utenlandske fartøy  1965-1969 
 
133.5/10 Erstatningssaker - britiske fartøy   1950-1951 
 
133.5/11 Erstatningssaker - britiske fartøy   1952-1953 
 
133.5/12 Erstatningssaker - britiske fartøy   1954-1958 
 
133.5/13 Erstatningssaker - britiske fartøy   1957-1959 
 
133.5/14 Erstatningssaker - britiske fartøy   1958-1960 
 
133.5/15 Erstatningssaker - britiske fartøy   1958-1961 
 
133.5/16 Erstatningssaker - britiske fartøy   1960-1963 
 
133.5/17 Erstatningssaker - britiske fartøy   1962-1965 
 
133.5/18 Erstatningssaker - britiske fartøy   1964-1966 
 
133.5/19 Erstatningssaker - britiske fartøy   1965-1968 
 
133.5/20 Erstatningssaker - tyske fartøy   1957-1968 
 






133.5/22 Erstatningssaker - sovjetiske fartøy  1951-1958 
 
133.5/23 Erstatningssaker - sovjetiske fartøy  1958-1963 
 
133.5/24 Erstatningssaker - sovjetiske fartøy  1963-1968 
 
133.5/25 Forsikringsordninger ved tap av fiskeredskap.  
Trygdefondskomiteen, statlige midler til  
dekning av redskapstap. Reassuranseinstituttet  
for Fiskefarkoster. Diverse innstillinger og  
utredninger     1941-1959 
 
133.5/26 Redskapstap foranlediget av utenlandske og 
norske fartøyer    1942-1977 
 
 
133.9 Diverse      1934-1968 
 
133.9/1 Diverse korrespondanse   1934-1965  
 
133.9/2 Diverse korrespondanse   1940-1968  
 
133.9/3 Diverse korrespondanse   1945-1962  
 
 
134  Merkeregisteret for fiskeflåten 1920-1969 Journaler 
 
134/1 Journal   1920-1925 Finnmark-Møre; alfabet.    
 
134/2 Journal   1940-1947 Finnmark-Møre; alfabetisk register 
etter merkedistrikt 
 
134/3 Journal   1947-1950 Finnmark-Møre; alfabetisk register 
etter merkedistrikt 
 
134/4 Journal   1952-1957 Trøndelag-Møre 
 
134/5 Journal   1957-1962 Trøndelag-Møre 
 
134/6 Journal   1962-1965 Trøndelag-Møre 
 
134/7 Journal   1965-1969 Trøndelag-Møre 
 
134/8 Journal   1920-1926 Sogn og Fjordane-Vestfold; alfabet. 
regist. etter        merkedistrikt 
 





135  Merkeregisteret for fiskeflåten 1920-1977  
 






135.0101 Alta   1946-1969 
 
135.0101/1 Merkeprotokoll  1946-1957 
135.0101/2 Merkeprotokoll  1957-1962 
135.0101/3 Merkeprotokoll  1962-1963 Autorisert for Talvik  
5/7-1962 
135.0101/4 Merkeprotokoll  1963-1966 
135.0101/5 Merkeprotokoll  1966-1969 
 
135.0102 Berlevåg   1949-1968 
 
135.0102/1 Merkeprotokoll  1949-1956 
135.0102/2 Merkeprotokoll  1956-1968 
 
135.0103 Båtsfjord   1956-1976 
 
135.0103/1 Merkeprotokoll  1956-1962 
135.0103/2 Merkeprotokoll  1962-1966 
135.0103/3 Merkeprotokoll  1966-1976 
 
135.0104 Gamvik   1945-1968 
 
135.0104/1 Merkeprotokoll  1945-1949 
135.0104/2 Merkeprotokoll  1949-1962 
135.0104/3 Merkeprotokoll  1962-1968 
 
135.0105 Hammerfest  1946-1969 
 
135.0105/1 Merkeprotokoll  1946-1960 
135.0105/2 Merkeprotokoll  1960-1969 
 
135.0106 Hasvik   1946-1968 
 
135.0106/1 Merkeprotokoll  1946-1948 
135.0106/2 Merkeprotokoll  1948-1959 
135.0106/3 Merkeprotokoll  1959-1968 
 
135.0107 Kistrand   1946-1963 
 
135.0107/1 Merkeprotokoll  1946-1949 





135.0107/3 Merkeprotokoll  1957-1963 
 
135.0108 Kjelvik   1946-1948 
 
135.0108/1 Merkeprotokoll  1946-1948 
 
135.0109 Kvalsund   1946-1969 
 
135.0109/1 Merkeprotokoll  1946-1953 
135.0109/2 Merkeprotokoll  1953-1959 
135.0109/3 Merkeprotokoll  1959-1963 
135.0109/4 Merkeprotokoll  1963-1967 
135.0109/5 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.0110 Lebesby   1945-1969 
 
135.0110/1 Merkeprotokoll  1945-1948 
135.0110/2 Merkeprotokoll  1948-1958 
135.0110/3 Merkeprotokoll  1958-1964 
135.0110/4 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0111 Loppa   1945-1969 
 
135.0111/1 Merkeprotokoll  1945-1960 
135.0111/2 Merkeprotokoll  1960-1969 
135.0111/3 Merkeprotokoll  1969 
 
135.0112 Måsøy   1920-1969 
 
135.0112/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0112/2 Merkeprotokoll  1937-1949 
135.0112/3 Merkeprotokoll  1949-1956 
135.0112/4 Merkeprotokoll  1956-1960 
135.0112/5 Merkeprotokoll  1960-1965 
135.0112/6 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0113 Nesseby   1958-1969 
 
135.0113/1 Merkeprotokoll  1958-1965 
135.0113/2 Merkeprotokoll  1965-1968 
135.0113/3 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0114 Nordkapp   1950-1969 
 
135.0114/1 Merkeprotokoll  1950-1954 
135.0114/2 Merkeprotokoll  1954-1961 







135.0115 Nord-Varanger  1956-1963 
 
135.0115/1 Merkeprotokoll  1956-1962 
135.0115/2 Merkeprotokoll  1962-1963 
 
135.0116 Porsanger   1963-1969 
 
135.0116/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0117 Sør-Varanger  1945-1972 
 
135.0117/1 Merkeprotokoll  1945-1950 
135.0117/2 Merkeprotokoll  1950-1956 
135.0117/3 Merkeprotokoll  1956-1972 
 
135.0118 Sørøysund   1946-1969 
 
135.0118/1 Merkeprotokoll  1946-1949 
135.0118/2 Merkeprotokoll  1949-1958 
135.0118/3 Merkeprotokoll  1958-1964 
135.0118/4 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0119 Talvik   1949-1957 
 
135.0119/1 Merkeprotokoll  1949-1957 
135.0119/2 Merkeprotokoll  1957-1962 Merkeprot. Alta 1957-1962. 
Opprinnelig autorisert for       Talvik 
 
135.0120 Tana   1946-1977 
 
135.0120/1 Merkeprotokoll  1946-1953 
135.0120/2 Merkeprotokoll  1953-1967 
135.0120/3 Merkeprotokoll  1967-1977 
 
135.0121 Vadsø   1949-1969 
 
135.0121/1 Merkeprotokoll  1949-1964 
135.0121/2 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
 
135.0122 Vardø   1937-1966 
 
135.0122/1 Merkeprotokoll  1937-1949 
135.0122/2 Merkeprotokoll  1949-1950 
135.0122/3 Merkeprotokoll  1950-1957 








135.0201 Andørja   1926-1963 
 
135.0201/1 Merkeprotokoll  1926-1958 
135.0201/2 Merkeprotokoll  1958-1963 
 
135.0202 Astafjord   1926-1962 
 
135.0202/1 Merkeprotokoll  1926-1962 
 
135.0203 Balsfjord   1920-1969 
 
135.0203/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
135.0203/2 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0204 Berg   1921-1969 
 
135.0204/1 Merkeprotokoll  1921-1949 
135.0204/2 Merkeprotokoll  1949-1959 
135.0204/3 Merkeprotokoll  1959-1963 
135.0204/4 Merkeprotokoll  1963-1969 
135.0204/5 Korrespondanse  1933-1961 
 
135.0205 Bjarkøy   1920-1969 
 
135.0205/1 Merkeprotokoll  1920-1939 
135.0205/2 Merkeprotokoll  1939-1967 
135.0205/3 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.0206 Dyrøy   1920-1969 
 
135.0206/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
135.0206/2 Merkeprotokoll  1961-1969 
 
135.0207 Gratangen   1957-1971 
 
135.0207/1 Merkeprotokoll  1957-1960 
135.0207/2 Merkeprotokoll  1960-1971 
 
135.0208 Harstad   1963-1973 
 
135.0208/1 Merkeprotokoll  1963-1973 
 
135.0209 Helgøy   1920-1963 
 
135.0209/1 Merkeprotokoll  1920-1942 
135.0209/2 Merkeprotokoll  1943-1956 
135.0209/3 Merkeprotokoll  1956-1963 
 
 




135.0210/1 Merkeprotokoll  1952-1963 Reg. nr. 1-199 
135.0210/2 Merkeprotokoll  1952-1963 Reg. nr. 200-399 
 
135.0211 Ibestad   1920-1968 
 
135.0211/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.0211/2 Merkeprotokoll  1952-1963 
135.0211/3 Merkeprotokoll  1963-1968 
 
135.0212 Karlsøy   1920-1969 
 
135.0212/1 Merkeprotokoll  1920-1948 
135.0212/2 Merkeprotokoll  1948-1955 
135.0212/3 Merkeprotokoll  1955-1963 
135.0212/4 Merkeprotokoll  1963-1964 
135.0212/5 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0213 Kvæfjord   1920-1969 
 
135.0213/1 Merkeprotokoll  1920-1948 
135.0213/2 Merkeprotokoll  1948-1960 
135.0213/3 Merkeprotokoll  1960-1969 
 
135.0214 Kvænangen  1946-1975 
 
135.0214/1 Merkeprotokoll  1946-1948 
135.0214/2 Merkeprotokoll  1948-1953 
135.0214/3 Merkeprotokoll  1953-1962 
135.0214/4 Merkeprotokoll  1962-1975 
 
135.0215 Kåfjord   1931-1968 
 
135.0215/1 Merkeprotokoll  1931-1946 
135.0215/2 Merkeprotokoll  1946-1953 
135.0215/3 Merkeprotokoll  1953-1961 
135.0215/4 Merkeprotokoll  1961-1968 
 
135.0216 Lenvik   1949-1969 
 
135.0216/1 Merkeprotokoll  1949-1953 
135.0216/2 Merkeprotokoll  1953-1963 
135.0216/3 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0217 Lavangen   1920-1961 
 








135.0218/1 Merkeprotokoll  1966-1968 
 
135.0219 Malangen   1932-1963 
 
135.0219/1 Merkeprotokoll  1932-1963 
 
135.0220 Målselv   1920-1969 
 
135.0220/1 Merkeprotokoll  1920-1957 
135.0220/2 Merkeprotokoll  1957-1966 
135.0220/3 Merkeprotokoll  1966-1969 
 
135.0221 Nordreisa   1920-1971 
 
135.0221/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
135.0221/2 Merkeprotokoll  1963-1971 
 
135.0222 Salangen   1920-1968 
 
135.0222/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0223 Sandtorg   1927-1963 
 
135.0223/1 Merkeprotokoll  1927-1944 
135.0223/2 Merkeprotokoll  1944-1963 
 
135.0224 Skjervøy   1920-1969 
 
135.0224/1 Merkeprotokoll  1920-1948 
135.0224/2 Merkeprotokoll  1948-1956 
135.0224/3 Merkeprotokoll  1956-1963 
135.0224/4 Merkeprotokoll  1963-1966 
135.0224/5 Merkeprotokoll  1966-1969 
 
135.0225 Skånland   1927-1969 
 
135.0225/1 Merkeprotokoll  1927-1963 
135.0225/2 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0226 Storfjord   1931-1968 
 
135.0226/1 Merkeprotokoll  1931-1953 
135.0226/2 Merkeprotokoll  1953-1968 
 
135.0227 Sørreisa   1920-1963 
 
135.0227/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
 




135.0228/1 Merkeprotokoll  1966-1971 
 
135.0229 Tranøy   1920-1969 
 
135.0229/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
135.0229/2 Merkeprotokoll  1958-1967 
135.0229/3 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.0230 Tromsø   1952-1969 
 
135.0230/1 Merkeprotokoll  1952-1963 
135.0230/2 Merkeprotokoll  1963-1966 Reg. nr. 1-400 
135.0230/3 Merkeprotokoll  1963-1966 Reg. nr. 401-800 
135.0230/4 Merkeprotokoll  1963-1966 Reg.nr. 801-1299 
135.0230/5 Merkeprotokoll  1966-1969  
 
135.0231 Tromsøysund  1920-1963 
 
135.0231/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.0231/2 Merkeprotokoll  1933-1942 
135.0231/3 Merkeprotokoll  1942-1948 
135.0231/4 Merkeprotokoll  1948-1953 
135.0231/5 Merkeprotokoll  1953-1960 
135.0231/6 Merkeprotokoll  1960-1963 
 
135.0232 Trondenes   1931-1963 
 
135.0232/1 Merkeprotokoll  1931-1946 
135.0232/2 Merkeprotokoll  1946-1947 
135.0232/3 Merkeprotokoll  1947-1960 
135.0232/4 Merkeprotokoll  1960-1963 
 
135.0233 Ullsfjord   1956-1963 
 
135.0233/1 Merkeprotokoll  1956-1962 





135.0301 Alstahaug   1961-1968 
 
135.0301/1 Merkeprotokoll  1961-1964 










135.0302/1 Merkeprotokoll  1924-1959 
135.0302/2 Merkeprotokoll  1959-1963 
 
135.0303 Andøy   1963-1969 
 
135.0303/1 Merkeprotokoll  1963-1968 
135.0303/2 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0304 Ankenes   1920-1972 
 
135.0304/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0304/2 Merkeprotokoll  1944-1972 
 
135.0305 Ballangen   1925-1969 
 
135.0305/1 Merkeprotokoll  1925-1933 
135.0305/2 Merkeprotokoll  1933-1944 
135.0305/3 Merkeprotokoll  1944-1961 
135.0305/4 Merkeprotokoll  1961-1968 
135.0305/5 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0306 Beiarn   1920-1968 
 
135.0306/1 Merkeprotokoll  1920-1955 
135.0306/2 Merkeprotokoll  1955-1968 
 
135.0307 Bindal   1920-1966 
 
135.0307/1 Merkeprotokoll  1920-1930 
135.0307/2 Merkeprotokoll  1930-1937 
135.0307/3 Merkeprotokoll  1937-1945 
135.0307/4 Merkeprotokoll  1945-1952 
135.0307/5 Merkeprotokoll  1952-1953 
135.0307/6 Merkeprotokoll  1953-1966 
 
135.0308 Bjørnskinn  1924-1963 
 
135.0308/1 Merkeprotokoll  1924-1929 
135.0308/2 Merkeprotokoll  1929-1956 
135.0308/3 Merkeprotokoll  1956-1961 
135.0308/4 Merkeprotokoll  1961-1963 
 
135.0309 Bodin   1920-1967 
 
135.0309/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0309/2 Merkeprotokoll  1941-1946 
135.0309/3 Merkeprotokoll  1946-1953 
 
 




135.0309/5 Merkeprotokoll  1965-1967 
 
135.0310 Bodø   1951-1967 
 
135.0310/1 Merkeprotokoll  1951-1963 
135.0310/1 Merkeprotokoll  1963-1967 
 
135.0311 Borge   1920-1962 
 
135.0311/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0311/2 Merkeprotokoll  1937-1954 
135.0311/3 Merkeprotokoll  1954-1962 
 
135.0312 Brønnøy   1920-1969 
 
135.0312/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0312/2 Merkeprotokoll  1937-1949 
135.0312/3 Merkeprotokoll  1949-1958 
135.0312/4 Merkeprotokoll  1958-1963 
135.0312/5 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0313 Brønnøysund  1923-1963 
 
135.0313/1 Merkeprotokoll  1923-1963 
135.0313/2 Korrespondanse m.m. 1924-1956 
 
135.0314 Buksnes   1920-1961 
 
135.0314/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
135.0314/2 Merkeprotokoll  1958-1961 
 
135.0315 Bø  1940-1968 
 
135.0315/1 Merkeprotokoll  1940-1952 
135.0315/2 Merkeprotokoll  1952-1966 
135.0315/3 Merkeprotokoll  1966-1968 
 
135.0316 Dverberg   1920-1963 
 
135.0316/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0317 Drevja   1927-1954 
 
135.0317/1 Merkeprotokoll  1927-1954 
 
135.0318 Dønna   1961-1969 
 






135.0318/2 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0319 Dønnes   1920-1961 
 
135.0319/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0319/2 Merkeprotokoll  1937-1948 
135.0319/3 Merkeprotokoll  1948-1961 
 
135.0320 Elsfjord   1931-1961 
 
135.0320/1 Merkeprotokoll  1931-1961 
 
135.0321 Evenes   1920-1967 
 
135.0321/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
135.0322 Fauske   1940-1969 
 
135.0322/1 Merkeprotokoll  1940-1967 
135.0322/2 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
 
135.0323 Flakstad   1920-1963 
 
135.0323/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.0323/2 Merkeprotokoll  1952-1963 Se Flatanger (Nord-Trøndelag) 
 
135.0324 Gildeskål   1920-1969 
 
135.0324/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.0324/2 Merkeprotokoll  1933-1939 
135.0324/3 Merkeprotokoll  1939-1945 
135.0324/4 Merkeprotokoll  1945-1950 
135.0324/5 Merkeprotokoll  1950-1961 
135.0324/6 Merkeprotokoll  1961-1969 
 
135.0325 Gimsøy   1920-1959 
 
135.0325/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0325/2 Merkeprotokoll  1937-1950 
135.0325/3 Merkeprotokoll  1950-1959 
 
135.0326 Hadsel   1920-1969 
 
135.0326/1 Merkeprotokoll  1920-1926 
135.0326/2 Merkeprotokoll  1926-1935 
135.0326/3 Merkeprotokoll  1935-1943 
135.0326/4 Merkeprotokoll  1943-1952 





135.0326/6 Merkeprotokoll  1959-1963 
135.0326/7 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0327 Hamarøy   1920-1969 
 
135.0327/1 Merkeprotokoll  1920-1953 
135.0327/2 Merkeprotokoll  1953-1969 
 
135.0328 Hemnes   1940-1971 
 
135.0328/1 Merkeprotokoll  1940-1963 
135.0328/2 Merkeprotokoll  1963-1971 
 
135.0329 Herøy   1920-1969 
 
135.0329/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.0329/2 Merkeprotokoll  1933-1941 
135.0329/3 Merkeprotokoll  1941-1948 
135.0329/4 Merkeprotokoll  1948-1956 
135.0329/5 Merkeprotokoll  1956-1965 
135.0329/6 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0330 Hol   1920-1962 
 
135.0330/1 Merkeprotokoll  1920-1928 
135.0330/2 Merkeprotokoll  1928-1937 
135.0330/3 Merkeprotokoll  1937-1949 
135.0330/4 Merkeprotokoll  1949-1960 
135.0330/5 Merkeprotokoll  1960-1962 
 
135.0331 Kjerringøy  1920-1963 
 
135.0331/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.0331/2 Merkeprotokoll  1954-1963 
 
135.0332 Korgen   1920-1958 
 
135.0332/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
 
135.0333 Langenes   1920-1957 
 
135.0333/1 Merkeprotokoll  1920-1957 
 
135.0334 Leiranger   1920-1963 
 
135.0334/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0334/2 Merkeprotokoll  1937-1952 







135.0335 Leirfjord   1920-1969 
 
135.0335/1 Merkeprotokoll  1920-1938 
135.0335/2 Merkeprotokoll  1938-1950 
135.0335/3 Merkeprotokoll  1950-1964 
135.0335/4 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0336 Lurøy   1920-1968 
 
135.0336/1 Merkeprotokoll  1920-1929 
135.0336/2 Merkeprotokoll  1929-1934 
135.0336/3 Merkeprotokoll  1934-1939 
135.0336/4 Merkeprotokoll  1939-1946 
135.0336/5 Merkeprotokoll  1946-1949 
135.0336/6 Merkeprotokoll  1949-1955 
135.0336/7 Merkeprotokoll  1955-1960 
135.0336/8 Merkeprotokoll  1960-1968 
135.0336/9 Merkeprotokoll  1968 
 
135.0337 Lødingen   1920-1969 
 
135.0337/1 Merkeprotokoll  1920-1925 
135.0337/2 Merkeprotokoll  1925-1939 
135.0337/3 Merkeprotokoll  1939-1945 
135.0337/4 Merkeprotokoll  1945-1957 
135.0337/5 Merkeprotokoll  1957-1969 
 
135.0338 Meløy   1920-1973 
 
135.0338/1 Merkeprotokoll  1920-1942 
135.0338/2 Merkeprotokoll  1942-1948 
135.0338/3 Merkeprotokoll  1948-1954 
135.0338/4 Merkeprotokoll  1954-1960 
135.0338/5 Merkeprotokoll  1960-1966 
135.0338/6 Merkeprotokoll  1966-1973 
 
135.0339 Mo   1920-1959 
 
135.0339/1 Merkeprotokoll  1920-1959 
 
135.0340 Moskenes   1948-1969 
 
135.0340/1 Merkeprotokoll  1948-1954 
135.0340/2 Merkeprotokoll  1954-1963 
135.0340/3 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0341 Mosjøen   1920-1961 
 





135.0342 Narvik   1920-1967 
 
135.0342/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0342/2 Merkeprotokoll  1935-1967 
 
 
135.0343 Nesna   1920-1969 
 
135.0343/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0343/2 Merkeprotokoll  1935-1939 
135.0343/3 Merkeprotokoll  1939-1944 
135.0343/4 Merkeprotokoll  1944-1954 
135.0343/5 Merkeprotokoll  1954-1962 
135.0343/6 Merkeprotokoll  1962-1969 
 
135.0344 Nordfold   1920-1963 
 
135.0344/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.0344/2 Merkeprotokoll  1954-1959 
135.0344/3 Merkeprotokoll  1959-1963 
 
135.0345 Nordvik   1920-1961 
 
135.0345/1 Merkeprotokoll  1920-1930 
135.0345/2 Merkeprotokoll  1930-1946 
135.0345/3 Merkeprotokoll  1946-1956 
135.0345/4 Merkeprotokoll  1956-1961 
 
135.0346 Nord-Rana  1922-1957 
 
135.0346/1 Merkeprotokoll  1922-1957 
 
135.0347 Rana   1963-1969 
 
135.0347/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0348 Rødøy   1920-1969 
 
135.0348/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0348/2 Merkeprotokoll  1935-1944 
135.0348/3 Merkeprotokoll  1944-1952 
135.0348/4 Merkeprotokoll  1952-1959 
135.0348/5 Merkeprotokoll  1959-1967 
135.0348/6 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
35.0349 Røst   1929-1969 
 
135.0349/1 Merkeprotokoll  1929-1941 





135.0349/3 Merkeprotokoll  1951-1969 
 
135.0350 Saltdal   1920-1967 
 
135.0350/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.0350/2 Merkeprotokoll  1950-1967 
 
135.0351 Sandnessjøen  1962-1964 
 
135.0351/1 Merkeprotokoll  1962-1964 
 
135.0352 Skjerstad   1920-1969 
 
135.0352/1 Merkeprotokoll  1920-1947 
135.0352/2 Merkeprotokoll  1947-1969 
 
135.0353 Sortland   1961-1969 
 
135.0353/1 Merkeprotokoll  1961-1964 
135.0353/2 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0354 Stamnes   1920-1962 
 
135.0354/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0355 Steigen     Mangler protokoll 
 
135.0356 Svolvær   1920-1963 
 
135.0356/1 Merkeprotokoll  1920-1939 
135.0356/2 Merkeprotokoll  1939-1951 
135.0356/3 Merkeprotokoll  1951-1963 
 
135.0357 Sømna   1955-1963 
 
135.0357/1 Merkeprotokoll  1955-1963 
 
135.0358 Sørfold   1920-1969 
 
135.0358/1 Merkeprotokoll  1920-1939 
135.0358/2 Merkeprotokoll  1939-1952 
135.0358/3 Merkeprotokoll  1952-1963 
135.0358/4 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0359 Tjelsund   1920-1968 
 
135.0359/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
135.0359/2 Merkeprotokoll  1956-1967 





135.0360 Tjøtta   1920-1964 
 
135.0360/1 Merkeprotokoll  1920-1926 
135.0360/2 Merkeprotokoll  1926-1935 
135.0360/3 Merkeprotokoll  1935-1940 
135.0360/4 Merkeprotokoll  1940-1950 
135.0360/5 Merkeprotokoll  1950-1956 
135.0360/6 Merkeprotokoll  1956-1964 
 
135.0361 Træna   1920-1969 
 
135.0361/1 Merkeprotokoll  1920-1942 
135.0361/2 Merkeprotokoll  1942-1955 
135.0361/3 Merkeprotokoll  1955-1968 
135.0361/4 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0362 Tysfjord   1920-1964 
 
135.0362/1 Merkeprotokoll  1920-1947 
135.0362/2 Merkeprotokoll  1947-1964 
 
135.0363 Valberg   1927-1962 
 
135.0363/1 Merkeprotokoll  1927-1951 
135.0363/2 Merkeprotokoll  1951-1962 
 
35.0364 Vefsn   1920-1969 
 
135.0364/1 Merkeprotokoll  1920-1946 
135.0364/2 Merkeprotokoll  1946-1965 
135.0364/3 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0365 Vega   1920-1969 
 
135.0365/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0365/2 Merkeprotokoll  1935-1937 
135.0365/3 Merkeprotokoll  1937-1942 
135.0365/4 Merkeprotokoll  1942-1946 Reg. nr. 1-206 
135.0365/5 Merkeprotokoll  1942-1946 Reg. nr. 207-306 
135.0365/6 Merkeprotokoll  1946-1956 
135.0365/7 Merkeprotokoll  1956-1969 
135.0365/8 Journal   1926-1961 
 
135.0366 Velfjord   1920-1963 
 
135.0366/1 Merkeprotokoll  1920-1946 
135.0366/2 Merkeprotokoll  1946-1955 






135.0367 Vestvågøy   1962-1967 
 
135.0367/1 Merkeprotokoll  1962-1967 Reg. nr. 1-199 
135.0367/2 Merkeprotokoll  1962-1967 Reg. nr. 200-398 
135.0367/3 Merkeprotokoll  1962-1967 Reg. nr. 399-501 
 
135.0368 Vevelstad   1920-1968 
 
135.0368/1 Merkeprotokoll  1920-1934 
135.0368/2 Merkeprotokoll  1934-1949 
135.0368/3 Merkeprotokoll  1949-1968 
 
135.0369 Vik   1920-1955 
 
135.0369/1 Merkeprotokoll  1920-1955 
 
135.0370 Værøy   1920-1969 
 
135.0370/1 Merkeprotokoll  1920-1934 
135.0370/2 Merkeprotokoll  1934-1949 
135.0370/3 Merkeprotokoll  1949-1969 
 
135.0371 Vågan   1920-1969 
 
135.0371/1 Merkeprotokoll  1920-1926 
135.0371/2 Merkeprotokoll  1926-1931 
135.0371/3 Merkeprotokoll  1931-1940 
135.0371/4 Merkeprotokoll  1940-1943 
135.0371/5 Merkeprotokoll  1943-1948 
135.0371/6 Merkeprotokoll  1948-1953 
135.0371/7 Merkeprotokoll  1953-1963 
135.0371/8 Merkeprotokoll  1963 
135.0371/9 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0372 Øksnes   1920-1952 
 





135.0401 Beistad   1920-1945 
 
135.0401/1 Merkeprotokoll  1920-1945 
 
135.0402 Egge   1920-1959 
 






135.0403 Flatanger   1920-1974 
 
135.0403/1 Merkeprotokoll  1920-1942 
135.0403/2 Merkeprotokoll  1942-1949 
135.0403/3 Merkeprotokoll  1949-1960 Autorisert for Flakstad,    
135.0403/4 Merkeprotokoll  1960-1969 
135.0403/5 Korrespondanse m.m. 1920-1974 
 
135.0404 Foldereid   1920-1963 
 
135.0404/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0405 Fosnes   1920-1969 
 
135.0405/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.0405/2 Merkeprotokoll  1952-1969 
 
135.0406 Frol   1920-1921 
 
135.0406/1 Merkeprotokoll  1920-1921 
 
135.0407 Frosta      Ingen avlevering 
 
135.0408 Gravik   1920-1963 
 
135.0408/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0408/2 Merkeprotokoll  1944-1954 
135.0408/3 Merkeprotokoll  1954-1962 
135.0408/4 Merkeprotokoll  1962-1963 
 
135.0409 Inderøy   1945-1968 
 
135.0409/1 Merkeprotokoll  1945-1961 
135.0409/2 Merkeprotokoll  1961-1968 
 
135.0410 Kolvereid   1920-1963 
 
135.0410/1 Merkeprotokoll  1920-1938 
135.0410/2 Merkeprotokoll  1938-1949 
135.0410/3 Merkeprotokoll  1949-1963 
135.0410/4 Merkeprotokoll    Autorisert 4/10-1963 
 
135.0411 Leka   1920-1969 
 
135.0411/1 Merkeprotokoll  1920-1928 
135.0411/2 Merkeprotokoll  1928-1945 






135.0412 Leksvik   1920-1968 
 
135.0412/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.0412/2 Merkeprotokoll  1954-1968 
 
135.0413 Levanger   1920-1968 
 
135.0413/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0414 Malm   1937-1962 
 
135.0414/1 Merkeprotokoll  1937-1962 
 
135.0415 Mosvik   1920-1968 
 
135.0415/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0416 Namdalseid  1963-1967 
 
135.0416/1 Merkeprotokoll  1963-1967 
 
135.0417 Namsos   1963-1969 
 
135.0417/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
35.0418 Nærøy   1920-1969 
 
135.0418/1 Merkeprotokoll  1920-1955 
135.0418/2 Merkeprotokoll  1955-1958 
135.0418/3 Merkeprotokoll  1958-1963 
135.0418/4 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0419 Ogndal   1920-1959 
 
135.0419/1 Merkeprotokoll  1920-1959 
 
135.0420 Otterøy   1928-1963 
 
135.0420/1 Merkeprotokoll  1928-1940 
135.0420/2 Merkeprotokoll  1940-1947 
135.0420/3 Merkeprotokoll  1947-1963 
 
135.0421 Røra   1920-1956 
 
135.0421/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
 
135.0422 Sandvollan  1920-1961 
 





135.0423 Skatval   1945-1961 
 
135.0423/1 Merkeprotokoll  1945-1961 
 
 
135.0424 Skogn   1920-1960 
 
135.0424/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.0425 Sparbu   1920-1958 
 
135.0425/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
 
135.0426 Steinkjer   1920-1968 
 
135.04 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0427 Sjørdal   1920-1966 
 
135.0427/1 Merkeprotokoll  1920-1966 
 
135.0428 Vemundsvik  1920-1962 
 
135.0428/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0429 Verdal   1920-1966 
 
135.0429/1 Merkeprotokoll  1920-1966 
 
135.0430 Verran   1920-1968 
 
135.0430/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0431 Vikna   1920-1969 
 
135.0431/1 Merkeprotokoll  1920-1931 
135.0431/2 Merkeprotokoll  1931-1942 
135.0431/3 Merkeprotokoll  1942-1953 
135.0431/4 Merkeprotokoll  1953-1965 
135.0431/5 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0432 Ytterøy   1920-1956 
 
135.0432/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
 
 
135.0433 Aasen   1920-1960 
 








135.0501 Agdenes   1920-1969 
 
135.0501/1 Merkeprotokoll  1920-1946 
135.0501/2 Merkeprotokoll  1946-1956 
135.0501/3 Merkeprotokoll  1956-1969 
 
135.0502 Bjugn   1920-1967 
 
135.0502/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
135.0502/2 Merkeprotokoll  1963-1967 
 
135.0503 Buvik   1920-1964 
 
135.0503/ Merkeprotokoll  1920-1964 
 
135.0504 Byneset   1920-1962 
 
135.0504/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.05.05 Børsa   1920-1950 
 
135.0505/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
 
135.0506 Frøya   1963-1968 
 
135.0506/1 Merkeprotokoll  1963  Reg. nr. 1-400 
135.0506/2 Merkeprotokoll  1963-1966 Reg. nr. 401-799 
135.0506/3 Merkeprotokoll  1963-1968 Reg. nr. 800-850 
 
135.0507 Gjeitastrand  1920-1959 
 
135.0507/1 Merkeprotokoll  1920-1959 
 
135.0508 Heim   1920-1962 
 
135.0508/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.0508/2 Merkeprotokoll  1940-1956 
135.0508/3 Merkeprotokoll  1956-1962 
 
135.0509 Hemne     Ingen avlevering 
 
135.0510 Hitra   1956-1969 
 
135.0510/1 Merkeprotokoll  1956-1963 






135.0511 Jøssund   1920-1963 
 
135.0511/1 Merkeprotokoll  1920-1953 
135.0511/2 Merkeprotokoll  1953-1962 
135.0511/3 Merkeprotokoll  1962-1963 
 
135.0512 Kvenvær   1920-1962 
 
135.0512/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0512/2 Merkeprotokoll  1944-1962 
 
135.0513 Lensvik   1920-1962 
 
135.0513/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0514 Malmvik   1940-1966 
 
135.0514/1 Merkeprotokoll  1940-1966 
 
135.0515 Nes   1920-1962 
 
135.0515/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
135.0515/2 Merkeprotokoll  1960-1962 
 
 
135.0516 Nord-Frøya  1920-1963 
 
135.0516/1 Merkeprotokoll  1920-1925 
135.0516/2 Merkeprotokoll  1925-1938 
135.0516/3 Merkeprotokoll  1938-1947 
135.0516/4 Merkeprotokoll  1947-1954 
135.0516/5 Merkeprotokoll  1954-1962 
135.0516/6 Merkeprotokoll  1962-1963 
 
135.0517 Orkanger   1920-1971 
 
135.0517/1 Merkeprotokoll  1920-1971 
 
135.0518 Orkdal   1962-1975 
 
135.0518/1 Merkeprotokoll  1962-1975 
 
135.0519 Osen   1920-1968 
 
135.0519/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0520 Rissa   1920-1971 
 





135.0520/2 Korrespondanse  1920-1971 
 
135.0521 Roan   1920-1968 
 
135.0521/1 Merkeprotokoll  1920-1948 
135.0521/2 Merkeprotokoll  1948-1958 
135.0521/3 Merkeprotokoll  1958-1968 
135.0521/4 Merkeprotokoll  1968 
 
135.0522 Sandstad   1949-1958 
 
135.0522/1 Merkeprotokoll  1949-1958 
 
135.0523 Skaun   1964-1968 
 
135.0523/1 Merkeprotokoll  1964-1968 
 
135.0524 Snillfjord   1924-1962 
 
135.0524/1 Merkeprotokoll  1924-1962 
 
135.0525 Statsbygd   1920-1962 
 
135.0525/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0526 Stjørna   1920-1963 
 
135.0526/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0526/2 Merkeprotokoll  1937-1954 
135.0526/3 Merkeprotokoll  1954-1963 
 
135.0527 Stokksund   1920-1963 
 
135.0527/1 Merkeprotokoll  1920-1939 
135.0527/2 Merkeprotokoll  1939-1949 
135.0527/3 Merkeprotokoll  1949-1963 
 
135.0528 Strinda   1920-1960 
 
135.0528/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.0529 Sør-Frøya   1920-1963 
 
135.0529/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0529/2 Merkeprotokoll  1941-1951 
135.0529/3 Merkeprotokoll  1951-1960 







135.0530 Trondheim  1920-1968 
 
135.0530/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0530/2 Merkeprotokoll  1935-1947 
135.0530/3 Merkeprotokoll  1947-1965 
135.0530/4 Merkeprotokoll  1965-1968 
 
135.0531 Vinje   1924-1963 
 
135.0531/1 Merkeprotokoll  1924-1963 
 
135.0532 Ørland   1943-1969 
 
135.0532/1 Merkeprotokoll  1943-1963 
135.0532/2 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0533 Å    1920-1948  
 
135.0533/1 Merkeprotokoll  1920-1948 
 
135.0534 Åfjord   1949-1969 
 
135.0534/1 Merkeprotokoll  1949-1963 
135.0534/2 Merkeprotokoll  1963-1967 
135.0534/3 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
 
135.06 MØRE OG ROMSDAL 
 
135.0601 Aukra   1920-1976 
 
135.0601/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
135.0601/2 Merkeprotokoll  1964-1976 
 
135.0602 Aure      Ingen avlevering 
 
136.0603 Averøy   1963-1969 
 
135.0603/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0604 Bolsøy   1936-1962 
 
135.0604/1 Merkeprotokoll  1936-1958 
135.0604/2 Merkeprotokoll  1958-1960 
135.0604/3 Merkeprotokoll  1960-1962 
 
135.0605 Borgund   1920-1967 
 





135.0605/2 Merkeprotokoll  1923-1928 
135.0605/3 Merkeprotokoll  1928-1939 
135.0605/4 Merkeprotokoll  1939-1948 
135.0605/5 Merkeprotokoll  1948-1954 
135.0605/6 Merkeprotokoll  1954-1958 
135.0605/7 Merkeprotokoll  1958-1967 
 
135.0606 Brattvær   1920-1959 
 
135.0606/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0606/2 Merkeprotokoll  1937-1951 
135.0606/3 Merkeprotokoll  1951-1959 
 
135.0607 Bremsnes   1920-1963 
 
135.0607/1 Merkeprotokoll  1920-1928 
135.0607/2 Merkeprotokoll  1928-1942 
135.0607/3 Merkeprotokoll  1942-1951 
135.0607/4 Merkeprotokoll  1951-1962 
135.0607/5 Merkeprotokoll  1962-1963 
 
135.0608 Bud   1920-1963 
 
135.0608/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
135.0608/2 Merkeprotokoll  1958-1963 
 
135.0609 Dalsfjord   1924-1964 
 
135.0609/1 Merkeprotokoll  1924-1944 
135.0609/2 Merkeprotokoll  1944-1964 
 
135.0610 Edøy   1920-1959 
 
135.0610/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0610/2 Merkeprotokoll  1944-1958 
135.0610/3 Merkeprotokoll  1958-1959 
 
135.0611 Eid   1920-1960 
 
135.0611/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.0612 Eide   1920-1968 
 
135.0612/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
135.0612/2 Merkeprotokoll  1964-1968 
 
135.0613 Frei   1920-1976 
 





135.0613/2 Merkeprotokoll  1964-1976 
 
135.0614 Fræna   1920-1969 
 
135.0614/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.0614/2 Merkeprotokoll  1954-1963 
135.0614/3 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0615 Giske   1920-1969 
 
135.0615/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0615/2 Merkeprotokoll  1941-1963 
135.0615/3 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0616 Gjemnes   1920-1969 
 
135.0616/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
135.0616/2 Merkeprotokoll  1956-1968 
135.0616/3 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0617 Grip   1920-1962 
 
135.0617/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0618 Grytten   1920-1962 
 
135.0618/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0619 Halsa   1920-1964 
 
135.0619/1 Merkeprotokoll  1920-1953 
135.0619/2 Merkeprotokoll  1953-1964 
 
135.0620 Haram   1955-1969 
 
135.0620/1 Merkeprotokoll  1955-1964 
135.0620/2 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0621 Hareid   1920-1969 
 
135.0621/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
135.0621/2 Merkeprotokoll  1956-1969 
 
135.0622 Hen   1920-1957 
 








135.0623 Herøy   1920-1969 
 
135.0623/1 Merkeprotokoll  1920-1923 
135.0623/2 Merkeprotokoll  1923-1932 
135.0623/3 Merkeprotokoll  1932-1950 
135.0623/4 Merkeprotokoll  1950-1958 
135.0623/5 Merkeprotokoll  1958-1967 
135.0623/6 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.0624 Hjørundfjord  1920-1963 
 
135.0624/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0625 Hopen   1920-1959 
 
135.0625/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.0625/2 Merkeprotokoll  1952-1959 
 
135.0626 Hustad   1920-1963 
 
135.0626/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0627 Kornstad   1939-1963 
 
135.0627/1 Merkeprotokoll  1939-1957 
135.0627/2 Merkeprotokoll  1957-1963 
 
135.0628 Kristiansund  1920-1969 
 
135.0628/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0628/2 Merkeprotokoll  1937-1949 
135.0628/3 Merkeprotokoll  1949-1965 
135.0628/4 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0629 Kvernes   1920-1961 
 
135.0629/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
 
135.0630 Midsund   1964-1969 
 
135.0630/1 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0631 Molde   1920-1964 
 
135.0631/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
 
135.0632 Nesset   1927-1969 
 





135.0633 Nord-Aukra  1924-1964 
 
135.0633/1 Merkeprotokoll  1924-1955 
135.0633/2 Merkeprotokoll  1955-1964 
 
135.0634 Norddal   1920-1964 
 
135.0634/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
 
135.0635 Rauma   1963-1969 
 
135.0635/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0636 Rovde   1920-1962 
 
135.0636/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.0636/2 Merkeprotokoll  1954-1962 
 
135.0637 Sande   1920-1969 
 
135.0637/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0637/2 Merkeprotokoll  1941-1957 
135.0637/3 Merkeprotokoll  1957-1969 
 
135.0638 Sandøy   1933-1969 
 
135.0638/1 Merkeprotokoll  1933-1950 
135.0638/2 Merkeprotokoll  1950-1961 
135.0638/3 Merkeprotokoll  1961-1969 
 
135.0639 Skodje   1920-1964 
 
135.0639/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
135.0639/2 Merkeprotokoll  1964 
 
135.0640 Smøla   1959-1962 
 
135.0640/1 Merkeprotokoll  1959-1962 Reg. nr. 1-299 
135.0640/2 Merkeprotokoll  1959-1962 Reg. nr. 300-499 
135.0640/3 Merkeprotokoll    Registrert 1962 
135.0640/4 Merkeprotokoll    Registrert 1962 
 
135.0641 Stangvik   1952-1961 
 
135.0641/1 Merkeprotokoll  1952-1961 
 







135.0643 Stordal   1920-1964 
 
135.0643/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
 
135.0644 Stranda   1920-1967 
 
135.0644/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
145.0645 Straumsnes  1920-1963 
 
135.0645/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.0645/2 Merkeprotokoll  1943-1954 
135.0645/3 Merkeprotokoll  1954-1963 
 
135.0646 Sunndal   1930-1968 
 
135.0646/1 Merkeprotokoll  1930-1968 
 
135.0647 Sunnylven   1920-1962 
 
135.0647 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0648 Surnadal   1920-1968 
 
135.0648/1 Merkeprotokoll  1920-1965 
135.0648/2 Merkeprotokoll  1965-1968 
 
135.0649 Sykkulven   1920-1969 
 
135.0649/1 Merkeprotokoll  1920-1929 
135.0649/2 Merkeprotokoll  1929-1954 
135.0649/3 Merkeprotokoll  1954-1969 
 
135.0650 Sylte   1920-1962 
 
135.0650/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0651 Sør-Aukra   1949-1964 
 
135.0651/1 Merkeprotokoll  1949-1964 
 
135.0652 Syvde   1920-1962 
 
135.0652/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0653 Tingvoll   1964-1974 
 






135.0654 Tustna   1920-1969 
 
135.0654/1 Merkeprotokoll  1920-1924 
135.0654/2 Merkeprotokoll  1924-1931 
135.0654/3 Merkeprotokoll  1931-1940 
135.0654/4 Merkeprotokoll  1940-1956 
135.0654/5 Merkeprotokoll  1956-1969 
 
135.0655 Ulstein   1920-1969 
 
135.0655/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
135.0655/2 Merkeprotokoll  1956-1966 
135.0655/3 Merkeprotokoll  1966-1969 
 
135.0656 Valsøyfjord  1920-1964 
 
135.0656/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.0656/2 Merkeprotokoll  1952-1964 
 
135.0657 Vartdal   1920-1963 
 
135.0658 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0658 Vanylven   1920-1969 
 
135.0658/1 Merkeprotokoll  1920-1953 
135.0658/2 Merkeprotokoll  1953-1969 
 
135.0659 Vatne   1920-1964 
 
135.0659/1 Merkeprotokoll  1920-1953 
135.0659/2 Merkeprotokoll  1953-1960 
135.0659/3 Merkeprotokoll  1960-1964 
 
135.0660 Vestnes   1920-1969 
 
135.0660/1 Merkeprotokoll  1920-1949 
135.0660/2 Merkeprotokoll  1949-1957 
135.0660/3 Merkeprotokoll  1957-1964 
135.0660/4 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0661 Veøy   1920-1963 
 
135.0661/1 Merkeprotokoll  1920-1957 
135.0661/2 Merkeprotokoll  1957-1963 
 
135.0662 Vigra   1962-1963 
 





135.0663 Volda   1920-1969 
 
135.0663/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.0663/2 Merkeprotokoll  1933-1942 
135.0663/3 Merkeprotokoll  1942-1963 
135.0663/4 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0664 Voll   1920-1958 
 
135.0664/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
 
135.0665 Øksendal   1939-1958 
 
135.0665/1 Merkeprotokoll  1939-1958 
 
135.0666 Øre   1920-1960 
 
135.0666/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.0667 Ørskog   1920-1969 
 
135.0667/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0667/2 Merkeprotokoll  1941-1964 
135.0667/3 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0668 Ørsta   1920-1969 
 
135.0668/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
135.0668/2 Merkeprotokoll  1956-1965 
135.0668/3 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0669 Ålesund   1920-1969 (1967-69: i hovedsak    
 
135.0669/1 Merkeprotokoll  1920-1923 
135.0669/2 Merkeprotokoll  1923-1929 
135.0669/3 Merkeprotokoll  1929-1939 
135.0669/4 Merkeprotokoll  1939-1948 
135.0669/5 Merkeprotokoll  1948-1954 
135.0669/6 Merkeprotokoll  1954-1967 
135.0669/7 Merkeprotokoll  1967-1968 Reg. nr. 1-400 
135.0669/8 Merkeprotokoll  1967-1968 Reg. nr. 401-800 
135.0669/9 Merkeprotokoll  1967-1969 Reg. nr. 801- 
 
135.0670 Åsskard   1920-1964 
 






135.07 SOGN OG FJORDANE 
 
135.0701 Askvoll   1920-1971 
 
135.0701/1 Merkeprotokoll  1920-1931 
135.0701/2 Merkeprotokoll  1931-1945 
135.0701/3 Merkeprotokoll  1945-1963 
135.0701/4 Merkeprotokoll  1963-1971 
 
135.0702 Aurland     Ingen avlevering 
 
135.0703 Balestrand   1920-1968 
 
135.0703/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0704 Brekke   1920-1963 
 
135.0704/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0705 Bremanger  1920-1965 
 
135.0705/1 Merkeprotokoll  1920-1922 
135.0705/2 Merkeprotokoll  1922-1934 
135.0705/3 Merkeprotokoll  1934-1944 
135.0705/4 Merkeprotokoll  1944-1956 
135.0705/5 Merkeprotokoll  1956-1965 
 
135.0706 Bru   1923-1963 
 
135.0706/1 Merkeprotokoll  1923-1946 
135.0706/2 Merkeprotokoll  1946-1963 
 
135.0707 Davik   1938-1963 
 
135.0707/1 Merkeprotokoll  1938-1950 
135.0707/2 Merkeprotokoll  1950-1954 
135.0707/3 Merkeprotokoll  1954-1963 
 
135.0708 Eid   1920-1967 
 
135.0708/1 Merkeprotokoll  1920-1949 
135.0708/2 Merkeprotokoll  1949-1967 
 
135.0709 Eikefjord   1923-1960 
 








135.0710 Fjaler   1920-1947 
 
135.0710/1 Merkeprotokoll  1920-1947 
 
135.0711 Flora   1963-1969 
 
135.0711/1 Merkeprotokoll  1963-1969 Reg. nr. 1-400 
135.0711/2 Merkeprotokoll  1963-1967 Reg. nr. 401- 
 
135.0712 Florø   1920-1963 
 
135.0712/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0713 Førde   1920-1972 
 
135.0713/1 Merkeprotokoll  1920-1972 
 
135.0714 Gaular   1920-1935 
 
135.0714/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
 
135.0715 Gloppen   1920-1968 
 
135.0715/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0716 Gulen   1920-1958   
 
135.0716/1 Merkeprotokoll  1920-1923 
135.0716/2 Merkeprotokoll  1923-1936 
135.0716/3 Merkeprotokoll  1936-1944 
135.0716/4 Merkeprotokoll  1944-1958 
 
135.0717 Hafslo   1920-1946 
 
135.0717/1 Merkeprotokoll  1920-1946 
 
135.0718 Hyllestad   1920-1968 
 
135.0718/1 Merkeprotokoll  1920-1938 
135.0718/2 Merkeprotokoll  1938-1944 
135.0718/3 Merkeprotokoll  1944-1967 
135.0719/4 Merkeprotokoll  1967-1968 
 
135.0719 Høyanger     Ingen avlevering 
 
135.0720 Innvik   1920-1955 
 






135.0721 Kinn   1920-1963 
 
135.0721/1 Merkeprotokoll  1920 
135.0721/2 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0721/3 Merkeprotokoll  1935-1937 
135.0721/4 Merkeprotokoll  1937-1949 
135.0721/5 Merkeprotokoll  1949-1963 
 
135.0722 Kyrkjebø   1920-1952 
 
135.0722/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
 
135.0723 Lavik   1920-1962 
 
135.0723/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0724 Leikanger   1920-1967 
 
135.0724/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
135.0725 Luster   1952-1963 
 
135.0725/1 Merkeprotokoll  1952-1963 
 
135.0726 Lærdal   1967 
 
135.0726/1 Merkeprotokoll  1967 
 
135.0727 Naustdal   1920-1969 
 
135.0727/1 Merkeprotokoll  1920-1951 
135.0727/2 Merkeprotokoll  1951-1968 
135.0727/3 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0728 Nord-Vågsøy  1920-1962 
 
135.0728/1 Merkeprotokoll  1920-1958 
135.0728/2 Merkeprotokoll  1958-1962 
 
135.0729 Selje   1920-1969 
 
135.0729/1 Merkeprotokoll  1920-1925 
135.0729/2 Merkeprotokoll  1925-1935 
135.0729/3 Merkeprotokoll  1936-1941 
135.0729/4 Merkeprotokoll  1941-1956 
135.0729/5 Merkeprotokoll  1956-1968 







135.0730 Sogndal   1920-1968 
 
135.0730/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.0731 Solund   1920-1959 
 
135.0731/1 Merkeprotokoll  1920-1921 
135.0731/2 Merkeprotokoll  1921-1928 
135.0731/3 Merkeprotokoll  1928-1935 
135.0731/4 Merkeprotokoll  1935-1940 
135.0731/5 Merkeprotokoll  1940-1947 
135.0731/6 Merkeprotokoll  1947-1958 
 
135.0732 Stryn   1920-1956 
 
135.0732/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
 
135.0733 Sør-Vågsøy 1920-1963 
 
135.0733/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.0733/2 Merkeprotokoll  1940-1945 
135.0733/3 Merkeprotokoll  1945-1963 
 
135.0734 Vevring   1920-1963 
 
135.0734/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.0734/2 Merkeprotokoll  1950-1963 
 
135.0735 Vik      Ingen avlevering 
 
135.0736 Vågsøy   1963-1969 
 
135.0736/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0737 Årdal   1920-1930 
 





135.0801 Alversund   1920-1961 
 
135.0801/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
 
135.0802 Arna   1963-1967 
 






135.0803 Askøy   1920-1969 
 
135.0803/1 Merkeprotokoll  1920-1945 
135.0803/2 Merkeprotokoll  1945-1963 
135.0803/3 Merkeprotokoll  1963-1968 
135.0803/4 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0804 Austevoll   1920-1969 
 
135.0804/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.0804/2 Merkeprotokoll  1934-1940 
135.0804/3 Merkeprotokoll  1940-1946 
135.0804/4 Merkeprotokoll  1946-1956 
135.0804/5 Merkeprotokoll  1956-1964 
135.0804/6 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0805 Austrheim     Ingen avlevering 
 
135.0806 Bergen   1920-1967 
 
135.0806/1 Merkeprotokoll  1920-1929 
135.0806/2 Merkeprotokoll  1929-1938 
135.0806/3 Merkeprotokoll  1938-1940 
135.0806/4 Merkeprotokoll  1940-1947 
135.0806/5 Merkeprotokoll  1947-1958 
135.0806/6 Merkeprotokoll  1958-1964 
135.0806/7 Merkeprotokoll  1964-1967 
 
135.0807 Bremnes   1920-1962 
 
135.0807/1 Merkeprotokoll  1920-1921 
135.0807/2 Merkeprotokoll  1921-1935 
135.0807/3 Merkeprotokoll  1935-1943 
135.0807/4 Merkeprotokoll  1943-1955 
135.0807/5 Merkeprotokoll  1955-1962 
 
135.0808 Bruvik   1920-1959 
 
135.0808/1 Merkeprotokoll  1920-1959 
 
135.0809 Bømlo   1920-1969 
 
135.0809/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0809/2 Merkeprotokoll  1944-1963 
135.0809/3 Merkeprotokoll  1962-1963 
135.0809/4 Merkeprotokoll  1963-1968 







135.0810 Eidfjord   1920-1942 
 
135.0810/1 Merkeprotokoll  1920-1942 
 
135.0811 Etne   1920-1968 
 
135.0811/1 Merkeprotokoll  1920-1945 
135.0811/2 Merkeprotokoll  1945-1968 
 
135.0812 Fana   1920-1969 
 
135.0812/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0812/2 Merkeprotokoll  1944-1969 
 
135.0813 Fedje   1947-1969 
 
135.0813/1 Merkeprotokoll  1947-1964 
135.0813/2 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0814 Fitjar   1920-1969 
 
135.0814/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.0814/2 Merkeprotokoll  1940-1948 
135.0814/3 Merkeprotokoll  1948-1960 
135.0814/4 Merkeprotokoll  1960-1969 
 
135.0815 Fjell   1920-1969 
 
135.0815/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.0815/2 Merkeprotokoll  1933-1939 
135.0815/3 Merkeprotokoll  1938-1948 
135.0815/4 Merkeprotokoll  1948-1956 
135.0815/5 Merkeprotokoll  1956-1969 
 
135.0816 Fjelberg   1920-1964 
 
135.0816/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.0816/2 Merkeprotokoll  1940-1942 
135.0816/3 Merkeprotokoll  1942-1948 
135.0816/4 Merkeprotokoll  1948-1964 
 
135.0817 Fusa   1920-1968 
 
135.0817/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.0817/2 Merkeprotokoll  1943-1960 
135.0817/3 Merkeprotokoll  1960-1963 







135.0818 Granvin   1920-1947 
 
135.0818/1 Merkeprotokoll  1920-1947 
 
135.0819 Hamre   1920-1963 
 
135.0819/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0819/2 Merkeprotokoll  1944-1963 
 
135.0820 Haus   1920-1960 
 
135.0820/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.0821 Herdla   1920-1963 
 
135.0821/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0821/2 Merkeprotokoll  1936-1939 
135.0821/3 Merkeprotokoll  1939-1944 
135.0821/4 Merkeprotokoll  1944-1954 
135.0821/5 Merkeprotokoll  1954-1963 
 
135.0822 Hjelme   1920-1963 
 
135.0822/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0822/2 Merkeprotokoll  1937-1947 
135.0822/3 Merkeprotokoll  1947-1963 
 
135.0823 Hordabø   1925-1963 
 
135.0823/1 Merkeprotokoll  1925-1941 
135.0823/2 Merkeprotokoll  1941-1948 
135.0823/3 Merkeprotokoll  1948-1963 
 
135.0824 Hosanger   1920-1963 
 
135.0824/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.0824/2 Merkeprotokoll  1952-1963 
 
135.0825 Jondal   1920-1967 
 
135.0825/1 Merkeprotokoll  1920-1965 
135.0825/2 Merkeprotokoll  1965-1967 
135.0825/3 Merkeprotokoll  1920-1947 
 
135.0826 Kvam   1920-1968 
 
135.0826/1 Merkeprotokoll  1920-1961 






135.0827 Kvinnherad  1920-1969 
 
135.0827/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0827/2 Merkeprotokoll  1941-1947 
135.0827/3 Merkeprotokoll  1947-1965 
135.0827/4 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0828 Laksevåg   1930-1968 
 
135.0828/1 Merkeprotokoll  1930-1943 
135.0828/2 Merkeprotokoll  1943-1968 
 
135.0829 Lindås   1920-1968 
 
135.0829/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.0829/2 Merkeprotokoll  1943-1950 
135.0829/3 Merkeprotokoll  1950-1968 
 
135.0830 Manger   1940-1963 
 
135.0830/1 Merkeprotokoll  1940-1958 
135.0830/2 Merkeprotokoll  1958-1963 
 
135.0831 Masfjorden  1942-1968 
 
135.0831/1 Merkeprotokoll  1942-1951 
135.0831/2 Merkeprotokoll  1951-1957 
135.0831/3 Merkeprotokoll  1957-1968 
 
135.0832 Meland   1927-1966 
 
135.0832/1 Merkeprotokoll  1927-1963 
135.0832/2 Merkeprotokoll  1963-1966 
 
135.0833 Modalen   1935-1944 
 
135.0833/1 Merkeprotokoll  1935-1944 
 
135.0834 Moster   1920-1962 
 
135.0834/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0834/2 Merkeprotokoll  1937-1944 
135.0834/3 Merkeprotokoll  1944-1958 
135.0834/4 Merkeprotokoll  1958-1962 
 








135.0836 Os  1920-1968 
 
135.0836/1 Merkeprotokoll  1920-1925 
135.0836/2 Merkeprotokoll  1925-1941 
135.0836/3 Merkeprotokoll  1941-1943 
135.0836/4 Merkeprotokoll  1943-1953 
135.0836/5 Merkeprotokoll  1953-1968 
 
135.0837 Osterøy   1963-1968 
 
135.0837/1 Merkeprotokoll  1963-1968 
 
135.0838 Radøy   1963-1968 
 
135.0838/1 Merkeprotokoll  1963-1968 
 
135.0839 Samnanger    Ingen avlevering 
 
135.0840 Skånevik   1920-1964 
 
135.0840/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0840/2 Merkeprotokoll  1935-1943 
135.0840/3 Merkeprotokoll  1943-1952 
135.0840/4 Merkeprotokoll  1952-1964 
 
135.0841 Stord   1920-1968 
 
135.0841/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0841/2 Merkeprotokoll  1941-1944 
135.0841/3 Merkeprotokoll  1944-1968 
 
135.0842 Strandebarm  1920-1964 
 
135.0842/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
135.0842/2 Merkeprotokoll  1956-1964 
 
135.0843 Strandvik   1936-1962 
 
135.0843/1 Merkeprotokoll  1936-1942 
135.0843/2 Merkeprotokoll  1942-1962 
135.0843/3 Merkeprotokoll    Registrert 1962 
 
135.0844 Sund   1942-1968 
 
135.0844/1 Merkeprotokoll  1942-1947 
135.0844/2 Merkeprotokoll  1942-1957 
135.0844/3 Merkeprotokoll  1947-1957 





135.0845 Sveio   1920-1969 
 
135.0845/1 Merkeprotokoll  1920-1921 
135.0845/2 Merkeprotokoll  1921-1942 
135.0845/3 Merkeprotokoll  1942-1952 
135.0845/4 Merkeprotokoll  1952-1964 
135.0845/5 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0846 Sæbø   1925-1962 
 
135.0846/1 Merkeprotokoll  1925-1962 
 
135.0847 Tysnes   1928-1968 
 
135.0847/1 Merkeprotokoll  1928-1940 
135.0847/2 Merkeprotokoll  1940-1943 
135.0847/3 Merkeprotokoll  1943-1948 
135.0847/4 Merkeprotokoll  1948-1952 
135.0847/5 Merkeprotokoll  1952-1956 
135.0847/6 Merkeprotokoll  1956-1968 
 
135.0848 Ullensvang  1925-1937 
 
135.0848/1 Merkeprotokoll  1925-1937 
 
135.0849 Ulvik   1965 
 
135.0849/1 Merkeprotokoll    Registrert 1965 
 
135.0850 Vaksdal   1963-1968 
 
135.0850/1 Merkeprotokoll  1963-1968 
 
135.0851 Valestrand   1920-1963 
 
135.0851/1 Merkeprotokoll  1920-1927 
135.0851/2 Merkeprotokoll  1927-1947 
135.0851/3 Merkeprotokoll  1947-1958 
135.0851/4 Merkeprotokoll  1958-1963 
 
135.0852 Varaldsøy   1920-1960 
 
135.0852/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.0853 Vikebygd   1944 
 








135.0854 Ølen   1920-1967 
 
135.0854/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0854/2 Merkeprotokoll  1941-1961 
135.0854/3 Merkeprotokoll  1961-1967 
 
135.0855 Øygarden   1963-1969 
 
135.0855/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0856 Åsane   1920-1952 
 





135.0901 Avaldsnes   1920-1964 
 
135.0901/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0901/2 Merkeprotokoll  1941-1949 
135.0901/3 Merkeprotokoll  1949-1963 
135.0901/4 Merkeprotokoll  1963-1964 
 
135.0902 Bokn   1920-1969 
 
135.0902/1 Merkeprotokoll  1920-1938 
135.0902/2 Merkeprotokoll  1938-1953 
135.0902/3 Merkeprotokoll  1953-1969 
 
135.0903 Egersund   1920-1969 
 
135.0903/1 Merkeprotokoll  1920-1921 
135.0903/2 Merkeprotokoll  1921-1941 
135.0903/3 Merkeprotokoll  1941-1953 
135.0903/4 Merkeprotokoll  1953-1956 
135.0903/5 Merkeprotokoll  1956-1967 
135.0903/6 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.0904 Erfjord   1920-1964 
 
135.0904/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.0904/2 Merkeprotokoll  1943-1964 
 
135.0905 Finnøy   1920-1969 
 
135.0905/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0905/2 Merkeprotokoll  1944-1954 





135.0905/4 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0906 Fister   1920-1964 
 
135.0906/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0906/2 Merkeprotokoll  1935-1944 
135.0906/3 Merkeprotokoll  1944-1963 
135.0906/4 Merkeprotokoll  1963-1964 
 
135.0907 Flakstad   1943-1952 
 
135.0907/1 Merkeprotokoll  1943-1952 
 
135.0908 Forsand   1928-1969 
 
135.0908/1 Merkeprotokoll  1928-1945 
135.0908/2 Merkeprotokoll  1945-1969 
 
135.0909 Gimsøy   1957-1963 
 
135.0909/1 Merkeprotokoll  1957-1963 
 
135.0910 Gjesdal     Ingen avlevering 
 
135.0911 Haugesund  1920-1969 
 
135.0911/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0911/2 Merkeprotokoll  1935-1939 
135.0911/3 Merkeprotokoll  1939-1954 
135.0911/4 Merkeprotokoll  1954-1969 
 
135.0912 Hetland   1920-1961 
 
135.0912/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
135.0912/2 Merkeprotokoll  1935-1959 
135.0912/3 Merkeprotokoll  1959-1961 
 
135.0913 Hjelmeland  1920-1969 
 
135.0913/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0913/2 Merkeprotokoll  1937-1945 
135.0913/3 Merkeprotokoll  1945-1965 
135.0913/4 Merkeprotokoll  1965-1969 
 
135.0914 Høle   1920-1964 
 
135.0914/1 Merkeprotokoll  1920-1939 






135.0915 Høyland   1936-1964 
 
135.0915/1 Merkeprotokoll  1936-1951 
135.0915/2 Merkeprotokoll  1951-1964 
 
135.0916 Hå   1963-1969 
 
135.0916/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.0917 Håland   1920-1935 
 
135.0917/1 Merkeprotokoll  1920-1935 
 
135.0918 Imsland   1922-1964 
 
135.0918/1 Merkeprotokoll  1922-1944 
135.0918/2 Merkeprotokoll  1944-1964 
 
135.0919 Jelsa   1920-1964 
 
135.0919/1 Merkeprotokoll  1920-1930 
135.0919/2 Merkeprotokoll  1930-1940 
135.0919/3 Merkeprotokoll  1940-1946 
135.0919/4 Merkeprotokoll    Registrert 1946 
135.0919/5 Merkeprotokoll  1946-1964 
 
135.0920 Karmøy   1964-1969 
 
135.0920/1 Merkeprotokoll  1964-1965 
135.0920/2 Merkeprotokoll  1964-1967 
135.0920/3 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.0921 Klepp   1920-1968 
 
135.0921/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.0921/2 Merkeprotokoll  1943-1965 
135.0921/3 Merkeprotokoll  1965-1968 
 
135.0922 Kopervik   1920-1964 
 
135.0922/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0922/2 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.0922/3 Merkeprotokoll  1937-1941 
135.0922/4 Merkeprotokoll  1941-1958 
135.0922/5 Merkeprotokoll  1958-1964 
 
135.0923 Kvitsøy   1923-1969 
 





135.0923/2 Merkeprotokoll  1942-1955 
135.0923/3 Merkeprotokoll  1955-1969 
 
135.0924 Madla   1931-1964 
 
135.0924/1 Merkeprotokoll  1931-1949 
135.0924/2 Merkeprotokoll  1949-1964 
 
135.0925 Mosterøy   1920-1964 
 
135.0925/1 Merkeprotokoll  1920-1955 
135.0925/2 Merkeprotokoll  1955-1964 
 
135.0926 Nedstrand   1920-1964 
 
135.0926/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.0926/2 Merkeprotokoll  1954-1964 
 
135.0927 Nærbø   1920-1963 
 
135.0927/1 Merkeprotokoll  1920-1946 
135.0927/2 Merkeprotokoll  1946-1963 
 
135.0928 Ogna   1920-1963 
 
135.0928/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.0929 Randaberg  1922-1969 
 
135.0929/1 Merkeprotokoll  1922-1946 
135.0929/2 Merkeprotokoll  1946-1969 
 
135.0930 Rennesøy   1920-1969 
 
135.0930/1 Merkeprotokoll  1920-1934 
135.0930/2 Merkeprotokoll  1934-1954 
135.0930/3 Merkeprotokoll  1954-1955 
135.0930/4 Merkeprotokoll  1955-1969 
 
135.0931 Sand   1920-1963 
 
135.0931/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
135.0932/2 Merkeprotokoll    Registrert 1963 
 
135.0932 Sandeid   1922-1962 
 
135.0932/1 Merkeprotokoll  1922-1955 






135.0933 Sandnes   1920-1968 
 
135.0933/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
135.0933/2 Merkeprotokoll  1964-1968 
 
135.0934 Sauda   1920-1967 
 
135.0934/1 Merkeprotokoll  1920-1944 
135.0934/2 Merkeprotokoll  1944-1956 
135.0934/3 Merkeprotokoll  1956-1967 
 
135.0935 Skjold   1924-1964 
 
135.0935/1 Merkeprotokoll  1924-1943 
135.0935/2 Merkeprotokoll  1943-1960 
135.0935/3 Merkeprotokoll  1960-1964 
135.0935/4 Korrespondanse  1948-1963 
 
135.0936 Skudeneshavn  1920-1964 
 
135.0936/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.0936/2 Merkeprotokoll  1942-1945 
135.0936/3 Merkeprotokoll  1945-1946 
135.0936/4 Merkeprotokoll  1946-1957 
135.0936/5 Merkeprotokoll  1957-1964 
 
135.0937 Skåre   1920-1956 
 
135.0937/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
 
135.0938 Sokndal   1920-1969 
 
135.0938/1 Merkeprotokoll  1920-1938 
135.0938/2 Merkeprotokoll  1938-1953 
135.0938/3 Merkeprotokoll  1920-1969 
 
135.0939 Sola   1920-1969 
 
135.0939/1 Merkeprotokoll  1920-1939 Registrert 1940 
135.0939/2 Merkeprotokoll  1940-1951 
135.0939/3 Merkeprotokoll  1951-1969 
 
135.0940 Stangeland  1940-1964 
 
135.0940/1 Merkeprotokoll  1940-1954 








135.0941 Stavanger   1945-1968 
 
135.0941/1 Merkeprotokoll  1945-1950 
135.0941/2 Merkeprotokoll  1950-1964 
135.0941/3 Merkeprotokoll  1964-1968 
 
135.0942 Stjernarøy   1920-1964 
 
135.0942/1 Merkeprotokoll  1920-1947 
135.0942/2 Merkeprotokoll  1947-1964 
 
135.0943 Strand   1920-1969 
 
135.0943/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.0943/2 Merkeprotokoll  1937-1943 
135.0943/3 Merkeprotokoll  1943-1947 
135.0943/4 Merkeprotokoll  1947-1960 
135.0943/5 Merkeprotokoll  1960-1969 
 
135.0944 Suldal   1964-1969 
 
135.0944/1 Merkeprotokoll  1964-1968 
135.0944/2 Merkeprotokoll  1968-1969 
 
135.0945 Sund      Ingen avlevering 
 
135.0946 Torvastad   1935-1964 
 
135.0946/1 Merkeprotokoll  1935-1939 
135.0946/2 Merkeprotokoll  1939-1946 
135.0946/3 Merkeprotokoll  1946-1964 
 
135.0947 Tysvær   1961-1969 
 
135.0947/1 Merkeprotokoll  1961-1969 
 
135.0948 Utsira   1954-1969 
 
135.0948/1 Merkeprotokoll  1954-1958 
135.0948/2 Merkeprotokoll  1958-1969 
 
135.0949 Varhaug   1920-1962 
 
135.0949/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.0950 Vats   1920-1964 
 






135.0951 Vikedal   1920-1964 
 
135.0951/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.0951/2 Merkeprotokoll  1941-1964 
 
135.0952 Vindafjord  1964-1968 
 
135.0952/1 Merkeprotokoll  1964-1968 
 
135.0953 Åkra   1920-1964 
 
135.0953/1 Merkeprotokoll  1920-1929 
135.0953/2 Merkeprotokoll  1929-1941 
135.0953/3 Merkeprotokoll  1941-1948 
135.0953/4 Merkeprotokoll  1948-1957 
135.0953/5 Merkeprotokoll  1957-1964 
 
135.0954 Årdal   1920-1964 
 





135.1001 Austad   1920-1962 
 
135.1001/1 Merkeprotokoll  1920-1946 
135.1010/2 Merkeprotokoll  1946-1962 
 
135.1002 Farsund     Ingen avlevering 
 
135.1003 Fede   1920-1961 
 
135.1003/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
 
135.1004 Flekkefjord  1920-1969 
 
135.1004/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.1004/2 Merkeprotokoll  1943-1964 
135.1004/3 Merkeprotokoll  1964-1969 
 
135.1005 Halsa og Harkmark 1920-1963 
 
135.1005/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.1005/2 Merkeprotokoll  1943-1951 








135.1006 Hidra   1920-1960 
 
135.1006/1 Merkeprotokoll  1920-1928 
135.1006/2 Merkeprotokoll  1928-1942 
135.1006/3 Merkeprotokoll  1942-1954 
135.1006/4 Merkeprotokoll  1954-1960 
135.1006/5 Merkeprotokoll    Registrert 1960 
 
135.1007 Kristiansand  1920-1972 
 
135.1007/1 Merkeprotokoll  1920-1964 
135.1007/2 Merkeprotokoll  1964-1972 
 
135.1008 Kvinesdal   1920-1925 
 
135.1008/1 Merkeprotokoll  1920-1925 
 
135.1009 Lindesnes   1963-1969 
 
135.1009/1 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.1010 Lista   1920-1962 
 
135.1010/1 Merkeprotokoll  1920-1937 
135.1010/2 Merkeprotokoll  1937-1943 
135.1010/3 Merkeprotokoll  1943-1955 
135.1010/4 Merkeprotokoll  1955-1956 
135.1010/5 Merkeprotokoll  1956-1962 
 
135.1011 Lyngdal   1920-1969 
 
135.1011/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
135.1011/2 Merkeprotokoll  1962-1969 
 
135.1012 Mandal   1920-1969 
 
135.1012/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
135.1012/2 Merkeprotokoll  1963-1969 
 
135.1013 Nes   1920-1964 
 
135.1013/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.1013/2 Merkeprotokoll  1943-1954 
135.1013/3 Merkeprotokoll  1954-1964 
 
135.1014 Oddernes   1920-1964 
 
135.1014/1 Merkeprotokoll  1920-1950 





135.1015 Randesund  1920-1963 
 
135.1015/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.1015/2 Merkeprotokoll  1952-1963 
 
135.1016 Sandar   1950-1967 
 
135.1016/1 Merkeprotokoll  1950-1961 
135.1016/2 Merkeprotokoll  1961-1967 
 
135.1017 Spind   1920-1964 
 
135.1017/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.1017/2 Merkeprotokoll  1952-1960 
135.1017/3 Merkeprotokoll  1960-1964 
 
135.1018 Sprangereid  1934-1963 
 
135.1018/1 Merkeprotokoll  1934-1943 
135.1018/2 Merkeprotokoll  1943-1948 
135.1018/3 Merkeprotokoll  1948-1963 
 
135.1019 Søgne   1920-1969 
 
135.1019/1 Merkeprotokoll  1920-1951 
135.1019/2 Merkeprotokoll  1951-1969 
 
135.1020 Sør-Audnedal  1940-1963 
 
135.1020/1 Merkeprotokoll  1940-1950 





135.1101 Arendal     Ingen avlevering 
 
135.1102 Dypvåg   1920-1959 
 
135.1102/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.1102/2 Merkeprotokoll  1950-1952 
135.1102/3 Merkeprotokoll  1952-1959 
 
135.1103 Eide   1950-1969 
 








135.1104 Fjære   1920-1968 
 
135.1104/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.1104/2 Merkeprotokoll  1952-1958 
135.1104/3 Merkeprotokoll  1958-1968 
 
135.1105 Flosta   1920-1960 
 
135.1105/1 Merkeprotokoll  1920-1954 
135.1105/2 Merkeprotokoll  1954-1960 
 
135.1106 Grimstad   1920-1966 
 
135.1106/1 Merkeprotokoll  1920-1949 
135.1106/2 Merkeprotokoll  1949-1966 
 
135.1107 Hisøy   1952-1970 
 
135.1107/1 Merkeprotokoll  1952-1957 
135.1107/2 Merkeprotokoll  1957-1970 
 
135.1108 Holt   1952-1954 
 
135.1108/1 Merkeprotokoll  1952-1954 
 
135.1109 Høvåg   1920-1961 
 
135.1109/1 Merkeprotokoll  1920-1925 
135.1109/2 Merkeprotokoll  1925-1950 
135.1109/3 Merkeprotokoll  1950-1961 
 
135.1110 Landvik   1920-1970 
 
135.1110/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
135.1110/2 Merkeprotokoll  1961-1966 
135.1110/3 Merkeprotokoll  1970 
 
135.1111 Lillesand   1920-1969 
 
135.1111/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
135.1111/2 Merkeprotokoll  1961-1969 
135.1111/3 Merkeprotokoll    Registrert 1969 
 
135.1112 Moland   1961-1969 
 
135.1112/1 Merkeprotokoll  1961-1969 
 






135.1114 Stokken   1920-1961 
 
135.1114/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
 
135.1115 Søndeled   1920-1963 
 
135.1115/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.1116 Sør-Audnedal  1920-1940 
 
135.1116/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
 
135.1117 Tromøy   1949-1951 
 
135.1117/1 Merkeprotokoll  1949-1951 
 
135.1118 Tvedestrand  1920 
 
135.1118/1 Merkeprotokoll    Registrert 1920 
 
135.1119 Vestre Moland  1920-1961 
 
135.1119/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
 





135.1201 Bamble   1920-1969 
 
135.1201/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.1201/2 Merkeprotokoll  1950-1959 
135.1201/3 Merkeprotokoll  1959-1969 
 
135.1202 Breivik   1938-1963 
 
135.1202/1 Merkeprotokoll  1938-1963 
 
135.1203 Eidanger   1920-1963 
 
135.1203/1 Merkeprotokoll  1920-1921 
135.1203/2 Merkeprotokoll  1921-1952 
135.1203/3 Merkeprotokoll  1952-1963 
 
135.1204 Kragerø   1920-1968 
 
135.1204/1 Merkeprotokoll  1920-1959 





135.1205 Langesund   1939-1963 
 
135.1205/1 Merkeprotokoll  1939-1943 
135.1205/2 Merkeprotokoll  1943-1963 
 
135.1206 Porsgrunn     Ingen avlevering 
 
135.1207 Sannidal   1924-1954 
 
135.1207/1 Merkeprotokoll  1924-1954 
 
135.1208 Skien   1963 
 
135.1208/1 Merkeprotokoll    Registrert 1963 
 
135.1209 Skåtøy   1920-1959 
 
135.1209/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.1209/2 Merkeprotokoll  1943-1956 
135.1209/3 Merkeprotokoll  1956-1959 
 
135.1210 Solum   1939-1960 
 
135.1210/1 Merkeprotokoll  1939-1960 
 
135.1211 Stathelle   1920-1961 
 
135.1211/1 Merkeprotokoll  1920-1961 
 
 
135.13 VESTFOLD    
 
135.1301 Borre   1920-1967 
 
135.1301/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
135.1302 Brunlanes   1920-1969 
 
135.1302/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.1302/2 Merkeprotokoll  1950-1953 
135.1302/3 Merkeprotokoll  1953-1969 
 
135.1303 Holmestrand  1920-1967 
 
135.1303/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
135.1304 Horten   1920-1950 
 





135.1305 Larvik   1920-1967 
 
135.1305/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
135.1306 Nøtterøy   1920-1969 
 
135.1306/1 Merkeprotokoll  1920-1952 
135.1306/2 Merkeprotokoll  1952-1961 
135.1306/3 Merkeprotokoll  1961-1969 
 
135.1307 Sande   1920-1969 
 
135.1307/1 Merkeprotokoll  1920-1969 
 
135.1308 Sandefjord  1920-1969 
 
135.1308/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
135.1308/2 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.1309 Sem   1920-1969 
 
135.1309/1 Merkeprotokoll  1920-1969 
 
135.1310 Stavern   1920-1969 
 
135.1310/1 Merkeprotokoll  1920-1969 
 
135.1311 Stokke   1951-1966 
 
135.1311/1 Merkeprotokoll  1951-1966 
 
135.1312 Strømm   1945 
 
135.1312/1 Merkeprotokoll  1945 
 
135.1313 Tjølling   1920-1968 
 
135.1313/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
135.1313/2 Merkeprotokoll  1960-1968 
 
135.1314 Tjøme   1920-1969 
 
135.1314/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.1314/2 Merkeprotokoll  1950-1967 
135.1314/3 Merkeprotokoll  1967-1969 
 
135.1315 Tønsberg   1920-1968 
 





135.1316 Våle   1920-1963 
 
135.1316/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.1317 Åsgårdstrand  1943-1963 
 





135.1401 Drammen     Ingen avlevering 
 
135.1402 Hurum   1920-1965 
 
135.1402/1 Merkeprotokoll  1920-1950 
135.1402/2 Merkeprotokoll  1950-1965 
 
135.1403 Røyken   1920-1968 
 







135.1501/1 Merkeprotokoll  1920-1967 
 
135.1502 Bærum   1920-1960 
 
135.1502/1 Merkeprotokoll  1920-1960 
 
135.1503 Drøbak   1920-1959 
 
135.1503/1 Merkeprotokoll  1920-1959 
 
135.1504 Frogn   1943-1964 
 
135.1504/1 Merkeprotokoll  1943-1962 
135.1504/2 Merkeprotokoll  1962-1964 
 
135.1505 Nesodden   1920-1968 
 
135.1505/1 Merkeprotokoll  1920-1942 








135.1506 Oppegård   1920-1957 
 
135.1506/1 Merkeprotokoll  1920-1957 
 
135.1507 Son   1920-1956 
 
135.1507/1 Merkeprotokoll  1920-1956 
 
135.1508 Vestby   1920-1963 
 
135.1508/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.1509 Ås  1920-1966 
 





135.1601 Oslo   1920-1969 
 
135.1601/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.1601/2 Merkeprotokoll  1940-1945 
135.1601/3 Merkeprotokoll  1945-1948 





135.1701 Berg   1920-1963 
 
135.1701/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.1702 Borge      Ingen avlevering 
 
135.1703 Fredrikstad  1920-1966 
 
135.1703/1 Merkeprotokoll  1920-1940 
135.1703/2 Merkeprotokoll  1940-1945 
135.1703/3 Merkeprotokoll  1945-1966 
 
135.1704 Glommen   1920-1962 
 
135.1704/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.1705 Halden   1920-1967 
 






135.1706 Hvaler   1920-1969 
 
135.1706/1 Merkeprotokoll  1920-1933 
135.1706/2 Merkeprotokoll  1933-1944 
135.1706/3 Merkeprotokoll  1944-1956 
135.1706/4 Merkeprotokoll  1956-1969 
 
135.1707 Kråkerøy   1952-1968 
 
135.1707/1 Merkeprotokoll  1952-1962  
135.1707/2 Merkeprotokoll  1962-1968 
 
135.1708 Moss   1920-1968 
 
135.1708/1 Merkeprotokoll  1920-1968 
 
135.1709 Onsøy   1920-1969 
 
135.1709/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.1709/2 Merkeprotokoll  1943-1954 
135.1709/3 Merkeprotokoll  1954-1969 
 
135.1710 Rolvsøy   1920-1963 
 
135.1710/1 Merkeprotokoll  1920-1963 
 
135.1711 Rygge   1920-1969 
 
135.1711/1 Merkeprotokoll  1920-1943 
135.1711/2 Merkeprotokoll  1943-1957 
135.1711/3 Merkeprotokoll  1957-1969 
 
135.1712 Råde   1920-1969 
 
135.1712/1 Merkeprotokoll  1920-1941 
135.1712/2 Merkeprotokoll  1941-1952 
135.1712/3 Merkeprotokoll  1952-1969 
 
135.1713 Sarpsborg   1920-1975 
 
135.1713/1 Merkeprotokoll  1920-1975 
 
135.1714 Skjeberg   1920-1967 
 
135.1714/1 Merkeprotokoll  1920-1943 








135.1715 Torsnes   1920-1962 
 
135.1715/1 Merkeprotokoll  1920-1962 
 
135.1716 Tune   1953 
 
135.1716/1 Merkeprotokoll  1953 
 
 
135.3 Inn- og utmeldinger av Merkeregisteret for fiskeflåten  1970-1988 
 
Foruten standard skjemaer for meldinger til merkeregisterets tjenestemenn,  
kan en også finne en del korrespondanse, merkebrev m.m. 
Materialet er ordnet fylkesvis og alfabetisk etter merkedistrikt. 
 
 
135.3/1 Innmeldinger Finnmark  A (Alta)   1970-1988 
 
135.3/2 Innmeldinger Finnmark  A (Alta)   1970-1988 
 
135.3/3 Innmeldinger Finnmark  B (Berlevåg) 
BD (Båtsfjord)  1970-1988 
 
135.3/4 Innmeldinger Finnmark  BD (Båtsfjord)   
G (Gamvik)   1970-1988 
 
135.3/5 Innmeldinger Finnmark  H (Hammerfest)   
HV (Hasvik)   1970-1988 
 
135.3/6 Innmeldinger Finnmark  KD (Kvalsund)  
LB (Lebesby)   1970-1988 
 
135.3/7 Innmeldinger Finnmark  L (Loppa)   1970-1988 
 
135.3/8 Innmeldinger Finnmark  L (Loppa)    
LB (Lebesby)   1970-1988 
 
135.3/9 Innmeldinger Finnmark  LB (Lebesby) 
M (Måsøy)   1970-1988 
 
135.3/10 Innmeldinger Finnmark  M (Måsøy)    
N (Nesseby)   1970-1988 
 
135.3/11 Innmeldinger Finnmark  NK (Nordkapp)  1970-1988 
 
135.3/12 Innmeldinger Finnmark  NK (Nordkapp)   
P (Porsanger)   1970-1988 
 





135.3/14 Innmeldinger Finnmark  SV (Sør-Varanger)  1970-1988 
 
135.3/15 Innmeldinger Finnmark  TN (Tana)   
V (Vardø) 
VS (Vadsø)  1970-1988 
 
135.3/16 Utmeldinger Finnmark     A (Alta) - LB (Lebesby) 1973-1974 
 
135.3/17 Utmeldinger Finnmark  M (Måsøy)  1973-1974 
 
135.3/18 Utmeldinger Finnmark  N (Nesseby) - P (Porsanger) 1973-1974 
 
135.3/19 Utmeldinger Finnmark  S (Sørøysund) - VS (Vadsø) 1973-1974 
 
135.3/20 Utmeldinger Finnmark  A (Alta) - HV (Hasvik) 1975-1977 
 
135.3/21 Utmeldinger Finnmark  KD (Kvalsund) - L (Loppa) 1975-1977 
 
135.3/22 Utmeldinger Finnmark  M (Måsøy)  1975-1977 
 
135.3/23 Utmeldinger Finnmark  N (Nesseby) - P (Porsanger) 1975-1977 
 
135.3/24 Utmeldinger Finnmark  S (Sørøysund) - V (Vardø) 1975-1977 
 
135.3/25 Utmeldinger Finnmark  A (Alta)  1977 
 
135.3/26 Utmeldinger Finnmark  A (Alta) - N (Nesseby) 1977 
 
135.3/27 Utmeldinger Finnmark  NK (Nordkapp) - VS(Vadsø) 1977 
 
135.3/28 Utmeldinger Finnmark  A (Alta) - HV (Hasvik) 1978-1980 
 
135.3/29 Utmeldinger Finnmark  KD(Kvalsund) -  
NK(Nordkapp)  1978-1980 
 
135.3/30 Utmeldinger Finnmark  P (Porsanger) - V (Vardø) 1978-1980 
 
135.3/31 Utmeldinger Finnmark  A (Alta) - BD (Båtsfjord) 1980-1981 
 
135.3/32 Utmeldinger Finnmark  G (Gamvik) - HV (Hasvik) 1980-1981 
 
135.3/33 Utmeldinger Finnmark  KD (Kvalsund) - L (Loppa) 1980-1981 
 
135.3/34 Utmeldinger Finnmark  M (Måsøy) - P (Porsanger) 1980-1981 
 
135.3/35 Utmeldinger Finnmark  SV(Sør-Varang.) - V(Vardø) 1980-1981 
 






135.3/37 Utmeldinger Finnmark HV (Hasvik) - LB (Lebesby) 1982-1983 
 
135.3/38 Utmeldinger Finnmark L(Loppa) - SV(Sør-Varang.) 1982-1983 
 
135.3/39 Utmeldinger Finnmark S (Sørøysund) - V (Vardø) 1982-1983 
 
135.3/40 Utmeldinger Finnmark A (Alta) - G (Gamvik)  1984-1985 
 
135.3/41 Utmeldinger Finnmark H(Hammerfest)-LB(Lebesby 1984-1985 
 
135.3/42 Utmeldinger Finnmark L (Loppa) - N (Nesseby) 1984-1985 
 
135.3/43 Utmeldinger Finnmark NK (Nordkapp) - SV(Sør-Varanger)1984-1985 
 
135.3/44 Utmeldinger Finnmark TN (Tana) - VS (Vadsø) 1984-1985 
 
135.3/45 Utmeldinger Finnmark A (Alta) - HV (Hasvik)  1985-1988 
 
135.3/46 Utmeldinger Finnmark KD (Kvalsund) - M (Måsøy) 1985-1988 
 
135.3/47 Utmeldinger Finnmark N (Nesseby) - P (Porsanger) 1985-1988 
 
135.3/48 Utmeldinger Finnmark S (Sørøysund) - VS (Vadsø) 1985-1988 
 
135.3/49 Utmeldinger Finnmark A (Alta)   1986-1987 
 
135.3/50 Utmeldinger Finnmark A (Alta) - H (Hammerfest) 1986-1987 
 
135.3/51 Utmeldinger Finnmark HV (Hasvik) - LB (Lebesby) 1986-1987 
 
135.3/52 Utmeldinger Finnmark L (Loppa) - NK (Nordkapp) 1986-1987 
 
135.3/53 Utmeldinger Finnmark P (Porsanger) - VS (Vadsø) 1986-1987 
 
135.3/54 Innmeldinger Troms B (Balsfjord)  1970-1988 
 
135.3/55 Innmeldinger Troms BG (Berg) 
BK (Bjarkøy)  1970-1988 
 
135.3/56 Innmeldinger Troms D (Dyrøy) 
G (Gratangen) 
H (Harstad)  1970-1988 
 
135.3/57 Innmeldinger Troms H (Harstad)  1970-1988 
 
135.3/58 Innmeldinger Troms I (Ibestad) 
K (Karlsøy)  1970-1988 
 





135.3/60 Innmeldinger Troms K (Karlsøy)   
KD (Kåfjord)  1970-1988 
 
135.3/61 Innmeldinger Troms KD (Kåfjord) 
KF (Kvæfjord) 
KN (Kvænangen)  1970-1988 
 
135.3/62 Innmeldinger Troms KN (Kvænangen)  1970-1988 
 
135.3/63 Innmeldinger Troms KN (Kvænangen)   
L (Lyngen)  1970-1988 
 
135.3/64 Innmeldinger Troms L (Lyngen) 
LK (Lenvik)  1970-1988 
 
135.3/65 Innmeldinger Troms LK (Lenvik)  1970-1988 
 
135.3/66 Innmeldinger Troms LK (Lenvik)   
LV (Lavangen) 
MV (Målselv) 
N (Nordreisa)  1970-1988 
 
135.3/67 Innmeldinger Troms N (Nordreisa) 
S (Skjervøy)  1970-1988 
 
135.3/68 Innmeldinger Troms S (Skjervøy)  1970-1988 
 




SL (Salangen)  1970-1988 
 
135.3/70 Innmeldinger Troms TK (Torsken)  1970-1988 
 
135.3/71 Innmeldinger Troms TK (Torsken) 
TN (Tranøy)  1970-1988 
 
135.3/72 Innmeldinger Troms T (Tromsø)  1970-1988 
 
135.3/73 Innmeldinger Troms T (Tromsø)  1970-1988 
 
135.3/74 Innmeldinger Troms T (Tromsø)  1970-1988 
 
135.3/75 Innmeldinger Troms T (Tromsø)  1970-1988 
 
135.3/76 Innmeldinger Troms T (Tromsø)  1970-1988 
 





135.3/78 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - I (Ibestad) 1973-1974 
 
135.3/79 Utmeldinger Troms K (Karlsøy) - N (Nordreisa) 1973-1974 
 
135.3/80 Utmeldinger Troms S (Skjervøy) - T (Tromsø) 1973-1974 
 
135.3/81 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - G (Gratangen) 1974-1977 
 
135.3/82 Utmeldinger Troms H (Harstad) - KF (Kvæfjord) 1974-1977 
 
135.3/83 Utmeldinger Troms KN (Kvænangen) - L (Lyngen) 1974-1977 
 
135.3/84 Utmeldinger Troms LK (Lenvik) - MV (Målselv) 1974-1977 
 
135.3/85 Utmeldinger Troms N (Nordreisa) - TK (Torsken) 1974-1977 
 
135.3/86 Utmeldinger Troms TN (Tranøy) - S (Skjervøy) 1974-1977 
 
135.3/87 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1974-1977 
 
135.3/88 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1974-1977 
 
135.3/89 Utmeldinger Troms BG (Berg) - KF (Kvæfjord) 1977 
 
135.3/90 Utmeldinger Troms L (Lyngen) - S (Skjervøy) 1977 
 
135.3/91 Utmeldinger Troms SD (Storfjord) - T (Tromsø) 1977 
 
135.3/92 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1977 
 
135.3/93 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - KD (Kåfjord) 1978-1980 
 
135.3/94 Utmeldinger Troms LK (Lenvik) - L (Lyngen) 1978-1980 
 
135.3/95 Utmeldinger Troms L (Lyngen) - TN (Tranøy) 1978-1980 
 
135.3/96 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1978-1980 
 
135.3/97 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - I (Ibestad) 1980-1981 
 
135.3/98 Utmeldinger Troms K (Karlsøy) - LK (Lenvik) 1980-1981 
 
135.3/99 Utmeldinger Troms L (Lyngen) - SD (Storfjord) 1980-1981 
 
135.3/100 Utmeldinger Troms TK (Torsken) - T (Tromsø) 1980-1981 
 
135.3/101 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1980-1981 
 





135.3/103 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - I (Ibestad) 1982-1983 
 
135.3/104 Utmeldinger Troms K (Karlsøy) - KD (Kåfjord) 1982-1983 
 
135.3/105 Utmeldinger Troms LK (Lenvik) - SL (Salangen) 1982-1983 
 
135.3/106 Utmeldinger Troms S (Skjervøy) - TK (Torsken) 1982-1983 
 
135.3/107 Utmeldinger Troms TN (Tranøy) - T (Tromsø) 1982-1983 
 
135.3/108 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - I (Ibestad) 1984-1985 
 
135.3/109 Utmeldinger Troms K (Karlsøy) - KN (Kvænangen) 1984-1985 
 
135.3/110 Utmeldinger Troms KD (Kåfjord) - LK (Lenvik) 1984-1985 
 
135.3/111 Utmeldinger Troms L (Lyngen) - S (Skjervøy) 1984-1985 
 
135.3/112 Utmeldinger Troms S (Skjervøy) - TN (Tranøy) 1984-1985 
 
135.3/113 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1984-1986 
 
135.3/114 Utmeldinger  Troms B (Balsfjord) - H (Harstad) 1985-1988 
 
135.3/115 Utmeldinger  Troms I (Ibestad) - KF (Kvæfjord) 1985-1988 
 
135.3/116 Utmeldinger  Troms KN (Kvænangen) - LK (Lenvik) 1985-1988 
 
135.3/117 Utmeldinger Troms LV (Lavangen) - S (Skjervøy) 1985-1988 
 
135.3/118 Utmeldinger Troms SA (Sørreisa) - T (Tromsø) 1985-1988 
 
135.3/119 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1985-1988 
 
135.3/120 Utmeldinger Troms B (Balsfjord) - K (Karlsøy) 1986-1987 
 
135.3/121 Utmeldinger Troms K (Karlsøy) - LK (Lenvik) 1986-1987 
 
135.3/122 Utmeldinger Troms LK (Lenvik) - S (Skjervøy) 1986-1987 
 
135.3/123 Utmeldinger Troms SD (Storfjord) - T (Tromsø) 1986-1987 
 
135.3/124 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1986-1987 
 
135.3/125 Utmeldinger Troms T (Tromsø)  1986-1987 
 
135.3/126 Innmeldinger Nordland A (Andøy)  1970-1988 
 





135.3/128 Innmeldinger Nordland B (Bodø)  1970-1988 
 
135.3/129 Innmeldinger Nordland B (Bodø) 
BA (Beiarn) 
BG (Ballangen) 
BL (Bindal)  1970-1988 
 
135.3/130 Innmeldinger Nordland BR (Brønnøy)  1970-1988 
 
135.3/131 Innmeldinger Nordland BØ (Bø)  1970-1988 
 
135.3/132 Innmeldinger Nordland DA (Dønna)   
E (Evenes) 
F (Flakstad)  1970-1988 
 
135.3/133 Innmeldinger Nordland F (Flakstad)  1970-1988 
 
135.3/134 Innmeldinger Nordland FE (Fauske) 
G (Gildeskål)  1970-1988 
 
135.3/135 Innmeldinger Nordland G (Gildeskål)   
H (Hadsel)  1970-1988 
 
135.3/136 Innmeldinger Nordland H (Hadsel)   
HM (Hamarøy)  1970-1988 
 
135.3/137 Innmeldinger Nordland HR (Herøy)  1970-1988 
 
135.3/138 Innmeldinger Nordland HR (Herøy)   
HS (Hemnes)   
L (Lurøy)  1970-1988 
 
135.3/139 Innmeldinger Nordland L (Lurøy) 
LF (Leirfjord)  1970-1988 
 
135.3/140 Innmeldinger Nordland LN (Lødingen) 
ME (Meløy)  1970-1988 
 
135.3/141 Innmeldinger Nordland ME (Meløy)  1970-1988 
 
135.3/142 Innmeldinger Nordland ME (Meløy) 
MS (Moskenes)  1970-1988 
 
135.3/143 Innmeldinger Nordland MS (Moskenes) 
N (Narvik) 
NA (Nesna)  1970-1988 
 
135.3/144 Innmeldinger Nordland R (Rødøy) 





135.3/145 Innmeldinger Nordland RT (Røst) 
SA (Sømna)  1970-1988 
 
135.3/146 Innmeldinger Nordland SD (Skjerstad) 
SF (Sørfold) 
SG (Steigen)  1970-1988 
 
135.3/147 Innmeldinger Nordland SG (Steigen) 
SL (Saltdal) 
SO (Sortland)  1970-1988 
 
135.3/148 Innmeldinger Nordland SO (Sortland) 
TF (Tysfjord) 
TN (Træna)  1970-1988 
 
135.3/149 Innmeldinger Nordland TN (Træna) 
TS (Tjeldsund) 
V (Vågan)  1970-1988 
 
135.3/150 Innmeldinger Nordland V (Vågan)  1970-1988 
 
135.3/151 Innmeldinger Nordland V (Vågan)  1970-1988 
 
135.3/152 Innmeldinger Nordland VA (Vega)  1970-1988 
 
135.3/153 Innmeldinger Nordland VN (Vefsn) 
VR (Værøy) 
VS (Vevelstad)  1970-1988 
 
135.3/154 Innmeldinger Nordland VV (Vestvågøy)  1970-1988 
 
135.3/155 Innmeldinger Nordland VV (Vestvågøy)  1970-1988 
 
135.3/156 Innmeldinger Nordland VV (Vestvågøy)  1970-1988 
 
135.3/157 Innmeldinger Nordland Ø (Øksnes)  1970-1988 
 
135.3/158 Innmeldinger Nordland Ø (Øksnes)  1970-1988 
 
135.3/159 Utmeldinger Nordland A (Andøy) - BR (Brønnøy) 1973-1974 
 
135.3/160 Utmeldinger Nordland B (Bodø) - BØ (Bø)  1973-1974 
 
135.3/161 Utmeldinger Nordland DA (Dønna) - HR (Herøy) 1973-1974 
 
135.3/162 Utmeldinger Nordland L (Lurøy) - ME (Meløy) 1973-1974 
 






135.3/164 Utmeldinger Nordland SF (Sørfold) - TS (Tjeldsund) 1973-1974 
 
135.3/165 Utmeldinger Nordland V (Vaagan) - VS (Vevelstad) 1973-1974 
 
135.3/166 Utmeldinger Nordland VV (Vestvågøy) - Ø (Øksnes) 1973-1974 
 
135.3/167 Utmeldinger Nordland A (Andøy)  1975-1977 
 
135.3/168 Utmeldinger Nordland AH (Alstadhaug) -  
BG (Ballangen)  1975-1977 
 
135.3/169 Utmeldinger Nordland BL (Bindal) - B (Bodø)  1975-1977 
 
135.3/170 Utmeldinger Nordland BR (Brønnøy)  1975-1977 
 
135.3/171 Utmeldinger Nordland BØ (Bø) - FE (Fauske)  1975-1977 
 
135.3/172 Utmeldinger Nordland G (Gildeskål) - HR (Herøy) 1975-1977 
 
135.3/173 Utmeldinger Nordland HS (Hemnes) - ME (Meløy) 1975-1977 
 
135.3/174 Utmeldinger Nordland MS (Moskenes) - NA (Nesna)  1975-1977 
 
135.3/175 Utmeldinger Nordland RA (Rana) - SO (Sortland) 1975-1977 
 
135.3/176 Utmeldinger Nordland TF (Tysfjord) - V (Vaagan) 1975-1977 
 
135.3/177 Utmeldinger Nordland VS (Vevelstad) -  
VV (Vestvågøy)  1975-1977 
 
135.3/178 Utmeldinger Nordland VV (Vestvågøy)  1975-1977 
 
135.3/179 Utmeldinger Nordland VA (Vega) - Ø (Øksnes) 1975-1977 
 
135.3/180 Utmeldinger Nordland A (Andøy) - BR (Brønnøy) 1977 
 
135.3/181 Utmeldinger Nordland BØ (Bø) - HR (Herøy)  1977 
 
135.3/182 Utmeldinger Nordland HS (Hemnes) - ME (Meløy) 1977 
 
135.3/183 Utmeldinger Nordland MS (Moskenes) - SA (Sømna) 1977 
 
135.3/184 Utmeldinger Nordland SG (Steigen)  1977 
 
135.3/185 Utmeldinger Nordland SF (Sørfold) - TS (Tjeldsund) 1977 
 
135.3/186 Utmeldinger Nordland V (Vaagan) - VS (Vevelstad) 1977 
 





135.3/188 Utmeldinger Nordland AH (Alstadhaug) - B (Bodø) 1978-1980 
 
135.3/189 Utmeldinger Nordland B (Bodø) - FE (Fauske) 1978-1980 
 
135.3/190 Utmeldinger Nordland F (Flakstad) - H (Hadsel) 1978-1980 
 
135.3/191 Utmeldinger Nordland H (Hadsel) - LN (Lødingen) 1978-1980 
 
135.3/192 Utmeldinger Nordland ME (Meløy) - SG (Steigen) 1978-1980 
 
135.3/193 Utmeldinger Nordland SO (Sortland) - VA (Vega) 1978-1980 
 
135.3/194 Utmeldinger Nordland VV (Vestvågøy) - V (Vaagan) 1978-1980 
 
135.3/195 Utmeldinger Nordland AH (Alstadhaug) - A (Andøy) 1980-1981 
 
135.3/196 Utmeldinger Nordland BG (Ballangen) - BR (Brønnøy) 1980-1981 
 
135.3/197 Utmeldinger Nordland BØ (Bø) - G (Gildeskål) 1980-1981 
 
135.3/198 Utmeldinger Nordland H (Hadsel) - HR (Herøy) 1980-1981 
 
135.3/199 Utmeldinger Nordland LF (Leirfjord) - SD (Skjærstad) 1980-1981 
 
135.3/200 Utmeldinger Nordland SO (Sortland) - VN (Vefsn) 1980-1981 
 
135.3/201 Utmeldinger Nordland VA (Vega) - VV (Vestvågøy) 1980-1981 
 
135.3/202 Utmeldinger Nordland VV (Vestvågøy) - V (Vågan) 1980-1981 
 
135.3/203 Utmeldinger Nordland V (Vågan) - Ø (Øksnes) 1980-1981 
 
135.3/204 Utmeldinger Nordland AH (Alstadhaug) - BL (Bindal) 1982-1983 
 
135.3/205 Utmeldinger Nordland B (Bodø)  1982-1983 
 
135.3/206 Utmeldinger Nordland BR (Brønnøy) - DA (Dønna) 1982-1983 
 
135.3/207 Utmeldinger Nordland F (Flakstad) - H (Hadsel) 1982-1983 
 
135.3/208 Utmeldinger Nordland HM (Hamarøy) - HR (Herøy) 1982-1983 
 
135.3/209 Utmeldinger Nordland LF (Leirfjord) - LN (Lødingen) 1982-1983 
 
135.3/210 Utmeldinger Nordland ME (Meløy) - RT (Røst) 1982-1983 
 
135.3/211 Utmeldinger Nordland SD (Skjerstad) - SG (Steigen) 1982-1983 
 





135.3/213 Utmeldinger Nordland VV (Vestvågøy)  1982-1983 
 
135.3/214 Utmeldinger Nordland VS (Vevelstad) - V (Vågan) 1982-1983 
 
135.3/215 Utmeldinger Nordland V (Vågan) - Ø (Øksnes) 1982-1983 
 
135.3/216 Utmeldinger Nordland AH (Alstadhaug) - BL (Bindal) 1984-1985 
 
135.3/217 Utmeldinger Nordland B (Bodø) - DA (Dønna) 1984-1985 
 
135.3/218 Utmeldinger Nordland DA (Dønna) - G (Gildeskål) 1984-1985 
 
135.3/219 Utmeldinger Nordland G (Gildeskål) - HS (Hemnes) 1984-1985 
 
135.3/220 Utmeldinger Nordland HR (Herøy) - LN (Lødingen) 1984-1985 
 
135.3/221 Utmeldinger Nordland LN (Lødingen) -  
MS (Moskenes)  1984-1985 
 
135.3/222 Utmeldinger Nordland N (Narvik) - R (Rødøy) 1984-1985 
 
135.3/223 Utmeldinger Nordland RT (Røst) - TS (Tjeldsund) 1984-1985 
 
135.3/224 Utmeldinger Nordland TN (Træna) - VS (Vevelstad) 1984-1985 
 
135.3/225 Utmeldinger Nordland VR (Værøy) - Ø (Øksnes) 1984-1985 
 
135.3/226 Utmeldinger Nordland A (Andøy) - AH (Alstadhaug) 1985-1988 
 
135.3/227 Utmeldinger Nordland B (Bodø)  1985-1988 
 
135.3/228 Utmeldinger Nordland BG (Ballangen) - BØ (Bø) 1985-1988 
 
135.3/229 Utmeldinger Nordland DA (Dønna) - F (Flakstad) 1985-1988 
 
135.3/230 Utmeldinger Nordland G (Gildeskål) - HR (Herøy) 1985-1988 
 
135.3/231 Utmeldinger Nordland HS (Hemnes) - LN (Lødingen) 1985-1988 
 
135.3/232 Utmeldinger Nordland ME (Meløy) - MS (Moskenes) 1985-1988 
 
135.3/233 Utmeldinger Nordland N (Narvik) - RA (Rana) 1985-1988 
 
135.3/234 Utmeldinger Nordland RT (Røst) - SG (Steigen) 1985-1988 
 
135.3/235 Utmeldinger Nordland SL (Saltdal) - TF (Tysfjord) 1985-1988 
 






135.3/237 Utmeldinger Nordland VR (Værøy) - VV (Vestvågøy) 1985-1988 
 
135.3/238 Utmeldinger Nordland V (Vågan) - Ø (Øksnes) 1985-1988 
 
135.3/239 Innmeldinger  N-Trøndelag F (Flatanger) 
FA (Frosta) 
FS (Fosnes) 
I (Inderøy)  1970-1988 
 
135.3/240 Innmeldinger  N-Trøndelag L (Levanger) 
LA (Leka) 
MV (Mosvik) 
N (Namsos)  1970-1988 
 
135.3/241 Innmeldinger  N-Trøndelag NL (Namdalseid)  
NR (Nærøy)  1970-1988 
 
135.3/242 Innmeldinger  N-Trøndelag NR (Nærøy)   
S (Steinkjer) 
SD (Stjørdal) 
V (Vikna)  1970-1988 
 
135.3/243 Innmeldinger  N-Trøndelag V (Vikna) 
VL (Verdal) 
VN (Verran)  1970-1988 
 
135.3/244 Utmeldinger N-Trøndelag FA (Frosta) - V(Vikna)  1973-1974 
 
135.3/245 Utmeldinger N-Trøndelag VA (Vikna)  1973-1974 
F (Flatanger) -  
NL (Namdalseid)  1975-1977 
 
135.3/246 Utmeldinger N-Trøndelag NR (Nærøy) - V (Vikna) 1975-1977 
 
135.3/247 Utmeldinger N-Trøndelag F (Flatanger) - V (Vikna) 1977 
 
135.3/248 Utmeldinger N-Trøndelag F (Flatanger) - V (Vikna) 1978-1980 
F (Flatanger) - LV (Leksvik) 1980-1981 
 
135.3/249 Utmeldinger N-Trøndelag NL (Namdalseid) - V (Vikna) 1980-1981 
F (Flatanger) - L (Levanger) 1982-1983 
 
135.3/250 Utmeldinger N-Trøndelag N (Namsos) - V (Vikna) 1982-1983 
F (Flatanger) - NR (Nærøy) 1984-1985 
 
135.3/251 Utmeldinger N-Trøndelag NR (Nærøy) - V (Vikna) 1984-1985 
 






135.3/253 Innmeldinger S -Trøndelag A (Agdenes)   
AA (Åfjord) 
B (Bjugn)  1970-1988 
 
135.3/254 Innmeldinger S-Trøndelag F (Frøya)  1970-1988 
 
135.3/255 Innmeldinger S-Trøndelag F (Frøya)  1970-1988 
 
135.3/256 Innmeldinger S-Trøndelag F (Frøya)  1970-1988 
 
135.3/257 Innmeldinger S-Trøndelag H (Hitra)  1970-1988 
 
135.3/258 Innmeldinger S-Trøndelag H (Hitra) 
HE (Hemne)  1970-1988 
 
135.3/259 Innmeldinger S-Trøndelag O (Osen) 
OL (Orkdal) 
R (Roan) 
RS (Rissa)  1970-1988 
 
135.3/260 Innmeldinger S-Trøndelag SI (Snillfjord) 
SK (Skaun) 
T (Trondheim) 
Ø (Ørland)  1970-1988 
 
135.3/261 Utmeldinger S-Trøndelag B (Bjugn) - F (Frøya)  1971 
 
135.3/262 Utmeldinger S-Trøndelag F (Frøya) - HE (Hemne)  1971 
 
135.3/263 Utmeldinger S-Trøndelag A (Agdenes) - AA (Åfjord) 1973-1974 
 
135.3/264 Utmeldinger S-Trøndelag A (Agdenes) - F (Frøya) 1975-1977 
 
135.3/265 Utmeldinger S-Trøndelag F (Frøya)  1975-1977 
 
135.3/266 Utmeldinger S-Trøndelag H (Hitra) - R (Roan)  1975-1977 
 
135.3/267 Utmeldinger S-Trøndelag RS (Rissa) - AA (Åfjord) 1975-1977 
 
135.3/268 Utmeldinger S-Trøndelag B (Bjugn) - HE (Hemne) 1977 
 
135.3/269 Utmeldinger S-Trøndelag H (Hitra)  1977 
 
135.3/270 Utmeldinger S-Trøndelag H (Hitra) - RS (Rissa)  1977 
 
135.3/271 Utmeldinger S-Trøndelag RS (Rissa) - AA (Åfjord) 1977 
 






135.3/273 Utmeldinger S-Trøndelag HE (Hemne) - AA (Åfjord) 1978-1980 
A (Agdenes) - B (Bjugn) 1980-1981 
 
135.3/274 Utmeldinger S-Trøndelag F (Frøya) - AA (Åfjord) 1980-1981 
 
135.3/275 Utmeldinger S-Trøndelag A (Agdenes) - R (Roan) 1982-1983 
 
135.3/276 Utmeldinger S-Trøndelag SK (Skaun) - AA (Åfjord) 1982-1983 
A (Agdenes) - B (Bjugn) 1984-1985 
 
135.3/277 Utmeldinger S-Trøndelag F (Frøya) - RS (Rissa)  1984-1985 
 
135.3/278 Utmeldinger S-Trøndelag RS (Rissa) - AA (Åfjord) 1984-1985 
 
135.3/279 Utmeldinger S-Trøndelag A (Agdenes) - H (Hitra) 1986-1988 
 
135.3/280 Utmeldinger S-Trøndelag HE (Hemne) - AA (Åfjord) 1986-1988 
 
135.3/281 Innmeldinger Møre og Romsd. A (Aalesund) 
AE (Aure)  1970-1988 
 
135.3/282 Innmeldinger Møre og Romsd. AE (Aure) 
AK (Aukra)  1970-1988 
 
135.3/283 Innmeldinger Møre og Romsd. AV (Averøy) 
EE (Eide)  1970-1988 
 
135.3/284 Innmeldinger Møre og Romsd. F (Fræna)   
FI (Frei)  1970-1988 
 
135.3/285 Innmeldinger Møre og Romsd. G (Giske) 
H (Haram)  1970-1988 
 
135.3/286 Innmeldinger Møre og Romsd. H (Haram) 
HD (Hareid) 
HS (Halsa) 
HØ (Herøy)  1970-1988 
 
135.3/287 Innmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy) 
K (Kristiansund)  1970-1988 
 












135.3/289 Innmeldinger Møre og Romsd. S (Sande) 
SA (Sula) 
SJ (Skodje) 
SK (Sykkulven)  1970-1988 
 
135.3/290 Innmeldinger Møre og Romsd. SM (Smøla)  1970-1988 
 
135.3/291 Innmeldinger Møre og Romsd. SM (Smøla) 
SL (Stordal) 
SR (Surnadal) 
ST (Stranda)  1970-1988 
 
135.3/292 Innmeldinger Møre og Romsd. SU (Sunndal 
SØ (Sandøy) 
T (Tustna) 
TV (Tingvoll)  1970-1988 
 
135.3/293 Innmeldinger Møre og Romsd. U (Ulstein) 
VA (Volda) 
VD (Vartdal/ Ørsta) 
VN (Vanylven) 
VS (Vestnes) 
ØG (Ørskog)  1970-1988 
 
135.3/294 Utmeldinger Møre og Romsd. A (Aalesund) - HØ (Herøy) 1973-1974 
 
135.3/295 Utmeldinger Møre og Romsd. K (Kristiansund) -  
ØG (Ørskog)  1973-1974 
 
135.3/296 Utmeldinger Møre og Romsd. A (Aalesund) - AE (Aure) 1974-1977 
 
135.3/297 Utmeldinger Møre og Romsd. AK (Aukra) - H (Haram) 1974-1977 
 
135.3/298 Utmeldinger Møre og Romsd. HD (Hareid) - RA (Rauma) 1974-1977 
 
135.3/299 Utmeldinger Møre og Romsd. S (Sande) - SØ (Sandøy) 1974-1977 
 
135.3/300 Utmeldinger Møre og Romsd. T (Tustna) - ØG (Ørskog) 1974-1977 
 
135.3/301 Utmeldinger Møre og Romsd. A (Aalesund) - EE (Eide) 1977 
 
135.3/302 Utmeldinger Møre og Romsd. F (Fræna) - HS (Halsa) 1977 
 
135.3/303 Utmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy)   1977 
 
135.3/304 Utmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy) - SM (Smøla) 1977 
 






135.3/306 Utmeldinger Møre og Romsd. HS (Halsa) - S (Sande) 1978-1980 
 
135.3/307 Utmeldinger Møre og Romsd. SØ (Sandøy) - A (Ålesund) 1978-1980 
 
135.3/308 Utmeldinger Møre og Romsd. AK (Aukra) - AE (Aure) 1980-1981 
 
135.3/309 Utmeldinger Møre og Romsd. AV (Averøy) - HD (Hareid) 1980-1981 
 
135.3/310 Utmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy) - SM (Smøla) 1980-1981 
 
135.3/311 Utmeldinger Møre og Romsd. SA (Sula) - A (Ålesund) 1980-1981 
 
135.3/312 Utmeldinger Møre og Romsd. AK (Aukra) - HØ (Herøy) 1982-1983 
 
135.3/313 Utmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy) - S (Sande) 1982-1983 
 
135.3/314 Utmeldinger Møre og Romsd. SØ (Sandøy) - A (Ålesund) 1982-1983 
 
135.3/315 Utmeldinger Møre og Romsd. AK (Aukra) - HD (Hareid) 1984-1985 
 
135.3/316 Utmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy) - SM (Smøla) 1984-1985 
 
135.3/317 Utmeldinger Møre og Romsd. SM (Smøla) - A (Ålesund) 1984-1985 
 
135.3/318 Utmeldinger Møre og Romsd. AE (Aure) - AV (Averøy) 1986-1988 
 
135.3/319 Utmeldinger Møre og Romsd. AV (Averøy) - G (Giske) 1986-1988 
 
135.3/320 Utmeldinger Møre og Romsd. G (Giske) - HØ (Herøy) 1986-1988 
 
135.3/321 Utmeldinger Møre og Romsd. HØ (Herøy) -  
K (Kristiansund)  1986-1988 
 
135.3/322 Utmeldinger Møre og Romsd. M (Molde) - SM (Smøla) 1986-1988 
 
135.3/323 Utmeldinger Møre og Romsd. SM (Smøla) - T (Tustna) 1986-1988 
 
135.3/324 Utmeldinger Møre og Romsd. TV (Tingvoll) - A (Ålesund) 1986-1988 
 
135.3/325 Innmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll)  1970-1988 
 
135.3/326 Innmeldinger  Sogn og Fjordane B (Bremanger)  1970-1988 
 
135.3/327 Innmeldinger  Sogn og Fjordane B (Bremanger)   
BS (Balestrand)  1970-1988 
 
135.3/328 Innmeldinger  Sogn og Fjordane E (Eid)   






135.3/329 Innmeldinger  Sogn og Fjordane F (Flora)  1970-1988 
 
135.3/330 Innmeldinger  Sogn og Fjordane FD (Førde) 
FL (Fjaler) 
G (Gulen) 
GP (Gloppen)  1970-1988 
 





S (Selje)  1970-1988 
 
135.3/332 Innmeldinger  Sogn og Fjordane SU (Solund)  1970-1988 
 
135.3/333 Innmeldinger  Sogn og Fjordane SU (Solund) 
V (Vågsøy) 
VK (Vik)  1970-1988 
 
135.3/334 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - V (Vågsøy) 1973-1974 
 
135.3/335 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - FL (Fjaler) 1975-1977 
 
135.3/336 Utmeldinger  Sogn og Fjordane G (Gulen) - SU (Solund) 1975-1977 
 
135.3/337 Utmeldinger  Sogn og Fjordane VK (Vik) - V (Vågsøy) 1975-1977 
A (Askvoll) - B (Bremanger) 1977 
 
135.3/338 Utmeldinger  Sogn og Fjordane F (Flora) - S (Selje)  1977 
 
135.3/339 Utmeldinger  Sogn og Fjordane SD (Sogndal) - V (Vågsøy) 1977 
 
135.3/340 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - V (Vågsøy) 1978-1980 
 
135.3/341 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - G (Gulen) 1980-1981 
 
135.3/342 Utmeldinger  Sogn og Fjordane H (Hyllestad) - V (Vågsøy) 1980-1981 
 
135.3/343 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - F (Flora) 1982-1983 
 
135.3/344 Utmeldinger  Sogn og Fjordane G (Gulen) - V (Vågsøy) 1982-1983 
 
135.3/345 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - F (Flora) 1984-1985 
 
135.3/346 Utmeldinger  Sogn og Fjordane GP (Gloppen) - SU (Solund) 1984-1985 
 






135.3/348 Utmeldinger  Sogn og Fjordane A (Askvoll) - G (Gulen) 1985-1988 
 
135.3/349 Utmeldinger  Sogn og Fjordane GP (Gloppen) - V (Vågsøy) 1985-1988 
 
135.3/350 Innmeldinger Hordaland A (Askøy) 
AV (Austevoll)  1970-1988 
 
135.3/351 Innmeldinger Hordaland AV (Austevoll) 
AM (Austrheim) 
B (Bømlo)  1970-1988 
 
135.3/352 Innmeldinger Hordaland B (Bømlo) 
BN (Bergen)  1970-1988 
 
135.3/353 Innmeldinger Hordaland E (Etne) 
EF (Eidfjord) 
F (Fjell)  1970-1988 
 
135.3/354 Innmeldinger Hordaland FE (Fedje) 
FJ (Fitjar) 
FS (Fusa) 
G (Granvin)  1970-1988 
 




ML (Meland)  1970-1988 
 




SD (Stord)  1970-1988 
 




Ø (Ølen)  1970-1988 
 
135.3/358 Innmeldinger Hordaland ØN (Øygarden)  1970-1988 
 
135.3/359 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - AV (Austevoll) 1973-1974 
 
135.3/360 Utmeldinger  Hordaland AV (Austevoll)  1973-1974 
 






135.3/362 Utmeldinger  Hordaland MF (Masfj.) - ØN (Øygarden) 1973-1974 
 
135.3/363 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - BN (Bergen) 1975-1977 
 
135.3/364 Utmeldinger  Hordaland F (Fjell) - K (Kvinnherad) 1975-1977 
 
135.3/365 Utmeldinger  Hordaland KM (Kvam) - ØN (Øygarden) 1975-1977 
 
135.3/366 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - B (Bømlo)  1977 
 
135.3/367 Utmeldinger  Hordaland BN (Bergen) - ML (Meland) 1977 
 
135.3/368 Utmeldinger  Hordaland O (Os) - ØN (Øygarden) 1977 
 
135.3/369 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - B (Bømlo)  1978-1980 
 
135.3/370 Utmeldinger  Hordaland FE (Fedje) - ØN (Øygarden) 1978-1980 
 
135.3/371 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - B (Bømlo)  1980-1981 
 
135.3/372 Utmeldinger  Hordaland E (Etne) - ØN (Øygarden) 1980-1981 
 
135.3/373 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - FS (Fusa)  1982-1983 
 
135.3/374 Utmeldinger  Hordaland K (Kvinnherad) -  
ØN (Øygarden)  1982-1983 
A (Askøy) - AV (Austevoll) 1984-1985 
 
135.3/375 Utmeldinger  Hordaland AV (Austevoll) - BN (Bergen) 1984-1985 
 
135.3/376 Utmeldinger  Hordaland B (Bømlo) - F (Fjell)  1984-1985 
 
135.3/377 Utmeldinger  Hordaland FE (Fedje) - SD (Stord) 1984-1985 
 
135.3/378 Utmeldinger  Hordaland S (Sund) - ØN (Øygarden) 1984-1985 
 
135.3/379 Utmeldinger  Hordaland ØN (Øygarden)  1984-1985 
 
135.3/380 Utmeldinger  Hordaland A (Askøy) - FE (Fedje)  1986-1988 
 
135.3/381 Utmeldinger  Hordaland FJ (Fitjar) - ØN (Øygarden) 1986-1988 
 











135.3/383 Innmeldinger Rogaland HA (Hå) 
HM (Hjelmeland) 
K (Karmøy)  1970-1988 
 




RB (Randaberg)  1970-1988 
 




SO (Sola)  1970-1988 
 




V (Vindafjord)  1970-1988 
 
135.3/387 Utmeldinger Rogaland ES (Eigersund) -  
K (Karmøy)  1973-1974 
 
135.3/388 Utmeldinger Rogaland K (Karmøy) - V (Vindafjord) 1973-1974 
 
135.3/389 Utmeldinger Rogaland B (Bokn) - FD (Forsand) 1975-1977 
 
135.3/390 Utmeldinger Rogaland H (Haugesund) - K (Karmøy) 1975-1977 
 
135.3/391 Utmeldinger Rogaland K (Karmøy)  1975-1977 
 
135.3/392 Utmeldinger Rogaland KP (Klepp) - SK (Sokndal) 1975-1977 
 
135.3/393 Utmeldinger Rogaland SO (Sola) - V (Vindafjord) 1975-1977 
 
135.3/394 Utmeldinger Rogaland B (Bokn) - K (Karmøy) 1977 
 
135.3/395 Utmeldinger Rogaland KP (Klepp) - SK (Sokndal) 1977 
 
135.3/396 Utmeldinger Rogaland SO (Sola) - ST (Strand) 1977 
 
135.3/397 Utmeldinger Rogaland TV (Tysvær) - U (Utsira) 1977 
B (Bokn) - K (Karmøy) 1978-1980 
 







135.3/399 Utmeldinger Rogaland SA (Sauda) - V (Vindafjord) 1978-1980 
B (Bokn) - F (Finnøy)  1980-1981 
 
135.3/400 Utmeldinger Rogaland F (Finnøy) - K (Karmøy) 1980-1981 
 
135.3/401 Utmeldinger Rogaland K (Karmøy) - U (Utsira) 1980-1981 
 
135.3/402 Utmeldinger Rogaland B (Bokn) - K (Karmøy) 1982-1983 
 
135.3/403 Utmeldinger Rogaland KP (Klepp) - V (Vindafjord) 1982-1983 
 
135.3/404 Utmeldinger Rogaland B (Bokn) - K (Karmøy) 1984-1985 
 
135.3/405 Utmeldinger Rogaland K (Karmøy)  1984-1985 
 
135.3/406 Utmeldinger Rogaland KP (Klepp) - U (Utsira) 1984-1985 
 
135.3/407 Utmeldinger Rogaland B (Bokn) - HM (Hjelmeland) 1986-1988 
 
135.3/408 Utmeldinger Rogaland K (Karmøy)  1986-1988 
 
135.3/409 Utmeldinger Rogaland KP (Klepp) - SK (Sokndal) 1986-1988 
 
135.3/410 Utmeldinger Rogaland SO (Sola) - V (Vindafjord) 1986-1988 
 
135.3/411 Innmeldinger Vest-Agder F (Flekkefjord)  1970-1988 
 
135.3/412 Innmeldinger Vest-Agder F (Flekkefjord) 
FS (Farsund)  1970-1988 
 
135.3/413 Innmeldinger Vest-Agder FS (Farsund) 
K (Kristiansand) 
KL (Kvinesdal)  1970-1988 
 
135.3/414 Innmeldinger Vest-Agder LD (Lyngdal) 
LS (Lindesnes) 
M (Mandal)  1970-1988 
 
135.3/415 Innmeldinger Vest-Agder M (Mandal) 
S (Søgne)  1970-1988 
 
135.3/416 Utmeldinger Vest-Agder FS (Farsund) - KL (Kvinesdal) 1973-1974 
 
135.3/417 Utmeldinger Vest-Agder LS (Lindesnes) - S (Søgne) 1973-1974 
FS (Farsund)  1975-1977 
 







135.3/419 Utmeldinger Vest-Agder LD (Lyngdal) - S (Søgne) 1975-1977 
F (Flekkefjord) - FS (Farsund) 1977 
 
135.3/420 Utmeldinger Vest-Agder K (Kristiansand) - S (Søgne) 1977 
FS (Farsund) - K (Kristiansand) 1978-1980 
 
135.3/421 Utmeldinger Vest-Agder LS (Lindesnes) - S (Søgne) 1978-1980 
FS (Farsund) - LS (Lindesnes) 1980-1981 
 
135.3/422 Utmeldinger Vest-Agder LD (Lyngdal) - S (Søgne) 1980-1981 
FS (Farsund) - F (Flekkefjord) 1982-1983 
 
135.3/423 Utmeldinger Vest-Agder K (Kristiansand) - S (Søgne) 1982-1983 
 
135.3/424 Utmeldinger Vest-Agder FS (Farsund) - K (Kristiansand) 1984-1985 
 
135.3/425 Utmeldinger Vest-Agder K (Kristiansand) - S (Søgne) 1984-1985 
 
135.3/426 Utmeldinger Vest-Agder F (Flekkefjord) -  
K (Kristiansand)  1986-1988 
 
135.3/427 Utmeldinger Vest-Agder K (Kristiansand) - LD (Lyngdal) 1986-1988 
 
135.3/428 Utmeldinger Vest-Agder LS (Lindesnes) - S (Søgne) 1986-1988 
 
135.3/429 Utmeldinger  Aust-Agder L (Lillesand) - Ø (Øyestad) 1973-1974 
G (Grimstad) - R (Risør) 1974-1977 
 
135.3/430 Innmeldinger Aust-Agder A (Arendal) 
G (Grimstad) 
HS (Hisøy) 
L (Lillesand)  1970-1988 
 




Ø (Øyestad)  1970-1988 
 
135.3/432 Utmeldinger  Aust-Agder T (Tvedestrand) - Ø (Øyestad) 1974-1977 
A (Arendal) - TØ (Tromøy) 1977 
G (Grimstad) - Ø (Øyestad) 1978-1979 
 
135.3/433 Utmeldinger  Aust-Agder G (Grimstad) - T (Tvedestrand) 1980-1981 
A (Arendal) - Ø (Øyestad) 1982-1983 
 
135.3/434 Utmeldinger  Aust-Agder G (Grimstad) - Ø (Øyestad) 1984-1985 
 





135.3/436 Innmeldinger Telemark  BL (Bamble)   
K (Kragerø) 
P (Porsgrunn)  1970-1988 
 
135.3/437 Utmeldinger Telemark  BL (Bamble) - P (Porsgrunn) 1973-1977 
 
135.3/438 Utmeldinger Telemark  BL (Bamble) - P (Porsgrunn) 1977-1983 
 
135.3/439 Utmeldinger Telemark  BL (Bamble) - P (Porsgrunn) 1984-1988 
 
135.3/440 Inn- og utmeldinger Buskerud   1973-1988 
 
135.3/441 Innmeldinger  Vestfold   1970-1988 
 
135.3/442 Inn- og utmeldinger Vestfold   1970-1988 
 
135.3/443 Utmeldinger  Vestfold   1974-1977 
 
135.3/444 Utmeldinger  Vestfold   1978-1981 
 
135.3/445 Utmeldinger  Vestfold   1982-1985 
 
135.3/446 Inn- og utmeldinger Oslo og Akershus  1973-1988 
 





M (Moss)  1970-1988 
 





TU (Tune)  1970-1988 
 
135.3/449 Utmeldinger Østfold  BO (Borge) - K (Kråkerøy) 1973-1977 
 
135.3/450 Utmeldinger Østfold  M (Moss) - TU (Tune) 1973-1977 
 
135.3/451 Utmeldinger Østfold  F (Fredrikstad) -  
SB (Skjeberg)  1977 
H (Hvaler) - SB (Skjeberg) 1978-1980 
F (Fredrikstad) - R (Rygge) 1980-1981 
 






135.3/453 Utmeldinger Østfold  BO (Borge) - TU (Tune) 1985-1988 
 
 
135.4 Diverse inn- og utmeldinger av  
Merkeregisteret     1947-1957 
 
135.4/1 Fartøyer som er midlertidig innført i  
merkeregisteret      1947-1954 
 
135.4/2 Utmeldinger/omregistrering av fartøyer som  
følge av kondemnering, salg eller bruksendring 1953-1957 
 
135.4/3 Utmeldinger/omregistrering av fartøyer som  
følge av kondemnering, salg eller bruksendring 1953-1956 
 
135.4/4 Utmeldinger/omregistrering av fartøyer som  
følge av kondemnering, salg eller bruksendring 1953-1957 
Oppgaver over antall inn- og utmeldte  
fartøyer i merkeregisteret    1951?  
 
 
135.5 Utmeldinger av Merkeregisteret  1969-1983 
 
Serien inneholder opplysninger om fiskerfartøyer  
som er solgt og siden ikke innmeldt i registeret igjen.   
 
135.5/1 Utmeldinger  Finnmark   1970-1973 
 
135.5/2 Utmeldinger   Finnmark   1973-1983 
 
135.5/3 Utmeldinger  Finnmark - Troms  1973-1983 
 
135.5/4 Utmeldinger  Troms   1969-1976 
 
135.5/5 Utmeldinger  Troms   1973-1983 
 
135.5/6 Utmeldinger  Troms   1973-1983 
 
135.5/7 Utmeldinger  Nordland   1969-1973 
 
135.5/8 Utmeldinger  Nordland   1969-1973 
 
135.5/9 Utmeldinger   Nordland   1969-1983 
 
135.5/10 Utmeldinger   Nordland   1974-1983 
 
135.5/11 Utmeldinger  Nordland   1974-1983 
 





135.5/13 Utmeldinger  Nord- og Sør- Trøndelag  1969-1983 
 
135.5/14 Utmeldinger   Sør-Trøndelag   1970-1982 
 
135.5/15 Utmeldinger   Møre og Romsdal  1969-1973 
 
135.5/16 Utmeldinger  Møre og Romsdal  1974-1983 
 
135.5/17 Utmeldinger   Møre og Romsdal  1974-1983 
 
135.5/18 Utmeldinger   Sogn og Fjordane og Hordaland 1969-1973 
 
135.5/19 Utmeldinger   Sogn og Fjordane og Hordaland 1975-1983 
 
135.5/20 Utmeldinger   Rogaland   1969-1982 
 
135.5/21 Utmeldinger   Agder, Telemark, Oslo og  
Akershus   1969-1983 
 
 
135.9 Merkeregisteret - diverse    1920-1986 
 
135.9/1 Administrasjon m.v. av merkeregisteret   1950-1977 
 
135.9/2 Administrasjon m.v. av merkeregisteret   1971-1983 
 
135.9/3 Kopibok for Merkelovens oppsynsmann, Fredrikstad  1931-1934 
Instrukser/veiledning for merkelovens tilsynsmenn.  
Drift av distriktsregisterne. 
Dispensasjoner fra merkelovens bestemmelser.  
Diverse      1920-1969 
 
135.9/4 Bruk av registreringsmetoder/skjemaer ved merke- 
registeret.  
Godtgjørelse/lønn for merkelovens tilsynsmenn.  
Budsjettforslag.      1951-1983 
 
135.9/5 Korrespondanse med Merkelovens tilsynsmenn m.fl.  1969-1980 
 
135.9/6 Instrukser og veiledning, forsendelse av materiell og  
rekvisita til Merkelovens tilsynsmenn   1949-1965 
 
135.9/7 Forsendelse av materiell og rekvisita til Merkelovens  
tilsynsmenn      1955-1958 
 
135.9/8 Oppgjørslister for Merkelovens tilsynsmenn   1949-1954 
 
135.9/9 Administrasjon av datainnsamling, en del statistiske  





135.9/10 Korrespondanse med fiskerisjefer og  fiskeriinspektører  
vedrørende sletting/opptak av fartøyer i merkeregisteret 1961-1982 
 
135.9/11 Korrespondanse/purringer vedrørende fartøyer som  
vurderes slettet av merkeregisteret   1977-1983 
 
135.9/12 Korrespondanse/purringer vedrørende fartøyer som  
vurderes slettet av merkeregisteret   1980-1984 
 
135.9/13 Korrespondanse/purringer vedrørende merkeregisterets  
data om det enkelte fartøy. Diverse merkebrev   1974-1986 
 
135.9/14 Korrespondanse/purringer vedrørende merkeregisterets 
  data om det enkelte fartøy    1977-1984 
 
135.9/15 Meldinger om endringer i Sjøfartsdirektoratets skips- 
matrikkel, m.m.      1976-1980 
 
135.9/16 Meldinger om endringer i Sjøfartsdirektoratets skips- 
matrikkel, m.m.      1979-1983 
 
135.9/17 Bestillinger og utsendelser av "Register for merkepliktige  
norske fiskefarkoster"    1965-1977 
 
135.9/18 Diverse korrespondanse    1953-1984 
Revidering av merkeregisteret for 1952 
 
135.9/19 Diverse korrespondanse    1975-1984 
 
135.9/20 Diverse merkebrev - utmeldte fartøyer   1974-1977 
 
135.9/21 Diverse merkebrev - utmeldte fartøyer   1976-1982 
 
135.9/22 Omregningstabeller 
Reise- og inspeksjonsrapporter     1958 
Ot. prp. nr. 56/1916: "Om en lov om registrering og  
merkning av fiskefartøier m.v."  
 
 
136  Krisebevilgninger til  
fiskeflåten   1933-1970 
 
136/1 Statsbåtene   1933-1938 Korrespondanse 
Statsbåtene 1935/36 1936-1939 Kontobok 
Statsbåtene 1937/38 1938-1941 Kontobok 
 






136/3 Statsbåtene   1935-1948 Båtmapper - Nordland 
 
136/4 Statsbåtene   1935-1955 Båtmapper - Nordland 
 
136/5 Statsbåtene   1935-1948 Båtmapper - Trøndelag, Møre 
 
136/6 Statsbåtene   1935-1954 Båtmapper - Hordaland,     
 
136/7 Statsbåtene   1938-1952 Arkivnøkkel for 136/7-36 
Båtmapper 
 
136/8 Statsbåtene   1939-1966 Båtmapper 
 
136/9 Statsbåtene   1935-1950 Båtmapper 
 
136/10 Statsbåtene   1937-1961 Båtmapper 
 
136/11 Statsbåtene   1937-1964 Båtmapper 
 
136/12 Statsbåtene   1935-1955 Båtmapper 
 
136/13 Statsbåtene   1937-1954 Båtmapper 
 
136/14 Statsbåtene   1939-1953 Båtmapper 
 
136/15 Statsbåtene   1938-1955 Båtmapper 
 
136/16 Statsbåtene   1939-1954 Båtmapper 
 
136/17 Statsbåtene   1939-1962 Båtmapper 
 
136/18 Statsbåtene   1938-1961 Båtmapper 
 
136/19 Statsbåtene   1935-1955 Båtmapper 
 
136/20 Statsbåtene   1935-1967 Båtmapper 
 
136/21 Statsbåtene   1937-1955 Båtmapper 
 
136/22 Statsbåtene   1935-1955 Båtmapper 
 
136/23 Statsbåtene   1938-1957 Båtmapper 
 
136/24 Statsbåtene   1939-1968 Båtmapper 
 
136/25 Statsbåtene   1935-1967 Båtmapper 
 





136/27 Statsbåtene   1937-1950 Båtmapper 
 
136/28 Statsbåtene   1939-1964 Båtmapper 
 
136/29 Statsbåtene   1938-1955 Båtmapper 
 
136/30 Statsbåtene   1936-1958 Båtmapper 
 
136/31 Statsbåtene   1936-1958 Båtmapper 
 
136/32 Statsbåtene   1936-1958 Båtmapper 
 
136/33 Statsbåtene   1936-1958 Båtmapper 
 
136/34 Statsbåtene   1938-1958 Båtmapper 
 
136/35 Statsbåtene   1936-1958 Båtmapper 
 
136/36 Statsbåtene   1936-1958 Båtmapper 
 
136/37 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper  
 
136/38 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Finnmark 
 
136/39 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Finnmark 
 
136/40 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Troms 
 
136/41 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Nordland 
 
136/42 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Nordland 
 
136/43 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Nordland 
 
136/44 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Nordland 
 
136/45 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Nordland 
 
136/46 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper N-Trøndelag 
 
136/47 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper S-Trøndelag 
 
136/48 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper S-Trøndelag 
 
136/49 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Møre og R. 
 
136/50 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Sogn og Fjord. 
 





136/52 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Rogaland 
 
136/53 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Rogaland 
 
136/54 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Vest-Agder 
 
136/55 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Aust-Agder,     
 
136/56 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Telemark 
 
136/57 Statsbåtene   1935-1970 Båtmapper Telemark 
 
136/58 40% nedskrivningsbidrag til anskaff- 
else av nytt skrog eller ny maskin  1936-1937 
Bidrag til reparasjon og fornyelse av 
fiskefarkoster (fortrinnsvis under 
4 tonn) 1936/37, 1937/38, 1938/39 1937-1941 
Lån til havgående fiskeflåte 1935/36 
og statsgaranterte lån til reparasjon 
og fornyelse av fiskefarkoster og til  
salte- og tørkeplasser for fiskere, 
1936/37, 1937/38, 1938/39)  1937-1944 
Lån til reparasjon og fornyelse av fiske- 
farkoster 1936/37, 1937/38, 1938/39 
og lån og/eller bidrag til ombygging og 
utbedring av fiskeflåten 1940/41  1937-1943  
 
136/59 Lån til reparasjon og fornyelse av  
den havgående fiskeflåte 1935/36  
og 1936/37    1935-1947 Forespørsler og     
 
136/60 Lån til reparasjon og fornyelse av 
den havgående fiskeflåte 1935/36 
og 1936/37    1935-1941 Båtmapper 
 
136/61 Lån til reparasjon og fornyelse av 
den havgående fiskeflåte 1935/36 
og 1936/37    1936-1958 Båtmapper  
 
136/62 Statsgaranterte lån til havgående 
fiskefarkoster 1939/40  1938-1942 Diverse lister,     
136/63 Stasgaranterte lån til havgående 







137  Konsesjonsordninger for fiskeflåten 1936-1968 
 
137.1 Konsesjon for forskjellige fiskerier 1936-1968 Jfr. 126 
 
137.1/1 Konsesjon for trålere under 
50 bruttotonn (småtrålere)   1936-1939 
Konsesjon for trålere under 
50 bruttotonn (småtrålere)   1947-1950 Søknader nr. 47-111 
Trålkonsesjoner (stortrålere)  1939-1951 Protokoll for de enkelte  
         fartøy 
 
137.1/2 Konsesjon for trålfiske  
etter sild og brisling   1946-1951 
Trålerloven/trålkonsesjoner  1946-1951 
Trålutvalget    1951-1961 
 
137.1/3 Trålkonsesjoner    1956-1963 
Trålkonsesjoner    1967-1968 Særlig inndraging av   
        konsesjoner 
 
137.1/3b Søknader om konsesjon for bruk av trål 1945-1962 
 
137.1/4 Konsesjon for notfiske i Lofoten  1951-1957 Jfr. 126 
 
 
137.2  Eiendomsrett til/byggeløyve  
for fiskefartøy    1942-1970 Søknader om eien- domsrett 
1943-1962,           om bygge- og 
rep-          arasjonsløyve 1946-  
        1951 
 
137.2/1 Søknader om eiendomsrett  1943  Konsesjonsnr. 1640- 1680 
 
137.2/2 Søknader om eiendomsrett  1943  K-nr. 1681-1740 
 
137.2/3 Søknader om eiendomsrett  1943  K-nr. 1741-1800 
 
137.2/4 Søknader om eiendomsrett  1943-1944 K-nr. 1801-1860 
 
137.2/5 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 1861-1869 
 
137.2/6 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2000-2040 
 
137.2/7 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2041-2100 
 






137.2/9 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2161-2220 
 
137.2/10 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2221-2280 
 
137.2/11 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2281-2340 
 
137.2/12 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2341-2400 
 
137.2/13 Søknader om eiendomsrett  1944  K-nr. 2401-2460 
 
137.2/14 Søknader om eiendomsrett  1944-1949 K-nr. 2461-2511 +    
       6276, 6281, 6426,      
     6470, 6814 
 
137.2/15 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 7940-7980 
 
137.2/16 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 7981-8040 
 
137.2/17 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 8041-8100 
 
137.2/18 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 8101-8160 
 
137.2/19 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 8161-8220 
 
137.2/20 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 8221-8280 
 
137.2/21 Søknader om eiendomsrett  1952  K-nr. 8281-8340 
 
137.2/22 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr. 8341-8400 
 
137.2/23 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr. 8401-8460 
 
137.2/24 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr. 8461-8520 
 
137.2/25 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr.8521-8580 
 
137.2/26 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr.8581-8640 
 
137.2/27 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr.8641-8700 
 
137.2/28 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr.8701-8760 
 
137.2/29 Søknader om eiendomsrett  1953  K-nr. 8761-8820 
 
137.2/30 Søknader om eiendomsrett  1953-1954 K-nr. 8821-8880 
 
137.2/31 Søknader om eiendomsrett  1954  K-nr. 8881-8940 
 





137.2/33 Søknader om eiendomsrett  1954  K-nr. 9001-9060 
 
137.2/34 Søknader om eiendomsrett  1954  K-nr. 9061-9120 
 
137.2/35 Søknader om eiendomsrett  1954  K-nr. 9121-9180 
 
137.2/36 Søknader om eiendomsrett  1954  K-nr. 9181-9240 
 
137.2/37 Søknader om eiendomsrett  1954  K-nr. 9241-9300 
 
137.2/38 Søknader om eiendomsrett  1954-1955 K-nr. 9301-9360 
 
137.2/39 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr. 9361-9420 
 
137.2/40 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr. 9421-9480 
 
137.2/41 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr. 9481-9540 
 
137.2/42 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr. 9541-9600 
 
137.2/43 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr.9601-9660 
 
137.2/44 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr. 9661-9720 
 
137.2/45 Søknader om eiendomsrett  1955  K-nr. 9721-9780 
 
137.2/46 Søknader om eiendomsrett  1955-1956 K-nr. 9781-9840 
 
137.2/47 Søknader om eiendomsrett  1956  K-nr. 9841-9900 
 
137.2/48 Søknader om eiendomsrett  1956  K-nr. 9901-9960 
 
137.2/49 Søknader om eiendomsrett  1956  K-nr. 9961-10020 
 
137.2/50 Søknader om eiendomsrett  1956  K-nr. 10021-10080 
 
137.2/51 Søknader om eiendomsrett  1956  K-nr. 10081-10140 
 
137.2/52 Søknader om eiendomsrett  1956  K-nr. 10141-10200 
 
137.2/53 Søknader om eiendomsrett  1956-1957 K-nr. 10201-10260 
 
137.2/54 Søknader om eiendomsrett  1957  K-nr. 10261-10320 
 
137.2/55 Søknader om eiendomsrett  1957  K-nr. 10321-10380 
 
137.2/56 Søknader om eiendomsrett  1957-1962 K-nr. 10381-10439,    





137.2/57 Søknader om bygge- og  
reparasjonsløyve   1946-1948 Byggeløyve nr. 1484, 2540- 2580 
 
137.2/58 Søknader om bygge- og 
reparasjonsløyve   1948  B-nr. 2582-2640 
 
137.2/59 Søknader om bygge- og 
reparasjonsløyve   1948  B-nr. 2641-2700 
 
137.2/60 Søknader om bygge- og 
reparasjonsløyve   1949  B-nr. 2701-2760 
 
137.2/61 Søknader om bygge- og 
reparasjonsløyve   1949-1950 B-nr. 2761-2820 
 
137.2/62 Søknader om bygge- og 
reparasjonsløyve   1950  B-nr. 2821-2868 
 
137.2/63 Søknader om bygge- og 
reparasjonsløyve   1950-1951 B-nr. 3000-3106 
 
137.2/64 Byggetillatelser/ 
eiendomsrett til fiskefartøy 1942-1950 Bl. a. protokoll over nybygg   
       1942-1950 
Utvalget til behandling av  
søknader om byggetillatelse for  
fiskefartøy    1945-1950 
 
137.2/65 Havfiskeselskapers søknader  
om godkjennelse av vedtekter,  
om lån til bygging av - og om  
eiendomsrett til - fiskefartøyer 1951-1966 
 
137.2/66 Søknader om eiendomsrett  1958-1967 
Meldinger om båter som er  
ferdigbygget   1950-1964 
 
137.2/67 Havfiskeselskapers søknader  
om godkjennelse av vedtekter,  
om lån til bygging av -og om  
eiendomsrett til fiskefartøyer 1960-1970 
 
 
137.9  Diverse      1952-1970 
 
137.9/1 Søknader om kjøpetillatelse/valuta for 






138  Krigserstatninger for fiskefartøy     1936-1971 
 
138.1  Statens krigsforsikring for fiskeflåten 1936-1971 
 
138.1/1 Statens krigsforsikring for fiskeflåten   Registratur med bl. a.   
        alfabetisk fartøyregister    
       i boks 138.1/1 
 
138.1/2 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/3 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/4 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/5 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/6 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/7 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/8 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/9 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/10 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/11 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/12 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/13 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/14 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/15 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/16 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/17 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/18 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/19 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/20 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/21 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 





138.1/23 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/24 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/25 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/26 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/27 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/28 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/29 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/30 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/31 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/32 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/33 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/34 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/35 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/36 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/37 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/38 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/39 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/40 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/41 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/42 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/43 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/44 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/45 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/46 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 





138.1/48 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/49 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/50 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/51 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/52 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/53 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/54 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/55 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/56 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/57 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/58 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/59 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/60 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/61 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/62 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/63 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/64 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/65 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/66 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/67 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/68 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/69 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/70 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/71 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 





138.1/73 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/74  Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/75 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/76 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/77 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/78 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/79 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/80 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/81 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/82 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/83 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/84 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/85 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 
 
138.1/86 Takstprotokoll    1944-1952 
 
138.1/87 Diverse korrespondanse   1939-1954  
 
138.1/88 Diverse korrespondanse   1941-1945 
 
 
138.2  Englandsfartøyene   1940-1964 Inkludert  
 russlandsfartøyene 
 
138.2/1 Liste over englands- og russlandsfartøyer  
Skjønnskomiteene for englandsfartøyer 1940-1946 
Forsikringsselskapet "Nordkyn"  1941-1942 
Russlandsfartøyene   1945-1946 
Handelsdepartementets Londonkontor 1946-1949 
Ing. Lund, Mohr og Gievær-Enger 1946-1948 
Fiskeridepartementet/fiskeridirektoratet 1946-1949 
 
138.2/2 Rettsaken angående londontaksten 1954-1960 
Diverse korrespondanse og båtlister 1945-1964 
 












138.2/6 Regnskapsbilag    1945-1950 
 
138.2/7 Regnskapsbilag    1945-1950 
 
138.2/8 Regnskapsbilag    1945-1953 
 
138.2/9 Båtmapper       Liste over fartøyene i   
        boks 138.2/1.  
Mappe nr. 1-17 
 
138.2/10 Båtmapper       18-36 
 
138.2/11 Båtmapper       37-54 
 
138.2/12 Båtmapper       55-67 
 
138.2/13 Båtmapper       68-79 
 
138.2/14 Båtmapper       80-98 
 
138.2/15 Båtmapper       100-105 
 
138.2/16 Båtmapper       107-117 
 
138.2/17 Båtmapper       118-129 
 
138.2/18 Båtmapper       130-139 
 
138.2/19 Båtmapper       140-152 
 
138.2/20 Båtmapper       153-165 
 
138.2/21 Båtmapper       166-177 
 
138.2/22 Båtmapper       178-193 
 
138.2/23 Båtmapper       195-201 
 
138.2/24 Båtmapper       202-211 
 
138.2/25 Båtmapper       212-226 
 





138.2/27 Båtmapper       244-260 
 
138.2/28 Båtmapper       261-277 
 
138.2/29 Båtmapper       278-288 
 
138.2/30 Båtmapper       289-313 
 
 
139  Diverse      1936-1964 
 
139/1  Skjemaer ang. krisehjelpen og fiskeflåten 1936-1945 
Helseforskrifter for fiskefartøy og fiskevær 1937-1944 
Gjenreising av fiskeflåten    1940-1947 
Lister over rekvirerte og bortleide fiskefartøyer 1942-1943 
Sjøforsikringsselskaper    1948 
Diverse      1941-1948 
 
139/2  Statens Fiskeredskapsimport   1956-1963 
Spørsmålet om etablering av et havfiske- 
selskap på Melbu, div. statlige engasjement  
i fiskerinæringen på Melbu   1952-1957 
 
 
139/3  Reklamasjoner på nylongarn   1956-1957 
Subsidiering av fiskeredskaper   1955-1961 
Import av fiskeredskaper eller råvarer til  
fremstilling av slike    1955-1961 
Subsidiering av not og garn til  
fetsild- og brislingfisket. Prisreguleringsfondet  
for fiskeredskap     1955-1956 




13B   KONTORET FOR FISKERILOVGIVNING,  
OPPSYN OG RETTSPLEIE   1922-1972 
 
13B3  Fiskerioppsyn     1922-1972 
 
 
13B3/1  "Utvalget til gjennomgåelse og revisjon av  
tilsynsordningen under saltvannsfiskeriene",  
oppnevnt 1953     1953-1957 Historikk, hør-
ingsuttalelser   
 
13B3/2  Organisering av fiskerioppsynet   1924-1946 Instrukser,   
         korrespondanse 





Revidering av ordningen med løpende  
rapportering under fiskeriene   1941-1950 
 
13B3/3  Fiskerioppsynet i Troms    1933-1939 
Fiskerioppsynet i Lofoten    1922-1943 
Fiskerioppsynet i Trondheimsfjorden  1934-1938 
Fiskerioppsyn, strekningen Sogn -Vest-Agder 1925-1946 
Oppsyn med makrellfisket ved Shetland og  
Hebridene      1935-1939 
Kontroll av kveitefisket med garn   1937-1942 
Kontroll av brislingfisket    1942-1944 
Kontroll av hummerfisket    1946 
Meldinger om fisket i pressen m.v.  1943-1955 
 
13B3/4  Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1961-1963 Tjenesterapp- orter, 
tjeneste-          menns lønns-  
         vilkår, korresp.    
       vedr. utvidelsen      
     av fiskerigrens-       
   en 1961, innleie          
 av oppsynsbåter  
 
13B3/5  Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1963-1964 Innleie av   
         oppsynsbåter, maskin-/ driv-  
         stoffrapporter 
 
13B3/6  Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1963-1970 Innleie av   
         oppsynsbåter, maskin-/ driv-  
         stoffrapporter  
 
13B3/7  Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1966-1972 Innleie av   
         oppsynsbåter, maskin-/ driv-  
         stoffrapporter 
 
13B3/8  Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1963-1964 Ukesrapporter  
         fra oppsyns- mennene, m.m. 
 
13B3/9  Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1964-1965 Ukesrapporter  
         fra oppsyns- mennene, m.m. 
 
13B3/10 Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1966-1967 Ukesrapporter  





13B3/11 Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1967-1968 Ukesrapporter  
         fra oppsyns-  
mennene, m.m. 
 
13B3/12 Det sivile sjøoppsyn, Finnmark   1968-1972 Ukesrapporter  
         fra oppsyns- mennene, m.m. 
 
 
13B5  Emneordnet korrespondanse   1947-1963 
 
13B5/1  Spørsmålet om opprettelse av et fiske- 
produksjonsanlegg på Svalbard   1959-1961 
Jan Mayen som base for norsk fangst og  
fiske; havnekrav, vannforsyning m.m.  1950-1959 
Militære saker; øvelser, skytefelt m.v.  1954-1963 
Diverse 
 
13B5/2  Navigasjon, kartlegging, fyr, opplodding m.m. 1949-1961 
Stormvarseltjenesten    1947-1962 
Værvarslings- og redningsfartøy i Nordsjøen 1956-1960 
Bruk av radiosendere i fiskefartøyer  1956-1962 
 
13B5/3  Oppsyns- og hjelpetjenesten ved Island  1949-1963 
Hjelpetjenesten for fiskeflåten ved  
Bjørnøya og Svalbard    1950-1959 
 
13B5/4  Hjelpetjenesten - diverse    1956-1962 
Dagbok for Det sivile sjøoppsyn i Finnmark 1961-1962 






































141 Kopibøker       1952-1955 
 
142 Journaler       1947-1955 
 
143 Administrasjon og korrespondanse    1906-1988 
 
143.4 Skoler og undervisning     1929-1981 
 
143.5 Administrasjon av statens eiendommer i fiskevær  1906-1983 
 
143.61 Statsstøtte til fiskersamvirkelag    1932-1988 
 
143.62 Statsstøtte til bygging av ror- og egnebuer   1920-1978 
 
143.63 Statsstøtte til utbygging av infrastrukturen i fiskevær 1946-1963 
 
143.64 Statsstøtte til bygging av vannverk    1925-1984 
 
143.65 Statsstøtte til flytting fra utvær    1946-1982 
 
143.7 Diverse statlig velferdsarbeid    1917-1973  
 
144 Konsulenten for samvirkesaker    1938-1976 
 
145 Statsgaranterte fiskelån     1940-1974 
 
148 Statens konsulent for fiskersamvirke Stad-Svenskegrensen 1938-1962 
 













Kontoret for fiskersamvirke, sosiale tiltak og undervisning (1947-1968) var i første rekke et 
kontor for fiskerne og offentlige tiltak i fiskeværene. Fiskernes økonomiske sammenslutninger var 
hovedoppgaven. Dessuten sorterte fagskoleundervisningen for fiskerinæringen, for det meste 
fiskerfagskoler, under kontoret. Etter at kontorsjef Bratland døde i 1968, fikk kontoret en 
fortsettelse i Kontoret for rettledningstjeneste og undervisning (1973). 
Opprettelsen av Samvirkekontoret var særlig en følge av organiseringen av fiskernes salgslag 
og produksjonslag i mellomkrigstiden, dessuten de første fagskolene fra slutten av 1930-årene. Til å 
arbeide med samvirkesakene ble det først etablert en ytre etat i form av to stillinger for 
samvirkekonsulenter i 1938, Samvirkekonsulentene sorterte fra 1947 under det nye kontoret. 
 
Fiskernes samvirke har altså vært delt i to hovedgreiner. Men begrepet er mest blitt brukt om 
fiskersamvirkelagene, altså produksjonslagene, samvirkebedriftene. Mellom 1951 og 1962 hadde 
kontoret en egen konsulent med samvirkelagene som arbeidsområde (144). 
Kontoret førte en viss kontroll med salgslagene og samvirkelagene og lovgivningen 
vedrørende disse. Fagskolene ble fra 1947 administrert av en egen undervisningskonsulent tilknyttet 
kontoret. Det formelle ansvar for fagskolene ble overført til Kirke- og undervisningsdepartementet 
fra 1980. 
De viktigste sosiale tiltak kontoret arbeidet med, var trygde- og helsespørsmål for fiskerne og 
utbygging av infrastrukturen i fiskeværene, som veier og vannforsynings-anlegg. Kontoret 
administrerte således også statens grunn i fiskevær og Vårsildavgifts-fondet. Vårsildavgiftsfondets 
arkiv er oppført sammen med en del andre fonds under 17 (171). Kontorsjef Bratland sto også for 
administrasjonen av Fiskeribedriftenes Forskningsfond (175). 
Kontoret hadde ansvar for en rekke bevilgninger til fremme av samvirke, lån til samvirkelag, 
også i noen grad de statsgaranterte fiskelån (145). De siste var opprinnelig kalt statsgaranterte lån til 
torskefiskeriene. Denne garantiordningen gikk tilbake til 1921 og ble for det meste administrert av 
Norges Banks avdelinger i Nord-Norge. Konsulent J. W. Blich i Statens Klippfisk- og 
Saltfiskvraking arbeidet med låneordningen fram til 1950. Da ble den overført til den nye 
konsulenten for samvirkesaker, fordi mange av samvirkelagene fikk slike lån. 
En nærmere oversikt over kontorets oppgaver i 1953 og i 1957 fins i boks 148.3/1, gruppenr. 
01111, og 148.3/2, gruppenr. 0649. Meldinger om samvirkekonsulentenes arbeid ble trykt i serien 
Årsberetn. vedkommende Norges fiskerier fra slutten av 1940-årene. 
Kontorsjef Bratland arbeidet med saker som gjaldt salgslagene fra slutten av 1920-årene. 
Materiale angående salgslagene fins således under 143, samvirkelagene under 144. 
Salgslagenes vedtekter skulle godkjennes av fiskeriadministrasjonen, og det ble  
oppnevnt statskontrollører for de enkelte lag. Rapportene fra disse ble sendt til kontoret og dannet 
bakgrunn for de årlige meldinger om råfiskloven av 1951. Saker som gjelder den organiserte 
førstehåndsomsetning fra starten i slutten av 1920-årene er altså kommet med i dette arkivet. 
Organisering av videreomsetningen sorterte derimot under Kontoret for tilvirkning, omsetning og 
kvalitetskontroll, og dette materialet finnes under 15. Det er imidlertid en viss overlapping. 
Organisering av håbranneksporten i 1930-årene er f.eks. kommet med her fordi Bratland var 







De små salgslagene på Skagerrakkysten var i en slags mellomstilling mellom salgslag og 
produksjonslag. De var, som de vanlige fiskersamvirkelagene, regnskapspliktige til direktoratet 
ifølge normalvedtektene for fiskersamvirkelag av  
30.10.1941 (endret 09.05.1957). De sorterte følgelig under konsulenten for samvirkesaker og er 
kommet med under 144, dels under 148, i hovedsak 148. 
 
Samvirkekonsulentene i distriktene (1938-1983) var i første rekke statskontrollører for 
fiskersamvirkelagene. Det var to stillinger i årene 1938-1947, tre i perioden 1948-1959. Den siste 
stillingen ble indradd i 1983, vesentlig fordi det ble langt færre lag fra slutten av 1950-årene og 
utover, og fordi arbeidet ble overført til rettledningstjenesten for fiskerinæringen (lov om 
rettledningstjenesten av 11.06.1971, jfr. O.prop, 28, 1970/71.  
 
Samvirkekonsulenten Stad-Svenskegrensa (1948-1962) hadde kontor i Bergen og var fra 1951 
innlemmet i Samvirkekontoret. Det er litt materiale fra Samvirkekonsulenten for Sør-Norge (1938-
1947) i avleveringen. Ved den nye distriktsinndelingen i 1947 overtok konsulenten i søndre distrikt 
en del arkivsaker for dette området, men protokollene ble overtatt av konsulenten for midtre distrikt 
(Stad-Vestfjorden). Stillingen Stad-Vestfjorden ble slått sammen med fiskeriinspektørstillingen for 
Møre-Trøndelag i 1959. 
Det store arkivet etter konsulenten i nordre distrikt, hvor de fleste lagene var, er av-levert til 
Statsarkivet i Tromsø i forbindelse med inndragingen av stillingen i 1983 (Samvirkekonsulenten i 
Nord-Norge 1938-1947, Finnmark-Vestfjorden 1948-1962, Nord-Norge 1962-1983). 
Som nevnt ble konsulent A. Nordset ansatt i en kombinert stilling i 1951, som 
distriktskonsulent og som en slags overkonsulent for hele kysten. Nordset var siviløkonom og 
hadde særlig som oppgave å føre regnskapsmessig kontroll med fiskersamvirkelagene. Oppgavene 
fra Stad og nordover ble innsendt gjennom de øvrige samvirkekonsulentene. Han var dessuten 
kontorets økonomiske rådgiver. I Nordsets arkiv er det under 144.2 også litt materiale fra hans tid 
som konsulent i Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling (1962-1973) og som Statskonsulent for 
























14  KONTORET FOR FISKERSAMVIRKE,  
SOSIALE TILTAK OG UNDERVISNING  
 
 
141      Kopibøker   1952-1955 Mrk. E 
 
141/1  Kopibok    1952  januar 
 
141/2  Kopibok    1952  februar 
 
141/3  Kopibok    1952  mars 
 
141/4  Kopibok    1952  april 
 
141/5  Kopibok    1952  mai 
 
141/6  Kopibok    1952  juni 
 
141/7  Kopibok    1952  juli 
 
141/8  Kopibok    1952  august 
 
141/9  Kopibok    1952  september 
 
141/10 Kopibok    1952  oktober 
 
141/11 Kopibok    1952  november 
 
141/12 Kopibok    1952  desember 
 
141/13 Kopibok    1953  januar-februar 
 
141/14 Kopibok    1953  mars-april 
 
141/15 Kopibok    1953  mai-juni 
 
141/16 Kopibok    1953  juli-august 
 
141/17 Kopibok    1953  september-oktober 
 
141/18 Kopibok    1953  november-desember 
 
141/19 Kopibok    1954  januar-februar 
 
141/20 Kopibok    1954  mars-april 
 
141/21 Kopibok    1954  mai-juni 
 






141/23 Kopibok    1954  september-oktober, A-F 
 
141/24 Kopibok    1954  september-oktober, G-Å 
 
141/25 Kopibok    1954  november-desember, A-F 
 
141/26 Kopibok    1954  november-desember, G-Å 
 
141/27 Kopibok    1955  januar-februar, A-F 
 
141/28 Kopibok    1955  januar-februar, G-Å 
 
141/29 Kopibok    1955  mars-oktober 
 
 
142  Journaler    1947-1955 Mrk. E 
 
142/1  Journal    1947-1948 
 
142/2  Journal    1948-1950 
 
142/3  Journal    1950-1951 
 
142/4  Journal    1951-1953 
 
142/5  Journal    1953-1955 
 




143  Administrasjon og korrespondanse 1906-1988 
 
143.1  Saksarkiv     1920-1975 
 
 
143.1/1 Ulykkesforsikring for fiskere  1920-1928 
Fiskernes gjensidige ulykkes- 
forsikringsforening   1955 
Syketrygd for fiskere   1950-1959 
Rogaland Drivgarntrygdelag  1944-1959 
Hordaland Fiskeredskapstrygd  1952-1959 
Sogn og Fjordane Reidskapstrygdelag 1943-1949 
 
143.1/2 Romsdal/Møre og Romsdal 







143.1/3 Komiteen til utredning av spørsmålet om  
opprettelse av en redskapsforsikring  1951-1953 
Lov om sjøtrygdelag    1952-1957 
Diverse ang. assuranse/trygder   1941-1958 
Statsstøtte til fiskeriselskap og fiskerlag  1924-1933 
 
143.1/4 Statsstøtte til fiskeriselskap,  
fiskerlag og fiskerimuseer   1936-1959 
Statsstøtte til Norges Grunneigar-  
og sjølaksefiskelag    1949-1952 
Statsstøtte til Redningsselskapet   1954-1958 
Statsstøtte til fiskarheim i Seydisfjord på Island 1952-1955 
Lån til Fredriksvern Fiskeeksportforening 1940-1941 
Lån til Soleimsundet Canning A/L  1946-1949 
 
143.1/5 Bensinavgiftsfondet/ 
Skagerrakkystens fiskerifond   1933-1959 
Veier i fiskeridistriktene    1937-1954 
Sammenslutning av fiskerlagene 
i Møre og Romsdal    1938-1942 
 
143.1/6 Handelsdepartementets Londonkontor  1946-1948 
Norsk-islandsk fiskeriavtale   1947 
Oversikt over fiskerilitteratur   1947   
Fryseriutbygging på Island   1947-1948 
Besøk av utlendinger    1947-1960 
Anlegg av fiskerihavn i Stavanger  1948 
Yrkeskartotek over sysselsatte i fiske  
og fangst, og diverse ang. sosiale tiltak og 
sosiale forhold i fiskeriene   1948-1957 
Fryserienes lagerkapasitet   1949-1951 
Innkalling av fiskere til militærtjeneste  1949-1954 
Skader og infeksjoner blant fiskere  1949-1958 
 
143.1/7 Statens Fiskarbank   1949-1959 
Fiskeridepartementets Fisketransport  1950 
Utvalget til undersøkelser av fiske og  
omsetningsforhold på Skagerrakkysten  1950-1951 
Garnfiskarlag på Møre og i Sogn og Fjordane 1950-1956 
Rasjonalisering av fiskerinæringen,  
flukten fra fiskeryrket    1950-1957 
 
143.1/8 Innstilling fra komiteen for kosthold til sjøs 1951 
Nord-Norge-planen    1951-1953 Jfr. 04/3 
Revisjon av Sjømannsloven av 1923 og 
Sjømannsloven av 1953    1951-1956 
Utgivelse av plansjer over Norges  
viktigste matnyttige fiskeslag   1951-1957 
Nordisk Råd - felles helsetjenester for  




143.1/9 Lov om samvirkelag/forbrukersamvirke  1937-1938 
Samvirkekonsulentene -  
ansettelser, distrikter m.m.   1938-1951 
Korrespond. med samvirkekonsulentene  1938-1959 
 
143.1/10 Spørsmålet om å knytte samvirke- 
konsulentene til Norges Fiskarlag  1947-1950 
Bevilgninger til samvirkekonsulentene  1950-1957 
Samvirkekonsulentenes beretninger  1956-1959 
Oversikt over ekstraordinære lån til  
fremme av samvirke 1937/38 - 1940/41 
Midlertidige lån til fiskersamvirkelag  1946-1954 
Statsgaranterte lån til torskefiskeriene -  
tillegg til NKL's vedtekter m.m.   1947-1958 
Bevilgninger til fremme av samvirke  1952-1955 
 
143.1/11 Høyesterettssak ang. fiskersamvirkelag/væreier 1942-1947 
Felleskonferanse for fisker- 
samvirkelagene i Nord-Norge   1947-1949 
Felles revisjonsordning for  
samvirkelagene i Nord-Norge   1947-1949 
Regnskapsskjema for fiskersamvirkelag  1947-1953 
Fiskersamvirkelagets Felleslag   1948-1958 
Instruks for revisorer i fiskersamvirkelag 1950 
Pantsettelse av Gamvik  
Produksjonslags eiendom    1950 
Salg av provisoriske fiskebruk  
til fiskersamvirkelag i Finnmark   1950-1953 
 
143.1/12 Statistiske oppgaver over fiskersamvirkelagene 1950-1959 
Inspeksjonsreise til fiskersamvirkelagene 1955 
FAO's møte om fiskeri- 
kooperasjoner i Neapel i 1959   1959 
 
143.1/13 Diverse samvirkespørsmål   1947-1957 Særlig oversikt- 
          er over fiskeri-  
        kooperasjoner i     
       Norge og andre      
      land (FAO) 
Diverse ang. fiskernes  
økonomiske sammenslutninger   1948-1958 
 
143.1/14 Diverse korrespondanse    1942-1960 
 
143.1/15 Spørsmålet om avvikling av - evt. gjelds- 
sanering for - fiskersamvirkelag med svak  
økonomi      1957-1960 
Normalvedtekter for fiskersamvirkelag av  






Godkjenning av forretningsførere og revis- 
orer for fiskersamvirkelag   1957-1960 
 
143.1/16 Utredning om fiskersamvirket   1968  Av Leif Aas 
Utredning om fiskerinæringen, dens sam- 
virketiltak og omsetningsorganisasjoner  1961  Arne Nordset 
Diverse avisutklipp vedr. fiskersamvirket 1946-1962 
Statistiske oppgaver over fiskersamvirkelag- 
enes produksjon og lønnsomhet m.v.  1947-1963 
Diverse samvirkesaker    1939-1963 
 
143.1/17 Diverse samvirkesaker    1947-1975   
 
143.1/18 Havneanlegg - diverse    1945-1948 
Medisin fra militært lager til islandsfiskere 1950-1951 
Krav på norsk fiskebåt i forbindelse med  
legebesøk      1950-1951  
Opplysninger om yrker/arbeidsoppgaver 
innen fiskerinæringen til Arbeidsdirekto- 
ratets yrkeskartotek    1954-1955 
Komiteen til utredning av spørsmålet om  
lov om arbeidsforhold i fisket   1951-1960 
Spørsmålet om feriegodtgjørelse for fiskere  
som avlønnes med fast hyre og lott  1954-1957 
Utskiftning/modernisering av radiosendere 1953-1956 
 
 
143.2  Salgslagene     1928-1964 
 
143.2/1 Organisasjon av sildefiskeriene, Lovforslaget 1928-1933 
Organisasjon av sildefiskeriene   1929-1934 
Fornyelse av sildeloven    1930-1941 
Wedervangskomiteens innstilling om sildeloven 1935 
 
143.2/2 Stor- og Vårsildlagets og Storsild- 
lagets beretninger, lover m.m.   1929-1940 
Komiteen av 1931 til ordning av  
fiskernes sildeomsetning    1931 
Sammenslutning av Stor- og  
Vårsildlaget og Storsildlaget   1936-1937 
Noregs Sildesalslag    1936-1938 
 
143.2/3 Noregs Sildesalslag    1946-1958 
Organisasjon av sildeomsetningen utenom  
vintersild      1939-1941 
Organisert sildeomsetning, Rogaland -  
Sør-Trøndelag     1941 
Organisert sildeomsetning, Nord-Trøndelag -  





143.2/4 Organisert omsetning av sommersild m.m.  1941-1959 Nordre lag 
Organisert omsetning av sommersild m.m.  1947-1960 Søndre lag 
 
143.2/5 Islandfiskernes Forening    1941-1959 
Organisert omsetning av råfisk/ 
Norges Råfisklag     1938-1940 
Råfiskkomiteens innstilling/ 
Norges Råfisklag     1938-1940 
Råfiskkomiteens innstilling/ 
Norges Råfisklag     1938-1939 Avstemmingen  
          blant fiskerne,   
        konstituering av     
       laget 
Norges Råfisklag; vedtekter og  
forretningsregler     1938-1940 
 
143.2/6 Norges Råfisklag. Administrasjon,  
støtteordningen til torskefiskeriene  1938-1941 
Organisertomsetning av sei og  
hyse gjennom Norges Råfisklag   1939 
Råfiskordningen pr. 01.01.1940   1939-1941 
 
143.2/7 Norges Råfisklag     1946-1961 
Norges Råfisklag; ankesaker vedr.  
nektet kjøpergodkjenning    1952-1959 
 
143.2/8 Råfiskloven av 1951;  
diverse endringer og fortolkninger  1952-1958 
Meldinger om råfisklovens gjennomføring 1952-1958 
 
143.2/9 Meldinger om råfisklovens gjennomføring 1958-1960 
Organisasjon av håbrannfiskerne   1933-1938 
Håbrandfiskernes Forening   1934-1941 
 
143.2/10 Håbrandfiskernes Salgslag   1945-1949 
Regulering av håbranneksporten til Italia 1933-1934 
Organisasjon av håbranneksporten  1935-1938 
Organisasjon av omsetn. av levende fisk  1932-1937 
Levendefisk-komiteen av 1934   1933-1934 
 
143.2/11 Organisasjon av omsetningen av  
levende fisk på basis av innstillingen fra  
Rollefsen og Bratland    1938-1940 
Norges Levendefisklag    1938-1943 
 
143.2/12 Norges Levendefisklag    1939-1943 







143.2/13 Komite ang. organisasjon av  
makrellomsetningen    1937-1939 
Norges makrellag     1938-1948 
 
143.2/14 Norges Makrellag     1948-1961 
 
143.2/15 Organisert omsetning av småkvalprod.  1946-1949 
Spørsmålet om salgsorganisasjon for  
selfangstprodukter    1952-1958 
Brugdefangernes Salgslag   1958-1959 
 
143.2/16 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag  1946-1958 
Sogn og Fjordande Fiskesalslag   1947-1957 
Hordaland Fiskesalslag    1946-1960 
 
143.2/17 Hordaland Fiskesalslag    1948-1958 
Rogaland Fiskesalgslag    1950-1952 
 
143.2/18 Rogaland Fiskesalgslag    1951-1960 
Sammenslutning av fiskesalgslagene på  
Vestlandet      1948-1956 
Skagerakfisk     1946-1959 
 
143.2/19 Fjordfisk      1946-1959 
Samarbeidsordningen for størjeomsetn.  1952-1959 
 
143.2/20 Ilandføring av fisk fra utenlandske fiske- 
fartøy, import av ferskfisk og norske fiske- 
fartøys adgang til å levere fisk i utlandet  1931-1960 
Avgift til salgslagene av trålfanget fisk og  
fisk fra fjerne farvann    1946-1957 
 
143.2/21 Innenlandsomsetningen av ferskfisk  1946-1947 
Hummeromsetningen    1947-1952 
Offentlige kontrollører ved salgslagene  1947-1955 
Fellessaker vedrørende salgslagene  1949-1956 
 
143.2/22 Rogaland Fiskesalgslag    1948-1961  
   Fjordfisk S/L, Fredrikstad    1948-1962  
Spørsmålet om rasjonalisering av fiskeri- 
organisasjonene i Oslofjorden   1952-1961 
Feitsildfiskernes Salgslag    1955-1961 
Statistikk for lovbeskyttete salgslag  1951-1957 
 
143.2/23 Hordaland Fiskesalslag    1948-1961 
Håbrandfiskernes Salslag    1940-1959 
Islandsildfiskernes Forening   1951-1961 






143.2/24 Rogaland Fiskesalgslag/ Rogaland Fiskarlag 1937-1961 
Fiskernes Salgslag, Haugesund   1945-1948 
Fiskernes Samkjøp S/L    1936-1939 
Træna Patentslip     1945-1962 
Diverse 
 
143.2/25 Sild- og Brislingsalslaget    1941-1961 
Skagerakfisk, Kristiansand   1946-1961 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag   1946-1961 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag  1948-1959 
 
143.2/26 Fangst og omsetning av størje   1952-1961 
Sild- og Brislingsalslaget    1950-1961 
 
143.2/27 Regnskapsoppgaver for fiskesalgslag   1959-1964 Sør-Norge 
Regnskapsoppgaver for lovbeskyttete salgslag 1961-1962 
 
 
143.3  Saksarkiv      1946- 1975  
 
143.3/1 Diverse      1952-1970 
Fiskeværene     1955-1959 
Sysselsetting     1959-1960 
Årsmøter      1955-1968 
Administrasjon     1956-1972 
Rasjonalisering i Fiskeridirektoratet  1962 
Arbeidstidsoversikter for fiskeri- 
inspektører og samvirkekonsulenter  1960-1961 
 
143.3/2 Rapporter      1959-1961 
Årsmeldinger - interne    1953-1970 
Budsjetter      1957-1975 
Budsjettforslag     1957-1963 
 
143.3/3 Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge  1960 
Langtidsprogram     1960 
Fiskeriselskaper og museer - tilskudd  1960-1969 
Ekspropriasjonssaker    1961 
Lover      1957-1961 
Søknader om rett til ekspropriasjon  1957-1964 
Avgiftsfri bensin til fiskere   1957-1963 
 
143.3/4 Avgiftsfri bensin til fiskere   1957-1963 
Tilskudd til fagorganisasjonen   1960-1963 
Fiskeriinspektørenes beretninger   1957-1965 
Statens Fiskarbank   1961-1962 
Diverse      1961-1966 
Avisartikler     1962-1973 





Endringer i råfiskloven    1963-1964 
Meldinger om råfisklovens gjennomførelse 1948-1965 
 
143.3/5 Feitsildfiskernes Salgslag    1960-1963 Årsmeldinger,  
          vedtekter  
Fjordfisk S/L     1958-1963 
 
143.3/6 Håbrandfiskernes Salslag    1959-1964 
Hordaland Fiskesalslag    1960-1963 
Islandfiskernes Forening    1960-1963 
 
143.3/7 Islandfiskernes Forening    1960-1962 
Noregs Sildesalslag    1960-1963 
Norges Levendefisklag S/L   1960-1964 
 
143.3/8 Norges Makrellag S/L    1959-1963 
Norges Råfisklag     1959-1964 
 
143.3/9 Rogaland Fiskesalgslag S/L   1960-1963 
Sild- og Brislingsalslaget    1960-1963 
 
143.3/10 Skagerakfisk S/L     1960-1964 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag   1959-1963 
 
143.3/11 Småkvalfangernes Salslag A/L   1959-1963 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag  1959-1963 
 
143.3/12 Samarbeidsutvalget for Størjeomsetningen 1953-1963 
Normalvedtekter for fiskersamvirkelag, 
instruks for samvirkekonsulentene m.m.  1941-1959 
Trygdeordninger for fiskere   1953-1956 
Protokoll over medisinsalg ved velferds- 
kontoret på Vest-Grønland   1953-1961 
 
143.3/13 Kgl. resolusjoner vedrørende de lov- 
beskyttede salgslag    1946-1955 
Førstehåndsomsetning av fisk fra uten- 
landske fiskefartøyer    1960-1961 
Landing av fangster i utenlandske havner 1963 
Sammenslåing av sildesalgslagene i Sør-Norge 1962-1963 
Omsetningen av brugde    1960-1962 
Vedtekter for fiskersalgslag   1960-1961 
Fonds      1959-1960 
Avgift til fagorganisasjonen   1961-1962 
Avgift til salgslagene    1959-1961 
Offentlige kontrollører ved salgslagene  1960-1963 
Instruks for de offentlige kontrollører  1957-1958 






143.3/14 Vedr. ordningen med statsstøtte til flytting fra utvær: 
 
Artikler 
Saksbehandling     1963-1964 
Finnmark; søknader under behandling  1961-1963 
Finnmark; avslåtte søknader   1963 
Troms; diverse     1957-1964 
Troms; møteprotokoll    1960-1963 
Troms, stønad utbetalt bank   1952-1963 
Troms; avslåtte søknader    1960-1963 
Nordland; diverse     1956-1964 
Nordland; søknader under behandling  1962-1963  
 
143.3/15 Vedr. ordningen med statsstøtte til flytting fra utvær: 
 
Nordland; møteprotokoll    1961-1965 
Trøndelag og Møre; søknader innvilget, 
overføring av stønad    1960-1963 
Vestlandet, diverse    1957-1964 
Vestlandet; søknader under behandling  1961-1962 
Vestlandet; søknader innvilget   1961-1962 
Vestlandet, avslåtte søknader   1963 
 
143.3/ 16 Diverse      1957-1965 
Artikler, avisutklipp    1960-1965 
Foredrag, publikasjoner    1960-1963 
Rapporter og notater    1959-1962 
Besøk av utlendinger    1962-1963 
Statistikk over samvirkelagenes produk- 
sjon og lønnsomhet m.v.    1960-1965 
Fiskersamvirkekonsulentene - diverse  1948-1966 
Instruks for samvirkekonsulentene  1961 
Lagenes godkjenning av vedtekter  1957-1963 
Fortegnelse over samvirkelag som har  
vedtatt normalvedtektene av 9/5-1957  1958-1960 
Endringer i normalvedtektene   1961 
 
143.3/17 Normalvedtektene - dispensasjoner,  
fortolkninger m.v.     1959-1960 
Normalinstruks for revisorer   1950-1961 
Normalinstruks for forretningsførere  1961 
Godkjenning av forretningsførere og  
revisorer ved samvirkelagene   1960-1963 
Diverse bestemmelser vedr. samvirkelagene 1962-1963 
Statens Fiskarbank   1961-1963 
Kurser og utdanning - div.  1948-1963 







143.3/18 Kurser for revisorer og forretningsførere  1961-1962 
Forsikring - div.     1959-1963 
Reassuranseinstituttet for Fiskeredskaper 1946-1965 
Trygde- og pensjonsordninger for fiskere 1959-1963 
Sosiale utgifter for fiskerne og rederne  1960-1964 
Syketrygd for fiskere    1960-1961 
Pensjonstrygd for fiskere    1960-1962 
 
143.3/19 Lov om sosial omsorg    1960 
Overenskomster og regler ang.  
arbeidsvilkår m.v.     1956-1961 
Sjømannsloven     1959-1963 
Internasjonalt samarbeide   1967 
Nordisk Råd     1960-1963 
ILO      1962-1963 
Skagerakkystens Fiskerifond   1960-1963  
 
143.3/20 Diverse      1959 
Servicestasjoner     1959 
Servicestasjon i Honningsvåg   
Diverse      1956-1961 
Revisjon av lover og forskrifter   1960-1961 
Valg av medlemmer til fiskerinemnder  1960 
Godtgjørelse til nemndenes medlemmer  1950-1957 
Godtgjørelse; Fiskarbankens møter  1953-1954 
Godtgjørelse; fiskerinemndene   1951 
Diverse      1955-1961 
Rundskriv, m.v.     1959 
Havneforhold i fiskevær    1957-1963 
 
143.3/21 Helseforskrifter for fiskevær   1959 
Søknader om bidrag, m.v.   1956-1963 
Bidrag til kaier og veger    1953-1961 
Erstatning for tap av båt og bruk   1955-1957 
Billighetserstatning    1955-1958 
Hjemsending av forliste fiskere   1960-1963 
Hjemsending av vintersildfiskere   1958-1963 
Tilskudd; helsehus og bad, m.v.   1956-1963 
Legeundersøkelse av fiskere   1961-1963 
 
143.3/22 Fiskerilegetjeneste    1953-1962 
Tvungen legeundersøkelse av fiskere  1947-1960 
Ambulansebåter; tilskudd    1957-1959 









143.4  Skoler og undervisning      1929-1981  
 
Korrespondanse ordnet etter emne og kronologi 
 
143.4/1 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1929-1941 
 
143.4/2 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1933-1953 
 
143.4/3 Utdanning for maskinister/motorpassere    1935-1970 
 
143.4/4 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø: Utarbeiding av  
organisasjonsplan og stillingsinstrukser, søknader på  
ledige stillinger, div. korrespondanse    1935-1976  
 
143.4/5 Utdanning for maskinister/motorpassere    1936-1972 
 
143.4/6 Statens fiskerfagskole, Aukra     1939-1942 
 
143.4/7 Statens fiskerfagskole, Aukra     1940-1950 
 
143.4/8 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1940-1953 
 
143.4/9 Årsmeldinger fra skolene. Kurs for funksjonærer. 
Fellesmøte for skolestyrere og lærere på Aukra i  
1952. Yrkesopplæring for fiskere. Fiskerfags- 
kolene i Bodø. Norsk fiskerialmanak    1940-1957 
 
143.4/10 Sommerkurs for lærerne ved Statens fiskerfagskoler.      
 Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri. 
Fiskerfagkurs i Aust-Agder. Fellesmøte for styrere og  
lærere ved Statens fiskerfagskoler i 1956. Norges  
Fiskarlags fagskolenemnd. 
Reiserapporter/ møtereferater. Diverse.    1941-1956 
 
143.4/11 Forsikring. Ålesund off. sjømannskole. Norsk  
Sjømandsforbund. Evaluering av undervisning.  
Bibliotekene; boklister. Norges Fiskarlag.  
Læremidler. Kurs i radiotelefoni.     1941-1957 
 
143.4/12 Pensum og læremidler      1941-1972 
 
143.4/13 Statens fiskerfagskole, Bodø     1942-1949 
 
143.4/14 Spørsmålet om etablering av en høyskole for  
fiskeriundervisning      1943-1955 
 
143.4/15 Stipendier/studieturer for lærere. Kurs/ håndbok for  
fiskehandlere. Kurs i behandling av pigghå. Professorat i  
fiskeriøkonomi. Overføring av fiskeriundervisning til  




                                                                                 
143.4/16 Utlån av reiserapporter. Informasjon utad om norsk  
fiskeriundervisning. Lærebrukskomiteen.  
Utdanning av kjølemaskinister     1943-1961  
 
143.4/17 Pensum og læremidler      1944-1960 
 
143.4/18 Diverse        1945-1966 
 
143.4/19 Diverse kurs. Voksenopplæring, m.v.    1946-1970 
 
143.4/20 Spørsmålet om etablering av en fiskerifaglig høyskole i  
Bergensområdet. Yrkesskole for fiskere. Fiskerfagskole i  
Rogaland. Pensumutvalg for utdanning av arbeidskraft  
til fiskeindustrien. Rapport fra rektor H. Jenssens  
studietur til Japan i 1969. Diverse    1946-1971 
 
143.4/21 Diverse        1946-1973 
 
143.4/22 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1947-1949 
 
143.4/23 Statens fiskerfagskoler; leseplaner, eksamensoppgaver,  
eksamener i diverse fag, karakterlister    1947-1958 
 
143.4/23b Statens Fiskerfagskole, Honningsvåg 
Diverse vedr. fiskerfagskolene     1947-1959 
 
143.4/24 Diverse        1947-1963 
 
143.4/25 Lærernes utdanning. Lønnsspørsmål. Statistikk.  
Reiserapporter. Diverse      1947-1972 
 
143.4/26 Utdanning for kokker/stuerter, motorpassere,  
maskinister m.v.       1947-1972 
 
143.4/27 Kurs i fisketilvirkning. Førstehjelpskurs, m.v.   1947-1963 
 
143.4/28 Utskrift av møteprotokoller for fiskerfagskolenes råd  1947-1972 
 
143.4/29 Læremidler: bøker, m.v.      1947-1973 
 
143.4/30 "Lærebrukskomiteen": Komiteen til utredning av  
behovet for opplæring i fisketilvirkning - utkast til  
innstilling, korrespondanse, høringsuttalelser   1948-1951  
 
143.4/31 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1948-1955 
 
143.4/32 Nordisk fiskerikonferanse i 1949. Norsk fiskeri- og  
fangshåndbok. Utgivelse av boken "Trål og trålfiske". 





konservesindustriens fagskole. K. Pettersens studiereise  
til Storbritannia. Opphavsrettigheter til læremidler.  
Brosjyrer, småskrifter. Reiserapport; bruk av not i      
 Lofoten. Leseplan for høvedmannslinjen. Diverse.  1948-1956 
 
143.4/33 Læremidler: bøker, film, m.v.     1948-1961 
 
143.4/34 Planlegging og oppføring av Statens fiskerfagskole, Gravdal 1948-1963 
 
143.4/35 Planlegging og oppføring av Statens fiskerfagskole,  
Honningsvåg       1948-1963 
 
143.4/36 Komiteen for høyere fiskeriundervisning. Timeplaner,  
kunngjøringer, rapporter, evaluering av undervisningen  
ved skolene       1948-1965 
 
143.4/37 Kostøre og kostregnskap for de enkelte skoler.  
Oppnevnelse av råd for skolene. Kunngjøringer om skolestart. 1948-1970 
 
143.4/38 Eksamen: fiskeskipper- og kystskippereksamen   1948-1971 
 
143.4/39 Læremidler: film, lysbilder, bøker, lydbånd, m.v.  1948-1972 
 
143.4/40 Pensum og læremidler      1948-1972 
 
143.4/41 Instillinger vedrørende fiskerifaglig høyskole- 
undervisning. Lærebrukskomiteen. Kurs for  
arbeidsledere. Trålkurser.      1948-1972 
 
143.4/42 Pensum og læremidler      1948-1972 
 
143.4/43 Statens fiskerfagskole, Trondheim    1948-1972 
 
143.4/44 Fiskeriundervisning i andre land     1948-1973 
 
143.4/45 Fiskeriundervisning i andre land     1948-1973 
 
143.4/46 Eksamen: diverse fag/ linjer     1949-1954 
 
143.4/47 Samordning av skoleplaner. Produktivitets- 
programmet; stipendier til bedriftsledere innen  
fiskerinæringen. Diverse      1949-1957 
 
143.4/48 Revisjon av navigasjonsloven av 7. februar 1936;  
nye bestemmelser om sertifikater, pensum og  
undervisining       1949-1959 
 






143.4/50 Statens fiskerfagskole, Laksevåg     1949-1965 
 
143.4/51 Diverse        1949-1967 
 
143.4/52 Kostholdet i internatene. Skolereglement.  
Utarbeiding av brosjyrer. Diverse    1950-1953 
 
143.4/53 Statens fiskerfagskole, Bodø     1950-1953 
 
143.4/54 Galluppundersøkelser. Presseomtale av skolene.  
Stønadsavtaler. Stipend. Diverse.     1950-1966 
 
143.4/55 Statens fiskerfagskole, Aukra     1951-1957 
 
143.4/56 "Komiteen til å behandle spørsmålet om fiskernes  
navigasjonsutdannelse og fagopplæring." Standard- 
isering av skolemateriell. Ny plan for fiskerfagskolene  1951-1958 
 
143.4/57 Læremidler: film       1951-1958 
 
143.4/58 Statens fiskerfagskole, Gravdal     1951-1976 
 
143.4/59 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1952-1955 
 
143.4/60 Statens fiskerfagskole, Florø     1952-1966 
 
143.4/61 Planlegging og oppføring av Statens Kjøle- 
maskinistskole, Trondheim     1952-1967 
 
143.4/62 Kurs i radiotelefoni      1952-1970 
 
143.4/63 Korrespondanse med skolene     1953-1957 
 
143.4/64 Diverse        1953-1959 
 
143.4/65 Planlegging og oppføring av Statens fiskerfagskole, Gravdal 1953-1963 
 
143.4/66 Markedsføring av skolene: brosjyrer, kunngjøringer  1953-1964  
 
143.4/67 Eksamen: reglement, pensum, eksamensoppgaver, m.v.  1953-1973 
 
143.4/68 Utdanning for kokker/stuerter     1953-1973 
 
143.4/69 Statens fiskerfagskole, Honningsvåg    1954-1955 
 
143.4/70 Kurser for formenn og driftsledere. Kurser for studenter;     







143.4/71 Kystskippereksamen kl. II; undervisning, eksamens- 
oppgaver, karakterlister, m.v.     1954-1957 
 
143.4/72 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1954-1961 
 
143.4/73 Statens fiskerfagskole, Bodø     1954-1962 
 
143.4/74 Produktivitetsprogrammet; stipendier til bedrifts- 
lærere innen fiskerinæringen     1955-1957 
 
143.4/75 Statens fiskerfagskole, Honningsvåg    1955-1959 
 
143.4/76 Budsjetter for skolene      1955-1960 
 
143.4/77 Korrespondanse med skolene     1955-1970 
 
143.4/78 Diverse        1957-1960 
 
143.4/79 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1957-1964 
 
143.4/80 Årsmeldinger for skolene      1957-1964 
 
143.4/81 Rundspørring blant tidligere elever i forbindelse med  
evaluering av skoleplaner og undervisning. Diverse  1957-1971 
 
143.4/82 Navigasjonskurs, m.v.      1958-1963 
 
143.4/83 Stipend for lærere       1958-1963 
 
143.4/84 Statens fiskerfagskole, Aukra     1958-1973 
 
143.4/85 Lærer- og rektormøter      1958-1974 
 
143.4/86 Sonarkurs        1959-1966 
 
143.4/87 Læremidler: film, m.v.      1959-1966 
 
143.4/88 Eksamen: motorpassere, kokker/stuerter    1959-1973 
 
143.4/89 Spørsmålet om overføring av skoler fra Fiskeridep.  
til Kirke- og Undervisningsdep., inspeksjonsordning  
ved skolene, div. korrespondanse     1959-1980 
 
143.4/90 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø     1960-1961 
 
143.4/91 Statens fiskerfagskole, Honningsvåg    1960-1963 
 
143.4/92 Innkjøp av nytt inventar og utstyr m.v. til  Statens  





143.4/93 Diverse        1960-1963 
 
143.4/94 Behovsanalyser: fiskerifaglig undervisning.  
Ekstraordinære sysselsettingskurs. Diverse   1960-1970 
 
143.4/95 Læremidler: bøker      1960-1970 
 
143.4/96 Statens forsøks- og lærebruk, Vardø    1961-1963 
 
143.4/97 Diverse        1961-1967 
 
143.4/98 Innkjøp av nytt inventar og utstyr m.v. til statens  
fiskerfagskoler       1961-1968 
 
143.4/99 Årsmeldinger og møtereferater fra skolene   1961-1968 
 
143.4/100 Eksamen: fiskeskippere      1961-1972 
 
143.4/101 Statens fiskerfagskoler i Bodø og Gravdal   1961-1974 
 
143.4/102 Statens fiskerfagskole, Gravdal     1961-1974 
 
143.4/103 Utdanning for kokker/stuerter     1962-1970 
 
143.4/104 "Fiskarfagskolekomiteen": Utredning av spørsmålet  
om etablering av en ny fiskarfagskole for Møre og  
Romsdal og Sogn og Fjordane fylker    1963-1967 
 
143.4/105 Statens fiskerfagskoler på Laksevåg og Austevoll  1963-1970 
 
143.4/106 Utskrift av lærerrådenes møteprotokoller.  
Møtereferater for fiskerfagskolenes råd    1963-1971 
 
143.4/107 Eksamen: fiskeskipper- og kystskippereksamen   1963-1971 
 
143.4/108 Eksamen: fiskeskipper- og kystskippereksamen   1964-1967 
 
143.4/109 Kystskipperkurs       1964-1967 
 
143.4/110 Markedsføring av skolene     1964-1967 
 
143.4/111 Diverse        1964-1970 
 
143.4/112 Eksamen: sensorer     1964-1970 
 
143.4/113 Skoleplaner. Timeplaner. Diverse    1964-1970 
 






143.4/115 Voksenopplæring. Diverse kurs     1964-1970 
 
143.4/116 Planlegging og gjennomføring av eksamen. Elevsaker. Diverse 1964-1970 
 
143.4/117 Voksenopplæring. Diverse kurs. Opptak av  
utenlandske elever.      1964-1970 
 
143.4/118 Produksjon, innleie og formidling av film- og billedmateriale 1964-1970 
 
143.4/119 Diverse kurs: redskapsbruk, regnskap, fisketilvirkning,  
førstehjelp, m.v.       1964-1971 
 
143.4/120 Elevstatistikk. Elevsaker. Tidligere elevers evaluering  
av undervisningen gitt ved skolene    1964-1971 
 
143.4/121 Læremidler: maskiner og elektronisk utstyr   1964-1971 
 
143.4/122 Læremidler: film, lysbilder, lydbånd    1964-1971 
 
143.4/123 Sonarkurs        1964-1971 
 
143.4/124 Diverse        1964-1972 
 
143.4/125 Innkjøp av nytt inventar og utstyr m.v. til Statens  
forsøks- og lærebruk, Vardø     1964-1972 
 
143.4/126 Statens fiskerfagskole, Aukra     1964-1973 
 
143.4/127 Korrespondanse med fiskerfagskolene    1964-1978 
 
143.4/128 Kystskipperkurs       1965-1970 
 
143.4/129 Læremidler: bøker, m.v.      1965-1970 
 
143.4/130 Innkjøp av nytt inventar og utstyr m.v. til fiskerfagskolene 1968-1973 
 
143.4/131 Statsstøtte til lokale kursarrangører    1971-1981 
 
 
143.5  Administrasjon av statens eiendommer i fiskevær  1906-1983 
 
Noen presis og entydig arkivskaper er vanskelig å definere  
for denne serien. En rekke av direktoratets kontorer har bidratt her. 
 
143.5/1 Registre over festekontrakter 
 
143.5/2 Karter over statens fiskevær 
 





143.5/4 Kart og tegninger over statlige eiendommer og bygninger 
 
143.5/5 Statens fiskevær: budsjett, m.v.     1919-1966 
 
143.5/6 Statens fiskevær: generelt      1932-1972 
 
143.5/7 Statlige bevilgninger til veibygging, vannforsyning, m.v. i  
fiskevær        1939-1952 
 
143.5/8 Tilsynsmennene i statens fiskevær: instrukser, lønn, m.v. 
Korrespondanse vedr. fiskeværene    1939-1972 
 
143.5/9 Overføring av eiendommer fra staten til kommunene 
Overøring av myndighet fra Fiskeridirektoratet til  
fylkesmannen. Diverse      1939-1973 
 
143.5/10 Fiskeværskomiteen: forarbeider og innstilling   
Typehus for fiskevær 
Regulering av Henningsvær     1942-1962 
 
143.5/11 Statens fiskevær: fotografier, prospektkort fra  
fiskeværene.Reiserapporter. Diverse    1944-1961 
 
143.5/12 Statens fiskevær: salg av tomter. Diverse   1945-1976 
 
143.5/13 Planlegging og bygging av statlige rorbuer i Skrova og Sula 1947-1949 
 
143.5/14 Helseforskrifter for fiskevær 
Inspeksjon av ror- og egnebuer i Lofoten i 1955   1947-1956 
 
143.5/15 Planlegging og bygging av statlige rorbuer i Skrova og Sula.  
Diverse        1947-1967 
 
143.5/16 Utbygging av vannforsyningen i fiskevær:  
samling av regnvann  fra tak, boring etter vann   1949-1969 
 
143.5/17 Utbygging av vannforsyningen i fiskevær:  
samling av regnvann fra tak     1950-1973 
 
143.5/18 Overføring av eiendommer fra staten til kommunene.  
Sikring av brønner i fiskeværene     1951-1969 
 
143.5/19 Statlige eiendommer i Nordland     1911-1940 
 
143.5/20 Statlige eiendommer i Nordland     1938-1950 
 
143.5/21 Statlige eiendommer i Nordland     1938-1961 
 





143.5/23 Statlige eiendommer i Nordland 1941-1971 
 
143.5/24 Statlige eiendommer i Nordland 1947-1983  
 
143.5/25 Statlige eiendommer i Nordland 1948-1964 
 
143.5/26 Statlige eiendommer i Nordland 1906-1962 Kabelvåg: festekontrakter 
 
143.5/27 Statlige eiendommer i Nordland 1919-1967 Kabelvåg: festekontrakter 
 
143.5/28 Statlige eiendommer i Nordland 1938-1957 Kabelvåg: korrespondanse   
       vedr. feste av tomter 
 
143.5/29 Statlige eiendommer i Nordland 1947-1958 Kabelvåg: reguleringsplan,   
       karter  
 
143.5/30 Statlige eiendommer i Nordland 1947-1962 Kabelvåg: salg av tomter,   
       utvidet tomt til Kabelvåg     
     hjelpefengsel. Vågan kirkes       
   fisketiendeserstatning.         
  Støtte til Kabelvåg bygnings-        
  kommune til opparbeidelse av         
 gater m.v. på statens grunn 
 
143.5/31 Statlige eiendommer i Nordland 1951-1963 Kabelvåg: Korrespondanse   
       vedr. feste av tomter m.v. 
 
143.5/32 Statlige eiendommer i Nordland 1913-1967 Nyksund: festekontrakter 
 
143.5/33 Statlige eiendommer i Nordland 1935-1966 Nyksund: salg av tomter,   
       reguleringsplan, bygging og     
     vedlikehold av veier, diverse 
 
143.5/34 Statlige eiendommer i Nordland 1936-1964 Nyksund: festekontrakter m.m.  
 
143.5/35 Statlige eiendommer i Nordland 1954-1963 Nyksund: veibygging, diverse 
 
143.5/36 Statlige eiendommer i Nordland 1955-1978 Nyksund: salg av tomter,   
       flytting av minkgårder, diverse 
 
143.5/37 Statlige eiendommer i Nordland 1920-1959 Skrova: festeontrakter, tomte- 
       register. Overføring av eien-    
      dommer fra staten til Skrova      
    bygningskommune. Diverse 
 
143.5/38 Statlige eiendommer i Nordland 1925-1973 Skrova: festekontrakter,   







143.5/39 Statlige eiendommer i Nordland 1936-1950 Skrova: skatter, brannkontigent  
        Tilsynsmannens regnskap.    
       Reguleringsplan. Utleie av     
      fiskebruk. Diverse 
 
143.5/40 Statlige eiendommer i Nordland 1938-1952 Korrespondanse vedr. tomter   
       og festekontrakter 
 
143.5/41 Statlige eiendommer i Nordland 1938-1964 Skrova: diverse 
 
143.5/42 Statlige eiendommer i Nordland 1943-1962 Skrova: reguleringsplan, div. 
 
143.5/43 Statlige eiendommer i Nordland 1946-1970 Skrova: salg av tomter,   
       veibygging, diverse. 
 
143.5/44 Statlige eiendommer i Nordland 1948-1960 Skrova: salg av tomter 
 
143.5/45 Statlige eiendommer i Nordland 1948-1962 Skrova: bygging og vedlike-  
        hold av bygninger, veier og    
       kaier. Skrova folkebad. Div. 
 
143.5/46 Statlige eiendommer i Nordland 1948-1969 Skrova: tilskudd til flytting av  
        hus. Vei- og kloakkarbeider,    
       regnskap 
 
143.5/47 Statlige eiendommer i Nordland 1953-1966 Skrova: salg av tomter 
 
143.5/48 Statlige eiendommer i Nordland 1927-1963 Å i Lofoten: rettssak,    
        festekontrakter m.v.   
 
143.5/49 Statlige eiendommer i Nordland 1941-1972 Å i Lofoten: diverse  
 
143.5/50 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1916-1961 Sula: statens oppkjøp av fiske- 
       været, festekontrakter 
 
143.5/51 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1928-1969 Sula: festekontrakter, utleie av  
       rorburom og beitemark, div. 
 
143.5/52 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1939-1943 Sula: reparasjons- og    
       bygningsarbeider 
 
143.5/52b Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1940-1941 Sula: reparasjons- og    
       bygningsarbeider 
 
143.5/53 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1939-1964 Sula: diverse 
 
143.5/54 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1940-1967 Sula: diverse 
 





143.5/56 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1946-1958 Sula: vei- og kloakkarbeider,   
      godtgjørelse for husflytting,      
    bygging av nye rorbuer, div. 
 
143.5/57 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1946-1968 Sula: salg av tomter 
 
143.5/58 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1946-1969 Sula: salg av tomter 
 
143.5/59 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1947-1963 Sula: kraftforsyning,    
       salg av tomter, diverse  
 
143.5/60 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1947-1969 Sula: salg av tomter 
 
143.5/61 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag 1948-1969 Sula: salg av tomter, diverse 
 
143.5/62 Statlige eiend. i Sør-Trøndelag  Sula: innkreving av    




143.61  Statsstøtte til fiskersamvirkelag 1932-1988 
 
Statlige lån og bidrag til investeringer og  
drift av salgs- , produksjons- og fiskersamvirkelag. 
 
 
143.61/1 Andenes samvirkelag   1938-1980 
  Berlevåg produksjonslag   1939-1941 
  Dverberg fiskesalgslag   1941-1942 
Mefjordvær produksjonslag  1941-1942 
Mehamn produksjonslag   1939-1971 
  
143.61/2 Mehamn produksjonslag   1971-1974 
  Nord-Møre fiskesalgslag   1932-1944 
Nordre Meløy fiskersamvirkelag  1941-1957 
  
143.61/3 Oslofjordens fiskesalgslag 1940-1947 
Repvåg produksjonslag   1942-1943 
  Ringnes fiskersamvirkelag  1940-1982 
Røeggen samvirkelag   1936-1939 
 
143.61/4  Samvirkelaget "Samdrift", Bleik  1938-1969 
Syltefjord fiskersamvirke   1942-1977 
  
143.61/5 Vadsø fiskersamvirkelag   1940-1974 
  Veidholmen fiskersamvirkelag  1936-1987 
 
143.61/6 Kvenangen fiskersamvirkelag  1940 





Nord-Flatanger fiskesalgslag  1937-1944 
Løkøy fiskersamvirkelag   1943-1956 
Vest-Smøla fiskeomsetning  1942-1945 
Brasøy andelslag    1943 
Kvalsund fiskersamvirkelag  1943-1967 
Storvik fiskersamvirkelag  1939-1956 
Porsanger fiskeproduksjonslag  1944-1966 
 
143.61/7 Storselsøy produksjonslag 1944-1945 
Hjelmen fiskersamvirkelag  1944-1984 
Gjesøy fiskersamvirkelag   1944-1954 
Breivikbotn produksjonslag  1944-1973 
Foldfjordens fiskersamvirkelag  1944-1949 
Valberg fiskersamvirkelag  1945-1946 
Åmøy fiskersamvirkelag   1944-1945 
 
143.61/8 Nuksund produksjonslag   1939-1971 
Torsvåg fiskersamvirkelag  1945-1946 
  
143.61/9 Gamvik produksjonslag   1945-1982 
  
143.61/10 Sommarøy produksjonslag  1953-1988 
  Burfjord fiskersamvirkelag  1945-1959 
Dønnesfjord fiskersamvirkelag  1945-1960 
 
143.61/11 Snefjord fiskersamvirkelag   1946-1954 
  Nordmjele fiskersamvirkelag  1946-1984 
Fiskersamvirkelaget "NOR", Andenes 1946-1979 
Indre Kvenangen fiskersamvirkelag 1946 
Hammerfest fiskersamvirkelag  1946-1947 
 
143.61/12 Sørvær produksjonslag   1946-1959 
Store Lerresfjord fiskersamvirkelag 1947-1960 
  
143.61/13 Torgnes fiskersamvirkelag  1946-1947 
Hårsvær produksjonslag   1946-1970 
Revsbotten fiskersamvirkelag  1946-1960 
Storkorsnes fiskeproduksjonslag  1946-1952 
Produksjonlaget "SAMHOLD"  1946-1967 
Nordvågen fiskeproduksjonslag  1946-1979 
 
143.61/14 Mærvoll produksjonslag   1949-1967 
Berlevåg fiskersamvirkelag  1946-1972 
Burøysund-Skipsfjord produksjonslag 1946-1948 
Hansnes fiskersamvirkelag  1946 
 
143.61/15 Jøkelfjord fiskersamvirkelag  1946-1960 
Alta fiskersamvirkelag   1946-1964 





Straumfjord fiskersamvirkelag  1944-1959 
Seilands produksjonslag   1946 
Kjøllefjord fiskersamvirkelag  1946-1955 
Nuvsvåg produksjonslag   1946-1955 
 
143.61/16 Strandvik fiskersamvirkelag  1946-1964 
  Havøysund fiskersamvirkelag  1947-1983 
 
143.61/17 Skorøy produksjonslag   1946-1964 
  Toftens fiskersamvirkelag  1946-1980 
  Rognsund fiskeproduksjonslag  1946 
Vargsund produksjonslag   1946-1966 
 
143.61/18 Simarvik fiskersamvirkelag  1947 
Henningsvær produksjonslag  1946-1955 
  Langsund Produksjonslag   1946-1973 
  Skjervøy fiskersamvirkelag  1946-1974 
Værøy fiskersamvirkelag   1946-1985 
 
143.61/19 Myken produksjonslag   1946-1947 
  Repparfjord fiskersamvirkelag  1946-1947 
  Steinfjorden produksjonslag  1946-1978 
  Holmefjord fiskersamvirkelag  1947 
  Sør-Varanger fiskersamvirkelag  1947-1952 
Skarvfjordhamn fiskersamvirkelag 1947-1959 
  Ballstad produksjonslag   1946-1947 
  
143.61/20 Bleik produksjonslag   1947-1984 
  Hasvåg produksjonslag   1947 
Kamøyvær fiskersamvirkelag  1947-1973 
 
143.61/21 Kamøyvær fiskersamvirkelag  1972-1983 
  Skårvågen produksjonslag 1947-1970 
  Honningsvåg produksjonslag  1947-1954 
  Sørnesøy fiskersamvirkelag  1947 
  Langfjordnes produksjonslag  1946 
  Gjesvær produksjonslag   1946-1947 
Skrova produksjonslag   1947-1965 
  Fleinvær fiskersamvirkelag  1944-1964 
  Fiskernes salgslag, Fredrikstad  1946-1964 
  Haukøyhamn produksjonslag  1946-1947 
Fiskernes salgslag, Grimstad  1947 
Gåshopen produksjonslag   1947 
Ekkerøy fiskersamvirkelag  1947 
Hessfjord produksjonslag   1947 
 
143.61/22 Jacobselv fiskersamvirkelag  1947-1982 
Husfjord produksjonslag   1947 





Koppangen produksjonslag  1946-1947 
Kiberg produksjonslag   1947-1971 
 
143.61/23 Kiberg produksjonslag   1971-1978 
Indre Andøya fiskersamvirkelag  1947-1949 
Husvær fiskersamvirkelag 1947-1985 
Kanstadfjord produksjonslag  1947-1949 
Måsøy produksjonslag   1947 
Borgvåg produksjonslag   1947-1949 
 
143.61/24 Akkarvik produksjonslag   1947-1960 
Søndre Kvalsund produksjonslag  1947 
Lerresfjord fiskersamvirkelag  1947 
Skarsvåg produksjonslag   1947 
 
143.61/25 Hasvik produksjonslag   1947-1966 
Træna fiskersamvirkelag   1947-1968 
Mårøyfjord fiskersamvirkelag  1947 
 
143.61/26 Vardø fiskersamvirkelag   1947-1967 
Vardø produksjonslag   1971-1976 
 
143.61/27 Vardø produksjonslag   1942-1972 
 
143.61/28 Ure fiskersamvirkelag   1947-1982 
Grundstad produksjonslag 1947-1961 
Nykvåg produksjonslag   1947-1981 
 
143.61/29 Steinfjord-Bergsbotn fiskersamvirkelag 1948-1960 
Stokkøy fiskersamvirkelag  1948-1957 
Aure rekelag    1948 
Sydal fiskersamvirkelag   1948 
 
143.61/30 Sula fiskersamvirkelag   1939-1983 
Tømmervik produksjonslag  1948 
Klubben produksjonslag   1948 
Begsfjord produksjonslag   1948-1964 
Varanger fiskersamvirkelag  1948-1979 
Muddvær produksjonslag   1948 
 
143.61/31 Bolga fiskersamvirkelag   1948-1987 
Ullsfjord produksjonslag   1948 
Sørreisa fiskersamvirkelag  1948 
Hadseløy fiskersamvirkelag  1948-1955 
 
143.61/32 Mausund fiskersamvirkelag  1948-1982 
 
143.61/33 Båtsfjord produksjonslag   1948-1972 





S/L "SAMHOLD", Andenes  1948-1979 
 
143.61/34 Sandholmen produksjonslag  1948 
Sandvær andelslag   1944-1948 
Hamningsberg fiskersamvirkelag 1948-1962 
Helligvær fiskersamvirkelag  1949-1969 
Husøy fiskersamvirkelag  1949 
Skarsfjord fiskersamvirkelag  1949-1952 
Jelset fiskersamvirkelag  1948-1962 
 
143.61/35 Bekken fiskersamvirkelag  1949-1987 
Barkestad produksjonslag  1943-1950 
Nord-Lenangen produksjonlag  1950 
Kjeøy produksjonslag   1950-1961 
Naustbukta samvirkelag  1981 
Vinjesjøen produksjonslag  1951-1964 
Indre Tjongsfjord produksjonslag 1950-1961 
 
143.61/36 Finnes-Mafjordhamn fiskersamvirkelag 1952-1963 
Kistrand produksjonlag   1950-1962 
Hemnskjel samvirkelag   1952-1972 
Alsvåg produksjonslag   1952-1953 
Valfjord fiskersamvirkelag  1953-1954 
Gunnarnes produksjonslag  1953-1954 
Ness produksjonlag   1948-1954 
Bugøynes fiskersamvirkelag  1955 
Vega produksjonslag   1956 
Fiskernes salgslag, Flekkefjord  1956-1960 
 
143.61/37 Fiskernes salgslag, Sandefjord  1959 
Fiskernes tilvirkingslag, Vedavågen 1960-1975 
Fiskersamvirkets salgslag, Hammerfest 1960-1974 
Nordskog samvirkelag   1962-1967 
Torhop produksjonslag   1946-1983 
Fiskernes salgslag, Lindesnes  1963-1966 
Ylvingen samvirkelag   1959-1982 
 
143.61/38 Dyrøy koop. handelsforening  1963-1969 
Gurvikdal samvirkelag   1964-1967 
  Sørsmøla fiskersamvirkelag  1964-1982 
Vingsand handelsforening  1964-1973 
Igerøy samvirkelag   1964-1968 
Urvik fiskersamvirkelag  1967 
Fiskernes salgslag, Langesund  1967 
Ramsøy fiskersamvirkelag  1968-1982 
 
143.61/39 A/L Samdrift, Finnmark  1967-1978 
Produksjonslaget Vågehval  1974 





143.62  Statsstøtte til bygging av ror- og egnebuer   1920-1978 
 
 
143.62/1 Statlige oppkjøp av fiskevær 
Statlig oppkjøp/ reparasjon av rorbuer i Halten   
Søknader om statslån 
Karter, tegninger, byggebeskrivelser 
Diverse       1920-1944 
 
143.62/2 Bakgrunn for statens engasjement 
Utarbeiding av regelverk for reformen 
Søknader om statslån, tegninger, byggebeskrivelser 
Fiskeriinspektørens kontroll av bruk av rorbuene  1924-1943 
 
143.62/3 Oppgaver over søknader og bevilgninger 
Typetegninger og byggebeskrivelser  
Korrespondanse      1925-1947 
 
143.62/4 Forespørsler om regelverk og søknadsskjema 
Oversikter over bevilgninger og innkomne søknader  1927-1931 
 
143.62/5 Søknader om statslån 
Oversikter over innkomne søknader 
Regelverk 
Tilbakekalling av tildelte statslån pga manglende oppfølging 
Presseomtale, diverse     1928-1939 
 
143.62/6 Drift av statens rorbuer i Kabelvåg: årsberetninger fra 
statens tilsynsmann. Korrespondanse   1929-1938 
 
143.62/7 Fordeling av midler 
Typetegninger, byggebeskrivelser, kostnadsberegninger 1929-1942 
 
143.62/8 Register over mottakere av statslån 
Protokoll over lånetilsagn 
Budsjettproposisjoner og innstillinger 
Regelverk 1929/ 1939/ 1949/ 1957     
Typetegninger av ror- og egnebuer 
Fotografier/ prospektkort fra fiskeværene   1929-1975 
 
143.62/9 Forespørsler om regelverk og søknadsskjema 
Søknader om statslån 
Oppgaver over innkomne søknader 
Vurdering av prosjekter, innstillinger om tildeling av lån 1931-1934 
 
143.62/10 Pantebrev      1931-1940 
 






143.62/12 Planlegging og bygging av statlige rorbuer i Skrova  1938-1944 
 
143.62/13 Regelverk for tildeling av statsstøtte til ombygging og 
modernisering av ror- og egnebuer 
Typetegninger, byggebeskrivelser 
Karter, diverse      1938-1975 
 
143.62/14 Statistikk og oppgaver over statlige bevilgninger til  
bygging av ror- og egnebuer 
Forespørsler om søknadsskjema og typetegninger 
Revidering av regelverket av 31. juli 1939 
Diverse       1946-1966 
 
143.62/15 Oppgaver over byggevirksomheten 
Kontroll og inspeksjon av ror- og egnebuer 
Fotografier av ferdigbygde ror- og egnebuer   1948-1964 
 
143.62/16 Søknader om statslån 
Korrespondanse      1949-1954 
 
143.62/17 Diverse korrespondanse     1949-1973 
 
143.62/18 Forespørsler om regelverk og søknadsskjema   
Revidering av regelverket av 9. april 1949 
Gjeldsordning for fiskersamvirkelag, diverse   1949-1974 
 
143.62/19 Pantebrev    1949-1974 
 
143.62/20 Søknader om statslån   1930-1939 
 
143.62/21 Søknader om statslån   1931-1937 
 
143.62/22 Søknader om statslån   1932-1941 
 
143.62/23 Søknader om statslån  0-  4  1930-1969 Arkivnøkkel for denne  
         og de neste 10 bokser 
 
143.62/24 Søknader om statslån  5- 13  1930-1969 
 
143.62/25 Søknader om statslån 14-20  1928-1964 
 
143.62/26 Søknader om statslån 23-28  1930-1963 
 
143.62/27 Søknader om statslån 29-36  1930-1969 
 
143.62/28 Søknader om statslån 37-42  1928-1964 
 






143.62/30 Søknader om statslån 47-57   1931-1962 
 
143.62/31 Søknader om statslån 59-69   1933-1968 
 
143.62/32 Søknader om statslån 70-80   1930-1966 
 
143.62/33 Søknader om statslån 81-89   1931-1960 
 
143.62/34 Søknader om statslån G   1-  4  1947-1970 Arkivnøkkel for  
          G - serien 
 
143.62/35 Søknader om statslån G   5- 13  1949-1967 
 
143.62/36 Søknader om statslån G 14- 18  1948-1974 
 
143.62/37 Søknader om statslån G 19- 22  1948-1969 
 
143.62/38 Søknader om statslån G 23- 26  1948-1973 
 
143.62/39 Søknader om statslån G 27- 30  1947-1971 
 
143.62/40 Søknader om statslån G 31- 33  1947-1952 
Bortfalte søknader G 34   1949-1955 
Diverse   G 35   1948-1950 
Fiskerinæringens  
gjenreisningsnemnd G 36   1947-1952 
 
143.62/41 Regnskap over  
bevilgninger  G 37   1947-1952 
Bevilgninger  G 38   1947-1949 
Bevilgninger  G 39   1949-1951 
Utbygging og gjen- 
reisning i Finnmark  
og Nord-Troms  G 40   1947-1952 
 
143.62/42 Søknader om statslån F   1-  5  1949-1973 Arkivnøkkel for  
          F-serien 
 
143.62/43 Søknader om statslån F   6-10  1949-1974 
 
143.62/44 Søknader om statslån F 11-14  1949-1975 
 
143.62/45 Søknader om staslån F 15-20  1950-1978 
 
143.62/46 Søknader om statslån F 21-24  1950-1972 
 
143.62/47 Søknader om statslån F 25-27  1950-1973 
 





143.62/49 Søknader om statslån F 35-37  1951-1971 
 
143.62/50 Søknader om statslån F 38-42  1952-1964 
 
143.62/51 Søknader om statslån F 43-46  1952-1971 
 
143.62/52 Søknader om statslån F 47-49  1953-1978 
 
143.62/53 Søknader om statslån F 50-53  1949-1974 
 
143.62/54 Søknader om statslån F 54-57  1953-1969 
 
143.62/55 Søknader om statslån F 58-63  1951-1978 
 
143.62/56 Søknader om statslån F 64-69  1952-1992 
 
143.62/57 Søknader om statslån F 70-74  1953-1974 
 
143.62/58 Søknader om statslån F 75-81  1953-1971 
 
143.62/59 Søknader om statslån F 82-86  1959-1978 
 
143.62/60 Søknader om statslån F 87-90  1961-1973 
 
143.62/61 Søknader om statslån F 91-95  1960-1973 
 
143.62/62 Søknader om statslån F96-103  1965-1975 
 
143.62/63 Avslåtte søknader    1930-1937 Innholdsliste   
 
143.62/64 Avslåtte søknader: Finnmark og Troms  1950-1974 
 




143.63  Statsstøtte til utbygging av  
infrastrukturen i fiskevær   1946-1963 
 
Bygging av veier, legekontor, sykestuer,  
folkebad, helsestasjoner, vannforsynings- 
anlegg, brønner m.v. 
 
143.63/1 Utbygging av infrastrukturen i fiskevær  1946-1957 
 
143.63/2 Utbygging av infrastrukturen i fiskevær  1948-1958  
 






143.63/4 Ubygging av infrastrukturen i fiskevær   1951-1963 
 
143.63/5 Utbygging av infrastrukturen i fiskevær   1952-1961 
 
 
143.64  Statsstøtte til bygging av vannverk   1925-1984 
 
Ordnet fylkesvis og alfabetisk etter vannverkets navn. 
 
143.64/1 Komiteen til utredning av spørsmålet om  
bedring av vannforsyningsanlegg i fiskeværene;  
innstilling, forskrifter, m.v.     1949-1955 
 
143.64/2 Diverse søknader, omgjøring av lån til bidrag  1929-1978 
 
143.64/3 Forskrifter, vedtekter, m.v.    1947-1969 
 
143.64/4 Forskrifter, vedtekter, statistikk, m.v.   1948-1974 
 
143.64/5 Forskrifter, vedtekter, statistikk, m.v.   1950-1973 
 
143.64/6 Statistikk; oppgaver over bevilgninger, m.v.  1952-1967 
 
143.64/7 Søknader: Finnmark  1951-1963 A-B 
 
143.64/8 Søknader: Finnmark  1952-1972 E-H 
 
143.64/9 Søknader: Finnmark  1950-1968 H-I 
 
143.64/10 Søknader: Finnmark  1953-1966 K 
 
143.64/11 Søknader: Finnmark  1953-1965 K-R 
 
143.64/12 Søknader: Finnmark  1941-1970 S 
 
143.64/13 Søknader: Finnmark  1948-1974 V 
 
143.64/14 Søknader: Troms   1948-1972 B-L 
 
143.64/15 Søknader: Troms   1953-1973 M-Å 
 
143.64/16 Søknader: Troms   1952-1970 Skjervøy vannverk 
 
143.64/17 Søknader: Troms   1956-1959 Skjervøy vannverk 
1960-1975 Diverse 
 
143.64/18 Søknader: Nordland  1952-1965 B-E 
 





143.64/20 Søknader: Nordland  1948-1968 K-M 
 
143.64/21 Søknader: Nordland  1946-1970 M-R  
 
143.64/22 Søknader: Nordland  1950-1974 S 
 
143.64/23 Søknader: Nordland  1951-1964 S 
 
143.64/24 Søknader: Nordland  1954-1978 S 
 
143.64/24b Søknader: Nordland  1953-1968 S 
 
143.64/25 Søknader: Nordland  1947-1967 S-V 
 
143.64/26 Søknader: Nordland  1950-1975 Y-Ø, Diverse 
 
143.64/27 Søknader: Nordland  1949-1973 Henningsvær vannverk 
 
143.64/28 Søknader: Nordland  1953-1965 Henningsvær vannverk 
 
143.64/29 Søknader: Nordland  1946-1966 Nyksund vannverk 
 
143.64/30 Søknader: Nordland  1934-1969 Skrova vannverk 
 
143.64/31 Søknader: Nordland  1946-1965 Skrova vannverk 
 
143.64/32 Søknader: Nordland  1948-1961 Skrova vannverk 
 
143.64/33 Søknader: Nordland  1949-1958 Statens sjøvannsanlegg,  
         Henningsvær 
 
143.64/34 Søknader: Trøndelag  1950-1972 
 
143.64/35 Søknader: Møre og Romsdal 1953-1975 
 
143.64/36 Søknader: Sogn og Fjordane/ 
Hordaland  1950-1975 
 
143.64/37 Søknader: Rogaland  1925-1984 
 
143.64/38 Driftsregnskaper   1958-1975 Nordland A-R 
 
143.64/39 Driftsregnskaper   1961-1975 Nordland S-Å 
 









143.65  Statsstøtte til flytting fra utvær  1946-1982 
 
Ordnet fylkesvis og alfabetisk etter  
søkers etternavn. 
 
NB! Serien inneholder sensitive  
personopplysninger. 
 
143.65/1 Generelt; statistikk, div. søknader,  
retningslinjer,m.v.    1950-1965 
 
143.65/2 Generelt; statistikk, regnskap, kart, m.v. 1950-1971 
 
143.65/3 Generelt; statistikk, div. søknader, m.v.  1951-1970 
 
143.65/4 Generelt; statistikk, m.v.  1963-1972 
 
143.65/5 Søknader: Finnmark  A-D  1950-1970 
 
143.65/6 Søknader: Finnmark  E-G  1952-1975 
 
143.65/7 Søknader: Finnmark  H   1952-1970 
 
143.65/8 Søknader: Finnmark  I-J   1953-1974 
 
143.65/9 Søknader: Finnmark  J-K  1950-1969 
 
143.65/10 Søknader: Finnmark  L-N  1950-1973 
 
143.65/11 Søknader: Finnmark  N-O  1952-1970    
 
143.65/12 Søknader: Finnmark  P-S  1956-1974 
 
143.65/13 Søknader: Finnmark  S-Å  1953-1970 
 
143.65/14 Diverse saker, Finnmark  1946-1972 
 
143.65/15 Søknader: Troms  A-J   1954-1970 
 
143.65/16 Søknader: Troms  K-O   1964-1970 
 
143.65/17 Søknader: Troms  P-W   1956-1975 
 
143.65/18 Diverse saker, Troms    1949-1958 
 
143.65/19 Diverse saker, Troms    1951-1974 
 






143.65/21 Søknader: Nordland  D-H  1951-1970 
 
143.65/22 Søknader: Nordland  H-J   1953-1970 
 
143.65/23 Søknader: Nordland  J-K   1951-1972 
 
143.65/24 Søknader: Nordland  K-N  1952-1973 
 
143.65/25 Søknader: Nordland  O-R  1951-1971 
 
143.65/26 Søknader: Nordland  S-Å  1951-1973 
 
143.65/27 Diverse saker, Nordland   1950-1966 
 
143.65/28 Diverse saker, Nordland   1952-1973 
 
143.65/29 Søknader: N-Trøndelag  A-W  1951-1978 
 
143.65/30 Søknader: S -Trøndelag  A-J  1954-1980 
 
143.65/31 Søknader: S -Trøndelag  K-W  1956-1977 
 
143.65/32 Diverse saker, Møre og Romsdal  1950-1970 
 
143.65/33 Søknader: Møre og Romsdal  A-L 1958-1982 
 
143.65/34 Søknader: Møre og Romsdal  M-S 1953-1972 
 
143.65/35 Søknader: Møre og Romsdal  S-V 1955-1971 
Sogn og Fjordane  F-V  1963-1973 
 
143.65/36 Søknader: Hordaland  B-L  1953-1971 
 
143.65/37 Søknader: Hordaland  L-S  1953-1970 
Diverse saker, Hordaland   1954-1971 
Diverse saker, Vest-Agder   1965-1976 
 
 
143.7  Diverse statlig velferdsarbeid    1917-1973 
 
143.7/1 Hjemsendelse av forliste fiskere for statens  
regning - inkluderer også prosessen med å  
utarbeide regelverk/ forskrifter for ordningen  1917-1955 
 
143.7/2 Hjemsending av forliste fiskere    1952-1955 
 







143.7/4 Fiskerilegetjeneste, bygging samfunnshus i  
fiskevær, legemidler m.v. ombord i fiske- 
fartøy, bygging av bad ved sildoljefabrikker,  
Emil Robins legat til enker etter omkomne  
fiskere       1943-1959 
 
143.7/5 Servicestasjonene for fiskere, Honningsvåg og 
Vardø       1948-1960 
 
143.7/6 Servicestasjonen for fiskere, Vardø 
Generelt om bygging av servicestasjoner i 
Finnmark     1949-1955 
 
143.7/7 Bygging av servicestasjon for fiskere, Båtsfjord 1958-1968 
Reparasjon og vedlikehold av servicestasjonene, 
Honningsvåg og Vardø     1955-1968 
 
143.7/8 Velferdsrådet for fiskere   1968-1972 
 
143.7/9 Velferdsarbeid for norske fiskere, 
Færingehavn, Grønland     1951-1961 
 
143.7/10 Velferdsarbeid for norske fiskere,  
Lerwick, Shetland     1958-1963 
 
143.7/11 Velferdsarbeid for norske fiskere, 
Færingehavn, Grønland     1963-1964 
Lerwick, Shetland     1962-1964 
Seydisfjord, Island     1959-1970 
 
143.7/12 Velferdshuset, Grønland   1949-1973  
 
143.7/13 Velferdskontoret, Lerwich, Shetland   1964-1966  
 
143.7/14 Velferdskontoret, Lerwich, Shetland   1966-1969 
 
 
144  KONSULENTEN FOR  
SAMVIRKESAKER  1938-1976 Også en del saker fra kons.   
        Nordsets tid i Bygnings- og    
       Maskinteknisk Avd. (1962-    
      1973) og som Statskonsulent      
    for Rettledningstjenesten        
   (1973-1980) 
 
144.1  Kopibøker   1951-1959 Mrk. S og D: 1951-1952,  
D: 1953-1959 (S=Samvirke-  
        konsulenten Stad-Svenske-   





144.1/1 Kopibok    1951-1952 
 
144.1/2 Kopibok    1953-1954 
 
144.1/3 Kopibok    1955-1956 
 
144.1/4 Kopibok    1957-1959 
 
144.1/5 Kopibok    1960-1962 
 
 
144.2  Saksarkiv     1938-1976 
 
144.2/1 Gruppe   012-014    1948-1969 Arkivnøkkel 
 
144.2/2 Gruppe   14     1949-1973 
 
144.2/3 Gruppe   15-191     1948-1975 
 
144.2/4 Gruppe   1911-2221    1948-1973 
 
144.2/5 Gruppe   223-244    1949-1974 
 
144.2/6 Gruppe   2450-2455    1948-1974 
 
144.2/7 Gruppe   2455     1943-1973 A-N 
 
144.2/8 Gruppe   2455     1950-1968 R-S 
 
144.2/9 Gruppe   2455     1958-1970 S-Å 
 
144.2/10 Gruppe   2456-3621    1948-1975 
 
144.2/11 Gruppe   3622-414    1947-1976 
 
144.2/12 Gruppe   4162-471    1946-1974 
 
144.2/13 Normalvedtekter for fiskersamvirkelag  1938-1956  
 
144.2/14 Normalvedtekter for fiskersamvirkelag  1950-1957  
 
144.2/15 Regnskapssaker, fiskersamvirkelag  1941-1961 
Regnskaper og regnskapsoversikter  
for samvirkelag 1937-1946   1940-1946     
 Regnskap for 1945 fra fiskersamvirkelag 1945-1946 
Regnskap for 1946 fra fiskersamvirkelag 1947-1948 
Regnskap for 1961 fra fiskersamvirkelag 1962   






144.2/16 Samvirkelag    1953-1963 Finnmark B-H 
 
144.2/17 Samvirkelag    1953-1963 Finnmark H-M 
 
144.2/18 Samvirkelag    1953-1963 Finnmark N-T 
 
144.2/19 Samvirkelag    1953-1963 Finnmark V 
 
144.2/20 Samvirkelag    1953-1963 Troms 
 
144.2/21 Samvirkelag    1953-1963 Nordland A-M 
 
144.2/22 Samvirkelag    1953-1963 Nordland N-S 
 
144.2/23 Samvirkelag    1953-1963 Nordland S-Y 
 
144.2/24 Samvirkelag    1952-1963 Nord-Trøndelag - Møre 
 
144.2/25 Korrespondanse    1938-1961 A-I 
 
144.2/26 Korrespondanse    1938-1961 J-Ø 
 
 
145  Statsgaranterte fiskelån  1940-1974 
 
145/1  Gruppe  A 0 - A 043   1951-1963 Arkivnøkkel 
 
145/2  Gruppe  A 044 - A 09   1940 
1954-1963 
 
145/3  Gruppe  A 2 - A 21   1940-1956 
 
145/4  Gruppe  A 22 - A 373   1940-1958 
 
145/5  Gruppe  A 391 - A 601   1946-1961 
 
145/6  Gruppe  A 61 - A 7   1939-1961 
 
145/7  Gruppe  A 9    1950-1963 Låntakere A-B 
 
145/8  Gruppe  A 9    1951-1963 Låntakere D-F 
 
145/9  Gruppe  A 9    1946-1961 Låntakere F 
 
145/10 Gruppe  A 9    1947-1963 Låntakere F-H 
 
145/11 Gruppe  A 9    1947-1963 Låntakere H-L 
 





145/13 Gruppe  A 9    1950-1963 Låntakere N-S 
 
145/14 Gruppe  A9    1947-1963 Låntakere S 
 
145/15 Gruppe  A 9    1948-1963 Låntakere T-V 
 
145/16 Gruppe  A 9    1948-1963 Låntakere V-Ø 
 
145/17 Norges Banks oppfølging av  
statslånene    1963-1968 Inspeksjonsrapporter/ 
økon.  vurderinger  
 
145/18 Norges Banks oppfølging av  




148  STATENS KONSULENT FOR  
FISKERSAMVIRKE STAD- 
SVENSKEGRENSA   1938-1963 Også en del dok. etter 
samvirkekonsulenten          for Sør-Norge 
1938-          1947 
 
148.1  Kopibøker    1953-1962 Mrk. S. Jfr. 144.1/1 
 
148.1/1 Kopibok     1953-1954 
 
148.1/2 Kopibok     1955-1956 
 
148.1/3 Kopibok     1957-1959 
 
148.1/4 Kopibok     1960-1962 Til 05.01.1962 
 
 
148.2  Journaler    1948-1961 Mrk. S 
 
148.2/1 Journal     1948-1952 
 
148.2/2 Journal     1952-1961 
 
 
148.3  Administrasjon og korrespondanse 1938-1963 
 
148.3/1 Gruppe 0111-0249   1948-1961 Arkivnøkkel 
 
148.3/2 Gruppe 030-09    1948-1961 
 





148.3/4 Gruppe 17-211    1947-1962 
 
148.3/5 Gruppe 2112-2131   1948-1962 
 
148.3/6 Gruppe 2132-2302   1945-1961 
 
148.3/7 Gruppe 231-2312   1950-1962 
 
148.3/8 Gruppe 23121-2341   1948-1961 
 
148.3/9 Gruppe 2342-281   1948-1961 
 
148.3/10 Gruppe 340-3820   1948-1961 
 
148.3/11 Gruppe 383-48    1948-1961 
 
148.3/12 Gruppe 61-831    1948-1961 
 
148.3/13 Regnskapsoppgaver, regnskapsover- 
sikter lokale salgslag (fiskersamvirkelag) i  
Sør-Norge for årene 1939-1960    Vesentlig  
 Skagerrakkysten 
 
148.3/14 Regnskaper/korrespondanse,  
lokale salgslag i Sør-Norge  1939-1963 Fiskernes Salgslag   
        Arendal, Egersund,     
      Farsund, Flekkefjord,       
    Fredrikstad 
 
148.3/15 Regnskaper/korrespondanse, 
lokale salgslag i Sør-Norge  1939-1961 Fiskernes Salgslag   
        Grimstad, Haugesund,    
       Høllen i Søgne, Krist-iansand, Langesund,   
        Lillesand, Lindesnes 
 
148.3/16 Regnskaper/korrespondanse, 
lokale salgslag i Sør-Norge  1938-1961 Fiskernes Salgslag   
        Mandal, Oslo,  Sandefjord, Stavanger, 
         Tønsberg, Fredriksvern   
       Fiskeeksportforening 
 
148.3/17 Regnskaper/korrespondanse, 
lokale salgslag i Sør-Norge  1938-1961 Holmsbu Fiskarlag,   
        Risør Fiskerforretning,    
       Åvik Fiskesalgslag,      




149  Diverse       1929-1976 
 
149/1  Organiseringen av størjeomsetningen   1951-1954 
 
149/2  Revisjon av fiskermanntallet - fiskerkort 1955-1956 
Offentlige støttetiltak for fiskere   1948-1960 
Rentefritak for redskapslån (Pga stormen 1948/49) 1949-1951  
Utkast til ny lov om yrkesskadetrygd   1957 
Begrensning i omfanget av syketrygden for fiskere 1957-1958 
Utkast til ny lov om alderstrygd   1956-1957 
Kraftutbyggingen i fiskevær    1946-1952 
 
149/3  Råfiskloven av 1951 - Fiskeres salg av  
egen fangst direkte til forbruker   1952-1960 
Avtale mellom Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag  
og Ålesund Rederiforening    1951-1952 
Avgift til salgslagene for saltfisk fra fjerne farvann 1947-1953 
Transport av levende fisk     1948-1956  
 
149/4  Avgiftsfri bensin til fiskere    1933-1967 
 
149/5  Avgiftsfri bensin til fiskere    1964-1969 
 
149/6  Komiteen til utredning av lov om arbeids- 
forhold i fisket      1954-1964  
 
149/7  Komiteen til utredning av lov om arbeids- 
forhold i fisket      1965-1967 
 
149/8  Pensjons- og trygdeordninger for fiskere 1948-1958 
 
149/9  Kvartalsberetninger fra fiskeriinspektørene  1966-1969 
Purringer på/korrespondanse vedrørende 
kvartalsberetningene     1951-1964 
Kommunale fiskenemnder    1948-1954  
Diverse 
 
149/10 Spørsmålet om etablering av kommunale fiskeristyrer 1946 
Søknader fra kommuner om fritak for å opp- 
rette fiskenemnd     1949-1952 
Valg av medlemmer til de kommunale fiskenemder 1949-1960 
Korrespondanse vedr. fiskeriinspektørenes  
kvartalsberetninger     1951-1956 
Spørsmålet om ekspropriering av eiendom  
til fordel for fiskeriinteresser    1954-1957 
 
149/11 Nedbetalingstid for lån til fiskerianlegg   1948-1956 
Norges Fiskarlag - diverse    1950-1953 
Protokoll over statlige bidrag til bygging av rorbuer 1929-1936 





149/12 Forskrifter om kosthold på fartøy som  
driver fiske og fangst     1967-1968 
Likestilling mellom befal og mannskap på  
nordiske fiskefartøyer     1961-1963 
Studiebesøk, undervisning m.m.   1962-1968 
Fiskerifaglig undervisning på Grønland   1962-1963 
ILO-konferanser vedr. arbeidsforholdene i  
fiskerinæringen      1962-1967 
 
149/13 Norges Råfisklag     1964-1970  
 
149/14 Statlige oppkjøp og administrasjon av eien- 
dommer i Finnmark     1936-1962  
 
149/15 Statlige oppkjøp og administrasjon av eien- 
dommer i Finnmark     1947-1959  
Fiskeriinspektørenes kvartalsrapporter   1955-1957 
Hjemsending av forliste og andre nødlidende  
fiskere for statens regning    1953-1956 
 
149/16 Samarbeidsutvalget for Størjeomsetningen  1953-1955 
Omsetningen av størje     1951-1954 
Spørsmålet om organisert omsetning av laks  1946-1952 
 
149/17 Norges Levendefisklag S/L    1945-1952  
Norges Makrellag S/L     1947-1950 
Rapporter om salgslagenes virksomhet   1964 
 
149/18 Rapporter om salgslagenes virksomhet   1966-1970 
Samvirkelagenes bygging av fiskebruk   1941-1949  
Eiendomsforholdene i fiskevær    1934-1939 
 
149/19 Oppgaver over ilandbragt kvantum råfisk  1950-1957  
Oppgaver over fiskersamvirkelagenes  
produksjon, lønnsomhet m.m.    1948-1954 
Oppgaver over fiskebrukenes kapasitet   1950-1952 Finnm. 
Spørsmålet om bygging av klippfisk- 
tørkerier i Nord-Norge     1952-1953 
 
149/20 Fiske- og omsetningsforholdene på Skagerakkysten 1950-1954 
Omsetning av trålfanget sild    1947-1948 
Organisert omsetning av sommersild m.m.  1948-1951 
Den videre utbygging av fiskersamvirket  1953-1955 
Vedtekter for div. kjøle- og fryserianlegg  1946-1956 
Internasjonal fiskerikonferanse i Bergen  1956 
 
149/21 Kurser for disponenter, forretningsførere,  






149/22 Diverse ekspropriasjonssaker - rettsdok. m.m. 1951-1967  
 
149/23 Naturskadelovgivningen    1950-1974 
Ekspropriasjon av grunn for fiskeriformål  1964-1969 
 
149/24 Statsstøtte til fiskerbureising    1934-1955 
Festekontrakter      1944  Sula  
Rundskriv om forskrifter, forordninger, 
Verordnungsblatt 1941-1943 
Oppgaver over mottaks-, salte- og tørke- 
kapasiteten ved fiskebrukene i Finnmark pr. 1950 
 
149/25 Rogaland Fiskesalgslag     1946-1953 
Spørsmålet om statlig oppkjøp av fiske- 
været Titran, Frøya     1947-1951 
Søknader om tillatelse til ekspropriering av  
grunn for fiskeriformål     1948-1954 
 
149/26 A/S Trawl Ltd. og Fiskernes Salgslag, Egersund 1939-1953 
Regnskapssaker - riksrevisjonens antegnelser  1941-1953 
Kraft- og vannforsyningen i fiskevær   1948 
Forskrifter og brosjyrer vedr. samvirkelagene,  
skoler og undervisning     1942-1954 
 
149/27 Søknader om dispensasjon fra normalvedtektenes  
krav om fiskersamvirkelags andelskapital  1952-1956 
Vedtekter for diverse fiskersamvirkelag   1947-1964 
Rettssaker mellom Norges Råfisklag og 3 trålrederier 1951-1959 
Avisutklipp og radiomanus om fiskersamvirket 1954-1960 
 
149/28 Korrespondanse vedr. offentlige fond;  
Fiskeribedriftens Forskningsfond,  
Titranfondet, Røværfondet    1936-1964 
Distriktenes Utbyggingsfond: aksjonsprogram for  
kyststrekningen Nord-Trøndelag - Nordmøre  1963 
 
149/29 Avstemming om organisering av størje- 
omsetningen på strekningen Romsdal-Østfold  1953-1955 
Korrespondanse vedr. størjeomsetningen  1964-1967 
 
149/30 Beretninger fra Statens kons. for fiskersamvirke 1938-1956 
 
149/31 Beretninger fra Statens kons. for fiskersamvirke 1964-1975 
 
149/32 Ekspropriasjon av grunn for fiskeriformål  1936-1949 























153 Administrasjon og korrespondanse   1930-1973 
 
154 Statens Saltsildvraking/Statens Sildkontroll  1913-1973 
 
155 Statens Klippfisk- og Saltfiskvraking  1921-1971 
 
155.1 Vrakerinspektøren    1922-1971 
155.2 Saksarkiv etter konsulent J. W. Blich  1921-1970 
155.3 Overvrakeren i Bergen   1922-1967 
 
156 Statens Trankontroll     1931-1985 
 
157 Statens Ferskfiskkontroll    1911-1992 
 
158 Saksarkiv etter sekretær Einar Jakobsen  1892-1951 
 
159 Byggematerialer til fiskerinæringen/ 























Kontoret for tilvirkning, omsetning og kvalitetskontroll, også kalt Omsetnings-kontoret eller 
Eksportkontoret, ble opprettet i 1947 og eksisterte i den form det da fikk til midt på 1960-tallet. 
Opprettelsen var en formalisering av en utbygging av direktoratets virksomhet innen fiskeforedling, 
omsetning og kvalitetskontroll som hadde funnet sted i mellomkrigstiden, særlig i 1930-årene. 
Kontoret fikk egentlig ikke noen fast organisasjon med en kontorsjef i ledelsen. De sentrale 
funksjonærer var vrakerinspektørene for de ulike grenene av det som opprinnelig ble kalt 
vrakervesenet (fra midten av 1930-årene  Vrakervesenet og Kontrollverket, nå Fiskeridirektoratets 
kontrollverk), og en del sekretærer/konsulenter som etter hvert fikk fast tilknytning til 
kvalitetskontrollen. De hadde opprinnelig arbeidet med generelle handels- og eksportspørsmål. 
Ettersom Fiskeridepartementet opprettet et eksportkontor like etter krigen, fikk 
Omsetningskontoret mindre å gjøre med slike saker. Kvalitetskontrollen ble etter hvert det 
dominerende arbeidsfelt. Ved reorganiseringen av den alminnelige avdeling i 1960-årene gikk 
følgelig kontoret over i  Kontoret for kvalitetskontroll (1967-1976), fra 1977 omgjort til Avdeling 
for kvalitetskontroll etter en omfattende utredning av Statens Rasjonali-seringsdirektorat. Inspektør 
for Trankontrollen, Chr. Heitmann (ansatt i direktoratet 1921-1962) var "kontorleder" fra 1947 til 
1962. Ved omorganiseringen i 1967 ble stillings-strukturen i kontrollverket endret. De tidligere 
vrakerinspektørene for klippfisk og for saltsild og inspektørene for ferskfiskkontrollen og 
trankontrollen ledet inntil da hver sin ytre etat. Nå ble det en viss sammenslåing i toppen. De to nye 
sjefsinspektørene fungerte som ledere for det nye kontoret, mens Avdeling for kvalitetskontroll har 
fått en avdelings-direktør som sjef. De tidligere overvrakerne/overkontrollørene fikk tittelen 
distrikts-inspektører i 1967, vrakerne og kontrollørene inspektør. Inspektørtittelen var altså tidligere 
forbeholdt ledelsen i Bergen. 
Arkivskaperne under 15 er først og fremst inspektører og sekretærer som arbeidet med 
omsetnings- og kontrollsaker. Det fins et felles administrasjonsarkiv for kontoret (153). Det går 
sporadisk tilbake til 1931, men hovedtyngden er fra 1947 og utover. Selv om det er materiale i 
tilknytning til den nyere kvalitetskontrollen som dominerer under 15, dekker det tidsrommet 1892-
1971. Det eldste er mer generelt handels- og eksportorientert enn det nyeste. 
Chr. Heitmann, den første statsøkonomen i direktoratet, er den viktigste arkivskaperen til 
153 og 156, Trankontrollen. Han ledet trankontrollen som sekretær i den alminnelige avdeling til å 
begynne med, fra 1947 som inspektør. J. W. Blich, den andre statsøkonomen i direktoratet (1924-
1936, 1941-1966), var fra starten knyttet til Klippfiskvrakingen, først som sekretær, fra 1954 som 
konsulent. Han er den viktigste arkivskaperen til 154 og dessuten 159, Byggematerialer til 
fiskerinæringen. Han har dessuten "avsluttet" 153 (1962-1964). Blich var utlånt til Kontoret for 
torskefiskeriene i slutten av 1930-årene, og er følgelig også delvis arkivskaper for 82. 
Sekretær Jakobsens arkiv (158) ble avlevert fra Ferskfiskkontrollen. Men Jacobsen var aldri 
formelt tilknyttet Ferskfiskkontrollen, og særlig det ganske omfattende materialet før 1933, da 
ferskfiskkontrollen ble iverksatt, gir arkivet preg av et generelt markeds- og eksportarkiv som siktet 
mot å holde direktoratet orientert om de enkelte import- og eksportland. Fra 1924 og ut gjennom 
mellomkrigstiden overtok direktoratet fra Opplysningskontoret for næringsveiene oppgaven å 







Fiskeridirektoratets Kontrollverk 154-157 
 
Det er vanskelig å gi en kortfattet oversikt over utviklingen av direktoratets kontrollverk fra den 
frivillige saltsildvrakingen ble iverksatt i 1903 til hele det etter hvert omfattende apparat ble 
reorganisert og samordnet i 1977-78. Det henvises til Fiskeridirektoratets Småskrifter nr. 4/1950 
("En oversikt over vrakning og kontroll av fisk og fiskevarer"), den omfattende utredningen fra 
Rasjonaliseringsdirektoratet om kontrollverket fra 1975 og den påfølgende St.meld. 107, 1977-78 
("Om Fiskeridirektoratets kontrollverks organisering og oppgaver".) 
Kvalitetskontrollen er stadig blitt utvidet og omfatter nå alt fiskeråstoff og alle fiskevarer 
som omsettes innenlands eller eksporteres. Det foretas også kontroll med hygiene m.v. på 
fiskeindustrianlegg og ombord i fiskefartøy. Også emballasje- og transportsektoren omfattes av 
kontrollen. Kontrollverket er dessuten etter hvert tillagt oppgaver utenfor den egentlige 
kvalitetskontrollen, som kontroll i forbindelse med regulering av fisket. 
En del av kontrollen er tillagt institusjoner utenfor direktoratet. Det gjelder 
hermetikkkontrollen, som utøves av Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt i Stavanger, og kontroll 
av sildmel og sildolje, som utøves av Sildmelkontrollen i Bergen. Disse industribransjene er 
imidlertid også knyttet til direktoratets kontrollverk, som har råstoffkontrollen. 
Vrakervesenet og kontrollverket ble til å begynne med bygd ut i henhold til særlover med 
tilhørende regelverk, og en fikk således relativt spesialiserte etater med egne distrikt og 
distriktskontor og etter hvert med egne inspektører i ledelsen i Bergen. 
Fra 1937 har utbyggingen skjedd etter en generell lov om kvalitetskontroll som ble revidert i 
1959 (lov nr. 5 av 25. juni 1937 om kvalitetskontroll med fisk og fiskeprodukter, lov av 28. mai 
1959 om kvalitetskontroll med fiskevarer). Det har vært et utall av endringer i lover, forskrifter og 
instrukser. De viktigste er tatt med under innledningen til de enkelte arkivdelene. De fire etatene 
med særskilt ledelse utviklet seg slik: 
 
1) Statens Saltsildvraking (1903 - gjort tvungen og utbygd i 1934, vrakerinspektør 1934). Endret 
navn til Statens Sildkontroll i 1952 i forbindelse med innføring av tvungen fersk- og 
frossensildkontroll. 
 
2) Statens Klippfisk- og saltfiskvraking (1922, vrakerinspektør 1924). 
 
3) Statens Trankontroll (1929, inspektør 1947) 
 
4) Statens Ferskfiskkontroll (1933, inspektør 1933) 
 
Etter krigen er systemet særlig blitt utvidet gjennom tvungen fersk- og frossensildkontroll 
(1952-), de nye Ferskfiskforskriftene (1952), tvungen selskinnsvraking (1952-), tvungen 
saltfiskvraking (1958-), frivillig tang og tarekontroll og tørrfiskkontroll (1976), uten etablering av 
nye etater. Ferskfiskkontrollen var særlig knyttet til torskesektoren, mens råstoffkontrollen i 
sildesektoren gikk til Sildkontrollen. Fryseindustrien fra etterkrigstiden ble "slått sammen med" 
ferskfisk- og fersksildomsetningen og ble på denne måten delt på to kontrollgrener. Kontroll med 







Ordningen med fire instruktører og fire relativt atskilte etater varte bare fra 1947 til 1963 når 
det gjaldt den sentrale ledelse og fram til 1977/78 når det gjaldt lokale etater med egne distrikt. I 
1965 ble administrasjonen av Trankontrollen overført til Fiskerilaboratoriet, men Trankontrollen 
ble på nytt inkorporert i kontrollverket i 1977/78. Fra 1967 til 1976 var det en sjefsinspektør for 
kontrollen i sildesektoren og en for torskesektoren, grovt sett. De lokale etatene var ikke helt atskilt. 
Overvrakerne i Ålesund og Kristiansund (for klippfisk) ivaretok f. eks. den lokale administrasjon av 
ferskfisk- og saltsildkontrollen i sine distrikt, mens Overvrakeren i Trondheim (for saltsild) også 
administrerte ferskfiskkontrollen. Den siste omorganiseringen har medført en ordning med fire 
distrikt og inspektører som i prinsippet kan utføre alle typer kontroll i sitt distrikt. 
Kontrollen for Bergen og omegn har vært administrert direkte fra direktoratet. Dette 
medfører at kontrollverkets arkiver i noen grad også er distrikts- eller lokalarkiv. Men bare for 
klippfiskvrakingen fins det utskilt et eget materiale (155.3). 
Selve vrakingen har foregått på den måten at vedkommende firma har sendt rekvisjon på 
vraking til overvrakeren. Vrakeren har etter utført vraking skrevet ut vrakerattest og sendt melding 
til overvrakeren. Iallfall for klippfiskvrakingen er det sendt kopi til inspektøren i Bergen av 
vrakerattesten. 
Materiale om kontrollerte eller vrakete partier for de enkelte firma er plassert sist under de 
enkelte kontrollgreinene. Men det fins også en del attester spredt rundt i Blichs arkiv (155.2) og i 




















































153.1 Saksarkiv     1933-1949 
 
153.2 Saksarkiv     1950-1964 
 
153.3 Kurser og instrukser for kontrollører  1954-1973 
 
153.35 Personalarkiv     1948-1959 
 
153.4 Regnskap     1930-1948 
 
























153 ADMINISTRASJON OG 
KORRESPONDANSE  1931-1964    
 
153.1 Saksarkiv   1933-1949 Arkivnøkkel i boks 153.1/1 
 
153.1/1 Gruppe    1.1-1.9 1. Administrasjon   
 
153.1/2 Gruppe    2-2.122 2. Tilvirking, behandling,   
      egenskaper 
 
153.1/3 Gruppe    2.133-2.8 
 
153.1/4 Gruppe    3-3.101 3. Foredlingsanlegg, fabrikker,  
       maskiner og apparatur 
 
153.1/5 Gruppe    3.101-3.105  
 
153.1/6 Gruppe    3.11-3.1290 
 
153.1/7 Gruppe    3.13-3.3 
 
153.1/8 Gruppe    5.1-5.3 5. Omsetning, prisbestemm- elser, garantier, 
avgifter 
 
153.1/9 Gruppe    5.5-5.9 
 
153.1/10 Gruppe    6-7  6. Kvalitetskontroll  
7. Publikasjoner, utstillinger, 
opplysning 
 
153.1/11 Gruppe    8  8. Hjelpetiltak, fonds,  utbygging av 
fiskerinæringen,         internasjonalt samarbeid 
 
153.1/12 Gruppe    9-9.22  9. Diverse 
 
153.1/13 Gruppe    9.23-9.9 
 
 
153.2 Saksarkiv   1950-1964 Arkivnøkkel i boks 153.1/1 
 
153.2/1 Gruppe:     3.11-3.121 
 
153.2/2 Gruppe:     3.1211-3.124 
 
153.2/3 Gruppe    5-5.253 
 






153.2/5 Gruppe    5.76-5.9 
 
153.2/6 Gruppe    6-6.9 
 
153.2/7 Gruppe    7.4-8.8            
 
 
153.3 Kurser og instrukser for  
kontrollører    1954-1973 
 
153.3/1 Kurs for ferskfiskkontrollører  1967   
Kurs i vraking av saltfisk og saltfilet 1965  Tromsø 
Kurs i vraking av saltfisk og klippfisk 1965  Ålesund 
 
153.3/2 Kurs for kontrollører   1964  Bodø 
Kurs for kontrollører   1961  Trondheim 
Tilsetting av antibiotica i is for bruk  
ved lagring av fisk   1962-1965 
Instrukser for kontrollørene  1954-1973 
 
153.3/3 Kurs for kontrollører   1969  Vardø 
Kurs for kontrollører (salt- og  
klippfiskvraking)   1968  Ålesund 
 
 
153.35 Personalarkiv    1948-1959 
 
153.35/1 Fast ansatte kontrollører   1948-1957 
Midlertidig ansatte kontrollører  1951-1954 
 
153.35/2 Midlertidig ansatte kontrollører  1949-1958 
Budsjettsaker    1956-1959 
 
 
153.4 Regnskap    1930-1948 
 
153.4/1 Regnskapssaker    1930-1947 
 
153.4/2 Regnskapssaker    1930-1947 
 
153.4/3 Regnskapssaker    1930-1948 
 
153.4/4 Regnskapssaker    1931-1948 
 
153.4/5 Regnskapssaker    1933-1942 
 







153.9 Diverse     1931-1962  
 
153.9/1 Svensk merking av  
importerte fiskevarer   1931-1932 
Eksporten av lange til Sverige  1932-1936 
Fiskeriutsendingen i New York  1938-1940 
Statistiske oversikter   1937-1956 
Eksportutvalget av 1962 for 































































154.3 Brisling- og hermetikk-kontroll    
Sildeorganisasjoner    1936-1962 
 
154.4 Emballasje-kontrollen    1935-1960 
 
154.5 Sild og sildkontroll    1913-1962 
 
154.6 Administrasjon     1937-1962 
 

































Lov om frivillig vraking av saltsild    04.05. 1901 
 
Lov nr. 10, om kontroll med sild    22.06. 1934 
 
Kgl. res. om kontroll med saltet fetsild   10.08. 1934 
 
Kgl. res. om kontroll med saltet stor- og vårsild  04.01. 1935 
 
Kgl. res. om kontroll med saltet islandssild,  
skjæresild og småsild      07.06. 1935 
 
Kgl. res. om eksport av saltsild m.m.    28.07. 1937 
 
Forordning om tvungen vraking av saltsild til  
innenlands konsum og endringer i fetsildforskriftene 07.07. 1941 
 
Endringer i vrakerinstruksen     15.10. 1948 
 
Instruks for kontroll av saltet sild    10.01. 1952 
 
 
2. Fersk-, frossen- og agnsild: 
 
Forskrifter om behandling, pakking og transport av  
fersk og frossen sild, unntatt storsild og vårsild  19.01. 1944 
 





Lov om sildetønner      26.05. 1900 
 
Lov om tønner for saltet sild, brisling og agnskjell  23.05. 1913 
 
Lov om tønner for saltet sild, brisling og annen fisk samt rogn  
og agnskjell (forskrifter fastsatt v/kgl. res. av 29.09.1933) 24.06. 1932 
 
Lov om eksportkasser for fersksild    26.06. 1925 
 
Lov om kasser for sild og brisling  






4. Sildyngel- og brislingkontroll; råstoffkontroll for  
hermetikk- og sildemelindustrien: 
 
Lov om hermetisk nedlegging av brisling og sild m.v. 14.07. 1916 
 
Lov om fredning av sildyngel    16.06. 1927 
 
Lov om fredning av brisling og småsild og  
merking av hermetiske fiskevarer m.v.   24.06. 1931 
 
Lov om sild- og brislingfiskeriene    25.06. 1937 
 
Lov om nedlegging/merking av hermetiske fiskevarer m.v. 25.06. 1937 
 
 
Vrakerdistrikt - instruksen 1952: 
 
1. Harstad:   Lofoten og Vesterålen i Nordland, Troms og Finnmark fylker 
 
2. Bodø:   Den øvrige del av Nordland fylke 
 
3. Trondheim:  Nord- og Sør-Trøndelag 
 
4. Kristiansund: Nordmøre- og Romsdal 
 
5. Ålesund:   Sunnmøre 
 
6. Florø:   Sogn og Fjordane 
 
7. Bergen:   Bergen by og Hordaland fylke - untatt Sunnhordland sorenskriveri 
 
8. Haugesund:  Sunnhordland sorenskriveri i Hordaland fylke, Haugesund by,   
 Torvastad, Skåre, Skjold, Vats og Utsira herreder i Rogaland fylke 
 
9. Karmøy:   Avaldsnes, Stangeland, Åkra, Skudenes, Tysvær og Bokn herreder i 
Rogaland fylke 
 
10. Stavanger:  Resten av Rogaland og Vest-Agder 
 
11. Oslo:   Aust-Agder - Østfold 
 
I en distriktsordning fra 1935 var det 10 distrikter mot 11 her. Den viktigste endringen var at Nord-
Norge var blitt delt i to distrikt. 
 
Vraker-inspektører: Chr. Ruus  1934-1949 
Petter Haraldsvik 1949-1954 
Konrad Svendsen 1954-1958 







I motsetning til Klippfiskkonttrollens arkiv inneholder Sildkontrollens arkiv omtrent ikke 
attester for kontrollerte partier. Det er i første rekke et korrespondansearkiv og omfatter 
brevveksling med distriktskontorene, andre myndigheter, organisasjoner og bedrifter i 
sildesektoren. En del utvalg og komiteer hvor Sildkontrollens folk har vært representert, er plassert 
under 18, komiteer m.m. I arkivet er det materiale om handels- og fiskeriavtaler av betydning for 
sildesektoren, inkludert fordelingsavtalene med tyske myndigheter under krigen. Det er også mye 
korrespondanse om reguleringen av silde-sektoren under og like etter krigen, bl. a. dannelsen av 
omsetningsorganisasjonene med tilhørende eksportutvalg, og organisasjoner i kapitalvaresektoren 
(salt, tønner m.m.) Her fins det mange saker angående det ømtålige spørsmålet om medlemskap i 
organisasjonene, en forutsetning for deltakelse i produksjon og omsetning. Vrakerinspektøren ble 
bl. a. trukket inn som rådgiver i ankesaker om medlemskap. 
Det er ikke utskilt noe spesielt materiale for Bergen overvrakerdistrikt. Mesteparten av det 
avleverte materialet er fra 1940- og 1950-årene, med spredte dokumenter tilbake til den frivillige 
saltsildvrakingen før 1934. Eldre stoff om sildsektoren fins dessuten i arkivene etter Blich og 
Jakobsen (158.3 og 158.4). 
Statens Saltsildvraking fikk arkivnøkkel i 1947, og sakene ble delt i fire grupper, A-D. Del 
A omfatter stort sett brisling- og hermetikkontrollen, men også organisasjonene i sildesektoren. B 
gjelder emballasjekontrollen (mest tønner), C saltsild, fersksild, frossensild og agnsild, dessuten 
salt, og handels- og fordelingsavtaler. Del D omfatter administrasjonen av kontrollen. 
Materialet fra før 1947 er forsøkt ordnet i samsvar med denne nøkkelen (som ligger i boks 152.1/8). 





























154  STATENS SALTSILDVRAKING/ 
STATENS SILDKONTROLL   1913-1973 
 
154.3  Brisling- og hermetikkontroll 
Sildorganisasjoner    1936-1962 
 
154.3/1 Korrespondanse m.m.    1936-1946 
Korrespondanse m.m.    1957-1958 Særlig herme-
 tikkregisteret  
Regnskapsbilag, brislingkontrollen  1942-1946 
Åpning og stenging av brislingfisket  1938-1944 A 3 
 
154.3/2 Salting, krydring etc. av brisling  1943-1944 
 
154.3/3 Vintersildsalternes forening   194-1946 A 22 
 
154.3/4 Saltsildeksportørenes Landsforening/ 
Eksportutvalget for saltet storsild og vårsild 1940-1947 
Saltsildeksportørenes Landsforening - anker 1941-1948 A 23 
 
154.3/5 Islandssildfiskernes Forening  1937-1948 A 26 
 
154.3/6 Islandssildeksportørenes Landsforening 1945-1946 A 26 
Feitsildtilvirkernes forening   1940-1947 A 25 
 
154.3/7 Feitsildeksportørenes Landsforening - anker 1940-1947 A 28 
 
154.3/8 A 1-28      1947  Arkivnøkkel  
 
154.3/9 A 1-8       1947-1949 
 
154.3/10 A 9-16       1947-1949 
 
154.3/11 A 17-20      1947-1949 
 
154.3/12 A 21-24      1947-1949 
 
154.3/13 A 25-28      1947-1949 
 
154.3/14 A 1-17       1950 
 
154.3/15 A 18-22      1950 
 
154.3/16 A 23-28      1950 
 
154.3/17 A 1-15       1951 
 






154.3/19 A 1-15      1952 
 
154.3/20 A 17-22      1952 
 
154.3/21 A 22-28       1952 
 
154.3/22 A 1-16      1953 
 
154.3/23 A 17-28      1953 
 
154.3/24 A 1-15      1954 
 
154.3/25 A 16-22      1954 
 
154.3/26 A 22-28      1954 
 
154.3/27 A 1-2      1957-1958 
 
154.3/28 A 3-12      1957-1958 
 
154.3/29 A 13-27      1957-1958 
 
154.3/30 A 29-43      1957-1958 
 
154.3/31 A 1-37      1959 
 
154.3/32 A 1-36      1960 
 
154.3/33 A 1-41B      1961 
 
154.3/34 A 1-37      1962 
 
 
154.4  Emballasjekontrollen    1935-1960 
 
154.4/1 Ankenemnda for tønneproduksjons- 
kvoter/anker medlemskap i Norske  
Tønneprosusenters Landsforening  1942-1947 B 1, B 7 
 
154.4/2 Tønneregisteret     1941  B 3 
 Tønneregisteret     1946-1947 
Import og eksport av jernbånd, stav og  
tønner      1942-1947 B 4, B 8, B 10 
 
154.4/3 Fiskeridirektoratets særutvalg for  
tønnematerialer     1942-1946 Jfr. B 6 
 
154.4/4 Måling og vraking av stav,  





Vestlandsutvalget for tønnestav (1943)  1943-1944 
Norske Tønneprodusenters Landsforen.  1941-1947 B 13 
 
154.4/5 Fordeling, omsetning av tønner/ 
Fiskeridirektoratets Tønnefordeling  1942-1947 B 14  
Tønnetelling 1.6.1946    1945 
 
154.4/6 Diverse tønnekorrespondanse   1942-1947 B 15 
Tønnekontroll     1943-1947 B 16 
Ny lov om kasser for sild og brisling  1937-938 B 17-19 
Oversikt over produsenter av materiell  
til sild- og fiskekasser på Vestlandet  1940-1941 
Kasser til fiskeriene    1946-1957 
Statsgaranti for stav til silde- 
tønner og for ferdige tønner   1942-1947 B 20 
Prisbestemmelser for tønner og kasser  1935-1947 
 
154.4/7 B 1-20     1947  Arkivnøkkel i    
        boks 154.3/8  
 
154.4/8 B 2-7      1947-1949 
 
154.4/9 B 8-14     1947-1949 
 
154.4/10 B 15-20      1947-1949 
 
154.4/11 B 1-21      1950 
 
154.4/12 B 1-21      1951 
 
154.4/13 B 2-21      1952 
 
154.4/14 B 2-21      1953 
 
154.4/15 B 1-21      1954 
 
154.4/16 B 1-23      1957-1958 
 
154.4/17 B 1-26      1959-1960 
 
 
154.5  Sild og sildkontroll    1913-1962 Saltsild, fersk-sild, 
frossen-           sild, agnsild,  
          salt, m.m. 
 
154.5/1 Lovgivning og kontrollinstrukser m.m.  1913-1957 C 1-8 
 





154.5/3 Handels- og fiskeriavtale med Island 1928-1946 C 22-27 
Norske fiskeres deltakelse i uten- 
landske fangstekspedisjoner ved Island  1946 
Islandssildfisket     1945-1947 
 
154.5/4 Feitsild - forsøkssalting    1937-1942 C 29 
Feitsild - forsøkssalting    1938-1946 
Feitsildvraking     1941-1945 
Finansiering av stor- og vårsildsaltingen 1940-1949 C 30-31 
 
154.5/5 Landsimportørforeningen for salt  1939-1943 C 34 
Oppgaver over saltbeholdninger m.m.  1939-1943 
Salt rasjonering     1944-1946 
 
154.5/6 Prisregulering av sildeprodukter  1943-1946 C 37 
Prisutjevning for agnsild   1944-1947 
Forhøyelse av pristilskudd på agnsild for  
ekstraordinær lagring til bruk i  
lofotsesongen 1945    1945-1949 
Prisutjevning ved utførsel av saltet eller  
røkt sild      1946 
 
154.5/7 Statistikk over utført sildevraking  1933-1934 
Kontrollerte partier, rapporter,  
inspeksjonsreiser    1943-1958 Mest attester 
Feitsild - forhåndskontroll   1946-1948 Mest attester 
Utvidet salting i Egersund   1944 
 
154.5/8 Godkjenning av saltsildmeklere   1944-1947 
Forlengelse av storsildsesongen 1946  1946 
Import av utenlandsk saltsild   1952-1958 Vesentlig oppg.   
        fra tollvesenet 
 
154.5/9 C 1-19     1947  Arkivnøkkel i    
       boks 154.3/8 
 
154.5/10 C 20-27      1947 
 
154.5/11 C 28-36      1947 
 
154.5/12 C 1-22      1948-1949 
 
154.5/13 C 23-38      1948-1949 
 
154.5/14 C 1-6      1950 
 
154.5/15 C 7-36      1950 
 





154.5/17 C 1-33      1951 
 
154.5/18 C 34-43      1951 
 
154.5/19 C 1-28      1952 
 
154.5/20 C 29-45      1952 
 
154.5/21 C 1-15      1953 
 
154.5/22 C 18-37      1953 
 
154.5/23 C 38-43      1953 
 
154.5/24 C 1-40      1954 
 
154.5/25 C 41-44      1954 
 
154.5/26 C 1-13      1957-1958 
 
154.5/27 C 13-25      1957-1958 
 
154.5/28 C 26-35      1957-1958 
 
154.5/29 C 36-47      1957-1958 
 
154.5/30 C 48-77      1957-1958 
 
154.5/31 C 3-20      1959 
 
154.5/32 C 1-13      1960 
 
154.5/33 C 14-51      1960 
 
154.5/34 C 52-69      1960 
 
154.5/35 C 1-17      1961 
 
154.5/36 C 19-35      1961 
 
154.5/37 C 36-50      1961 
 
154.5/38 C 51-80      1961 
 
154.5/39 C 1-19      1962 
 
154.5/40 C 20-29      1962 
 





154.6  Administrasjon     1937-1962 
 
154.6/1 Vrakerpersonalet, oversikter   1937,1947 D 11-12  
Situasjionsrapporter fra fiskeriinspektørene 1942-1944 D 14 
Budsjettsaker     1939-1947 D 15 
Fersksildkontrollen    1944-1946 D 21 
 
154.6/2 D 1-4      1947-1950 Arkivnøkkel i    
        154.3/8 
 
154.6/3 D 5-10      1947-1950 
 
154.6/4 D 11-16      1947-1950 
 
154.6/5 D 1-22      1950 
 
154.6/6 D 1-18      1951 
 
154.6/7 D 19-24      1951 
 
154.6/8 D 2-16      1952 
 
154.6/9 D 17-24      1952 
 
154.6/10 D 1-25      1953 
 
154.6/11 D 1-23      1954 
 
154.6/12 D 1-32      1960 
 
154.6/13 D 1-33      1962 
 
 
154.9  Diverse      1930-1973 
 
154.9/1 Utvalget til utredning av spørsmålet  
om samling av lovene om kontroll  
av fisk og fiskeprodukter i en lov  1938-1948 Vrakerinsp.  Ruus 
medlem 
Avfall av sild og fisk    1941-1945 
Olje til saltsildekspedisjoner til  
Nord-Norge     1944 
Materiale til framstilling av  
en statistikk over de norske og  
europeiske sildefiskeriene   1946-1949 








154.9/2 Diverse eksportsaker    1946-1953 
Plan og instruks for direktoratets  
administrative avdeling    1947 
FAO's sildekonferanser    1947-1950 Haag 1949,   
        Bergen 1950 
Langtidsprogrammet 1954-1957  1952 
 
154.9/3 Diverse korrespondanse    1938-1949  
 
154.9/4 Diverse korrespondanse    1950-1958 
 
154.9/5 Hermetikkreglementet, oppgaver over  
hermetikkbedrifter m.v.    1930-1949 
 
154.9/6 Godkjenning av varemerker for bruk  
ved eksport av saltet sild   1934-1965 
Diverse vedtekter 
Innstilling fra den departementale  
sildcentralkomite    1937 
 
154.9/7 Diverse korrespondanse    1959-1963 
Saltekvoter - vintersild    1958-1959 
Vintersild - diverse    1952-1953 
 
154.9/8 Korrespondanse     1961-1967 
 
154.9/9 Korrespondanse     1963-1964  
 
154.9/10 Korrespondanse     1963-1964 
 
154.9/11 Korrespondanse     1963-1964 
 
154.9/12 Korrespondanse     1963-1964 
 
154.9/13 Korrespondanse     1963-1965 
 
154.9/14 Korrespondanse     1964 
 
154.9/15 Korrespondanse     1965 
 
154.9/16 Korrespondanse     1965 
Utvalget til utredning av spørsmålet om  
sammenslåing av de eksisterende salgs- 
organisasjoner for førstehåndsomsetning av  
sild i Sør-Norge     1962-1964 
 
154.9/17 Korrespondanse vedr. kontroll og kontroll- 






154.9/18 Kontroll og kontrollordninger ved eksport 
av sild      1965-1973 
 
154.9/19 Kontroll og kontrollordninger ved eksport 
av sild      1967-1969 
 
154.9/20 Revisjon av fersk- og frossensildforskriftene 1960-1967 
 
154.9/21 Hermetikkforskriftene    1964-1970    
 
154.9/22 Etablering av en kontrollordning for sildmel 1962-1966 




























































155.1 Vrakerinspektøren     1922-1971 
 
155.2 Saksarkiv etter konsulent J. W. Blich  1921-1970 
 


















































155.11 Kopibøker     1923-1952 
 
155.12 Journaler     1931-1955 
 
155.13 Administrasjon og korrespondanse  1949-1971 
 
155.14 Regnskap     1938-1951 
 
155.15 Kontrollerte partier klippfisk og saltfisk 1953-1971 
 


























Omfanget av kontrollen - lover og regelverk: 
 
Lov om vraking av klippfisk og saltfisk  30.09. 1921 
Vrakerinstruks    18.04. 1922 
Instruks for oversjøisk markedsvraking  09.04. 1924 
Kgl. res. om tvungen eksportvraking av saltfisk 09.05. 1958 (Iverksatt 01.09.1958) 
 
 
Kontrollen ble iverksatt i april 1922 og omfattet tvungen kontroll av klippfisk til europeiske 
markeder og frivillig saltfiskvraking. Den ble utvidet til å omfatte praktisk talt all klippfiskeksport 
ved lovendring i 1923, iverksatt fra 1. mai 1924. 
Fra starten av var dessuten klippfiskvrakingen en dobbelkontroll ved at den omfattet både 
inn- og utvraking, dvs at klippfisken ble kontrollert både når den kom "inn" på eksportørens lager 
(omsetning fra tilvirker til eksportør: omfattet til å begynne med partier over 500 kg) og gikk "ut" 
derfra, dvs. ble eksportert. 
Saltfiskvrakingen synes å ha vært relativt beskjeden før 1958. Men det var kontroll med 
eksporten til Russland i mellomkrigstiden (russevrakingen) og til Tyskland under krigen (fra 1942). 
 
STATENS KLIPPFISK- OG SALTFISKVRAKING  1922-1978 
 
Regional inndeling 1922-1964, 1964-1978 
 
1. Bergen overvrakerdistrikt:  Svenskegrensen-Stad, 2. vrakerdistrikt: Bergen by og   
    handelsstedet Måløy     
 
2. Ålesund overvrakerdistrikt: Sunnmøre og herredene Sandøy, Aukra, Vestnes og  
    Veøy av Romsdal 
 
3. Kristiansund overvrakerdistrikt: Resten av Møre og Romsdal og Trøndelag 
 
4. Bodø overvrakerdistrikt:  Nord-Norge 1922-1964, Nordland fra 2. juli 1964 
 
5. Tromsø overvrakerdistrikt: Troms og Finnmark fra 2. juli 1964 
 
 
Vrakerinspektører: Gram Parelius  1924-1932 
Sverre Nielsen 1932-1956 





Arkivet er i hovedsak et klippfiskarkiv, og mesteparten av materialet er fra tidsrommet 1950-1965. 
Det er stort sett bare kopibøker og journaler fra før denne tid. Sammenholdt med Blichs arkiv 
(155.2) er det imidlertid mulig å rekonstruere klippfiskvrakingen fra starten, fordi det er mye av 





1950 som er bevart av Blich. Når administrasjonsarkivet er avlevert opp til 1963, henger det 
antakelig sammen med skiftet av inspektører og overgang til ny arkivnøkkel i 1964. 
Vrakerattester fins stort sett bare fra etterkrigstiden, og bare sporadisk for saltfisk før 1958. 
En del av materialet gjelder Bergen overvrakerdistrikt (også en del hos Blich), bl. a. en del 

















































155.1  VRAKERINSPEKTØREN  1922-1971 
 
155.11 Kopibøker    1923-1952 
 
155.11/1 Kopibok     1923-1924 april 1923 - okt. 1924 
 
155.11/2 Kopibok     1923-1924 1.3.1923 - 21.10.1924 
 
155.11/3 Kopibok     1924-1926 21.10.1924- 
 
155.11/4 Kopibok     1926-1928 
 
155.11/5 Kopibok     1928-1930 
 
155.11/6 Kopibok     1930-1931 
 
155.11/7 Kopibok     1931-1933 
 
155.11/8 Kopibok     1933-1934 
 
155.11/9 Kopibok     1946-1947 
 
155.11/10 Kopibok     1951-1952 
 
 
155.12 Journaler    1931-1955 
 
155.12/1 Journal over menge klippfisk  
framstilt av saltfisk av fremmed  
opprinnelse og tilvirkning  1931  Fiskebåter med saltfisk  
         fra fjerne farvann til    
       Kr.sund og Ålesund 
 
155.12/2 Postjournal    1946-1955 
 
 
155.13 Adm. og korrespondanse  1949-1971 
 
155.13/1 Korrespondanse    1949-1952 
 
155.13/2 Saksarkiv gruppe 0.1-0.33  1953-1958 Arkivnøkkel   
0. Diverse 
 
155.13/3 Saksarkiv, gruppe 0.34-0.36  1953-1958 
 
155.13/4 Saksarkiv, gruppe 0.37-0.43  1953-1958 
 






155.13/6 Saksarkiv, gruppe 1.12-1.252  1953-1958 
 
155.13/7 Saksarkiv, gruppe 1.2521-3.12  1953-1958 
 
155.13/8 Saksarkiv, gruppe 3.126   1953-1958 
 
155.13/9 Saksarkiv, gruppe 3.15-5.4  1953-1958 
 
155.13/10 Saksarkiv, gruppe 5.43-7.24  1953-1958 
 
155.13/11 Saksarkiv, gruppe 7.26-7.2611  1953-1958 
 
155.13/12 Saksarkiv, gruppe 7.32-7.56  1953-1958 
 
155.13/13 Saksarkiv, gruppe 8.0-8.84  1953-1958 
 
155.13/14 Saksarkiv, gruppe 8.8-8.950  1953-1958 
 
155.13/15 Saksarkiv, gruppe 0.102-0.2  1959-1963  
 
155.13/16 Saksarkiv, gruppe 0.21-0.351  1959-1963 
 
155.13/17 Saksarkiv, gruppe 0.36-0.39  1959-1963 
 
155.13/18 Saksarkiv, gruppe 0.4-0.936  1959-1963 
 
155.13/19 Saksarkiv, gruppe 1.0-1.10  1959-1963 
 
155.13/20 Saksarkiv, gruppe 1.12-1.211  1959-1963 
 
155.13/20b Saksarkiv, gruppe 1.211-1.2123  1959-1963 
 
155.13/20c Saksarkiv, gruppe 1.2123-1.9  1959-1963 
 
155.13/21 Saksarkiv, gruppe 2-2.128  1959-1963 
 
155.13/22 Saksarkiv, gruppe 2.2-5.12  1959-1963 
 
155.13/23 Saksarkiv, gruppe 5.2-5.23  1959-1963 
 
155.13/24 Saksarkiv, gruppe 5.4-5.6  1959-1963 
 
155.13/25 Saksarkiv, gruppe 7.052-7.2603  1959-1962  
 
155.13/26 Saksarkiv, gruppe 7.2604-7.5  1959-1963 
 







155.13/28 Korrespondanse    1964-1971 Mest dispensasjoner for              
                       fa. J. Gabrielsen,     
      Lindesnes 
Rapporter m.m. fra overvrakerne 1963-1968 
 
155.13/29 Statistikk, klippfiskvraking  1953-1959 
 
155.13/30 Statistikk, klippfiskvraking  1960-1970 
 
155.13/31 Beholdningsoppgaver for  
overvrakerdistrikter og bedrifter 1956-1971 
 
155.13/32 Beholdningsoppgaver for 
overvrakerdistrikter og bedrifter 1964-1970 
 
 
155.14 Regnskap    1938-1951 
 
155.14/1 Kassabok for Statens Klippfiskvraking 1938-1951 
 
 
155.15 Kontrollerte partier  
klippfisk og saltfisk   1953-1971 Rekvisjoner om   
        vraking, vrakerattester,    
       meldinger om utført      
     arbeid 
 
155.15/1 Innvraking, klippfisk og saltfisk  1955-1961 Ålesund, Bodø 
Innvraking, saltfisk   1956  Tromsø  
 
155.15/2 Innvraking og eksportvraking, 
klippfisk og saltfisk   1964-1969 Bergen, Ålesund,   
        Kr.sund 
 
155.15/3 Eksportvraking, klippfisk  1959  Ålesund 
 
155.15/4 Eksportvraking, klippfisk  1960  Ålesund 
 
155.15/5 Eksportvraking, klippfisk  1960  Ålesund 
 
155.15/6 Eksportvraking, klippfisk  1961  Ålesund 
 
155.15/7 Eksportvraking, klippfisk  1961  Ålesund 
 
155.15/8 Eksportvraking, klippfisk  1962  Ålesund 
 
155.15/9 Eksportvraking, klippfisk  1962  Ålesund 
 





155.15/11 Eksportvraking, klippfisk  1965  Ålesund 
 
155.15/12 Eksportvraking, klippfisk  1959  Kr.sund, Bodø 
 
155.15/13 Eksportvraking, klippfisk  1960  Kr.sund, Bodø 
 
155.15/14 Eksportvraking, klippfisk  1961  Kr.sund, Bodø 
 
155.15/15 Eksportvraking, klippfisk  1962  Kr.sund, Bodø 
 
155.15/16 Eksportvraking, klippfisk  1964  Kr.sund, Bodø 
 
155.15/17 Eksportvraking, klippfisk  1959  Bergen 
 
155.15/18 Eksportvraking, klippfisk og saltfisk 1964-1967 Bergen 
 
155.15/19 Eksportvraking, saltfisk   1953  Bergen 
Eksportvraking, saltfisk   1966-1969 Ålesund, Kr.sund,Bodø 
 
155.15/20 Eksportvraking, saltfisk   1966-1969 Tromsø 
 
155.15/21 Eksportvraking, saltfisk   1970-1971 Tromsø 
 
 
155.19 Diverse     1922-1969 
 
155.19/1 Avisklipp    1922-1924 Utklippsbok i hovedsak   
        om klippfiskvrakingen 
 
155.19/2 Tvungen saltfiskvraking   1956-1960 
Innstilling fra Vrakerutvalget for  
klippfisk og saltfisk av 1963  1965 








































155.21 Eksport av norske fiskeprodukt   1931-1958 
 
155.22 Klippfisk, tørrfisk og saltfisk   1921-1969 
 
155.221 Tilvirkning 








155.23 Agn      1940-1970 
 
155.24 Ferskfisk, frossenfisk og fersksild  1933-1966 
 




















Materialet etter Blich dekker hele det tidsrom han var ansatt i direktoratet, også de årene han var 
"utlånt" til Kontoret for torskefiskeriene. Dette avspeiler at Blichs arkiv for en stor del er 
Klippfiskvrakingens eldste administrasjons- og korrespondansearkiv. Det fins således også mye 
materiale som stammer fra inspektørene. Jfr. at mange mapper går fram til 1952, noe som må sees i 
sammenheng med at etaten fikk arkivnøkkel i 1953. Fra krigen og utover endrer innholdet i noen 
grad karakter, i takt med at de tradisjonelle torskeproduktene i stor grad falt bort under selve krigen. 
Blich ble da satt til å behandle saker som bl. a. gjaldt Ferskfiskkontrollen og agn- og sildkontrollen 
(den siste ble, som nevnt, senere overført til Sildkontrollen). Saker som gjelder utvidelsen av 
Ferskfiskkontrollen under krigen, med bl. a. krav om godkjenning av fiskebruk og pakkere av 
ferskfisk, er således med i dette arkivet. 
Det videre arbeidsfeltet Blich fikk, avspeiles også i materialet om forskjellige 
subsidieordninger, og dessuten administrasjon av rasjoneringen av byggematerialer til 
fiskerinæringen etter krigen. Det siste er altså skilt ut og plassert i et eget delarkiv (159). Blich har 
dessuten "avsluttet" kontorets fellesarkiv etter at Heitmann døde i 1962. 
Materiale fra en del utvalg og komiteer hvor Blich var sekretær eller medlem, er også 

































155.2  SAKSARKIV ETTER  
KONSULENT J. W. BLICH  1921-1970 
 
155.21 Eksport av norske fiskeprodukter 1931-1958 
 
155.21/1 Norges Eksportråd    1947-1958 Meldinger og korresp. 
 
155.21/2 Eksportspørsmål vedr. forskjellige land 1946-1950 
Eksport av is    1947-1951 
 
155.21/3 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Argentina, Australia,   
        Belgia, Brasil, Bulgaria 
 
155.21/4 Bytte og handelsavtaler   1931-1939 Canada, Chile,  Colombia 
(+ Venezuela          og Equador), Cuba,  
         Danmark, Egypt,    
       Etiopia 
 
155.21/5 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Filippinene, Finland,  Frankrike, 
Hellas 
 
155.21/6 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 India, Indonesia, Iran,  
         Irak, Island 
 
155.21/7 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Italia, Japan, Jugo- slavia, 
Kina, Mexico 
 
155.21/8 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Mellom-Amerika,   
        Nederland, Newfound-land, Nord-Afrika,  
         Palestina, Polen 
 
155.21/9 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Portugal, Romania,   
        Sovjet, Spania, Storbrit. 
 
155.21/10 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Sveits, Sverige, Sør- Afrika 
 
155.21/11 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Tsjekkoslovakia,   
       Tyrkia, Tyskland 
 
155.21/12 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 Ungarn, Uruguay    
       (+ Bolivia og Peru)     
     U.S.A. 
 
155.21/13 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 U.S.A. 
 
155.21/14 Bytte- og handelsavtaler   1931-1939 U.S.A, Vest-India,   









155.221/1 Råstoffer     1942-1946 
 
155.221/2 Produksjonsmåter og produkttyper  1922-1952 
 
155.221/3 Kvalitet og analyse    1923-1933 
Midd- og insektsproblemet   1926-1957 
 
155.221/4 Midd- og insektsproblemet   1926-1957 
Emballasje     1933-1952 
 
155.221/5 Forskrifter     1933-1963 
 
155.221/6 Undervisning     1922-1928   
 
 
155.222 Vraking og bløgging 
 
a) Lover og instrukser 
 
155.222/1 Loven og forandringer i denne   1922-1951 
 
155.222/2 Fortolking av lov og instrukser   1922-1952 
Forhøyelse av vrakeravgift   1947-1948 
 
155.222/3 Alm. vrakerinstruks og forandringer  1922-1952 
 
155.222/4 Alm. vrakerinstruks og forandringer  1922-1952 
 
155.222/5 Kontroll med størrelse    1925-1934 
Dispensasjoner fra instruks   1924-1954 
 
155.222/6 Dispensasjoner fra instruks   1924-1954 
Omgåelser og overtredelser   1922-1952 
 
155.222/7 Fiskerimøter til drøftelse av vraking  1922-1927 
Utenlandske vrakerinstrukser   1921-1951 
 
b) Bløgging       
 
155.222/8 Bløggingskomiteen    1928-1932 
 
155.222/9 Bløggingsloven     1933-1937 
 






155.222/11 Bløggingskontrollen    1947-1956 
Dagbok for bløggings- 




155.222/12 Saltfiskvraking     1931-1951 
Russevraking     1923-1929 
 
155.222/13 Russevraking     1930-1933 
 
155.222/14 Russevraking     1933-1936 
Tørrfiskvraking     1926-1956 
 
155.222/15 Oversjøisk markedsvraking   1924-1927 
Utrustning av vrakere til fjerne farvann 1949-1952  
 
155.222/16 Vrakingsresultater statistikk   1922-1926 
Vraking      1937-1952 Måløy, Bergen 
Pressefisk, sortering og vraking   1923 
Oversendelse av vrakerattester,  
fellesattester og konossementer   1922-1952 
 
155.222/17 Innenlandske klager på vraking   1922-1951 
Uensartet vraking    1922-1930 
 
155.222/18 Utenlandsk vraking    1922-1930 
 
155.222/19 Utenlandsk vraking    1931-1951 
Statens Fiskesentral,  
Klippfiskkontoret, korrespondanse 
 
155.222/20 Vrakerdistrikter     1922-1932 
Kontroll med prisregulering av klippfisk 1949-1952 
 
155.222/21 Overvrakermøter   1922-1949 
 
155.222/22 Vrakerinspektørene    1922-1952 Korrespond.,   
        beretninger 
 
155.222/23 Vrakerinspektørene    1922-1952 Beretninger 
 
155.222/24 Vrakerstatistikk/beholdningsoppgaver  1945-1952 
 
155.222/24b Opplæring i sortering og vraking av tørrfisk 1955-1966 
Tørrfisk - diverse    1956-1966 
Rapporter vedr. dårlig fisk m.v. 1969 
Eldre fotografier av klippfisk 





d) Vrakerstillinger og personalsaker 
 
155.222/25 Overvrakere     1921-1952 
Vrakere      1924-1952 
Ambulerende vrakere    1925-1930 
 
155.222/26 Inspektører     1922-1932 
Hjelpevrakere     1922-1951 
Vrakerkurs     1922-1938 
 
155.222/27 Diverse vedk. vrakerpersonalet  1927-1952 
 
155.222/28 Autorisasjon av klippfisksorterere  1923-1928 
Utskiftninger, oppsigelser, suspensjoner  
 
e) Budsjett, regnskaper 
 
155.222/29 Budsjetter     1922-1952 
 
155.222/30 Revisjon     1925-1933 
Inntekter     1922-1924 
Rekvisisjoner     1925-1929 
 
f) Kontorpersonale og materiell 
 
155.222/31 Kontor og personale    1922-1952 
Kontorreglement    1922-1952 





a) Fellesproblem for eksporten som helhet 
 
155.223/1 Organisasjon av klippfisk- 
eksporten/klippfiskloven   1931-1952 
 
155.223/2 Kvotefordeling/regulering av eksporten 1934-1951 
 
155.223/3 Kvotefordeling/regulering av eksporten 1934-1951  
Allokering - klippfisk/tørrfisk   1945-1947 
 
155.223/4 Eksportoppgaver - omsetning   1946-1952 
 
155.223/5 Eksportspørsmål    1945-1950 
Beskyttelse av norske klippfiskmerker 
Statens garantipriser 
 





Reklamekomiteen    1946-1948 
Overenskomst til stabilisering av  
klippfiskomsetningen; Lissabon-avtalen 1929-1931 
 
155.223/7 Overenskomst til stabilisering av 
klippfiskomsetningen: Lissabon-avtalen 1929-1931 
 




155.223/9 Importforbud av utenlandsk saltfisk  1935-1939 
Regulering av saltfiskeksporten -  
eksportforbud     1936-1944 
 
155.223/10 Kvotegrunnlaget for saltfiskeksport  1946-1949 




155.223/11 Tørrfiskeksport     1945-1964 
 
155.223/12 Tilvirking, innenlands omsetning og  
eksport      1932-1945 
 
d) Innenlandsk omsetning 
 
155.223/13 Innenlandsk omsetning av tørrfisk  1940-1941 
Innenlandsk omsetning av klippfisk  1939-1945 
Klippfiskpriser     1923-1938 
 
e) Utenlandsk tilvirkning og eksport av klippfisk 
 
155.223/14 Island      1929-1940 
 
155.223/15 Island      1940-1950 
Færøyene     1931-1951 
Canada      1947-1954 




155.223/16 Polen      1929-1936 
 
155.223/17 Italia      1930-1940 
Pyreneiske halvøy    1927-1930 
 






155.223/19 Spania      1922-1938 
 
155.223/20 Spania      1938-1952 
 
155.223/21 Portugal      1923-1930 
 
155.223/22 Portugal      1930-1934 
 
155.223/23 Portugal      1930-1934 
 
155.223/24 Portugal      1934-1936 
 
155.223/25 Portugal      1936-1952 
 
155.223/26 Østlige Middelhav    1934-1952 
 
155.223/27 Hellas og Tyskland    1933-1940 
Afrika      1926-1961 
 
155.223/28 Asia      1933-1943 
U.S.A.      1939-1951 
 
155.223/29 Sør- og Mellom-Amerika   1933-1950 
 
155.223/30 Mexico      1946-1950 
Det karibiske område    1946-1947 
Cuba      1930-1933 
 
155.223/31 Cuba      1933-1952 
 
155.223/32 Peru      1935-1937 
Uruguay      1930-1946 
 
155.223/33 Brasil (Pernambuco)    1922-1927 
Brasil      1929-1934 
 
155.223/34 Brasil      1934-1952 
 
155.223/35 Brasil      1938-1952 
 





a) Statsinstitusjoner, komiteer, utvalg 
 






155.224/2 Tørrfiskkomiteen av 1957     Innstillingen 
Bryhni-komiteen av 1959     Om spørsmål i  
         samband med omsetning av  
         tørrfisk/saltfisk 
 
155.224/3 Innstilling om klippfiskeksport  1934 
Eksportutvalget for tørrfisk/klippfisk  1949-1951 
Opplysningsutvalget for fisk   1950-1952 
Langtidsprogrammet    1954-1957 
Skriv fra Fiskeridirektøren   1925-1929 
Skriv fra Utenriksdepartementet  1921-1926 
 




155.224/5 De norske Klippfiskeksportørers  
Landsforening     1931-1952 
 
155.224/6 Hispanor A/L     1939-1952 
Norklipp A/L     1940-1952 
Norges Tørrfiskeksportørers Landsforening 
Sirkulærer     1950-1951 
 
155.224/7 Sirkulærer     1954-1957 
 
155.224/8 Sirkulærer     1958-1963 
Medlemskap     1947-1956 
 
155.224/9 Medlemskap i De norske klippfisk- 
eksportørers landsforening og i De norske  
saltfiskeksportørers landsforening  1949-1966 
Lovbeskyttelse for De norske   
klippfiskprodusenters landslag   1958-1959 
Finnmark Fiskeprodusenters Felleslag  1935-1938 
Samarbeid med andre  





155.225/1 Statens Fiskeriforsøksstasjon   1937-1940 
Praktisk-vitenskaplige forsøk   1924-1952 
Analyse av klippfisk    1930-1934 
 
155.225/2 Kvalitetsforbedring; lange, brosme m.m. -  
klippfisktilvirking    1934-1939 





155.225/3 Saltingsforsøk     1951 
Klippfiskmidd (den røde)   1921-1952 
 
155.225/4 Klippfiskmidd (den brune=den norske) 1924-1949 





155.226/1 Eksportoversikt, klippfisk   1926-1947 
Kalkyler - klippfiskpriser   1945 





155.227/1 Rogntilvirkning, marked, eksport  1938-1949 
Saltet og sukkersaltet rogn   1946-1949 
Saltet og sukkersaltet rogn   1948-1964 





155.229/1 Div. meddelelser og forespørsler  1940-1953 
Diverse      1947-1948 
 
155.229/2 Diverse      1949-1950 
Diverse      1959-1965 
Skriv som det ventes svar på   1954 
Avisutklipp og diverse    
 
155.229/3 Div. vedk. vraking, bløgging, omsetning 
Div. inneholdende bl. a. fortegnelser  
over utenlandske importører; gjennom- 
snittspriser, Lofoten 1913-1927 1925-1937 
 
155.229/4 Klippfiskmarkedet i Vest-India og Mexico 1930-1950 
Island; tilvirkning og eksport av klippfisk 1930-1933 
Tilvirkning av forskjellige klippfisktyper, 
Balstadekspedisjonen (1931)   1931-1932 
 
155.229/5 Beretninger fra Kontoret for torskefiskeriene 1936-1948 
Tilvirkning av nye klippfisktyper,  
Balstadekspedisjonen (1932)   1932-1936 
Innstilling fra Klippfiskrådet   1932   
Innstilling fra Klippfiskvrakingskomiteen 1927 





155.23 Agn      1940-1970 
 
155.23/1 Reker som agn     1942-1964 
Agnsild      1946-1956 
 
155.23/2 Akkar som agn     1941-1950 
Agnskjell     1942-1964 
Makrell og lodde som agn/kunstig agn  1959-1962 
 
155.23/3 Agnsituasjonen     1945-1947 
Agnsituasjonen     1948-1956 
Agnsituasjonen     1959-1960 
 
155.23/4 Fiskernes Agnforsyning  1941-1944 
Fiskernes Agnforsyning  1943-1949 
 
155.23/5 Fiskernes Agnforsyning  1947-1955 
Fiskernes Agnforsyning  1950-1954 
Fiskernes Agnforsyning  1949-1957 
 
155.23/6 Fiskernes Agnforsyning  1958-1966 
Agnsildsentralen    1948-1961 
 
155.23/7 Kontrollordning med agnsild   1949 
Agnsildkontrollkomiteen   1944-1948 
Kontroll av agnsild    1950-1952 
 
155.23/8 Forordninger om omsetning  
av agnsild i Nord-Norge   1942-1947 
Lov om omsetning av agn   1946-1949 
Agentutvalget og agnagenter   1947-1952 
 
155.23/9 Bestemmelser om agnomsetningen  1946-1964 
 
155.23/10 Bevilling til omsetning av agn  
under Lofot- og Finnmarksfisket  1940-1946 
 
155.23/11 Subsidiering av agnsild/ 
godkjenning av agnsildforhandlere  1942-1947 
Overtakelse av agnsubsidiene fra  
Prisutjevningskontoret for fisk og sild  1960-1961 
Agnsubsidier     1960-1961 
Tilskudd til frosset agn    1960-1962 
 
155.23/12 Tilskudd til frosset agn    1962-1965 
 
155.23/13 Tilskudd til frosset agn    1966-1967 
Tilskudd til frosset agn    1963-1966  
 





155.24 Ferskfisk, frossenfisk og fersksild  1933-1966 
 
155.24/1 Frossenfisk - transport, emballasje  1948-1952 
Statens Ferskfiskkontroll   1954-1962 
 
155.24/2 Krav til fiskebruk    1947-1948 
Ferskfiskkontrollører m.m.   1948-1951 
Ferskfiskforskrifter    1942-1946 
 
155.24/3 Godkjenning av ferskfiskpakkere,  
grossister og fiskehandlere   1942-1946 
Godkjente pakkere og grossister  1944-1948 
Godkjente pakkere og grossister  1945-1947 
Godkjente pakkere og grossister  1956 
 
155.24/4 Autorisasjon av fiskehandlere   1951-1958 
 
155.24/5 Oppkjøpere og kommisjonærer  1944-1945 Ordnet fylkesvis 
 
155.24/6 Oversikt over godkjente  
pakkere og grossister    1941-1956 
 
155.24/7 Søknader om godkjenning som  
pakker eller grossist av ferskfisk  1942-1952 Sogn og Fjord. 
 
155.24/8 Søknader om godkjenning som  
pakker eller grossist av ferskfisk    De "sørlige"   
        fylker, Tr.heim, Finnmark 
 
155.24/9 Søknader om godkjenning som 
pakker eller grossist av ferskfisk  1942-1952 Sør-Trøndelag 
 
155.24/10 Søknader om godkjenning som 
pakker eller grossist av ferskfisk  1942-1952 Sør-Trøndelag 
 
155.24/11 Søknader om godkjenning som  
pakker eller grossist av ferskfisk  1942-1952 Nordland 
 
155.24/12 Søknader om godkjenning som  
pakker eller grossist av ferskfisk  1942-1952 Nordland 
 
155.24/13 Søknader om godkjenning som 
pakker eller grossist av ferskfisk  1942-1952 
 
155.24/13b Søknader om godkjenning av fiskebruk/ 
båter for ferskfiskpakking, oppgaver over  





155.24/14 Omsetning av håbrann    1943-1957 
Omsetning av størje    1953-1954 
Omsetning av ål og blekksprut   1951-1952 
Bestemmelser om ferskfiskeksporten til  
Storbritannia     1933-1938 
Kalkyler ved eksport til Storbritannia 
Ukeoppgaver over eksporten til  
Storbritannia     1946 
 
155.24/15 Ferskfiskrute Trondheim - London  1936-1945 
Fiske- og eksportlisenser   1933-1952 
Reklamasjoner på ferskfiskeksporten  1948-1949 
 
155.24/16 Organisering av levendefisk-omsetn.  1933-1939 
Organisering av ferskfisk-omsetningen 1946-1956 
Bergen fersksild- og fersk- 
fiskeksportørers forening   1946-1947 
Frionor      1948,1965 
 
155.24/17 Eksportutvalget for fersksild,  
Ankenemnda for fersk vintersild,  
Norsk Fersksildeksport    1959-1966 
 
155.24/18 Prisreguleringer    1948-1958 
Langtidsprogrammet 1954/57, ferskfisk 1952 
Reklame for øket bruk av ferskfisk  1956-1958 
 
 
155.29 Diverse      1927-1969 
 
155.29/1 Lover og forskrifter m.v. om  
kvalitetskontroll med fiske-  
og fangstprodukter pr. 1956 
Statsvraking av ishavsprodukter  1952 
 
155.29/2 FAO: Fiskeriteknologisk møte i Bergen 1950 
 
155.29/3 Teknisk bistand til ECA, OEEC, FAO  
og andre internasjonale organisasjoner 1945-1953 
 
155.29/4 OEEC-kurset i Ålesund   1954 
 
155.29/5 Diplomatferden til vintersildfisket  1951 
Studiereise, islandske fiskeriinteresserte 1951 
Andre lands subsidiepolitikk   1949-1951 
Frigivelse av båndlagte midler   1946-1953 
 
155.29/6 Beretninger fra fiskeriinspektører  1949-1954 
Godkjenning av ulike tilvirkere, røkerier,  




Tang og tare 
Kaviar - hummer    1947-1952 
Hermetikk     1946-1950 
Pakking av hvalkjøtt    1949-1955 
Innstilling fra utvalget til å under- 
søke forholdene i saltsildnæringen  1959  Blich sekretær 
 
155.29/7 Torskefisket og seifisket;  
reguleringer/anvendelser   1947-1962 
Lister over organisasjoner og fonds  1948-1963 
Emballasje for reker    1948 
Propaganda for fisk    1953 
Omregningsfaktorer ved produksjon  
og eksport av fiskeprodukter   
Trålerkomiteen m.v.    1948 
Bransjerådene     1948 
Korrespondanse vedr. fotografier  1949-1953  
 
155.29/8 Statsstøtte til fiskerinæringen   1927-1938   
 Møteprotokoll for innstillingskomiteen til  
behandling av søknader om støtte til  
konserverings- og foredlingsanlegg  1941-1943 
Støtte til torske- og sildefiskeriene  1948-1964 
Torskefiskeutvalget av 1957   1958 
Subsidiering av råmatrialer  
til fiskeredskaper    1961-1966 
 
155.29/9 Fiskerimessene i Tromsø 1952 og i 
Ålesund 1954  
Lærebok om fiskerinæringen; 
manus og korrespondanse   1958-1962 
Småsild      1959 
Diverse      1946-1949 
Diverse      1951 
 
155.29/10 Diverse      1941-1958 
Diverse      1952-1953 
Diverse      1954-1958 
 
155.29/11 Diverse      1939-1952 
 
155.29/12 Revidering av selskinnforskriftene,  
vrakerattester, div. korrespoondanse,  
statistikk og oppgaver over selfangsten/ 
selskinnsvrakingen, årlige markeds- 
utsikter fra Rieber & Co A/S   1952-1966 
 
155.29/13 Subsidiering av fiskeredskaper   1961-1966 
 























Bergen overvrakerdistrikt ble, som nevnt foran, administrert direkte fra Omsetningskontoret. 
Det var et formelt skille mellom Vrakerinspektøren og Overvrakeren, men i praksis var det samme 
person. Inspektøren var altså samtidig Overvraker i Bergen. 
Det er omtrent bare journaler som er blitt skilt ut i et eget arkiv. Korrespondanse og 
administrasjon ellers fins dels i 155.2 (eldre materiale), dels i 155.1. Under 155.15 fins det også 
vrakerattester m.m. for Bergen distrikt. 
Journalene omfatter kontrollerte partier for de enkelte firma. Sammenholdt med attestene 
under 155.15 skulle det være mulig å rekonstruere bedriftenes klippfisktilvirking og eksport fra 
starten i 1922. Men journalene utgjør ikke helt komplette serier. 
En vesenlig del av selve vrakingen ble utført innen Måløy underdistrikt, fordi mesteparten av 

























155.3  OVERVRAKEREN I BERGEN 1922-1967 Journaler for kontroll-erte 
partier 
 
155.3/1 Rekvisisjonsjournal   1922-1931 
 
155.3/2 Innvraking, klippfisk   1922-1935 
 
155.3/3 Innvraking, klippfisk   1935-1958 
 
155.3/4 Eksportvraking    1922-1931 
 
155.3/5 Eksportvraking    1931-1938 
 
155.3/6 Eksportvraking, klippfisk  1958-1965 
 
155.3/7 Vraket klippfisk for konsum  
innenlands    1941-1945 
 























































156.3 Saksarkiv     1931-1949 
 
156.4 Saksarkiv     1950-1985 
 
156.5 Kontrollerte partier    1948-1985 
 




























Omfanget av kontrollen - lover og regelverk: 
 
 
Lov om kvalitetskontroll av medisintran     22.06.1928 
(nærmere bestemmelser fastsatt v/kgl. res. av 10/1-1929, loven  
delvis endret 26/5-1929 og kontrollen iverksatt fra 1/10-1929) 
 




Lov om medisintrantønner (Trantønneloven)   19.06.1931 
 
Opprinnelig omfattet kontrollen bare eksporten av medisintran og inspeksjon av damperiene, men 
fra 1932 også tønner for medisintran, senere også eksporten av annen tran (veterinærtran, tran til 
industriell bruk). Det ble foretatt en rekke endringer like etter krigen (1946-1947). 
 
Distrikter - kontrollstasjoner: 
 
Oslo   1929-31/3-1978  (tilknyttet Norges Vitamininstitutt 1929-1939) 
Bergen  1929-  (Forsøksstasjonen/Fiskerilab./Sentrallab.) 
Ålesund  1929-   
Svolvær  1929- 
Tromsø  1978- 
 
Etter reorganiseringen i 1977/78 er det nå tre distriktslaboratorier, i Tromsø, Svolvær og Ålesund. 
Vestlandet betjenes av Sentrallaboratoriet. 
 
 
Administrativ ledelse: Heitmann  1929-1962 
Fiskerilaboratoriet 1965-1977 
 




Mesteparten av materialet er fra 1940-årene. Det omfatter først og fremst korrespondanse med 
organisasjoner og firma i emballasje- og tranindustrien og med kontrollstasjonene. De enkelte 
kontrollerte eksportpartiene kan bare spores tilbake til 1948. Også administrasjonen av 











156  STATENS TRANKONTROLL 1931-1985   
 
156.3  Saksarkiv     1931-1949 Arkivnøkkel i boks  156.3/1 
156.3/1 Gruppe 1     1937-1949 1. Administrasjon  
 
156.3/2 Gruppe 2     1937-1949 2. Lov, reglement,   
       instruks  
 
156.3/3 Gruppe 3     1939-1949 3. Kontrollstasjonene 
 
156.3/4 Gruppe 4     1942-1949 4. Tilvirkning, behand-ling, 
varebetegnelser,          
 egenskaper, metoder  
 
156.3/5 Gruppe 7     1939-1949 7. Omsetning 
 




156.4  Saksarkiv      1950-1985 
 
156.4/1 Egne publikasjoner, årsmeldinger,  
lokaler, inventar, oversikter over  
damperier av tran, garantiordning  
for avsetning av tran, m.m  . 1951-1974 
 
156.4/2 Produksjonsprøver, kvalitetskontroll,  
analysemetoder, flasketapping, flaske- 
segl, emballasje, m.m.    1951-1974 
 
156.4/3 Ulvesund Formelfabrikk A/S, Måløy 
Forsøkstrananlegget, Svolvær 
Utstyr og maskineri for trananlegg  1950-1956 
 
156.4/4 Formakope-bestemmelser for  
medisintran. Andre lands kvalitets- 
krav til tran. Forurensning i fisk og  
fiskeprodukter 
Eksportoppgaver for tran (1951/55)  1950-1971 
 
156.4/5 Årsberetninger for Statens Tran- 
kontrollstasjoner     1950-1966 Bergen, Oslo,   
        Svolvær og     
      Ålesund 
 






156.4/7 Kvalitetskontroll av tran, marine oljer   1951-1985 
 
 
156.5  Kontrollerte partier    1948-1985 
 
156.5/1 Kontrollerte partier    1948-1950 
 
156.5/2 Kontrollerte partier    1951-1952 
 
156.5/3 Kontrollerte partier    1953-1955 
 
156.5/4 Kontrollerte partier    1956 
 
156.5/5 Kontrollerte partier    1956-1965 
 
156.5/6 Kontrollerte partier    1961-1985 
 
 
156.9  Diverse      1952-1953 
 
156.9/1 Statens Trankontroll, Ålesund: 


















































157.3 Administrasjon, lover og forskrifter   1940-1969 
 
157.31 Saks- og korrespondansearkiv   1953-1959 
 
157.32 Saks- og korrespondansearkiv   1960-1963 
 
157.4 Omsetning - eksport     1911-1971 
 
157.41 Fiskeriutsendingen i Hamburg   1963-1992 
 
157.42 Statsstøtte til drift av fiskebilruter   1948-1968 
 
157.5 Kontroll av godkjente fiskebruk/ 
pakkere av fersk- og frossenfisk   1937-1964 
 






















Omfanget av kontrollen - lover og regelverk: 
 
Lov om tvungen sløying av torsk under Lofotfisket    16.06. 1927 
Lov om behandling, tilvirking og transport av fisk og fiskeprodukter 16.06. 1933 
(Iverksatt ved kgl. res. av 20/12-1933 og forskrifter av 15/1-1934) 
Lov om utførsel og innførsel av fisk og fiskeprodukter   06.07. 1933 
Forskrifter for utførsel og vraking av håbrann    20.01. 1934 
Lov om omsetning av fersk fisk for innenlandsk forbruk   26.02. 1942 
Ferskfiskforskrifter        31.03. 1942 
Ferskfiskforskrifter        28.03. 1952 
Fiskeridepartementets forskrifter for behandling, tilvirkning og  





Regler for fiskekasser tatt med i ferskfiskforskriftene. 
En egen administrasjon for fersk- og frossenfiskkontroll ble egentlig først bygd ut i forbindelse med 
handelsavtalen med Storbritannia i 1933 og kontingenteringen av ferskfiskeksporten til en rekke 
andre land i 1930-årene. Bløggingsloven var imidlertid først og fremst rettet mot å forbedre råstoff 
til klippfiskproduksjonen. Ved ferskfiskforskriftene av 1942 ble det innført en ordning med 
godkjenning av ferskfiskpakkere/fiskebruk (jfr. 154.42) og opprettet et register over dem. 




I Sør-Norge ser det ut til at ferskfiskkontrollen falt sammen med overvrakerdistriktene, ettersom 
overvrakerne sto for administrasjonen. I Nord-Norge var imidlertid vrakervesenet lite utbygd. Her 
fikk en egne kontrollører, i Vardø for Øst-Finnmark og i Honningsvåg for Vest-Finnmark, dessuten 
i Tromsø (for Troms og Nordland), mens det sørpå var kombinerte stillinger. Nordland ble eget 




- H. C. Rønnevik   1933-1941 
- F. J. Grahl   1941-1951 




Materialet i dette arkivet må sammenholdes med sekr. Jakobsens arkiv, som inneholder de eldste 
sakene. Mesteparten her er fra krigen og utover. Bevaringen av kontrollmaterialet fra Troms henger 
trolig sammen med at Fjørtoft var kontrollør der fra 1934 til han ble inspektør. Når det gjelder 






157  STATENS  
FERSKFISKKONTROLL   1911-1992 
 
157.3  Administrasjon, lover og forskrifter  1940-1969 
 
157.3/1 Bløggings- og ferskfiskkontrollen   1940-1941 Nord-Norge 
Kontrollørene     1940-1941 
Kontrollørene     1950-1951 
Fredningsbestemmelser for fisk   1946-1952 
Ferskfiskforskriftene av 1952   1948-1951 Forarbeider 
 
157.3/2 Ferskfiskforskriftene av 1952   1950-1952 Forarbeider 
 
157.3/3 Søknader om dispensasjon fra ferskfisk- 
forskriftene      1952-1954 Sak nr. 51-228 
 
157.3/4 Søknader om dispensasjon fra ferskfisk- 
forskriftene      1954-1956 Sak nr. 229-400 
 
157.3/5 Søknader om dispensasjon fra ferskfisk- 
forskriftene      1956-1959 Sak nr. 401-554 
Søknader om dispensasjon fra ferskfisk- 
forskriftenes § 22, om bruk av kasser  1952-1953 
Søknader om dispensasjon fra reke- 
forskriftene      1955-1964 
 
157.3/6 Revisjon av rekeforskriftene   1954-1967 
 
157.3/7 Bruk av konserveringsmidler, bl.a. nitrit  1949-1966 
 
157.3/8 Spørsmålet om laksen bør bløgges eller ikke  1963-1967  
 Forskningsresultater, fotografier av filet m.m. 
 
157.3/9 Konflikt mellom ferskfiskkontrolløren,  
Hammerfest og Hammerfest Fisker- 
samvirkelag      1952-1953 
Stoppete og kondemnerte frossenfiskpartier 1952 
Revisjon av ferskfiskforskriftene   1948-1949 
 
157.3/10 Kontroll av fiskebrukenes behandling av fisk 1965  H. J. Fjørtoft 
Utarbeiding av forskrifter for produksjon av  
akkar      1960-1969 
Amerikansk lovforslag om kontroll av  










157.31 Saks- og korrespondansearkiv   1953-1959 
 
157.31/1 Kontrollavgifter for fersk og frossen fisk     
Krav som stilles til kontrollen/ rasjonalisering av ferskfiskkontrollen  
Langtidsprogram    
Nye fiskeprodukter og utnyttelsen av disse 
Statsvraking av selskinn   
Fiskeridepartementet    
 
157.31/2 Andre departementer    
Fiskeridirektoratet    
Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling 
Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt  
 
157.31/3 Prisdirektoratet    
Fiskeriinspektørene og samvirkekonsulentene 
Fiskeriutsendingen, North Shields, England 
 
157.31/4 Fiskeriråden, London    
Fiskeriattasjeen, Washington   
Eksportoppgaver til Statistisk Sentralbyrå 
Eksportspørsmål, forskjellige land  
Eksport av frossen akkar   
Utenlandske bestemmelser om behandling og kvalitetsbedømmelse av fisk  
Bestemmelser vedr. utstedelse av kontroll- og vrakerattester 
 
157.31/5 Kontroll av fiskevarer for eksport  
Avisutklipp og tidsskrifter   
Ustillinger og messer    
Markedsberetninger   
Internasjonal standardisering av lastepaller 
Opplysnings- og instruksjonsvirksomhet. Møter og konferanser vedrørende 
 ferskfiskkontrollen  
Diverse kontrollvirksomhet  
 
157.31/6 Diverse kontrollvirksomhet  
Norges Fiskarlag, fylkesfiskerlagene og Fiskernes Agnforsyning m.fl.   
Norges Råfisklag   
Ilandføring av trålfanget uer  
Overtredelser av ferskfiskforskriftene 
Politianmeldelser for overtredelser av fiskerilovgivningen    
 
157.31/7 Politianmeldelser for overtredelser av fiskerilovgivningen 
 
157.31/8 Politianmeldelser for overtredelser av fiskerilovgivningen    
Søknader om dispensasjon fra ferskfiskforskriftene 
 
157.31/9 Søknader om dispensasjon fra ferskfiskforskriftene    






157.31/10 Kurs i behandling og pakking av fersk fisk 
Fartøy for ferskfiskkontrollen    
Godkjenning av pakkere og tildeling/tilbakekalling av registermerker  
Oppgaver over godkjente pakkere 
 
157.31/11 Oppgaver over fiskeoppkjøpere, tilvirkere, pakkere m.v. 
Inndeling i kontrolldistrikter i Nord-Norge 
Modellforsøk; fiskeredskap m.v.  
Nye kassetyper for ferskfisk   
Bekledning for fiskere   
Konsesjoner for trålere   
 
157.31/12 Forespørsler om forskrifter m.v.  
Vannforsyning til fiskevær   
Merking av fiskekasser   
Emballasje for fiskevarer   
Oppbevaring av ferskfisk på Hurtigruten 
Innstilling fra komiteen til utredning av spørsmålet om bedring av  
 oppbevaringsmulighetene og transporten av ferskfisk i Nord-Norge (1953)   
 
157.31/13 Oppbevaring av ferskfisk på Hurtigruten, omlastingssteder, utstyr m.v. 
Fersk og frossen rogn    
Kveite, blåkveite og flyndre   
Rognkall, rognkjeks, rognkjeksrogn  
 
157.31/14 Rognkall, rognkjeks, rognkjeksrogn  





Kvalitetskontroll m.v. av reker 
 
157.31/15 Omlastings- og oppbevaringsskur; søknader om statsstøtte m.v. 
Kontrollveiing av fiskekasser 
Is og ishus m.m. 




157.31/16 Kvalitetskontroll m.v. av laks 
Behandling av fisken - diverse 
Parasitter i fisk og fiskevarer 
Maskeviddebestemmelsene for trål; kontroll 
Kartlegging av steinbitforekomster 
Hyse; sortering, eksport 
Uer fanget med trål og andre redskaper 






157.31/17 Fiskeriutsendingen, Hamburg 
 
157.31/18 Fiskeriutsendingen, Hamburg 
 
157.31/19 Behandling av størje 
Diverse 
Renhold og desinfeksjon av fiskebruk m.v. 
Filetering av fisk 
Fersk og frossen filet 
Tørrfisk, saltfisk, klippfisk m.m. 
Tran m.m. 
 
157.31/20 Kontroll av fiskeråstoff til hermetikkindustrien 
Føring av fisk, innredning og maling av fiskebåter, kontrollrapporter 
 
157.31/21 Kontroll med transport av fisk og fiskevarer; båt, bil og tog (NSB) 
 
 
157.32 Saks- og korrespondansearkiv  1960-1963 
 
157.32/1 Fiskeridepartementet     
Distriktenes Utbyggingsfond  
Fiskeridirektøren      
Fiskeridirektoratets kontorer 
 




157.32/3 Observatøren ved Billingsgate Market, London 
Ferskfiskutvalget, Ålesund     
Norges Eksportråd  
 
157.32/4 Norsk Frossenfisk A/L     










Fylkesfiskerlagene      
Budsjettene -  Statens Ferskfiskkontroll    
Statens Ferskfiskkontroll: arbeidsoppg., m.m. 





Midlertidig ansatte kontrollører: tjenestetid og ansiennitet 
Godtgjørelse for overtid, skyssmiddel, telefon m.v. 
 
157.32/6 Kontorhold for kontrollørene 
Ferier, permisjoner, fritid 
Arbeidervernloven 
Spesielle saker vedr. de enkelte kontrollører 
Kontrollørenes meldinger om tjenestereiser 
Inspektører og overkontrollørers reiserapporter 
Inndeling i kontrolldistrikter     
Ansettelser, faste stillinger 
 
157.32/7 Midlertidige kontrollører 
Kontrollører; Lofotsesongen 
Kontrollører; vårfisket i Finnmark 
Leie av fartøyer for kontrolltjeneste 
Søknader om ansettelse i kontrolltjenesten 
Krav og søknader om kontroll og utvidet kontrolltjeneste 
Diverse lover og forskrifter 
 
157.32/8 Innvilgete søknader om dispensasjoner fra div. forskrifter 
Avslåtte søknader 
"Skjema 3"-oversikt og skriv 
 
157.32/9 Anmeldelser til påtalemyndighet 
Politisaker 
Kontrollattester 
Instruks for kontrollørene    
Rundskriv - utgående 
 
157.32/10 Hjelpemateriell og utstyr for kontrollørene 
Forespørsler om forskrifter m.v. 
Foredrag og avisartikler 
Filmapparater og film 
Rapporter fra studiereiser 
Krav som stilles til kontrollen 
Kontrollørkurs      
Diverse kurs og annen opplæring 
 
157.32/11 Møter og konferanser 
Utenlandske kontrollbestemmelser 
Godkjenning av arbeidslokaler og utstyr   
Godkjenning av fryserier 
Avslåtte søknader 
Oppgaver over fryse- og kjøleanlegg 
Registrering av eksportører 
Konsesjoner for trålfartøy 
Godkjenning av fryseri ombord i fiskefartøy 
Innredning på dekk og av fiskerom    





157.32/12 Fangstmåter og fiskeredskap 
Behandling av fisken ombord 
"Skjema 3" til fiskere 
Forsøksfiske etter kveite m.m. 
Utstyr og redskaper      
Modellforsøk 
Vann- og isfrysing 
Fryserier; temperaturmålinger m.v. 
Størje       
Håbrand             
Kveite       
 
157.32/13 Blåkveite 
Reker, hummer, krabbe 
Pigghå, buklapper 
 







Skjell, snegler, etc. 
Diverse fisk 
Kasser; papir til foring m.v.     
Merking av kasser  
Is              




Fersk iset filet 
Fiskens kvalitet, filettyper     
Pakking - veiing            
Emballasje-merking 
Frysing - frysemetoder 
Lagring 
Kontroll av frossen fisk og filet 
Stoppete, kondemnerte varepartier 
Varedeklarasjoner og varemerking - EPA 
Misfarget filet 
 
157.32/16 Tilvirking av fisk og fiskeprodukter 
Behandling og transport av ferdigpakkete fiskevarer 
 
157.32/17 Behandling og transport av ferdigpakkete fiskevarer 










157.4  Omsetning - eksport   1911-1971 I hovedsak  
 ferskfiskeksport 
 
157.4/1 Materiale etter fiskeri- 
utsendingen i Tyskland   1927-1940 Fra Grahls tid som   
      fiskerisekretær ved     
    konsulatet i Hamburg 
 
157.4/2 Materiale etter fiskeri- 
utsending/ferskfiskinsp. Grahl  1940-1942 Bl. a. forhandlinger   
      med tyske myndigheter    
     1940/41 
Fiskeriutsendingene i  
Tyskland, England og U.S.A  1949-1951 Jfr. 158.1 og 153.9/1 
 
157.4/3 Lisensiert eksport av fersk- og frossen- 
fisk og spørsmålet om omorganisering  
av Fiskeridepartementets Fisktransport 1947-1955 Særlig korr. med   
      Fiskeridepartementets    
     Fisktransport. og      
   Eksportutv. for  ferskfisk 
 
Omsetning av laks   1944-1953 Søknader om godkjenn-ing som 
pakkere m.m. 
Opprinnelsesbevis for  
hummersendinger til Tyskland  1949-1951 
 
157.4/4 Innenlands omsetning av fisk  1949-1955 Opplysningsutvalget   
      for fisk, fiskebilruter,     
    fiskehandlerkurs m.m. 
 
157.4/5 Klager på norsk fisk eksportert til  
England    1960-1962 
Misfarget filet    1956-1958 
Kontroll av frossen fisk og filet  1955-1958 
Stoppete og kondemnerte fiskepartier 1952-1955 
Fryserier og kjøleanleggs kapasitet og  
utstyr    1952-1958 
 
157.4/6 Salg/transport av fisk, fiskebilruter 1952-1958 
Spørsmålet om standard salgs- 
betingelser ved eksport av ferskfisk 1951-1952 
"Transport og kaiskurskomiteen" 1952-1953 





Meldinger om fisket    1955-1971 
 
157.4/7 Reiserapporter fra inspektører og over- 
kontrollører m. fl.    1949-1957 
Spørsmålet om utvidelse/omorganisering av 
ferskfiskkontrollen, klager på norsk fisks 
kvalitet     1960-1962 
Konsulenten for fryserier og frosne fiske- 
varer; instruks, div. korrespondanse  1954-1959 
Norges Ferskfiskomsetnings Landsforening 1953-1956 Møtereferater,  
        årsberetn.  Utnyttelse av 
fiskesølv/sildeskjell  1950-1957 
 
157.4/8 "Komiteen til utredning av spørsmålet om  
bedring av oppbevaringsmulighetene og  
transporten av ferskfisk i Nord-Norge"  1953  Grahl; formann 
"Komiteen til behandling av forskjellige  
spørsmål i forb. med kontroll av frosne  
fiskeprodukter m.m."    1947  E. Heen; form. 
Diverse avisutklipp    1946-1951 
Frosen Food Foundation, New York  1946 
 
157.4/9 "Den norske utførsel av fersk sild inntil  
1940, med særlig henblikk på mellom- 
krigstiden 1920-1939."    1943  P.M. av G. M.  
        Gerhardsen 
Utarbeidelse av en flerårsplan for fersk- 
fiskeksport     1942-1943 
Fiskeriagent Westergaard, Hamburg  1911-1913 
STAFISKO     1953-1954 
Diverse korrespondanse 
 
157.4/10 Søknader om løyve til å produsere sei med  








157.41/1 Korrespondanse   A-F  1963-1966 Emneordnet 
 
157.41/2 Korrespondanse   F-M  1963-1966 
 
157.41/3 Korrespondanse   M-Å  1963-1966 
 
157.41/4 Korrespondanse   A-B  1967-1992 Alfabetisk   





157.41/5 Korrespondanse   B  1967-1991 
 
157.41/6 Korrespondanse   B  1967-1992 
 
157.41/7 Korrespondanse   B-E  1966-1992 
 
157.41/8 Korrespondanse   F  1967-1992 
 
157.41/9 Korrespondanse   F  1966-1992 
 
157.41/10 Korrespondanse   G-H  1966-1992 
 
157.41/11 Korrespondanse   H  1967-1983 
 
157.41/12 Korrespondanse   I  1966-1992 
 
157.41/13 Korrespondanse   I  1966-1992 
 
157.41/14 Korrespondanse   I  1968-1992 
 
157.41/15 Korrespondanse   I  1967-1991 
 
157.41/16 Korrespondanse   I  1967-1992 
 
157.41/17 Korrespondanse   J-K  1966-1992 
 
157.41/18 Korrespondanse   L-M  1966-1992 
 
157.41/19 Korrespondanse   M  1966-1983 
 
157.41/20 Korrespondanse   M-N  1967-1992 
 
157.41/21 Korrespondanse   N  1966-1992 
 
157.41/22 Korrespondanse   N  1967-1992 
 
157.41/23 Korrespondanse   N  1982-1991 
 
157.41/24 Korrespondanse   N  1967-1991 
 
157.41/25 Korrespondanse   N-R  1967-1992 
 
157.41/26 Korrespondanse   R-S  1966-1992 
 
157.41/27 Korrespondanse   S  1966-1992 
 
157.41/28 Korrespondanse   S  1966-1992 
 





157.41/30 Korrespondanse   V-Å  1967-1992 
 
157.41/31 Korrespondanse med Fiskeridepartementet 1966-1977 
 
157.41/32 Korrespondanse med Fiskeridepartementet 1978-1982 
 
157.41/33 Korrespondanse med Fiskeridepartementet 1983-1992 
 
157.41/34 Korrespondanse med Fiskeridirektoratet 1966-1976 
 
157.41/35 Korrespondanse med Fiskeridirektoratet 1977-1992 
 
157.41/36 Korrespondanse med ambasaden i Brussel 1968-1981 
 
157.41/37 Korrespondanse med ambasaden i Brussel 1984-1992 
 
157.41/38 Korrespondanse med Ferskfiskutvalget  1966-1971 
 
157.41/39 Korrespondanse med Ferskfiskutvalget  1972-1978 
 
157.41/40 Korrespondanse med Ferskfiskutvalget  1979-1992 
 
157.41/41 Korr. med Fiskeoppdretternes salgslag  1979-1984 
 
157.41/42 Korr. med Fiskeoppdretternes salgslag  1985-1991 
 
157.41/43 Korrespondanse, diverse    1955-1979 
 
157.41/44 Korrespondanse, diverse    1967-1992 
 
157.41/45 Telex-kopier, inngående    1968-1985 
 
157.41/46 Telex-kopier, utgående    1968-1979 
 
157.41/47 Telex-kopier, utgående    1980-1992    
 
 
157.42 Statsstøtte til drift av fiskebilruter  1948-1968 
 
 
157.42/1 Kontroll av fiskebilruter og fiskebutikker -   
Inspeksjonsrapporter; vareutvalg, fiskens      kvalitet, 
kjøleutstyr, rengjøring, m.v.  1949-1965  
 
157.42/2 Overtredelse av konsesjonsbestemmelsene 1955-1964 
Søknader om konsesjon m.m.   1954-1965 
 
157.42/3 Fiskeridirektoratets "mønsterbil" for fiske- 





krav til bil og innredning    1957 
Fiskeutsalg; belysning og innredning m.m. 1951-1962 
Søknader om lånegarantier fra  
Fiskebil- og fiskebutikkfondet   1959-1963 
Typegodkjenning av kjøledisker for fersk fisk 
 
157.42/4 Fiskebiler; krav til kjøleutstyr og innredning 1955-1968 
Opplysningsutvalget for fisk   1958-1963    
 
157.42/5 Fiskebiler; krav til kjøleutstyr og innredning 1955-1964 
Forskrifter for salg av fisk 
Utarbeiding av brosjyrer og opplysnings- 
materiell 
Rapport fra studiereise til Storbritannia  1959 
Norges Fiskehandlerforbund   1956-1965 
 
157.42/6 Krav til regnskapsføring for innehavere av  
fiskebilruter     1954-1962 
Forbrukerrådets rapport om fiskebilrutene 1960 
Transport av fisk fra Nord- til Sør-Norge 1955-1964 
Diverse vedr. innenlandsk fiskeomsetning 1959-1961 
Utarbeiding av krav til kjøleutstyr  1956-1962 
 
157.42/7 Kontrolloppgaver:    1956-1967 
Oversikter over konsesjonsinnehavere 
Driftsoppgaver for inntektsåret 1965 
Fylkesvis fordeling av statstilskudd 
 
157.42/8 Korrespondanse vedrørende konsesjoner  
og driftstilskudd, kontrolloppgaver over  
bevilgninger     1948-1968 
 
157.42/8b Søknader om konsesjon,  
kontrolloppgaver m.v    1964-1966 
 
157.42/9 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1949-1966 Finnmark og Nordland 
 
157.42/10 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1949-1967 Troms 
 
157.42/11 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1949-1963 Nordland 
 
157.42/12 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1948-1964 Møre og Romsdal 
 
157.42/13 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1956-1966 Møre og Romsdal 
 
157.42/14 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1949-1966 Sogn og Fjordane 
 






157.42/16 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1948-1966 Hordaland 
 
157.42/17 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1948-1965 Rogaland 
 
157.42/18 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1949-1966 Rogaland 
 
157.42/19 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1948-1964 Vest- og Aust-Agder 
 
157.42/20 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1948-1965 Aust-Agder, Telemark 
 
157.42/21 Søknader om konsesjon/driftstilskudd 1948-1963 Telemark  
 
 
157.5  Kontroll av godkjente fiskebruk/ 
pakkere av fersk- og frossenfisk 1937-1964 Også kontrollerte   
      partier fra de registrerte    
     firma 
 
157.5/1 Registernr. T  35- 82   1942-1950 Troms 
 
157.5/2 Registernr. T  83-107   1942-1950 Troms 
 
157.5/3 Registernr. T 109-156   1942-1950 Troms 
 
157.5/4 Registernr. T 157-179   1942-1950 Troms 
 
157.5/5 Registernr. T 183-201   1942-1950 Troms 
 
157.5/6 Registernr. T 200-210   1942-1950 Troms 
 
157.5/7 Registernr. T 212-213   1943-1950 Troms 
 
157.5/8 Registernr. NT  52-320   1942-1964 Nord-Trøndelag 
 
157.5/9 Påtaleskriv til ferskfiskpakkere for  
overtredelse av ferskfiskforskriftene 1956 
Søknader om godkjenning av lokaler  
for bruk til pakking av ferskfisk  1954-1959 
Statsstøtte til innkjøp av fiskekasser 1937-1940 
Utarbeidelse av manus til film om 
 behandling av fersk fisk   1955 
Spørsmålet om standardisering  
av norsk frossenfilet   1946-1948 
 
157.5/10 Utstyr for fiskebruk; kraner, heiser,  
vannpumper m.v., planer og skisser  
av fiskebruk, Arbeidstilsynets krav til  
fiskebruk; hygiene, orden m.v.,  





157.9  Diverse    1949-1965 
 
157.9/1 Diverse korrespondanse   1949-1952 
 




































































158.1 Handelspolitikk, fiskeeksport og andre lands fiskerinæring 1916-1951 
 
158.2 Fisketransport, fiskerihavner, fiskehaller, fiskeauksjoner 1900-1949 
 
158.3 Fersk- og frossenfisk/sild og skalldyr. 
Ferskfiskkontrollen      1912-1949 
 
158.4 Sild og sildetønner, mel og olje, brisling og hermetikk 1921-1949 
 
158.5 Klippfisk, tørrfisk, saltfisk og rogn    1892-1944 
 
158.6 Tran og andre fiskeprodukter     1910-1941 
 
158.7 Fiskerier og fiskerorganisasjoner/salgslag   1919-1948 
 





















Sekretær Jakobsen var opprinnelig forretningsmann i ferskfiskbransjen, og arbeidet mest 
med slike saker i de 30 årene han var ansatt i direktoratet (1921-1951). Arkivet avspeiler dette, men 
samtidig er det altså et generelt handels- og eksportarkiv, etter direktoratets etterretningsvesen. 
Mesteparten av materialet er fra mellomkrigstiden. Direktoratet ble underrettet om handels- og 
eksportforhold av utenriksvesenet, Opplysningskontoret for næringsveiene (nå Norges Eksportråd) 
og spesielle handels- og fiskeriutsendinger (fiskeriagenter, sekretærer ved konsulater og 
ambassader). Mesteparten av disse generelle sakene er samlet i 158.1, hvor de i hovedsak er ordnet 
etter land. En god del av disse opplysningene fra utlandet ble for øvrig publisert i "Fiskets Gang", 
eller formidlet videre til organisasjonene gjennom rundskriv. De omfatter også rapporter om 
vedkommende lands fiskerinæring. 
Etter hvert som kontrollverket ble utvidet, overtok imidlertid inspektørene en del av arbeidet 
med slike saker innen sine bransjer. Når det gjelder f. eks. saltsild, hermetikk og tran, tynnes 
således materialet ut i 1930-årene. 
Materialet fra direktoratets omfattende arbeid for å fremme fiskeeksporten i 
mellomkrigstiden er bevart i dette arkivet. Jakobsen har sammenfattet dette i publikasjonen: "Den 
norske fiskeekport og nogen trekk av det offentliges arbeide for dens fremme" (1935). 
Sakene som gjelder transport, omsetning og kontroll av fersk- og frossenfisk og sild, blir 
etterhvert dominerende i arkivet. Det fins særlig mye materiale om reguleringen av 
ferskfiskeksporten i 1930-årene og under krigen. Saker som gjelder kontingenteringen til England, 
Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia m.m. fins dels under 158.3, dels under 158.1. Jakobsen var 
sekretær i Ferskfiskrådet (1933-1940, formelt oppløst 1941), som ble opprettet i  forbindelse med 
handelsavtalen med Storbritannia i 1933. Saker som gjaldt Ferskfiskrådet, er plassert under 18. 
158.2 - Fisketransport m.m. - dreier seg også i hovedsak om ferskfiskeksporten. 
Når det gjelder selve ordningen av arkivet, er fiskeproduktet/fiskeslaget brukt som 
overordnet prinsipp - med tanke på de enkelte kontrollgreinene. Toll på tran i U.S.A. er  
f. eks. plassert under 158.6 og ikke 158.1. Prinsippet er fraveket når det gjelder fisketransporten, 






















158  SAKSARKIV ETTER  
SEKRETÆR EINAR JAKOBSEN 1892-1951 
 
158.1  Handelspolitikk, fiskeeksport og  
andre lands fiskerinæring 1916-1951 
 
158.1/1 Avgift på eksport av fisk  
som tilhører utlendinger   1919-1926 "Mellommannsavgiften 
Midl. lov om utførsel og innførsel av  
fisk og fiskeprodukter og krepsdyr  1933-1936 Jfr. handelsavtale med 
Storbritannia 1933 
Forbud mot innførsel og  
ilandføring av fisk m.v.   1934-1938 
Oversikter fra Handelsdept.s eksport- 
lisenskontor over kvotesaldi for  
eksportkvotene for fisk i gjeldende  
varebytteavtaler    1941-1943 
Avtale om levering av fisk til  
Wehrmacht m.m.    1943 
Utnyttelse av utenriksvesenets  
rapporter om fiskemarkeder m.m.  1922-1932 
Diverse utenriksrapporter sendt  
handels- og fiskeriorganisasjoner  1923-1935 
Utnevning av konsuler   1935-1938 
 
158.1/2 Landbrukets Priscentral - prisnoteringer  
fra utenlandske fiskemarkeder  1926-1932 
Fortegnelser over handels-,  
transport- og fiskeriorganisasjoner  1925-1926 
Medlemslister fra handelsforeninger 1940  Kartlegging av fiske-
 eksportørene -  særlig         ferskfisk 
Diverse handelspolitiske saker  1931-1938 
Arbeidet for å fremme fiskeeksporten 1919-1936 
Propagandareiser for økt  
forbruk av fisk innenlands   1924-1932 
 
158.1/3 Albania, Argentina, Australia  1924-1949 
Belgia    1931-1939 Kontingentering m.m. 
 
158.1/4 Belgia    1922-1951 Sekr. Jakobsens reiser, 
konsulentrapporter,         belgisk 
fiskerinæring .. 
Bulgaria    1929-1941 
Brasil    1926-1948 
Canada    1922-1937 
 
158.1/5 Chile    1926-1935 





Columbia, Cuba    1923-1937 
Danmark-Færøyene   1920-1951 
 
158.1/6 Ecuador, Egypt, Estland   1926-1951 
Finnland    1922-1948 
Frankrike    1925-1937 Toll m.m. 
 
158.1/7 Frankrike    1938-1939 Kontingenterings-
 sertifikater sendt         tollkamrene 
Frankrike    1939-1951 Importrestriksjoner,  varebytte 
m.m. 
Frankrike    1931-1939 Fiskerinæringen 
Gambia, Haiti, Hellas, Honduras  1927-1951 
Island    1923-1950 
 
158.1/8 Irland    1930-1938 
Italia    1922-1951 
 
158.1/9 Japan    1923-1939 
Java    1930-1931 
Jugoslavia-Kroatia    1924-1951 
Lettland, Liberia,  
Litauen, Mandsjaukuo   1925-1938 
Mexico    1927-1937 
Middelhavslandene   1921-1937 Spes. om fiskeri- utsendinger 
Nederland    1926-1939 
 
158.1/10 Nederland    1939-1951 
Nederland, Belgia og Frankrike  1934  Spes. om fiskeri-
 utsendinger        Nederlandsk Øst-India   1934-
1939 
 
158.1/11 Polen    1931-1934 
Polen    1946-1949 
Portugal    1923-1947  
 
158.1/12 Pyreneiske halvøy    1922-1947 Fiskeriagenten 
Puerto Rico, Romania   1926-1936 
Spania    1921-1935 
Storbritannia    1922-1947 Fiskerinæringen 
 
158.1/13 Storbritannia    1933-1938 Regulering av salt-
 vannsfiskeriene  
Storbritannia    1934-1938 Regulering av  sildenæringen 






158.1/14 Storbritannia    1933-1939 Handelsavtalen av 1933 
Storbritannia    1922-1945 Fiskeriutsend. i   
      Newcastle 
 
158.1/15 Sovjet-Samveldet    1923-1949 
Sveits    1931-1949 
Sverige    1928-1949 
Sverige    1940-1945 Fiskekvoter 
 
158.1/16 Sør-Afrika, Trinidad   1926-1935 
Tsjekkoslovakia    1922-1950 
Tyskland    1916-1941 Fiskerirepresentasjonen  
       i Hamburg 
 
158.1/17 Tyskland    1921-1940 Toll, kontingentering 
 
158.1/18 Tyskland    1941-1951 Handels- og fordelings-avtaler 
m.m.   Tyskland    1925-1947 Fiskerinæringen 
Ungarn, Uruguay    1924-1951 
U.S.A.    1923-1940 Fiskerinæringen 
U.S.A    1924-1926 Markedsundersøkelser 
 
158.1/19 U.S.A.    1928-1937 Toll m.m. 
 
158.1/20 Venezuela    1923-1927 
Vest-Afrika    1922-1933 Handelsutsending 
Øst-Europa    1925-1932 Handelsråden for øst-
 europeiske land 
Østerrike    1925-1951 
 
 
158.2  Fisketransport, fiskerihavner,  
fiskehaller, fiskeauksjoner  1900-1949 
 
158.2/1 Ferskfiskruter    1900-1937 
 
158.2/2 Spanskelinjen    1903-1931 
 
158.2/3 Jernbane- og skipsfrakter for ferskfisk 1920-1949 
Sjø- og landtransport for ferskfisk  1922-1946 
Forhøyelse av ferskfisk- 
fraktene med hurtigruten   1933-1940 
 
158.2/4 Hurtigrutene    1924-1947 
Isolasjon av lokal- og hurtigrutenes laste- 
rom av hensyn til ferskfiskeksporten 1935 
Direkte ferskfisktransport til London 1924-1940 





Englandsrutens ruteordning  1936-1939 
Ruter til Danmark    1928-1940 
Innredning av brønnkutter   1930-1932 
 
158.2/5 Norges Statsbaners fersk- 
fiskkommisær i Berlin   1925-1946 STAFISKO 
Norges Statsbaners arbeid for å  
fremme ferskfiskeksporten   1927-1938 
 
158.2/6 Kjøle-, fryse- og tank- 
vogner for fisketransport   1925-1939 Jernbanevogner 
Dovrebanens togordning   1921-1933 
Jernbanetransport - diverse  1940-1944 
Fisketransport - diverse   1925-1944 
Fiskerihavn i Bergen   1909-1938 
Norske og utenlandske fiskerihavner 1925-1930 
Offentlige fiskeauksjoner   1923-1933 
Spørsmålet om fiskehall og  
fiskeauksjon i Oslo    1924-1928 
 
 
158.3  Fersk- og frossenfisk/sild og skalldyr. 
Ferskfiskkontrollen   1912-1949 
 
158.31 Behandling, omsetning og eksport 
 
158.31/1 Breiflabb, hummer, håbrann, kolmue 1922-1949 
Forsøk med tilvirking av håbrann  1934-1935 
Krabbe    1929-1944 
Levende fisk    1927-1936 
Makrell, makrellstørje   1925-1940 
Makrellomsetning/eksport   1934-1937 
Pigghå    1926-1941 
Reker    1923-1938 
Rognkjeks, rokke, skate,  
smørflyndre, østers, ål   1925-1941 
 
158.31/2 Frossenfisk    1923-1941 
Fersk og frossen fiskefilet   1924-1945 
 
158.31/3 Kjøle- og fryseteknologi   1924-1942 
Isforsyning, ishus, kjøle- 
anlegg, fryserier, fryseskip   1925-1943 
Forskning over diverse metoder  
for oppbevaring og lagring av  
ferskfisk og levendefisk   1925-1938 Bl. a. den vitenskap- elige 
ferskfiskkomite         1925-1927 





158.31/4 Ferskfiskkonferanser i  
Kristiania og Trondheim 1924  1923-1924 
Sildekonferansen i Bergen 22.8.1927 1927-1928 Møte med tysk 
 sildeindustri 
Organisasjoner i ferskfiskbransjen  1931-1947 
Eksportavgifter på ferskfisk  1936 
 
158.31/5 Forespørsler om ferskfiskeksporten 1933-1934  
 
158.31/6 Forespørsler om ferskfiskeksporten 1935-1936 
 
158.31/7 Forespørsler om ferskfiskeksporten 1937-1938  
 
158.31/8 Forespørsler om ferskfiskeksporten 1939-1941 
 
 
158.32 Eksporten til ulike land 
 
158.32/1 Belgia    1926-1942 
Danmark    1941-1944 Lisenser for østersyngel 
Finnland    1931-1935 
Frankrike    1912-1940 
Frankrike    1934-1935 Utførselstillatelser for  
       reker og hummer 
Frankrike    1936-1937 Frossen agnsild unntatt  
       fra kontingentering  
 
158.32/2 Italia    1925-1934 
Mellom-Europa    1925  A/S Det norske   
      Ferskfiskkompagni  
Nederland    1925-1939 
 
158.32/3 Polen    1926-1938 
Polen    1931-1932 Planer om et polsk   
      fersksildsyndikat 
Romania, Sovjet, Spania   1931-1946 
Storbritannia    1921-1939 
Storbritannia    1921-1933 Fersk makrell 
Storbritannia    1924-1935 Fiskemarkedet i Hull  
Storbritannia    1930-1931 Innberetning fra sekr. Jakobsen 
om fiske-        filetindustrien og  
       handelen med frossen-  










158.32/4 Storbritannia    1933-1939 Boksene 158.32/4-16:  
       Den kontingenterte    
     eksporten under hand-elsavtalen fra 1933 og  
       den norske regulering-  
      en fra 1939/40.Detaljert    
     mappebetegnelse for      
   158.32/4-11 i boks        
 158.32/4 
 
158.32/5 Storbritannia    1933-1939  
 
158.32/6 Storbritannia    1933-1939  
 
158.32/7 Storbritannia    1933-1939  
 
158.32/8 Storbritannia    1933-1939  
 
158.32/9 Storbritannia    1933-1939  
 
158.32/10 Storbritannia    1933-1939  
 
158.32/11 Storbritannia    1933-1940  
 
158.32/12 Storbritannia    1933-1936 Regulering av pigghå-eksporten 
 
158.32/13 Storbritannia    1937-1939 Regulering av pigghå-eksporten 
 
158.32/14 Storbritannia    1935-1939 Utførselstillatelser for  
       fersk makrell 
 
158.32/15 Storbritannia    1939-1945 
 
158.32/16 Storbritannia    1939-1941 
Storbritannia    1946-1947 
 
158.32/17 Sveits    1928-1940 Mest frossenfisk 
Sverige    1921-1938 Eksporten fra Nord- Norge til 
Nord-Sverige 
Sverige, Finnland    1937-1939 Prøvesending av fersk  
       kveite til Nord-Sverige   
      og Finnland 
Tsjekkoslovakia    1931-1939 
Tyskland    1925-1937 
 
158.32/18 Tyskland    1939-1944 Forsøk med pakking og  






U.S.A.    1923-1937 Bl. a. disp. Jacobsens   
      reise for å introdusere    
     norsk fiskefilet 1930 
Østerrike    1925-1926 Propaganda for   
      ferskfisk 
 
 
158.33 Lovgivning/Administrasjon av 
ferskfiskkontrollen  
 
158.33/1 Innenlands omsetning av ferskfisk:  
lover, vedtekter, prisregulering  1924-1942 
Spørsmålet om fersksildkontroll  1927-1942 
Spørsmålet om ferskfiskkontroll og  
kontroll med eksporten til Storbritannia,  
Belgia, Frankrike og Sveits  1929-1939 
Håbrannvrakingen   1933-1938 
Forslag til forskrifter for  
tvungen eksportkontroll av reker  1933-1936 
Forarbeider til Ferskfiskforskr. av 1942 1938-1942 
 
158.33/2 Eksportforbud, lisensordning og  
dispensasjoner fra forbudet m.m. 1939-1944 
Eksportlisenser - statistikk  1940-1946 Oppgaver, Handels- dept.'s 
Eksportlisens-        kontor 
158.33/3 Eksportlisenser - statistikk  1942-1945 
 
158.33/4 Emballasje og emballasjekontroll 1923-1944 
 
158.33/5 Brosjyre om behandling,  
pakking og sending av ferskfisk  1925-1932 
Vandrelærer i behandling av  
ferskfisk i Nord-Norge   1930-1931 
Ansettelser av ferskfiskkontrollører 1933-1940 
 
158.33/6 Rapporter m.m. fra ferskfisk- 
kontrollen for Troms og Nordland 1934-1942 
Rapporter fra ferskfiskkontrollen i  
Øst-Finnmark og Vest-Finnmark  1935-1941 
Ferskfiskkontrollen/ 
håbrannvrakingen i Bergen  1935-1940 
Reiserapporter fra ferskfisk- 
inspektør H. C. Rønnevik  1935-1940 
Reiserapporter fra A. Schreuder  1936-1939 
Rapporter m.m. - ferskfiskinspektør  
F. J. Grahls opphold i Svolvær som  
Handelsdept.'s representant under  






158.33/7 Fiskefiletkurs    1936-1942 Bl.a. ved ferskfisk-
 kontrollørene  




158.4  Sild, mel og olje, brisling,  
hermetikk, sildetønner    1921-1949  
 
158.4/1 Forsøkssalting av sild    1921-1928 
Tilvirking av ulike typer saltsild   1925-1934 
Islandssild     1922-1935 
Eksporten av saltsild til forskjellige land 1926-1936 
 
158.4/2 Saltsildnæringen i andre land   1921-1934 
Norske og tyske saltsildbeholdninger  1923-1926 
Norsk og utenlandsk saltsild- og tønnekontroll 1922-1934 
Saltsild - emballasje    1934 
Stor- og Vårsildsalternes forening  1929 
Avtale om omsetn. av feitsild i Tr.heim  1933 
Tilvirking og eksport av tørrsild, skjæresild,  
røkesild (kippers), silderogn og sildemelke 1921-1949 
Beskrivelse av sildekummer   1924-1927 
 
158.4/3 Sildeolje, sild- og fiskemel   1925-1934 
Tollreduksjon på importert brisling  1927-1932 
Hermetikk     1923-1943 
 
 
158.5  Klippfisk, tørrfisk, saltfisk og rogn  1892-1944 
 
158.5/1 Kunstig tørking av klippfisk og  
tilvirking av ulike klippfisktyper   1921-1929 
Klippfiskeksport og klippfiskmarkeder  1924-1935 
 
158.5/2 Klippfisknæringen i andre land   1921-1932 
Konsignasjon og organisert omsetning og  
eksport av klippfisk    1922-1931 
Hawes & Company's salgsorganisasjon for  
klippfisk     1923-1928 
Diverse statstiltak for klippfisknæringen 1922-1932 
Prisforskjell for ulike klippfiskkvaliteter 1923 
Kunstig tørking av tørrfisk og  
tilvirking av ulike typer tørrfisk   1925-1939 
 
158.5/3 Islandsk og chilensk tørrfisk   1931-1934 
Tørrfiskeksport og tørrfiskmarkeder  1923-1935 
Organisert omsetning, eksport og import av  





Tørrfisk - diverse     1921-1924 
Spørsmålet om tvangsorganisering av  
klippfisk- og tørrfiskeksporten   1921-1932  
 
158.5/4 Saltfisk og saltfiskfilet    1923-1944 
Saltet (og røkt) kveite, blåkveite og 
 svartkveite     1921-1933 
Salt makrell og makrellfilet   1892-1937 Eksporten til   
       USA 
Rapportvirksomheten om  
saltmakrellmarkedet i USA   1922-1934 
Import og inspeksjon av irsk makrell   1924-1925 
 
158.5/5 Rogn     1922-1940 
Rognreklame i Portugal, Spania og Marokko 1927-1931 
 
 
158.6  Tran og andre fiskeprodukter   1910-1941 
 
158.6/1 Tranproduksjon og ulike typer tran  1921-1934 
Newfoundlandsk og norsk medisintran  1922-1930 
Traneksport og tranmarkeder   1924-1937 
Trankontroll     1910-1930 Spes. om tran-tønnelov 
m.m. 
 
158.6/2 Diverse fiske- og fangstprodukter  1922-1941 
 
 
158.7  Fiskerier og fisker- 
organisasjoner/salgslag    1919-1948 
 
158.7/1 Trål- og snurrevadfiske    1923-1947 
Rekefisket     1923-1938 
Hummer- og krabbefisket  1924-1936 
Ålefisket     1925-1939 
Fisket ved Vest-Grønland  1924-1932 
Losplikt for utenlandske fiskefartøy  1924-1925 
 
158.7/2 Torsviks fiskeriprosjekt i Langesundsfj.  1928-1932 
Selfangst, agnskjellfiske og diverse  
fiskeredskaper     1919-1934 
Russiske konsesjoner for  
norsk selfangst i Østisen    1923-1924 
Spørsmålet om sentralisering av fisket i  
Nord-Norge for ilandføring og pakking  
av fangsten     1942 
Fiskerireguleringer og fredningslover  1932-1948 
Fiskefartøy og båtbyggerier   1930-1936 





Fiskernes Faglige Landslag    1926-1930 
Førstehåndsomsetningen, div. salgslag  1923-1948 
Foreløpig beretning fra sildelagenes  
salgsstyre om virksomheten under stor-  
og vårsildfisket 1931-1932   1932  Asserson form. 
Organisasjon av pigghåomsetningen/ 
Håfiskarlaget     1935-1939 
Midl. lov om beskyttelse av minste- 
prisavtaler mellom fiskere og kjøpere  1937-1938 
Prisreg. av førstehåndsomsetningen  1942 
 
 
158.9  Diverse     1923-1949 
 
158.9/1 Utenlandske salgslag for landbruksvarer 1923-1924 
Forespørsler i anledning "Times Fishing  
Number"     1923-1926 
Statistisk Sentralbyrå    1924-1944 
Opptreden mot utlendinger på reise  
for å studere norsk fiskerinæring   1926-1927 
Fiskevarers næringsverdi    1927-1934 
Salt     1927-1934 
Bestemmelser om næringsmidler  1932 
 
158.9/2 Norske og utenlandske fiskeri- og varemesser 1921-1934 
Internasjonal kongress om fjørfeavl i Berlin 1934-1935 
Introduksjonsskriv for personer i fiskeri- 
administrasjonen og fiskerinæringen  1933-1949 
Statens Forsøks- og Lærebruk, Vardø  1938-1940 
Administrasjonssaker, rundskriv m.m.  1940-1948 
Kvartalsrapporter fra fiskeriinspektører  1941-1947 
 
158.9/3 Reklamasjoner, tilgodehavender, advarsler  
mot å sende fisk til uvederheftige firma  1925-1942 



















159 BYGGEMATERIALER TIL FISKERINÆRINGEN/ 




Arkivet gjelder i hovedsak rasjonering og fordeling av byggematerialer etter krigen - trelast, 
sement og murstein. Ordningen varte til og med 1956, men ble stadig forandret, både mht. omfang 
og administrasjon. 
Den første tiden ser det ut til at søknader ble behandlet fortløpende uten på forhånd fastsatte 
kvoter. Men fra og med 1947 ble det fastlagt årskvoter for de enkelte næringer m.m. i forbindelse 
med nasjonalbudsjettet. Fra og med 1948 ble det i alle fall for den såkalte fiskerikvoten også satt en 
søknadsfrist høsten i forveien. Dette er antakelig årsaken til at det er lite materiale fra 1948 i 
arkivet. 
Fiskerinæringen fikk opprinnelig fra tre kvoter - kvoten for de krigsherjete områdene i 
Finnmark og Nord-Troms, fiskerikvoten (byggematerialer til fiskeriformål) og industrikvoten 
(byggematerialer til industriformål). Fra og med 1951 var det bare to kvoter, i og med at 
fiskerinæringen i de krigsrammete områdene ble innlemmet i fiskerikvoten. 
Fiskerikvoten var langt den viktigste for fiskerinæringen. Fra og med 1948 ble den delt i en 
sentralkvote og fylkeskvoter for å desentralisere administrasjonen. Opprinnelig ser det ut til at 
direktoratets sentrale del i Bergen har medvirket i behandlingen av alle typer søknader - om 
materialer til båtnaust, ror- og egnebuer, saltekummer, kaianlegg, fiskebruk og den egentlige 
fiskeindustrien (både reparasjoner og nybygg). 
Men ordningen med fylkeskvoter for 1948 og senere innebar at fylkesforsynings-nemndene 
fikk rett til å avgjøre søknader om mindre mengder materialer etter anbefaling av de kommunale 
forsyningsnemndene og fiskeriinspektørene. Det var således i prinsippet søknader som gjaldt større 
fiskebruk som skulle videresendes til direktoratet fra fiskeriinspektørene. Men direktoratet hadde 
ikke myndighet til å tildele materialer av sentralkvoten. Det fungerte som rådgivende organ for 
Fiskeridepartementet og Boligdirektoratet (under Forsynings- og Gjenreisingsdep., senere 
Kommunaldep.), som i siste instans administrerte fiskerikvoten. For 1948-1952 ser det ut til at 
strekningen Aust-Agder-Svenskegrensen fikk av sentralkvoten, fordi en fikk så få søknader derifra. 
Men fra 1953 fikk Skagerakkysten fiskeriinspektørdistrikt en felleskvote som ble administrert 
direkte av inspektør Buvik og Boligdirektoratet i samarbeid med de kommunale organene. 
Det var således i første rekke den tradisjonelle tilvirkingssektoren som skulle falle under 
fiskerikvoten, men også fryseindustrien fikk av denne (sentralkvoten). 
Industrikvoten ble administrert av Industridirektoratet, på liknende vis med 
Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet som rådgivende organ for fiskeindustrien. Det var 
særlig hermetikk- og sildoljeindustrien, men også tranindustrien som fikk av denne kvoten. 
Søknader ser ut til å ha kommet både fra Industridirektoratet via departementet til direktoratet, og 
fra bransjeorganisasjonene. 
I det avleverte materialet er det ikke blitt skilt mellom fiskeri- og industriformål før i 1949. 
Selve søknadene fra de enkelte bedriftene er ikke med i arkivet. De fins kanskje i Boligdirektoratet 
og Industridirektoratets arkiver. 
Fiskeridirektoratet var også rådgivende organ når det gjaldt fastleggelsen av kvotene for 
fiskerinæringen, og det fins en del materiale om dette. Det er også en del korrespond-anse angående 
de krigsrammete områdene før 1951, bl. a. med Forsyningsdepartementets Finnmarkskontor, 






159 BYGGEMATERIALER TIL FISKERINÆRINGEN/ 
STATENS BYGGEVIRKSOMHET  1945-1964 
 
 
159/1 Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1946-1950   
 
159/2 Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1951-1955 
 
159/3 Byggematerialer til fiskeriformål   1945-1951 Matr. til   
       hjellbruk 
Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1947  Skagerrakkysten 
Byggematerialer til fiskeriformål   1945-1955 Skagerrakkysten 
Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1946-1947 Vestlandet 
 
159/4 Byggematerialer til fiskeriformål   1949-1952 Vestlandet 
 
159/5 Byggematerialer til til fiskeriformål   1953-1955 Vestlandet 
Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1946-1947 Møre/Trøndelag 
Byggematerialer til fiskeriformål   1949  Møre/Trøndelag      
159/6 Byggematerialer til fiskeriformål   1950-1955 Møre/Trøndelag 
 
159/7 Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1946-1947 Nordland 
Byggematerialer til fiskeriformål   1949-1955 Nordland 
 
159/8 Byggematerialer til fiskeri- og industriformål 1946-1947 Troms/Finnm. 
Byggematerialer til fiskeriformål   1949-1955 Troms  
Byggematerialer til fiskeriformål   1951-1955 Troms/Finnm. 
 
159/9 Byggematerialer til industriformål   1949-1955 I hovedsak   
       sildolje- og     
     hermetikkind. 
 
159/10 Regulering av bygge- og anleggsvirksomheten 1956-1964 
Statens byggevirksomhet    1951-1959 






































161 Saksarkiv etter Thor Iversen    1870-1947 
 
162 Saksarkiv etter Peder Rønnestad   1920-1949 
 
163 Saksarkiv etter Magnar O. Kristensen  1940-1952 
 




























Den første stillingen som fiskerikyndig konsulent ble opprettet ved reorganiseringen i 1906. Den 
ene av de tre medlemmene av Fiskeristyrelsen, Jens O. Dahl, ble den første (1906-1912). Thor 
Iversen ble hans etterfølger (1912-1941/46). Fra 1916 var det i realiteten to slike konsulenter da 
Peder Rønnestad (1916-1949) ble ansatt. Men Rønnestad var trolig vikar for Iversen til å begynne 
med, for Iversen var først leder for Centralkontoret for fiskeforsyningen (1916-1917) og deretter for 
direktoratets Bidragsavdeling (1918-1922) i forbindelse med de spesielle problemene under og etter 
1. verdenskrig. Fra 1940 var det tre stillinger. M. O. Kristensen (1940-1952) fikk den tredje. 
 
De fiskerikyndige konsulenter sorterte direkte under Fiskeridirektøren. I forbindelse med 
reorganiseringen i 1947-1948 var det på tale både å innlemme dem i Båtkontoret og samle dem i et 
eget kontor, men de fortsatte å være frittstående innen den alminnelige avdeling fram til 1966. Da 
gikk de inn i den nye Avdelingen for fiske og fangst (Kontoret for fiskeforsøk og båter).  
 
Felles for både Iversen, Rønnestad og Kristensen var at de bl. a. hadde vært kapteiner på 
havforskningsfartøyene før de ble ansatt som konsulenter. På den måten hadde de skaffet seg 
innsikt i de norske fiskeriene. De kom også senere til å samarbeide med havforskerne om de 
praktiske fiskeforsøkene med tradisjonelle og nye redskap. Arkivmaterialet viser at dette ble en 
sentral oppgave for dem. Opprinnelig hadde forsøksfisket sortert under Johan Hjorts vitenskapelige 
avdeling (jfr. 2 - Havforskningsinstituttets arkiv). Ellers måtte de være svært allsidige og ta på seg 
en lang rekke forskjellige oppdrag. 
Det fins ikke noe særskilt materiale etter Jens O. Dahl fra hans tid som fiskerikonsulent. 
Men det var i første rekke som fiskerisakkyndig han ble medlem av Fiskeristyrelsen. For disse 
årene (1900-1906) foreligger det kopibøker fra ham (111.1). Her vil en således finne liknende saker 
som dem fiskerikonsulentene senere arbeidet med. 
 
161 Thor Iversens arkiv: 
 
Det meste av Thor Iversens arkiv ble avlevert til Historisk Institutt, UiB, av havforskeren Birger 
Rasmussen i forbindelse med hans avgang i 1977 (se innledningen til Rasmussens arkiv, 277). 
Rasmussen ble på mange måter Thor Iversens etterfølger når det gjaldt fiskeri- og havundersøkelser 
i fjerne farvann og fiskerigrense- og havrettsspørsmål. Deres arkiver bør således sees i sammenheng 
på disse fagområder. 
Thor Iversen (1873-1953) har fått en utførlig biografi i "Fiskets Gang" for april 1946. Her 
kan nevnes at han var født i Kristiania og var sjømann, hvalfanger og fisker fram til 1900 da han ble 
ansatt om bord i "Michael Sars". Han avanserte til kaptein, men kom også til å lede tokt og 
ekspedisjoner med andre, leide forsøksfartøy fram til 1. verdenskrig. I denne tiden hadde han også 
flere ganger stipend  for å studere fiskerinæringen i andre land. En del av hans notater fra disse 
utenlandsturene er med i arkivet. 
I forbindelse med sjøgrensekonflikten og spørsmålet om å opprette en spesiell ferskfiskrute 
til kontinentet like før 1. verdenskrig foretok han omfattende reiser langs kysten. Notatene er med i 
avleveringen og er en vesentlig kilde til hvordan fiskeriene ble drevet på denne tiden (se også "En 
subvenert ferskfiskrute", Årsberetn. vedkommende Norges fiskerier nr. 1, 1915). 
Havforskning og fiskeriundersøkelser stoppet nærmest opp under verdenskrigen, og Iversen påtok 
seg da en rekke andre oppgaver. Han ledet som nevnt Forsynings-departementets sentralkontor for 





Da dette ble flyttet fra Bergen til Oslo og innlemmet i Statens Fiskecentral i 1917, ble han altså 
leder for Bidragsavdelingen. 
Materialet som gjelder fiskeforsyningen, skulle vel egentlig ha vært overført til dette 
kontorets arkiv, som har vært oppbevart av Fiskeridepartementet. Det er ikke noe fra 
Bidragsavdelingen her i 161 - se 51.  
I denne fasen var han også statens observatør overfor Fersksildsyndikatet i Haugesund. 
Da direktoratet overtok administrasjonen av Vårsildavgiftsfondet, kom Iversen til å fungere som 
stedfortreder for Fiskeridirektøren, som egentlig skulle være styreformann (fra1921). Noe er 
kommet med i dette arkivet, noe i fondets arkiv (171). 
Fra 1923 tok Iversen opp igjen arbeidet med fiskeri- og havundersøkelser med leide fartøy, 
nå nesten utelukkende i nordlige farvann. Her gjorde han antakelig sin betydeligste innsats (1923-
1940) og framsto nærmest som polarforsker og "explorer". Som en følge av dette ble han 
direktoratets representant i Ishavsrådet (1929-1933) og arbeidet følgelig med grønlandssaken og 
andre internasjonale spørsmål i 1920/30-årene. I forbindelse med det ganske omfattende fisket i 
Svalbardsområdet i siste del av 1930-årene opprettet direktoratet et par fiskeribaser på Svalbard. 
Iversen var ansvarlig for disse, og deltok også i utbyggingen. 
I 1941 rømte Iversen til England. Her utførte han en del arbeid for den norske 
administrasjonen, bl. a. i Buckie. Det er ikke noe materiale fra denne tiden i arkivet. Etter siste krig 
ordnet Iversen selv en del av mappene som gjelder havundersøkelsene, og bearbeidet eldre 
materiale. Dette er ikke publisert. 
For øvrig var Iversen en flittig skribent, foredragsholder og fotograf. En vesentlig del av 
hans mindre artikler og antakelig alle foredrag er å finne i boks 161.9/1. Her er det også en liste 
over disse mer private sakene og en bibliografi utarbeidet av bibliotekar Takvam ved 
Havforskningsinstituttet. Filmer og fotografier er ellers oppbevart i direktoratet og ved 
Fiskerimuseet i Bergen. En rekke utredninger av Iversen er trykt i  serien Årsberetninger vedk. 
Norges fiskerier. 
 
162 Peder Rønnestads arkiv 
 
Rønnestad (1879-1949) var opprinnelig fisker fra Sunnmøre. Det er relativt lite materiale 
som direkte kan tilbakeføres til ham. Bl. a. mangler det materiale om merkeregisteret/merkevesenet 
for fiskeflåten, som han organiserte da han ble ansatt som konsulent. Heller ikke fins det noe om det 
omfattende arbeidet han utførte i forbindelse med oljerasjoneringen under siste krig ( her fins det 
kanskje mer i Forsyningsdepartementets arkiv, for oljenemnda sorterte under dette departementet). 
Det var for øvrig Rønnestad som administrerte de første statsbåtene, et arbeid som ble overtatt av 
båtkontoret. Jfr. også 18/1. 
 
163 M. O. Kristensens arkiv 
 
M. O. Kristensen (1905-1953) hadde bakgrunn som fiskeskipper. I 1952 tok han permisjon 
fra stillingen i direktoratet for å være fiskeriekspert ved det norske hjelpeprosjektet i Kerala, hvor 
han døde etter kort tid. 
Etter Kristensen var det et relativt velordnet arkiv i mapper, og dette er ikke brutt opp. 
Saksmappene dekker relativt korte tidsrom, og samme sak kommer således igjen flere ganger. 
Totalt sett er arkivet følgelig kronologisk ordnet. En del av mappene utover i arkivet er datert, og ut 





del mapper mangler i det avleverte materialet. En gammel, fullstendig arkivliste ligger i boks 163/1. 
Det har ikke vært noen klar arbeidsdeling mellom konsulentene innbyrdes, heller ikke i 
forhold til andre i den alminnelige avdeling. Arkivdelene er følgelig ikke helt rene "personlige" 
arkiver, men i hovedsak er det materiale som stammer fra dem. De fikk forøvrig en assistent i 
forbindelse med krisebevilgningene i 1930-årene, den senere vrakerinspektøren Petter Haraldsvik. 
En del sakspapirer fra krigen stammer fra ham. Under krigen arbeidet konsulentene også med 
krigsforsikringen for fiskeflåten. Saksbehandlingen ble imidlertid overtatt av Båtkontoret. 












































161 SAKSARKIV ETTER THOR IVERSEN  1870-1947 
 
161.1 Forsøksfiske, havundersøkelser   1908-1947 
 
161.1/1 Journaler for forsøksfiske med  
liner på Revet utenfor Kristiansand 1909 
Atlenterhavstoktet med "Michael Sars" 1910 1908-1910 
Canada-ekspedisjonen    1915 
"Faustina"s grønlandstur    1924 
"Sotra"     1929 
"Sotra"     1930 
 
161.1/2 "Polaris"s tur til sydøst-Grønland   1932 
"Borgenes"     1932-1933 Radiodagbok og  
       materialbok 
"Heimland"     1933 
"Huseland"     1936 
 
161.1/3 Fangstjournaler og stasjonslister for far- 
vannet Vest-Spitsbergen - Sydøstgrøn- 
land - Jan Mayen - Bjørnøya - Hopen  1923-1940 
Undersøkelser i nordlige polarfarvann  1921-1947 
 
161.1/4 Telegrambøker fra ekspedisjoner  
og tokt i nordlige farvann    1925-1939 
 
161.1/5 Ekkodiagram Spitsbergen    1940 
 
161.1/6 Mageinnhold, målinger o.l.   1901-1938 
Mål av fisk 
Fiskemerking 1884-1939 i forskjellige land  
 
161.1/7 Fangst og temperatur, Spitsbergen   1924-1939 
Fangst og temperatur, Barentshavet,  
Bjørnøya, Jan Mayen, Sydøstgrønland  1923-1933 
Blåkveitemål, "Huseland"    1936 
Eggforekomst og kjønnsmodenhet, hovtrekk 1938-1939 
"Some Observations on Cod in Northern Waters" 1934 
Ishavsøya Hopen     1924-1929 
Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser  1926-1935 
 
 
161.2 Fiske og fangst og  
offentlige tiltak for fiskeriene   1870-1941 
 
161.2/1 Fangstjournaler fra ishavsskuter   1870-1909 
Beskrivelse av de norske fiskeriene  1906-1921 Reisenotater,   






161.2/2 Beskrivelser av de norske fiskeriene  1907-1921 Reisenotater,   
      ordnet fylkesvis 
Forholdene i Lofoten    1911  Jfr. "motor- striden" 
Trålfisket     1909-1936 
Rekefisket     1908-1941 
 
161.2/3 Rekefisket     1938-1940 Detaljerte   
      statistiske oppg. 
Ferskfiskruten     1914  Protokoll fra   
      reise langs  kysten i 1914 
Norsk fiske ved Island    1908-1910 Jfr. 161.3/1 
Norsk fiske ved Island og Vest-Grønland  
etter ca. 1880     1941 
 
161.2/4 Merkeregister for fiskeflåten   1911 
Ekkolodd for fiskeflåten og havforskn.  1929-1934 
Radiostasjoner på fiskefartøy   1931-1936 
Norske båttyper og fiskefartøy   1939 
Fiskeristasjonene på Svalbard   1935-1939 
 
161.2/5 Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1935-1937 Hovedbok 
Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1936  Hovedbok og   
      statusbok 
Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1936-1938 Reskontrobok 
Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1936-1939  
Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1938-1939 Dagbok 
Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1938-1939 Bilag, inventar-lister 
 
161.2/6 Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1935-1936 Kasse-memorial 
 
161.2/7 Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1936-1938 Kasse-memorial 
 
161.2/8 Regnskap for fiskeristasj. i Ny-Ålesund  1935-1937 Kasse/ 
memorial-bilag 
 
161.2/9 Hvalstasjonen i Vingvåg og Tønsberg- 
fartøyet "Fortuna"s fangstvirksomhet  1920-1921 
Hvalstasjonene i Vingvåg,  
Blomvåg og Bøle i Finnmark   1921 
Hvalloven     1913-1924 
Hvalfangst på norskekysten -  
konsesjonssøknader m.m.    1923-1937 
 
161.2/10 E. Leas korrespondanse om  
den oversjøiske hvalfangsten   1918-1919 





Sørishavet/organisering av et eget stats- 
organ for den oversjøiske hvalfangsten  1923-1924 
Hvalfangst i fjerne farvann    1918-1932 
 
161.2/11 Vårsildavgiftsfondet/revisjon av  
lovgivningen om medisinalavgift   1910-1936 Jfr. 171 
Nasjonalforeningen mot tuberkolose  1920 
 
161.2/12 Klippfisksoppen     1901-1914 
Klippfiskvraking     1912-1921 
Andre lands fiskerinæring    1909-1937 Bl. a. oversikt   
      over svensk     
    fiske på norske-kysten 1866-    
    1902  
 
161.3 Fiskerigrenser, havrett,  
internasjonale fiorhandlinger   1909-1936 Jfr. 277 
 
161.3/1 Forhandlinger Norge-Danmark om norsk  
fiske ved Island     1909  Jfr. 19/2 
Norges sjøgrense     1911-1914 
Norges sjøgrense     1924-1930 
 
161.3/2 "Kystens og havbunnens beskaffenhet", 
Sjøgrensekommisjonen av 1926   1930 
Opplodding Norge-Island, hemmeligholdelse  
av sjøkart, kartmateriale vedr. sjøgrenser  1930-1936 
 
161.3/3 Grønlandssaken     1921-1931 
 
161.3/4 Grønlandssaken (NSIU/Ishavsrådet)  1924-1935 
Fiskerigrensenotater Svalbard, Jan Mayen  1931-1935 
 
 
161.4 Regulering m.m. av fiskeri- 
næringen under 1. verdenskrig   1916-1920 
 
161.4/1 Svar på spørreskjema av  
12/2-1916 til hermetikkfabrikker   1916 
Svar på spørreskjema av 3/5-1916 til fartøy- og  
båtbyggerier, motor- og reparasjonsverksteder 1916 
 
161.4/2 Statens Centralkontor for Fiskeforsyningen 1916-1917 
 
161.4/3 Statens kontrollør ved ferskfisksyndikatet i  








161.5 Kartmateriale, tabeller og diagram- 
mer angående hav- og fiskeri- 
undersøkelser, sjøgrenser m.m.   1893-1945 Store mapper,   
      ruller 
 
161.5/1 Torskefangst under tokt i Nordsjøen 1893-1902 
 
161.5/2 Grafiske tabeller over torsk fra tokt i Skagerak,  
Kattegat og norske fjorder, ca. 1900-1910  
 
161.5/3 Grafiske tabeller over torsk fra tokt i  
Nordsjøen 1902-1903 
 
161.5/4 Grafiske tabeller over hvitting 1900/01 
 
161.5/5 Grafiske tabeller over hyse 1900/01 og foto og  
tegninger ca. 1910 
 
161.5/6 Kart og tabeller fra div. ekspedisjoner  
og tokt ca. 1903-1906     
 
161.5/7 Div. materiale til publikasjoner     Rull 
 
161.5/8 Havdeling mellom de forskjellige 
redskaper, Lofoten 1924      Rull 
 
161.5/9 Kysten av Nord-Norge med div. grenselinjer  
påtegnet, og oversikter over en del fiskefelt og  
fiskerier 1911-       Rull 
 
161.5/10 Kommuneinndeling og fangstmengder  
Finnmark 1920-1939  
Målinger Spitsbergen-Hopen 1933 
Spitsbergen med påtegnete hytter 1929 
Grønland med historiske opptegnelser og  






161.9 Diverse    1901-1947 
 
161.9/1 Foredrag og artikler  1901-1947 Liste i boksen, også    
    bibliografi 
 






162 SAKSARKIV ETTER  
PEDER RØNNESTAD   1920-1948 Se også 18/1 
 
162/1 Fiskeforsøk    1922-1925 
 
162/2 Fiskeforsøk    1925-1931 
 
162/3 Fiskeforsøk    1931-1938 
 
162/4 Fiskeforsøk og fiske ved Bjørnøya  1927-1931 
Fiskeforsøk, kveite    1934-1937 
Fiskeforsøk, nordsjøsild   1934-1936 
 
162/5 Havneutbygging/havneplaner  1920-1943 
Innberetning fra stipendreiser  1922-1927 
 
162/6 Forbud mot bruk av snurpenot  
under torskefisket i Finnmark  1924-1929 
Hvalskytterskolen    1927-1929 
Rorbusaken    1928-1929 
Flottører av stål    1931-1939 
Automatisk losseapparat for sild  1932-1933 
Salg av fiskeredskaper til  
Fiskernes Samkjøp S/L   1941 
 
162/7 Forsyning og fordeling av tjære  1941-1943 
 
 
163 SAKSARKIV ETTER  
MAGNAR O. KRISTENSEN  1940-1952 Se gammel, fullstendig  
      arkivliste i boks 163/1 
 
163/1 Skagerakkysten. Makrellfiske m.m.  
Kunngjøring av sperreområder nord 
for Stad 
Mannskapslister - kontrollstempling 
av fiskepass 
Skriv til Reichskommisar Dienststelle, 
Bergen 
Finnmark - fiskerigrensen m.m. 
Radio på fiskefartøyer   1940-1944 
 
163/2 Lysbåter - fyrbelysning   1941-1942 
Lysbåter - fyrbelysning, blending  1942 
Trykte bestemmelser vedrørende  
utøvelsen av fisket     
Forberedelser til vintersildfisket  1941-1942 
Vinterfiskeriene i Nord-Norge 
Sjødyktighetslovens § 2 





163/3 Rapporter fra fiskeriinspektørene 
Forordninger/bestemmelser vedrørende  
fiskeredskaper 
Fiskeredskaper - oppfinnelser, forespørsler 
Småhvalfangst 
Sprengstoffloven - størje 
Trålfiske - trålerloven 
Agn - reker - sild 
 
163/4 Forsøksfiske vintersild    1941-1942 
Forsøksfiske vårsild m.v. 
Insettelse av forsøksfartøyer i  
torskefiskeriene 
Forsøksfiske etter sild    1941 
Forsøksfiske etter nordsjøsild 
 
163/5 Forsøksfiske - håbrann - håkjerring 
Lover om saltvannsfiske 
Forskrifter ferskfisk 
Diverse andre fiskerispørsmål 
 
163/6 Vintersildfisket     1942-1943 
Fyrbelysning, lysbåter    1943-1944 
Situasjonen for fiskeriene 
Støvler, arbeidsklær, ull til votter, oljeklær m.v. 
Rapporter fra inspektørene 
Trålfiske, forsøksdrift 
Forsøksdrift Lofoten    1943-1945 
Flerårsplan for våre fiskerier 
 
163/7 Fiskeribudsjettet 




Berging av settegarn.  
Transport m.v. Troms - Finnmark 
 
163/8 Forsøksfiske sild     1942-1943 
Admiral, Polarkuste 
Vintersildfisket     1943-1944 
"Johan Hjort". Emballasje 
Angler, brennere til fyrl.,  
lommelyktbatterier 
Småbåter og båtbord, seilduk 
Maskinistloven. Badesaken 
 
163/9 Rundskriv m.v. 





Spørsmål vedr. fiskeredskaper 
Skriv fra departementet, diverse 
Vintersildfiskeriene 1944-1945 
Div. vedr. radio, lysbåter, oppsyn m.v. 
 
163/10 Behandling av elektriske anlegg, kurser 
Fra departementet u/følgeskriv 
Forsøk agnsild 
 
163/11 Rapporter forsøksdrift etter storsild  1944-1945 
Dagsrapporter vedr. vintersildfisket  1944-1945 
Rundskriv fra direktoratet 
Situasjonsrapporter     1945 
"Fiskets Gang"     1944 
Situasjonsrapporter     1944 
Fiske i Nordsjøen etter krigens slutt 
Rensing av minesp. områder og  
kunngjøring om dette 
Styrting av ammunisjon m.v. 
Valuta til fiske i Skagerak 
 
163/12 Diverse, samt værvarsel 
Forsyning til fiskeriene m.v. 
Radio til fiskefartøyer, oppsynsbåter m.v. 
Grønland, Bjørnøya, Spitsbergen,  
fjerne farvann, oppsyns- og hjelpefartøy 
Asdic, radar, ekkolodd, kinokamera m.v. 
 
163/13 Trålerspørsmål 
Notater og rapporter m.v. 
 
163/14 Trålfiske etter sild 
Pareja slepenot. Lampara 
Elektriske kurser     1945-1946 
Søknader om konsesjon for tråling 
Yrkesopplæring m.v. 
Statens Fiskarbank 
Synkeposen. Søknader m.v. 
 
163/15 Snurrevadfiske m.v. 
Leie av trålere til forsøksdrift m.v. 
Nye redskaper. Lofoten    1946 
Varsling av skreistimer i Lofoten  
Utstyr for trålere 
Mannskap til forsøkstrålere m.v. 
 
163/16 Spørsmål vedr. utenlandske fiskerier,  
vitenskapelige ekspedisjoner o.l. 





M/S "Uran", M/S "Toftholm", diverse 
M/S "Toftholm" 
 
163/17 Forsøksfiske Lofoten    1948 
Forsøksdrift, motortrålere    1948 
Fiske med lys, lyskastere 
Forsøksfiske "Pareja" 
Forsøksfiske diverse småtrålere 
Komiteen til utredning av spørs- 
målet om rasjonalisering m.v. 
 
163/18 Diverse uttalelser, rapporter, notater 
Havforskningsfartøyer og diverse trålerutstyr 1948 
 
163/19 Diverse utenlandsk fiskeri og fangst 
Snurpenot i Lofoten   1949 
Fredning av fiskerbanker 
Sjøgrensespørsmålet 
Diverse vedrørende forsøks- 
fiskerier, oppfinnelser m.v. 
Fortrolige skriv 
 
163/20 Diverse saker 
Decca, Consol, Loran m.v. 
Diverse skriv fra direktoratet og  




Pelagiske slepenøter, regler, søknader m.v. 
Diverse forespørsler om  
snurpenot, synkenot og pareja 
 
163/21 Nylonredskaper 
Brev adr. M. O. K. 
Snurpenot i Lofoten m.v. 1950 
Agnsild 
Diverse Lofoten     1950 
Grønland     1950 
 
163/22 Lofoten     1950 
Rapporter om forsøk og undersøkelser 
Utenlandske fiskerier i Norge 










169  Diverse     1942-1947 
 
169/1 Valutaregulering ved import av utstyr til  
fiskeflåten     1942-1943 
Diverse materiale etter fiskerikonsulent  
Harald Lund     1944-1945 
Engelske gaveklær til norske fiskere  1945-1947 Bl. a. lister hvor  
       mottakerne har   

































































171.5 Rapporter og innbetalinger fra tollkontorene 
171.6 Sykehus/syke fiskere 
171.7 Brønnanlegg og vannverk 
171.9 Diverse 
 
172 Titran-Røværfondet     1899-1907 
 
173 Havfiskefondene       1912-1915 
 
174 Tranreklamefondet       1926-1938 
 
175 Fiskeribedriftens forskningsfond     1926-1959  
 
176 Utbyggingsfondet for Nord-Norge     1950-1964 
 



















Under 17 er plassert fonds som direkte har vært administrert av direktoratet for kortere eller lengre 
tid. Stundom har direktøren eller en annen av toppsjefene vært styreformann, mens konsulenter 
eller sekretærer har stått for den løpende administrasjon. 
Utenom de fonds som er tatt med her, fins det materiale om andre av betydning for 
fiskerinæringen spredt rundt i direktoratets arkiv, som f. eks. en kassett om Nord-Norgefondet 
(Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge) i underdirektør T. Aas' papirer. 
 
171 - Vårsildavgiftsfondet (1864-1960?) 
 
Vårsildavgiftsfondet ble dannet på basis av Lov av 6/6-1863 angående utførselsavgift av 
saltet vårsild til fremme av almennyttige foranstalninger vedkommende vårsildfisket. Det besto med 
visse endringer til det ble besluttet indradd i 1960? (lovendringer 10.6.1887, 22.6.1928, 25.6.1935, 
jfr. også St.prop. 8, 1959/60 s. 35). Avgiften tilfalt fondet bare fram til 1935. Fra 1864 til 1933 
beløp den seg til ca. 2,9 mill. kroner. 
Fondet var i hovedsak et medisinalfond for Vestlandet og sorterte opprinnelig helt under 
helsemyndighetene. Det ble administrert av Overlegen for den spedalske sykdom, Bergen, 
(Armauer Hansen, H. P. Lie), og Justisdepartementet, senere Sosialdepartementet, da dette ble 
opprettet i 1913. 
Fiskeridirektoratet overtok forvaltningen etter overlegen i 1921, og det ble således styrt fra 
direktoratet 1921-1936. Det ser imidlertid ut til at Sosialdepartementet fremdeles var overordnet 
myndighet. Fiskeridirektøren var da også formann i fondsstyret, med fiskerikonsulent Thor Iversen 
som stedfortreder. Direktøren fortsatte som styreformann også etter reorganiseringen i 1937. 
Avgiften fulgte opprinnelig vårsildoppsynet, slik at den bare skulle svares der hvor oppsyn var satt. 
På den måten ble fondet stort sett begrenset til deltakere i fisket sør for Stad, ettersom det bare var 
sporadisk vårsildfiske og enda sjeldnere særskilt oppsyn på Sunnmøre. Fondet hadde for øvrig liten 
betydning ca. 1870-1900 da det omtrent ikke var vårsildfiske. 
Da det utover på 1900-tallet ble en viss geografisk overlapping mellom storsildfisket og 
vårsildfisket, ble det ved lovendringen i 1928 bestemt at det skulle svares avgift av både stor- og 
vårsild ilandført sør for Stad, fra 1. januar og fram til oppsynet ble hevet. Da vintersildfisket hadde 
tatt seg opp igjen omkring århundreskiftet, var det til å begynne med delt i to atskilte fiskerier, både 
geografisk og i tid, ettersom storsildfisket først og fremst ble drevet om høsten utenfor Møre og 
Trøndelag. 
Inntektene til Vårsildavgiftsfondet skulle i første rekke brukes til bedre helsestell under 
sildefisket og var særlig ment som et middel i kampen mot epidemiske og smittsomme sykdommer. 
I samsvar med dette ble det reist sykehus, gitt fri kur og pleie til syke fiskere og betalt lønn til 
spesielle fiskerileger. 
Allerede i 1866 ble det under fisket drevet  et sykehus i Florø for fondsmidlene, og det ble 
bygd og drevet sykehus i Florø og Haugesund (fra 1868), senere også sykestuer andre steder. Hvis 
midlene strakk til, kunne de også brukes til andre formål, og fondet fikk vel etter hvert et visst preg 
av å være både et helse- og velferdsfond for sildefiskerne og fiskevær. Således ble det gitt bidrag 
også til leseværelser og bad for fiskerne. 
I et videre hygienisk og velferdsperspektiv må en også plassere de rundt 50 brønnene og 
vannforsyningsanleggene som ble bygd og vedlikeholdt for fondsmidler fra slutten av 1800-tallet, 
de aller fleste sør for Stad. Gjennom dette ble Havnedirektoratet (Statens Havnevesen) trukket inn i 
administrasjonen av fondet, slik at det ble et samarbeid mellom helse- og fiskeri- og 





(1902-1935) den tekniske ledelse av dette arbeidet, også etter at han var blitt pensjonert fra 
Havnevesenet. Leegaard hadde et relativt stort arkiv som ble avlevert til Havnedirektøren i 1935 
(liste i 171.7/1). Men noen kopibøker (regninger) er kommet med i dette arkivet. 
Når det er så lite regnskapsmateriale i arkivet, er det fordi selve avgiften ble oppkrevd av 
Tollvesenet. Dessuten kom Finansdepartementet til å overta hovedregnskapet. For øvrig er det litt 
materiale om fondet i Thor Iversens arkiv (161.2/11). Den viktigste endringen skjedde i slutten av 
1930-årene. Helsevesenet ble skilt fra fondet, og fondet mistet sin viktigste inntekt da fiskerne ble 
innlemmet i den alminnelige syketrygden fra 1936. Ved lov om medisinalavgift av 25.6.1935 ble 
avgiften overført til Rikstrygdeverket som tilskudd til egenpremie for fiskere og fangstfolk. Fra 
1936 hadde således fondet bare kapitalen og renteinntekter av denne til disposisjon. Det ble fiskeri- 
og havnemyndighetene som overtok restene av fondet. Handelsdepartementet utferdiget nye regler 
5. januar 1937, hvor det ble bestemt at midlene skulle nyttes til vedlikehold og utbedring av fondets 
brønnanlegg til disse ble overdratt til kommunene. Havnevesenet ble fremdeles brukt som teknisk 
etat. Arkivmaterialet etter 1937 dreier seg således om brønnene og vannverkene.   Det meste av 
arkivsakene er avlevert fra Fiskeridirektoratet, men arkivnr. 171.0/1, 171.1/1, 171.1/5, 171.2/1, 
171.5/3 (innbetalte avgifter 1916), 171.6/1 og 171.6/2 er avlevert til Statsarkivet i Bergen fra 
Statens Attføringsinstitutt i Bergen (Overlægen for den spedalske sykdoms arkiv). 
Vårsildavgiftsfondet ble stundom kalt bare Vårsildfondet, men må ikke forveksles med det mindre 
viktige Vårsildfondet av 1920. 
 
171 - Titran - Røværfondet (1900-?), ofte bare kalt Titranfondet, ble opprettet ved kgl. res. av 7. 
juli 1900. Da ble de innsamlete midlene til de etterlatte etter stormulykkene høsten 1899 fordelt, 
etter at en komite under ledelse av preses i Selskapet for de norske fiskeriers fremme i Bergen, 
senere statråd Lehmkuhl, hadde forberedt saken. Mesteparten av materialet her ser ut til å stamme 
fra denne komiteen. 
Det er uklart om en kan tale om bare ett fond. Ved fordelingen ble det nemlig overlatt til 
lokale styrer eller avdelinger i Haugesund, Bergen (Fiskeriselskapet), Kristiansund og Nordlands 
amt å forvalte mesteparten av midlene. For Nordlands vedkommende ble forvaltningen tillagt styret 
for det fondet som ble opprettet etter stormulykken i Lofoten i 1893. Disse lokale fondsstyrene 
skulle sende årsmelding til Fiskeristyrelsen. 
Et relativt stort beløp ble ikke fordelt i 1900. Det ble forvaltet av Fiskeristyrelsen/ 
direktoratet som et slags reservefond. Dette fondet var kommet opp i 125.000 kr. i 1907, og gikk 
antakelig inn som et reservefond i ulykkesforsikringen for fiskere da denne kom i gang i 1909 (se 
Årsberetn. vedk. Norges fiskerier nr. 1/1907 og O.prop. 10/1908). Administrasjonen gikk da over til 
Riksforsikringsanstalten (-trygdeverket). 
Titranfondet omtales fremdeles i slutten av 1930-årene, da de lokale avdelingene fremdeles 
satt med udisponerte midler (se St.med. 32, 1939, bilag s. 5). 
 
173 - Havfiskefondene omfattet Det eldre havfiskefondet, Det nye havfiskefondet 
(Fiskedampskipsfondet) og Finnmarksfondet. De ble etablert etter stortingsvedtak henholdsvis 19. 
juni 1889, 30. mai 1900 og 21. juni 1905. Havfiskefondene ble administrert av direktoratet fra 1900 
til 1921, da Statens Fiskeribank ble vedtatt opprettet og overtok kapitalen. Direktoratets materiale 
ble antakelig overført til banken, og det er uklart hvorfor denne ene journalen er blitt igjen. Statens 
Fiskeribank (fra 1948 Statens Fiskarbank) har helt fra starten av hatt sete i Bergen. I bankens arkiv 






174 - Tranreklamefondet (1926-?) ble etablert ved lov av 17. juli 1925 om utførselsavgift på 
torskelevertran til "bestridelse" av fellesreklame i utlandet for tranindustrien. Ved kgl. res. av 9. 
oktober 1925 ble det bestemt at loven skulle iverksettes fra 1. januar 1926, og det såkalte 
Reklameutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. av 1. juli 1926. Fiskeridirektøren var formann i dette 
fordelingsorganet gjennom hele mellomkrigstiden. 1925-loven ble endret 22.6.1928 og 28.6.1952. 
Både Einar Jakobsen og C. Heitmann har vært sekretær for fondet, men det er ikke noe særlig 
materiale fra dette i deres arkiver (153 og 158), og altså heller ikke avlevert noe særskilt arkiv fra 
fondet. Det eksisterte fremdeles omkring 1960. 
 
175 - Fiskeribedriftens forskningsfond (1927-1960) ble opprettet etter stortingsvedtak av 7. juli 
1927. Statutter ble fastsatt ved kgl. res. av 12. oktober 1928. Til å begynne med ble bidrag fordelt 
fortløpende av Handelsdepartementet etter råd fra direktoratet. 10. oktober 1929 oppnevnte 
imidlertid departementet en innstillingskomite (styre) med Paul Bjerkan fra direktoratets 
havforskningsavdeling som sekretær. Bjerkan var trolig sekretær fram til 1957. Mye av midlene 
gikk til å finansiere direktoratets egen fiskeriforskning, særlig havforskningen. 
For flere av disse fondene overtok Finansdepartementets fondskontor forvaltningen av selve 




































171  VÅRSILDAVGIFTSFONDET 1864-1976 Jfr. 161.2/11 
 
171.0  Vårsildavgiftskommisjonen  1864-1888 
 
171.0/1 Forhandlingsprotokoll   1864-1874 
Kopibok     1888  August 
 
 
171.1  Kopibøker    1900-1919 
 
171.1/1 Kopibok     1864-1875 
 
171.1/2 Kopibok     1909-1911    
 
171.1/3 Kopibok     1911-1912 
 
171.1/4 Kopibok     1912  Fol. 1-118, kopibok for  
         styreren. Fol. 119-152, kopibok for 
kassereren 
 
171.1/5 Kopibok     1912-1915 Register 
 
171.1/6 Kopibok     1914-1918 Register 
 
 
171.2  Journaler    1909-1951 
 
171.2/1 Journal     1864-1870 
 
171.2/2 Journal     1909-1913 
 
171.2/3 Journal     1913-1919 Liste over tilsynsmenn  
         v/ brønnanlegg bakerst 
 
171.2/4 Journal     1919-1924 
 
171.2/5 Journal     1924-1929 
 
171.2/6 Journal     1929-1933 
 
171.2/7 Journal     1933-1936 
 
171.2/8 Journal     1937-1951 
 
 
171.3  Korrespondanse  1866-1976 
 






171.3/2 Korrespondanse    1912-1914 
 
171.3/3 Korrespondanse    1915-1919 
 
171.3/4 Korrespondanse    1912-1917 Sosialdept. 
 
171.3/5 Korrespondanse    1920-1926 Sosialdept. 
 
171.3/6 Korrespondanse    1927-1936 Sosialdept. 
 
171.3/7 Korrespondanse    A  -  Be 171.3/7-16: alfabetisk  
         ordnet korrespondanse   
        1912-1937 
 
171.3/8 Korrespondanse    Bo - Bø 
 
171.3/9 Korrespondanse    C  -  Fl 
 
171.3/10 Korrespondanse    Fo -  Ha 
 
171.3/11 Korrespondanse    Ho - Ka 
 
171.3/12 Korrespondanse    Ki -  L 
 
171.3/13 Korrespondanse    M  -  O 
 
171.3/14 Korrespondanse    P  -  Sk 
 
171.3/15 Korrespondanse    So - Sø 
 
171.3/16 Korrespondanse    T  -  Ø 
 
171.3/17 Korrespondanse    1929-1942 
 
171.3/18 Korrespondanse    1938-1941 
 
171.3/19 Korrespondanse    1941-1947 
 
171.3/20 Korrespondanse    1947-1976 
 
 
171.4  Regnskap    1864-1936 
 
171.4/1 Kopibok for kassereren   1912  Se merkn. 171.1/4 
Kopibok for kassereren   1912-1915 
 
171.4/2 Budsjett- og regnskapsprotokoll  1865-1917 
Hovedbok-regnskap   1864-1871 





Kassa-regnskap    1870 
Kassa-bok    1879-1905 
Anvisningsprotokoll   1907-1913 
Anvisningsbok    1913-1921 
 
171.4/3 Anvisningsbok    1922-1929 
 
171.4/4 Anvisningsbok    1930-1936 
 
 
171.5  Rapporter og innbetalinger  
fra tollkontorene   1864-1935 
 
171.5/1 Protokoll over innbetalte avgifter 1864-1897 
 
 
171.5/2 Protokoll over innbetalte avgifter 1895-1935 
 
 




171.5/4 Rapporter og innbetalinger  1923-1925 
 
171.5/5 Rapporter og innbetalinger  1926-1929 
 
171.5/6 Rapporter og innbetalinger  1930-1935 
 
 
171.6  Sykehus/syke fiskere   1865-1938 
 
171.6/1 Pasientjournal, Florø sykehus  1865-1874 
 
171.6/2 Pasientjournal, Sandshavn sykehus 1868-1874 
 
171.6/3 Pasientjournal, Florø sykehus  1915-1920 
 
171.6/4 Pasientjournal, Florø sykehus  1919 
 
171.6/5 Regnskapsbok for Florø sykehus 1921 
 
171.6/6 Sykehuset i Florø  1920-1937 
Sykehusene i Haugesund og  
Skudeneshavn    1923-1938 
Syke fiskere    1923-1936 







171.7  Brønnanlegg og vannverk   1903-1972 
 
171.7/1 Rapporter og oversikter    1903-1923 
Korrespondanse med Leegaard   1927-1935 
 
171.7/2 Anviste regninger    1908-1911 Kopibok 
 
171.7/3 Anviste regninger    1911-1915 Kopibok 
 
171.7/4 Anviste regninger    1911-1920 Kopibok 
 
171.7/5 Vedlikehold av brønnanlegg   1928 
 
171.7/6 Brønnanlegg og vannverk     
 
171.7/7 Brønnanlegg og vannverk 
 
171.7/8 Brønnanlegg og vannverk    
 
171.7/9 Selje vannverk, Sogn og Fjordane  1916-1955 
Nautnes vannverk, Hordaland   1930-1944 
Kalvåg vannverk, Sogn og Fjordane  1935-1937 
Brønnanlegg i Skudenes, Rogaland  1938-1972 
Nordre Fanøyvåg vannverk, Sogn og Fj. 1939-1943 
Odnøy vannverk, Hordaland   1939-1954 
Geitung vannverk, Hordaland   1950-1960 
 
171.7/10 Korrespondanse, kontrakter, grunn- 
eiererklæringer m.v. vedrørende  
vannforsyningsanlegg    1938-1968 
 
 
171.9  Diverse 
 




171.9/2 Losjihuset for fiskere på Urter, Rogaland 1888-1941 
Grunneiererklæringer, kontrakter m.v.  1899-1953 
Innkomne krav om refusjon   1928-1935 
Korrespondanse med distriktslegen i Manger 1929-1936 
Møtereferater for Vårsildavgiftsfondets styre 1937-1950 
 
 
172  TITRAN-RØVÆRFONDET   1899-1907 
 






Møtebok for komiteen til  
utdeling av innsamlede midler   1900 
Fortegnelse over forulykkete   1900  Titran-ulykken 
Skjemaer over forulykkete og deres etterlatte  
fra hjelpekomiteen i Kristiansund  1899-1900 Titran-ulykken 
Bidragsfortegnelse fra hjelpe- 
komiteen i Kristiansund    1900  Titran-ulykken 
Diverse skriv     1903-1907 
 
172/2  De forulykkete og deres etterlatte  1900  Titran- og   
         Røværulykken 
 
 
173  HAVFISKEFONDENE  1912-1915 
 
173/1  Journal      1912-1915 
 
 
174  TRANREKLAMEFONDET   1926-1938 
 
174/1  Forhandlingsprotokoll for  
utvalget for Tranreklamefondet   1926-1938 Jfr. 18/12 
 
 
175  FISKERIBEDRIFTENS  
FORSKNINGSFOND    1926-1959 
 
175/1  Protokoll for innstillingskomiteen  1929-1957 
 
175/2  Korrespond. ang. andre forskningsfond  1926-1927 
Korrespondanse     1927-1934 Inkl. utdeling:  
         bidrag/stipend   
Kjøleforsøk, fiskebåter    1937-1938 
Korr. med R. Perry Howden, Ålesund  1941-1949 
Korrespondanse     1950-1957 
 
175/3  Utdeling av bidrag og stipend   1932-1943 
 
175/4  Utdeling av bidrag og stipend   1944-1955 
Utbetalte lån     1928-1940 
 
175/5  Rapporter fra bidrags- 
mottakerne for bidrag fram til 1938  1932-1948 
 
175/6  Rapporter fra bidrags- 
mottakere for 1940-1946   1940-1949 
 
175/7  Rapporter fra bidrags- 





175/8  Rapporter fra bidrags- 
mottakere for 1954-1955   1954-1956 
Regnskap     1928-1932 
 
175/9  Regnskap     1932-1958 
Inventarfortegnelse    1929-1939 
Inndraging av restbeløp av  
tidligere tilståtte bidrag    1949-1953 
 
175/10 Kassabøker     1932-1953 
Hovedregnskap     1938-1959 




176  UTBYGGINGSFONDET FOR NORD- 
NORGE      1950-1964      
 
I forhold til dette fondet hadde Fiskeridirekto- 
ratet kun en utredende og rådgivende funksjon.  
Vedtakene ble fattet av Styret for Utbyggings- 
fondet for Nord-Norge, Oslo. 
 
 
176/1  Generelt om fondet, diverse enkeltsaker og  
søknader om bidrag    1952-1961 
 
176/2  Korrespondanse og grunnlagsmateriale  
i forbindelse med utarbeiding av stortings- 
meldinger omhandlende Utbyggings- 
programmet for Nord-Norge   1954-1963 
 
176/3  Søknader om bidrag fra fondet   1950-1958 
 
176/4  Søknader om bidrag fra fondet   1952-1961 
 
176/5  Søknader om bidrag fra fondet   1952-1961 
 















177 FISKERINÆRINGENS FORSØKSFOND 1959-1970 
 
Herr vil en finne søknader om lån, lånegarantier og/ 
eller ren støtte til en rekke formål innen forsøks- 
fondets nedslagsfelt; til forsøksfiske i fjerne strøk,  




177/1 Søknader  A1-A50   1959-1962 
 
177/2 Søknader  A51-A90    1960-1963 
 
177/3 Søknader  A91-A104   1962-1966 
 
177/4 Søknader  A105-A143   1963-1966 
 
177/5 Søknader  A146-A185   1964-1967 
 
177/6 Søknader  A186-A229   1966-1970 
 
177/7 Søknader  A232-A287   1967-1968 















































Mye av materialet stammer fra lovkomiteer i mellomkrigstiden. Når det gjelder Fiskerirådet, 
er dette plassert for seg selv (under 0) fordi det på et vis fungerte som et overordnet organ for 
direktoratet. 
Komiteer i forbindelse med organiseringen av fiskernes økonomiske organisasjoner 
(salgslagene) og de tilhørende lovene fra 1930-årene og utover (f. eks. råfiskloven 1938), er plassert 
under 14, Samvirkekontoret. 
Boks 18/3 omfatter mest forarbeidet til Lov om sild- og brislingfiskeriene av 25. juni 1937 
(tilleggslover av 13. mai 1938 og 15. juli 1949). Spørsmålet om en revisjon av de delene av loven 
som gjaldt fredning av småsild og brisling, ble behandlet av to utvalg i begynnelsen av 1950-årene 
(boks 18/5). Når dette ble delt på to utvalg, hang det sammen med at det dreide seg om to ulike 
sakskomplekser. Det ene gjaldt særlig hermetikk-industrien og regulering av brisling- og 
småsildfisket på Vestlandet av hensyn til kvaliteten på råstoffet. Det andre dreide seg i første rekke 
om sildoljeindustrien i Nord-Norge og spørsmålet om forbud mot småsildfiske av hensyn til 























18  KOMITEER, RÅD,  
UTVALG OG STYRER   1914-1970 
 
18/1  Drivgarnskomiteen (1919)   1919-1924 Regulering av silde- fisket på 
Møre,  
P. Rønnestad form. .Revisjon 
av loven om vårtorske- 
fisket på Møre   1923-1924 Intern komite,  
P. Rønnestad formann 
 
18/2  Sildeomsetningskomiteen av 1921  1921-1929 Asserson formann 
 
18/3  Komiteen til revisjon av lovene om  
sildefiskeriene, utarbeidelse av lov  
om brislingfisket m.v.  
(Sildelovkomiteen av 1932)   1927-1934 Ktr.sjef  Salvesen form. 
 
18/4  Komiteen til revisjon av lovene om  
sildefiskeriene, utarbeidelse av lov  
om brislingfisket m.v.   1929-1939 
 
18/5  Fredningsutvalget for småsild  
(1950/1953 - utvidet utvalg og  
mandat 1953)   1946-1954  
Fredningsutvalget for sild og  
brisling av 1952   1948-1953 
 
18/6  Fryserikomiteen (1931)   1925-1932 Asserson formann 
Varehandelskomiteen (1948)  1950-1951 Her ang. rasjonalisering   
     av den innenlandske     
   fiskeomsetning 
Komiteen til revisjon av avgifts- 
satene på fiskevarer (1935)   1939-1951 
Komiteen til å utrede spørsmålet om fast  
pris til fisker ("Fastpriskomiteen" 1955) 1955  Sunnanå formann 
 
18/7  Hermetikksentralkomiteen (1939)  1940-1948 
Utvalget til behandling av kvote- 
ordning for fersk sild (1949)   1949-1950 
Utvalget for fastsettelse av  
saltekvoter for vintersild (1951)  1951 
Utvalget til utredning av spørsmålet  
om agnsildforsyningen i Nord-Norge  1953-1954 
 
18/8  Vintersildutvalget av 4.3.1960  1960  Underdir. T. Aas form. 
 
18/9  Vintersildutvalget av 4.3.1960  1960-1961 Instilling II 
 





18/11 Vintersildutvalget av 4.3.1960  1960  Instilling II. Svar på   
     spørreskjema til     
   snurpeflåten. Jfr.       
 126.33 
 
18/12 Forhandlingsprotokoll for styret  
for Statens Vitamininstitutt, Oslo  1929-1940 Fiskeridirektøren styre-formann, 
jfr. 174/1 
 
18/13 Klippfiskrådet   1932-1938 Matr. fra sekretær  
J. W. Blich 
 




18/15 "Hermetikksentralutvalget" av 1949  1949-1951 Korr., møtereferater,   
     utkast til innstilling. 
 
18/16 Diverse innstillinger og utredninger om  
fiskerinæringen   1931-1961 
 
18/17 Diverse innstillinger og utredninger om  
fiskerinæringen   1934-1955 
 
18/18 Diverse innstillinger og utredninger om  
fiskerinæringen   1936-1954 
 
18/19 Byggekomiteen for Fiskeridirektoratets  
Havforskningsinstitutt og Akvariet, Bergen 1949-1962 Møtereferater, korresp. 
Akvariekomiteen   1950-1951 Avisutklipp 
 
18/20 Akvariekomiteen   1951-1954 Avisutklipp 
Akvariekomiteens sluttberetning  1962 
 
18/21 "Torskefiskutvalget av 1957" 1957-1959 Korr.,  innstilling, høringsuttalelser 
"Utvalget for kystproblemene i Finnmark" 1959  Innstilling, m.m. 
 
18/22 "Komiteen til revisjon og samarbeidelse  
av lovgivningen om saltvannsfiskeriene" -  
gjennomgang av norsk fiskerilovgivning  
1735-1953        
 
18/23 Utvalget til vurdering av offentlig finans- 
iering av fiske og fiskeforedling  1969-1970 
Utvalget til utredning av pakkings- og  






18/24 Innstilling fra "Komiteen til utredning av  
spørsmaalet om, hvad der kan gjøres for en  
forbedret behandling av fiskevarer"  1914 
Lov om vrakning av klippfisk og saltfisk 1921  Ot. prp. nr. 55, 1921 
Diverse 
 
18/25 Møtebok for "Kjølelagerkomiteen" -  
om anvendelsen og fordelingen av  
bevilgningen til kjøleanlegg og fryserier 1939-1944 
 
18/26 Selfangstrådet   1959-1963 Korresp.,møtereferater 
 
18/27 Utvalget til å utarbeide forslag til revisjon  
av vrakerbestemmelsene for klipp- og  

















































19  DIVERSE      1895-1980 
 
19/1  Stipendiat Falsens innberetning, opprettelse av  
fiskeriagentstilling i Russland     1895-1898 
Navigasjonsundervisning for fiskere    1900-1906 
 
19/2  Norske fiskeres rettigheter ved Island    1900-1914  
 
19/3  Kopibok angående norsk deltakelse i den internasjonale  
fiskeriutstillingen i St. Petersburg 1902    1901-1902 
Kopibok for Centralkomiteen for Norges deltakelse i den  
skandinaviske fiskeriutstilling i København 1912   1911-1912 
Reassuranse for fiskefarkoster     1921-1934  
Det sivile luftvern      1939-1945 
Fiskeridirektoratets Gassgeneratorktr.    1943-1955  
Diverse korrespondanse      1941-1946 
 
19/4  Diverse kart og plansjer:   
 
Mest ang. direktoratets lokaler (bygging, flytting), også  
Fiskeridept.'s organisasjon 1947-48, fiskeværet Skrova,  
diagram over utviklingen av Norges fiskerier,  
tjenestefartøy for Sysselmannen på Svalbard 
 
19/5  "Fiskets Gang"; diverse korrespondanse: prinsippielle  
spørsmål, dalende abonnementstall, oppstart av  
utgivelsen etter 2. v.krig, innspill om bladets innhold,  
ny layout 1965, særutgave i forb. med K. Sunnanås avgang  
som fiskeridirektør, særtrykk av artikler vedr. dyrking av  





























Innledning    
 
21 Kopibøker     1902-1916 
 
22 Journaler     1906-1955 
 
23 Saksarkiv     1927-1960 
 
24 Forskningsfartøyene     1900-1966 
 
25 Internasjonalt samarbeid om  
havforskning og fiskerireguleringer    1902-1964 
 
26 Budsjetter     1933-1947 
 


























Havforskningsintituttet ble opprettet som egen institusjon under Fiskeridirektoratet ved 
stortingsvedtak om fiskeriadministrasjonens oppbygging av 6. juni 1947. 
 
Arbeidet ved Havforskningsinstituttet var imdlertid en direkte fortsettelse av den havforskningen 
som ble drevet ved Norges Fiskeristyrelse/Fiskeridirektoratet helt fra 1900. Denne hadde igjen en 
forløper i de praktisk-vitenskapelige fiskeriundersøkelser, som gikk tilbake til 1860. 
 
Den vitenskapelige avdeling: 
 
Fra 1900 til 1906 hadde Johan Hjort ansvar for "Den Videskabelige Avdeling", som medlem 
av Fiskeristyrelsen. Avdelingen hadde flere oppgaver. De viktigste var: 
 
1. Havforskning, herunder de biologiske stasjoner i Drøbak, Bergen og Trondheim. I  
1902 ble stasjonene overført fra Fiskeristyrelsen til Kirke- og undervisningsdepartementet. 
Avdelingen hadde fra 1900 et moderne havforskningsfartøy: "Michael Sars", som var i  funksjon 
fram til 1914 da marinen overtok det. Først i 1922 fikk man en ny, men mindre  båt, "Johan 
Hjort". 
 
2. Fiskeriutdanning: Denne dreide seg om kursvirksomhet for det meste. Det ble omkring 
århundreskiftet drevet undervisning i fiskeforedling ved Fiskeriforsøksstasjonen i Bergen og 
fiskeriskolen i Bodø. Fiskeristyrelsen/direktoratet arrangerte også navigasjons- og motorkurs for 
fiskere. Den første fiskerfagskolen ble imidlertid først opprettet i slutten av 1930-årene (se 
innledning til 14, Samvirkekontoret). Avdelingen drev i noen år etter  århundreskiftet høyere 
fiskeriundervisning i form av internasjonale havforskningskurs i  samarbeid med Bergens 
Museum. Under Hjorts vitenskapelige avdeling sorterte også den førstnevnte Fiskeriforsøksstasjon 
(se innledn. til 3, Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt). 
 
 
"Havforskningsavdelingen"/Avdeling for havundersøkelser (1906-1947): 
 
Da det i 1906 ble slutt på den "kollegiale styrelsen" og Hjort ble fiskeridirektør, opphørte det 
vitenskapelige arbeid å være formelt utskilt som egen avdeling på fiskeribudsjettene. Likevel ble 
det drevet et stadig mer intenst vitenskapelig arbeid innenfor Fiskeridirektoratet fram til første 
verdenskrig. Under krigen og i den nærmeste tiden etter var aktiviteten lav, bl. a. fordi en manglet 
eget havforskningsfartøy. 
I perioden 1906 til 1941 var det i budsjettsammenheng og korrespondanse hele tiden snakk 
om en havforskningsavdeling. Det eksisterte likevel ikke noen slik administrativ enhet med styrer, 
eget budsjett eller kontor, i motsetning til for eksempel Fiskeriforsøksstasjonen. I 1941 ble 
budsjettet for havforskningsavdelingen skilt ut fra budsjettet for den alminnelige avdeling, og det 
ble opprettet en stilling som styrer av Havforskningsavdelingen. 
Selv om "havforskningsavdelingen" før 1941 ikke formelt var organisert som egen avdeling, 
har det likevel for størstedelen av perioden vært ført egne kopibøker og journaler for dette 







I hele perioden var det også spesielle stillinger i direktoratet for vitenskapelige konsulenter og 
assistenter. På fiskeribudsjettet for 1909/10 bevilges det f. eks. midler til to vitenskapelige 
assistenter. I årene 1919-1929 blir de faste stillingene oppgitt til 3 vitenskapelige konsulenter og 1 
vitenskapelig assistent. I Fiskeridirektørens kommentar til  
det sistnevnte budsjett sies det at av administrative hensyn valgte de vitenskapelig ansatte sin egen 
formann. Han foreslo å kalle denne delen av direktoratets arbeid for "Avdelingen for 
havundersøkelser". Imidlertid ser det ikke ut til at dette fikk konsekvenser for de ulike 
forskningsoppgavene. For hele perioden fram til Havforskningsinstituttets opprettelse var de 
primært knyttet til enkeltpersoner. 
 
I mellomkrigstiden hadde de tre vitenskapelige konsulenter følgende arbeidsfelter: 
 
Oskar Sund: torskeundersøkelser 
Einar Lea: sildeundersøkelser 
Paul Bjerkan: undersøkelser over brisling 
 
Dessuten var Einar Kofoed ansatt som vitenskapelig assistent og bibliotekar. Utover disse 
personer var Torolv Rasmussen og Thor Iversen knyttet til praktisk forskningsarbeid. Fra 1923 
ledet Thor Iversen ekspedisjoner til nordlige farvann. I Iversens arkiv (161) fins det bl. a. materiale 
fra "Michael Sars" første tokter omkring århundreskiftet. 
Fra 1930 fikk Fiskeridirektoratet sin første oseanograf med Jens Eggvin, som imidlertid først 
ble ansatt i 1939. I 1930-årene ble også Birger Rasmussen, Gunnar Rollefsen og Finn Devold 
knyttet til direktoratets havforskning. Rollefsen ble instituttets første direktør (1948-1970). 
Grunnen til at enkeltpersoner trekkes fram her, er at en del av arkivmaterialet, både før og 
etter opprettelsen av Havforskningsinstituttet, var organisert som disse personers "egne" arkiver. 
Dette skyldes dels mangelen på planmessige, sentrale arkivnøkler/-systemer, dels disse arkivers 




Havforskningsinstituttet ble i 1947 en egen administrativ enhet ledet av en direktør, og med 
følgende avdelinger: 
 
Avdeling for planktonundersøkelser 
Avdeling for undersøkelser av sild 
Avdeling for undersøkelser av torskefisk 
Avdeling for undersøkelser av makrell, brisling, m.v. 
Statens Utklekningsanstalt i Flødevigen 
 
På grunn av videre utbygging er denne oppdelingen senere forandret. 
Arkivmaterialet for Havforskningsinstituttet fram til ca. 1960, slik det her foreligger, omfatter 
i hovedsak instituttets fellesadministrasjon. Det dreier seg om budsjetter, ansettelser og 














For perioden ca. 1941-1950 mangler det kopibøker. Ved stikkprøver i kopibøkene for 
mellomkrigstiden viser det seg at den utgående korrespondansen domineres av forespørsler om 




Journaler mangler for 1900-1906, som tilsvarer den perioden Hjort var leder for "Den 
Vitenskapelige Avdeling". Dessuten mangler journal for perioden mars - august 1953. 
 
23. Saksarkiv og 24. Forskningsfartøyene 
 
Ved ordningen av saksarkivene (23) har vi beholdt den opprinnelige inndeling og systematisering. 
Del 231 dekker tidsrommet 1927-1947 og inneholder korrespondanse fra før 2. verdenskrig. For 
tiden før 1927 finnes ikke noe slikt materiale unntatt korrespondanse og sakspapirer i forbindelse 
med bygging og drift av "Michael Sahrs" (jfr. 24, boks 1-11 (1900-1913) og kopier av utgående 
skriv (21), og journalene for perioden (22)). Imidlertid finnes det en del materiale i arkivene til P. 
Bjerkan og T. Iversen (jfr. katalogene for disse). 
Både 23 (saksarkiv) og 24 (forskningsfartøyene) består for det meste av arkivmateriale for 
perioden 1945-1960. Fra 1948 får vi arkivnøkkel for saksarkivet. Saksarkivene som følger denne 
"Arkivplan for Havforskningsinstituttet" i ulike varianter, er ordnet etter år fra og med 1948 til og 
med 1957. Et eget administrasjonsarkiv for perioden 1953-1960 (239.5) kunne se ut til å overlappe 
saksarkivet for årene 1953-1957. Det viser seg å inneholde for det meste administrasjonssaker. De 
mer forskningsrettede sakene blir fremdeles arkivert etter den ordinære arkivplan for instituttet. 
Også administrasjonsarkivet har egen arkivnøkkel. 
Vedrørende del  24 - Forskningsfartøyene - er det verdt å merke seg at gamle "Johan Hjort" 
pr. 1. desember 1956 skiftet navn til "Oscar Sund" - dette for å unngå forvirring. 
 
25. Internasjonale havforskningsorganisasjoner 
 
Dette materialet på til sammen 25 bokser inneholder nesten utelukkende trykte sakspapirer i 
samband med internasjonale kongresser/konferanser i disse organisasjonene. Utover dette 
inneholder de korrespondanse som norske havforskere mottok og forfattet; spesielt var Gunnar 
Rollefsen og Jens Eggvin aktive i internasjonalt havforskningsarbeid i perioden 1933-1960 (jfr. 
også Jens Eggvins arkiv). 
 
27. Arkiv etter enkeltforskere 
 










211  Kopibøker    1902-1960 
 
211/1 Kopibok merket "J"   1905-1913 
 
 
212  Kopibøker for den vitenskapelige  
avdeling/Havforskningsavdelingen 1902-1941 
 
212/1 Kopibok merket "V"   1902-1903 
 
212/1b Kopibok merket "V"   1903-1904 
 
212/2 Kopibok merket "V"   1904-1906 
 
212/3 Kopibok merket "V"   1906-1908 
 
212/4 Kopibok merket "V"   1908-1911 
 
212/5 Kopibok merket "V"   1911-1916 
 
212/6 Kopibok merket "V"   1916-1922 
 
212/7 Kopibok merket "V"   1922-1925 
 
212/8 Kopibok merket "V"   1924-1927 
 
212/9 Kopibok merket "V"   1929-1930 
 
212/10 Kopibok merket "V"   1930-1933 
 
212/11 Kopibok merket "V"   1933-1935 
 
212/12 Kopibok merket "V"   1935-1937 
 
212/13 Kopibok merket "V"   1937-1940 
 
212/14 Kopibok merket "V"   1941 
 
 
213  Kopibøker for hav- 
forskningsinstituttet   1950-1958 
 
213/1 Kopibok     1950-1951 
 
213/2 Kopibok     1951-1952 
 
213/3 Kopibok     1952-1953 
 





213/5 Kopibok     1955 
 
213/6 Kopibok     1956 
 
213/7 Kopibok     1957 
 
213/8 Kopibok     1958 
 
 
214  Kopibøker for skriv til 
Fiskeridirektoratet   1951-1960 
 
214/1 Kopibok     1951-1953 
 
214/2 Kopibok     1953-1956 
 
214/3 Kopibok     1957 
 
214/4 Kopibok     1958 
 
214/5 Kopibok     1959-1960 
 
 
22  Journaler     1906-1955 
 
221  Journaler for den vitenskapelige  
avdeling/Havforskningsavdelingen 1906-1947 
 
221/1 Journal merket "V"  1906-1914 
 
221/2 Journal merket "V"  1914-1922 
 
221/3 Journal merket "V"  1922-1926 
 
221/4 Journal merket "V"  1927-1931 
 
221/5 Journal merket "V"  1931-1935 
 
221/6 Journal merket "V"  1936-1939 
 
221/7 Journal merket "V"  1939-1947 
 
 
222  Journaler for Havforsknings- 
instituttet     1946-1955 
 
222/1 Journal     1946-1947 
 




222/3 Journal     1948 
 
222/4 Journal     1948-1949 
 
222/5 Journal     1949 
 
222/6 Journal     1949-1950 
 
222/7 Journal     1950 
 
222/8 Journal     1950 
 
222/9 Journal     1950-1951 
 
222/10 Journal     1951 
 
222/11 Journal     1951 
 
222/12 Journal     1951-1952 
 
222/13 Journal     1952 
 
222/14 Journal     1952 
 
222/15 Journal     1952-1953 
 
222/16 Journal     1953  Mangler for mars- august 
1953 
 
222/17 Journal     1954 
 
 
231  Saksarkiv     1927-1947 
 
231/1 Fiskeritelling    1947 
Fiskemerker    1940-1942 
Fiskemerker, utenlandske   1927-1939 
Evakuering    1940-1945 
Diverse     1933-1947 
 
231/2 Lofotfisket     1938-1944 
Fredningsbestemmelser   1945-1947 
Rollefsen privat    1943 
Sildeundersøkelsene   1934 
Sildeundersøkelsene   1941 
Sildeundersøkelsene   1946-1947 
"Johan Hjort"    1936-1947 
Tokter     1938-1947 






231/3 Bestillinger   1937-1947 
Flytting     1938 
Asdic og ekkolodd    1938-1945 
 
231/4 Personalsaker    1927-1947 
Flødevigen     1936-1947 
Forordninger    1941-1945 
Conseil International   1945-1947 
 
 
232  Saksarkiv     1944-1958 Romertall viser til  arkivliste 
i boks 232/1 
 
232/1 II. Diverse     1944-1949 A-Å 
 
232/2 II. Diverse     1947-1950 A-Å 
 
232/3 II. Diverse     1950-1956 A-Å 
 
232/4 II. Diverse utlandet    A-Å 
 
232/5 IV. Utenriksdepartementet og 
 Fiskeridepartementet   1946-1949 
V. Foredrag, artikler, P. M.   1948-1950     
 
232/6 V. Foredrag, artikler, P. M.   1950-1952 
 
232/7 V. Foredrag, artikler, P. M.   1952-1954 
 
232/8 V. Foredrag, artikler, P. M.   1954 
 
232/9 V. Foredrag, artikler, P. M.    1955 
 
232/10 V. Foredrag, artikler, P. M.   1955-1958 
 
232/11 VII. Forskningsfondet   1941-1953 
VII.a. Fiskeridirektøren   1935-1951 
 
232/12 VIII. Artemia    1940-1957 
X. Rollefsen privat   1949-1952 
 
 





U. S. A.s fiskeripolitikk 








233/2 Foredrag over overbeskatning, vekst og dødelighet; torskebestand o.l.    
 
233/3 Diverse om tråling og ellers generelle fiskerispørsmål 
 
233/4 Manuskripter, notater, søknader, foredrag om diverse spørsmål 
 
233/5 Korrespondanse om Sunds død 
 
 
234  Saksarkiv      1948 
 
234/1 0. Arkivnøkkel 
1. Asdic - Ekkolodding 
2. Akvarier 
3. Biologen et "Gunnarus" 
4. Brislingavdelingen, Krog - Revheim 
5. Budsjett 
6. Båter 
7. Conseil International 
8. Decca navigasjonssystem 
9. Fiskeriundervisning 
 
234/2 10. Foredrag, møter 
11. Hyseundersøkelser 
12. Interskandinavisk samarbeid. Vit.Inst. 
13. Lover, resolusjoner, rundskriv, etc. 
14. Merking av torsk 




19. Radioaktiv næring for fiskeyngel (Radioisotoper) 
20. Rapporter vedr. fisket 
21. Rasjonalisering av fisket og fisketilvirkningen 
 
234/3 22. Regionale havforskningsråd (F.A.O.) 
23. Samarbeid norske vit.inst. på havforskningens område 
24. Selskapet til vitenskapens fremme 
25. Sildeavdelingen 




30. Utenlandske og internasjonale  






234/4 31. Værskipene 
32. Redskap og utstyr - diverse 
33. Trålfiske 
34. Utklekkings- og oppdrettsforsøk 







42. Reker og hummer 
43. Plan for ny havn for Vardø by på fastlandet 
44. Studiereise i U.S.A. og Canada i 
      1947 av fiskerikonsulent dr. J. Eggvin 
 
 
235  Saksarkiv      1949 
 
235/1 1. Asdic - Ekkolodding 
 2. Akvarier 
 3. Biologen 
 4. Brislingavdelingen 
 5. Budsjett 
 6. Båter 
 7. Conseil International 
 
235/2  8. Byggekomite 
 9. Fiskeriundervisning 
10. Foredrag, artikler etc. 
11. Hyseundersøkelser 
12. Instituttet vedr. 
13. Lover, resolusjoner, rundskriv etc. 
14. Merking av fisk 
15a. Nytt havforskningsfartøy 
 





235/4 19. Reker og hummer, selfangst 
20. Rapporter vedrørende fiskeriene 
21. Rasjonalisering av fisket og fisketilvirkningen 
22. Regionale havforskningsråd (F.A.O.) 
23. Redskap og utstyr - diverse 
24. Rollefsen privat 
25. Sildeavdelingen 








235/5 30. Trålfiske 
31. Utklekkings- og oppdrettsforsøk 
32. Utenlandske og internasjonale  









40. Plan og instruks for instituttet 
41. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd,  
      Norges Almen-Vitenskapelige Forskningsråd 
42. Undersøkelser av makrellstørje 




236  Saksarkiv    1950  Arkivnøkkel i boks 236/1 
 
236/1 Gruppe    000-031 
 
236/2 Gruppe    032-159 
 
236/3 Gruppe    160-309 
 
236/4 Gruppe    310-410 
 
236/5 Gruppe    420-719 
 
236/6 Gruppe    720-992 
 
 
237  Saksarkiv    1951  Arkivnøkkel i boks 237/1 
 
237/1 Gruppe    000-035 
 
237/2 Gruppe    040-159 
 
237/3 Gruppe    160-200 
 
237/4 Gruppe    201-309 
 





237/6 Gruppe    330-709 
 
237/7 Gruppe    710-992 
 
 
238  Saksarkiv    1952  Arkivnøkkel i boks 238/1 
 
238/1 Gruppe    000-039 
 
238/2 Gruppe    040-109 
 
238/3 Gruppe    170-253 
 
238/4 Gruppe    310-337 
 
238/5 Gruppe    340-449 
 
238/6 Gruppe    480-649 
 
238/7 Gruppe    720-992 
 
 
239  Saksarkiv    1953  Arkivnøkkel i boks 239/1 
 
239/1 Gruppe    070-129 
 
239/2 Gruppe    130-179 
 
239/3 Gruppe    180-219 
 
239/4 Gruppe    230-259 
 
239/5 Gruppe    400-489 
 
239/6 Gruppe    490-619 
 
239/7 Gruppe    620-649 
 
239/8 Gruppe    690-729 
 
239/9 Gruppe    730-799 
 
239/10 Gruppe    900-990 
 
 
239.1 Saksarkiv   1954  Arkivnøkkel i boks 239.1/1 
 






239.1/2 Gruppe    240-729 
 
239.1/3 Gruppe    730-999 
 
 
239.2 Saksarkiv   1955  Arkivnøkkel i boks 239.1/1 
 
239.2/1 Gruppe    100-199 
 
239.2/2 Gruppe    203-600 
 
239.2/3 Gruppe    609-750 
 
239.2/4 Gruppe    760-950 
 
239.2/5 Gruppe    952-999 
 
 
239.3 Saksarkiv   1956  Arkivnøkkel i boks 239.1/1 
 
239.3/1 Gruppe    100-199 
 
239.3/2 Gruppe    200-499 
 
239.3/3 Gruppe    600-729 
 
239.3/4 Gruppe    730-799 
 
239.3/5 Gruppe    900-999 
  
 
239.4 Saksarkiv   1957  Arkivnøkkel i boks 239.1/1 
 
239.4/1 Gruppe    100-440 
 
239.4/2 Gruppe    444-731 
 
239.4/3 Gruppe    732-959 
 
 
239.5 Administrasjonsarkiv  1953-1960 Arkivnøkkel i boks 239.5/1 
 
239.5/1 Gruppe    0.0 - 0.181 
 
239.5/2 Gruppe    0.181 - 0.185 
 
239.5/3 Gruppe    0.186 - 0.2151 
 





239.5/5 Gruppe    0.281 - 0.33 
 
239.5/6 Gruppe    0.335 - 0.3443 
 
239.5/7 Gruppe    0.345 - 0.373 
 
239.5/8 Gruppe    0.38 - 0.575 
 
239.5/9 Gruppe    0.6 - 0.8 
 
239.5/10 Gruppe    0.9 - 0.9031 
 
239.5/11 Gruppe    0.904 - 0.92 
 
239.5/12 Gruppe    0.9201 - 0.94 
 
239.5/13 Gruppe    0.942 - 0.952 
 
239.5/14 Gruppe    0.9523 - 0.974 
 
239.5/15 Gruppe    0.9741 - 0.981 
 
239.5/16 Gruppe    0.9811 - 0.9881 
 
 
24  Forskningsfartøyene     1900-1966 
 
24/1  Journal for "Skolpen" og "Sigerfjord"   1902-1903 
"Michael Sars" - diverse korrespondanse og  
forsøksresultater      1902-1914 
 
24/2  Tegninger, kontrakter m.m. i samband med  
byggingen av "Michael Sars"    1900-1920 
 
24/3  Inventarfortegnelse for "Michael Sars"   1903 
 
24/4  Journal/Dagbok/Loggbok - "Michael Sars"  1903  
 
24/5  Journal/Dagbok/Loggbok - "Michael Sars"  1907 
 
24/6  Journal/Dagbok/Loggbok - "Michael Sars"  1908 
 
24/7  Journal/Dagbok/Loggbok - "Michael Sars"  1909 
 
24/8  Journal/Dagbok/Loggbok - "Michael Sars"  1911 
 
24/9  Journal/Dagbok/Loggbok - "Michael Sars"  1911-1913 
 





24/11 Fiskeforsøksjournal     1910-1911 
 
24/12 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1927 
 
24/13 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1928  
 
24/14 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1929 
 
24/15 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1930 
 
24/16 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1931 
 
24/17 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1933 
 
24/18 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1934 
 
24/19 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1936 
 
24/20 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1937 
 
24/21 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1938 
 
24/22 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1940 
 
24/23 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1941 
 
24/24 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1942 
 
24/25 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1943 
 
24/26 Observasjonsjournaler - "Johan Hjort"   1944 
 
24/27 Dagbøker for "Johan Hjort"    1949-1952 
Kladd til dagbok for "Oscar Sund"    1957-1958 
Dagbok for "Oscar Sund"     1957-1958 
 
24/28 Skipsregnskap "Johan Hjort"    1949-1953 Juli-juni 
 
24/29 Skipsregnskap "Johan Hjort"/"Oscar Sund"  1953-1957 Juli-juni 
 
24/30 Bilag til driftsregnskap "Johan Hjort"   1949-1951  
 
24/31 Bilag til driftsregnskap "Johan Hjort"   1950-1952 
 
24/32 Bilag til driftsregnskap "Johan Hjort"   1951-1953 
 
24/33 Bilag til driftsregnskap "Johan Hjort"   1952-1953 
 





24/35 Bilag til driftsregnskap "Johan Hjort"   1955-1956  
 
24/36 Bilag til driftsregnskap "Johan Hjort"   1956   
Bilag til driftsregnskap "Oscar Sund"   1956-1958 
 
24/37 Bygging av nytt havforskningsfartøy   1935-1948 
 
24/38 Bygging av nytt havforskningsfartøy   1946-1950 
 
24/38b Bygging av nytt havforskningsfartøy   1952-1953 
 
24/38c Bygging av nytt havforskningsfartøy   1952-1955 
 
24/39 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1947-1950 
 
24/40 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1947-1950 
 
24/41 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1947-1950 
 
24/42 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1947-1950 
 
24/43 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1947-1950 
 
24/44 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1949-1954 
 
24/45 Korrespondanse vedk. bygging av "G. O. Sars"  1955-1960 
 
24/46 Skipsregnskap "G. O. Sars"   1950   
 
24/47 Skipsregnskap "G. O. Sars"   1950-1953  
 
24/48 Skipsregnskap "G. O. Sars"   1953-1956  
 
24/49 Skipsregnskap "G. O. Sars"   1956-1958  
 
24/50 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"   1949-1950 
 
24/51 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"   1949-1950 
 
24/52 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"   1950-1951  
 
24/53 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"   1950-1952  
 
24/54 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"   1952   
 
24/55 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"   1952-1953 
 






24/57 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1952-1953 
 
24/58 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1953-1954  
 
24/59 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1953-1954 
 
24/60 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1954-1955  
 
24/61 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1954-1955  
 
24/62 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1955-1956  
 
24/63 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1955-1956  
 
24/64 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1956-1957  
 
24/65 Bilag til driftsregnskap "G. O. Sars"  1956-1957  
Skipsregnskaper "G. O. Sars"   1958-1959  
 
24/66 Skipsregnskaper "G. O. Sars"   1959-1960  
 
24/67 Dekksdagbok for "G. O. Sars"   1960-1961 
Dekksdagbok for "G. O. Sars"   1961-1962 
Maskindagbok for "G. O. Sars"   1950 
 
24/68 Kladd til maskindagbok "G. O. Sars"  1950-1951 
Maskindagbok for "G. O. Sars"   1950-1951 
Maskindagbok for "G. O. Sars"   1952 
 
24/69 Telegrammer fra "G. O. Sars"   1959 
 
24/70 Fangstjournal "Peder Rønnestad"   1954-1955 
 
24/71 Fangstjournal "Peder Rønnestad"   1956-1958 
 
24/72 Skipsregnskap "Peder Rønnestad"   1959-1960 juli-des. 
 
24/73 Skipsregnskap (nye) "Johan Hjort"  1958-1959 mars-sept. 
 
24/74 Skipsregnskap (nye) "Johan Hjort"  1959-1960 pkt. - des. 
 
24/75 Diftsregnskap "Johan Hjort"/ 
"Oscar Sund"/"Peder Rønnestad"   1950-1960 Protokoll 
 
24/76 Bilag for vedlikehold av fartøyene   1949-1957 
Kontokort for fartøyene    1950-1959 
 
24/77 Utførte tokter     1953-1959 





Tokter og andre tjenestereiser   1959-1960 
Toktprogrammer    1959-1963 
 
24/78 Telegrammer fra fartøyene    1959-1963 
 
24/79 Skipsregnskap "Thor Iversen"/ "Nils Lysø" 1961-1966 
 
24/80 Fangstjournal "Peder Rønnestad"   1947-1952 
 
24/81 Fangstdagbok "Peder Rønnestad"   1952-1953 
 
24/82 Fangstdagbok "Thor Iversen"   1952-1953 
 
24/83 Fangstdagbok "Uran"    1947 
 
 
25  Internasjonalt samarbeid om hav- 
forskning og fiskerireguleringer   1902-1964 
 
25/1  Journal over saker vedr. internasjonal  
havforskning     1902-1910 
ICES      1933   
1945-1954    
 
25/2  ICES      1947-1950 
 
25/3  ICES      1951-1953 
 
25/4  ICES      1953-1954 
 
25/5  ICES      1955-1956 
 
25/6  ICES      1956-1961 
 
25/7  Permanent Commission    1946-1954  
 
25/8  Permanent Commission    1955-1957 
 
25/9  Permanent Commission    1956 
 
25/10 Permanent Commission    1957-1958 
 
25/11 Permanent Commission    1958 
 
25/12 Permanent Commission    1960 
 
25/13 ICNAF      1949     
 





25/15 ICNAF      1954-1956 
 
25/16 ICNAF      1955 
 
25/17 ICNAF      1956-1958 
 
25/18 ICNAF      1957 
 
25/19 ICNAF      1959 
 
25/20 ICNAF      1960-1961 
 
25/21 ICNAF      1962-1964 
 
25/22 Samarbeid mellom ICNAF, ICES og FAO 1957 
 
25/23 Samarbeid mellom ICNAF, ICES og FAO 1957 
Møte i Geneve om havets folkerett  1957 
International Fishing Gear Congress  1957 
 
25/24 Nordsjøkonvensjonen    1937  Londonmøtet  
 Rapporter fra Fisheries Laboratory  1955 
FAO, møte i Roma    1955 
 
25/25 OECE, møte i Paris    1948 
Intergovernmental Conference  
on Oceanographic Research   1960-1961 
 
 
26  Budsjetter 
 







































271 Paul Bjerkan      1901-1953 
 
272 Gunnar Rollefsen     1923-1974 
 
273 Jens Eggvin      1912-1970 
 
274 Finn Devold      1920-1970 
 
275 Einar Lea      1907-1959 
 
276 Thorolv Rasmussen     1939-1959 
 










































Paul Bjerkan (1874-1968) var utdannet zoolog og kom som vitenskapelig assistent til 
Fiskeridirektoratet i 1913, etter å ha virket som konservator ved Tromsø Museum (1904-08) og 
Bergens Museum (1908-1912). Fra 1918 til han gikk av for aldersgrensen i 1947 var han 
vitenskapelig konsulent (fiskerikonsulent). I årene fra 1941 til 1947 fungerte han som styrer for 
havforskningsavdelingen. 
Bjerkan hadde en allsidig faglig bakgrunn, men ble særlig kjent for sitt arbeid med brisling og 
"andre kystnære fiskearter og havdyr", dvs. flyndre, ørret, ål, skalldyr, muslinger m.m. For brisling 
og flyndre hadde arbeidet i stor grad sammenheng med fredningsspørsmål. 
Bortsett fra noen spredte saker av administrativ karakter omhandler arkivet først og fremst det 
nevnte saksområde. En del av materialet er av primær-vitenskapelig karakter. 
Arkivet ble funnet på tre forskjellige steder. Enkelte dokumenter skriver seg fra andre 
havforskere. De er beholdt i arkivet på grunn av nær tilknytning til Bjerkans eget materiale, men er 
for oversiktens skyld plassert i en egen seksjon. Derimot ble en rekke saksmapper fra Bjerkans 
virke som konsulent for ferskvannsfisket i det Vestenfjeldske Norge (1948-50) tatt ut og avlevert til 
den nåværende Fiskerikonsulenten i Vest-Norge, Bergen. Denne stillingen har ikke sortert under 


















271  PAUL BJERKANS ARKIV  1901-1953 
 
271.1 Administrative saker 
 
271.1/1 Konsulentmøter    1923-1924 Møteprotokoll 
Statens utklekkingsanstalt, Flødevigen 1918-1947 Bl.a. vedr. budsjetter og  
        fellesprosjekter 
Kabelvåg fiskeriselskap: akvariet  1932-1935  
"Ræstads brev"    1945  Ang. finansiering fra   
       USA 
 
 
271.2 Havforskning - Norge 
 
271.2/1 Rødspette (gullflyndre)   1924-1938 Merking, utklekking 
 
271.2/2 Rødspette   1930-1938 
Ål     1930-1947 
 
271.2/3 Diverse fiskeslag   1931-1947 
Kveite, størje, håbrann, ørret m.m. 1952 
 
 
271.3 Internasjonal havforskning   
 





271.4/1 Internasjonal lovgivning   1924-1939 
Generell lovgivning Norge   1925-1946 Snurrevad og bunngarn  
 
271.4/2 Rødspette - snurrevad   1925-1947 Norskekysten 
Rødspette - snurrevad   1914 
1925-1927 Nordsjøen, Skagerak, Kattegat 
m.v. 
 
271.4/3 Rødspette - snurrevad   1925-1938 Nordsjøen m.v. 
Torsk     1932-1939 
Hummer, krabbe    1937-1940 
Dyrevernsloven - levende agn  1924-1947 
 
271.4/4 Brisling, småsild    1907-1944 
 
 
271.5 Materiale fra andre havforskere m.m. 
 





vadsaken     1901-1912 J. Hjort, K. Dahl 
Fredning av hummer   1901-1919 J. Hjort, S. Asserson  
 
271.5/2 Brisling     1908-1909 O. Sund 
Lofotloven, havdeling   1930-1932 S. Asserson,  
 P.Rønnestad 





271.9/1 Bl. a. forurensning av Svinesund -  
Iddefjord, og foredrag, artikler  1910-1953 
 
271.9/2 Ålegårdssaken    1948-1949 
Interkommunalt vannverk for  






















































Gunnar Rollefsen (1899-1976) tok matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen i 1931, 
men var blitt knyttet til Avdeling for havundersøkelser som forskningsstipendiat allerede i 1927. 
Han fikk fast ansettelse som vitenskapelig assistent i 1934 og rykket opp til vitenskapelig konsulent 
i 1937. I 1948 ble han utnevnt som den første direktør for det nye Havforskningsinstituttet, en 
stilling han innehadde til han gikk av for aldersgrensen i 1969. 
Hans faglige hovedinteresse var "utforskingen av skreifiskerienes naturgrunnlag, og 
eksperimentalbiologiske undersøkelser om klekking og oppdrett av saltvannsfisk". Bl. a. utviklet 
han en metode for aldersbestemmelse av torsk ved hjelp av øresteinene. 
Arkivet gjenspeiler bare i liten grad hans egen forskningsinnsats, særlig finnes det lite av 
vitenskapelig primærmateriale. Heller ikke vil en finne mye om hans virksomhet som administrativ 
leder for Havforskningsinstituttet. Hovedtyngden av materialet gjelder nemlig internasjonalt 
havforskningssamarbeid. Rollefsen spilte en viktig rolle i dette arbeidet etter 2. verdenskrig, bl. a. 
var han i mange år visepresident i styreorganet for den internasjonale fiskeriavtale av 1946 
(Londonavtalen) og senere visepresident i Det internasjonale havforskningsråd. Mesteparten av 
disse dokumentene er imidlertid sekundærmateriale (stensiler, rapporter o.l. - jfr. også 




















272  GUNNAR ROLLEFSENS ARKIV  1923-1974 
 
272.1 Administrative saker 
 
272.1/1 Havforskningsinstituttets oppbygging,  
bemanning og funksjonsmåte. Korrespondanse  1939 
"Laboratoriet på Nordnes"    1933-1940 
1948-1950 
Nytt havforskningsfartøy    1931, 1937, 1940 
Toktregnskaper     1935 





a. Generelt om norsk havforskning 
 
272.2/1 Om mål, metoder, muligheter for forutsigelser m.m. 
 
b. Norge, konkret 
 
Måling og veiing av torsk, Lofoten 1934 
1923-1927 
Rekeundersøkelser, yngelspørsmål 1936-1938 
Selskapet for de norske fiskeriers fremme: 
Østerskjøp    1938 
Transport/oppbevaring av levende fisk 1936-1939 
1965 
Brislingtokt Ryfylke   1944  Biolog. dagbok: Johan  
        Hjort 
Sildtabeller    1920-1943 (aldersfordeling) 
Sildeperioder - uttalelse   1948 
Bestands- og fredningspolitikk  1939,1945 Nordsjøen 
 
272.2/2 c. Internasjonalt samarbeid.  
ICES     1936-1937 Papirer fra O. Sund 
Food and Agriculture-komiteen  1948 
International Fisheries Convention 1946 -  
Permanent Commission: 
1. møte, London    1953 
2. møte, London    1953 
 
272.2/3 3. møte, København   1954 
6. møte, London    1956 
SCOR Working Group on  
Fisheries Oceanography   1962  Møte i Bergen 
 
272.2/4 Utenlandske tokt- 





272.2/5 Utenlandske tokt- 
programmer og rapporter   1966-1969 
Artikler av W. M. Chapman,  





272.3/1 Gamle manuskripter,  




272.4 Eksterne aktiviteter 
 
272.4/1 Undersøkelse av ferskvann: ørret, laks 1938  Bergen Sportsfisker- forening 
Polarutstillingen i Bergen, 1940  1940 
Fiskeriundervisning   1943-1946 
Høyere fiskeriundervisning  1947-1948 
Norsk Sjøfartsmuseum   1948 
1956  Akvariesaken 
Bransjerådet for sildoljeindustrien  1961-1966 
Nordåsvannet    1961-1974 Bergen og Omland   










































Jens Eggvin (1899-      ), cand. real. fra 1929 med fysisk geografi som hovedfag, ble i 1930 
knyttet til Avdeling for havundersøkelser som stipendiat i oseanografi. Han fikk ansettelse som 
vitenskapelig konsulent i 1939, og ved omorganiseringen i 1947 ble han leder for 
Havforskningsinstituttets oseanografiske avdeling - en stilling han beholdt til han gikk av for 
aldersgrensen i 1969. 
Eggvins oseanografiske undersøkelser var en videreføring av arbeider påbegynt av Oscar 
Sund, og han konsentrerte sin innsats om dette feltet. Grunnleggende undersøkelser og en 
omfattende vitenskapelig produksjon skaffet han etter hvert ry som en ledende internasjonal 
størrelse på dette området. Eggvin arbeidet hele tiden etter et forskningsprogram med det samme 
ambisiøse mål: å bli i stand til å lage helhetsbilder av den oseanografiske situasjon for et gitt 
område og tidspunkt på grunnlag av fysiske variable som havvannets temperatur, egenvekt, 
saltholdighet, strømforhold m.v. Tanken var at det på bakgrunn av slike situasjonsbeskrivelser 
skulle bli mulig å forutsi fiskens gang i havet. Eggvin utarbeidet selv havvarsler og fangstprognoser 
for Lofotfisket i 1950-årene, og etter eget syn med brukbare resultat. Han ville ha en generell 
"havvarsling" etter mønster av meterologenes værvarsling, og holdt i så stor målestokk at det 
innebar omfattende internasjonalt samarbeide om datainnsamlingen ("synoptisk oseanografi"). 
Eggvins arkiv (70bokser/enheter) rommer en del materiale om både administrative saker og 
internasjonalt samarbeid. Først og fremst er det imidlertid et forskerarkiv, med et betydelig innslag 
av vitenskapelig primærmateriale (oseanografiske målinger). Det rommer bl. a. store mengder 
håndtegnede kart og såkalte "oseanografiske snitt". Noe av dette materialet skriver seg etter alt å 
dømme fra Oscar Sund, men grensene er flytende, til dels har begge eller enda flere senere vært 
medvirkende. Noen primærvitenskapelige dokumenter som bryter helt med det øvrige materialet, og 
som åpenbart er produsert av andre havforskere, er tatt ut. Eggvins arkiv hadde opprinnelig vært 
ordnet i nummererte mapper, alfabetisk ordnet etter første ord i mappens tittel. Da statsarkivet kom 
inn i bildet, var dette systemet brutt opp, og vi valgte nyordning etter en systematisk plan framfor 












273  JENS EGGVINS ARKIV    1912-1970 
 
273.1 Administrative saker 
 
273.1/1 Om plan og instruks for Havforskningsinstituttet 1943-1947 
Flyttesaken     1948 
Om nybygg     1956 
Havforskningsfartøyer; nybygg/leie  1946-1955 
Kollegie-, konsulentmøter, 
Havforskningsinstituttet    1947-1962 
Rundskriv fra Fiskeridirektoratet, 
Havforskningsinstituttet    1938-1962 
Oseanografisk avdeling; oppbygning, nybygg 1948-1961 
 
273.1/2 Budsjett, regnskap, forskningsfinansiering 1935-1961 
 
273.1/3 Budsjett, regnskap m.m.    1951-1969 
Personalsaker     1935-1970 
Eggvins egne personalsaker 
 
273.1/4 Korrespondanse     1936-1969 
Beretninger fra Oseanografisk avdeling  1937-1968 
 
273.1/5 Teknisk-vitenskapelig utstyr   1912-1969 
 
273.1/6 De faste oseanografiske stasjoner   1937-1964 Korrespond. mv 
Havforskningslaboratorium i Lofoten?  1959-1966 Utredninger,   
        uttalelser 
 
273.1/7 Fast oseanografisk stasjon på Svalbard?  1955-1969 Utredninger mv 
Tokter med forskningsfartøyer   1925-1961 Planer, 
 beretninger mv 
 
273.1/8 Oversikt over Fiskeridirektoratets tokter  1934-1940 
 
273.1/9 Tokter med forskningsfartøyer   1954-1969 Planer, 
 beretninger mv 
Værskipene     1947-1967 Artikler mv 
 
 
273.2 Vitenskapelig primærmateriale 
 
273.21 Oseanografiske målinger -  
Strøm, tetthet, temperatur, saltholdighet, snitt, karter,   
 diagrammer, tabeller 
 
273.21/1 Norskekysten, blandet   1924-1941 Hele kysten, blandet   
       geografi - de faste     






273.21/2 Norskekysten, blandet   1935-1957 
 
273.21/3 Norskekysten, blandet   1941-1955 
Norskekysten, ordnet   1929-1968 Skagerak - Sogn og Fj. 
 
273.21/4 Norskekysten, ordnet   1929-1960 Vårsildfeltet, Møre,   
       Nordland  
273.21/5 Norskekysten, ordnet   1922-1940 Lofoten 
 
273.21/6 Norskekysten, ordnet   1924-1955 Lofoten 
 
273.21/7 Norskekysten, ordnet 
Oseanografiske målinger i  
tilknytning til Lofotfisket   1935-1956 
Bakgrunnsmateriale om Lofotfisket 1950-1955 
Bruk av ekkolodd under Lofotfisket 1935-1956 
Ekkoskreimeldetjenesten, Lofoten  1946-1953 
Bruk av asdic under Lofotfisket  1946 
 
273.21/8 Norskekysten, ordnet   1923-1941 Ofoten, Eidsfjorden,   
       Finnmark  
 
273.21/9 Norskekysten, ordnet   1935  Andfjorden. Breens   
       avhandling 
 
273.21/10 Norskekysten, ordnet   1938 
1939  Troms   
 
273.21/11 Norskekysten, ordnet 
Oseanografiske målinger  
overført til EDB-liste   1935-1950 Skrova lokalstasjon 
 
273.21/12 Norskekysten, ordnet 
Oseanografiske målinger  
overført til EDB-liste   1936-1950 Skrova lokalstasjon 
 
273.21/13 Norskekysten, ordnet 
Oseanografiske målinger 
overført til EDB-liste     Uoppgitt lokalstasjon 
 
273.21/14 Nordsjøen - Skagerak   1923-1940   
 
273.21/15 Nordsjøen - Skagerak   1935-1954 
 









273.21/18 Materiale fra nordlige Nord- 
sjø og sørøstlige Norskehavet  1935 
 
273.21/19 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1930-1949 
 
273.21/20 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1949-1969 
 
273.21/21 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1954  "G. O. Sars"- 
toktet 1954 
 
273.21/22 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1954  "G. O. Sars"- 
toktet 1954 
 
273.21/23 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1954-1959 
 
273.21/24 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1956  Russisk materiale 
 
273.21/25 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1958  Russisk materiale 
 
273.21/26 Norskehavet - Nord-Atlanteren, 
sildeinnsiget    1961 
1962  Snitt og horisontalkart 
 
273.21/27 Norskehavet - Nord-Atlanteren  1959 
1963 
Vest-Grønland    1956 
Vest-Afrika    1959 
Strømflaskepost   1943-1968 
 
 
273.22 Diverse vitenskapelig materiale 
 
273.22/1 Om forsøk med asdic   1946-1948 
Elektroniske navigasjonssystemer, 
opplodding av Norskehavet  1954-1961 
Meterologiske data,  
stort sett Norskekysten 1866-1961 
 
273.22/2 Lufttemperaturer og nedbør: 
Skrova, Røst, Bodø 1866-1941 
 
 




273.31/1 Synoptisk oseanografi   1959-1966 FAO/ACMRR, ICES, 
 







273.32/1 ICES     1937-1948 
 
273.32/2 ICES     1947-1954 
 
273.32/3 ICES     1954-1960 
 
273.32/4 ICES     1960-1964 
 
273.32/5 ICES     1964-1967 
 
273.32/6 ICES     1965-1969 
 
273.32/7 ICES     1966 
 
273.32/8 ICNAF    1964-1967     
 
273.32/9 IOC     1960-1967 
 
273.32/10 IOC     1965-1969 
 
273.32/11 IGOSS    1968-1969 
SCOR    1959-1962 
 
273.32/12 IUGG     1948 
IAPO     1957 
 
 
273.33 Diverse internasjonale konferanser 
 





273.4/1 Manuskripter Jens Eggvin (J.E.) 1928-1957 
 
273.4/2 Manuskripter J.E.   1940-1941 
 
273.4/3 Manuskripter J.E.   1940-1947 
 
273.4/4 Manuskripter J.E.   1948-1955 
 
273.4/5 Manuskripter J.E.   1955-1965 
 
273.4/6 Manuskripter J.E.   1964-1969 
 







273.9/1 Avisutklipp    1939-1958 
 




273.9/4 Diverse -  
 
Bl. a. Eggvinbibliografi, generell  
bibliografi, oppbevaringslister for 
 snitt, karter, diagrammer m.m. 
 
 
273.9/5 Frostad A/S - Recording Discs 
 
273.9/6 Above and below the surface  
of the Norwegian Sea      Lydfilm 14 min. 
 
273.9/7 Diverse filmruller samt asdic-papirruller 
 
273.9/8 Norske havforskeres Forening  1947-1969 
Geofysisk Forening   1951-1968 
 
273.9/9 Fiskerfagskolen, Laksevåg  1945-1969 
 
273.9/10 Diverse fiskeriundervisning  1934-1955 











































Finn Devold (1902-1977), var cand. real. fra 1940 med hovedfag i marinbiologi. Han ble 
vitenskapelig assistent ved Avdeling for havundersøkelser i 1935 og fiskerikonsulent i 1943. 
Devold kom til å arbeide med vintersilden, og er særlig kjent for sine undersøkelser av sildens 
vandringer etter at Havforskningsinstituttet fikk sitt nye havgående havforskningsfartøy "G. O. 
Sars" i 1950. Fra 1947 til sin avgang i 1977 ledet han Havforskningsinstituttets avdeling for 
sildeundersøkelser. Hans arbeid kom til å få stor praktisk betydning, da han på bakgrunn av 
toktobservasjoner, ofte med stor treffsikkerhet, kunne forutsi tidspunkt og sted for de store 
sildeinnsigene. Dette sparte sildeflåten for driftsutgifter og førte til økt effektivitet i fisket. 
Arkivet er lite, og innholdet synes magert på bakgrunn av den publisitet og betydning Devolds 
























274  FINN DEVOLDS ARKIV  1920-1970 
 
274.1 Administrative saker 
 
274.1/1 Budsjetter    1964-1972 Havforskningsinsti- tuttet, 
sildeavdelingen 
Ad nasjonalbudsjettet,  
fangstprognoser for sild m.m.  1970-1975 
Korrespondanse, manuskrpter  1935,1936 
Klisjeer til Devold-artikler  1964-1967 
Akvarium, rør og pumpeutstyr  1954 
Rapporter vedr. norsk sildefiske og  





a. Vitenskapelig primærmateriale 
 
274.2/1 Undersøkelser av feitsild  1920-1923 Alder, lengde, kjønn. 
Originaltabeller 
Feitsild- og småsildfisket  1925-1935 Geografiske oversikter 
Sildemålinger, mest stor- og vårsild 1931-1954 Stadier, lengde, kjønn 
Originaltabeller 
 
274.2/2 Sildemålinger, mest stor- og vårsild 1954-1959 Stadier, lengde, kjønn 
Originaltabeller 
Gjenfangst av merket sild  1952-1957 
Asdic, ekkolodd-fotos   ca. 1946 
Illustrasjoner ang. bruk av asdic 
b. Internasjonalt samarbeid 
IOC, kontaktutvalget   1967 
IOC, ICES    1961,1964 
IOC, ICES, FAO, NEAFC  1967-1970 
FAO-konferanse   1967 




274.3/1 Fiskets Gang    1939-1940 
Akvariebok    1965-1966 Brisling, sild - ført av  
S. Haraldsvik 































Einar Lea (1887-1969) ble ansatt som assistent ved Fiskeridirektoratet i 1909, og som 
fiskerikonsulent i 1918. I 1931 tok han avskjed av helbredsgrunner. Han kom imidlertid til å 
fortsette sitt vitenskapelige arbeid i Oslo under Johan Hjorts ledelse til langt ut i etterkrigstiden. 
Hans innsats kom til å konsentrere seg om vekslingene i sildefiskeriene, særlig sildens "alder 
og vekst, og sildebestandens dynamikk". Bl.a kom han til å utvikle metoden med å bruke 
sildeskjellet til å måle sildens alder. Dette var i norsk havforsknings "gullalder" før 1. verdenskrig, 
da direktoratets forskere kom fram til at vekslingene i fiskeriene skyldtes variasjoner i årsklassene. 
Et resultat av hans arbeid var påvisningen av at vintersilden i perioden mellom feitsild- og 
storsildstadiet oppholdt seg et par-tre års tid i havområdet mellom Norge og Island ("oseanisk 
stadium"). 
Dette er et høyst ufullstendig arkiv, og består egentlig bare av en del primærvitenskapelig 
materiale i tilknytning til silderegistreringer. Protokollene m.m. ble funnet i Eggvins arkiv, men 



















275  EINAR LEAS ARKIV   1907-1959 
 
275/1 Silderegistreringer   1911  Horgen, Korsfjord. 
 Originaltabeller,          årganger, 
lengde, vekt,          kjønn, fett  
          (gjelder 275/1-5) 
 
275/2 Silderegistreringer   1912  Haakelsund 
 
275/3 Silderegistreringer   1913  Haakelsund,  
 Haldorsvågen 
 
275/4 Silderegistreringer   1914  Geitungsvåg,  
 Haugsbygd, Solsvik,         
 Karmsund, Bukstad,         
 Haldorsvåg 
 
275/5 Silderegistreringer   1914  Kristiansand S, Røvær, 
Heggholmen 
 
275/6 Vårsildårgangenes relative styrke  
i prosent av normalfordelingen  1907-1938 Originaltabeller 
Variasjonsbredden hos de forskjellige  
årsklasser, med utregnet gjennom- 
snittslengde for hver aldersklasse 1928-1934 Originaltabeller 
Sild, feitsild    1911-1930 Primærmateriale,   













































Thorolv Rasmussen (1886-1983) var utdannet som tegner og maler, og ble ansatt som tegner 
ved Fiskeridirektoratet i 1910, bl. a. for å lage illustrasjoner til havforskernes publikasjoner. 
Etter hvert ble han også trukket med i Leas arbeid med vekst- og aldersanalyser for sild, og 
fikk senere status som vitenskapelig assistent.Han gikk av for aldersgrensen i 1956. Rasmussen ble 
en av Europas fremste eksperter på skjellundersøkelser av sild. 
Dette er heller ikke et helhetlig arkiv, egentlig bare en samling dokumenter: Virveltall for 





276  THOROLV RASMUSSENS ARKIV 1939-1959 
 
276/1 Sildemateriale 
Virveltall for hver årsklasse og 
aldersklasse. Materiale til Thorolv 
Rasmussens manuskript: To stammer 
































Arkivsakene etter forskningsjef, dr. philos. Birger Rasmussen (1907-1979) ble i sin tid 
avlevert til Historisk Institutt, Universitetet i Bergen, av Rasmussen selv da han sluttet ved 
Havforskningsinstituttet i 1977. Biografiske opplysninger finnes i 277/1 sammen med en 
bibliografi. 
Birger Rasmussen var utdannet som fiskeribiolog ved Universitetet i Seattle. Ikke lenge etter 
begynte han ved direktoratets havforskning som teknisk-vitenskapelig assistent. Her var han ansatt i 
årene 1933-1977. Hans vitenskapelige produksjon er således helt knyttet til direktoratets 
havforskning. Han ble vitenskapelig konsulent ved de biologiske undersøkelsene da 
Havforskningsinstituttet ble opprettet i 1947. Ved omorganiseringen av instituttet i 1966 ble han 
leder for "avdelingen" eller undersøkelsesområdet fjerne farvann, sel og reker, som åpenbart må ha 
vært tilskåret ham. Det var nettopp på disse felt han var ekspert. Han fikk tittel som forskningssjef i 
1972. 
På mange måter kom Rasmussen til å videreføre fiskerikonsulent Thor Iversens arbeid med 
fiskeri- og havundersøkelsene i nordlige og andre fjerne farvann, således utenfor Vest-Afrika 
omkring 1960. Det samme gjelder for fiskerigrensespørsmålet. Dette materialet bør således sees i 
sammenheng med Iversens arkiv (161). 
Avleveringen omfatter ikke i særlig grad vitenskapelig primærmateriale i tilknytning til 
Rasmussens store produksjon. det er lite fra de mange tokt og ekspedisjoner han deltok i og senere 
ledet i nordlige farvann fra slutten av 1930-årene og på nytt fra 1948 og utover. Det meste er 
artikkelstoff publisert dels i direktoratets skriftserier, dels i fagtidsskrift og oppslagsverk. Ganske 
mye foreligger som rapporter og utredninger til ICES og ICNAF. 
En bibliografi, som antakelig er noenlunde fullstendig, finnes altså i boks 277/1. Det meste av 
hans rapporter, avhandlinger og artikler er med i arkivet. 
Materialet avspeiler at Rasmussen har vært med i mange forhandlingsdelegasjoner og vært 
representert i mange komiteer og kommisjoner. Det er i første rekke slike saker som er avlevert. 
Her er det også en del korrespondanse. Han var norsk delegert til havrettskonferansen i Geneve i 
1958 og har ellers deltatt i forhandlinger om Skagerak, Grønland og det vestlige atlanterhav. 
Rasmussen var også utsending til ICNAF i en rekke år. Utenom dette etterfulgte han Sunnanå som 
medlem av NORAD's fagstyre for fiskeriprosjektet i India (1966-1972, jfr. 03). Rasmussen var 







277  BIRGER RASMUSSENS ARKIV  1938-1975 Jfr. 161 
 
277/1 Hav- og fiskeriforskning, under- 
visning og rettledningstjenesten 1956-1971 
Større, generelle artikler om fiskeriene 1949-1961 
Fiske og fiskeri- 
undersøkelser i fjerne farvann  1949-1963 Bl. a. rapporter til   
       ICNAF og ICES, særlig    
      fisket ved Vest- Grønland 
Fiskeredskaper   1954-1969 
Selfangst og selfangstreguleringer 1938-1966 
Reker, hummer, krabbe, sjøkreps 1945-1971 
Uer og laks    1949-1970 
 
277/2 Norsk fiske og hav- 
forskning utenfor Vest-Afrika  1959-1972 
 
277/3 Fiskerigrenser og trålfiske  1946-1975 
Den norsk-britiske sjøgrense- 
konflikten - Haag-saken   1950-1951 
Fiskerigrenseforhandlinger med  
Storbritannia, Sovjet, Polen og  
Vest-Tyskland  1959-1970 
Øst-Grønlandsavtalen   1945-1966 
Fiskerigrensene i de nordiske land 1955-1975 
Forhandlinger med Sverige og  
Danmark om en Skagerrakavtale 1961-1966 
 
277/4 Havrettskonferansen i Geneve 1958 1955-1958 
 
277/5 Internasjonalt fiskerioppsyn,  
internasjonale fiskeriregler  1964-1966 Bl. a. Fisheries Policing  
        Conferense, London 
Fellesmarkedet og de norske  
fiskeriene    1962-1964 
Utbygging av fiskeriavdelingen i FAO 1964-1965 
 
277/6 Det norske fiskeriprosjekt i India 1956-1967 
 
277/7 Det norske fiskeriprosjekt i India 1967-1972 
 

























30 Styreprotokoller o.l.     1891-1971 
 
31 Kopibøker      1891-1893 
 
32 Journaler      1924-1951 
 
33 Administrasjon og korrespondanse   1926-1945 
 
33.1 Administrasjon og korrespondanse   1927-1976 
 
33.2 Saksarkiv      1946-1975 
 
34 Regnskap      1899-1965 
 
35 Avdeling A: Kjemisk-Mikrobiologisk Avdeling 1912-1974 
 
351 Avdeling A1: Kjemisk-Analytisk Avdeling  1912-1974 
 
36 Avdeling for vitaminundersøkelser   1950-1974 
 
37 Trankontrollen     1942-1943 
 
38 Arbeidsjournaler for Forsøksstasjonen   1893-1899 
 

















Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt (Fiskerilaboratoriet 1948-1973) var en direkte 
fortsettelse av Statens Fiskeriforsøksstasjon (1891-1947), og gikk deretter direkte over i 
Sentrallaboratoriet (1974-). Forsøksstasjonen sorterte som nevnt fram til høsten 1900 under 
fiskeriselskapet i Bergen. Mellom 1902-1906 var den en selvstendig del av den vitenskapelige 
avdeling. Den hadde sitt eget budsjett og en fast styrer. Styrer var helt fra 1891 til 1930 ing. Henrik 
Bull. Ing. Olav Notevarp overtok som styrer og ble i 1948 første direktør for det nye 
forskningsinstituttet. Han ble i 1950 avløst av ing. Eirik Heen (1950-1982). 
Under de forskjellige navn har denne seksjonen av direktoratet vært en industri- og 
kontrollavdeling. De sentrale oppgavene har vært forskning og utviklingsarbeid og rådgivning for 
fiskeindustrien og tilvirkningssektoren, ernæringsforskning og kontroll av fisk og fiskevarer. I årene 
1893-1901 ble det også undervist ved stasjonen, som da ble kalt Forsøgsstationen og læreanstalten 
for tilvirkning av fiskeriprodukter. 
Stasjonen var relativt beskjeden fram til ca. 1930. Veksten i 1930-årene ga seg utslag i at det 
fra 1932-1933 var tendens til utskilling av underavdelinger, således fra 1932 en liten avdeling for 
bakteriologi, fra 1939 kalt Avdeling for mikrobiologi. Ganske store statlige investeringer i kjøle- og 
fryseanlegg fra samme tid første til at Kjøleanleggskontrollen, også kalt Kjøleanleggskontoret, ble 
opprettet i tilknytning til stasjonen i 1933. Dette ble altså skilt ut som egen avdeling innen 
direktoratet i 1947 (se 4). 
Det gjenværende av instituttet ble delt i to i 1947: 
 
Avdeling A: Kjemisk-Mikrobiologisk Avdeling 
Avdeling B. Teknisk-Kjemisk Avdeling 
 
En avdeling C, Vitaminavdelingen eller Vitaminlaboratoriet, skulle opprettes samtidig, men 
kom først i gang i 1950. 
Avdelingene A og B ble igjen delt i tre underavdelinger: 
 
A-1: Kjemisk-Analytisk Avdeling 
A-2: Avdeling for mikrobiologi 
A-3: Den fettkjemiske avdeling 
B-1: Avdeling for kjøling og frysing 
B-2: Avdeling for saltete og tørkete produkter 
B-3: Avdeling for industriell tilvirkning 
 
Dette mønsteret ble imidlertid ikke fulgt helt ut. Således ble det ikke noe særlig av Avd. B-2, 
og utover i 1950-årene begynte en å operere med en Avdeling for anlegg og apparatur, også kalt 
teknisk avdeling. Underavdelingene var relativt småe. 
Forsøksstasjonen hadde et eget styreorgan, et råd, i 1890-årene, dvs. så lenge den sorterte 
under Fiskeriselskapet. Fiskerilaboratoriet fikk et tilsvarende råd i 1948, og det ble dessuten 
opprettet et spesialråd for vitaminlaboratoriet da dette kom i drift. 
Ved den nye reorganiseringen i 1973/74 av direktoratets industriavdelinger ble i hovedsak 
analyse- og kontrollarbeidet igjen i det gamle instituttet, derav navnet Sentrallaboratoriet. 
Vitaminavdelingen ble skilt ut som eget forskningsinstitutt under navnet Vitamininstituttet (fra 
1.1.1983 omdøpt til Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt). Avdelingene for frysing og kjøling og 
for maskin- og produksjonsteknikk ble innlemmet i Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling (denne 





Den egentlige industriforskningen skulle i forbindelse med dette overføres til det nye 
Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutts (FTFI 1973-) industriseksjon i Tromsø. Det er nå meningen 
at Sentrallaboratoriet skal innlemmes i kontrollverket. Oversikt over virksomheten finnes i egne 
årsmeldinger trykt i serien Årsberetninger vedkommende Norges Fiskerier, for den første tiden etter 
1891 også i Norsk Fiskeritidende. Det avleverte materiale dekker tidsrommet 1891-1974, men 
stammer stort sett fra tiden etter 1940. Det dreier seg i hovedsak om arkivsaker fra analyse- og 
kontrollarbeidet, dvs. det nåværende Sentrallaboratoriets arbeidsfelt. Det er følgelig lite av 
Forsøksstasjonens/instituttets virksomhet som avspeiles her. Det som mangler, er dels kommet bort, 
dels ikke avlevert, dels overført til andre avdelinger. 
Arkivene til Kjøleanleggskontoret er oppført under Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling, 
mens Vitaminavdelingens arkiver hører sammen med det senere Vitamininstituttet (ingen 
avlevering). Styreprotokollen fra 1890-årene er bevart, mens det ikke foreligger avlevering fra rådet 
etter krigen. Det er uklart om seksjonen har hatt egne kopibøker og journaler sammenhengende fra 
1890-årene. Det er bare avlevert en kopibok fra 1891-1893. 
Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt hadde egen regnskapsfører i årene 1953-1973, men det 
er bare avlevert en enkel protokoll. Det er ellers heller ikke avlevert noen forsknings- eller 
forskerarkiver. Arbeidsjournalene fra 1890-årene (38) ser ut til å stamme fra tilvirkningskursene. 
Materialet fra analyse- og kontrollarbeidet dreier seg i hovedsak om tre journalserier som grovt sett 
inneholder handelsanalyser (prøver fra industri og eksportører innsendt på frivillig grunnlag, 
analysert mot betaling) og råstoffkontrollen for hermetikkindustrien og sildoljeindustrien (brisling, 
"fabrikksild" - inkludert etter hvert alle typer råstoff til sildoljeindustrien). 
Til å begynne med var ikke råstoffkontrollen for de to nevnte industriene hjemlet i lover og 
forskrifter, men inngikk som ledd i det nye prisavtalesystemet (den organiserte omsetning) fra 
1930-årene, i etterkrigstiden i regi av Prisdirektoratet og prisreguleringsfondet for sild. Prisen ble 
fastsatt etter fettprosent på råstoffet, og det ble forsøkt analysert et representativt utvalg av 
fangstene. 
Loven om fredning av brisling og sildyngel og merking av hermetiske fiskevarer m.m. (av 
24.6.1931), som trådte i kraft 1.2.1932, dannet imidlertid også et opptak til kontrollen: 
Brislingfisket skulle ikke åpnes før brislingen hadde fått en viss fettprosent. Senere lover og 
forskrifter: Lov av 25.6.1937 om nedlegging og merking av fiskevarer m.v. (Hermetikkloven). Lov 
av 25.6. 1937 om sild- og brislingfiskeriene, kap. 4. Fredningsbestemmelser for brisling og 
småsildfisket (Sildeloven). Fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild, 
kgl. res. av 15.4.1955. Forskrifter for fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og 
småsild, 18.4.1955. Kontroll av fiskeråstoff til hermetikkindustrien, kgl. res. av 20.3.1953. 
(Utferdiget med hjemmel i kvalitetskontrolloven av 1937). Forskrifter for kontroll av fiskeråstoff til 
hermetikkindustrien, 14.4.1954. 
Med hensyn til råstoff til sildoljeindustrien, er disse prøvene kommet med i den alminnelige 
analysejournalen (351.1) til å begynne med. Etter at kontrollen ble utvidet i 1958, steg imidlertid 
tallet på prøver så sterkt at det ble laget en ny serie for "fabrikksild". Det var Avd. B-3 som hadde 
ansvaret for selve Sildoljekontrollen (råstoffkontrollen). I landsmålestokk nådde tallet på prøver, 
dvs. fangster, en foreløpig topp med 17895 i 1967. Men for alle typer analyser gjelder det at 
analyseavdelingen i Bergen ikke har vært alene  
om arbeidet. Analyser er foretatt ved Hermetikkindustriens Laboratorium  
(1931-)/ Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt (1953-), begge i Stavanger, Sildolje- og 





private laboratorier andre steder i landet. Det har åpenbart ikke vært noen fast distriktsinndeling, 
men i praksis har utvilsomt laboratoriet fungert som et regionalt apparat. Således ser det ut til at 
brislinganalysene gjelder fangster fra Hordaland og Sogn og Fjordane. Analysejournalene gir 
mange opplysninger om selve fisket/fiskeflåten. Når det gjelder brislingfisket, får en således vite 
















































30  Styreprotokoller o.l.   1891-1971 
 
30/1  Styreprotokoll for Statens  
Fiskeriforsøksstasjon   1891-1900 
 
30/2  Møteprotokoller for Rådet for  
Fiskeridirektoratets Kjemisk- 
Tekniske Forskningsinstitutt  1947-1971 
 
 
31  Kopibøker    1891-1893 
 
31/1  Kopibok     1891-1893 
 
 
32  Journaler   1924-1951 
 
32/1  Journal     1924-1927 
Journal     1927-1929 
Journal     1929-1931 
Journal     1931-1933 
Journal     1933-1934 
Journal     1934-1935 
 
32/2  Journal     1935-1936 
Journal     1936-1937 
Journal     1937 
Journal     1937-1938 
Journal     1938 
Journal     1938 
 
32/3  Journal     1938 
Journal     1938 
Journal     1938 
Journal     1938-1939 
Journal     1939 
Journal     1939 
 
32/4  Journal     1939 
Journal     1939 
Journal     1939 
Journal     1939 
Journal     1939 
 
32/5  Journal     1940 
 
32/6  Journal     1940-1941 
 





32/8  Journal     1942-1943 
 
32/9  Journal     1943-1944 
 
32/10 Journal     1944-1946 
 
32/11 Journal     1946-1947 
 
32/12 Journal     1947-1948 
 
32/13 Journal     1949 
 
32/14 Journal     1949-1950 
 
32/15 Journal     1950-1951 
 
 
33  Administrasjon og korrespondanse 1926-1945 
 
33/1  Korrespondanse    1926-1931 
Journal for sirkulærer til de ansatte 1943-1945 
 
33/2  Tjenestebok    1939-1942 
 
 
33.1  Administrasjon og korrespondanse 1927-1976 
 
Korrespondanse ordnet etter emne og  
kronologi. 
 
Merk: Innholdsliste er innlagt i de fleste boksene. 
 
33.1/1 Korrespondanse    1927-1959 
 
33.1/2 Korrespondanse    1932-1959 
 
33.1/3 Korrespondanse    1932-1959 
 
33.1/4 Korrespondanse    1933-1937 
 
33.1/5 Korrespondanse    1933-1959 
 
33.1/6 Korrespondanse    1935-1937 
 
33.1/7 Korrespondanse    1935-1937 
 







33.1/9 Korrespondanse    1935-1950 
 
33.1/10 Korrespondanse    1936 
 
33.1/11 Korrespondanse    1936-1937 
 
33.1/12 Korrespondanse    1936-1947 NB! Sensitive 
 personopplysninger  
 
33.1/13 Korrespondanse    1936-1959 
 
33.1/14 Korrespondanse    1937 
 
33.1/15 Korrespondanse    1937 
 
33.1/16 Korrespondanse    1937 
 
33.1/17 Korrespondanse    1937 
 
33.1/18 Korrespondanse    1937 
 
33.1/19 Korrespondanse    1937-1959 
 
33.1/20 Korrespondanse    1937-1959 
 
33.1/21 Korrespondanse    1937-1959 
 
33.1/22 Korrespondanse    1938 
 
33.1/23 Korrespondanse    1938   
 
33.1/24 Korrespondanse    1938    
 
33.1/25 Korrespondanse    1938    
 
33.1/26 Korrespondanse    1938    
 
33.1/27 Korrespondanse    1938-1959 
 
33.1/28 Korrespondanse    1939 
 
33.1/29 Korrespondanse    1939 
 
33.1/30 Korrespondanse    1939 
 
33.1/31 Korrespondanse    1939 
 






33.1/33 Korrespondanse    1939 
 
33.1/34 Korrespondanse    1939-1946 
 
33.1/35 Korrespondanse    1939-1959 
 
33.1/36 Korrespondanse    1940    
 
33.1/37 Korrespondanse    1940    
 
33.1/38 Korrespondanse    1940    
 
33.1/39 Korrespondanse    1940    
 
33.1/40 Korrespondanse    1940   
 
33.1/41 Korrespondanse    1940-1941   
 
33.1/42 Korrespondanse    1940-1943 
 
33.1/43 Korrespondanse    1940-1944   
 
33.1/44 Korrespondanse    1940-1944 
 
33.1/45 Korrespondanse    1940-1946 NB! Sensitive 
 personopplysninger 
 
33.1/46 Korrespondanse    1940-1947   
 
33.1/47 Korrespondanse    1940-1948 
 
33.1/48 Korrespondanse    1940-1948 
 
33.1/49 Korrespondanse    1940-1948 
 
33.1/50 Korrespondanse    1940-1948 
 
33.1/51 Korrespondanse    1940-1950 
 
33.1/52 Korrespondanse    1941    
 
33.1/53 Korrespondanse    1941    
 
33.1/54 Korrespondanse    1941-1943   
 
33.1/55 Korrespondanse    1941-1943 
 






33.1/57 Korrespondanse    1942-1943   
 
33.1/58 Korrespondanse    1942-1943   
 
33.1/59 Korrespondanse    1942-1943 
 
33.1/60 Korrespondanse    1942-1946   
 
33.1/61 Korrespondanse    1943-1944 
 
33.1/62 Korrespondanse    1944-1945 
 
33.1/63 Korrespondanse    1944-1945 
 
33.1/64 Korrespondanse    1944-1945 
 
33.1/65 Korrespondanse    1944-1945 
 
33.1/66 Korrespondanse    1944-1945 
 
33.1/67 Korrespondanse    1944-1945 
 
33.1/68 Korrespondanse    1944-1946 NB! Personopplysning. 
 
33.1/69 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/70 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/71 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/72 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/73 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/74 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/75 Korrespondanse    1946-1947 
 
33.1/76 Korrespondanse    1946-1973 
 
33.1/77 Korrespondanse    1948 
 
33.1/78 Korrespondanse    1948 
 
33.1/79 Korrespondanse    1948 
 
33.1/80 Korrespondanse    1948 
 





33.1/82 Korrespondanse    1948-1950 
 
33.1/83 Korrespondanse    1949 
 
33.1/84 Korrespondanse    1949 
 
33.1/85 Korrespondanse    1949 
 
33.1/86 Korrespondanse    1949 
 
33.1/87 Korrespondanse    1949 
 
33.1/88 Korrespondanse    1949-1952 
 
33.1/89 Korrespondanse    1949-1972 
 
33.1/90 Korrespondanse    1949-1974 
 
33.1/91 Korrespondanse    1958-1974 
 
33.1/92 Korrespondanse    1959-1976 
 
 
33.2  Saksarkiv     1946-1975 
 
33.2/1 Bruk av nitrit som konserveringsmiddel  1950-1971 
 
33.2/2 Tilsetningsstoffer i sildemel  1965-1972  
Konservering av sild m.m. etter Perry  
Howdens metode     1951-1963 
Bruk av is, brensel m.v. som konserverings- 
middel      1959-1968 
 
33.2/3 Emballasje; cellofan, pergamentpapir m.v. 1950-1953 
Saltsild      1950-1966 
A/S Trawl Ltd., Egersund    1950 
Framstilling av fiskeeggehvite   1950 
Fiskeeggehvite - patentkrav m.m.   1949-1952 
Leverlimvann-prosjektet    1952-1956 
Matmel av fisk og sild    1951-1969 
 
33.2/4 Sildemel      1949-1955 
Fettinnhold i makrell    1951 
Skalldyr; reker m.v.    1950-1955 
Kjølet og frosset fisk    1950-1959 
Kvalitetsbedømmelser av frossen fisk  1950-1958 







33.2/5 Klippfisktørkerier    1950-1961 
Ekstraksjon av fisk    1952-1961 
Fiskemel- og formelanlegg    1950-1958 
Ulvesund Formelfabrikk, Måløy   1952-1955 
 
 
33.2/6 Ulvesund Formelfabrikk, Måløy   1950-1956 
Norges Makrellag, Kristiansand   1950-1952  
 
 
33.2/7 Norges Makrellag, Kristiansand   1953-1956  
S/L Fiskagn, Ørnes    1950-1952 
"Neptun" - Statens Fryseri, Melbu   1951-1955 
Nordafar A/S, Grønland    1954-1966 
 
33.2/8 Diverse grunnforskning og utprøvingsarbeid -  
 
tørrfisk, lutefisk, kaviar, fiskepølse,  
marinering, røking, blokkfryser   1952-1967 
 
33.2/9 Pilot-ekstraksjonsanlegget, Bodø   1952-1956 
 
33.2/10 Pilot-ekstraksjonsanlegget, Bodø   1957-1964 
Slamseparatorer, sentrifuger, renseapparater  1951-1956 
Tørkeapparater     1950-1952 
Ulvesund Formelfabrikk, Måløy   1950-1951 
 
33.2/11 Fiskerinæringens Forsøksfond   1959-1968 
 
33.2/12 Fiskerinæringens Forsøksfond   1968-1970 
 
33.2/13 Personalforvaltning: 
Vitenskapelig assistent-stilling   1948-1954 
Attester for kontorpersonalet   1947-1975 
Attester for laboratoriepersonalet   1947-1975 
Diverse stillinger     1947-1975 
Kontorpersonale     1947-1975 
 
33.2/14 Personalforvaltning: 
Vaktmesterstilling    1948-1975 
Praktikanter og laboranter    1947-1975 
 
33.2/15 Personalforvaltning m.m.: 
Vitenskapelig assistent-stilling   1946-1950 
Pensjonstrygd     1949-1975 
Forskertillegg     1947-1953 
Korrespondanse med magister Brækkan  1948-1949 
Rapporter og notater    1946-1964 





33.2/16 Skoler og undervisning    1950-1953 
Budsjettforslag     1946-1968 
 
33.2/17 Bevilgninger/budsjettsaker    1947-1951 
Distriktenes Utbyggingsfond   1956-1974 Søkn.'er om lån 
Rådet for Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt 1947-1952 
 
33.2/18 Rådet for Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt 1953-1955 
Utvidelse av instituttets lokaler i Wigand- 
gården, Bergen     1948-1951 
Kvalitetsanalyser av fisk og fiske- 
produkter, salt m.m.    1950-1967 
Samarbeide med PHILIPS-konsernet  1951-1952 
 
33.2/19 Diverse publikasjoner    1949-1951 
Foredrag      1950-1955 
Patenter      1950-1967  
Analysemetoder     1950-1959 
Kjøling og frysing    1950-1965 
 
 
34  Regnskap    1899-1965 
 
34/1  Kontobok      1899-1914 
 
34/2  Journal      1953-1965 
 
 
35  Avdeling A: Kjemisk- 
Mikrobiologisk Avdeling   1912-1974 
 
351  Avdeling A-1:  
Kjemisk-Analytisk Avdeling  1912-1974 Analysejournaler 
 
351.1 Alminnelige analysejournaler 1940-1974 Journal A 
 
351.1/1 Analysejournal    1940-1941 
Analysejournal    1941 
Analysejournal    1942 
Analysejournal    1942 
Analysejournal    1942 
Analysejournal    1942 
 
351.1/2 Analysejournal    1942-1943 
Analysejournal    1943 
Analysejournal    1945 
Analysejournal    1947 






351.1/3 Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
 
351.1/4 Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1949 
Analysejournal    1949 
Analysejournal    1949 
 
351.1/5 Analysejournal    1949 
Analysejournal    1949 
Analysejournal    1949 
Analysejournal    1949 
Analysejournal    1949 
Analysejournal    1950 
 
351.1/6 Analysejournal    1950 
Analysejournal    1950 
Analysejournal    1950 
Analysejournal    1950 
Analysejournal    1950 
 
351.1/7 Analysejournal    1950 
 
351.1/8 Analysejournal    1951 
 
351.1/9 Analysejournal    1951 
 
351.1/10 Analysejournal    1951 
 
351.1/11 Analysejournal    1951 
 
351.1/12 Analysejournal    1951 
 
351.1/13 Analysejournal    1952 
 
351.1/14 Analysejournal    1952 
 
351.1/15 Analysejournal    1952 
 
351.1/16 Analysejournal    1952 
 






351.1/18 Analysejournal    1952 
 
351.1/19 Analysejournal    1952 
 
351.1/20 Analysejournal    1952-1953 
 
351.1/21 Analysejournal    1953 
 
351.1/22 Analysejournal    1953 
 
351.1/23 Analysejournal    1953 
 
351.1/24 Analysejournal    1953 
 
351.1/25 Analysejournal    1953 
 
351.1/26 Analysejournal    1953 
 
351.1/27 Analysejournal    1953-1954 
 
351.1/28 Analysejournal    1954 
 
351.1/29 Analysejournal    1954 
 
351.1/30 Analysejournal    1954 
 
351.1/31 Analysejournal    1954 
 
351.1/32 Analysejournal    1954-1955 
 
351.1/33 Analysejournal    1955 
 
351.1/34 Analysejournal    1955 
 
351.1/35 Analysejournal    1955 
 
351.1/36 Analysejournal    1955 
 
351.1/37 Analysejournal    1955-1956 
 
351.1/38 Analysejournal    1956 
 
351.1/39 Analysejournal    1956 
 
351.1/40 Analysejournal    1956-1957 
 
351.1/41 Analysejournal    1957 
 





351.1/43 Analysejournal    1957 
 
351.1/44 Analysejournal    1957-1958 
 
351.1/45 Analysejournal    1958 
 
351.1/46 Analysejournal    1958  F+A 
 
351.1/47 Analysejournal    1958  F+A 
 
351.1/48 Analysejournal    1958-1959 F+A 
 
351.1/49 Analysejournal    1959  F+A 
 
351.1/50 Analysejournal    1959  F+A 
 
351.1/51 Analysejournal    1959 
 
351.1/52 Analysejournal    1959-1960 
 
351.1/53 Analysejournal    1960 
 
351.1/54 Analysejournal    1960 
 
351.1/55 Analysejournal    1960-1961 
 
351.1/56 Analysejournal    1961 
 
351.1/57 Analysejournal    1961 
 
351.1/58 Analysejournal    1961 
 
351.1/59 Analysejournal    1961 
 
351.1/60 Analysejournal    1961 
 
351.1/61 Analysejournal    1961-1962 
 
351.1/62 Analysejournal    1962 
 
351.1/63 Analysejournal    1962 
 
351.1/64 Analysejournal    1962 
 
351.1/65 Analysejournal    1962 
 
351.1/66 Analysejournal    1962-1963 
 





351.1/68 Analysejournal    1963 
 
351.1/69 Analysejournal    1963 
 
351.1/70 Analysejournal    1963 
 
351.1/71 Analysejournal    1963 
 
351.1/72 Analysejournal    1963-1964 
 
351.1/73 Analysejournal    1964 
 
351.1/74 Analysejournal    1964 
 
351.1/75 Analysejournal    1964 
 
351.1/76 Analysejournal    1964 
 
351.1/77 Analysejournal    1964 
 
351.1/78 Analysejournal    1964 
 
351.1/79 Analysejournal    1965 
 
351.1/80 Analysejournal    1965 
 
351.1/81 Analysejournal    1965 
 
351.1/82 Analysejournal    1965 
 
351.1/83 Analysejournal    1965 
 
351.1/84 Analysejournal    1965 
 
351.1/85 Analysejournal    1965 
 
351.1/86 Analysejournal    1965-1966 
 
351.1/87 Analysejournal    1966 
 
351.1/88 Analysejournal    1966 
 
351.1/89 Analysejournal    1966 
 
351.1/90 Analysejournal    1966 
 
351.1/91 Analysejournal    1966 
 





351.1/93 Analysejournal    1967 
 
351.1/94 Analysejournal    1967 
 
351.1/95 Analysejournal    1967 
 
351.1/96 Analysejournal    1967 
 
351.1/97 Analysejournal    1967 
 
351.1/98 Analysejournal    1967 
 
351.1/99 Analysejournal    1967 
 
351.1/100 Analysejournal    1968 
 
351.1/101 Analysejournal    1968 
 
351.1/102 Analysejournal    1968 
 
351.1/103 Analysejournal    1968 
 
351.1/104 Analysejournal    1968 
 
351.1/105 Analysejournal    1968-1969 
 
351.1/106 Analysejournal    1969 
 
351.1/107 Analysejournal    1969 
 
351.1/108 Analysejournal    1969 
 
351.1/109 Analysejournal    1969 
 
351.1/110 Analysejournal    1970 
 
351.1/111 Analysejournal    1970-1971 
 
351.1/112 Analysejournal    1971 
 
351.1/113 Analysejournal    1971-1972 
 
351.1/114 Analysejournal    1972 
 
351.1/115 Analysejournal    1972 
 







351.2 Analysejournaler for råstoff til sild- 
oljeindustrien (Sildoljekontrollen) 1959-1966 Journal F -  
 Fabrikksild 
 
351.2/1 Analysejournal    1959 
 
351.2/2 Analysejournal    1959 
 
351.2/3 Analysejournal    1959 
 
351.2/4 Analysejournal    1959-1960 
 
351.2/5 Analysejournal    1960 
 
351.2/6 Analysejournal    1960 
 
351.2/7 Analysejournal    1960 
 
351.2/8 Analysejournal    1960 
 
351.2/9 Analysejournal    1960 
 
351.2/10 Analysejournal    1960 
 
351.2/11 Analysejournal    1960-1961 
 
351.2/12 Analysejournal    1961 
 
351.2/13 Analysejournal    1961 
 
351.2/14 Analysejournal    1961 
 
351.2/15 Analysejournal    1961 
 
351.2/16 Analysejournal    1961-1962 
 
351.2/17 Analysejournal    1962 
 
351.2/18 Analysejournal    1962 
 
351.2/19 Analysejournal    1962 
 
351.2/20 Analysejournal    1962 
 
351.2/21 Analysejournal    1963 
 
351.2/22 Analysejournal    1963 
 





351.2/24 Analysejournal    1963 
 
351.2/25 Analysejournal    1963 
 
351.2/26 Analysejournal    1963 
 
351.2/27 Analysejournal    1963 
 
351.2/28 Analysejournal    1963 
 
351.2/29 Analysejournal    1963 
 
351.2/30 Analysejournal    1963 
 
351.2/31 Analysejournal    1963-1964 
 
351.2/32 Analysejournal    1964 
 
351.2/33 Analysejournal    1964 
 
351.2/34 Analysejournal    1964 
 
351.2/35 Analysejournal    1964 
 
351.2/36 Analysejournal    1964 
 
351.2/37 Analysejournal    1964 
 
351.2/38 Analysejournal    1964 
 
351.2/39 Analysejournal    1964 
 
351.2/40 Analysejournal    1965 
 
351.2/41 Analysejournal    1965 
 
351.2/42 Analysejournal    1965 
 
351.2/43 Analysejournal    1965 
 
351.2/44 Analysejournal    1965 
 
351.2/45 Analysejournal    1965 
 
351.2/46 Analysejournal    1965 
 
351.2/47 Analysejournal    1965 
 





351.2/49 Analysejournal    1965 
 
351.2/50 Analysejournal    1965 
 
351.2/51 Analysejournal    1965 
 
351.2/52 Analysejournal    1965 
 
351.2/53 Analysejournal    1966 
 
351.2/54 Analysejournal    1966 
 
351.2/55 Analysejournal    1966 
 
351.2/56 Analysejournal    1966 
 
351.2/57 Analysejournal    1966 
 
351.2/58 Analysejournal    1966 
 
351.2/59 Analysejournal    1966 
 
351.2/60 Analysejournal    1966  
 
 
351.3 Journaler for brislinganalyser  1936-1958 
 
351.3/1 Analysejournal    1936-1938 
Analysejournal    1938-1939 
Analysejournal    1940 
Analysejournal    1941 
Analysejournal    1941-1942 
Analysejournal    1942 
Analysejournal    1943 
 
351.3/2 Analysejournal    1946 
Analysejournal    1947 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1948 
Analysejournal    1949-1950 
Analysejournal    1950 
 
351.3/3 Analysejournal    1951 
Analysejournal    1951 
Analysejournal    1952 
Analysejournal    1952 
Analysejournal    1953 
Analysejournal    1953 




351.3/4 Analysejournal    1954-1955 
Analysejournal    1955 
Analysejournal    1956-1957 
Analysejournal    1957 
Analysejournal    1957 
Analysejournal    1957 
Analysejournal    1958 
 
351.3/5 Analysejournal    1958 
 
351.3/6 Analysejournal    1958 
 
 
351.4 Diverse annet analysemateriale 1912-1970 Journaler/protokoller 
 
351.4/1 Trananalyser    1912 
Sildeanalyser    1915 
Analyseresultater for Analyselabora- 
toriet ved Statens Fiskeriforsøksstasjon 1938-1941 
Analysebevis    1942-1943 
Skjellanalyser    1942-1943 
Melkeanalyser      ?     -1949 
 
351.4/2 Analyser utført ved  
Analyselaboratoriet   1953-1970 Stensilerte årsmeld. 
 
 
36  Avdeling for vitaminundersøkelser  1950-1974 
 
360/1 Spesialrådet for vitaminavdelingen ved  
Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt -  
rådets instruks, korrespondanse,  
møtereferater     1950-1962 
 
365  Saksarkiv: Codex Committee on  
Fish and Fishery Products (FN)  1963-1974  
 
Dr. Olaf Brækkan formann 
 
365/1 Frozen fillets of atlantic cod and haddock 1968-1971 
Frozen fillets of ocean perch   1968-1970 
Frozen fillets of cod, haddock, hake  1972-1974 
Frozen gutted pacific salmon   1969 
Canned pacific salmon    1966-1969 
Canned sardines    1966-1974 
 
365/2 Canned tuna, albacore and bonito  1967-1973 
Canned shrimp and prawns   1965-1972 
Frozen shrimp and prawns   1969-1974 




365/3 Frozen herring     1964-1971 
Canned crab meat    1968-1974 
Canned mackerel    1969-1974 
Frozen fillets of plaice    1968-1974 
Frozen fillets of hake    1971-1974 
 
365/4 Code of practice for deepfrozen fish  1965-1972 
Canned pacific salmon    1965  
Frozen pacific salmon    1965 
Canned brisling, herring products  1965-1966 
Salted herring     1965-1966 
Canned bonito in brine or oil   1965 
Diverse saker     1963-1970 
 
365/5 Korrespondanse    1964-1973 
 
 
37  Trankontrollen    1942-1943 
 
37/1  Meldeskjemaer for kontrollprøver  
sendt fra kontrollstasjonene til  
Norges Medisintrankontroll   1942-1943 
 
 
38  Arbeidsjournaler for  
Forsøksstasjonen    1893-1899 
 
38/1  Arbeidsjournal     1893 
Arbeidsjournal     1895 
Arbeidsjournal     1895 
Arbeidsjournal     1895 
Arbeidsjournal     1896 
Arbeidsjournal     1897 
Arbeidsjournal     1897 
Arbeidsjournal     1897 
Arbeidsjournal     1897 
Arbeidsjournal     1899  
 
 
39  Diverse     1937-1969 
 
39/1  Ekspedisjonsbok for fiskaroni   1940 
Diverse 
 
39/2  Klassifisering og analyse av sild,  
"Kuba-saken"     1953-1957 
Vintersild-komiteen    1960-1963 Historikk og   






39/3  Klassifisering og fettanalyse av sild  1954-1955 
Inspeksjonrapporter - div. sildoljefabrikker 1941-1944 
Korrespondanse vedr. produksjons- 
kontroll av sild     1942-1948 
Stor- og vårsild; analysebevis m.m.  1944-1956 
Analyser av lodde    1950-1952 
Analyser av makrell og sild   1950-1951 
Kvalitetskontroll av saltfisk produsert på  
Grønland- og Newfoundland-feltene  1969 
Diverse saker     1949-1952 
 
39/4  Diverse fiskeprodukter    1951-1967 
Fiskaroni     1937-1941 
Marine oljer     1966 

























































41 Kopibøker      1969-1979 
 
42 Journaler      1942-1974 
 
43 Administrasjon og korrespondanse    1937-1974 
 
43.1 Personalarkiv      1941-1975 
 
43.2 Administrative saker      1947-1973 
 
43.3 Statsstøtte til kjøle- og fryseanlegg m.v.   1943-1975 
 
43.4 Statsstøtte til fiskeribedrifter     1974-1988 
 
44 Regnskap      1948-1975 
 
45 Saksarkiv for ingeniør Einar Sola    1945-1981 
 
46 Saksarkiv for ingeniør Alf Strømme    1952-1968 
 

















Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling (1947-1974) var, som nevnt under innledningen til 
Fiskerilaboratoriet (3), en fortsettelse av Kjøleanleggskontrollen eller Kjøleanleggskontoret. Dette 
sorterte under Forsøksstasjonen i årene 1933-1941. I 1941 ble det utskilt fra stasjonen som 
selvstendig kontor. 
Ved oppløsningen av Fiskerilaboratoriet i 1974 gikk en del av laboratoriet inn i Bygnings- og 
Maskinteknisk Avdeling, som da fikk navnet Teknisk Avdeling. 
Bygnings- og Maskinteknisk Avdeling ble til vanlig kalt Industriavdelingen. Avdelingen var i 
første rekke en utbyggingsavdeling for kjøle- og fryseanlegg, hvor staten gjennom store 
bevilgninger og lån helt siden begynnelsen av 1930-årene har spilt en betydelig rolle. 
Opprettelsen av kontrollen i 1933 var en følge av bevilgningene i henhold til Landsplanen for 
kjøleanlegg fra 1932. Utbyggingen av avdelingen etter krigen hadde sammenheng med 
gjenreisingen og statens investeringer i den nye fryseindustrien i Finnmark (bl.a. Fi-no-tro). 
Opprinnelig var det meningen bare å øve teknisk kontroll med alle kjøle- og fryseanlegg bygd med 
statsstøtte. Men ganske snart ble det til at kontoret planla og sto for selve byggingen av de enkelte 
anlegg. En oversikt over bevilgningene og de enkelte anlegg fra slutten av 1920-årene til slutten av 
1950-årene, finnes i St.meld. 12, 1959/60. Avdelingen har samarbeidet med Utbyggingsprogrammet 
for Nord-Norge (1952-) og arvtakeren Distriktenes Utbyggingsfond (1960-). 
Eldre korrespondanse er journalført i Forsøksstasjonens journalserie (32). Avdelingen fikk 
egen journal i forbindelse med utskillelsen i 1941. 
Korrespondanse eldre enn 1937 kan muligens finnes i Forsøksstasjonens 
korrespondansearkiv, som foreløpig ikke er avlevert fra direktoratet. For årene 1937-1946 er 
materialet stort sett ordnet i mapper for det enkelte anlegg. Avdelingen har laget arkivnøkler for 
hvert år. Samme anlegg kommer igjen flere år, men har ikke samme nummer. Fra 1947 og framover 
har det vært brukt samme arkivnøkkel. 
Arkivet dreier seg først og fremst om den tekniske side ved anleggene. Avdelingen tok 
imidlertid også initiativ til økonomisk kontroll med de statsstøttede anleggene, og det ble knyttet 
økonomer til avdelingen. Noe av dette materialet er kommet med i konsulent A. Nordsets arkiv 
(144). Nordset var knyttet til avdelingen mellom 1962 og 1973. 





















4  BYGNINGS- OG  
MASKINTEKNISK AVDELING 1937-1988 
 
 
41  Kopibøker    1969-1979 
 
41/1  Kopibok    1969-1970 
 
41/2  Kopibok    1970 
 
41/3  Kopibok    1970-1971 
 
41/4  Kopibok    1971-1972 
 
41/5  Kopibok    1972 
 
41/6  Kopibok    1973 
 
41/7  Kopibok    1973 
 
41/8  Kopibok    1974 
 
41/9  Kopibok    1974-1975 
 
41/10 Kopibok    1976-1977 
 
41/11 Kopibok    1978 
 
41/12 Kopibok    1979 
 
 
42  Journaler    1942-1974 
 
42/1  Journal    1942-1943 
 
42/2  Journal    1943-1945 
 
42/3  Journal    1945-1946 
 
42/4  Journal    1946-1947 
 
42/5  Journal    1947 
 
42/6  Journal    1947-1948 
 
42/7  Journal    1948 
 






42/9  Journal    1949 
 
42/10 Journal    1949-1950 
 
42/11 Journal    1950 
 
42/12 Journal    1950 
 
42/13 Journal    1950-1951 
 
42/14 Journal    1951 
 
42/15 Journal    1951-1952 
 
42/16 Journal    1952 
 
42/17 Journal    1953 
 
42/18 Journal    1953 
 
42/19 Journal    1953-1954 
 
42/20 Journal    1954 
 
42/21 Journal    1954 
 
42/22 Journal    1955 
 
42/23 Journal    1955 
 
42/24 Journal    1955-1956    
 
42/25 Journal    1956     
 
42/26 Journal    1956-1957 
 
42/27 Journal    1957 
 
42/28 Journal    1957-1958 
 
42/29 Journal    1958-1959 
 
42/30 Journal    1959      
 
42/31 Journal    1959-1960 
 
42/32 Journal    1960 
 





42/34 Journal    1961 
 
42/35 Journal    1962 
 
42/36 Journal    1962-1963 
 
42/37 Journal    1963 
 
42/38 Journal    1963-1964 
 
42/39 Journal    1964 
 
42/40 Journal    1964-1965 
 
42/41 Journal    1965-1966     
 
42/42 Journal    1966      
 
42/43 Journal    1966-1967 
 
42/44 Journal    1967-1968        
 
42/45 Journal    1968-1969 
 
42/46 Journal    1969-1970 
 
42/47 Journal      1970-1971 
 
42/48 Journal    1971-1972 
 
42/49 Journal    1972      
 
42/50 Journal    1972-1973 
 
42/51 Journal    1973-1974 
 
 
43  Administrasjon og korrespondanse 1937-1974 
 
43/1  Gruppe   1a-16   1937  Arkivnøkkel 1937 
 
43/2  Gruppe   18-22   1937 
 
43/3  Gruppe   23-26   1937 
 
43/4  Gruppe   27-32   1937 
 






43/6  Gruppe    8-12  1938-1939 
 
43/7  Gruppe    12-18  1938-1939 
 
43/8  Gruppe    19-27  1938-1939 
 
43/9  Gruppe    28-35  1938-1939 
 
43/10 Gruppe    36  1938-1939 
 
43/11 Gruppe    1-9  1940  Arkivnøkkel 1940 
 
43/12 Gruppe    10-18  1940 
 
43/13 Gruppe    1-8  1941  Arkivnøkkel 1941 
 
43/14 Gruppe    9-21  1941 
 
43/15 Gruppe    22-26  1941 
 
43/16 Gruppe    1-4  1942  Arkivnøkkel 1942 
 
43/17 Gruppe    5-15  1942 
 
43/18 Gruppe    16-30  1942 
 
43/19 Gruppe    31-38  1942 
 
43/20 Gruppe    39-45   
Korrespondanse  A-N  1942  Berlevåg Kjøleanlegg (39), også 
korr.1931/37 
 
43/21 Korrespondanse  N-Å  1942 
 
43/22 Gruppe    1-27  1943  Arkivnøkkel 1943 
 
43/23 Gruppe    28-44  1943 
 
43/24 Gruppe    45-51 
Korrespondanse  A-H  1943 
 
43/25 Korrespondanse  H-Ø  1943 
 
43/26 Gruppe    1-24  1944  Arkivnøkkel 1944 
 
43/27 Gruppe    24-40  1944 
 






43/29 Korrespondanse  N-Ø  1944 
 
43/30 Gruppe    1-38  1945  Arkivnøkkel 1945 
 
43/31 Gruppe    39-45 
Korrespondanse  A-H  1945 
 
43/32 Korrespondanse  I-Å  1945 
 
43/33 Gruppe    1-28  1946  Arkivnøkkel 1946 
 
43/34 Gruppe    29-44  1946 
 
43/35 Gruppe    45-56  1946 
 
43/36 Gruppe    57-59 
Korrespondanse  A-G  1946 
 
43/37 Korrespondanse  G-O  1946 
 
43/38 Korrespondanse  O-Å  1946 
 
43/39 Gruppe    0-1.1.6  1947  Arkivnøkkel 1947- 
 
43/40 Gruppe    1.1.8-1.1.22 1947 
 
43/41 Gruppe    1.1.23-1.1.39 1947 
 
43/42 Gruppe    1.1.40-1.3.11 1947 
 
43/43 Gruppe    1.3.11-33  1947 
 
43/44 Gruppe    4-9.12  1947 
 
43/45 Gruppe    9.14 - Div. 1947 
 
43/46 Gruppe   0-1.02  1948 
 
43/47 Gruppe    1.03-1.09  1948 
 
43/48 Gruppe    1.09-1.104 1948 
 
43/49 Gruppe    1.11-1.181 1948 
 
43/50 Gruppe    1.182-1.191 1948 
 
43/51 Gruppe    1.192-2.1  1948 
 





43/53 Gruppe   6.1-9.14  1948 
 
43/54 Gruppe   9.15-9.20  1948 
 
43/55 Gruppe   0-1.03   1949 
 
43/56 Gruppe   1.04-1.08  1949 
 
43/57 Gruppe   1.08-1.101  1949 
 
43/58 Gruppe   1.103-1.18  1949 
 
43/59 Gruppe   1.181-1.192  1949 
 
43/60 Gruppe   1.193-1.36  1949 
 
43/61 Gruppe   2-3.7   1949 
 
43/62 Gruppe   4-9.11   1949 
 
43/63 Gruppe   9.12-9.9  1949 
 
43/64 Gruppe   0-1.01   1950 
 
43/65 Gruppe   1.03-1.035  1950 
 
43/66 Gruppe   1.04-1.05  1950 
 
43/67 Gruppe   1.051-1.072  1950 
 
43/68 Gruppe   1.09-1.121  1950 
 
43/69 Gruppe   1.123-2.2  1950 
 
43/70 Gruppe   2.4-9.10  1950 
 
43/71 Gruppe   9.10-9.21  1950 
 
43/72 Gruppe   0-1.01   1951 
 
43/73 Gruppe   1.01-1.034  1951 
 
43/74 Gruppe   1.04-1.07  1951 
 
43/75 Gruppe   1.071-1.12  1951 
 
43/76 Gruppe   1.121a-1.151  1951 
 





43/78 Gruppe   4-9.1   1951 
 
43/79 Gruppe   9.11-9.21  1951 
 
43/80 Gruppe   0-1.02   1952 
 
43/81 Gruppe   1.03-1.036  1952 
 
43/82 Gruppe   1.04-1.072  1952 
 
43/83 Gruppe   1.08-1.112  1952 
 
43/84 Gruppe   1.121a-1.143  1952 
 
43/85 Gruppe   1.15-2.4  1952 
 
43/86 Gruppe   2.5-7   1952 
 
43/87 Gruppe   8-9.15   1952 
 
43/88 Gruppe   9.16-9.9  1952 
 
43/89 Gruppe   0-1.02   1953 
 
43/90a Gruppe   1.03-1.04  1953 
 
43/90b Gruppe 1.03-1.04  1953 
 
43/91a Gruppe   1.05-1.075  1953 
 
43/91b Gruppe 1.05-1.075  1953 
 
43/92a Gruppe   1.08-1.113  1953 
 
43/92b Gruppe 1.08-1.113  1953 
 
43/93 Gruppe   1.12-1.124  1953 
 
43/94 Gruppe   1.125-1.7  1953 
 
43/95 Gruppe   1.8-2,5  1953 
 
43/96 Gruppe   2.6-5   1953 
 
43/97 Gruppe   6-9.12   1953 
 
43/98 Gruppe   9.14-9.21  1953 
 





43/100 Gruppe   1.01-1.034   1954 
 
43/101 Gruppe   1.035-1.04   1954 
 
43/102 Gruppe   1.041-1.076   1954 
 
43/103 Gruppe   1.08-1.092   1954 
 
43/104 Gruppe   1.10-1.12   1954 
 
43/105 Gruppe   1.121-1.123   1954 
 
43/106 Gruppe   1.124-1.34   1954 
 
43/107 Gruppe   1.35-2.3   1954 
 
43/108 Gruppe   2.4-2.9   1954 
 
43/109 Gruppe   3-6    1954 
 
43/110 Gruppe   6.1-9.15   1954 
 
43/111 Gruppe  9.16-9.23   1954 
 
43/112 Gruppe 0-1.0    1955 
 
43/113 Gruppe 1.01-1.035   1955 
 
43/114 Gruppe 1.035-1.06   1955 
 
43/115 Gruppe 1.07-1.76   1955 
 
43/116 Gruppe 1.08-1.091   1955 
 
43/117 Gruppe 1.092-1.12   1955 
 
43/118 Gruppe 1.121-1.124   1955 
 
43/119 Gruppe 1.125-1.3   1955 
 
43/120 Gruppe 1.32-2.4   1955 
 
43/121 Gruppe 2.4-4.0   1955 
 
43/122 Gruppe 4.1-9.15   1955 
 
43/123 Gruppe 9.16-9.9   1955 
 





43/125 Gruppe 1.035-1.052   1956 
 
43/126 Gruppe 1.06-1.074   1956 
 
43/127 Gruppe 1.075-1.092   1956 
 
43/128 Gruppe 1.093-1.12   1956 
 
43/129 Gruppe 1.126-1.141   1956 
 
43/130 Gruppe 1.142-1.2   1956 
 
43/131 Gruppe 1.21-1.25   1956 
 
43/132 Gruppe 1.3-1.9   1956 
 
43/133 Gruppe 2.0-3.1   1956 
 
43/134 Gruppe 3.2-8.0   1956 
 
43/135 Gruppe 8.5-9.9   1956 
 
43/136 Gruppe 0-0,6    1957 
 
43/137 Gruppe 1.01-1.036   1957 
 
43/138 Gruppe 1.037-1.06   1957 
 
43/139 Gruppe 1.061-1.086   1957 
 
43/140 Gruppe 1.09-1.113   1957 
 
43/141 Gruppe 1.12-1.127   1957 
 
43/142 Gruppe 1.128-1.16   1957 
 
43/143 Gruppe 1.2-1.26   1957 
 
43/144 Gruppe 1.28-1.6   1957 
 
43/145 Gruppe 2.0-4.3   1957 
 
43/146 Gruppe 5.0-9.12   1957 
 
43/147 Gruppe 9.13-9.9   1957 
 
43/148 Gruppe 0-1.012   1958 
 





43/150 Gruppe 1.052-1.076   1958 
 
43/151 Gruppe 1.076-1.09   1958 
 
43/152 Gruppe 1.091-1.111   1958 
 
43/153 Gruppe 1.112-1.128   1958 
 
43/154 Gruppe 1.129-1.145   1958 
 
43/155 Gruppe 1.16-1.3   1958 
 
43/156 Gruppe 1.3-3.4   1958 
 
43/157 Gruppe 3.6-9.13   1958 
 
43/158 Gruppe 9.14-9.9   1958 
 
43/159 Gruppe 0-1.0    1959 
 
43/160 Gruppe 1.01-1.03   1959 
 
43/161 Gruppe 1.032-1.1   1959 
 
43/162 Gruppe 1.038-1.061   1959 
 
43/163 Gruppe 1.07-1.085   1959 
 
43/164 Gruppe 1.11-1.121   1959 
 
43/165 Gruppe 1.122-1.14   1959 
 
43/166 Gruppe 1.141-1.2   1959 
 
43/167 Gruppe 1.22-1.41   1959 
 
43/168 Gruppe 1.5-4.3   1959 
 
43/169 Gruppe 8.0-9.13   1959 
 
43/170 Gruppe 9.14-9.9   1959 
 
43/171 Gruppe 0-1.01    1960 
 
43/172 Gruppe 1.011-1.033   1960 
 
43/173 Gruppe 1.035-1.05   1960 
 





43/175 Gruppe 1.077-1.09   1960 
 
43/176 Gruppe 1.091-1.113   1960 
 
43/177 Gruppe 1.12-1.129   1960 
 
43/178 Gruppe 1.130-1.143   1960 
 
43/179 Gruppe 1.144-1.3   1960 
 
43/180 Gruppe 1.31-3.9   1960 
 
43/181 Gruppe 5.0-9.11   1960 
 
43/182 Gruppe 9.12-9.19   1960 
 
43/183 Gruppe 9.2-9.9   1960 
 
43/184 Gruppe 0-1.0    1961 
 
43/185 Gruppe 1.03-1.3   1961 
 
43/186 Gruppe 1.31-1.39   1961 
 
43/187 Gruppe 1.41-1.59   1961 
 
43/188 Gruppe 1.6-1.92   1961 
 
43/189 Gruppe 1.95-2.017   1961 
 
43/190 Gruppe 2.02-2.03   1961 
 
43/191 Gruppe 2.04-2.16   1961 
 
43/192 Gruppe 2.18-2.9   1961 
 
43/193 Gruppe 3.0-8.1   1961 
 
43/194 Gruppe 8.2-9.16   1961 
 
43/195 Gruppe 9.17-9.9   1961 
 
43/196 Gruppe 0-1.0    1962 
 
43/197 Gruppe 1.03-1.17   1962 
 
43/198 Gruppe 1.2-1.39   1962 
 





43/200 Gruppe 1.52-1.63   1962 
 
43/201 Gruppe 1.65-1.91   1962 
 
43/202 Gruppe 1.92-2.02   1962 
 
43/203 Gruppe 2.021-2.028   1962 
 
43/204 Gruppe 2.03-2.12   1962 
 
43/205 Gruppe 2.14-2.5   1962 
 
43/206 Gruppe 2.52-4.4   1962 
 
43/207 Gruppe 4.5-9.1   1962 
 
43/208 Gruppe 9.1-9.18   1962 
 
43/209 Gruppe 9.2-9.9   1962 
 
43/210 Gruppe 0-0.7    1963 
 
43/211 Gruppe 1-1.1    1963 
 
43/212 Gruppe 1.11-1.37   1963 
 
43/213 Gruppe 1.38-1.49   1963 
 
43/214 Gruppe 1.5-1.63   1963 
 
43/215 Gruppe 1.64-1.91   1963 
 
43/216 Gruppe 1.92-2.01   1963 
 
43/217 Gruppe 2.013-2.025   1963 
 
43/218 Gruppe 2.027-2.1   1963 
 
43/219 Gruppe 2.13-2.53   1963 
 
43/220 Gruppe 2.6-4.8   1963 
 
43/221 Gruppe 5.0-9.1   1963 
 
43/222 Gruppe 9.1-9.18   1963 
 
43/223 Gruppe 9.21-9.9   1963 
 





43/225 Gruppe 1.03-1.17   1964 
 
43/226 Gruppe 1.2-1.45   1964 
 
43/227 Gruppe 1.47-1.6   1964 
 
43/228 Gruppe 1.61-1.9   1964 
 
43/229 Gruppe 1.91-1.98   1964 
 
43/230 Gruppe 1.99-2.023   1964 
 
43/231 Gruppe 2.027-2.06   1964 
 
43/232 Gruppe 2.07-2.18   1964 
 
43/233 Gruppe 2.19-3.0   1964 
 
43/234 Gruppe 4.0-9.1   1964 
 
43/235 Gruppe 9.11-9.171   1964 
 
43/236 Gruppe 9.18-9.9   1964 
 
43/237 Gruppe 0-1.0    1965 
 
43/238 Gruppe 1.03-1.33   1965 
 
43/239 Gruppe 1.37-1.49   1965 
 
43/240 Gruppe 1.5-1.7   1965 
 
43/241 Gruppe 1.76-1.97   1965 
 
43/242 Gruppe 1.98-2.021   1965 
 
43/243 Gruppe 2.022-2.07   1965 
 
43/244 Gruppe 2.08-2.46   1965 
 
43/245 Gruppe 2.5-4.5   1965 
 
43/246 Gruppe 8.0-9.14   1965 
 
43/247 Gruppe 9.15-9.25   1965 
 
43/248 Gruppe 9.3-9.9   1965 
 





43/250 Gruppe 1.03-1.41   1966 
 
43/251 Gruppe 1.44-1.55   1966 
 
43/252 Gruppe 1.58-1.92   1966 
 
43/253 Gruppe 1.95-2.022   1966 
 
43/254 Gruppe 2.023-2.16   1966 
 
43/255 Gruppe 2.18-7.0   1966 
 
43/256 Gruppe 8.0-9.11   1966 
 
43/257 Gruppe 9.12-9.22   1966 
 
43/258 Gruppe 9.23-9.9   1966 
 
43/259 Gruppe 0-1.06    1967 
 
43/260 Gruppe 1.15-1.44   1967 
 
43/261 Gruppe 1.46-1.5   1967 
 
43/262 Gruppe 1.52-1.91   1967 
 
43/263 Gruppe 1.97-2.013   1967 
 
43/264 Gruppe 2.017-2.14   1967 
 
43/265 Gruppe 2.15-3.0   1967 
 
43/266 Gruppe 4.0-9.1   1967 
 
43/267 Gruppe 9.1-9.15   1967 
 
43/268 Gruppe 9.17-9.7   1967 
 
43/269 Gruppe 0-1.03    1968 
 
43/270 Gruppe 1.06-1.33   1968 
 
43/271 Gruppe 1.35-1.49   1968 
 
43/272 Gruppe 1.5-1.65   1968 
 
43/273 Gruppe 1.66-1.98   1968 
 





43/275 Gruppe 2.12-2.53   1968 
 
43/276 Gruppe 2.54-4.9   1968 
 
43/277 Gruppe 6.0-9.12   1968 
 
43/278 Gruppe 9.13-9.2   1968 
 
43/279 Gruppe 9.21-9.8   1968 
 
43/280 Gruppe 0-0.7    1969 
 
43/281 Gruppe 1-1.16    1969 
 
43/282 Gruppe 1.17-1.47   1969 
 
43/283 Gruppe 1.48-1.61   1969 
 
43/284 Gruppe 1.63-1.89   1969 
 
43/285 Gruppe 1.9-1.98   1969 
 
43/286 Gruppe 1.99-2.021   1969 
 
43/287 Gruppe 2.023-2.16   1969 
 
43/288 Gruppe 2.17-3.1   1969 
 
43/289 Gruppe 4.0-9.1   1969 
 
43/290 Gruppe 9.1-9.171   1969 
 
43/291 Gruppe 9.2-9.8   1969 
 
43/292 Gruppe 0-0.7    1970 
 
43/293 Gruppe 1.0-1.01   1970 
 
43/294 Gruppe 1.03-1.39   1970 
 
43/295 Gruppe 1.41-1.58   1970 
 
43/296 Gruppe 1.6-1.76   1970 
 
43/297 Gruppe 1.77-1.94   1970 
 
43/298 Gruppe 1.95-2.027   1970 
 





43/300 Gruppe 2.14-2.55   1970 
 
43/301 Gruppe 2.6-7.1   1970 
 
43/302 Gruppe 8.0-9.1   1970 
 
43/303 Gruppe 9.11-9.8   1970 
 
43/304 Gruppe 0-1.0    1971 
 
43/305 Gruppe 1.0-1.15   1971 
 
43/306 Gruppe 1.17-1.47   1971 
 
43/307 Gruppe 1.48-1.67   1971 
 
43/308 Gruppe 1.68-1.95   1971 
 
43/309 Gruppe 1.97-2.034   1971 
 
43/310 Gruppe 2.04-2.14   1971 
 
43/311 Gruppe 2.15-2.6   1971 
 
43/312 Gruppe 2.7-9.1   1971 
 
43/313 Gruppe 9.1-9.8   1971 
 
43/314 Gruppe 0-0.6    1972-1973 
 
43/315 Gruppe 0.61-0.63   1972-1973 
 
43/316 Gruppe 0.7-2.021   1972-1973 
 
43/317 Gruppe 2.022-2.14   1972-1973 
 
43/318 Gruppe 2.15-4.0   1972-1973 
 
43/319 Gruppe 4.1-4.9   1972-1973 
 
43/320 Gruppe 7.0-8.0   1972-1973 
 
43/321 Gruppe 8.0    1972-1973 
 
43/322 Gruppe 8.3-9.11   1972-1973 
 
43/323 Gruppe 9.12-9.23   1972-1973 
 





43/325 Gruppe 1.0-1.55   1972-1973 Finnmark  
 
43/326 Gruppe 1.61-2.55   1972-1973 Finnmark 
 
43/327 Gruppe 1.0-2.4   1972-1973 Troms 
 
43/328 Gruppe 1.0-1.59   1972-1973 Nordland 
 
43/329 Gruppe 1.63-2.6   1972-1973 Nordland 
 
43/330 Gruppe 1.0-1.64   1972-1973 Trøndelag   Møre og 
Romsdal 
 
43/331 Gruppe 1.77-2.7   1972-1973 Trøndelag   Møre og 
Romsdal 
 
43/332 Gruppe 1.0-2.46   1972-1973 Sogn og Fjordane,
 Hordaland,          Rogaland 
 
43/333 Gruppe 1.06-1.9   1972-1973 Agder/ Oslo 
 
43/334 Gruppe 0-0.71    1974 
 
43/335 Gruppe 1.0-1.03   1974 
 
43/336 Gruppe 1.13-1.3   1974 
 
43/337 Gruppe 1.42-1.55   1974 
 
43/338 Gruppe 1.56-1.86   1974 
 
43/339 Gruppe 1.87-2.03   1974 
 
43/340 Gruppe 2.031-2.4   1974 
 
43/341 Gruppe 2.46-2.7   1974 
 
43/342 Gruppe 3.1-9.11   1974 
 
43/343 Gruppe 9.12-9.7   1974 
 
 
43.1  Personalarkiv     1941-1975 
 
43.1/1 Personale     1941-1975 
 






43.1/3 Personale     1953-1959 
 
43.1/4 Personale     1959-1971 
 
 
43.2  Administrative saker    1947--1973 
 
43.2/1 Personalsak     1964-1965 NB! Sensitive   
      personopplysninger 
Lokaler, telefon, renhold   1947-1973 
Forsikringspoliser for fiskeribedrifter  
under oppføring    1954-1970 
Frøya Fryseri - elektriske installasjoner  1949 
 
 
43.3  Statsstøtte til kjøle- og fryseanlegg m.v. 1943-1975 
 
 
43.3/1 Statsstøtte til kjøle- og fryseanlegg  1947-1959 Diverse  
 saker/anlegg 
 
43.3/2 Statsstøtte til kjøle- og fryseanlegg  1948-1956 Diverse  
 saker/anlegg 
 
43.3/3 Oversikter over bevilgninger til kjøle- og 
fryseanlegg     1947-1958 
Riksrevisjonens antegnelser    1948-1955 
 
43.3/4 Planlegging av den videre utbygging av  
kjøle- og fryseanlegg    1948-1950 
Statsbudsjettets kap. 602 - bygging av 
kjøle- og fryseanlegg    1950-1957 
 
43.3/5 Landsplanutvalget for fryseriutbyggingen -  
søknader om statsstøtte til div. anlegg  1945-1948 
Søknader om statsstøtte som er  
stillet i bero     1944-1955 
Anlegg under bygging    1955-1957 Anleggsrapporter 
 
43.3/6 Anlegg under bygging    1957-1961 Anleggsrapporter 
Skjellismaskineri    1943-1960 
Arbeidsløysetrygdens Utbyggingsfond -  
søknader om lån/garantier   1958-1970  
Søknad om tilskudd og lån til fileterings- 
maskin     1958-1960   








43.3/7 Kurser for kjølemaskinister   1960 
Utbyggingsprogrammet for kyst- 
kommunene i Trøndelag og Nordmøre  1958-1975 
 
43.3/8 Statens Fryseri, Ålesund   1965-1968 
Søknader om statsstøtte til bygging av 
fryse- og kjøleanlegg    1948-1962 
 
43.3/9 Teknisk/økonomisk gjennomgang av  
fiskeforedlingsanlegg i Nord-Norge  1960-1967 
Utredning om behovet for mottaks- og 
foredlingsanlegg for fisk i Rogaland  1964-1967 
Statens Fryseri, Ålesund   1951-1958 
 
 
43.4  Statsstøtte til fiskeribedrifter   1974-1988  
 
Materialet er ordnet fylkesvis og alfabetisk  
etter bedriftens navn. 
   
43.4/1 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark A-B  
 
43.4/2 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark B 
 
43.4/3 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark B 
 
43.4/4 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark D-F 
 
43.4/5 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark F-G 
 
43.4/6 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark G 
 
43.4/7 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark G-H 
 
43.4/8 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark H 
 
43.4/9 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark J-K 
 
43.4/10 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark K 
 
43.4/11 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark K-L 
 
43.4/12 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark L-M 
 
43.4/13 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark M 
 
43.4/14 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark N 
 





43.4/16 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark O-R 
 
43.4/17 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark S 
 
43.4/18 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark S 
 
43.4/19 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark S-T 
 
43.4/20 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark T-V 
 
43.4/21 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark V-Ø 
 
43.4/22 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark Å 
 
43.4/23 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark Havøysund Fiskersamvirkelag 
 
43.4/24 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark Havøysund Fiskersamvirkelag 
 
43.4/25 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark Vardø Produksjonslag 
 
43.4/26 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark Vardø Produksjonslag 
 
43.4/27 Statsstøtte til bedrifter: Finnmark/ 
         Troms  A/S Finnmark og Nord-Troms   
    Fiskeindustri  
 
43.4/28 Statsstøtte til bedrifter: Troms  B-D 
 
43.4/29 Statsstøtte til bedrifter: Troms  E-H 
 
43.4/30 Statsstøtte til bedrifter: Troms  H-L 
 
43.4/31 Statsstøtte til bedrifter: Troms  L-O 
 
43.4/32 Statsstøtte til bedrifter: Troms  P-S 
 
43.4/33 Statsstøtte til bedrifter: Troms  S-Ø 
 
43.4/34 Statsstøtte til bedrifter: Troms  Gryllefjord Fryseri & Kjøleanlegg 
 
43.4/35 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  A 
 
43.4/36 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  A 
 
43.4/37 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  A-B 
 
43.4/38 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  B-D 
 





43.4/40 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  E-F 
 
43.4/41 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  F-G 
 
43.4/42 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  G-H 
 
43.4/43 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  H 
 
43.4/44 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  H-J 
 
43.4/45 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  J 
 
43.4/46 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  J-K 
 
43.4/47 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  K-L 
 
43.4/48 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  L 
 
43.4/49 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  M 
 
43.4/50 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  M 
 
43.4/51 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  M 
 
43.4/52 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  N 
 
43.4/53 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  N-O 
 
43.4/54 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  O-P 
 
43.4/55 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  P-S 
 
43.4/56 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  S 
 
43.4/57 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  S 
 
43.4/58 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  S-T 
 
43.4/59 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  U-V 
 
43.4/60 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  V 
 
43.4/61 Statsstøtte til bedrifter: Nordland  Y-Å 
 
43.4/62 Statsstøtte til bedrifter: Nordland Bleik Produksjonslag 
 
43.4/63 Statsstøtte til bedrifter: Nordland Øksnes-Langenes Fiskeindustri 
 





43.4/65 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag A-B 
 
43.4/66 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag B-D 
 
43.4/67 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag E-G 
 
43.4/68 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag H-J 
 
43.4/69 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag K-M 
 
43.4/70 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag N-R 
 
43.4/71 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag R-S 
 
43.4/72 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag S-Å 
 
43.4/73 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag Frøya Fiskeindustri 
 
43.4/74 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag Rørvik Fiskeindustri 
 
43.4/75 Statsstøtte til bedrifter: Trøndelag Rørvik Fryseri 
 
43.4/76 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsdal A-F 
 
43.4/77 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsdal H-L 
 
43.4/78 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsdal N-S 
 
43.4/79 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsdal S 
 
43.4/80 Statsstøtte til bedrifter: Møre og Romsdal T-Å   
 
43.4/81 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane B 
 
43.4/82 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane B-H 
 
43.4/83 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane H-M 
 
43.4/84 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane M-S 
 
43.4/85 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane S 
 
43.4/86 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane S-V 
 
43.4/87 Statsstøtte til bedrifter: Sogn og Fjordane Sognefisk 
 
43.4/88 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland  A 
 





43.4/90 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland  F 
 
43.4/91 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland  G-H 
 
43.4/92 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland  H-L 
 
43.4/93 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland  M-S 
 
43.4/94 Statsstøtte til bedrifter: Hordaland  S-Å 
 
43.4/95 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  E-F 
 
43.4/96 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  H-K 
 
43.4/97 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  K-R 
 
43.4/98 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  R-S 
 
43.4/99 Statsstøtte til bedrifter: Rogaland  U-Å 
 
43.4/100 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder  A-F 
 
43.4/101 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder  F-G 
 
43.4/102 Statsstøtte til bedrifter: Vest-Agder  G-Å 
 
43.4/103 Statsstøtte til bedrifter: Telemark, Oslo 
 
43.4/104 Statsstøtte til bedrifter: Østfold 
 
 
44  Regnskap     1948-1975 
 
44/1  Hovedbok og statusbok   1964-1974 
 
44/2  Kassadagbok     1948-1950 
 
44/3  Regnskapssaker    1948-1974  
 
44/4  Regnskapssaker    1950-1975  
 
44/5  Reskontrobok     1961-1962 
 
44/6  Bok over utbetalt forretnings- og diett- 
godtgjørelse for avdelingens funksjonærer 1964-1970 
 
44/7  Regnskap for salget av publikasjonen  






44/8  Reskontrobok     1951-1962 Statsstøtte til   
        ishusanlegg 
44/9  Årsberetninger og regnskap m.v. for  
diverse fiskeribedrifter   1959-1972 
 
44/10 Observasjonsprotokoll for Riksrevisjonens  
stedlige revisjon ved Bygnings- og Maskin- 




45  SAKSARKIV FOR  
INGENIØR  EINAR SOLA  1945-1981 
 
45.1  Teknisk-/ økonomisk rådgivning 1945-1981 
 
45.1/1 Vadsø sildoljefabrikk   1953-1971 Bygging, utvidelse,  
        drift     
 
45.1/2 Vadsø sildoljefabrikk   1953-1971 Byggekontroll 
 
45.1/3 Vadsø sildoljefabrikk   1952-1970 Administrasjon,   
        styremøter 
 
45.1/4 Vadsø sildoljefabrikk   1952-1973 Instrumenter,   
        tekniske anlegg 
 
45.1/5 Vadsø sildoljefabrikk   1953-1971 Instrumenter,   
        tekniske anlegg 
 
45.1/6 Vadsø sildoljefabrikk   1953-1974 Instrumenter,   
        tekniske anlegg 
 
45.1/7 Vadsø sildoljefabrikk   1952-1966 Teknisk drift,   
        produksjon 
 
45.1/8 Vadsø sildoljefabrikk   1965-1979 Teknisk drift,   
        produksjon 
 
45.1/9 Vadsø sildoljefabrikk   1965-1977 Produksjonsjournal 
 
45.1/10 Vadsø sildoljefabrikk   1951-1976 Tegninger 
 
45.1/11 Vadsø sildoljefabrikk   1966-1967 Tegninger 
 
45.1/12 Vadsø sildoljefabrikk   1966-1969 Tegninger 
 






45.1/14 Vadsø sildoljefabrikk   1967-1970 Tegninger 
 
45.1/15 Vadsø sildoljefabrikk   1970-1977 Tegninger 
 
45.1/16 Vadsø sildoljefabrikk   1974-1977 Tegninger 
 
45.1/17 Vadsø sildoljefabrikk   1976-1979 Tegninger 
 
45.1/18 Diverse produksjonsanlegg  1952-1981 A  
 
45.1/19 Diverse produksjonsanlegg  1964-1971 B-F 
 
45.1/20 Diverse produksjonsanlegg  1976-1979 F 
 
45.1/21 Diverse produksjonsanlegg  1958-1981 G-L 
 
45.1/22 Diverse produksjonsanlegg  1968-1972 L-N 
 
45.1/23 Diverse produksjonsanlegg  1967-1977 N-R 
 
45.1/24 Diverse produksjonsanlegg  1952-1978 R-S 
 
45.1/25 Diverse produksjonsanlegg  1952-1973 S-Å 
 
45.1/26 Diverse produksjonsanlegg  1949-1970 Taksering 
 
45.1/27 Diverse produksjonsanlegg  1967-1977 Taksering,    
        rettsbok, voldgift  
 
45.1/28 Drifts- og produksjonsprosesser  1945-1973 
 
45.1/29 Drifts- og produksjonsprosesser  1951-1969 
 
45.1/30 Drifts- og produksjonsprosesser  1952-1961 
 
45.1/31 Drifts- og produksjonsprosesser  1953-1972 
 
45.1/32 Drifts- og produksjonsprosesser  1955-1970 
 
45.1/33 Drifts- og produksjonsprosesser  1957-1971 
 
45.1/34 Drifts- og produksjonsprosesser  1959-1970 
 
45.1/35 Drifts- og produksjonsprosesser  1960-1967 
 
45.1/36 Drifts- og produksjonsprosesser  1961-1965 
 






45.1/38 Drifts- og produksjonsprosesser  1966-1973 
 
45.1/39 Drifts- og produksjonsprosesser  1967-1974 
 
45.1/40 Drifts- og produksjonsprosesser  1970-1977 
 
45.1/41 Drifts- og produksjonsprosesser  1974-1979 
 
45.1/42 Drifts- og produksjonsprosesser  1976-1978 
 
 
45.2  Diverse    1967-1969 
 
45.2/1 "Sola-utvalget"    1967-1969 
 
45.2/2 "Sola-utvalget"    1967-1969 
 
45.2/3 "Sola-utvalget"    1967-1969 
 
 
46  SAKSARKIV FOR  
INGENIØR ALF STRØMME  1952-1968 
 
46.1  Teknisk- /økonomisk rådgivning 1952-1968 
 
46.1/1 Rørvik Fryseri og Kjøleanlegg,  
Røstnesvåg fiskevær, Værøy 
Frøya Fiskeindustri 
Gamvik produksjonslag  1952-1966 
 
46.1/2 Langstranda, Bodø 
A/S Sjøbruk, Bø i Vesterålen 
Bø Fryseri og Kjøleanlegg, Bø 
Brødr. Sæbjørnsen, Steinshamn 
Vardø produksjonslag 
L. Sletten, Reinfjord   1960-1968 
 
46.1/3 Flora Canning/Florø Kjølelager 
A. J. Vagle, Stamsund 
O. Monsen, Skrova 
H. M. Holst, Vannvåg 
Karlsøy kommune, Troms  1961-1967 
 
46.1/4 Brødr. Aarsæther, Vadsø  1962-1967 
 
46.1/5 H. Wikan, Torsken 
Thv. Kilvær, Tromsø 
Diverse anlegg i Troms 





Brødr. Aasjord, Helnessund 
Pelsforkjøkken, Myre i Vesterålen 1963-1967 
 
46.1/6 Sandnessjøen Kjølelager og Fryseri 1963-1968 
 
46.1/7 R. Schølberg, Bodø 
Nordlands Kraftfoderfabriker, Bodø 




47  Anbudsforretninger   1946-1972 
 
47/1  Protokoll over anbudsforretninger 1946-1949  
           
47/2  Anbudsprotokoll   1949-1955 
 
47/3  Anbudsprotokoll   1955-1959 
 
47/4  Anbudsprotokoll   1959-1964 
 
















































512 Journaler     1918-1924 
 
513 Korrespondanse     1918-1928 
 
514 Regnskap og revisjon   1918-1925 
 







Bidragsavdelingen (1918-1922) ble opprettet etter at Stortinget den 20. mars 1918 bevilget 5. 
mill. kroner i støtte til fiskerinæringen på grunn av dyrtid og krise ved utgangen av verdenskrigen. 
Utdeling av midlene gikk over flere år. Så sent som ved inngangen til 1921 var 350.000 kroner ennå 
ikke utbetalt. Denne summen ble slått sammen med en ny krisebevilgning som Stortinget gjorde 
vedtak om 15. desember 1920. 
Krisebevilgningen 1918 omfattet "bidrag til agn, petroleum, fiskeredskaper, slæputgifter og 
fragtmoderation". (Rundskriv fra Fiskeridirektøren 1918, Bidragsavdelingens arkiv 519/1, 
Rundskriv og beretninger). 
Krisebevilgningene 1920 og 1921, som var på til sammen 7,3 mill. kroner, skulle gå til bidrag 
til redskap og petroleum. (Rundskriv fra Fiskeridirektøren 7. februar 1921 som ovenfor). 
I tillegg til administrasjonen av disse bevilgningene, skal Bidragsavdelingen ha blitt 
konsultert i forbindelse med de ekstraordinære bevilgningene fra Justisdepartementet etter stormene 
vinteren 1920. 
Avdelingen ble ledet av fiskerikonsulent Thor Iversen (jfr. 161). Bidragsavdelingen var under 









512  Journaler   1918-1924 
 
512/1 Journal   1918   18/2-22/6 
 
512/2 Journal   1918-1919 14/6-9/1, Jnr. 868-7963 
 
512/3 Journal   1919-1920 9/1-7/5, Jnr. 7964-14422 
 
512/4 Journal   1920-1923 7/5-5/2, Jnr. 14423-20205 
 
512/5 Journal   1921   10/2-31/12, Jnr. 1-1027/21 
 
512/6 Journal   1922.1924 3/1-21/3, Jnr. 1/22-32/24 
 
 
513  Korrespondanse   1918-1928 
 
513/1 Korrespondanse, Mappe 1 1918-1928 Handels- og industridept. 
 
513/2 Korrespondanse, Mappe 2 1918-1928 Justisdepartementet 
Mappe 3   1918-1928 Fylkesmannen i Finnmark 
Mappe 4   1918-1928 Fylkesmannen i Troms 
Mappe 5   1918-1928 Fylkesmannen i Nordland 
Mappe 6   1918-1928 Fylkesmannen i N-Trøndelag 
Mappe 7   1918-1928 Fylkesmannen i S-Trøndelag 
 
513/3 Korrespondanse, Mappe 8 1918-1928 Fylkesmannen i Møre og R. 
 
513/4 Korrespondanse, Mappe 9 1918-1928 Fylkesmannen i Sogn og Fj. 
Mappe 10   1918-1928 Fylkesmannen i Bergen 
Mappe 11   1918-1928 Fylkesmannen i Hordaland 
Mappe 12   1918-1928 Fylkesmannen i Rogaland 
Mappe 13   1918-1928 Fylkesmannen i Vest-Agder 
Mappe 14   1918-1928 Fylkesmannen i Aust-Agder 
Mappe 15   1918-1928 Fylkesmannen i Telemark 
Mappe 16   1918-1928 Fylkesmannen i Vestfold 
Mappe 17   1918-1928 Fylkesmannen i Buskerud 
Mappe 18   1918-1928 Fylkesmannen i Akershus 
Mappe 19   1918-1928 Fylkesmannen i Østfold 
Mappe 20   1918-1928 Fylkesmannen i Kristiania 
 
513/5 Korrespondanse, Mappe 21-100 1918-1928 
 
513/6 Korrespondanse, Mappe 101-180 1918-1928 
 
513/7 Korrespondanse, Mappe 181-260 1918-1928 
 






513/9 Korrespondanse, Mappe 515-881  1918-1928 
 
513/10 Korrespondanse, Mappe 891-1195  1918-1928 
 
513/11 Korrespondanse, Mappe 1203-2242 1918-1928 
 
513/12 Korrespondanse, Mappe 2259-2573 1918-1928 
 
513/13 Korrespondanse    1918-1928 Fylkesmennene og  
      andre vedkommende revisjon 
av bevilgninger og bidrag 
 
513/14 Div. korrespondanse og oppgaver  1918-1928 
 
513/15 Div. korrespondanse og oppgaver  1918-1928 
 
513/16 Div. korrespondanse og oppgaver  1918-1928 
 
513/17 Div. korrespond. angående fordelingen  
av bevilgningen fra 20. mars 1918  1918-1921 
 
 
514  Regnskap og revisjon   1918-1925 
 
514/1 Bidragsbok I    1918  Utbetalt bidrag mai-sept. 
Bilag 1-1919 
 
514/2 Bidragsbok II    1918  Utbetalte bidrag   
       sept.-des.  
Bilag 1920-3699 
 
514/3 Bidragsbok III    1919  Utbetalte bidrag   
       jan.-juli 
Bilag 3700-5581 
 
514/4 Bidragsbok IV    1919-1920 Utbetalte bidrag   
       juli-mai 
Bilag 5582-7466 
 
514/5 Bidragsbok V    1920-1921 Utbetalte bidrag   
       mai-april 
Bilag 7467-9633 
 
514/6 Bidragsbok VI    1921-1922 Utbetalte bidrag   








514/7 Oversendelsesjournal  1918-1919 "Journal over andragener   
        som Provianteringsraad eller   
        foreninger anmoder om at   
        utdele bidrag efter oppført   
        liste" 
 
514/8 Regnskapsjournal   1918-1925 
 
514/9 Revisjonsprotokoll I  1919-1920 
 
514/10 Revisjonsprotokoll II  1920-1921 
 
514/11 Revisjonsprotokoll III  1921-1922 
 
514/12 Bilag      Nr. 933-7350 
 
514/13 Bilag      Nr. 7352-10450 
 
 
519  Diverse 
 

















































Krisehjelpskontoret  administrerte krisetiltakene som sorterte under direktoratet fra 1933 og 
fram til begynnelsen av 2. verdenskrig. De første bevilgningene gikk til fiskeredskaper (1932/33-
1937/38), og kriseadministrasjonen ble da kalt "Avdeling for redskapslån". Da støtten ble betydelig 
trappet opp i siste halvdel av 1930-årene og mer gikk over til støtte til bygging og reparasjon av 
fiskefartøy, ble Krisehjelpskontoret det formelle navn. Allerede fra 1933/34 ble det gitt en del 
bevilgninger til bygging av fartøy. Det henvises til innledning til 13, Båtkontoret. 
Som nevnt tidligere er en del av kriseadministrasjonens saksarkiv gått inn i andre kontorers 
arkiv, først og fremst Båtkontoret, som ble en direkte fortsettelse av Krisehjelpskontoret. Kanskje 
kan en datere Krisehjelpskontoret til årene 1933-1941. 
Det er bare noen få arkivbokser som er bevart i dette arkivet. Det må sammenholdes med 136, 
Krisebevilgningene til fiskeriene. En del av kriseregnskapene er dessuten bevart og plassert under 
114. Her fins også fortegnelser over mottakerne av redskapsbidrag. 
Til hjelp for kontoret i fordelingen av redskapsbidrag ble det opprettet et redskapsutvalg, men 
noe materiale etter dette er ikke avlevert. Det er dessuten litt materiale fra det såkalte 
Prosentfiskerfondet (Fondet for fiskere og fangstfolk på prosentvilkår). Fondet sorterte under 
kontoret fra det ble opprettet ved hjelp av krisebevilgninger i 1936. Antakelig er fondets arkiv blitt 
overført til garantikassene for lottfiskere og prosentfiskere, som var fortsettelsen av fondet. 
Garantikassen er i dag en selvstendig institusjon i Trondheim. 
En grundig oversikt over krisebevilgningene og hvordan de ble administrert sentralt og lokalt 
finnes i boks 52/7, mappe Krisebevilgningen til fiskeriene. Her er det bl. a. et antakelig upublisert 













52  KRISEHJELPSKONTORET    1932-1944 
 
52/1  Handelsdepartementet     1932-1935 
Handelsdepartementet/Alm. korrespondanse  1936 
 
52/2  Handelsdep., forskjellige konsepter    1933-1936 
Krisebevilgningen 1935/36 
Forslag til uttalelse m.m.     1935-1936 
Krisebevilgningen 1936/37 
Forslag til uttalelse m.m.     1936-1937 
Krisebevilgningen 1936/37, budsjettforslag   1936-1937 
Alminnelig korrespondanse    1936-1937 
Alminnelig korrespondanse    1937-1938 
 
52/3  Krisebevilgningen 1937/38 
Forslag til uttalelse m.m.     1932-1938 
Krisebevilgningen 1937/38    1937-1939 
Korrespondanse vedr. beretninger  
til fordelingen av krisemidler    1937-1939 
Krisebevilgningen 1938/39    1938-1940 
Korrespondanse med Handelsdeparte- 
mentet ang. redskapsleveransen    1932-1935 
Korrespond. med Handelsdep.ang.  
redskapsleveransen 1935/36    1935-1936 
 
52/4  Redskapsbidrag 1935/36      1934-1937 
Korrespondanse angående 
redskapsleveransen 1936/37    1936-1937 
Redskapsbidrag 1936/37     1936-1937 
Redskapsbidrag 1937/38     1937-1938 
Støtte ved redskapstap 1935/36    1936-1937 
 
52/5  Utredning om trygdefond for fiskere  
ved større redskapstap m.m.    1938 
Støtte til hummerfiskere på Sørlandet   1936 
Statens Garantifond for fiskere og  
fangstfolk på prosentvilkår      Skjema 
Lån til fornyelse av den havgående fiskeflåte  1935-1939 
Bidrag til motor eller nytt skrog     1936 
Lån til reparasjoner, og 50% nedskrivn- 
ingsbidrag til reparasjon og fornyelse av  
fiskefarkoster samt salte- og tørke- 
plasser for fiskere 1935/37    1936-1937 
Inspeksjon av fiskefartøy med kriselån   1937-1939 
 
52/6  Støtte til moderskipsekspedisjoner til  






52/7  Skade på fiskeredskap forårsaket av  
utenlandsk tråler      1936-1937 
Driftskreditt til fiskeflåten    1944 
Krisebevilgningene til fiskeriene    1937-1944 I hovedsak   
        manus fra1938 av  
        sekretær Sunnanå om  
        krisehjelpen 






































































































Redskapskontoret (1939-1953) ble opprettet i september 1939 for å sikre forsyningen av 
fiskeredskaper på grunn av krigsutbruddet. Gjennom det såkalte kriseutvalget av 1938 var det 
allerede kjøpt inn et mindre beredskapslager av råmaterialer. Etter at det ble innført rasjonering av 
fiskeredskaper ved bestemmelser utferdiget av Fiskeridirektøren 28/12-1940, ble kontoret et 
kombinert import- og rasjoneringskontor. Rasjoneringen trådte i kraft 1/1-1941 og ble forandret ved 
nye regler i oktober 1942, 24/5-1943, 30/8-1945 og 30/7-1946. Rasjoneringen ble gradvis opphevet 
i 1948-49. Kontoret hadde også en del arbeid med subsidieringen av redskaper i denne tiden. Det 
var Prisdirektoratet som hadde ansvaret for dette. Det ble imidlertid kontorets viktigste oppgave 
etter at rasjoneringen og den sentraliserte import ble opphevet i 1949. Til å bistå direktoratet ble det 
opprettet et Forsyningsutvalg for fiskeredskaper (1939-1945), senere reorganisert under navnet 
Landsutvalget for fiskeredskaper (1945-1949?), og et Importutvalg for fiskeredskaper (1945-1949). 
Som ytre etat for rasjoneringen brukte direktoratet de kommunale forsyningsnemndene og 
oljenemndene, de siste ble avløst av kommunale redskapsnemnder etter krigen. Noe ble også fordelt 
direkte av direktoratet og gjennom salgslagene. 
Administrasjonen er grundig behandlet i St. meld. 18/1948 og i Årsberetn. vedkommende 
Norges Fiskerier, 9/1949 - Offentlige tiltak for å sikre forsyningene og fordelingen av 
fiskeredskaper 1939-1949. Se også O.prop. 67/1951 om opprettelse av Statens 
Fiskeredskapsimport. Statens Fiskeredskapsimport (senere Norges Fiskeredskapsimport), Bergen 
var en fortsettelse av Redskapskontoret. Institusjonen kom i gang i 1953. 
Redskapskontorets arkiv ble overført til Statens Fiskeredskapsimport, og mesteparten av 
arkivet på 19 kasser/pakker ble makulert i 1975. Det er først og fremst en del mapper som ble tatt ut 
av dette arkivet som er kommet med her, dessuten noen pakker med kartotekkort fra 
redskapsrasjoneringen. Kartoteket omfatter antakelig fiskere som ble tildelt redskap direkte av 
direktoratet. Detaljerte arkivlister over det makulerte materialet ligger i boks 53/1. 
Redskapskontoret ble ledet av direktør F. G. Isdahl i årene 1943-1945, deretter av O. A. 






















53  REDSKAPSKONTORET  1939-1949 
 
53/1  Redskapskontorets organisering  1939-1947 
Forsyningsutvalget for fiskeredskaper 1943-1945 Jfr. 114.4/27 
Landsutvalget for fiskeredskaper  1945-1947 
Protokoll over Forsyningsutvalget for  
fiskeredskaper/Landsutvalget for  
fiskeredskaper    1943-1948 
Korrespondanse med Handels- 
departementet om realisasjon av  
statens reservelagre   1940 
Oversikter og redegjørelser  1943-1945 
Rasjonering av redskaper   1944 
Liste over makulerte arkivsaker 
 
53/2  Saksmapper etter direktør F. G.  Isdahl 1943-1945 Kontorleder 
 
53/3  Utenlandsreiser for å skaffe råmateri- 
aler til fiskeredskaper   1945-1948 
Norges Fiskarlag    1945-1946 
Statistikk, beholdningsoppgaver  1943-1949 
 
53/4  Diverse korrespondanse   1939-1949 
Div. materiale som tilhører Norske  
Fiskeredskapsfabrikanters Forening  1939-1943 
 
53/5  Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Finnmark, Troms.   
         Harstad, Tromsø,   
         Andørja-Helgøy 
 
53/6  Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Nordland, Nesna- Øksnes 
 
53/7  Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Trøndelag 
 
53/8  Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Møre og Romsdal 
Åsskard-Herøy 
 
53/9  Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Hordaland 
Austevoll-Granvin 
 
53/10 Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Hordaland, Hamre-Stord 
 
53/11 Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Hordaland,Strandeb.-Ølen. 
         Rogaland. Byene,   






53/12 Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Rogaland, Hetland-Vats 
 
53/13 Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Vest-og Aust-Agder 
 
53/14 Kartotek over redskapsmottakere  1941-1947 Telemark, Vestfold, 






























































821 Kopibøker      1936-1949 
 
823 Administrasjon og korrespondanse    1935-1953 
 





































Kontoret for torskefiskeriene ble opprettet av Handelsdepartementet i februar 1936, i Bergen. 
Det sorterte direkte under departementet. Kontorets oppgave var å administrere krisehjelpen til 
torskefiskeriene i årene 1936-1939. Bevilgningene ble gitt som en følge av at staten innførte en 
minsteprisordning i torskefiskeriene ved salg av råfisk. Krisehjelpen var også til å begynne med en 
følge av Folkeforbundets og dermed også Norges sanksjoner mot Italia. De medførte problemer for 
norsk tørrfiskeksport. Italia var det største marked. 
Kontoret sto for kontrollen med minsteprisordningen. Ordningen innebar at tilvirkerne måtte 
betale en minstepris til fiskerne. Dersom tilvirkerne og eksportørene ikke greide å selge fisken med 
rimelig fortjeneste, betalte kontoret mellomlegget. 
Kontoret var i funksjon i perioden 1936-1940 og ble deretter avviklet av Fiskeridirektoratet. 
På grunn av krigen kunne ikke arbeidet fullføres før i slutten av 1940-årene. Direktør L. G. Kahrs 
ledet kontoret mellom 1936 og 1940. Sekretær J. W. Blich ved Statens Klippfisk- og 
Saltfiskvraking (Fiskeridirektoratet) fungerte som kontorsjef i disse årene og sto for avviklingen da 
han vendte tilbake til direktoratet. 
Den første bevilgningen ble gitt for budsjettåret 1936/37 (St.prop. 1, tillegg nr. 30 og tillegg 
nr. 48. Jfr. også St.prop. 21/1936, som ga Handelsdepartementet myndighet til å iverksette 
støttetiltak til torskefiskeriene i 1936). Tapene ved sanksjonen mot Italia ble anslått til å bli 1 mill. 
kr. av de 4,5 mill. som ble bevilget. Det viser at det viktigste var den statsgaranterte 
minsteprisordning. Sanksjonene var av underordnet betydning. 
Statsstøtten ble i de fleste tilfelle gitt til eksportørene, eventuelt til tilvirkerne dersom disse 
eksporterte fisken selv. Betingelsene var følgende: 
 
 - Tilvirkerne måtte legitimere at de hadde betalt minstepris til fiskerne for råfisken 
 - Eksportørene måtte legitimere at de hadde betalt minstepris til tilvirkerne for levert vare 
 - Eksportørene måtte tilpasse seg de til enhver tid gjeldende bestemmelser utstedt av kontoret. 
Eksportører og tilvirkere som ønsket å få støtte, måtte hver måned sende inn oppgaver til kontoret 
over eksportert kvanta, lagerbeholdninger og minstepriserklæringer   
 
Staten, ved Kontoret for torskefiskeriene, kjøpte også opp tilvirket fisk for at tilvirkerne og 
eksportørene skulle få full avsetning og de nødvendige inntekter for videre drift, uten at staten 
dermed hadde kjøpeplikt. 
Kontoret ga også tilskudd til tilvirkere av saltfisk i visse områder for å dirigere produksjonen i 
ønsket retning, og det ble også gitt tilskudd til innenlandsk omsetning av klippfisk for å øke 
forbruket. 
En sentral oppgave for kontoret ble å gjennomføre tiltak for å stabilisere og øke eksporten av 
tørrfisk og klippfisk. Etter at Folkeforbundets sanksjoner overfor Italia ble opphevet i 1937, 
arbeidet kontoret for å få i stand ulike kompensasjonsforretninger med Italia for å sikre og øke 
avsetningen av tørrfisk. I første omgang ble det inngått avtaler om bytte av fisk mot skip. Norske 
rederier bygget skip ved italienske verft til priser over verdensmarkedsnivå. Oppunder 2. 










Tabellen viser omfanget av støtten: 
 
  
1. Fangstår  1936  1937  1938 1939  
 
2. I alt anvendt av bevilgningen  
(1000 kr)  2.873  6.091  8.966 12.579 
3. Fangstmengde torsk, tonn         132.091         160.184            161.801          211.247  
4. Anvendt pr. kg. øre  2,18  3,80  5,54 5,95 
5. Minstepriser i Lofoten, 
    fratrukket statsstøtte  8,82  8,20  7,46 7,05 
  
 
Kilde: Gerhard M. Gerhardsen: Våre fiskerier i mellomkrigstida. 
 
Kontoret ble avviklet da Norges Råfisklag kom i gang. Kontoret var for øvrig kritisk til 
instillingen fra Råfiskkomiteen av 1937 og til opprettelsen av Råfisklaget i 1938. Råfisklaget kom 
delvis i drift i 1939, men først i 1940-sesongen overtok laget omsetningen av råfisk til henging og 
salting. Fra og med 1940 ble således statsstøtten til torskefiskeriene utbetalt gjennom laget. 
Minsteprisordningen er blitt betegnet som det viktigste av alle statstiltak i fiskerinæringen i 
mellomkrigstiden. Mer detaljerte oversikter over krisehjelpen til torskefiskeriene finnes i: 
 
G. M. Gerhardsen: Våre fiskerier i mellomkrigstida (1946) 
Thorvald Tande: Norsk fiskeripolitikk. En analyse av fiskerinæringens utvikling siden 
1920 (1957) (jfr. s. 219-229). 
Carl Konow: Tørrfiskhandel (1945). (Jfr. s. 80-100) 
 
Kontoret har også laget årsmeldinger om virksomheten. De fins i 823/3. Ved avleveringen var 
kontorets arkivsaker blandet sammen med Statens Klippfisk- og Saltfiskvrakings arkiv (155). 























82  KONTORET FOR TORSKE- 
FISKERIENE    1935-1953 
 
821  Kopibøker    1936-1949 
 
821/1 Kopibok    1936  mars-juni 
 
821/2 Kopibok    1936  juli-september 
 
821/3 Kopibok    1936  oktober-desember 
 
821/4 Kopibok    1937  januar-mars 
 
821/5 Kopibok    1937  april-juli 
 
821/6 Kopibok    1937  august-oktober 
 
821/7 Kopibok    1937-1938 nov., des., januar 
 
821/8 Kopibok    1938  februar-april 
 
821/9 Kopibok    1938  mai-august 
 
821/10 Kopibok    1938  september-nov. 
 
821/11 Kopibok    1938-1939 desember-mars 
 
821/12 Kopibok    1939  april-juni 
 
821/13 Kopibok    1939  juli-september 
 
821/14 Kopibok    1939  oktober-desember 
 
821/15 Kopibok    1940  januar-mars 
 
821/16 Kopibok    1940  april-oktober 
 
821/17 Kopibok    1940-1949 november-februar 
 
 
823  Administrasjon og korrespondanse   1935-1953 
 
823/1 Forarbeidene til opprettelsen av kontoret   1935-1936 
Søknader om ansettelse ved kontoret   1936-1939 
Kontorets personale     1939-1942 
 







823/3 Støtteordningen 1938     1938 
Støtteordningen 1939 og avviklingen av kontoret 1939-1952 
Oppkjøpene 1939      1939-1941 
 
823/4 Eventuelt oppkjøp - lombardering -  
eventuell støtteordning 1940    1939-1940 
Register over medlemmer av støtteordningen 
Partier anmeldt for salg av ikke-medlemmer  1939 
Dispensasjoner      1936 
Kalkyler      1936-1945 
Innmelding av Bjørnøy- og Svalbard-fiskere  1936 
Oppgaveplikt for trålfisk     1937-1938 
 
823/5 Råfiskkomiteens innstilling/ 
organisering av råfiskomsetningen    1938 
Vedrørende Norges Råfisklag    1938-1941 
Vedr. Råfiskkjøpernes Landslag    1939 
 
823/6 Fiskearbeidernes lønninger    1937-1940 
Assuranse, krigsforsikring av varelagre   1938-1953 
Papiremballasje for klippfisk    1939-1940 
Omgåelser av støtteordningen 1940   1939-1940 
Kjøleanlegg for klippfisklagring    1940 
Propaganda for bruk av klippfisk innenlands  1937-1940 
Klippfisk og tørrfisk innenlands    1940-1941 
 
823/7 Salg av statens beholdninger av afrika- 
rundfisk til norske firma     1937 
Handelspolitiske oversikter    1938-1940 
Londonmøtet 1939 om samarbeid  
mellom de klippfiskeksporterende land   1938-1939 
1945-1946 
Rqapporter fra utenlandsreiser    1938-1939 
 
823/8 Eksportkreditt, eksportgarantier    1936-1944 
Eksport av lange      1939-1940 
Regler for gjenkjøp - kvotefordeling  
Portugal, Italia, Spania     1938-1940 
Kompensasjonsforretning med Italia   1936-1939 Skip/tørrfisk 
 
823/9 Kompensasjonsforretning med Italia   1938-1948 Fly/tørrfisk 
 
823/10 Kompensasjonsforretning med Italia/ 
salg av tørrfisk til Italia     1937-1939 
 
823/11 Kompensasjonsforretning med Italia/ 
salg av tørrfisk til Italia     1939-1941 




salg til Spania      1938 
 
 
823/12 Kompensasjonsforretning med Spania/ 
salg til Spania    1939 
Handelsavtalen med Portugal  1935-1936 
Salg til Portugal    1938 
 
823/13 Salg til Portugal    1939-1940 
Salg til Egypt    1937-1939 
Salg til Hellas    1937-1940 
Salg til Puerto Rico   1939-1940 
Salg til Tyskland    1940-1941 
 
823/14 Diverse korrespondanse   1936-1953 
 
823/15 Korrespondanse med sentraladm.  1936 
 
823/16 Korrespondanse med sentraladm. og  
kontrollverket    1936 
 
823/17 Korrespondanse med sentraladm.  1937 
 
823/18 Korrespondanse med sentraladm.  1937 
 
823/19 Korrespondanse med sentraladm. og 
kontrollverket    1937 
 
823/20 Korrespondanse med sentraladm.  1938 
 
823/21 Korrespondanse med sentraladm. og 
kontrollverket    1938 
 
823/22 Korrespondanse med sentraladm.  1939 
 
823/23 Korrespondanse med sentraladm.  1939 
 
823/24 Korrespondanse med sentraladm.  1939 
 
823/25 Korrespondanse med kontrollverket 1939 
 
823/26 Korrespondanse med sentraladm.  1940 
 
823/27 Korrespondanse med sentraladm. og 
kontrollverket    1940-1941 
 
823/28 Korrespondanse med organisasjoner 1936 
 









823/31 Korrespondanse med organisasjoner 1939 
 
823/32 Korrespondanse med organisasjoner 1940 
 
823/33 Korrespondanse med organisasjoner 1941 
 
823/34 Korrespondanse med firma  1936  A-F 
 
823/35 Korrespondanse med firma  1936  G-J 
 
823/36 Korrespondanse med firma  1936  K-N 
 
823/37 Korrespondanse med firma  1936  O-R 
 
823/38 Korrespondanse med firma  1936  S-Ø 
 
823/39 Korrespondanse med firma  1937  A-G 
 
823/40 Korrespondanse med firma  1937  H-M 
 
823/41 Korrespondanse med firma  1937  N-Å 
 
823/42 Korrespondanse med firma  1938  A-K 
 
823/43 Korrespondanse med firma  1938  L-Å 
 
823/44 Korrespondanse med firma  1939  A-Å 
 
823/45 Korrespondanse med firma  1940  A-P 
 
823/46 Korrespondanse med firma  1940  R-Å 
 
823/47 Korrespondanse med firma  1941  A-Å 
 
823/48 Korrespondanse     1936  A-H 
 
823/49 Korrespondanse     1936  H-O 
 
823/50 Korrespondanse     1936  R-Ø 
 
823/51 Korrespondanse     1937  A-G 
 
823/52 Korrespondanse     1937  H-K 
 





823/54 Korrespondanse     1937  S-Ø 
 
823/55 Korrespondanse     1938  A-L 
 
 
823/56 Korrespondanse     1938  Li-Ø 
 
823/57 Korrespondanse     1939  A-K 
 
823/58 Korrespondanse     1939  L-Ø 
 
823/59 Korrespondanse     1940  A-Ø 
 
823/60 Korrespondanse     1941-1942 A-Ø 
 
 
824  Regnskap    1936-1952 
 
824/1 Regnskapsoversikter vedr. støtteordningene  
1936, 1937/38 og 1939 før 31.10.1939 1936-1939 
Regnskapsoversikter etter 30.6.1939 1939-1941 
1952 
Kopibok for korrespondanse med 
Fiskeridirektoratets kassererkontor  1937-1939 
Fakturaer og regninger, rundfisk  1937-1939 
 
824/2 Kontorets pengebeholdning  1938-1941 
Rundfisksalg Italia, Credito Italiano, 
hjelpekonti    1938-1952 
Bankbøker    1940-1942 
Mottatte verdibrev og sjekker  1940-1944 
Revisjonsbok nr. 1   1936-1939 
Revisjonsbok nr. 2   1937-1942 
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83 HANDELSDEPARTEMENTETS FISKERIKONTOR,  
LONDON    1940-1952 
 
831 Kopibøker    1941-1947 
832 Journaler    1941-1951 
833 Saksarkiv    1940-1952 
834 Regnsakp    1940-1951 
 
 
84 FISKERIKONTORETS AVDELING I BUCKIE/ 
VISEKONSULATET I BUCKIE  1940-1948 
 
843 Saksarkiv    1941-1946 




85 FISKERIKONTORETS REPARASJONS- 
VERKSTED OG SLIPP I BUCKIE  1942-1948 
 
853 Korrespondanse   1942-1946 
854 Regnskap    1942-1948 
859 Diverse     
 
 
86 FISKERIKONTORETS KONTOR I HALIFAX 1940-1951 
 
863 Korrespondanse   1940-1950 









Fiskerikontoret ble opprettet 31. mai 1940 under Nortraship. De første norske fiskefartøyene 
kom til Buckie i Skottland i mai 1940 og ble lagt under Fiskerikontoret etter hvert som de kom inn 
fra Norge. Ved kongelig resolusjon av 31.1.1941 ble Fiskerikontoret overført fra Nortraship til 
Handelsdepartementet med virkning fra 1.1.1941. Kopibøkene og journalene (831 og 832) løper 
også fra denne dato. 
Allerede 18. mai 1940 kom den første provisoriske anordning om rekvirering av skip til bruk 
for norske og engelske myndigheter. Den 31. januar 1941 kom en spesifisering av denne som sa at 
rådigheten over fiskefartøyer, fangstfartøyer (untatt hvalfangstfartøyer), ekspedisjonsskip og 
liknende mindre fartøyer skulle tilligge Handelsdepartementet. Administrasjonen av disse fartøyene 
var Fiskerikontorets funksjon. 
Sommeren 1946 ble Handelsdepartementets Fiskerikontor og kontorets arkivsaker overført fra 
London til Bergen. Det kalles da "Handelsdepartementets Londonkontor". 
Ved skriv fra Handelsdepartementet av 1. august 1946 ble det bestemt at oppgjøret med 
fiskefartøyseierne i sin helhet skulle overlates til Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster. 
Fiskerikontorets arbeid skulle fra denne dato bare omfatte "gjennomføringen av alle krav og 
avviklingen av alle saker som skriver seg fra fartøyenes beskyttelse i U.K." (833/73, mappe 
17b/156). 
Fra 1. juli 1949 ble avviklingen av kontoret overtatt av Fiskeridirektoratet (Se 833/73, mappe 
17b/156). Direktoratet overtok også avviklingen av oppgjøret med fartøyseierne fra 
Reassuranseinstituttet, også instituttets arkiver. Dette materialet finnes under Båtkontoret (138.2 - 
Englandsfartøyene). Det betyr at alt arkivmateriale som gjelder Englandsfartøyene er kommet med i 
Fiskeridirektoratets arkiv og avlevert til Statsarkivet. 
Tallet på fartøyer kontoret med lokalavdelinger hadde befatning med, var følgende for 
perioden mai 1940 - august 1944: 
 
Anmeldt til Fiskerikontoret 271 fartøyer 
 
Herav: Til den norske marine    13  fartøyer + 2 forliste 
Til den britiske marine  108 fartøyer + 31 forliste 
Frigitt/bortleid til fiske    23 fartøyer 
Ubenyttet     25 fartøyer 
Solgt     36 fartøyer 
Forliste før ankomst    24     fartøyer 
Andre formål     10    fartøyer 
 
Mer om dette og en oversikt over kontorets virksomhet 1940-1944 vil en finne i saksarkivet 
833/72 og 73, mappe 17/156. 
Hovedkontoret i London, også kalt Londonkontoret, administrerte de fartøyer som i henhold 
til provisorisk anordning var rekvirert av staten. Kontoret hadde Oscar Angell som sjef og i tillegg 
ansatt en stenograf og en bokholder. Korrespondanse og regnskaper i samband med utleie av 
fartøyene - først og fremst til den britiske marine, og i mindre grad til den norske marine - utgjør 
størstedelen av arkivmaterialet. Saksarkivets første 76 bokser er reservert korrespondanse om og 
med de forskjellige fartøyene. For en nøyere oversikt over innholdet i saksarkivet, se arkivnøkkel i 
boks 833/1. For øvrig vil en vise til 833/47, mappe 18/143, som inneholder mange viktige PM om 






Fiskerikontorets avdeling i Buckie/Visekonsulatet i Buckie var opprinnelig 
Fiskerikontorets avdelingskontor i Buckie og ble først senere visekonsulat, men fortsatt under 
Fiskerikontoret. Konsulatet hadde tilsyn med båter i Buckie som Fiskerikontoret administrerte, det 
skaffet husrom til norske flyktninger og mannskaper, og hadde andre oppgaver for den norske stat. 
 
Fiskerikontorets reparasjonsverksted og slipp i Buckie reparerte og besiktiget norske fartøyer 
som var rekvirert for britisk tjeneste. Dessuten reparerte man norske båter som var i fiske ved 
Skottland. I 1945-46 måtte verkstedet klargjøre og reparere de fartøyer som skulle tilbake til Norge. 
I mai 1945 hadde verkstedet ca. 145 ansatte. 
 
Fiskerikontorets kontor i Halifax hadde også tilknytning til Nortraship.Halifax-kontoret 
hadde ansvaret for de selfangerne som befant seg i Newfoundland-isen ved krigens utbrudd. 
Under avviklingen er sakene stort sett fortsatt arkivert etter det enkelte avdelingskontor. Jfr. at 
det er bare hovedkontoret som har hatt kopibøker og journaler. Under kontorets "ytre etat" fins det 





































83  HANDELSDEPARTEMENTETS  
FISKERIKONTOR, LONDON  1940-1952 
 
831  Kopibøker    1941-1947 
 
831/1 Kopibok    1941  1.1.-23.6. 
 
831/2 Kopibok    1941  24.6-15.11 
 
831/3 Kopibok    1941-1942 17.11.-28.2. 
 
831/4 Kopibok    1942  1.3-30.6. 
 
831/5 Kopibok    1942  1.7-31.12. 
 
831/6 Kopibok    1943  2.1.-31.3. 
 
831/7 Kopibok    1943  1.4.-30.9. 
 
831/8 Kopibok    1943  1.10.-31.12. 
 
831/9 Kopibok    1944  1.1.-31.7. 
 
831/10 Kopibok    1944-1945 1.8.-29.3. 
 
831/11 Kopibok    1945  1.4.-31.8. 
 
831/12 Kopibok    1945  1.9.-31.10. 
 
831/13 Kopibok    1945  1.11.-31.12. 
 
831/14 Kopibok    1946  1.1.-1.3. 
 
831/15 Kopibok    1946  1.3.-31.7. 
 
831/16 Kopibok    1946  1.8.-31.12. 
 
831/17 Kopibok    1947  1.1.-31.12. 
 
 
832  Journaler    1941-1951 
 
832/1 Journal    1941  6.1.-26.6. 
 
832/2 Journal    1941  26.6.-21.11 
 
832/3 Journal    1941-1942 21.11.-1.4. 
 





832/5 Journal    1942-1943 22.12.-30.8. 
 
832/6 Journal    1943-1944 31.8.-30.8. 
 
832/7 Journal    1944-1945 30.8.-13.7. 
 
832/8 Journal    1945-1946 13.7.-13.2. 
 
832/9 Journal    1946-1947 12.2.-29.7. 
 
832/10 Journal    1947-1951 29.7.-21.4. 
 
 
833  Saksarkiv    1940-1952 Arkivnøkler for   
         saksarkivet generelt  
         etter emne og etter  
         båt i boks 833/1. 
 
833/1 Saksarkiv    1/126-7/126 
 
833/2 Saksarkiv    8/126-15/126 
 
833/3 Saksarkiv    16/126-20/126 
 
833/4 Saksarkiv    1/127-6/127 
 
833/5 Saksarkiv    1/128 
 
833/6 Saksarkiv    1/128-1a/128 
 
833/7 Saksarkiv    2/128 
 
833/8 Saksarkiv    2/128 
 
833/9 Saksarkiv    3/128-9/128 
 
833/10 Saksarkiv    10/128-1/131 
 
833/11 Saksarkiv    1/131-7/131 
 
833/12 Saksarkiv    8/131-1a/132 
 
833/13 Saksarkiv    2/132-7/132 
 
833/14 Saksarkiv    8/132-2/133 
 
833/15 Saksarkiv    2a/133-6/133 
 





833/17 Saksarkiv    10/133-17/133 
 
833/18 Saksarkiv    18/133-21/133 
 
833/19 Saksarkiv    22/133-1/134 
 
833/20 Saksarkiv    2/134-8/134 
 
833/21 Saksarkiv    1/135-6/135 
 
833/22 Saksarkiv    7/135-13/135 
 
833/23 Saksarkiv    14/135-14c/135 
 
833/24 Saksarkiv    15/135-21/135 
 
833/25 Saksarkiv    1/136-5/136 
 
833/26 Saksarkiv    1/137-2b/137 
 
833/27 Saksarkiv    2b/137-3/137 
 
833/28 Saksarkiv    4/137-6/137 
 
833/29 Saksarkiv    7/137-9/137 
 
833/30 Saksarkiv    10/137-7/138 
 
833/31 Saksarkiv    8/138-14/138 
 
833/32 Saksarkiv    1/139-7/139 
 
833/33 Saksarkiv    8/139-10/139 
 
833/34 Saksarkiv    11/139-14/139 
 
833/35 Saksarkiv    14/139-4/140 
 
833/36 Saksarkiv    1/141-4/141 
 
833/37 Saksarkiv    5/141-8/141 
 
833/38 Saksarkiv    1/142-4/142 
 
833/39 Saksarkiv    5/142-7/142 
 
833/40 Saksarkiv    8/142-11/142 
 





833/42 Saksarkiv    18/142-20/142 
 
833/43 Saksarkiv    21/142-28/142 
 
833/44 Saksarkiv    1/143-7/143 
 
833/45 Saksarkiv    8/143-11/143 
 
833/46 Saksarkiv    11a/143-14/143 
 
833/47 Saksarkiv    14a/143-18/143 
 
833/48 Saksarkiv    1/144-9/144 
 
833/49 Saksarkiv    10/144-2/145 
 
833/50 Saksarkiv    3/145-6/145 
 
833/51 Saksarkiv    1/146-3/146 
 
833/52 Saksarkiv    4/146-10c/146 
 
833/53 Saksarkiv    11/146-16/146 
 
833/54 Saksarkiv    17/146-20/146 
 
833/55 Saksarkiv    21/146-26/146 
 
833/56 Saksarkiv    27/146-30/146 
 
833/57 Saksarkiv    1/147-6/147 
 
833/58 Saksarkiv    7/147-8c/147 
 
833/59 Saksarkiv    9/147-14/147 
 
833/60 Saksarkiv    15/147-21/147 
 
833/61 Saksarkiv    1/148-7/148 
 
833/62 Saksarkiv    8/148-13/148 
 
833/63 Saksarkiv    1/149-4/149 
 
833/64 Saksarkiv    5/149-11/149 
 
833/65 Saksarkiv    11b/149-17b/149 
 





833/67 Saksarkiv    1/150-3/152 
 
833/68 Saksarkiv    1a/153-1f/155 
 
833/69 Saksarkiv    1a/156-4/156 
 
833/70 Saksarkiv    5/156-9/156 
 
833/71 Saksarkiv    10/156-11/156 
 
833/72 Saksarkiv    12/156-17/156 
 
833/73 Saksarkiv    18/156-24/156 
 
833/74 Saksarkiv    25/156-1/157 
 
833/75 Saksarkiv    1/158-2/158 
 
833/76 Saksarkiv    2/158-4/158 
 
833/77 Saksarkiv    5/158-4/160 
 
833/78 Saksarkiv    1/161-24/161 
 
833/79 Saksarkiv    2/163-3c/163 
 
833/80 Saksarkiv    3d/163-3/164 
 
833/81 Saksarkiv    1/165-2b/165 
 
833/82 Saksarkiv    3/165-6/165 
 
833/83 Saksarkiv    7/165-4/168 
 
833/84 Saksarkiv    5a/168-2/169 
 
833/85 Saksarkiv    1/170 
 
833/86 Saksarkiv    1/170 
 
833/87 Saksarkiv    1/170-1c/170 
 
833/88 Saksarkiv    1d/170-3/170 
 
833/89 Saksarkiv    4/170-6/170 
 
833/90 Saksarkiv    6/170-6f/170 
 





833/92 Register over fiskefartøyer og lignende  
mindre fartøyer som under krigen er  
unsluppet fra Norge til Storbritannia,  
Færøyene, Island, Canada og USA  
og innrapportert til Fiskerikontoret,  
London pr. 20.6.1945   1945-1946 
Register over "claims" 
Skjønnskomiteen for erstatningen til  
Englandsfartøyene   1945-1946 
 
833/93 Takstskjema for de enkelte fartøy, 
diverse    1942-1952 
 
 
834   Regnskap    1940-1950 
 
834/1  Bokholderijournal   1940  juni-des. 
 
834/2  Bokholderijournal   1941  jan.-sept. 
 
834/3  Bokholderijournal   1941-1942 okt., des. og febr. 
 
834/4  Bokholderijournal   1941-1942 nov., jan. og mars 
 
834/5  Bokholderijournal   1942  april 
 
834/6  Bokholderijournal   1942  mai, juli og sept. 
 
834/7  Bokholderijournal   1942  juni, aug. og okt. 
 
834/8  Bokholderijournal   1942  nov. 
1943  jan., mars, mai, juli  
         og sept. 
 
834/9  Bokholderijournal   1942  des. 
1943  febr., april, juni,   
         aug. og okt. 
 
834/10 Bokholderijournal   1943  nov. 
1944  jan., mars, mai, juli,  
         sept. og nov. 
 
834/11 Bokholderijournal   1943  des. 
1944  febr., april, juni,   
         aug., okt. og des. 
 
834/12 Bokholderijournal   1945  jan., mars, mai, juli,  






834/13 Bokholderijournal   1945  febr., april, juni,   
         aug., okt. og des. 
 
834/14 Bokholderijournal   1946  jan., mars, mai, juli,  
         sept., og nov. 
1947  jan., mars, mai, juli,  
         sept. og nov. 
1948  jan., mars, mai, juli,  
         sept. og nov. 
1949  jan., febr., mars og  
         mai 
 
834/15 Bokholderijournal   1946  febr., april, juni,   
         aug., okt. og des. 
1947  febr., april, juni,   
         aug., okt. og des. 
1948  febr., april, juni,   
         aug., okt. og des. 
1949  april, juni-des. 
 
834/16 Bokholderijournal   1949  des. 
1950  jan.-april, juni-des. 
1951  jan.-okt. 
 
834/17 Kontobok merket "General"  1941-1946 Med register 
 
834/18 Kontobok merket "L.1."   1940-1951 Med register 
 
834/19 Kontobok merket "L.4."   1946-1947 Med register 
 
834/20 Antegnelsesprotokoll for Riks- 
revisjonen    1947-1950 
 
834/21 Kassabok merket "J-2"   1946-1947 1.8.-1.1. 
 
834/22 Kassabok merket "J-3"   1947-1950 1.1.-1.1. 
 
834/23 Lønningsjournal    1942  Med register 
 
834/24 Lønningsjournal    1943  Med register 
 
834/25 Leiekontrollbok nr. 1   1941-1945 834/25-38 er   
         regnskapsbøker o.l. i  
         forbindelse med   
         utleie og bruk av   
         norske fartøyer   
         rekvirert for norsk   
         og britisk    





834/26 Leiekontrollbok nr. 2   1945 
 
834/27 Protokoll med oversikt over  
innkomne fartøy, merket 2     
 
834/28 Protokoll med oversikt over  
innkomne fartøy, merket 3 
 
834/29 Leie av rekvirerte fartøy, merket 5  1941-1946 Med register 
 
834/30 Kontobok merket "D.1.  
- Konto pro diverse"   1941-1951 A-M. Med register 
 
834/31 Kontobok merket "D.2. 
- Konto pro diverse"   1941-1951 N-Z. Med register 
 
834/32 Kontobok merket "E.1. 
- Vessels earnings"   1942-1947 Med register 
 
834/33 Kontobok merket "H.1. 
- Hire requisitioned vessels"  1941-1946 A-M. Med register 
 
834/34 Kontobok merket "H.2. 
- Hire reguisitioned vessels"  1941-1946 N-Z. Med register 
 
834/35 Regnskapsbok "Ships accounts"  1940-1945 Alfabetisk etter   
         båtnavn 
 
834/36 "Statement of vessels accounts"  1941-1943 
"Claims for Hire Ministry of Transport" 1941-1943 
 
834/37 Protokoll merket "Englandsfartøyene" 
 
834/38 Regnskapsbok for utgifter til opphold  
m.m. for norske som kommer over til  
Storbritannia    1940-1942 Del 1 mangler 
 
834/39 Bilag, Hambros Bank   1941-1943 834/39-42 er regn-  
         skap og sjekker fra  
         Hambros Bank 
 
834/40 Bilag, Hambros Bank   1943-1944 1.7.-31.12. 
 
834/41 Bilag, Hambros Bank   1945-1946 1.1.-31.5 
 
834/42 Sjekkblokker    1941-1946 
 





834/44 Regnskapsbilag; visekonsulatet, Buckie 1941-1942 jan.-juni 
 
834/45 Regnskapsbilag; visekonsulatet, Buckie 1942-1943 juli-des. 
 
834/46 Regnskapsbilag; visekonsulatet, Buckie 1944-1945 jan.-des. 
 
834/47 Regnskapsbilag    1940-1941 juni-sept. 
 
834/48 Regnskapsbilag    1941-1942 okt.-april 
 
834/49 Regnskapsbilag    1942  mai-sept. 
 
834/50 Regnskapsbilag    1942-1943 okt.-mai 
 
834/51 Regnskapsbilag    1943-1944 juni-juli 
 
834/52 Regnskapsbilag    1944  aug.-des. 
 
834/53 Regnskapsbilag    1945  juli-nov. 
 
834/54 Regninger for leie og oljerekvirerte  
fartøy    1940-1942 
Status for Londonkontoret med  
underavdelinger for 1940-1949  1941-1950 
Diverse regnskapssaker   1942-1950 
 
 
84  FISKERIKONTORETS AVDELING I  
BUCKIE/VISEKONSULATET I BUCKIE 1940-1948 
 
843  Saksarkiv    1940-1946 
 
834/1 Båter    1941-1942 
 
834/2 Båter    1942-1945 
 
834/3 Fiskerikontoret i London   1941-1942 
 
834/4 Fiskerikontoret i London   1943-1945 
Innkvartering    1941-1944 
 
834/5 Konsulater    1941-1945 Aberdeen, Cardiff,   
         Glasgow, Dundee,   
         Gourock, Kirkwall,   
         Leith, Nairn, Newcastle,  
         Wick, Torshavn,   
         Lerwick, Liverpool,   
         Stranraer, Swansea,   
         Reykjavik, West-  





834/6 London    1941-1943 
 
834/7 London    1943-1945 
 
834/8 Statens Trygdekontor, London  1942-1946 
 
834/9 Privat korrespondanse   1941 
 
834/10 Privat korrespondanse   1942 
 
834/11 Privat korrespondanse   1943-1944 
 
834/12 Forskjellig korrespondanse  1944-1945 
 
834/13 Sirkulærer    1946 
 
 
844  Regnskaper    1940-1946 
 
844/1 Kassabok for Fiskerikontoret, London 1940-1944 
 
844/2 Regnskapsbok for Fiskerikontoret, 
London    1940-1944 
 
844/3 Kassa- og regnskapsbok for  
Opplysningskontoret, London  1942-1944 
 
844/4 Kassa- og regnskapsbok for Statens  
Trygdekontor    1943-1945 
 
844/5 Kopi av konto fra det norske  
konsulatet i Torshavn   1940 
 
844/6 Kopi av oppgjør til Fiskerikontoret  1941-1945 
Kopi av oppgjør til  
Opplysningskontoret   1942-1945 
 
844/7 Kopi av oppgjør til Trygdekontoret  1943-1944 
 
844/8 Kopi av oppgjør til Trygdekontoret  1945-1946 
Bilag - Buckie    1946 
 
 
849  Diverse 
 
849/1 Mannskapslister, ukerapporter,  






85  FISKERIKONTORETS  
REPARASJONSVERKSTED  
OG SLIPP I BUCKIE   1942-1948 
 
853  Korrespondanse    1942-1946 
 
853/1 Allmenn korrespondanse  A- Ad 
 
853/2 Allmenn korrespondanse  Ad - Ba 
 
853/3 Allmenn korrespondanse  Be - Bu 
 
853/4 Allmenn korrespondanse  C - Cr 
 
853/5 Allmenn korrespondanse  Cr - Di 
 
853/6 Allmenn korrespondanse  Di - F 
 
853/7 Allmenn korrespondanse  G 
 
853/8 Allmenn korrespondanse  H - K 
 
853/9 Allmenn korrespondanse  L - Mc 
 
853/10 Allmenn korrespondanse  Me - Mi 
 
853/11 Allmenn korrespondanse  Mi - Na 
 
853/12 Allmenn korrespondanse  Ne - O 
 
853/13 Allmenn korrespondanse  P - S 
 
853/14 Allmenn korrespondanse  T - W 
 
853/15 Korrespondanse med London-kontoret 1942-1943 9.4.-27.9. 
 
853/16 Korrespondanse med London-kontoret 1943-1944 28.9.-1.10. 
 
853/17 Korrespondanse med London-kontoret 1944-1945 2.10.-23.7. 
 
853/18 Korrespondanse med London-kontoret 1945-1946 23.7.-28.2. 
 
853/19 Korrespondanse med London-kontoret 1946  1.3.-12.6. 
 









854  Regnskap    1940-1948 
 
854.1 Regnskapsprotokoller   1942-1948 
 
854.1/1 Hovedbok    1942-1943 Med register 
 
854.1/2 Hovedbok    1943  Med register 
 
854.1/3 Hovedbok    1943-1944 Med register 
 
854.1/4 Hovedbok    1945-1949 Med register 
 
854.1/5 Regnskapsoversikter   1944-1947 
 
854.1/6 Kassabok    1942  mars-des. 
 
854.1/7 Kassabok    1943  jan.-mars 
 
854.1/8 Kassabok "J-1"    1943  april-juni 
 
854.1/9 Kassabok "J-2"    1943  juli-sept. 
 
854.1/10 Kassabok "J-3"    1943  okt.-des. 
 
854.1/11 Kassabok "J-4"    1944  jan.-mars 
 
854.1/12 Kassabok "J-5/6"   1944  april-okt. 
 
854.1/13 Kassabok "J-7"    1944-1945 nov.-mars 
 
854.1/14 Kassabok "J-8"    1945  april-juni 
 
854.1/15 Kassabok "J-9"    1945  juli-sept. 
 
854.1/16 Kassabok "J-10"   1945  okt.-des.   
 
854.1/17 Kassabok "J-11"   1946  jan.-mars 
 
854.1/18 Kassabok "J-12"   1946  april-mai 
 
854.1/19 Kassabok "J-13"   1946  juni-aug. 
 
854.1/20 Riskontrobok "L-1"   1942-1943 
 
854.1/21 Riskontrobok "L-2"   1944-1945 april-mai 
 
854.1/22 Riskontrobok "L-3"   1945-1946 april-mai 
 
854.1/23 Driftskontoprotokoll merket  





854.1/24 Driftskontoprotokoll merket  
"Building, improvements of Slipway" 1943-1946   
 
854.1/25 Fakturabok "F-1"   1943-1944 apr., juni, aug., okt.,   
        des., febr.  
 
854.1/26 Fakturabok "F-2"   1943-1944 mai, juli, sept., nov., jan.  
        og mars 
 
854.1/27 Fakturabok "F-3"   1944  april-okt. 
 
854.1/28 Fakturabok "F-4"   1944-1945 nov.-mars 
 
854.1/29 Fakturabok "F-5"   1945-1946 april-febr. 
 
854.1/30 Fakturabok "F-6"   1946  mars-mai 
 
854.1/31 Fakturabok "F-7"   1946-1947 juni-jan. 
 
854.1/32 Mappe merket "Outstanding against  
M.O.W.T. (Ministry of War  
Transport)"    1945-1947 
 
854.1/33 Fakturabok, utgående "C-1"  1943-1944 april-mars 
 
854.1/34 Fakturabok, utgående "C-2"  1944-1945 april-mars 
 
854.1/35 Fakturabok, utgående "C-3"  1945-1946 april.-mai 
 
854.1/36 Fakturabok, utgående "C-4"  1946-1948 juni-juli 
 
 
854.2 Lønnings- og skattelister  1940-1946 
 
854.2/1 Lønningslister    1945-1946 sept.-mai 
 
854.2/2 Lønningslister    1945-1946 okt.-juli 
 
854.2/3 Skattetrekk innbetalt av arbeidere  
og funksjonærer ved reparasjons- 
verkstedet i Buckie   1943-1945 mai-sept. 
Skattetrekk innbetalt av fiskerne i  
Buckie, Island og Færøyene  1940-1942 
 
 
854.3 Timelister    1942-1947 
 






854.3/2 Timelister, Dock Four, No. II  1944-1945 okt.-aug. 
 
854.3/3 Timelister, Rpoyal Norwegian  
Navy, No. 1    1944-1945 febr.-juni 
 
854.3/4 Timelister, Admiralitetets og  
andre båter    1945-1946 okt.-juni 
 
854.3/5 Timelister No. 1,  
Admiralitetet og andre båter  1942  mai-des. 
 
854.3/6 Timelister No. 2,      
Admiralitetet og andre båter  1942  des. 
 
854.3/7 Timelister No. 3,   
Admiralitetet og andre båter  1943  jan-mars 
 
854.3/8 Timelister No. 4,  
Admiralitetet og andre båter  1943  febr.-mai 
 
854.3/9 Timelister No. 5,  
Admiralitetet og andre båter  1943  april-mai 
 
854.3/10 Timelister No. 6,   
Admiralitetet og andre båter  1943  april-juli 
 
854.3/11 Timelister No. 7,   
Admiralitetet og andre båter  1943  mai-sept. 
 
854.3/12 Timelister No. 8,   
Admiralitetet og andre båter  1943-1944 mai-april 
 
854.3/13 Timelister No. 9,   
Admiralitetet og andre båter  1943-1944 juni-jan. 
 
854.3/14 Timelister No. 10,   
Admiralitetet og andre båter  1943-1944 sept.-mai 
 
854.3/15 Timelister No. 11,   
Admiralitetet og andre båter  1944-1945 mai-febr. 
 
854.3/16 Timelister No. 12,   
Admiralitetet og andre båter  1945  febr.-juni 
 
854.3/17 Timelister No. 13,   
Admiralitetet og andre båter  1945  juni-okt. 
 
854.3/18 Timelister No. 14,   





854.3/19 Timelister No. 15,   
Admiralitetet og andre båter  1945-1946 des.-juni 
 
854.3/20 Timelister No. 16,   
Admiralitetet og andre båter  1946-1947 juni-febr. 
 
854.3/21 Timelister No. 1, Fiskebåter  1942  mai-des. 
 
854.3/22 Timelister No. 2, Fiskebåter  1943  jan.-mai 
 
854.3/23 Timelister No. 3, Fiskebåter  1943  juni-okt. 
 
854.3/24 Timelister No. 4, Fiskebåter  1943-1944 nov.-des. 
 
854.3/25 Timelister No. 5, Fiskebåter  1944-1946 mai-nov. 
 
854.3/26 Timelister No. 6, Fiskebåter  1945-1947 mai-febr. 
 
854.3/27 Timelister for "Monaliadh"  1943-1946 okt.-juli 
 
  
854.4 Materialutgifter   1942-1946 
 
854.4/1 Kontobok, materialer til  
Admiralitet og andre båter  1942  juli-des. 
 
854.4/2 Kontobok, materialer til båter betalt av  
Admiralitetet og Handelsdepartementet 1942  aug.-des. 
 
854.4/3 Kontobok, materialer -  
Admiralitetets båter   1943  jan.-mars 
 
854.4/4 Kontobok, materialer -  
Admiralitetets båter   1943  april-sept. 
 
854.4/5 Kontobok, materialer -  
Admiralitetets båter   1943-1945 des.-juni 
 
854.4/6 Oppgaver over utgifter til materialer  
til båter utleid til M.O.W.T.  1945-1946 okt.-juni 
 
854.4/7 Kontobok, matr. til forskjellige båter 1945-1946 juni-mai. Med register.             
854.4/8 Kontobok, matr. til forskjellige båter 1945-1946 juli-juli. Med register. 
 
854.4/9 Kontobok, matr. til forskjellige båter 1944-1946 aug.-april. Med register 
 






854.4/11 Kontobok, matr.til fiskebåter  1943  jan.-okt. 
 
854.4/12 Kontobok, matr.til fiskebåter  1943-1944 sept.-nov. 
 
854.4/13 Kontobok, matr.til m/v "Monaliadh" 
 
854.4/14 Kontobok, materialer til båter ved  
"Dock Four"    1943-1945 april-des. 
 
854.4/15 Kontobok, "Depreciation of  
Machines on Slipway"   1942-1944  
 
 
854.5 Regnskapsbilag   1942-1948 
 
854.5/1 Kassabilag 1-300   1942  mars-juli 
 
854.5/2 Kassabilag  301-897   1942  aug.-nov. 
 
854.5/3 Kassabilag 898-1255   1942  des. 
 
854.5/4 Kassabilag 1-677   1943  jan.-des. 
 
854.5/5 Kassabilag 900-1221   1943  april-juli 
 
854.5/6 Kassabilag 1220-1670   1943  aug.-des. 
 
854.5/7 Kassabilag 1671-1911   1944  jan.-mars 
Kassabilag 1-255   1944  april-juni 
 
854.5/8 Kassabilag 256-484   1944  juli-des. 
 
854.5/9 Kassabilag 485-1120   1945  jan.-mars 
Kassabilag 1-305   1945  april-juni 
 
854.5/10 Kassabilag 305-687   1945  juli-sept. 
 
854.5/11 Kassabilag 688-1059   1945  okt.-des. 
 
854.5/12 Kassabilag 1060-1760   1946  jan.-mai 
 
854.5/13 Kassabilag  J 1-404   1946-1948 juni-juni 
 
854.5/14 Fakturaer og bokholderadvis  1942  9.4.-31.12. 
854.5/14-18    
         Merket:"The Royal  
         Norwegian Ministry of  
         Commerce" i 9 pakker,  





854.5/15 Fakturaer og bokholderiadvis  1943  1.1.-30.6. 
 
854.5/16 Fakturaer og bokholderiadvis  1943  1.7.-31.12. 
 
854.5/17 Fakturaer og bokholderiadvis  1944  1.1.-30.6. 
 
854.5/18 Fakturaer og bokholderiadvis  1944  1.7.-31.10. 
 
854.5/19 Fakturaer F 1-441   1943  april-sept. 
854.5/19-24 hører til og  
        er ordnet i samsvar med  
        fakturajournal 
 
854.5/20 Fakturaer F 442-1395   1943-1944 Okt.-mars 
 
854.5/21 Fakturaer F 1-646   1944  april-okt. 
 
854.5/22 Fakturaer F 644-1266   1944-1945 nov.-april 
Fakturaer F 1-339   1945  april-juni 
 
854.5/23 Fakturaer F 340-1324   1945  juli-des. 
 
854.5/24 Fakturaer F 1325-2350   1946  jan.-mai 
Fakturaer F 1-200   1946  juni-sept. 
 
854.5/25 Fakturaer     1942  854.5/25-31 er duplikat- 
        er av fakturaene og er   
        alfabetisk og    
        kronologisk ordnet 
 
854.5/26 Fakturaer     1943  jan.-juli 
 
854.5/27 Fakturaer     1943-1944 aug.-mars 
 
854.5/28 Fakturaer     1944-1945 april-mars 
 
854.5/29 Fakturaer     1945  april-sept. 
 
854.5/30 Fakturaer     1945  okt.-des. 
 
854.5/31 Fakturaer     1946  jan.-sept. 
 
854.5/32 Bilag    1944-1945 nov.-mars 
854.5/32-38 er bilag for  
        utbetalinger fra Handels- 
        dept., London til verk-  
        stedets kreditorer. 
 





854.5/34 Bilag    1945  juni-juli 
 
854.5/35 Bilag    1945  aug.-okt. 
 
854.5/36 Bilag    1945  nov.-des. 
 
854.5/37 Bilag    1946  jan.-febr. 
 
854.5/38 Bilag    1946  mars-juli 
 
854.5/39 6 bankkontobøker fra Bank of Scotland 
 
 
859  Diverse 
 
859/1 "Specifications of essential works  
carried out at the slipway on  
fishing vessels". 
Lister over verktøy ved slippen 
Duplicate invoices for varer til slippen 1946  sept.-jan. 
Rapporter, korrespondanse m.m. fra  
Admirality (Ship) Overseer, Peterhead 
Diverse lister over norske fiskebåter i 
England 
Diverse regnskapspapirer  1946 
Prisliste    1944-1945 
 
859/2 Fakturaer vedrørende fiskesalg fra og  
drift av norske fiskebåter     Alfabetisk ordnet   
       etter fartøyenes    
      navn 
 
 
86  FISKERIKONTORETS KONTOR 
I HALIFAX    1940-1951 
 
863  Korrespondanse   1940-1950 
 
863/1 Korrespondanse båter     A-Bu 
 
863/2 Korrespondanse båter     Bu-C 
 
863/3 Korrespondanse båter     F-M 
 
863/4 Korrespondanse båter     N-Pe 
 
863/5 Korrespondanse båter     "Polarbjørn" 
 




863/7 Korrespondanse båter     Po. "Polaris" 
 
863/8 Korrespondanse båter     Q. "Quest" 
 
863/9 Korrespondanse båter     S-T 
 
863/10 Annen korrespondanse     A-D 
 
863/11 Annen korrespondanse     F-M 
 
863/12 Annen korrespondanse     M-N. (Norwegian   
        Ministry of Supply and  
        reconstruction -    
        Norsk sjømannsforbund) 
 
863/13 Annen korrespondanse     N. (Norwegian Shipping  
        and Trade Mission) 
 
863/14 Annen korrespondanse     N. (Norwegian Shipping  
        and Trade Mission) 
 
863/15 Annen korrespondanse     N. (Norwegian Shipping  
        and Trade Mission,   
        Whaling division) 
 
863/16 Annen korrespondanse     O-S 
 
863/17 Annen korrespondanse     S-Y 
Annen korrespondanse   1946-1950   
 
 
864  Regnskap    1940-1951 
 
864/1 Kassajournal I    1940-1944 
 
864/2 Kassajournal II    1945-1946 
 
864/3 Kassajournal III    1946-1951 
Revisjon av kassajournal I  1941 
Konto- og Riskontroduplikater 
 
864/4 Kontobok    1946-1950 
 
864/5 Bilag    1940 
 
864/6 Bilag    1940-1941 
 
864/7 Bilag    1941 
 




864/9 Bilag    1941 
 
864/10 Bilag    1942 
 
864/11 Bilag    1942 
 
864/12 Bilag    1942 
 
864/13 Bilag    1942 
 
864/14 Bilag    1942 
 
864/15 Bilag    1942 
 
864/16 Bilag    1942 
 
864/17 Bilag    1943 
 
864/18 Bilag    1943 
 
864/19 Bilag    1943 
 
864/20 Bilag    1943-1944 
 
864/21 Bilag    1944 
 
864/22 Bilag    1944 
 
864/23 Bilag    1944 
 
864/24 Bilag    1944 
 
864/25 Bilag    1945 
 
864/26 Bilag    1945 
 
864/27 Bilag    1945 
 
864/28 Bilag    1945 
 
864/29 Bilag    1945 
 
864/30 Bilag    1946 
 
864/31 Bilag    1946 
 
864/32 Bilag    1946 
 
864/33 Bilag    1946 
 
